



FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER 
U D G I V E T  P Å  F O R A N S T A L T N I N G  A F  H A N D E L S M I N I S T E R I E T  
1974 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i januar måned Nr. 1 
Navnene er  optaget  under  de t  førs te  karakter i s t i ske  ord .  Nyopre t te lser  og  uds le t te lser  samt  navnere t te lser  
og  navneændr inger  t i l l ige  under  navnenes  øvr ige  karakter i s t i ske  ord .  S ideangivelse  e r  kun anfør t  ved  de t  
førs te  karakter i s t i ske  ord .  Det te  ord  er  under  de  øvr ige  karakter i s t i ske  ord  markere t  meden skarp  parentes .  
0 =Nvopre t te lse  *=Udsle t te lse  + =Navnere t te lse  og  navneændr ing  
•^Akt iese lskaber  omdannet  t i l  anpar tsse lskaber  e l le r  anpar tsse lskaber  omdannet  t i l  ak t iese lskaber .  
Aktieselskaber 
o A 22,  4 .  O ASX 102,  80 .  
A.A.  & S.  ingeniørkontor ,  188.  O ASX 103,  13 .  
A.B.C.  Rør- Ins ta l la t ioner ,  276.  0  ASX 105,  S t ruer ,  2  
0 AGC 3,  103.  0 ASX 1 11 ,  165.  
0  AGC 4,  104.  0  ASX 112,  159.  
0  A.H. ' s  TÆPPELAGER,  100.  ASX 113,  334.  
AHS-HUSE,  289.  0  ASX nr .  1 16 ,  I I .  
0 A.J .T.  a f  14/7  1972,  49 .  0  ASX 122,  9 .  
A.L.M.  — rådgivende ingeniørf i rma,  297.  0  ASX 127,  46 .  
A M J .  VÆRKTØJ,  276.  0 ASX 134,  39 .  
0  A.O.A.  333,  87 .  0  ASX 135,  16 .  
0  A.P.  Vent i la t ion ,  62 .  0  ASX 141,  131.  
+ APM NAVIGATION,  282 0 ASX 145,  37 .  
0 AQX 4716,  36 .  0  ASX 148,  39 .  
ASX 35 af  Assentof t ,  334 0 ASX 150,  33 .  
0 ASX 40,  59 .  0 ASX 154,  23 .  
0 ASX 49,  45 .  0 ASX 156,  64 .  
0  ASX 52,  52 .  0 ASX 158,  22 .  
0 ASX 56,  16 .  0  ASX 159,  45 .  
0  ASX 72,  76 .  0  ASX 161,  50 .  
0  ASX 76,  1 .  0  ASX 165,  65 .  
0  ASX 78,  116.  0  ASX 168,  59 .  
0  ASX 79,  61 .  0  ASX 172,  109.  
0  ASX 80,  36 .  0  ASX 173,  78 .  
ASX 82,  334.  0 ASX 175,  70 .  
0  ASX 96,  152.  0  ASX 176,  56 .  
0  ASX 101,  112.  0 ASX 177,  14 .  
"Lo - ̂  ii 
O ASX 180 121.  O ASX 264,  121.  
o  ASX 186 122.  O ASX 265,  132.  
o  ASX 187 10.  O ASX 266,  131.  
0 ASX 188 116.  0  ASX 267,  154.  
0 ASX 189 85.  0  ASX 268,  153.  
0  ASX 190 122.  0  ASX 269,  158.  
0  ASX 191 41 .  0  ASX 270,  162.  
0  ASX 192 22.  0  ASX 271,  164.  
0  ASX 193 77.  0  ASX 272,  164.  
0  ASX 195 113.  0  ASX 274,  85 .  
0  ASX 198 43-334.  0  ASX 275,  156.  
0  ASX 200 59.  0 ASX 276,  148.  
0  ASX 201 161.  0 ASX 277,  148.  
0  ASX 203 55.  0  ASX 280,  159.  
0  ASX 204 48.  0  ASX 325,  144.  
0  ASX 205 92.  0  A.T.  —Inves t ,  100.  
0  ASX 207 62.  A-V EFFECT1VE LEARNING,  206.  
0  ASX 209 70.  0  Abacus  Data  (Anton Jahn) ,  245.  
0  ASX 210 66.  ABEX,  247.  
0  ASX 211 160.  0  ABILDGAARD, ERIK [Tømrermester ] .  
0  ASX 212 126.  0  ABU [ANTIKVARIAT).  
0 ASX 213 163.  0  ABYDOS [Ejendomsakt iese lskabet ] ,  
0  ASX 214 101.  Acuff -Rose  Scandia ,  168.  
0  ASX 215 109.  0  Adelgade  16,  Hobro ,  112.  
0  ASX 216 90.  0  Adminis t ra t ionsse lskabet  a f  30 .  november  1972,  
0  ASX 217 96.  152.  
0  ASX 219 39.  0  Adminis t ra t ionsakt iese lskabet  Regnar  Kr is ten­
0 ASX 220 62.  sen ,  Varde ,  44 .  
0  ASX 221 46.  ADOLPH,  POUL,  319.  
0  ASX 222 89.  O Advermedia  (Egebjerg  & Co.  -  Reklamebureau) ,  
0  ASX 223 1 19 .  226.  
0  ASX 224 127.  * Aerochef ,  Kobenhavns  Flyvekøkken ( Inves te­
0 ASX 225 108.  r ingsse lskabet  Aero-Nord) ,  259.  
0  ASX 226 99.  O Aero-Nord [ Inves ter ingsse lskabet ] .  
0  ASX 227 136.  AFA Bus-Reklame Århus ,  189.  
0 ASX 228 83.  AGRICOLD,  310.  
0  ASX 229 1 16 .  + AGR1NALKA, 300.  
0  ASX 230 93.  0 AlO A1RCRAFT INSTRUMENT ORGAN1-
0 ASX 231 151.  ZATION,  166.  
0 ASX 242 57.  AKS1GRAF,  232.  
0  ASX 243 129.  A/S af  23/7-1928,  256.  
0 ASX 244 50.  AKTIESELSKABET AF 15.  JUNI 1931,  225.  
0 ASX 245 151.  A/S af  18.  december  1932,  182.  
0  ASX 246 87.  AKTIESELSKABET AF 10.  FEBRUAR 1936,  
0  ASX 247 102.  222.  
0  ASX 248 144.  Akt iese lskabet  a f  27 .  Mar ts  1950,  310.  
0  ASX 249 103.  Akt iese lskabet  a f  7 .  december  1951,  Aarhus ,  172.  
0  ASX 251 101.  Akt iese lskabet  a f  28 .  oktober  1952,  223.  
0  ASX 253 94.  Akt iese lskabet  a f  29 .  oktober  1954,  237.  
0  ASX 254 92.  Akt iese lskabet  a f  6 .  september  1957,  178.  
0  ASX 255 84.  Akt iese lskabet  a f  12 .  september  1957,  178.  
0  ASX 256 122.  Akt iese lskabet  a f  4 /3  1958,  254.  
0  ASX 257 107.  Akt iese lskabet  a f  4 .  maj  1958,  231.  
0  ASX 258 113.  
+ A/S af  9 /12  1959,  171.  
0  ASX 259 1 16 .  Akt iese lskabet  a f  23/9  1960,  320.  
0  ASX 260 117.  Akt iese lskabet  a f  29 .  november  1961,  315.  
0  ASX 261 102.  
* Aktiese lskabet  a f  28 .  december  1961,  279.  
0  ASX 262 115.  Akt iese lskabet  a f  17 .  j anuar  1962,  172.  
0  ASX 263 136.  Akt iese lskabet  a f  24/2  1962,  315.  
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
I I I  
A/S af  5 .  mar ts  1964,  220.  
Akt iese lskabet  a f  22 .  juni  1964,  210.  
Akt iese lskabet  a f  5 .  apr i l  1965,  221.  
A/S af  20/6  1966,  225.  
Akt iese lskabet  a f  10/10 1966,  204.  
Akt iese lskabet  a f  I I .  mar ts  1967,  304.  
AKTIESELSKABET AE 28.12.1967,  304.  
A/S af  31 .  maj  1968,  221.  
A/S af  30/6  1968,  260.  
Akt iese lskabet  a f  l . juni  1968,  181.  
AKTIESELSKABET AF 6.  NOVEMBER 1968,  
240.  
Akt iese lskabet  a f  13/11 1968,  Herning,  194.  
Akt iese lskabet  a f  20 .  februar  1969,  247.  
Akt iese lskabet  a f  10 .  apr i l  1969,  226.  
A/S af  1 /6  1969,  226.  
Akt iese lskabet  a f  9 .  ju l i  1969,  327.  
A/S af  1 /9  1969,  260.  
Akt iese lskabet  a f  27 .  september  1969,  327.  
Akt iese lskabet  a f  5 .  november  1969,  Aalborg ,  
264.  
Akt iese lskabet  a f  8 .12 .1969,  272.  
A/S af  26/1  1970,  227.  
A/S af  7 /2  1970,  280.  
Akt iese lskabet  a f  13/5  1970,  166.  
Akt iese lskabet  af  17/7  1970,  281.  
A/S af  29/10 1970,  328.  
A/S af  14/11 1970,  302.  
A/S af  9 /1  1971,  282.  
A/S af  4 .3 .  1971,  333.  
A/S af  17/3  1971,  261.  
A/S af  7 /4  1971,  195.  
Akt iese lskabet  a f  8 .  november  1971,  293.  
A/S af  13/11 1971,  274.  
A/S af  29/12 1971,  228.  
A/S af  10/1  1972,  322.  
A/S af  20/2  1972,  328.  
A/S af  9 /3  1972,  283.  
Akt iese lskabet  a f  l .maj  1972,  299.  
AKTIESELSKABET AE 26/5  1972,  255.  
A/S af  7 .  augus t  1972,  329.  
A/S af  16 .10 .1972,  52 .  
Akt iese lskabet  af  21 .  februar  1973,  132.  
Akt iese lskabet  a f  25 .  juni  1973,  52 .  
Akt iese lskabet  a f  21 .  nov.  1973,  311.  
Akt iese lskabet  af  1 .  mar ts  1974,  317.  
Albanigade  15,  Odense ,  214.  
Albanigade  54,  210.  
Albers ,  Andreas  Rådgivende Civi l ingeniør-ak­
t iese lskab,  275.  
Albog,  A.  E.  -  Bygningsar t ik ler ,  80 .  
Alders lys t  Renser i  & Stofmarked,  148.  
Algade  31,  Roski lde ,  230.  
ALIATAS,  227.  
Al i tor ,  217.  
ALLANOST,  307.  
ALLERØDPOSTEN,  297.  
Al les t rupgaard  og  Steen  Bl ichers  Plantage ,  234.  
Almind,  A. ,  150.  
0  Alt- I -Chrom,  Aales t rup ,  42 .  
0  ALUNOVA ALUMINIUM A/S AE 1973 (E H 
ALUMINIUM),  252.  
0  Amager  Husbørs ,  69 .  
+  AMARDICO 12,  207.  
Ambros ius ' ,  A.  J .  Tømmerhandel  i  Skals ,  253.  
0  ANAGRAM, Eor lag  for  Kunst  og  kul tur ,  11 .  
Andelsbanken,  Andelsse lskkab med begrænset  
Ansvar ,  233.  
0  Andersen ,  Cars ten  Aut .  Gas-  og  Vandmester ,  
128. 
ANDERSEN.  CHARLES,  279.  
+  Andersen ,  H.  U. ,  170.  
Andersen ,  Hans ,  Trælas t  og  Bygningsar t ik ler ,  
326.  
ANDERSEN,  HELMER,  319.  
0  Andersen ,  Lei f ,  Byg,  Aalborg ,  155.  
ANDERSEN,  PEDER STILLING,  334.  
0  ANDERSEN,  SKJOLD,  30.  
Andersen ,  Svend Plas t ik  Indus t r i ,  217.  
ANDERSEN OG JOHNSEN BYG, 305.  
Andreasen ,  Arne ,  285.  
Andresen ,  Einn,  Brenderup,  294.  
0  Andresen,  Geo. ,  81 .  
Anglo-Danish  Shut t lecocks ,  303.  
ANGLO-PLAST,  296.  
Angulus  Trading Co. ,  190.  
0  ANIMALKA MINERAL,  157.  
0  An-Lu Byg,  Hørning,  156.  
0  Antik-Tof t ,  86 .  
0  ANTIKVARIAT ABU,  1 19 .  
+  ARCTIC EISH LTD. ,  298.  
ARENTOET,  JOHN & CO. ,  302.  
°  Arki tekt  J .  Hoff -Møl ler  og  ingeniør  O.  B.  Nie l ­
sen ,  131.  
Arki tekt f i rma Tage  Corf i t sen ,  297.  
0  ARKITEKTEIRMAET AF 29/9  1972,  47 .  
0  arki tekt f i rmaet  Kaj  Linding Jakobsen,  76 .  
Arki tektkontore t  I . J .S imonsen,  333.  
ARMADA SHIPPING,  334.  
+  ARKS FORLAG, 228.  
Arogen,  223.  
*  Aros ia-Gulvbelægning,  227.  
0  Art isan  Huse  A/S af  1 /7  1973,  36 .  
Ar ts  & craf t  a f  27 .3 .1972,  196.  
Aschehoug,  H.  & Co.  Dansk For lag ,  291.  
0  ASOKA, 48.  
ASSENS TOBAKSFABRIK,  293.  
ASSENTOFT SILO,  274.  
ASTERISK AKUSTIK,  280.  
Ast imo Køge,  276.  
+  ASTOR Modesloffer ,  245.  
Astor ia  Møbler ,  252.  
+  Astrup,  K.  Plas t ic ,  170.  
+  Atel ier  1009,  Henry  Adler ,  307.  
At imco,  194.  
Auber t in  & Co. ,  189.  
+  AUDIOSONIC,  274.  
0  Aulum Motorsave ,  97 .  
I V  
Aulum Tommerhandel ,  192.  
Aust r ia  Plas t ,  168.  
AUTOCARE,  HANS JOHANSEN,  263.  
Auto  Centra len ,  Hobro ,  231.  
AUTO DIESEL ELEKTRO, HULTIN JENSEN,  
RANDERS,  43.  
Autoforhandler  Kan Andersen  & Sonner ,  203.  
AUTOGARDEN -  K. P.  OLUFSEN,  182.  
Autohuset  Ars ,  249.  
Autokøler fabr iken Arco,  204.  
au tomobi l f i rmaet  Jørgensen & Jespersen ,  Her­
ning,  181.  
Automobi l for re tn ingen J .  Ørum-Petersen ,  202.  
Automobi l for re tn ingen Vulkan,  K.  Knudsen,272.  
Autoplama,  Odense ,  84 .  
AVIS Bi ludle jn ing ,  321.  
AXA-BETON, 169.  
Axel ,  Hans ,  168.  
Axelsen ,  Andreas ,  damekonfekt ion ,  37 .  
Axva,  253.  
BBGY [Erhvervskommunikat ionJ .  
BBL-Bi len ,  54 .  
B.F .B.M. ,  200.  
BGB.  Ingeniør  og  handels f i rma,  44 .  
BGS af  23 .  juni  1972,  218.  
B.J .M. ,  166.  
B.K.  TYPEHUSENE,  282.  
B.M.H. ,  Handels -  og  Ingeniørf i rma,  249.  
BML 1,  252.  
BP KEMI,  273.  
BP TANKSKIBSREDERIET,  320.  
B.P .R. ,  96 .  
BT Byggecenter ,  Brædst rup  (Brædst rup  Træ­
las thandel ) ,  243.  
Bach,  Anders  af  1968,  275.  
Bach,  Berg  & Kjeld  Egmose ,  325.  
BACK,  CHR BiBLIOTEKSBOGBINDERI,  3 .  
Bager ie t  Sovang,  196.  
Bagermest renes  Brodfabr ik ,  Odense ,  309.  
Bagger ,  Knud,  198.  
Bakkegårdens  Vognmandsforre tn ing ,  238.  
Bakkes ,  H.  Chr .  2 '  e f t f .  Det  gamle  Ant ikvar ia t ,  
184.  
BALA KONTORMASKINER,  126.  
Balcan- lmpor t  Aarhus ,  119.  
Banken for  Vordingborg  og  Omegn,  323.  
Banks ,  Hans  Ef ter fø lgere ,  277.  
Banken af  6 .  december  1972,  163.  
Barnevognsfabr ikken Danmark,  46 .  
BARTHOLDY, BENT,  284.  
Bay-Petersen ,  Ejby Isenkramforre tn ing ,  296.  
Beat r ice  (C.  Schou 's  Eabr iker)  IParfumer i ] .  
Beat r ice  (C.  Schous  Fabr iker)  [Parfumer i ] .  
BECH DISTRIBUTION,  235.  
Bech,  E.  M.  Produkten ,  275.  
Bech,  Sv.  ILandskabsent reprenor l .  
Beck Autodele ,  S lagelse ,  321.  
Beck,  Erns t ,  302.  
0  beck & iversen ,  15 .  
Becker-Chr is tensens  Kul impor t ,  198.  
0  BECKWEYS,  164.  
Bei jer ,  G.  & L. ,  223.  
Bel l -Mat ic ,  284.  
Bel l inge  Indkøbscenter ,  321.  
Bendix ,  Peder  & Co. ,  250.  
+  Beni ta  Trading,  171.  
Bentsen ,  P .  E . ,  179-327.  
0  BENTSEN LINE (P.  E .  BENTSEN),  327.  
Benzon,  Alf red ,  308.  
Bera  Stå ls t i l ladser ,  322.  
Berg ,  P . ,  312.  
BERGSTROMS,  AXEL FISKEEXPORT,  263.  
0  Bermuda Outs tanding (Car l  Poulsen  & Søn) ,  153.  .  
0  Bernbom [Jørgensen] ,  Paul .  
0  BERNDORFF,  CURT,  111.  
0  BERTELSEN,  MOGENS,  FREDERIKSHAVN, ,  
149.  
BETABYG, 232.  
Bianca  Yacht ,  240.  
Bie  & Berntsen ,  186.  
Bigon,  Freder ik  J .  & Søn,  241.  
BIGUM & STEENFOS,  206.  
0  B1HOFREHA HYREVOGNE HOLGER FRE- -
DE HANSEN,  1.  
BILCENTRET ODENSE,  322.  
Bi l -Færge-Terminalen ,  287.  
BILISTEN Impor t -Expor t ,  194.  
Bi l -Land,  298.  
*  b i l l ige  Bazar  (C.  Schou 's  Fabr iker)  Den,  177.  
0  Bira  Finance ,  Her lev ,  56 .  
0  BIRKERØD BANKIERFIRMA, 74.  
Bi rkerød Bus  Compagni ,  265.  
0  Bisgaards  Maler lærreds  Fabr ik  (Maler f i rmaet ) ;  
P .C. ) ,  96 .  
0  Bis ted ,  Johs .  Viby Sjæl land,  73 .  
0  Bjarco  Galvaniser ing ,  136.  
+  BJERREGAARD, I .  G.  & SØNNER,  308.  
Bjer regaard ,  S .  & Sønner  Fiskeekspor t ,  185.  
Bjer r ing ,  P .  E . ,  289.  
BJØRNKJÆR & CO. ,  198.  
BLADKOMPAGNIET,  312.  
Bl ikkens lagerf i rma Erns t  Meyer ,  Horns le t ,  306.å(  
0  BLISTER-PACK INTERNATIONAL,  130.  
Bloch,  J .  U.  & Søn,  305.  
Bloch,  P . ,  284.  
Blom,  Hans  Financier ing ,  198.  
0  Blommenslys t  Bogtrykker i ,  161.  
Blumøl ler ,  172.  
Blaa  But ik ,  Aalborg  Den,  230.  
*  Blaagaard  (C.  Schou 's  Fabr iker)  [Sæbefabr ikenJ  (n  
BOAS & GAUTIER,  325.  
Bodenhoff ,  Max,  270.  
Boeg-Thomsen,  S . ,  201.  
0  BOGENSE BYGGESELSKAB,  149.  
Bogense  Trælas thandel ,  267.  
V  
Bogfor laget  Dana,  Fruens  Bøge,  309.  
BOGPA,  indkøbsse lskab for  bog-  og  papi rhand­
lere ,  316.  
Bogtrykker ie t  Ant ikva ,  331.  
Bogtrykker ie t  Tr io ,  322.  
BOLIGBYG af  1960,  224.  
Bol ig-nyt  Bi rkerød,  203.  
Bol igse lskabet  a f  16/1  1971,  305.  
Bol igse lskabet  Møl levænget  Esbjerg ,  253.  
BOLTS,  EARNEST & NUTS,  182.  
Bom,  Bent  J . ,  57 .  
Bonnesen og  Danst rup ,  172.  
borger l ige  Presse  for  Fåborg  og  Omegn,  Den,  
185.  
Borgmester lyngen,  181.  
Bork ' s  Pa tent tavler ,  331.  
Bornholm [Cementvarefabr ikken] .  
Bornholms Indkøbs-Center  A/S af  29/9  1972,  26 .  
Bornholms Valsemøl le ,  318.  
Bornholmerbanken,  185.  
Borup Autot ranspor t ,  240.  
Borup Bol igcenter ,  S jæl land,  107.  
BOSTIK,  205.  
BOSTRUP,  LARS,  272.  
BOTIUM, 326.  
Bout ique  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  La ,  179.  
Bout ique  (C.Schous  Fabr iker)  La ,  179.  
Bowek Reklametryk,  319.  
Boy Transpor tmater ie l ,  209.  
BRABRAND, ERIK,  307.  
Brammer ,  Car l ,  242.  
Bramminge Byggelager ,  Bramminge,  187.  
Brandt ,  Mogens  Automobi ler ,  305.  
Bredi l ,  Tage  Spedi t ion  & Transpor t ,  220.  
Br inkmann-Høyer  & Gyr ing-Nie lsen ,  169.  
Bnnkner ,  Ole ,  168.  
Brockhuus ,  V.  M.  Byggeindust r i ,  263.  
Brodersen ,  Peer ,  Skibet  pr .  Vej le ,  261.  
BROK & CO.  EFTF. ,  249.  
Brorsen ,  Fr .  Aalborg  Kaffe-  og  Thehandel ,  175.  
BROSTRUP [LARSEN],  MOGENS.  
BROWN, DAVID TRAKTOR,  204.  
BRUDENES MAGASIN EVA,  296.  
Bruhn,  Ove Revis ionsakt iese lskab,  16 .  
Bruhn-Petersen ,  Freder ik  Handels-  og  Indus t r i ­
akt iese lskab,  281.  
Brygger ie t  Thor  i Randers ,  200.  
Brædst rup  Lamint ræ,  Brædst rup ,  322.  
Brædst rup  Trælas thandel ,  243.  
Brændst rup ,  C.  H.  & Co. ,  247.  
Brødfabr ikken,  This ted ,  195.  
Brdr .  H.Chr is t iansen ,  255.  
Brd .  Knudsen,  Kolding,  273.  
Brdr .  Michaelsen ,  211.  
Brdr .  Hi l f l ing  Petersen ,  288.  
Brdr .  Høj  Rasmussen,  17 .  
Brdr .  Schmidt  & Co.  Herning Handels-  og  Fi -
nancier ingsakt iese lskab,  132.  
Brdr .  S tæhr ,  Års ,  9 .  
Brdr .  Vis tesen ,  272.  
Brøndum,  Anders ,  272.  
Brøndum,  Axel ,  181.  
Brønnums Maskinfabr ik ,  233.  
Brøns  Byggeakt iese lskab,  211.  
BRØNSHOLMPARKEN, 221 
Brørup Ny-Byg,  173.  
Brørup Tømmerhandel  a .m.b .a . ,  326.  
+  BUCH [MORTENSEN],  J . ,  SORØ.  
0  Bukse  Ole ,  47 .  
Burbel l  Corpora t ion ,  285.  
Burchar th ,  V.  & Søn,  227.  
0  Bureau Dupl ica ,  S lagelse ,  162.  
Burmeis ter  & Wain ' s  Motor-  og  Maskinfabr ik  af  
1971,  255.  
0  Bus '  Mater ia lhandel ,  66 .  
+  BUSCH OG SONNE SPEDITION JYLLAND, 
271.  
Business  Je t  F l ight  Center ,  212.  
0  But iks-nyt ,  18 .  
+  BYGFA,  275.  
+  BYGFAST,  275.  
Byggeakt iese lskabet  a f  19/5  1972,  284.  
Byggeakt iese lskabet  DE TI ,  210.  
Byggeejendomsakt iese lskabet  Cathr inebjerg ,  
Sengeløse ,  176.  
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Master  Foods ,  262.  
Mater ia l i s ten  Odense ,  188.  
0  MATERIALISTEN I VÆRLØSE,  74.  
Mathiesen ,  Nie ls ,  Nr .  Aby,  199.  
Mathiesens ,  Viggo Fabr ikker ,  214.  
Matr .  Nr .  2  k  af  Bagsværd,  253.  
matr .  nr .  4  q  af  Glos t rup ,  178.  
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Matr .  Nr .  27  ae  af  Buddinge ,  209.  
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221.  
Matr .  Nr .  432 af  Amagerbro ,  234.  
Matr .  Nr .  4537 af  udenbys  Klædebo Kvar ter ,  256.  
0  Maturus  Expor t  -  Impor t ,  64 .  
Maur i tzen  & Rossen,  286.  
Maya Tørklæder ,  280.  
0  Medibi t ,  134.  
Medicotes t ,  252.  
Medi lec t ro ,  332.  
0  MEDISLIDE,  IL 
Mehlsen ,  H. ,  282.  
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Mejer ie t  Tuse  Næs af  1972,  188.  
MENETA,  værktøjs -  og  Maskinfabr ik ,  280.  
MERA,  7 .  
MERCANTE INVEST,  25.  
Mercur i  Management  Center ,  298.  
Mercur i  Sekre tær ins t i tu t ,  298.  
Merdan,  295.  
Merkant i l  Tota lprojekter ing ,  35 .  
MERKEM1,  122.  
Mer tz ,  Johannes ,  219.  
Meyer ,  Louis  B. ,  262.  
MICA maskinakt iese lskab,  191.  
Micha  Tr ikotage ,  272.  
Michaelsen ,  Viggo,  306.  
MICHELSENS.  A.  GLASHÆRDERI,  318.  
Midts jæl lands  Dataservice ,  261.  
Midts jæl lands  Tømmerhandel ,  294.  
Miele  Maskiner ,  225.  
Mikkelsen ,  Er ik  Handels  A/S,  Århus ,  28 .  
Mikkelsen ,  Ove Langfe ld t ,  Låsby,  286.  
Mikkelsen ,  Ole  og  Co.  Århus ,  250.  
Mikni t ,  285.  
Mini -Vin ,  320.  
Mio  Trading,  175.  
Mischou,  A.  & Co 's  Ef t f . ,  270.  
Mr .  Smith ' s  Hobbyland,  55 .  
Modecent re t  for  Børn  H.L.K. ,  333.  
Modehuset  I s tedgade  42,  København,  293.  
MODEX, 301.  
Mogensens ,  Tage  Møbelfabr ik ,  288.  
Molbo,  Kar lo ,  228.  
MOLTZAU LINE,  258.  
MONTAGEBETON AALBORG, 287.  
MONTAGEBYG AALBORG, 333.  
MONTEDISON SKANDINAVIEN,  184.  
Montekno,  99 .  
MOCON, MODERN CONSTRUCTION,  299.  
Moorcres t ,  234.  
MORLESS,  270.  
Morsø  Sønderherreds  Plantage ,  308.  
MORTENSEN,  J .  BUCH,  SORØ,  207.  
Mortensen,  J . J . ,  42 .  
Mortensen,  Lind,  210.  
MORTENSEN,  SVEN V.V.S. ,  89 .  
Mortensens ,  Ei l i f  Møbelagentur ,  1 1 .  
Mosevang,  Karen  Mar ie ,  Vodskov,  139.  
MOSHE & SHLOOM, 17.  
Motorbyen,  Odense ,  220.  
Motorama,  78 .  
MOTTLAU, AAGE,  218.  
Mul t i læg,  69 .  
Mulvad,  H.  Møbler ,  230.  
Murermester  Børge  Olsen ,  306.  
Murmann,  Preben,  127.  
Muus ,  Hara ld  Holding,  203.  
Mygind,  Søren ,  236.  
Mul ler ,  Svend Holding Company,  304.  
Møbel fabr iken Bol igcent rum,  293.  
Møbel fabr iken Lærkereden,  Gørding,  121.  
0  MØLBJERGS,  KNUD RUGERI,  58 .  
Mølgaard ,  Ot to ,  Hols tebro ,  286.  
+  MØLLER,  A P.  [REDERIET] ,  
Møl ler -Hansen,  K. ,  310.  
Møl ler ,  Kar l ,  Nagbøl ,  315.  
Møl lers ,  J .L .  møbel fabr ik ,  255.  
Møl lers ,  Povl  Maskinfabr ik ,  201.  
MØNS INDUSTRI-  OG VÆRKSTEDSHUSE,  
205.  
0  MØRK OG MELLERUP,  55.  
0  N.E.K.  FINANS,  6 .  
0  N.H.  Byggemater ia ler ,  77 .  
0  NKT (Nordiske  Kabel -  og  Traadfabr iker) ,  200.  
Naf ta  Nykøbing Eals ter ,  175.  
Naverhuse ,  317.  
+  NAVISION,  218.  
0  Nees  Bakke Handelsakt iese lskab,  87 .  
Neopac ,  236.  
NICHRO HARDCHROM, 218.  
Nie lsen ,  A.  Juhl ,  S t i l l ing ,  297.  
0  Nielsen ,  A.Q — Tæpper ,  120.  
0  Nielsen ,  B.  Bøeck,  146.  
Nie lsen ,  Bjørn  Hospi ta lsar t ik ler ,  276.  
Nie lsen ,  C.D. ,  Assentof t ,  289.  
Nie lsen ,  Chr is t ian  St randmøl len ,  Indus t r igas ,  292.  
0  Nielsen ,  Ej ler ,  Ny Solbjerg ,  110.  
*  Nie lsen ,  El ias  Des ign ,  261.  
°  Nie lsen ,  Er l ing  Automobi ler ,  151.  
Nie lsen ,  Es ter ,  190.  
0  Nielsen ,  Hans ,  Hårby [Tømrermester ] ,  110.  
Nie lsen ,  Hans  Mogens  Mode,  290.  
Nie lsen ,  Ib  Østergaard ,  Grænge Skov,  222.  
Nie lsen ,  Jens  Mar ius ,  Odense ,  207.  
Nie lsen ,  Kar l  Nørgaard ,  276.  
Nie lsen ,  Kar l  Aage,  V.  Hass ing ,  276.  
Nie lsen ,  Laur i t s  og  Aksel  Korn-  og  Foders tof ­
for re tn ing ,  Faaborg ,  254.  
Nie lsen ,  M.  Oskar ,  253.  
Nie lsen ,  N.E.  & Autogården,  Sorø ,  254.  
Nie lsen ,  Ove Taskefabr ik ,  272.  
Nie lsen ,  P ,  Bjørn ,  241.  
Nie lsen ,  Svend Aage Freder ikssund,  ingeniør-  og  
ent reprenørf i rma,  226.  
Nie lsen ,  Svend Aage,  autor isere t  e l .  ins ta l la tør ,  
305.  
Nie lsen ,  Thor le i f ,  289.  
Nie lsen ,  Thorvald ,  Viborg ,  209.  
Nie lsen ,  Viggo,  167.  
Nie lsen ,  Vi lhe lm,  Handelsakt iese lskab,  239.  
Nie lsen ,  Aa.  Osteekspor t  Ltd . ,  231.  
NIELSEN,  SCHULTZ & CO. ,  276.  
+  NIELSEN & FRANS,  318.  
Nie lsen ,  Egon og Mads  Jacobsen,  272.  
Nie lsen  & Lydiche ,  231.  
Nie lsen ,  Ju l .  & Søn Freder ikshavn,  175.  
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Nielsen ,  Vald .  & Søn,  Holding,  283.  
Nie lsen ,  Vald .  & Søn,  t ranspor t  og  ent reprenør­
mater ie l ,  281.  
Nie lsens ,  Anders  Ef t f .  Autoværks ted ,  3 .  
Nie lsens ,  H.C.  Købmandshandel ,  Venslev ,  182.  
Nie lsen ' s ,  Her luf  Konfekt ionsfabr ik ,  Give ,  241.  
Nie lsen ' s ,  Jy t te  og  Knud Er ik  Res tauranter ,  261.  
Nie lsens ,  Mar t in  Pr .  Ef ter fø lger ,  240.  
Nie lsens ,  Ot to  Ef ter fø lger  Manufaktur ,  313.  
Ni laco ,  313.  
Nif f i  Naut ic  Company,  Horsens ,  105.  
Nikodemus [Jazz]  og  Visehuset .  
Ni l i /Folkmann In ternat ional  Møbel ,  299.  
Nocnad,  40 .  
Nord-Als  Færgefar t ,  254.  
NORDBIRD (ERIK NORDQVIST TRANS­
PORT),  187.  
NORDCARRIER,  206.  
Norddahl ,  Chr is ta ,  154.  
Nordhavns-Værf te t ,  291.  
NORDISK ANIMALPROTEIN,  198.  
Nordisk  Chokolade  Impor t ,  304.  
Nordisk  Elekt roakust ik ,  236.  
Nordisk  Piberglas ,  286.  
Nordisk  Pi lms Kompagni ,  233.  
Nordisk  Indlægsså lefabr ik ,  309.  
Nordisk  Konserves  Indus t r i ,  303.  
Nordisk  Mejer i -  og  Maskinmontage ,  268.  
Nordisk  Salgsservice  -  Mil jøprodukter ,  123.  
Nordisk  Varme og Sani te t ,  249.  
Nordiske  Kabel -  og  Traadfabr iker ,  200.  
NORDJORD, 329.  
Nordjydsk  Bi l  Service ,  305.  
Nordjy l lands  Kontor-Center ,  273.  
Nordkystens  Byggeakt iese lskab,  286.  
Nordlyvej  6 ,  Ryomgaard ,  306.  
Nordmann & Rughol t ,  333.  
NORDPARTS,  112.  
Nordpol ,  ægprodukter ,  331.  
Nordqvis t ,  Er ik  t ranspor t ,  187.  
NORDQVIST,  ERIK TRANSPORT,  187.  
Nords lesvigs  Inves ter ing ,  232.  
NORMANN REKLAMEBUREAU, 237.  
NORTRACO INC. ,  320.  
NORTRADE HYTTER OG BADE,  67.  
NOSUBA PRUGT,  264.  
Novembervangen,  184.  
NU-AIRE,  236.  
Nueco,  234.  
Nukadan,  314.  
Nut iden Sta ldmonter ing ,  18 .  
NYBERG, C.  & CO. ,  257.  
Nyborg  forenede  Trælas t for re tn inger ,  P .  Schmidt  
& Co. ,  243.  
Nyborgvej  338,  Odense ,  284.  
NYEGAARD, B.  OG E. ,  309.  
Nygaard ,  Vi l ly  Huse ,  25 .  
Nykøbing M.  Garnlager ,  171.  
0  Næsby Kant ineautomater  eneforhandl ing  tor  Sie-
laf f  i  Danmark,  67 .  
Næstved Auto-Udle jn ingscent ra l  (Nauca) ,  253.  
+  Nørgaard  [Larsen] ,  Asger .  
Nørgaard ,  M.  Rådgivende Ingeniørf i rma,  302.  
Nørrebros  Messe ,  183.  
+  NØRREBROS URE OG BRILLECENTER,  228.  
Nørregade  39,  Rings ted ,  316.  
Nørregades  Cykel for re tn ing ,  Rings ted ,  290.  
Nr .  Ut t rup  Bol igmonter ing ,  179.  
O.A.C.  Opera t ions  Analys is  Corp . ,  225.  
0  O B.  Byg,  26 .  
0  O.C.M.C.  Elec t ronics ,  30 .  
+  OJP 3,  302.  
OSJ-POUR,  302.  
0  Odense  Dæk,  41.  
ODENSE LUET- OG SKOLEPOTO,  298.  
Odense  Produktforre tn ing ,  209.  
ODENSE TELEFONKIOSKER,  196.  
Odense  Text i l fabr ik ,  177.  
Odin  Vask,  304.  
ODDEN CAVIAR,  314.  
Odder  Automobi lhandel ,  269.  
Odsherreds  Finans ,  272.  
Okay Konfekt ion ,  276.  
0  Okslund Kunst indus t r i ,  88 .  
0  Olesen,  Kar l  Famil ieakt iese lskab,  128.  
Ol iemøl legruppen,  222.  
Ol iese lskabet  Nordisk  Kul ,  216.  
Ol ino-Konfekt ion ,  255.  
0  Olsen,  Conni ,  68 .  
0  Olsen,  Er ik ,  [Spor t ]  House .  
Olsen ,  Johan & Co. ,  Esbjerg ,  212.  
Olsen ,  Jørgen Sidney,  332.  
Olsen ,  Kaj  Mangor ,  241.  
+  OLSEN,  KURT,  AUTORISERET -  INSTALLA­
TØR,  294.  
Olsen ,  Olaf  og  Sønner ,  290.  
Olsen ,  Paul ,  270.  
Olsen ,  Paul  Chr . ,  204.  
0  Olsson,  Benth ,  21 .  
ONIL BENKLÆDER,  221.  
OPOS ELECTRONICS,  185.  
Ormstrup Fisker i ,  168.  
*  Orø  Bådeværf t ,  311.  
+  Oschåtzchen,  W. ,  237.  
+  OSCHÅTZCHEN, W.  ÅRHUS,  237.  
0  Osholm's  Trawlbinder i ,  133.  
*  Oster ie t  Dana Blue  (Ot terup Mejer i ) ,  268.  
+  Otterup Mejer i ,  267.  
OVERBY-STENVÆRKER,  170.  
+  OXFELDT,  POUL,  206.  
0  P.  JOHN HUSE,  24.  
+  P.B.S.  Erhvervskonsul ta t ion ,  237.  
0  P.C.  [Maler f i rmaet ] .  
PF COLLIER,  215.  
0  PH.H.  af  15/9-1972,  160.  
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KJ.  Caravan,  163.  
POKS,  242.  
PQX I ,  317.  
PQX 4,  206.  
PQX 45,  251.  
PQX 65,  187.  
PQX 67,  298.  
PQX 95,  174.  
PQX 1 1 1 ,  329.  
PQX 1 18 ,  284.  
PQX 120,  187.  
PQX 127,251.  
PQX 152,  196.  
PQX 174,  285.  
PQX 206,  300.  
PQX 232,  170.  
PQX 318,  285.  
PQX 391,229.  
PRK Handels-& Inves ter ingsakt iese lskab,  250.  
PSEnr .  4 ,  293.  
PSEnr .  18 ,  229.  
PSE nr .  28 ,  188.  
PSE nr .  34 ,  294.  
PSE nr .  42 ,  171.  
PSE nr .  47 ,  294.  
PACKARD INSTRUMENT,  f i l ia l  a f  PACKARD 
INSTRUMENT AB,  Sver ige ,  4 .  
Padborg  Frysehus ,  303.  
PA EA NO,  271.  
PALINANCIA,  150.  
Pa l lesen ,  Lars  Indus t r ia l  Des ign ,128.  
Pa ludans ,  Jørgen For lag ,  275.  
PANORAMA FILM, 226.  
PANSERRINGEN, 316,  
Pan-T rex ,  184.  
Par fumer i  Beat r ice  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Parfumer i  Beat r ice  (C.  Schous  Fabr iker) ,  177.  
Parfumer i  d 'An^ ' le ter re  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  
177.  
Par fumer ie  In ternat ionale  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  
177.  
Parfumer i  Res ia  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Par fumer ie  Shi ra  (C.  Schous  Fabr iker) ,  176.  
Parfumer i  Topas  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Par ro t -Li tho ,  202.  
Pa tex ,  314.  
PEDERSEN,  BØRGE PLØKKEN SKO,  17.  
Pedersen ,  C.  Høj tved,  236.  
Pedersen ,  Erenfred ,  322.  
Pedersen ,  Holger  Nørresundby,  201.  
PEDERSEN,  KIRSTEN,  273. '  
PEDERSEN,  O.  & K.  -  MASKINHANDEL,  152.  
PEDERSEN,  VILLY,  Asaa ,  230.  
Pedersen ,  W.  Rolf ,  235.  
Pedersen ,  Rask  & Dalsgaard ,  219.  
Pedersen ,  Jens  & Søn,  vognmandsforre tn ing .  
Gadevang,  276.  
Pedersen ,  Akton & Sønner ,  254.  
Pedersens ,  Egger t  P lanteskole ,  268.  
Pedersens ,  Aage Minkfoder ,  240.  
+  Permatæt ,  215.  
+  PERMATÆT, JYLLAND, 215.  
0  Permatæt  Research ,  145.  
Pership ,  195.  
Pe te  Bros  Tobacco Trading,  202.  
Pe tersen ,  Adolph,  Vordingborg ,  197.  
Pe tersen ,  Henry ,  Autogården,  Nykøbing Sjæl­
land.  273.  
0  PETERSEN,  M.  DUUNN, 144.  
Pe tersen ,  Mar ius ,  en  Dl  FA forre tn ing ,  249.  
Pe tersen ,  Mogens  Alex ,  205.  
Pe tersen ,  Axel  & Fr i t sche ,  174.  
+  PETTERSSONS,  FRANK TEGNESTUE,  330.  
Pharmacia ,  278.  
Phonic  Far  In ternat ional ,  187.  
P i legårdens  Rideskole ,  281.  
0  Pi lgaard ,  Søndergaard  & Foged,  Hols tebro ,  141.  
0  Piwoco t ræ & bygn.  a r t . ,  111.  
PLANFORSK,  292.  
P lantagen Folasmidth ,  233.  
P lantagese lskabet  a f  1 .  juni  1942,  253.  
P lantn ingsse lskabet  Sønder jy l land,  192.  
PLAN-Væggen,  241.  
+  Plas t ica  (C.  Schou 's  Fabr iker)  [Fabr ikenl .  
+  Plas t ica  (C.  Schous  Fabr iker)  [Fabr iken] .  
0  Play Music  Tape  & Grammofonplader ,  157.  
P l ibr ico ,  235.  
P lov-  og  Maskinfabr iken Mul lerup,  243.  
p lus  2  des ign ,  251.  
0  PLØKKEN SKO BØRGE [PEDERSEN].  
Pofar ,  209.  
0  POJØMO, 94.  
Polack ,  Ivan  & Co. ,  220.  
Pol i t ikens  Ejendomsselskab,  258.  
Polygon,  332.  
POLYSTAN, 251.  
Poplar  Plas t ics ,  170.  
Porce la infabr ikkerne  Bing & Grøndahl  og  Nor­
den,  256.  
0  PORONYLIA,  64.  
0  PORTHORDJURS,  57.  
Poulsen ,  Alex  Const ruc tors ,  232.  
Poulsen ,  Alex  Ejendomsakt iese lskab,  Aarhus ,  
194.  
Poulsen ,  Alex  Holding,  199.  
Poulsen ,  K.  Serup,  Viborg ,  228.  
0  Poulsen ,  Knud E.  Ejendomsakt iese lskab,  137.  
°  Poulsen ,  S igvald  Konfekt ion ,  135.  
0  Poulsen ,  Car l  & Søn,  153.  
Povelsen ,  Axel  Maskinfabr ik ,  314.  
Povlsen ,  P .  & Sønner ,  Maskinsnedker i ,  199.  
+  Prana  Bi l f ragt ,  235.  
Pregomat ic ,  191.  
°  PREJEKA-BYG, 123.  
Presso  Cream Co. ,  332.  
0  PRETA CANDLE DISTRIBUTION,  113.  
Preuthon,  L.  & Søns  Ef t f . ,  290.  
Pr imdahl ,  Chr . ,  21  3 .  
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PRIVATBANKtN,  266.  
Pr iva tekspor tørers  Skibs t ranspor t ,  219.  
PROBETA,  279.  
Pro  Res in ,  53 .  
Proff -Sound,  104.  
PROTIL SCANDINAVIA (ASX 216) ,  90 .  
PRÆSTØ AUTO SERVICE,  289.  
Præstø  Finans ,  184.  
Prøves tenens  Dampforsyning Nord ,  279.  
Punkt  Specia l for re tn ing  i  bo l ig text i le r ,  265.  
Q- l  URM, 195.  
Q -  POOL,  288.  
QUEDENCO, 334.  
Quick  Photomachine  Manufactur ing ,  168.  
QUISTGAARD, F. ,  KLARUP,  131.  
Qvis t -Jensen,  Hans ,  or todont i ,  322.  
Qvis t ,  Johan & Co. ,  268.  
R B.  HERRE- OG DRENGETØJ,  334.  
R.M.J .  Århus ,  88 .  
R .& C.  Følbæk,  15.  
Radiobi l -Akt iese lskabet  a f  1 .  juni  1971,  266,  
RADIOHUSET ÅRHUS,  68.  
Rafa  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  179.  
Rafn-Larsen  Automobi ler ,  232.  
Rahl f ,  H. ,  288.  
Rambøl l  & Hannemann,  238.  
Ramoco,  328.  
Ramsø -  Viby Ejendomsselskab,  240.  
Randløvs ,  Johs .  Maskinfabr ik ,  257.  
Randers-bo,  288.  
RANDERSBØREN, 327.  
Randers  Maskinsæt ter i ,  263.  
Randers  Møbelfabr ik ,  296.  
Randers  Rebslaaer i ,  312.  
Ransdal ,  A.  & Co. ,  174.  
Rasmusens ,  Th.  Sønner ,  223.  
Rasmussen,  IBrdr . J  Høj .  
Rasmussen,  H.  Schmidt ,  163.  
Rasmussen,  Hja lmar  Ikkala ,  260.  
Rasmussen,  Holger  Si lver ,  198.  
RASMUSSEN,  JØRGEN, FRIMÆRKEHAN­
DEL,  181.  
Rasmussen,  P .  Maskinfabr ik ,  Randers ,  327.  
RASMUSSEN,  POUL BALLERUP AUTOMO-
BILER,  216.  
Rasmussen,  Svend Aage,  Korsør ,  322.  
Rasmussen,  Th.  Møl le  og  Maskinbygger i ,  321 
RASMUSSEN,  UFFE FOTO TEKNIK,  166.  
Rasmussen,  V. ,  242.  
Rasmussen,  P .  & Co. ,  Esbjerg ,  239 
Rasmussen & Schiøtz ,  310.  
Rasmussens ,  Viggo Ef t f .  Odder ,  323.  
Rate l  Radio ,  35 .  
RATOR,  317.  
Ravn,  F inn  & Co. ,  262.  
Ravn,  Rasmus & Co. ,  247.  
RAVNSTRUP SMEDE- & MASKINFORRET­
NING,  ARNE JENSEN OG EJNER NIELSEN,  
207.  
Rayontex  Entrepr ise ,  315.  
Reder i -Akt iese lskabet  Myren,  244.  
+  REDERIETA.P,  MØLLER,  282.  
+  REDERIET E.  H.  RASMUSSEN,  229.  
REDOMUS,  211 
0  Reeholm,  C.M.  & O.N.  Bredahl ,  156.  
0  REFSTRUP.  POUL AUTOMOBILER.  115.  
Regard  Aarhus  Gummivarefabr ik ,  303.  
Regis t rer ingskontore t  for  Løsøre  m.m. ,  193.  
Regs t rupparken 211.  
*  Regulær  Handelsse lskab,  315.  
0  Reifenhåuser  Maskiner ,  67 .  
Reimer  & Meier ,  192.  
Reinhardt ,  C. ,  230.  
Reinhold ,  H. ,  173.  
0  REKAHN AUTO, 135.  
0  Rekr id t ,  81 .  
0  REMILLARD, J . ,51 .  
0  Renok,  5 .  
Repara t ionscompagnie t  Tune,  290.  
*  Res ia  (C.  Schou 's  Fabr iker)  [Parfumer i ] .  
Res taurant  Rebæk Søpark ,  248.  
Res taurant  Soho,  197.  
°  Res taurant  Torvet  7 ,  Haders lev ,  65 .  
Res tauranten  hos  I l lum,  267.  
Res taura t ions-Akt iese lskabet  a f  9 .  september  
1968,288.  
Res taura t ionsakt iese lskabet  a f  23/3  1970,  280.  
0  Restaura t ionsakt iese lskabet  a f  1 .  augus t  1971,  
108.  
+  RESTAURATIONSAKTIESELSKABET AF 1.  
MARTS 1972,  328.  
+  Restaura t ionsakt iese lskabet  a f  26/9  1972,  174.  
Res taura t ionsakt iese lskabet  Guldregnen,  270.  
0  Restaura t ionsakt iese lskabet  HOL-KO Jel l ing ,  
106. 
Restaura t ionsakt iese lskabet  Vagten  af  30/6  1972,  
197.  
Revidan,  178.  
REVISCAN Revisorakt iese lskab,  292.  
0  Revis ion  Danmark af  18/3  1972,  10 .  
0  Revis ion  Fyn af  18/3  1972 (Revis ion  Danmark af  
18/3  1972) ,  10 .  
0  Revis ion  Jy l land af  18/3  (Revis ion  Danmark af  
18/3  1972) ,  10 .  
0  Revis ion  Sjæl land af  18/3  1972 (Revis ion  Dan­
mark  af  18/3  1972) ,  10 .  
0  Revis ionsakt iese lskabet  Bent  Abi ld ,  Horsens ,  
105.  
Revis ionsakt iese lskabet  Conf identor ,  195.  
REVISIONS-AKTIESELSKABET KRESTEN 
FOGED, 259.  
0  REVISIONSAKTIESELSKABET N.-J .  ROHDE,  
59.  
Revis ionsf i rmaet  M.  Lindebjerg ,  276.  
Revis ionsf i rmaet  I .  & J .  Nørgaard ,  320.  
Revis ionsf i rmaet  Peder  Sjæl land,  307.  
X X I I  
Revis ions ins t i tu te t  i  Horsens ,  222.  
Revis ionskontore t  i  Kolding,  171.  
Revis ions-  og  Forval tn ings  Ins t i tu te t ,  323.  
Revisor-Samvirket  a f  1969,  260.  
Rexal l  Scandinavia ,  185.  
Rex Rotary  In ternat ional  Corpora t ion ,  178.  
REX-SHIPPING,  178.  
Ribe  Jerns tøber is  Bol igse lskab,  258.  
RIFORZA,  193.  
RIIS ,  A.  AUTO,  218.  
Ri is  & Dreyer ,  183.  
Ringkjøbing Landbobank,  312.  
Ringkøbing Møbelfabr ik ,  331.  
Rings ted  Beton (Rings ted  Betonvarefabr ik) ,  171.  
Rings ted  Betonvarefabr ik ,  171.  
RINGSTED BETONVAREFABRIK,  171.  
Rings ted  & Semler ,  176.  
RINOX, 301.  
Risør ,  Vi l ly  E . ,  Træ og Finer ,  192.  
Rober tson,  H H.  Nordisk ,  314.  
ROBIKO KONFEKTION,  329.  
ROBLON, 184.  
ROHDE,  N.-J .  I  REVISIONSAKTIESELSKA­
BET).  
Rohdes  Maskins ta t ion ,  134.  
ROKEKU, 208.  
Rose-Jensen,  235.  
Rosendahls  Kontormater ie l  Fabr ik ,  269.  
Rosengrens ,  E .A. ,  180.  
Rosenki lde  Støber i ,  266.  
Roski lde  Chromindust r i ,  296.  
Roski lde  koopera t ive  Byggeselskab,  246.  
ro tempac Aage [Hansen] .  
Rot isser ie  Au Coq d 'Or  La,  223.  
Royal  AutoClub Service ,  318.  
ROYAL-CONSUL SYMASKINEIMPORTEN,  
173.  
ROYAL-CONSUL SYMASKINER,  NORD-
JYDSK SYMASKINEIMPORT,  173.  
ROYAL EJENDOMS & FINANSIERINGS 
A/S Thorsgade  67,  København,  205.  
Rungsted  Golfbane ,  256.  
Rygaards  Vognmandsforre tn ing ,  Grenaa ,  199.  
RYPA Værktøjs fabr ik ,  188.  
Rysgaard ,  Chr . ,  Sneds ted ,  309.  
Rysz ,  Aage,  307.  
Rødovre  Auto-Centrum,  238.  
Rønhøjgaard  f i sker i ,  221.  
Rørholm,  N.C.  og  sønner ,  273.  
Rørkær ,  København,  268.  
Rot tgers  Værktøj ,  330.  
Rådgivende Landskabsarki tekter ,  Roland De-
c lercq  & Frank Pet tersson,  330.  
Raahauge,  A. ,  189.  
S .A.  Håndst r ikkegarn ,  241.  
S .A.C.  Sys tems Analys is  Corp . ,  226.  
SBC KNITMART,  288.  
S .B.H.F.  1 ,229.  
0  S.B.  & B.  Archi tec ts  and planners  Jørgen Sel -
chau,  Mogens  Breyen,  Gehrdt  Bornebusch,  44 .  
S .H.S. ,  289.  
S .L.E. ,  200.  
+  SMH af  13/11 1972,252.  
S .P .  Maskin-Center ,  211.  
S .P .  Radio ,  291.  
SRB,  247.  
SSS,  Sys tembygger i  a f  Se lve jende  Socia l ins t i tu-  -
t ioner ,  221.  
Sabroe ,  Arne  Reklamebureau,  230.  
SACON BYG, 205.  
SAGA SAUNA, 216.  
Sa lesco ,  296.  
Sa lgsse lskabet  for  Ålholm Ki t fabr ik ,  332.  
SALLINGBOE KUNSTHÅNDVÆRK, GULD- -
AGER,  195.  
Sa lomon,  Aage,  190.  
SAMARBEJDENDE RADIOHANDLERES 2 
CENTRALKØB SARAC,203.  
Samodan,  331.  
Samsø-Famil ie-Campings  Cafe ter ia ,  304.  
Samuelsen ,  A.  i senkram deta i l ,  269.  
Sankt  Jørgen Tryk,  258.  
0  SCT.  MOGENSPORT VIBORG, 141.  
°  Sande-Tre l leborg  Typehuse  Expor t ,  109.  
Sanderum Smede-  og  Maskinværks ted ,  189.  
0  SANIVA SANITETS-  OG VASKERISERVICE,  
46.  
SANOVO LEVNEDSMIDLER,  279.  
°  Savanna Blomsterskum,  150.  
Scanafr ic ,  292.  
Sean-Agent ,  254.  
Scan-Blé ,  218.  
SCANCEY, 196.  
SCANCOAST,  273.  
Scandie t -products ,  221.  
SCAN DINAVIAN-AM ERIC AN SURGICALJ 
SUPPLYCO.,  259.  
0  Scandinavian  Hospi ta l  Equipment  Associa t ionnc  
(Danspi ta l  a f  16/4  1973) ,  50 .  
Scandinavian  Rabbi t  Company,  166.  
Scandinavian  Spanish  Socie ty ,  246.  
Scandinavian  Sty le ,  202.  
0  SCANFELDT,  68.  
SCAN-GREEN,  277.  
+  SCANHOMETRADING,  317.  
0  Sean-Innovator ,  15 .  
+  Scanload,  271.  
0  SCAN-MAROC TRADING,  EKSPORT/IM-N 
PORT,  147.  
SCANREEFER,  273.  
SCANREFRIGERATION,  273.  
0  SCANREX f inans ier ings-  og  inves ter ings  A/S,  6d  
SCANVA DIESEL,  246.  
SCANVEYOR Ingeniørf i rma,  236.  
0  Sean-Wing,  118.  
*  Schachner ,  Træ og Finér  af  Vej le ,  202.  
Schantz  Boats ,  252.  
X X I I I  
Schibbye Automobi ler ,  224.  
Schi l le r  Varmeteknik ,  182.  
Schjønning & Chr is tensen,  Knudlund Indus t r i ­
center ,  134.  
Schl i in tz  Fes t -Center ,  244.  
Schmidt ,  IBrdr . l  & Co.  Herning Handels  og  Fi -
nancier ingsakt iese lskab.  
SCHMIDT,  JØRN & CO.  CONSULT,  73.  
Schmidt  & Sønners  Maskinfabr ik ,  288.  
Schnack,  Poul ,  261.  
Schneider ,  Børge ,  189.  
Schou,  Chas .  F . ,  221.  
Schou Ravnholm (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  178.  
Schou Ravnholm (C.  Schous  Fabr iker) ,  178.  
Schou 's  C.  Fabr iker ,  176.  
Schous ,  C.  Fabr iker ,  176.  
Schous  Parfumer i  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Schous  Parfumer i  (C.  Schous  Fabr iker) ,  177.  
Schous  Sæbefabr ik  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Schous  Sæbehus ,  177.  
Schous  Varehus  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Schous  Varehus  (C.  Schous  Fabr iker) ,  177.  
Schous  Økonomi ,  177.  
Schourup,  Hans  & Jyl lands  Staa l -  og  Maskin­
forre tn ing ,  212.  
Schou- tex  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  179.  
Schou- tex  (C.  Schous  Fabr iker) ,  179.  
Schre iber  & Car l  Petersen  j rs .  Fabr iker  (C.  
Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Schrøder ,  B.  — Hols ted ,  27 .  
SCHULZE,  K.  OG SØNNER,  227.  
Schyt te ,  E .  & Co. ,  258.  
Schwar tz ,  Herber t  Agentur ,  10 .  
Schæbel  Ol iefyr  Service ' s  Ef t f . ,  1 1 .  
SEIF,  321.  
Se iga  Harves ter  Company,  202.  
Se j l sk ibsakt iese lskabet  Danmark,  331.  
66-Husene ,  287.  
Se lchau,  Jørgen,  Mogens  Breyen,  Gehrdt  Borne­
busch [S .B.  & B.]  Archi tec ts  and planners .  
Se l iger ,  J .  & Co. ,  79 .  
Semag,  Gummivarefabr ik ,  75 .  
Sept imus ,  Rikki ,  299.  
Service lager  for  Jernbranchen,  288.  
SHENGO, 251.  
S iesbye ,  I .  Impor t  og  Expor t ,  224.  
S i l ikadan,  209.  
SILJAN HUSE,  287.  
S i lkeborg  Motor  Compagni ,  S i lkeborg ,  253.  
S i lky-Plas t ,  274.  
S i l lehoved,  S .P .  (Engelsk  Beklædningsmagas in) ,  
167.  
SIMONSEN,  P.  MØBELFABRIK,  108.  
S indal  Murerforre tn ing ,  Børge  Chr is tensen,  103.  
S indby,  H.  & Co. ,  233.  
SINDING MODELLER-DAMEKONFEKTION,  
191.  
S inger  Co.  Symaskine ,  242.  
SJÆLLANDSGRUND. 302.  
S joquis t ,  Er ik  Tobak-  og  Vinkompagni ,  308.  
°  SKABELA af  25/1  -  1973,  145.  
°  Skal len  Bohjælp ,  65 .  
Skals  Maskinfabr ik ,  286.  
Skandinavisk  Aero  Indus t r i ,  183.  
Skandinavisk  Hi innebeck,  191.  
Skandinavisk  Maskinskr ivningsskole ,  247.  
Skandinavisk  Motor  Compagni ,  308.  
Skandinavisk  Motor  Co. ,  Aarhus ,  310.  
Skandinavisk  Motor  Co.  Kolding,  300.  
Skandinavisk  Motor  Co. ,  Skive ,  309.  
Skelgård  Plas t ic ,  198.  
Skelhøjgården,  Bol igakt iese lskab,  Ebel tof t ,  225.  
Skibby V.V.S. ,  179.  
0  Skibs ted  [Jensen] .  
Ski r t -on ,  179.  
Skive  Kontorhus ,  333.  
0  SKJOLD [ANDERSEN],  
°  Skjoldsparken,  Vojens ,  41 .  
Skjødt  & Boisen  Kommutatorfabr ik ,  202.  
0  SKOLA-SYSTEM DANMARK, 72.  
°  Skov,  Ot to ,  Tybjerg  pr .  Snes lev ,  125.  
°  Skovbovad [Handelsse lskabet ] .  
Skovlunde Byvej  96 ,  210.  
Skow og Co. ,  Kolonia l  og  Grovvareforre tn ing ,  
295.  
Skoteknik ,  C.  J . ,  205.  
0  Skr ive-  og  Regnemaskinecenter  (WRP Data­
uds tyr ) ,  237.  
*  Skr ive-  og  Regnemaskinecenter  (W.  Rolf  Peder­
sen) ,  237.  
0  Skæring Huse ,  76 .  
S lagelse  Diese l  Service ,  289.  
0  Slagelse  Kødgros ,  88 .  
0  Slamsugning,  Alex ,  153.  
S l idex ,  182.  
S lo th ,  M.&Co. ,  332.  
°  Slyngborg ,  Jørgen,  Horsens ,  40 .  
Smidth ,  F .L.  & Co. ,  334.  
Smith  & Co. ,  277.  
Smith  & Nephew Scandinavia ,  220.  
°  Smith ' s  Hobbyland [Mr. ] .  
Smithers ,  V.  L . ,  203.  
°  SOBECO, 22.  
SOFIELUNDSPA RKEN,  319.  
Sofra tex ,  190.  
Soldath  Reklamebureau,  297.  
SOMMER, THOR,  206.  
Sommerbyg,  288.  
Sonebjerg  Maskinfabr ik ,  185.  
Space  Adver t i s ing  Agency,  240.  
Spadi l le  Congress  Service ,  218.  
Spadi l le ,  Opera t ionsanalyse ,  s ta t i s t ik  og  kom­
munikat ion ,  217.  
0  Sparkandas  Handel ,  38 .  
SPECIALBETON, HJALLESE,  270.  
Spekt roplas t ,  260.  
Sperry  Rand Danmark,  237.  
Spiegelhauer ,  Bent ,  294.  
X X I V  
Spira lbor labnken Br io ,  224.  
Spor t  House ,  Er ik  Olsen ,  17 .  
Sprayers ,  R.S .M.  (expor t )  l imi ted ,  178.  
STAFETEX,  260.  
S ta l lex ,  275.  
S tampe IHansen] ,  Kje ld .  
S tampen Savværk & Embal lagefabr ik ,  255.  
S ta tsautor isere t  revisor  Hans  Er ik  Hansen,  1 .  
S tauersbøl  [Laus tsen] ,  H.  
Stee igoods ,  223.  
S teensgaard  Fr i t idsprojekter ,  333.  
STEENTON, 1 19 .  
S tef fensen,  J .  Pølse-  og  Konservesfabr ik ,  314.  
S tege ,  Frank Const ruc t ion ,  8 .  
S tensbal le  Byggeselskab,  290.  
S tensbal le  Kro ,  263.  
S ter idan ,  182.  
STERITEX,  310.  
STER1TRON. 141.  
S tevenson,  Jordan & Harr ison,  332.  
STEVNS SHIPPING,  34.  
S t iga-Konfekt ion ,  250.  
S t je rnholms Trælas thandel ,  169.  
S t i l  i  S tå l ,  214.  
S t ruer  Fjerkræslagter i ,  298.  
S t rømtryk,  283.  
S tæhr ,  [Brdr . l ,  Års ,  9 .  
STÆHR, P.  MARKETING,  97.  
S tærk ,  Kr is t ian ,  244.  
Sul la  Trading,  195.  
SU MUS,  183.  
Sunnan,  236.  
Super  Sprøj teservice ,  31 .  
Supermar ine ,  194.  
Svalevænget ,  Hasser is ,  e jendomsakt iese lskab,  
210. 
SVANE,  A TRADING,  70.  
SVANECAMP,  78.  
Sveagent ,  268.  
Sveaf lyg ,  181.  
Svendborg  Boghvede-  og  Havremøl le ,  221.  
SVENDBORG CAMPING,  239.  
Svendborg  Element-  og  Betonvarefabr ik ,  CE-
MENTCO, 245.  
Svendsen,  Ejvind,  274.  
SVENDSEN & HAGEN, 171.  
Svendsen & Hagen,  143.  
Svensk-dansk f inancier ings-  og  adminis t ra t ions-
akt iese lskab,  326.  
Svenska  Akt iebolaget  Jonkøping-Vulcan ' s  f i l ia l ,  
274.  
Svens t rup  Autohandel ,  148.  
Svi rb ja  af  20/6  1973,  27 .  
SVOGERSLEV MASKINFABRIK,  303.  
Swahn,  B. ,  194.  
Sweater  Market ,  332.  
Swedanco,  269.  
Swiss  Regnskabs  Mater ie l .  310.  
Sydan,  72 .  
Syd-Hy,  179.  
Sydhote l le t ,  181.  
Sydjydsk Maskinforre tn ing ,  185.  
Syds jæl lands  Forenede  Køleboxanlæg,  253.  
Sydves t jy l lands  Mørte lværk,  278.  
Synopal ,  180.  
Skærbæk Automatudle jn ing ,  277.  
*  Sæbefabr iken Blaagaard  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  
177.  
*  Sæbelagere t  (C.  Schou 's  Fabr iker) ,  177.  
Sæby Ol ie ,  271.  
Sækkecent ra len  Norden,  277.  
0  Sækko handel ,  23 .  
SØACDAN, rådgivende befragtere  og  konsulen-  -
t e r  for  sk ibs inves ter ing ,  262.  
0  Søborg-  Motor-  Salgsakt iese lskab,  7 .  
0  SØGÅRDENS PLANTESKOLE (PLANFORSKU 
292.  
Sømærke,  Ejendomsselskab Haurvig ,  Hvide  San-  -
de ,  229.  
Sdr .  Bjær t  Auto-Service ,  334.  
Sønderborg  Jern-Forre tn ing ,  319.  
Sønder  Farup Bjerge  Plantage ,  256.  
Sdr .  Farup Plantage ,  233.  
Søndergaard ,  Tage ,  271.  
Sdr .  Omme Elforre tn ing ,  263.  
Sønderskov Teglværk,  238.  
Sønderskov Teglværk-produkt ionsse lskab af  1  
12/12 1962,239.  
Sønderskov Teglværk — produkt ionsse lskab af  1  
3 /3  1963,287.  
SØNNIKSEN,  HANS KORN FODERSTOFFER > 
& BRÆNDSEL,  212.  
0  Sørensen,  E.  S teen ,  10 .  
°  Sørensen,  Frands ,  150.  
Sørensen,  I .C. ,  258.  
0  Sørensen,  Jørn  K. ,  114.  
0  Sørensen,  K.-E. ,  Engesvang,  28 .  
Sørensen,  Knud Mart in ,  242.  
0  Sørensen.  P .  Hedegaard ,  91 .  
0  SørenserCSøren Dam,  85.  
+  Søvang [Bager ie t ] .  
0  TB.  FINANS,  1 14 .  
0  TL-OLIE,  155.  
TN.  Finans ,  276.  
TX 1 1 ,274.  
+  TX 71,  167.  
+  TX 117,274.  
TX 127,  207.  
+  TX 140,  318.  
TX 167,  300.  
TX 168,  208.  
+  TX 186,  196.  
+  TX 187,207.  
+  TX 188,  188.  
+  TX 21 1 ,  299.  
TX 241,  179.  
+  TX 303,  300.  
X X V  
TX 333,  207.  
TX 349,  330.  
TX 368,  330.  
TX 394,  330.  
TX 440,  300.  
TX 456,  294.  
TX 493,  330.  
Taci tus ,  174.  
TAJØ INTERNATIONAL,  58.  
Tange Facadebehandl ing ,  B.  Johansen og  Co. ,  
138.  
TAPPERNØJE AUTO SERVICE,  232.  
Tapposan,  176.  
Taulov Ejendomskontor ,  51 .  
Teaters t ien  13-19,  175.  
Tebi ,  195.  
Technopol  Packers ,  180.  
Teknisk  Denta l  Labora tor ium Aarhus ,  324.  
Tekt ra ,  220.  
TEMCO, RANDERS,  306.  
Terf inans ,  310.  
Terkelsen ,  Kar l  Ju l ius ,  20 .  
Termax Meta lvarer ,  322.  
TERMOTEX ELIGHT SERVICE,  204.  
TERPLETACRYL,  207.  
Terrakey,  328.  
TERRA PLAN, 294.  
Tervox Radio ,  321.  
Te-WOS HUSE,  154.  
TEXSANA, 290.  
Text i l  messen  Husum,  49.  
Text i les  Team Product ion ,  332.  
Textor ,  209.  
Thaning,  V.  & Appels  Ef t f . ' s  for lag ,  214.  
THERESIA,  9 .  
Therkelsen ,  Lars  Market ing ,  S i lkeborg ,  106.  
Thermoskum,  219.  
THIAK,  287.  
This ted  Kaffer i s te r i ,  208.  
THOMSEN, ARNOLD, Esbjerg ,  148.  
Thomsen,  Søren ,  Jern-  og  Stå l for re tn ing ,  Bram­
minge,  211.  
Thomsen,  Viggo Thorvald  Kni twear ,  19 .  
THOMSEN, WILLY CO, ,  pædagogiske  In-
t idsar t ik ler ,  147.  
Thomsens ,  Olav  Harboøre-Huse ,  4 .  
Thomson Communicat ions  (Scandinavia) ,  205.  
THORDAHL,  ERIK,  299.  
Thorndahl ,  H. ,  325.  
Thorsen  In ternat ional  Agencies ,  15 .  
Thorsen ,  F . ,  332.  
Thorsen .  Ulf ,  321.  
Thorsen  & Warming,  240.  
Thorøes ,  E.  Vognmandsforre tn ing ,  63 .  
Thylands  Trælas thandel ,  242.  
Thøstesen ,  G.  H. ,  Handels  A/S,  139.  
Tidens  Bol ig ,  278.  
Tidens  Køkken,  191.  
TIENDELADENS tæpper ,  Aalborg ,  95 .  
TILLISCH,  PALLE & CO. ,  193.  
0  Timm, Car l ,  71 .  
0  TINEKE,  141.  
Tinghaven Brædst rup ,  320.  
TINGLEEF,  FR. ,  304.  
TIVOLI LAND-Karol ine lund,  254.  
0  Tjørr ing  Bygningskontor ,  Herning,  40 .  
Tobira ,  190.  
0  Toft ,  H.  Transpor t ,  93 .  
TOFTLUND TRÆLAST,  271.  
0  Toftum Bjerge  Handels-  & Udle jn ingsf i rma,  84 .  
Tommerup Træindust r i ,  325.  
TOPALITH,  287.  
*  Topas  (C.  Schou 's  Fabr iker)  [Parfumer i l .  
TORSANA, 221.  
Tors tensen,  J . ,  208.  
0  Torvet  7 ,  Haders lev  [Res taurant ] ,  
Torvevænget ,  295.  
+  Tota lbyg Kolding,  188.  
0  Tower-Gri l lbaren  af  20 .  december  1972,  98 .  
°  Tra i le r  Leas ing  Rings ted ,  102.  
TRAMAGO, 260.  
0  Transduktor  Produkt ion ,  83 .  
+  Transpor takt iese lskabet  a f  16 .  februar  1973,  208.  
Transpor tkompagnie t  Nord ,  253.  
3B BUKSER.  BEDFK 200,  
3D Inves t ,  282.  
0  Trekantens  Hus-og Havenyt ,  29 .  
TREKRONER KAROSSERIFABRIK,  264.  
Tr icop,  183.  
+  Trikotage-  og  Uldvareforre tn ingen Herning,  308.  
TRIP LAND ROS,  320.  
TRIVA,  297.  
Troldhede  Erhvervsudvikl ing ,  173.  
Tur is tøkonomisk  Ins t i tu t ,  250.  
0  TUTBEJS,  157.  
Ty/pho/grafen ,  241,  
Tøma,  Tønder  Maskinfabr ik ,  214.  
0  TØMMERGÅRDEN JØRN POULSEN,  95.  
0  Tømrermester  ERIK ABILDGAARD, 1 3 .  
0  Tømrermester  Hans  Nie lsen ,  Hårby,  110.  
Tås inge  Træ,  322.  
Uggerhøj ,  Knud,  220.  
+  ULVE BETON, 285.  
Ungdommens  For lag  og  Aamodts  For lag ,  209.  
Uni-Dan,  274.  
UNI-FER,  270.  
Unidex,  225.  
Uni ted  Pi lo ts ,  275.  
Uni t ruck,  315.  
UNIVERSAL REPRO SERVICE,  301.  
Upjohnn S.A.  Belgum,  Denmark Branch,  311.  
Uto ,  253.  
Uvelse  Byg,  298.  
VCR-Selskabet  a f  26/1  1972,232.  
V.D.B. ,  Esbjerg ,  249.  
0  VVS-Firma Ove Jensen,  Freder ikshavn.  23 .  
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VVS-f i rmaet  K.V.  Hansen,  180.  
Vadst røm,  G. ,  160.  
Vaelhe  af  16/6  1973,  96 .  
Valnæsgaard ,  244.  
Value ,  183.  
VAMDRUP MASKINFABRIK,  225.  
VANDEX, 263.  
Vanggaard ,  Tage ,  35 .  
VARCMETAL (VILLY A R.  CHRISTIANSEN 
& SØN),  33 .  
Varde  Traktor lager ,  220.  
Varde-Grinds ted  Jernbaneakt iese lskab,  308.  
Varehusforeningen af  1957 A.m.b .A. ,  202.  
VA RI  AN ELECTRONICS,  261.  
Var iant -Hus ,  333.  
Varmex,  230.  
VEDBÆK BYGGEINDUSTRI,  26.  
VEDEL & HVITVED,  205.  
Vei le  Trælas t -  og  Kulkompagni ,  200.  
Vejby Anlægsgar tner i ,  152.  
Vej le  Dampvæver i ,  256.  
Vej le  en  gros  Lager ,  257.  
Vej le  Expor ts lagter i  og  Offent l ige  Slagtehus ,  273.  
Vej le  Kaffer i s te r i ,  198.  
Vej le  Maskinforre tn ing ,  174.  
VEJLE REJSEBUREAU, 23.  
Vej le  Trans i t lager ,  216.  
Veiocream,  244.  
Vemb-Lemvig-Harboøre  (Thyborøn)  Jernbane­
se lskab,  238.  
Ves terbros  Auto  Service ,  306.  
Ves tergades  Stenhugger i ,  322.  
Ves tergaard ,  Th. ,  268.  
Ves ter  Åby Møbelsnedker i ,  266.  
Ves t jydsk  Golfk lub ,  315.  
VESTJYSK FRITIDS-  og KURSUSBY, 196.  
Ves t jysk  Trykimprægner ing ,  180.  
ves tgrønlandske  Liniese lskab,  Det ,  252.  
Ves t jydsk  Kul- Impor t ,  331.  
Ves ts jæl lands  Slagtehus ,  S lagelse ,  226.  
VEJYSA,  220.  
Viborg  Indus t r igaard ,  181.  
Viborg  Inves tment ,  168.  
Viborg  Lynfryser i ,  167.  
Viborgs ,  Gunner  Jern indus t r i ,  91 .  
Viby Savværk,  Viby J . ,  176.  
Vicon Landbrugsmaskiner ,  303.  
VICTORIA MØLLEN,  267.  
Videbæk høj t ta le i fabr ik ,  303.  
Videbæk Møbelfabr ik ,  61 .  
Videbæk,  Vagn,  195.  
VIDEO ELECTRIC,  Handels-  og  ingeniørf i rma,  
130.  
Vido-Benhi l ,  86 .  
Vi lk ig  & Landsbo,  Kunst for lag ,  174.  
Vi l laco ,  31  3 .  
VILLADSEN,  OTTO,  301.  
Vi l ladsen,  Ot to  Auto-Centre t ,  Herning,  301.  
Vi l lemoes ,  J .  Kulforre tn ing ,  256.  
Vima-Lis ter ,  Resenbro ,  321.  
0  Vinco Vinimpor t  a f  8 /3  1973,  18 .  
Vinderup Bank,  233.  
Vinta ,  203.  
*  Vinterbanen af  1969,  280.  
*  Viseba  [Lis tefabr ikken] .  
Vis t i sen ,  Vis t i ,  Byggeindust r i ,  293.  
VIVESCO,  221.  '  
VOGNMAND NIELS JENSEN,  NONBO, 333.  
VOGNMANDSAKTIESELSKABET KIERT-
NER,  299.  
Volare  Transpor t ,  189.  
VOLMER PRODUCTIONS,  Volmer  Sørensen,  
196.  
+  VOLVO BIL,  224.  
+  VOLVO BIL & TRAKTOR,  224.  
*  Volvo Traktor ,  225.  
Vorbasse  Indus t r icenter ,  172.  
Vordingborg  Rutebi l s ta t ion ,  309.  
Vordingborg  Trælas thandel ,  183.  
+  Vraa Teglværk,  309.  
Vulmarko,  199.  
Værløse  Madrasfabr ik ,  268.  
WRP Datauds tyr ,  237.  
Walbom,  C.H. ,  198.  
Wal l in ,  J .A. ,  286.  
+  WASCATOR,  224.  
0  weber  & sørensen reklamebureau,  101.  
0  Weber  & Sørensen København,  139.  
Wedel ,  Holger ,  232.  
Wenner th ,  Hja lmar ,  219.  
Wernerfe l t ,  B.W.  Produkt ions-Akt iese lskab,  257.  
Wernerfe l t ,  B.  W.  Handels-Akt iese lskab,  257.  
Westh ,  Car l ,  167.  
Westmins ter  Møbelmagas iner ,  277.  
0  WEXØE AVIATION,  85.  
Wiberg ,  Cars ten  Er ik ,  190.  
Widox,  192.  
0  Wigre ,  99 .  
Wilders  Plads ,  301.  
Wilson & Co. ,  Herning,  221.  
*  Winckler ,  Erns t ,  323.  
WINTHER,  KIRSTEN,  264.  
Wismar ,  H.S.  Værktøj ,  222.  
+  Wodskou Neon (Elekt r ic i te ts  Akt iese lskabet  
Elekt ro luma) ,  202.  
+  WODSKOU NEON (ELEKTROLUMA),  202.  
Wodschow & Co. ,  249.  
Wraa ,  Peter ,  287.  
Wulf f ,  P .  W.  Stubbekøbing Trælas thandel ,  Byg­
ningsmater ia leforre tn ing ,  Cementvarefabr ik ,  Kul-
og  Koksimpor t ,  332.  
XFORM, 188.  
+  XX 33,  170.  
ZsT- leasmg,  252.  
0  ZXY af  30.  juni  1973,20.  
0  ZYOPRM, 60.  
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Zel tner ,  Vi lh . ,  181.  
ZETLAND, 318.  
Zeuthen & Aagaard ,  177.  
Zoegas  Kaffe ,  84 .  
Æ 13,  182.  
Æ 45,  249.  
Æ 88,  206.  
Æ 152,  251.  
Æ 219,  180.  
Æ.J .M.  Møbler ,  Ærthøj  Jensen og  Mølholm,  297.  
Ægir (C.  Schou 's  Fabr iker)  [Fabr ikenl .  
0 .  H.  Huse ,  80 .  
ØER-HUSE,  229.  
Ørbech,  Th.  & Søn,  Korsør ,  315.  
Ørum-Petersen ,  J .  (Automobi l for re tn ingenl .  
ØST LOLLANDS AUTO TRANSPORT,  323.  
ØSTER HORNUM TØMMERHANDEL,  56.  
Østermar ie lægen,  103.  
Øst re  Færge ,  319.  
ØSTRE HAVNEGAARD, AALBORG, 198.  
Aabenraa  Frysehus ,  325.  
AAEN,  ERIK,  261.  
0  Aagesen Møbler ,  Hi l le rød ,  4 .  
0  Aagesen,  Jørgen,  161.  
Aagaarden i Randers  Købstad ,  223.  
Åkerman,  Axel ,  297.  
Aalborg  El-Diese l ,  305.  
Aalborg  Kul-  & Ol ie impor t ,  191.  
Aalborg  Maskin  Udle jn ing ,  241.  
Aalborg  Motor  Compagni ,  263.  
Aalborg  Transpor tcent ra l ,  230.  
Ålholm Ki t fabr ik ,  319.  
Aarhus  Dampmøl le ,  167.  
Aarhus  Finans ier ingsse lskab,  303.  
0  Aarhus  Godst ranspor t  Spedi t ion  Cont inenta l  
Transpor t ,  20 .  
Aasum Maskinfabr ik ,  225.  
0  Aavang Anlægsgar tner i ,  22 .  
Forsikringer 
(Bursøkassen)  Det  [gens id ige]  brandfors ikr ings-
se lskab for  mindre  jordbrugere  og  arbejdere  på  
Lol land og  hos l iggende småøer .  
Dansk Mejer is t forenings  gens id ige  Ulykkesfor­
s ikr ing ,  337.  
Danske  Frugtavleres  Haglskadefors ikr ingsse l ­
skab,  gens id ig t ,  336.  
Danske  Grundejeres  Brandfors ikr ing  for  løsøre ,  
gens id ig t ,  335.  
Esbjerg  gens id ige  Skibsfors ikr ingsforening,  337.  
F jerde  Søfors ikr ingsse lskab Limi tere t ,  334.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Dannevirke ,  335.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Domus,  336.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Øst i f te rne ,  334.  
Fyens  St i f t s  gens id ige  Brandfors ikr ing  (Bonde­
s tandens  Brandfors ikr ing) ,  335.  
gens id ige  brandfors ikr ingsse lskab for  mindre  
jordbrugere  og  arbejdere  på  Lol land og  hos l ig­
gende  småøer  (Bursøkassen)  Det ,  336.  
gens id ige  Brandfors ikr ingsforening for  rør l ig  
Ejendom i S tevns ,  Faxe  og  Bje \erskov m.f l .  Her­
reder ,  Den,  335.  
gens id ige ,  førs te  Brandassurancese lskab for  land­
boere  på  Ærø,  Det ,  337.  
gens id ige  Haglskadefors ikr ingsforening Vendsys­
se l ,  Den,  336.  
gens id ige  Kreaturfors ikr ingsforening for  Lol land 
og  Fals ter ,  Den,  337.  
+  gensid ige  l i l le  fyenske  Brandassurancese lskab for  
løsøre  og  ef fekter .  Det ,  337.  
+  gensid ige  l i l le  fynske  Brandassurancese lskab for  
løsøre  og  ef fekter .  Det ,  337.  
Hagelskadefors ikr ingen for  Frugtavl ,  gens id ig ,  
335.  
Holbæk m.f l .  Amters  gens id ige  Brandfors ikr ing ,  
335.  
kongel ige  oc t ro ierede  a lmindel ige  Brandassuran-
ce-Compagni ,  Det ,  336.  
Kjøbenhavnske  Cre t id tassurance-Compagni ,  336.  
Kjøbenhavnske  Reassurance-Compagni ,  Det ,  
337.  
Popermo gens id ig t  fors ikr ingsse lskab,  336.  
Sorø  m.f l .  Amters  gens id ige  Brandfors ikr ing  for  
Løsøre ,  337.  
Ulykkesfors ikr ingsforbundet  for  dansk  Søfar t ,  
gens id ig t  Forbund,  335.  
Union gens id ig  sk ibsfors ikr ingsforening,  335.  
Foreninger 
Almindel ig  Inves ter ingsforening,  340.  
Amager  Golfk lub ,  338.  
AMAGER VIN LÆGGER LA UG,  338.  
Ant ikvarboghandler foreningen,  340.  
Arbejdernes  Andels-Bol igforening,  Andelsse l ­
skab med begrænset  Ansvar ,  340.  
Bodenkredi tvere in  Danemark Der ,  338.  
Brugsforeningen HB,  341.  
Cent ra l foreningen af  Autorepara tører  i  Danmark,  
340.  
Cent ra l foreningen af  Benzinforhandlere  i  Dan­
mark ,  340.  
D. I .F . ,  339.  
0  Danemark,  Socie té  De Credi t  Foncier  Mutuel ,  
338.  
Danish  Publ ic  Rela t ions  Socie ty ,  341.  
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Danmark (Kredi l foremngen) .  
Danmarks  Skibskredi t fond,  340.  
Dansk Epi leps i forening,  341.  
Dansk Kunst -  & Ant ikvi te tshandler  Union,  340.  
Dansk Landbrugs  Realkredi t fond,  340.  
Dansk Publ ic  Rela t ions  Klub,  341.  
Dansk Tunghøreforening,  341.  
DANSK VVS-INFORMATION,  341.  
danske  Miss ionsse lskab (D.M.S. )  Det ,  339.  
Ejer lauget  AGERSKOV VEJS BOLIGCENTER,  
RØDOVRE,  338.  
Ejer lauget  Bogholder  Al lé  44-48,  339.  
Elekt ro ins ta l la tørernes  Landsforening ELPO,  
337.  
Elekt ro ins ta l la tørernes  Tekniske  og  Økonomiske  
Sammenslu tn ing  Protektor ,  337.  
Elekt ro ins ta l la tørernes  tekniske  og  økonomiske  
Sammenslu tn ing  Protektor ,  339.  
ELPO [Elekt ro ins ta l la tørernes j  Landsforening.  
F lyvevåbnets  Soldater forening,  340.  
Foreningen af  a f r ikanere  i Danmark,  338.  
Foreningen af  danske  prakt i serende  ark i tekter ,  
340.  
FORENINGEN AF KOMMERCIELLE KØLE-
OG FRYSEHUSE I DANMARK, 338.  
Foreningen af  sygeple jersker  ved  forebyggende 
børneins t i tu t ioner ,  340.  
Forval tn ingsforeningen for  Værdi fas t  Anbr ingel ­
se  af  Opspar ing  Samsom Inves ter ing ,  341.  
Fre lsens  Hær  i Danmark,  341.  
Fæl lesrådet  for  Handelsskolee lever ,  338.  
*  H B [Brugsforeningen] .  
Hinnerup og Omegns  Gymnast ikforening,  339.  
Hvide  Kors ,  Det ,  339.  
0  Højres  Fond,  339.  
0  Inves ter ingsforeningen PAN,  338.  
*  Kredi t foreningen af  Grundejere  i  de  danske  
Øst i f te r ,  339.  
0  Kredi t foreningen Danmark,  338.  
Kredsen a l  Se t .  Hansdag 1887 Kredsen kaldet ,  
339.  
Københavns  Bol ige jer forening,  341.  
0  LAGKAGEKLUBBEN AF ".  FEBRUAR 1969,  
337.  
Landsforeningen for  bedre  høre lse ,  341.  
0  MODERNE VVS,  339.  
0  Mortgage  Credi t  Associa t ion  Denmark,  338.  
Nordisk  Copyr ight  Bureau,  340.  
0  Ny jysk  Grundejer -Kredi t forening,  338.  
0  PAN (Inves ter ingsforeningen) .  
0  Protektor  [Elekt ro ins ta l la tørernes]  Tekniske  og  
Økonomiske  Sammenslu tn ing .  
Round Table  Danmark,  341.  
0  Sammenslu tn ingen af  danske  Glasværker  (Fede­
ra t ion  of  Danish  Glassworks) ,  339.  
S jæl landske  Livregiment ' s  Soldater forening 4 .  
Regiment ,  339.  
Syvende Dags  Advent is ternes  øs tdanske  Konfe­
rens  (Advent is t samfundet ) ,  340.  
°  Øst i f te rnes  Kredi t forening,  338.  
*  Øst i f te rnes  Kredi t forening,  339.  
Aktieselskaber 
Under 20. december 1973 er oplaget i aktie-
. selskabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  59.144;  »Erik Juhl A/S 
Herning«,  hvis  formål  e r  f inans ier ing  samt  
køb og adminis t ra t ion  af  fas t  e jendom.  Sel -
: skabet  har  hovedkontor  i Herning kommune,  
Viborgvej  55—59,  Herning,  de ts  vedtægter  e r  
;a f  7 .  apr i l  og  10.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
ide ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og  5 .000 kr .  
IHver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
\Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
)omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
ininger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
I ternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
£r ;  Autoforhandler  Er ik  Juhl ,  f ru  Nora  Dam­
lof t  Juhl ,  kontorass is tent  Kar in  Damtof t  
(Juhl ,  a l le  a f  Schuber tsvej  1 ,  Herning.  Bes ty­
re lse ;  Nævnte  Er ik  Juhl  ( formand) ,  Nora  
Damtof t  Juhl ,  Kar in  Damtof t  Juhl .  Selskabet  
regnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
;o  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Sel ­
skabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  Adolf  
Larsen,  HD,  Vestergade  1 ,  Herning.  
Regis ter -nummer  59.145;  »Statsautoriseret 
wisor  Hans  Erik  Hansen A/S«,  hvis  formål  e r  
a t  dr ive  revis ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  
"hovedkontor  i  Horsens  kommune.  Spor ts -
dænget  5 ,  Horsens ;  de ts  vedtægter  e r  af  31.  
december  1972 og  13.  oktober  1973.  Den 
legnede akt iekapi ta l  udgør  I0 . (XX) kr .  fu ld t  
i  ndbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  
ak t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
oå  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  7 .  Be-
xendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  S ta tsaut .  
revisor  Børge  Nie lsen ,  Skovduevænget  8 ,  
Ddense ,  s ta tsaut .  revisor  Hans  Er ik  Hansen,  
i ru  Grethe  Gjeraae  Hansen,  begge af  Spor ts -
vænget  5 ,  Horsens .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Børge  Nie lsen ,  Hans  Er ik  Hansen,  Grethe  
- j je raae  Hansen.  Direkt ion;  Nævnte  Hans  
Hrik  Hansen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i -
jektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  Afdel ingsbe-
I tyrer  Lei f  Top Kris tensen,  Damvej  10,  Hor­
sens .  
Regis ter -nummer  59.146;  »ASX 76 A/S», 
hvis  formål  e r  bygger i  og  handel ,  herunder  
med fas t  e jendom.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Midtdjurs  kommune.  Bugtrup,  Kol ind;  
de ts  vedtægter  e r  af  12.  juni  og  15.  november  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  Murerme­
s ter  Søren Arnfred  Nie lsen ,  murermester  Ole  
Torben Madsen,  f ru  Hanne Dor thea  Mad­
sen,  a l le  af  Bugtrup,  Kol ind.  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Søren Arnfred  Nie lsen ,  Ole  Torben 
Madsen,  Hanne Dor thea  Madsen.  Selskabet  
tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Nie ls  Chr is t ian  Yde Nie lsen ,  
Byvej  15,  Horns le t .  
Regis ter -nummer  59.147;  »Dolfisport A/S«, 
hvis  formål  er  a t  forhandle  spor tsuds tyr  her­
under  også  spor tsbeklædning samt  undervise  
i  b jergbes t igning.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Her lev  kommune,  Snemandsvej  I A ,  Her­
lev;  de ts  vedtægter  e r  af  12.  oktober  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  500 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  I måneds  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
er ;  Landsre tssagfører  Ib  Steen Andersen,  
Gråbrødre torv  16,  København,  spor ts for-
handler  Adolf  Rotovnik ,  f ru  Hanne Rotov-
nik ,  begge af  Snemandsvej  I A ,  Her lev .  Be­
s tyre lse ;  Nævnte  Ib  Steen Andersen,  Adolf  
Rotovnik ,  Hanne Rotovnik .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Selskabets  revisor ;  De Forenede Revis ions­
f i rmaer ,  Freder iksberg  Al lé  6 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  59.148;  »BIHOEREHA 
HYREVOGNE HOLGER EREDE HANSEN 
AKTIESELSKAB« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
vognmandsforre tn ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns  kommune,  Oehlen­
schlægersgade 40,  København,  de ts  vedtægter  
er  af  1 .  juni  og  17.  november  1973.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10. (XX) kr .  fu ld t  indbe­
ta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak­
t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g i ­
ver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  l i t ra  f .  Bekendtgøre l ­
se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  Vognmand Holger  Frede  Hansen,  
vognmand Bir the  Hansen,  begge af  Oeh­
lenschlægersgade 40,  København,  vognmand 
Jens  Er ik  Hovgård  Olsen,  Lupinsvej  1 ,  Øl­
s tykke.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Holger  Frede  
Hansen,  Bir the  Hansen,  Jens  Er ik  Hovgård  
Olsen.  Direkt ion;  Nævnte  Holger  Frede  
Hansen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Erns t  Ivar  Ferdinand Lund­
berg ,  Kornvænget  13,  Bal lerup.  
Regis ter -nummer  59.149;  »C. M. D. 13 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hvidovre  kommune.  Gammel  
Køgevej  283,  Hvidovre ,  de ts  vedtægter  e r  af  
19.  mar ts  og  14.  november  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  6  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  ly­
der  på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved brev  og i  S ta ts t idende.  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  Direktør  Asker  Brask ,  
Anne Birgi t te  Vej  13,  Greve  St rand,  d i rektør  
Poul  Jensen,  d i rektør  Torben Finn Jensen,  
begge af  Hvidovre  Enghavevej  12,  Hvidovre .  
Bes tyre lse ;  Nævnte  Asker  Brask ,  Poul  Jen­
sen,  Torben Finn Jensen.  Direkt ion;  Nævnte  
Asker  Brask ,  Poul  Jensen.  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  og  di rekt ionens  medlemmer  
to  i  forening.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Chr is t ian  Jørgen Danvi l l ,  Ves terbrogade 10,  
København.  
Regis ter -nummer  59.150;  »Jazz og Visehu­
se t  Nikode mus  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
res taura t ionsvi rksomhed samt  hermed be­
s lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Herning kommune.  Søndergade 22,  7400 
Herning,  de ts  vedtægter  e r  af  4 .  maj  og  27.  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  15.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  S tud.  med.  
Cars ten  Thordal ,  Røde Møl le ,  Lisbjerg ,  læ­
rers tuderende Ib  Grunnet ,  Nørregade 4 ,  læ­
rers tuderende Eva Bech Pedersen,  Thorsga-
de  9 ,  begge af  Herning.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Cars ten  Thordal  samt  fabr ikant  S teen Midt-
gaard  Chr is tensen,  Røde Møl le ,  Lisbjerg ,  
tandlæge Knud Bech Pedersen,  Engkrogen 
18,  Herning.  Direkt ion;  Nævnte  Ib  Grunnet .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor ;  Regis t rere t  revisor  Adolf  
Larsen,  Vestergade  1,  Herning.  
Regis ter -nummer  59.151;  »ASX 105 A/S, 
S truer«  hvis  formål  e r  køb,  bes iddelse  og  sa lg  
af  e jendomme og værdipapi rer ,  handel ,  fabr i ­
ka t ion  og f inans ier ing .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S t ruer  kommune,  Danmarksgade 11,  
S t ruer ,  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  juni  og  16.  
november  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  1 
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for-  -
de l t  i  ak t ier  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  j  
ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ier -  -
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-  -
n ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægternes  §  é  
4.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Købmand Jens  z  
Kr is t ian  Pedersen,  Danmarksgade I I ,  kom- -
mis  Evald  Nygaard  Chr is tof fersen ,  Ringgade s  
109,  begge af  St ruer ,  f rk .Bir the  Vium Mikkel -  -
sen .  Fasanvej  6 ,  Bremdal ,  S t ruer .  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Jens  Kris t ian  Pedersen ( formand) ,  , i  
Evald  Nygaard  Chr is tof fersen ,  Bir the  Vium n 
Mikkelsen .  Direkt ion;  Nævnte  Jens  Kris t ian  n 
Pedersen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  2 
formand alene eller af direktionen. Selska- -J 
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Revisam,  , r  
Øs tergade  20,  S t ruer .  
Regis ter -nummer  59.152;  »Ejendomsaktie-
se lskabet  a f  22/12 1972« hvis  formål  e r  a t  fore-  -
tage  kapi ta lanlæg,  de ls  i  f as t  e jendom,  i sær  i  
ved opkøb af  udle jn ingsejendomme i Århus ,  
og  dels  ved opkøb af  fordr inger ,  herunder  i  
pantebreve  og endvidere  a t  fore tage  opkøb d  
af  jord ,  uds tykning og bebyggelse  samt  sa lg  §  
heraf .  Se lskabet  har  hoyedkontor  i Århus  ai  
kommune,  Mej lgade  31,  Århus ,  de ts  vedtæg-
ter  e r  af  22 .  december  1972 og  28.  november  i ;  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  I0 .0000(  
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  jordel t  i  i  
ak t ier  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  i  
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^giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
Dighed.  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
Jt i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  
ii  morgenavisen Jyl lands-Posten.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Statsaut .  e jendomsmægler  Hans 
Bendtsen,  f ru  Mary Ingeborg Bendtsen,  beg­
ge af  Tåstrupvej  81,  Harlev J . ,  e jendomsmæg­
lerassis tent  Jens Nielsen,  lærer inde Kirs ten 
/Winther  Nielsen,  begge af  Skovvangsvej  13,  
Hasselager .  Bestyrelse:  Nævnte Hans Bendt­
sen,  Mary Ingeborg Bendtsen,  Jens Nielsen,  
•Kirs ten Winther  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
"orretningsfører .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
-evisor  Jørgen Munck,  Høegh Guldbergs 
l iade 73,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.153;  »A/S Poul Erik 
Jessen Automobiler« hvis  formål  er  a t  dr ive 
automobilforretning og autoreparat ion og 
l ignende.  Selskabet  har  hovedkontor  i S i lke­
borg kommune,  Guldbergsgade 1 I ,  Si lke-
oorg,  dets  vedtægter  er  af  10.  oktober  og 10.  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
lant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
i 'ordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
-Jver t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
/Kktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
l inger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
jernes  §§ 5  og 7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
»erne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er ;  Autoforhandler  Poul  Erik Jessen,  
;ontorassis tent  Anet te  Kris tensen Jessen,  
•egge af  Guldbergsgade I I ,  autoforhandler  
»es Alfred Jessen,  Fals tergade 8,  a l le  af  Si lke-
•org.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Erik Jessen,  
Anet te  Kris tensen Jessen,  Jes  Alfred Jessen.  
Direkt ion;  Nævnte Poul  Erik Jessen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
Drening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
r>rening med en direktør .  Eneprokura er  
neddel t ;  Poul  Erik Jessen,  Anet te  Kris tensen 
aessen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Orla  
lorsholm.  Borgergade 26,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.154;  »Anders Nielsens 
\ f t f '  Autoværksted A/S« hvis  formål  er  repa-
Qtion af  automobiler ,  forhandl ing af  reserve-
)ele  t i l  automobiler  samt handel  med auto-
nobi ler ,  hvort i l  kommer enhver  ef ter  besty-
s lsens skøn i forbindelse  dermed s tående 
i rhvervsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Ålborg kommune.  Gøteborgvej  3,  
Ålborg,  dets  vedtægter  er  af  6 .  apr i l  1972 og 
13.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Eru Bit ten 
Nielsen,  Nordtof t  25,  mekaniker  Tommy 
Mikkelsen,  Jeronimusvej  I ,  mekaniker lær­
l ing Lars  Amund Kiel  Rasmussen,  Benedik­
tevej  2,  a l le  af  Hasser is ,  Ålborg.  Bestyrelse;  
Nævnte Bit ten Nielsen,  Tommy Mikkelsen,  
Lars  Amund Kiel  Rasmussen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Eneprokura er  meddel t ;  Bi t ten Nielsen,  
Tommy Mikkelsen.  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Erik Nielsen & P.  Nørgaard 
Chris tensen,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Hasser is ,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.155;  »CHR. BACK 
BIBLIOTEKSBOGBINDERI A/S« hvis  for­
mål  er  industr i ,  handel ,  f inansier ing og inve­
s ter ing samt enhver  dermed i forbindelse  s tå­
ende virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Svendborg kommune,  Vestergade 44,  
Svendborg,  dets  vedtægter  er  af  29.  decem­
ber  1972 og 23.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  125.(XX) kr .  hvoraf  25.000 
kr .  er  A-akt ier  og 100.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  Å-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  10 
s temmer,  hvert  B-akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Bogbindermester  Chris t ian Mag­
nus Back,  f ru  Bir the Back,  begge af  Strand­
vej  65,  f ru  Ida Back,  Erikkevej ,  Rantzausmin-
de,  a l le  af  Svendborg,  læge Uffe  Back,  Kong 
Valdemars  Vej  8 ,  Roski lde.  Bestyrelse;  
Nævnte Chris t ian Magnus Back,  Bir the 
Back,  Uffe  Back,  Ida Back.  Direkt ion;  
Nævnte Chris t ian Magnus Back.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Regis t reret  revisor  Arne Dennig,  Klo­
s tergården,  Svendborg.  
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Register-nummer 59.156;  »Olav Thomsens 
Harhoore-Huse A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  med og besidde fast  e jendom, at  dr ive 
bygge-  og entreprenørvirksomhed samt f i ­
nansier ing og invester ing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Thyborøn-Harboøre kommune,  
c /o  murermester  Olav Thomsen,  Harboøre,  
dets  vedtægter  er  af  18.  apr i l  og 23.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Murerme­
ster  Olav Thomsen,  f ru  Jut ta  Dalgaard 
Thomsen,  begge af  Byvænget  9,  Harboøre,  
minkpasser  Kris t ian Thomsen,  Stormgade 11,  
Harboøre.  Bestyrelse;  Nævnte Olav Thom­
sen (formand),  Jut ta  Dalgaard Thomsen,  Kri­
s t ian Thomsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene.  Selskabets  revisor ;  "Re­
vis ionsf i rmaet  Bent  Nielsen,  Lemvig«,  »Eng­
gården«,  Lemvig.  
Regis ter-nummer 59.157;  »Aagesen Mohler. 
Hil lerød A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hi l lerød kom­
mune,  Slotsgade 1,  Hi l lerød,  dets  vedtægter  
er  af  20.  juni  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Møbel­
handler  Sten Aagesen,  f ru  Karin El l i  Marie  
Aagesen,  begge af  Herman Justs  Vej  13,  
møbelhandler  Sigfred Oskar  Aagesen,  Hel­
s ingørgade 38,  a l le  af  Hil lerød.  Bestyrelse;  
Nævnte Sten Aagesen,  Karin El l i  Marie  Aa­
gesen,  Sigfred Oskar  Aagesen.  Direkt ion:  
Nævnte Sten Aagesen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t :  
Alvor  Larsen.  Selskabets  revisor ;  »Interes­
sentskabet  Revisorgruppen,  s ta tsautor isere­
de revisorer«.  Slotsgade 47,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 59.158;  »PACKARD 
INSTRUMENT, filial af PACKARD IN­
STRUMENT AB,  Sverige«,  af  Hvidovre 
kommune.  Gadestævnet  33,  Hvidovre,  der  er  ' i  
forretningsafdel ing af  »Packard Instrument  1 
Akt iebolag« af  Harpsundsvågen 149,  124 40 (  
Bandhagen,  Sverige.  Selskabets  formål  er  i  
fabr ikat ion og salg af  instrumenter ,  herunder  i  
særl ig  t i l  mål ing af  radioakt ivi te t .  Eorret-  -
ningsafdel ingens formål  er  handel  med in-  -
s t rumenter ,  speciel t  t i l  mål ing af  radioakt ivi-  -
te t .  Dets  vedtægter  er  af  6 .  jul i  1962.  Den r 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  5.000 sv.  kr .  fuldt  )  
indbetal t .  Eorretningsafdel ingens forret-  -
ningsfører :  Gunnar  Bak Rasmussen,  Gade-  -
s tævnet  33,  Hvidovre.  Eorretningsafdel ingen r  
tegnes af  forretningsføreren Gunnar  Bak > 
Rasmussen i forening med prokuris ten Bjorn r  
G u n n a r  B e r g g r e n .  P r o k u r i s t :  B j o r n  G u n n a r  t  
Berggren.  
Regis ter-nummer 59.159;  »A 22 A/S«, hvis  i  
formål  er  handel ,  fabr ikat ion og invester ing j  
samt anden i forbindelse  dermed s tående virk-  -
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-  -
havns kommune,  c /o  advokat  T.  Ingemann r  
Hansen,  Amaliegade 22,  København,  dets  2 
vedtægter  er  af  27.  juni  og 4.  december  1973.  .1 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  .-
fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i i  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-  -
t iebeløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne 3 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-- ,  
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 3  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  3  
er ;  Advokat  Torben Ingemann Hansen,  , r  
Emanuel  Olsens Vej  9 ,  advokatfuldmægtigs  
Bjørn Brieghel ,  adjunkt  Hel le  Dyveke Paulau 
Brieghel ,  begge af  Sundholmsvej  45,  a l le  afh 
København.  Bestyrelse;  Nævnte Torben ln--f  
gemann Hansen (formand),  Bjørn Brieghel , ,1  
Hel le  Dyveke Paula  Brieghel .  Selskabet  teg—* 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreninggi  
e l ler  af  en direktør  i  forening med et  medlemm 
af  bestyrelsen el ler  af  bestyrelsens formandbi  
a lene.  Selskabets  revisor :  Ådvokatfuldmæg-^ 
t ig  Poul  Schmidt ,  Kat tesundet  16,  Køben-r  
havn.  
Regis ter-nummer 59.160:  »Lyng-Fo A/S«A 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed med udlej—i 
ning af  fotomater ie l  og maskiner ,  samt der- i  
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  haru 
hovedkontor  i Københavns kommune.  Her- i  
lufholmsvej  13,  Vanløse,  dets  vedtægter  er  afU 
10.  maj  1972 og 21.  november 1973.  Den teg-§ 
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind-fc  
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  påse 
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,500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
i s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  i Ber l ingske Tidende.  Selska-
Ibets  s t i f tere  er :  Fotograf  Benny Lynge Ras­
mussen,  f ru  Sonja  Vibeke Rasmussen,  begge 
:af  Herlufholmsvej  13,  Vanløse,  Allan Lynge 
Rasmussen,  Kronborggade 3,  København.  
:Bestyrelse;  Nævnte Benny Lynge Rasmus­
isen,  Sonja  Vibeke Rasmussen,  Allan Lynge 
Rasmussen.  Direkt ion:  Nævnte Benny Lynge 
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
imer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med-
l lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
!Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  cand.  
yur .  Johannes Andersen,  Cypernvej  19,  Kø­
lbenhavn.  
Regis ter-nummer 59.161;  »Ingeniør- og 
Entreprenørfirma Jørgen Jensen, Sørup A/S« 
t ivis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksom-
tied,  byggevirksomhed,  fabr ikat ion og handel ,  
der  under  også handel  med faste  e jendomme,  
pantebreve og byngingsmater ia ler ,  samt a t  
udføre  projekter ing og dr ive konsulentvirk­
somhed vedrørende byggeri .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Nørre  Alslev kommune,  Sø­
rup,  Nykøbing F. ,  dets  vedtægter  er  af  20.  
december  1972 og 21.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  75.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 5.000 og 
11.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeni­
ør  Jørgen Torben Jensen,  f ru  Karen Emmy 
»Kris t iane Jensen,  begge af  Bruntof tevej  393,  
Nykøbing F. ,  regnskabsfører ,  revisor  Erik 
^nsen.  Parkvej  12,  Nr .  Alslev.  Bestyrelse;  
Nævnte Jørgen Torben Jensen,  Karen Emmy 
Kris t iane Jensen,  Erik Hansen.  Direkt ion;  
Nævnte Jørgen Torben Jensen.  Selskabet  
jegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning e l ler  af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t ;  Karen Emmy Kris t iane Jensen.  Sel-
Ikabets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Niels  
"al le  Gregers  Andersen (Lol land-Fals ters  
Revis ionsinst i tut  A/S) ,  Kongensgade I I ,  
Wykøbing F.  
Regis ter-nummer 59.162;  »I. V. Hansen & 
P.  B.  Nielsen,  Slangerup A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive entreprenørvirksomhed,  herunder  a t  
udføre bygningsarbejder  af  enhver  ar t  samt 
a t  erhverve fast  e jendom med henbl ik  på 
bebyggelse  enten t i l  sa lg  e l ler  t i l  udlejning.  
Selskabet  har  hovedkontor  i S langerup 
kommune,  Anne Marie  Vej  4 ,  Slangerup,  dets  
vedtægter  er  af  15.  maj  og 1.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskræknininger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Entreprenør  
Ib  Viktor  Hansen,  f ru  Bente  Hansen,  begge 
af  Anne Marie  Vej  4 ,  Slangerup,  entreprenør  
Poul  Bent  Nielsen,  f ru  Vivi  Nielsen,  begge af  
Havrevænget  8,  Ølstykke.  Bestyrelse;  Nævn­
te  Ib  Viktor  Hansen,  Bente  Hansen,  Poul  
Bent  Nielsen,  Vivi  Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Preben Døs­
sing,  Frederiksgade 2,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 59.163;  »A/S Renok« hvis  
formål  er  a t  dr ive import ,  eksport ,  køb og 
salg,  engros og detai l  af  såvel  løsøre,  fas t  
e jendom, pantebreve og andre værdipapirer ,  
invester ing,  f inansier ing,  fabr ikat ion,  t rans­
port  og entreprenørvirksomhed,  rengøring 
og sani tørvirksomhed og håndværk.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Rødovre kommune,  
Nørrekær 131,  Rødovre;  dets  vedtægter  er  af  
27.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  2  må­
neders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Rengøringschef  Jørgen 
Valdemar Korup Hansen,  f ru  Carin Saunte  
Hansen,  begge af  Nørrekær 131,  vinduespo­
lerer  Erwin Chris tensen,  Solkær I ,  a l le  af  
Rødovre.  Bestyrelse:  Nævnte Jørgen Valde­
mar Korup Hansen,  Carin Saunte  Hansen,  
Erwin Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
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et  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
Oluf  Peter  Andersen,  Rebæk Søpark 1,  Hvid­
ovre.  
Regis ter-nummer 59.164;  »N. E. K. FI­
NANS A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
herunder  handel  med værdipapirer  og pante­
breve,  samt foretage kapi ta lanbringelse ,  her­
under  kapi ta lanbringelse  i fas t  e jendom. Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom­
mune,  Amalievej  24,  Kobenhavn;  dets  ved­
tægter  er  af  3.  marts  og 28.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Forval ter  Niels  Im­
manuel  Hansen,  f ru  Et ly  Ena Hansen,  begge 
af  Lindegårds Allé  2,  Farum, fru Kirs ten Lar­
sen,  Klinten 16,  Frederikssund.  Bestyrelse:  
Nævnte Niels  Immanuel  Hansen,  Et ly  Ena 
Hansen,  Kirs ten Larsen.  Direkt ion;  Nævnte 
Et ly  Ena Hansen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
akt ieselskabet  i  Hi l lerød,  Slotsgade 38,  Hil le­
rød.  
Regis ter-nummer 59.165;  »CHRISTIANS-
FE LD MIN I-MOTOR A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  import  og reparat ion.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Chris t iansfeld kommune,  
Chris t iansfeld;  dets  vedtægter  er  af  6 .  jul i  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Mekaniker  
Aage Krogh,  f ru  Ulla  Stagelund Krogh,  beg­
ge af  Chris t iansfeld,  salgschef  Chris t ian Jo­
hannes Nielsen Krogh,  Rørbækvej  19,  Kol­
ding.  Bestyrelse;  Nævnte Aage Krogh (for­
mand),  Ulla  Stagelund Krogh,  Chris t ian Jo­
hannes Nielsen Krogh.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Leo Hansen og Pal le  Vide-  -
bæk,  Nørregade 37,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 59.166;  »SCANREX fi--
nansierings-  og investerings A/S« hvis  formål  er  i  
a t  dr ive f inansier ings-  og invester ingsvirk-  -
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Skovbo o 
kommune,  Læskovvej  135,  Bjæverskov;  dets  z 
vedtægter  er  af  I .  ju l i ,  8 .  november og 13.  .1 
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  l i  
udgør  50.000 kr .  hvoraf  40.000 kr .  er  A-akt ier  i  
og 10.000 kr .  er  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len er  i  
indbetal t  35.600 kr .  det  res terende beløb ind-  -I  
betales  senest  20.  december  1974.  Aktiekapi-  -
ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  A- -
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  10 s temmer og §  
hvert  B-akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem- -i  
me ef ter  6  måneders  noter ingst id .  B-akt ierne 3  
har  ret  t i l  for lods udbyt te  j f r .  vedtægternes  § § 
4.  Akt ierne lyder  på ihændehaveren.  Be-  -•  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Ber-  -•  
l ingske Tidende«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  ;•  
Grosserer  Mogens Norking,  Victor  Bendix x 
Gade 16,  Anders  Chris t ian Skou Hansen,  ,f  
Mariendalsvej  32 D,  Ernst  Meldgaard Hen-  -i  
r iksen.  Agerupvej  23,  a l le  af  København,  Leif l i  
Meldgaard Henriksen,  Læskovvej  135,  Bjæ-- :  
verskov.  Bestyrelse;  Nævnte Mogens Nor---
king (formand),  Anders  Chris t ian Skou Han-- i  
sen,  Ernst  Meldgaard Henriksen,  Leif  Meld--!  
gaard Henriksen.  Selskabet  tegnes af  besty-- \  
re isens formand i forening med et  medlem af l i  
bestyrelsen el ler  af  t re  medlemmer af  besty-- \  
re isen i forening.  Selskabets  revisor ;  Nicolai i i  
Olsen,  Vermundsgade 18,  København.  
Regis ter-nummer 59.167;  »C. M. D. 24V 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabri-- i  
kat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben--r  
havns kommune,  Vesterbrogade 130,  Koben--f  
havn V; dets  vedtægter  er  af  19.  marts  og 24. .^  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l l t ;  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta- i  
len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-s  
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  6  måne-s  
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn el-I  
ler  ihændehaveren.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-c  
nærerne sker  ved brev og i S ta ts t idende.  Sel-I  
skabets  s t i f tere  er ;  Snedkermester  Denniæi  
Finn Pedersen,  f r isør  Marianne Henriksen rn 
begge af  Nørre  Farimagsgade 66 C,  Køben-n 
havn K,  direktør  Ole Rud Petersen,  Vestervep 
51,  Holeby.  Bestyrelse;  Nævnte Dennis  Finrm 
Pedersen,  Marianne Henriksen,  Ole Rudn 
Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Dennis  Hnmr 
Pedersen.  Selskabet  tegnes af  2  medlemmena 
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af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
af  to  direktører  i  forening.  Eneprokura er  
meddel t ;  Dennis  Finn Pedersen.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  
Vesterbrogade 10,  København V.  
Regis ter-nummer 59.168;  »MERA A/S«, 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og konsulent­
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Tårnby kommune.  Rynkebyvej  14,  Kastrup;  
dets  vedtægter  er  af  16.  marts  og 14.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  en s temme ef ter  6  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på ihændehaver  
el ler  navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev og i  Stats t idende.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Konsulent  Ri ta  Melsen.  Elbagade 
35,  København S. ,  konsulent  John Radén,  
Rynkebyvej  14,  Kastrup,  grosserer  Niels  Pre­
ben Weiergang,  Søl lerødvej  50,  Holte .  Besty­
relse;  Nævnte Rita  Melsen,  John Radén,  Ni­
els  Preben Weiergang.  Direkt ion;  Nævnte 
Rita  Melsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen og en direktør  i forening 
el ler  af  to  direktører  i  forening.  Eneprokura 
er  meddel t ;  Ri ta  Melsen.  Selskabets  revisor ;  
Rat ionel  Regnskabsservice,  Strandvejen 156,  
Skodsborg.  
Regis ter-nummer 59.169;  »C. M. D. 26 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og t rans­
port ,  industr i  og håndværk samt at  investere  
i e jendomme.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Køge kommune,  Strandlodsvej  24,  Køge;  
dets  vedtægter  er  af  20.  marts  og 14.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på ihændehaverer  
e l ler  navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev og i S ta ts t idende.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Kedelpasser  Aksel  Richard Dani­
elsen,  f ru  El len Sofie  Danielsen,  begge af  
Strandlodsvej  24,  Køge,  e lektrotekniker  
Thorben Richard Danielsen,  Kaprifol ievej  9 ,  
Køge,  I ru  Birgi t  Mathiasen,  Syrenvej  32,  
Køge.  Bestyrelse;  Nævnte Aksel  Richard 
Danielsen,  El len Sofie  Danielsen,  Thorben 
Richard Danielsen,  Birgi t  Mathiasen.  Direk­
t ion;  Nævnte El len Sofie  Danielsen.  Selska-
I be t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen og 
en direktør  i forening el ler  af  to  direktører  i 
forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Aksel  Ri­
chard Danielsen,  El len Sofie  Danielsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Vekselerer  Chris t ian Jørgen 
Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  København V.  
Regis ter-nummer 59.170;  »Søborg - Motor -
Salgsakt ieselskab«,  hvis  formål  er  køb og salg 
af  automobiler  samt kontraktsf inansier ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Al lerød kommu­
ne,  Vinkelvej  44,  Lynge;  dets  vedtægter  er  af  
1.  juni  og 1 1 .  oktober  1973.  Den tegnede akt i ­
ekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Auto­
mekaniker  Sven Bjarne Jønson,  f ru  Alice 
El inor  Jønson begge af  Vinkelvej  44,  Lynge,  
autoelektr iker  Poul  Erik Jensen,  Dyssevej  10,  
Greve Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Sven Bjar­
ne Jønson,  Alice El inor  Jønson,  Poul  Erik 
Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Sven Bjarne Jøn­
son.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jør­
gen Baagøe Schou,  Axel torv 6,  København 
V.  
Regis ter-nummer 59.171;  »Aktieselskabet 
HRI Invest  4«,  hvis  formål  er  handel ,  industr i ,  
f inansier ing og ejendomserhvervelse .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  Ourøgade 34,  København 0 ;  dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  september  1972 og 23.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  hvoraf  3.000 kr .  er  A-akt ier  og 7.0{X) kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100 kr .  
Hver  A-akt ie  giver  en s temme.  B-akt ierne 
har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fysiotera­
peut  Ingeborg Poulsen,  kontorchef  Holger  
Vil l iam Poulsen begge af  Ourøgade 34-4,  
København 0 ,  civi l ingeniør  Ralf  Egede An­
dersen,  Lyngskrænten 37,  Holte .  Bestyrelse;  
Nævnte Ingeborg Poulsen,  Holger  Vil l iam 
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Poulsen,  Ral t  tgede Andersen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Civ.  ing.  Jens  
Munck,  Kronprinsessegade 14,  København 
K.  
Regis ter-nummer 59.172:  »Aktieselskabet 
HRI Invest  2«.  hvis  formål  er  handel ,  industr i ,  
f inansier ing og ejendomserhvervelse .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Søl lerød kommune.  
Lyngskrænten 37,  Hol te ;  dets  vedtægter  er  af  
30.  september  1972 og 23.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
hvoraf  3 .000 kr .  er  A-akt ier  og 7.000 kr .  er  B-
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100 kr .  Hver  
A-akt ie  giver  en s temme,  B-akt ierne har  ikke 
s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Fysioterapeut  Ingeborg 
Poulsen,  kontorchef  Holger  Vil l iam Poulsen,  
begge af  Ourøgade 34-4,  København 0 ,  civi l ­
ingeniør  Henning Børgesen,  Ermelundsvej  
131,  Gentof te .  Bestyrelse:  Nævnte Ingeborg 
Poulsen,  Holger  Vil l iam Poulsen,  Henning 
Børgesen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor :  
Civ.  ing.  Jens  Munck,  Kronprinsessegade 14,  
København K.  
Regis ter-nummer 59.173:  »A/S Frank Stege 
Construct ion« hvis  formål  er  produktudvik­
l ing,  produkt ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Herstedernes  kommune.  Lær­
kens Kvarter  17 B,  Alberts lund;  dets  vedtæg­
ter  er  af  15.  december  1972 og 16.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Ingeniør  
Frank Helge Peter  Stege,  f ru  Solveig Lil l i  
Stege,  begge af  Lærkens Kvarter  17 B,  Al­
ber ts lund,  bogholder  Anker  Asbjørn Peter  
Stege,  Gylfesvej  20,  Hels ingør .  Bestyrelse:  
Nævnte Frank Helge Peter  Stege,  Solveig 
Li l l i  Stege,  Anker  Asbjørn Peter  Stege.  Di­
rekt ion:  Nævnte Frank Helge Peter  Stege.  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
»Knud Colsted A/S«,  Enghjørnet  20,  Frede­
r iksværk.  
Regis ter-nummer 59.174:  »Kvart i lex A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  Lyngby Hovedgade 26 B,  Lyngby;  
dets  vedtægter  er  af  12.  februar  og 29.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Dekoratør  Annet te  Hovmand Sondrup,  
Mølledamsvej  12,  Birkerød,  fabr ikant  Hans 
Preben Jacobsen,  Vestre  Paradisvej  28,  Hol­
te ,  landsretssagfører  Niels  Engelhard Nør­
r ing,  Kronprinsensgade 9,  København.  Besty­
relse:  Nævnte Annet te  Hovmand Sondrup,  
Hans Preben Jacobsen,  Niels  Engelhard Nør­
r ing.  Direkt ion:  Nævnte Annet te  Hovmand 
Sondrup.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  »Revis ionsf i rmaet  
Otto Houd,  s ta tsaut .  revisorer«,  Amagertorv 
29,  København.  
Regis ter-nummer 59.175;  »Kyndi og Niko- • 
la jsen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f i ­
nansier ing,  håndværk,  a l t  for t r insvis  vedrø­
rende fast  e jendom. Selskabet  har  hovedkon-  • 
tor  i Viborg kommune,  Rishøjvej  6 ,  Løgstrup;  
dets  vedtægter  er  af  27.  februar ,  27.  septem- • 
ber  og 27.  november 1973.  Den tegnede akt i -  -
ekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-  -
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme :  
ef ter  14.dages noter ingst id .  Akt ierne lyder  på i  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  < 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4 og 5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved I 
anbefalet  brev el ler  te legram. Selskabets  s t i f -  -
tere  er :  Arbejdsstudietekniker  Karsten Holm r 
Nikolajsen,  Rishøjvej  6 ,  Løgstrup,  murer  i  
Lars  Kyndi ,  narkosesygeplejerske Lene Chri-  -
s tensen Kyndi ,  begge af  Anders  Nielsensvej  [  
5,  Tapdrup,  Viborg.  Bestyrelse:  Nævnte Kar-  -
s ten Holm Nikolajsen,  Lars  Kyndi ,  Lene ;  
Chris tensen Kyndi .  Direkt ion:  Nævnte Kar-  -
s ten Holm Nikolajsen,  Lars  Kyndi .  Selskabet  i  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-  -
• 
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ning el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionskontoret  -  Hald Ege,  L.  H.  Nørre­
mark A/S,  Teglgårdsvej  1,  Hald Ege,  Viborg.  
Regis ter-nummer 59.176;  »THERESIA 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  væsent­
l igst  med værdipapirer  og fast  e jendom. Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Ålborg kommune.  
Ved Stranden 7,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  
18.  december  1972 og II .  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Fri tsche 
Therese Thomsen,  direktør  Keld Thomsen,  
Ibegge af  Las Poulsens Vej  23,  Skalborg,  t je-
iner  Kurt  Thomsen,  Godthåb pr .  Svenstrup J .  
Bestyrelse;  Nævnte Eri tsche Therese Thom-
isen,  Keld Thomsen,  Kurt  Thomsen.  Selska-
Ibet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
t forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
IBørge Heier ,  Vesterå  18,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.177;  »AjS Brdr. Stæhr. 
.Ars« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
Ihandel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Års  
Ikommune,  Års;  dets  vedtægter  er  af  31.  au-
jgust  1972 og 29.  oktober  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
xlels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-
toeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
srnes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Proku-
"is t  Preben Stæhr,  f ru  Grethe Stæhr,  begge af  
^Vestervang 20,  Ars ,  proprietær Einn Emil  
Stæhr,  Poutrup,  Løgstør .  Bestyrelse;  Nævnte 
?reben Stæhr,  Grethe Stæhr,  Einn Emil  
Stæhr.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
oestyrelsen i  forening.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Jørn Bil tof t -Jensen,  Slotsgade 4,  
Kolding.  
Regis ter-nummer 59.178;  »ASX 122 A/S« 
i ivis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  
t f  enhver  ar t  inden for  text i lbranchen,  herun­
der  im- og eksport ,  foretage kapi ta l invester­
ing og l ignende.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Ikast  kommune,  Østergade 46,  Ikast ;  dets  
vedtægter  er  af  25.  oktober  1972 og 21.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  50.000 kr . ,  fuldt  inebetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 2.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Str ikker  
Kris t ian Wil lumsen,  spolerske Gerda Anine 
Wil lumsen,  begge af  Givskovvej  12,  fabr ikant  
Eolmer Clausen Bjørn,  prokuris t  El ly  Bjørn,  
begge af  Havretof ten 7,  a l le  af  Ikast .  Bestyrel­
se;  Nævnte Kris t ian Wil lumsen,  Gerda Anine 
Wil lumsen,  Eolmer Clausen Bjørn,  El ly  
Bjørn.  Direkt ion;  Nævnte Kris t ian Wil lum­
sen,  Eolmer Clausen Bjørn.  Selskabet  tegnes 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening el­
ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med 
en direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  J .  Højmose Kris tensen,  Pontoppidans-
vej  4 ,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.179;  »A/S Ejendoms-
produkt ionsselskabet  af  I .  oktober 1972« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion in­
den for  f r i t idssektoren samt f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Ringsted kommu­
ne,  Bøgevej  5 ,  Ringsted;  dets  vedtægter  er  af  
1.  oktober  1972 og 30.  oktober  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe­
løb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Sekretær 
Hanne-Lise Edi th  Østergaard-Nielsen,  pro­
kuris t  Torben Østergaard-Nielsen,  begge af  
Bøgevej  5 ,  Ringsted,  ass is tent  Marianne Kei-
nicke,  ingeniør ,  M.A.I .  Erik Bent  Keinicke,  
begge af  Søholmsparken 15,  Slagelse .  Besty­
relse;  Nævnte Erik Bent  Keinicke (formand),  
Hanne-Lise Edi th  Østergaard-Nielsen,  Tor­
ben Østergaard-Nielsen,  Marianne Keinicke.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  HD Jørgen Ole Nyvang 
Nielsen,  Nørrekær203,  Rødovre.  
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Register-nummer 59.180;  »Revision Dan­
mark af  IH/3 1972 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
revis ionsvirksomhed og anden virksomhed i 
t i lknytning her t i l ,  a l t  i  overensstemmelse med 
de regler ,  der  er  indeholdt  i  loven om stats­
autor iserede revisorer .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnene;  »Revis ion Jyl­
land af  18/3 1972 A/S (Revis ion Danmark af  
18/3 1973 A/S)«,  . .Revis ion Fyn af  18/3 1972 
A/S (Revis ion Danmark af  18/3 1972 A/S)«,  
»Revis ion Sjælland af  18/3 1972 A/S (Revi­
s ion Danmark af  18/3 1972 A/S)« og »Dan-
account  A/S (Revis ion Danmark af  18/3 
1972 A/S)«.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  Gothersgade 135,  K;  
dets  vedtægter  er  af  10.  marts  1972 og 13.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på l . (KX) kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Statsaut .  revisor  Erik Gilsaa,  Axel­
torv 5-6,  Næstved,  s ta tsaut .  revisor  Carl  Aage 
Jensen,  Gothersgade 135,  København,  s ta ts­
aut .  revisor  Aage Chris t ian Enghusen Poul­
sen,  Torvegade 3,  Hels ingør .  Bestyrelse:  
Nvænte Erik Gilsaa,  Carl  Aage Jensen,  Aage 
Chris t ian Enghusen Poulsen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Aage Si lding,  Jernbanegade 
22,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 59.181;  »Herhen 
Schwartz  Agentur  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  i ind-  og udland.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Haderslev kommune.  Astrupvej  
63 d,  Haderslev;  dets  vedtægter  er  af  1.  okto­
ber  1972 og 9.  september  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hver  akt ionær har  I s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Salgs­
chef  Herbert  Schwartz ,  sygeplejerske Ritha 
Schwartz ,  begge af  Astrupvej  63d,  Haders­
lev,  kontorassis tent  Sabina Schwartz ,  Gåse-
bækvej  4,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Herbert  Schwartz ,  Ri tha Schwartz ,  Sabina 
Schwartz .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer n 
af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor ,  HD Hjelmad Nissen Roos,  Bi-  -
spegade 15,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 59.182;  »ASX 187 A/S« « 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Roski lde kom- -
mune,  Algade 65 A,  Roski lde;  dets  vedtægter  i  
er  af  27.  juni  og 15.  november 1973.  Den teg-  -
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  ind-  -
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på i  
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak- -
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt-  -
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  ]  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Læge Erik Linde-  -
krans.  Skovager  6,  Gevninge,  eksportassi-  -
s tent  Niels  Mørkegaard,  Børnehøj  52,  Him- -
melev,  landsretssagfører  Knud Lauridsen,  ,  
Algade 65 A,  al le  af  Roski lde.  Bestyrelse;  ;  
Nævnte Erik Lindekrans,  Niels  Mørkegaard,  ,1 
Knud Lauridsen.  Selskabet  tegnes af  to  med-  -
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  2 
revisor ;  Statsaut .  revisor  Pal le  Aagaard Sø-  -
rensen.  Stændertorvet  8,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.183;  »E. Steen Søren-
sen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og §  
h å n d v æ r k .  S e l s k a b e t  h a r  h o v e d k o n t o r  i  S k a - - j  
gen kommune.  Set .  Laurent i i  Vej  183,  
Skagen,  dets  vedtægter  er  af  1.  juni  og 28.  i  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta lh  
udgør  15.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta--f  
len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult iplaL 
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 1  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne en;  
ikke* omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-- t  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r . .T 
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io--c  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets2]  
s t i f tere  er ;  Fotohandler  Ejvind Steen Søren-n 
sen.  Lærkevej  5,  Strandby,  radioforhandlen;  
Mogens Bundgaard Leen,  Højgård,  foto-c  
handler  Thorbjørn Chris t ian Rieck,  Dan-r  
marksgade 66,  begge af  Frederikshavn.  Be-a 
s tyrelse;  Nævnte Ejvind Steen Sørensen„n 
Mogens Bundgaard Leen,  Thorbjørn Chris t i - i  
an Rieck.  Direkt ion;  Nævnte Mogens Bund-h 
gaard Leen,  Thorbjørn Chris t ian Rieck.  Sel-I :  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsenn;  
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen ii  i  
forening med en direktør .  Eneprokura ens  
meddel t ;  Mogens Bundgaard Leen,  Thor- i i  
bjørn Chris t ian Rieck.  Selskabets  revisorrK 
Revisor  Poul  Arnold Jenne Nielsen,  Set .  
Laurent i i  Vej  55,  Skagen.  
Regis ter-nummer 59.184;  »EjHf Mortensens 
Møbelagentur  A/S« hvis  formål  er  a t  foretage 
kapi ta lanbringelse  og invester ing,  dr ive han­
del ,  håndværk,  industr i  og udlejning af  en­
hver  ar t ,  såvel  for  egen som for  andres  reg­
ning.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
kommune,  Asgerdvænget  14,  Odense;  dets  
vedtægter  er  af  29.  marts  og 30.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru 
Sonja  Mortensen,  repræsentant  Ej l i f  Morten­
sen,  begge af  Tingval lavej  45,  revisor  Jyt te  
Mary Kross ,  Morelvej  52,  a l le  af  Odense.  
Bestyrelse;  Nævnte Jyt te  Mary Kross ,  Ej l i f  
Mortensen,  Sonja  Mortensen.  Direkt ion;  
Nævnte Ejl i f  Mortensen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Bent  Frau-
sing,  Læssøegade 64,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.185;  »Schæbel Oliefyr 
Services  Ef t f .  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  fabr ikat ion samt f inansier ingsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Glo­
s t rup kommune.  Hovedvejen 54,  Glostrup;  
dets  vedtægter  er  af  30.  juni  og 19.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Poul  
Hans Johansen,  f ru  Bodil  Johansen,  begge af  
Hovedvejen 54,  Glostrup,  f ru  Alice Olesen,  
Lundebjerggårdsvej  294,  Skovlunde.  Besty­
relse;  Nævnte Poul  Hans Johansen,  Bodil  
Johansen,  Alice Olesen.  Direkt ion;  Nævnte 
Poul  Hans Johansen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Stats­
autor iseret  revisor  Jørn Eisvang,  Hundige 
Strandvei  42,  Greve Strand.  
Regis ter-nummer 59.186;  »ASX nr. 116 
,A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ingsvirk-
tsomhed,  kapi ta l invester ing samt handel ,  her-
i under  køb og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  
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har  hovedkontor  i Herning kommune,  Nis  
Petersens Vej  27,  Herning;  dets  vedtægter  er  
af  31.  januar  og 23.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  
Ole Kjær Schmidt ,  f ru  Kaia  Olga Fredsbo 
Schmidt ,  begge af  Nis  Petersens Vej  27,  Her­
ning,  d i rektør  Erik Kjær Schmidt ,  Gjel lerup­
bakken 20,  Hammerum. Bestyrelse;  Nævnte 
Ole Kjær Schmidt ,  Kaia  Olga Fredsbo 
Schmidt ,  Erik Kjær Schmidt .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens og direkt ionens medlem­
mer to  i forening.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  J .  Højmose Kris tensen,  Pontoppi-
dansvej  4 .  Herning.  
Regis ter-nummer 59.187;  »ANAGRAM, 
Forlag for  kunst  og kul tur  A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive for lagsvirksomhed,  herunder  udgi­
velse  af  bøger  og t idsskrif ter  og anden i for­
bindelse  dermed s tående virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  Gothersgade 10 A,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  18.  juni  og 23.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Kunsthis tor iker  Poul  Henry 
Gammelbo,  bi l ledkunstner  Bodil  Damgaard,  
begge af  Kløverstykket  7,  Dragør ,  maler  Sø­
ren Møller ,  Frøgårdshuset ,  Haslev.  Bestyrel­
se;  Nævnte Poul  Henry Gammelbo,  Bodil  
Damgaard,  Søren Møller .  Direkt ion;  Nævnte 
Poul  Henry Gammelbo.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Statsautor ise­
ret  revisor  Helge Bruun,  Søndergade 16,  
Horsens.  
Regis ter-nummer 59.188;  »MEDISLIDE 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  
handel  samt rådgivende undervisningsvirk­
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somhed,  køb og salg af  fas t  e jendom, udleje  
af  e jendomme,  produkt ion samt dis t r ibut ion 
af  undervisningsmidler ,  f inansier ingsvirk­
somhed og lægevirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk kommune,  
Danmarksvej  43 A,  Lyngby;  dets  vedtægter  
er  af  9 .  januar  og 25.  september  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Over­
læge,  dr .  med.  Poul  Mart in  Chris t iansen,  
læge Bir the Chris t iansen,  begge af  Danmarks-
vej  43 A,  Lyngby,  advokat  Hans Albert  Lau­
r i tsen,  Granen 10,  Eppedalcn,  Svogerslev,  
Roski lde.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Mart in  
Chris t iansen,  Bir the Chris t iansen,  Hans Al­
ber t  Lauri tsen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel­
se .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Fr i ­
t jof  Bjerglund Andersen,  Østergade 13,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 59.189;  »EPA VARE­
HUS, CARL ADOLF HU LIV EG CHRISTI­
ANSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive detai l ­
handel  og at  besidde fast  e jendom, samt i 
forbindelse  dermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom­
mune,  Amagerbrogade 221,  København;  dets  
vedtægter  er  af  20.  juni  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  lOO.OOO kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætmngspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Grosserer  Carl  Adolf  Hulweg Chris t ian­
sen,  f ru  Else  Marie  Kris t ine Roed-Sørensen,  
begge af  Sophienbergvænge 32,  Rungsted 
Kyst ,  prokuris t  Poul  Kjærulf  Andersen,  F.F.  
Ulr iks  Gade 2,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Carl  Adolf  Hulweg Chris t iansen,  
Else  Marie  Kris t ine Roed-Sørensen,  Poul  
Kjærulf  Andersen.  Direkt ion;  Nævnte Carl  
Adolf  Hulweg Chris t iansen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t :  Poul  Kjærulf  Andersen.  Selskabets  
revisor :  Revis ionsakt ieselskabet  C.  C.  H.  v.  
Rosen,  Vestergade 2,  København.  
Regis ter-nummer 59.190;  »Gunner Johan­
nes Jensen. Skalleholle Tømrer- og snedkerfor­
retning A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk,  
industr i  og handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Vissenbjerg kommune.  Kels t rupvej  72,  
Skal lebøl le ,  Vissenbjerg;  dets  vedtægter  er  af  
30.  jul i  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Tøm­
rermester  Gunner  Johannes Jensen,  f ru  Meta 
Kathr ine Jensen,  lærers tuderende Bir the 
Jensen,  a l le  af  Kels t rupvej  72,  Skal lebøl le ,  
Vissenbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Gunner  
Johannes Jensen (formand),  Meta Kathr ine 
Jensen,  Bir the Jensen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Bent  Marcussen,  Tybrindvæn-
get  44,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.191;  »Ikast Ejendoms­
kontor A/S, Ikast Arne Jensen & Jens Mikkel­
sen,  Ikast« hvis  formål  er  a t  dr ive ejendoms­
adminis t ra t ion,  adminis t rere  e jendomshand­
ler-virksomhed samt i øvr igt  a t  dr ive handel  1 
og f inancier ing.  Selskabet  må ikke dr ive virk­
somhed som ejendomsmægler  e l ler  e jen­
domshandler .  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Ikast  kommune,  Østergade 68,  Ikast ;  dets  i  
v e d t æ g t e r  e r  a f  2 8 .  f e b r u a r  o g  1 5 .  n o v e m b e r  t  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 (  
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre :  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på i  
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I 1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti-  -
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-  -
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  e 
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved t  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ejen-  -
d o m s h a n d l e r  J e n s  K r i s t i a n  M i k k e l s e n ,  f r u  l  
Aase Mikkelsen,  begge af  Østergade 68,  e jen-  -
domshandler  Arne Jensen,  Finlandsgade,  a l le  s  
af  Ikast .  Bestyrelse;  Nævnte Jens Kris t ian n 
Mikkelsen,  Aase Mikkelsen,  Arne Jensen,  . i  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-  -
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re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Hans Peter  Andersen,  
Saturn vej  I ,  Ikast .  
Regis ter-nummer 59.192;  »Tømrermester 
ERIK ABILDGAARD A/S«,  Lemvig,  hvis  
formål  er  a t  udøve håndværksvirksomhed,  
handel  samt besiddelse ,  "Opførelse  samt køb 
og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  har  hoved­
kontor  i Lemvig kommune,  Østerbrogade 8,  
Lemvig;  dets  vedtægter  er  af  11.  november 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 
kr ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  Tømrermester  Erik Kris t ian Blak 
Abildgaard,  f ru  Johanne Abildgaard,  begge 
af  Østerbrogade 8,  Lemvig,  prokuris t  Leif  
Blak Abildgaard,  Hvidehusvej  12,  Allerød.  
Bestyrelse;  Nævnte Erik Kris t ian Blak Abild­
gaard,  Johanne Abildgaard,  Leif  Blak Abild­
gaard samt fabrikant  Jørgen Blak Abild­
gaard,  Svanevej  45,  Vissenbjerg.  Direkt ion;  
Nævnte Erik Kris t ian Blak Abildgaard.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsselskabet  af  20/2 1971 A/S,  Sønder­
gade 11,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.193;  »AjS HEDEBO-
LYS« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
1 handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Nørre  
.Alslev kommune,  Nørre  Alslev;  dets  vedtæg-
fter  er  af  29/6 1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
i udgør  70.000 kr . ,  hvoraf  er  indbetal t  52.000 
1kr . ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Det  
i res terende beløb indbetales  senest  den 20.  
)december  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
j akt ier  på  1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
jpå 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
moter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier-
ine er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
i indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
( j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
øst i f tere  er ;  Fabrikant  Hermann Petersen,  f ru  
I lngrid Birgi t  Petersen,  begge af  Skolegade 6,  
INr.  Alslev,  revisor  Svend Åge Rasmussen,  
IDuekær 8,  Hedehusene.  Bestyrelse;  Nævnte 
IHermann Petersen,  Ingrid Birgi t  Petersen,  
Svend Age Rasmussen.  Direkt ion;  Nævnte 
Hermann Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Hans Nielsen,  Bi l t r is ,  Skibby.  
Regis ter-nummer 59.194;  »ASX 103 A/S« 
hvis  formål  er  servicevirksomhed,  fabr ikat i ­
on,  handel ,  invester ings-  og f inansier ingsvirk­
somhed,  udlejningsvirksomhed samt al  anden 
i forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Egtved kommune.  
Skovvænget ,  Egtved;  dets  vedtægter  er  af  25.  
apr i l  1972,  5 .  jul i  og 27.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
4000 kr .  er  A-akt ier  og 6000 kr .  er  B-aki ter .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  A-ak-
t iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  B-akt ier  har  ikke 
s temmeret .  B-akt ierne har  særl ige ret t ighe­
der ,  j f r .  vedtægterne § 4.  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Knud Hvid Amstrup,  f ru  Esther  Amstrup,  
begge af  Skovvænget ,  automobilforhandler  
Jakob Peter  Hansen,  Vestergade 47,  a l le  af  
Egtved.  Bestyrelse;  Nævnte Knud Hvid Am­
strup,  Esther  Amstrup,  Jakob Peter  Hansen.  
Direkt ion;  Nævnte Knud Hvid Amstrup.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
Esther  Amstrup.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Mogens Bisborg,  Vestergade 17,Give.  
Regis ter-nummer 59.195;  »Handelsselska­
bet  Skovhovad / l /S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  samt udlejning af  maskiner  og inven­
tar  og dermed beslægtet  virksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Åbenrå kommune.  
Tinglevvej  1,  Stubbæk,  Åbenrå;  dets  vedtæg­
ter  er  af  28.  januar  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt i ­
ekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  
ugers  noter ingst id .Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Agronom Paul  Werner  
Dal l ,  ekspedi t r ice  Chris te l  Dal l ,  begge af  
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Tinglevvej  10,  Stubbæk,  Åbenrå,  gårdejer  
Hans Chris t ian Martensen,  Havsted,  Bylde­
rup Bov.  Bestyrelse;  Nævnte Paul  Werner  
Dal l ,  Hans Chris t ian Martensen,  Chris te l  
Dal l .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Konsulent  Peter-Iver  
Johannsen,  Snarevej  I 3 ,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.196;  »Fruens Boge 
Dataservice A/S« hvis  formål  er  a t  foretage 
kapi ta lanbringelse  og invester ing,  dr ive han­
del ,  håndværk,  industr i  og udlejning af  en­
hver  ar t ,  såvel  for  egen som for  andres  reg­
ning samt foretage databehandl ing og herun­
der  beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Odense kommune,  Morelvej  
57,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  28.  juni  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebelob på 100 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er ;  Assis tent  Jet te  Winther  Niel­
sen,  ass is tent  Gunnar  Herluf  Nielsen,  begge 
af  Morelvej  57,  ass is tent  Niels  Ole Winther  
Hansen,  Ernebjergvej  3,  a l le  af  Odense.  Be­
styrelse;  Nævnte Jet te  Winther  Nielsen,  Gun­
nar  Herluf  Nielsen,  Niels  Ole Winther  Han­
sen.  Direkt ion:  Nævnte Jet te  Winther  Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Revisor  Erl ing Just  Jensen,  Ei losofgangen 15,  
Odense.  
Regis ter-nummer 59.197;  »Bygmester Niels 
Kr.  Kris tensen,  Aalborg A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive bygmestervirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Ålborg kommune.  Sindalvej  
24,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  22.  december  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  14 dages 
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Bygmester  Niels  Kris t ian 
Kris tensen,  f ru  Olga Kris tensen,  begge af  
Sindalvej  24,  advokat  Kresten Dyhrberg Niel­
sen,  Baunevangen 66,  a l le  af  Ålborg.  Besty­
relse;  Nævnte Niels  Kris t ian Kris tensen (for­
mand),  Olga Kris tensen,  Kresten Dyhrberg 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand enten i forening med to  andre med­
lemmer af  bestyrelsen el ler  med en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Einn 
Storgaard Chris tensen,  Hasser is  Bymidte  6,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.198;  »ASX 177 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hjørr ing kom­
mune,  Bispensgade 100 A,  Hjørr ing;  dets  
vedtægter  er  af  26.  februar  og I I .  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Slagtermester  Niels  Madsen Chri­
s tensen,  f ru  Minna Chris tensen,  DAN-OX 
MEAT A/S,  a l le  af  Bispensgade 100 A,  Hjør­
r ing.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  Madsen Chri­
s tensen,  Minna Chris tensen samt advokat  
Poul  Jelsager ,  Højdedraget  12,  Hjørr ing.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Regis t reret  revisor  Jens Kris t ian Yde,  Kong 
Hans Gade 15,  Ålborg.  
Under 21. december 1973 er optaget i aktie- -
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 59.199;  »Ebeltoft Byg- -
ningsart ik ler  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-  -
del ,  håndværk,  industr i  og f inansier ing.  Sel-  -
skabet  har  hovedkontor  i Ebel tof t  kommune,  ,  
Ndr.  Strandvej  4,  Ebel tof t ,  dets  vedtægter  er  i  
af  28.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  1 
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  køn-  -
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  i  
fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke s  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk- -
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg- -
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 3 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  3  
er ;  Tømmerhandler  Knud Erik Rasmussen,  , i  
f ru  Grethe Bang Rasmussen,  begge af  Skel-  -
højevej  10,  Ebel tof t ,  landmand Hans Bang §  
Bagger ,  Engvej  5 ,  Ørsted.  Bestyrelse;  Nævn- -i  
te  Knud Erik Rasmussen (formand),  Grethe 3  
Bang Rasmussen,  Hans Bang Bagger .  Direk-  -
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I t ion;  Nævnte Knud Erik Rasmussen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Anders  Geertsen,  akt ieselskab,  
Adelgade 8,  Ebel tof t .  
Regis ter-nummer 59.200;  »R. & C. Følhæk 
vi /S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  
Ihar  hovedkontor  i F jerr i ts lev kommune,  Sva-
Oevej  4 ,  Fjerr i ts lev,  dets  vedtægter  er  af  30.  
december  1972 og 3.  september  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i  akt ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 100 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Akt ier­
ne er  indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægter­
nes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
v/ed anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Uddeler  Orla  Wil l iam Pedersen,  El leham-
mersvej  91,  Vadum, ejendomshandler  Carl  
Folbæk,  fru Ri ta  Marie  Følbæk,  begge af  
Svalevej  4 ,  Fjerr i ts lev.  Bestyrelse;  Nævnte 
Rita  Marie  Følbæk (formand),  Orla  Wil l iam 
^edersen,  Carl  Følbæk.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene.  Selskabets  revi-
;or ;  Revisor  Mart in  Ingvard Svanberg Lund,  
Søndermarken 12,  Vadum. 
Regis ter-nummer 59.201;  »beck & i vers en 
>4/S« hvis  formål  er  a t  dr ive arki tekt-  og inge­
niørvirksomhed,  murer-  og entreprenørarbej­
de og enhver  i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ar-
lus  kommune,  El leparken 65,  Lystrup,  dets  
vedtægter  er  af  25.  apr i l  og 22.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  Af  
ikt iekapi ta len er  indbetal t  15.000 kr .  i  værdi-
i r ,  det  res terende beløb indbetales  senest  den 
15.  apr i l  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  ak-
i ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
i<00 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
3er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Be-
:endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  
8jarne Paulsen Beck,  f ru  Bir the Marie  Beck,  
»egge af  El leparken 65,  Lystrup,  ingeniør  
l i jner  Iversen,  f ru  Anne-Lise Iversen,  begge 
i f  Jer ichausgade 11,  Århus.  Bestyrelse;  
Wævnte Bjarne Paulsen Beck,  Bir the Marie  
Seck,  Ejner  Iversen,  Anne-Lise Iversen.  Sel-
»Bcabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
ma Busch-Sørensen,  Europa Plads 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.202;  »Sean-Innovator 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat i ­
on,  rådgivende virksomhed,  forskning samt 
a t  e je  og adminis t rere  fast  e jendom. Selska­
bet  har  hovedkontor  i Gentof te  kommune,  
Vinrankevej  19,  Gentof te ,  dets  vedtægter  er  
af  23.  juni  og 9.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  12.OCX) kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Cvi l ingeniør  Niels  Chris t ian Jørgensen,  
Vinrankevej  19,  c ivi l ingeniør  Ib  Jens Verner  
Galsmar,  Vangedevej  43,  begge af  Gentof te ,  
c ivi l ingeniør  John Zachariassen,  Fiskebæk-
vej  109,  Værløse.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  
Chris t ian Jørgensen,  Ib  Jens Verner  Galsmar,  
John Zachariassen.  Direkt ion;  Nævnte Niels  
Chris t ian Jørgensen,  Ib  Jens Verner  Galsmar,  
John Zachariassen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Stats-
aut .  revisor  Per  Wils t rup Larsen,  Pr ins  Valde­
mars  Vej  43,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 59.203;  »Thorsen Interna­
t iona!  A/S Agendes« hvis  formål  er  a t  dr ive 
agenturvirksomhed for  udenlandske f i rmaer .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Gentof te  kom­
mune,  Dyssegårdsvej  110,  Søborg,  dets  ved­
tægter  er  af  30.  januar ,  25.  september  og 29.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 250 og 1.000 kr .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 250 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Grosserer  Frederik Thorsen,  f ru  Solvej  Fra­
enkel  Thorsen,  tømrermester  Tage Helge 
Verner  Rønne Hansen,  a l le  af  Dyssegårdsvej  
110,  Søborg.  Bestyrelse;  Nævnte Frederik 
Thorsen (formand),  Solvej  Fraenkel  Thorsen,  
Tage Helge Verner  Rønne Hansen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  i forening med et  medlem 
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af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  
revisor  HA Ralph Kryger ,  Højdevej  6 ,  Vrium. 
Regis ter-nummer 59.204;  »ASX 135 A/S« 
hvis  formål  er  a t  udføre dataservice.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Hels ingør  kommune.  
Strandgade 45,  Hels ingør ,  dets  vedtægter  er  
af  19.  apr i l  og 26.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Regis t reret  revisor  Bendt  Jørgen 
Nielsen,  Kildemosevej  20 A,  Espergærde,  
s ta tsaut .  revisor  Gudmund Thomassen Sort ,  
Axel torv,  Bjergegade 18,  regis t reret  revisor  
Hans Erl ing Andersen,  Strandgade 45,  begge 
af  Hels ingør .  Bestyrelse;  Nævnte Hans Er­
l ing Andersen (formand),  Bendt  Jørgen Niel­
sen samt fru Bente  Sort ,  Montebel lo  Allé  19,  
Hels ingør .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Preben Døssing,  Erederiksgade 2,  Hil le­
rød.  
Regis ter-nummer 59.205;  »Kongsted Bygge­
industr i  A/S« hvis  formål  er  fabr ikat ion,  køb 
og salg,  udleje  og f inancier ing af  huse,  grunde 
og fr i t idsudstyr  og ef ter  bestyrelsens skøn al t  
i  forbindelse  hermed s tående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Rønnede kom­
mune,  Løvsangervej  I ,  Kongsted,  Rønnede,  
dets  vedtægter  er  af  16.  jul i  1972,  25.  januar ,  
9 .  november og 10.  december  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  35.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på l . (XX) kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§ 3  og 4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Bygmester  Viggo Einn 
Kris tensen,  Løvsangervej  1 ,  Kongsted,  Røn­
nede,  betonvarefabrikant  Alfred Jensen,  01-
semagle,  LI .  Skensved,  ass is tent  Erik Dahl  
Andersen,  Præstekærvej  2,  Ølsemagle,  dispo­
nent  Li l ian Knudsen,  Aisvej  I ,  begge af  Køge.  
Bestyrelse;  Nævnte Viggo Einn Kris tensen 
(formand),  Alfred Jensen,  Erik Dahl  Ander­
sen,  Li l ian Knudsen.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi—i 
s  or  ;  » M ax K.  Vilby Revis ionsakt ieselskab«, ,«  
Bjerggade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 59.206;  »ASX 56 A/S« » 
hvis  formål  er  a t  udføre t ransportvirksomhed fc  
og dermed beslægtet  virksomhed,  samt a t  J 
være komplementar  i  e t  kommanditselskab d 
med l ignende formål .  Selskabet  har  hoved-  -
kontor  i Glostrup kommune,  Postbox 55,  ,< 
Glostrup,  dets  vedtægter  er  af  3.  juni ,  6 .  no-  -< 
vember  og 6.  december  1973.  Den tegnede 3  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  J  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  . i  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 3 
ef ter  5  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  i  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-  - i  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  2 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-- :  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  . \  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Vognmand Ole Erik >1 
Jensen,  Per  Degns Vej  13,  Ålborg,  vognmand b 
Poul  Neergaard Sigvartsen,  Tyrrestrupvej  5 ,  ,1  
Højbjerg,  Århus,  vognmand Steffen Rey--
mond Jørgensen,  Højvang 135,  Næsby E.  .  
Bestyrelse;  Nævnte Ole Erik Jensen,  Poul  h  
Neeergaard Sigvartsen,  Steffen Reymondb 
Jørgensen.  Direkt ion;  Leif  Wigen,  Skovmær-- -
kevej  12,  Køge.  Selskabet  tegnes af  to  med-- i  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en n 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions--« 
selskabet  af  1/9 1965,  Kalvebod Brygge 20, fC 
København.  
Regis ter-nummer 59.207;  »Ove Bruhn Revi-v 
s ionsakt ieselskah« hvis  formål  er  a t  dr ive revi- i  
s ionsforretning.  Selskabet  har  hovedkontor  ii  
Hels ingør  kommune,  GI.  Hel lebækvej  27TV 
Helsingør ,  dets  vedtægter  er  af  25.  apr i l  1973. .£  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  48.000 kr . .T 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andres  
værdier .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  11 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne ens  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-fc  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r_f  
vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-o 
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets?)  
s t i f tere  er ;  Regis t reret  revisor  Ove Bruhn,  GI. .H 
Hel lebækvej  27,  revisor  Peter  Chis t ian Se-a  
cher .  Sudergade 7 A,  advokat  Jørgen Lykkes;  
Rendi l ,  Torvegade 3,  a l le  af  Hels ingør ,  advo-o 
kat  Aage Eoldberg Scheibel ,  Slotsgade 15,^  
Hil lerød.  Bestyrelse;  Nævnte Ove Bruhn rn 
Peter  Chris t ian Secher ,  Jørgen Lykke RendiIJ i  
Aage Eoldberg Scheibel .  Selskabet  tegnes af is  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisorrK 
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IStatsaut .  revisor  Gudmund Thomassen Sort ,  
I B  jergegade 22,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.208:  »Sport House, 
iErik  Olsen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virk­
somhed ved handel  og fabrikat ion.  Selskabet  
Ihar  hovedkontor  i  Frederiksberg kommune,  
IPeter  Bangs Vej  I 39,  Frederiksberg,  dets  ved-
t tægter  er  af  2 .  januar  og 19.  november 1973.  
[Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr . ,  
I fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
^værdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
k300,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
ir ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  
i indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
»nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Grosserer  Erik Frode Olsen,  f ru  
Unger-Marie  Olsen,  begge af  Peter  Bangs Vej  
151,  København,  akademiingeniør  Nils  Erik 
»Olsen,  Sophus Baudi tz  Vej  11,  Lyngby.  Besty­
relse:  Nævnte Erik Frode Olsen (formand),  
l in  ger-Marie  Olsen,  Nils  Erik Olsen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Sven Valdemar 
IRyding,  Chris t ian IX's  Gade 6,  København.  
Regis ter-nummer 59.209:  »BØRGE PE­
DERSEN PLØKKEN SKO A/S« hvis  formål  
sr  a t  dr ive skoreparat ion og handel  en detai l .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Frederiksberg 
Kommune,  Godthåbsvej  22,  København,  dets  
vedtægter  er  af  29.  juni  og 6.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  
nvoraf  15.000 kr .  er  A-akt ier  og 15.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
;a len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 
xr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
. temme ef ter  14 dages noter ingst id .  B-akt ier-
ne har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  A-akt i -
: rnes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
mbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Skoma­
germester  Børge Pedersen,  Bel lahøjvej  6 ,  
Ikomagermester  Finn Ole Trangbæk,  Kær-
Ikif tevej  85,  begge af  København,  skomager-
-nester  Erik Andreasen,  Michael  Berings 
vang 9,  Hvidovre.  Bestyrelse:  Nævnte Børge 
"edersen,  Finn Ole Trangbæk,  Erik Andrea­
aen.  Direkt ion:  Nævnte Børge Pedersen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Aage Klarskov 
Jeppesen,  Vimmelskaftet  42 A,  København.  
Regis ter-nummer 59.210:  »MOSHE 
SHLOOM A/S« hvis  formål  er  a t  yde person­
befordring mod betal ing med hyrevogne.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune,  Sundevedsgade 9  A,  København,  dets  
vedtægter  er  af  23.  marts  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Chauffør  Schloom Neman,  fru Winnie  
Cardel l  Neman,  begge af  Sundevedsgade 9  A,  
chauffør  Moshe Menahem, Borgbjergsvej  31,  
a l le  af  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Shloom Neman,  Winnie  Cardel l  Neman,  
Moshe Menahem. Direkt ion:  Nævnte 
Schloom Neman,  Moshe Menahem. Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Revisor  Inger  Metnik,  Mosevej  52,  
Søborg.  
Regis ter-nummer 59.211:  »Brdr. Høj Ras­
mussen A/S« hvis  formål  er  handel ,  udlejning 
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  Vesterfælledvej  80-
84,  København,  dets  vedtægter  er  af  27.  maj  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Autoforhandler  Jørn Høj  Rasmussen,  f ru  
Rigmor Rasmussen,  begge af  Rosenørns Allé  
36,  København,  autoforhandler  Per  Høj  
Rasmussen,  f ru  Bir the Joan Nybro Rasmus­
sen,  begge af  Ålbrobakken 24,  Herlev.  Besty­
relse:  Nævnte Jørn Høj  Rasmussen (for­
mand),  Rigmor Rasmussen,  Per  Høj  Rasmus­
sen,  Bir the Joan Nybro Rasmussen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Jørn Høj  Rasmussen,  Per  Høj  
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  to  andre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
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bestyrelsen i  forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor :  Revis ionsinteressentskabet ,  
Algade 28,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.212:  »Butiks-nyt A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved udgi­
velse  af  dagblade,  per iodiske t idsskrif ter  o .  
l ign.  samt anden dermed i forbindelse  s tåen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Værløse kommune.  Skovhavehøj ,  Værløse,  
dets  vedtægter  er  af  30.  december  1972 og 26.  
september  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er :  Frøken Anni  Højlund,  Gartnervænget  
89,  Farum, direktør  Jørn Højlund,  Skovhave­
høj ,  Værløse,  f ru  Kirs ten Frydensberg Løg­
strup,  direktør  Niels  Erik Dalsgaard Løg­
strup,  begge af  Løbjerg 33,  Birkerød.  Besty­
relse:  Nævnte Jørn Højlund,  Niels  Erik Dals­
gaard Løgstrup,  samt advokat  Torben Inge­
mann Hansen,  Amaliegade 22,  København.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Iver  Hans Iversen,  
Allégade 24,  Frederiksberg.  
Regis ter-nummer 59.213:  »Bjarne Hammer 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive konsulentvirk­
somhed inden for  psykologisk rådgivning og 
anden dermed i forbindelse  s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Roski lde 
kommune,  c /o  Bjarne Hammer,  Langengen 
24,  Svogerslev,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  af  
29.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 2.(XX) kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Cand.  psyk.  Bjarne Erl ing Hammer,  f ru  
Eve Annel ise  Thora Hammer,  begge af  Lang-
engen 24,  Svogerslev,  Roski lde,  pensionis t  
Edvin Charles  Hammer,  Pr insesse Charlot te  
Gade 33,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Bjarne Erl ing Hammer,  Eve Annel ise  Ham­
mer,  Edvin Charles  Hammer.  Direkt ion:  
Nævnte Bjarne Erl ing Hammer.  Selskabet  J  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-  -
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-  -
v isor :  Revis isonsf i rmaet  C.  E.  Askgaard Ole-  -
sen.  Skomagergade 38,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.214:  »Vinco Vinimport \ 
af  S/3 1973 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-  -
del ,  f inansier ing,  adminis t ra t ion og enhver ,  f  
ef ter  bestyrelsens skøn,  i  forbindelse  dermed t  
s tående virksomhed såvel  i  indland som i i  
udland.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-  -
havns kommune.  Pi les t ræde 19,  København,  ,  
dets  vedtægter  er  af  8 .  marts  1973.  Den teg-  -
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind-  -
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på å  
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  .1 
Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-  -
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  . -
vedtægternes  §  6.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-  -< 
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  z  
s t i f tere  er :  Restauratør  Thomas Heering,  
Magleki ldevej  16,  d i rektør  Claus Hjorth r i  
Madsen,  Havnegade 33,  begge af  Køben-- i  
havn,  »Mads Michelsen Consul t  A/S«,  Langs e;  
Hegnet  12,  Lyngby.  Bestyrelse:  Nævntes  
Thomas Heering,  Claus Hjorth Madsen,  samtJf  
cand.  jur .  Kjeld Adam Moltke-Leth,  SankU; 
Annæ Plads 20,  København.  Selskabet  tegnese:  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening. .*  
Selskabets  revisor :  Fuldmægtig Bir te  Phi l ipas  
Finsen,  Magleki ldevej  16,  København.  
Regis ter-nummer 59.215:  »A/S Nutidens 
Staldmontering« hvis  formål  er  a t  dr ive indu-- i  
s t r i  og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Ejby kommune.  Elmegade,  Ejby,  dets  ved-t  
tægter  er  af  25.  september  og 2.  decemberu 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgønf  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  ii  < 
andre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  ii  
akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  ak->l  
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  J  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  påse 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer . i :  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierneaa 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Be-s  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-3 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikantn 
Anna Strøjer-Hansen,  teglværksejer  AndreagB 
Strøjer-Hansen,  begge af  Algade,  Ejby,  se-3 
kretær Annie Chris tensen Jonsson,  Taysens8f  
vej  2  D,  Odense.  Bestyrelse:  Nævnte Annsn 
Strøjer-Hansen (formand),  Andreas  Strøjer-r  
Hansen,  Annie Chris tensen Jonsson.  Direkt i - i l  
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)on;  Nævnte Anna Strøjer-Hansen.  Selskabet  
J tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  t re  be­
s tyrelsesmedlemmer i  forening el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Anna Strø-
jer-Hansen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor iserede reviso­
rer ,  Børstenbindervej  6 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.216;  »Viggo Thorvald 
Thomsen Knitwear A/S« hvis  formål  er  direkte  
»el ler  indirekte  a t  dr ive handel ,  industr i -  og 
i fabr ikat ionsvirksomhed,  såvel  i  indland som 
ludland,  herunder  a t  besidde og dr ive fast  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i Karle-
ibo kommune,  Jel lerød Have 106,  Kokkedal ,  
dets  vedtægter  er  af  7 .  juni  og 11.  oktober  
[1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
ikr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
l i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Prokuris t  Viggo Thorvald 
Thomsen,  lægesekretær Kirs ten Barfoed,  
3egge af  Jel lerød Have 106,  Kokkedal ,  fabr i ­
kant  Carl  Truels  Ulr ick Madsen,  Strandvejen 
1133 B.  Espergærde.  Bestyrelse;  Nævnte Vig­
go Thorvald Thomsen (formand),  Kirs ten 
Barfoed,  Carl  Truels  Ulr ick Madsen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Bent  Alex­
ander  Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  København.  
Regis ter-nummer 59.217;  »Ejendomsselska­
bet  Kul lerup Gamle Skole  A/S« hvis  formål  er  
i t  opkøbe og udleje  fas te  e jendomme ti l  be-
ooelse  og erhvervsformål .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Ørbæk kommune,  Kullerup gam-
x.  skole ,  Ferr i ts levvej  49,  Kullerup,  Nyborg,  
Bets  vedtægter  er  af  4 .  oktober  1972 og 9.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-
»eløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
<yder  på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
r rnes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  
bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
inbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Model-
sar  Jyt te  Plovgaard Johansen,  lærer  Birgi t  
>*øe,  mekaniker  Per  Lading,  a l le  af  Kullerup 
gamle skole ,  Eerr i ts levvej  49,  Kullerup.  Besty­
relse;  Nævnte Jyt te  Plovgaard Johansen,  Bir­
gi t  Søe,  Per  Lading.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Curt  Eriksen,  HD, 
Vestergade 39,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.218;  »E. I. K. Handels 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Herning kommune.  Rug-
vænget  19,  Herning,  dets  vedtægter  er  af  1.  
juni  og 22.  november 1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Konsul  El i  Marinus Jepsen,  f ru  
Ingrid Missa Kandel la  Jepsen,  begge af  Rug­
vænget  19,  Herning,  lærer  Knud Erik Jepsen,  
Li l les l ippe,  Nordby,  Eanø.  Bestyrelse;  Nævn­
te  El i  Marinus Jepsen,  Ingrid Missa Kandel la  
Jepsen,  Knud Erik Jepsen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Selskabets  revisor ;  Jens  Petersen & Co.  Revi­
s ions-Aktieselskab,  Mindegade 1.  Herning.  
Regis ter-nummer 59.219;  »E. C. Electronic, 
Herning A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive produkt i ­
on og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Herning kommune.  Bredgade 44,  Herning,  
dets  vedtægter  er  af  27.  juni  og 1.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Pol i t i fuldmægtig Poul  Aage Chri­
s tensen,  Bygmarken I ,  Lystrup,  f ru  Else  Ma­
rie  Kris tensen,  H.  C.  Ørsteds Vej  8 ,  lærer inde 
Inger  Bir the Sinding,  Carl  Nielsens Vej  21,  
instal la tør  Jens Peter  Nielsen,  Agervænget  
11,  ins ta l la tør  Ib  Aagaard Jensen,  Svanevej  
17,  ingeniør  Knud Verner  Jensen,  Danasvej  4 ,  
a l le  af  Herning.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  
Aage Chris tensen,  Inger  Bir the Sinding,  Jens 
Peter  Nielsen,  Ib  Aagaard Jensen,  Knud Ver­
ner  Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Else  Marie  
Kris tensen,  Jens Peter  Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
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Jens Pedersen & Co.  Revis ions-Aktieselskab,  
Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.220;  »AjS Birger Chri­
st iansen Handelsselskab« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ko­
benhavns kommune.  Fr i lands Allé  23,  Ko­
benhavn,  dets  vedtægter  er  af  25.  maj  og 30.  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Paul  Birger  Chris t iansen,  f ru  Lene Jyt te  Chri­
s t iansen,  begge af  Tvedvangen I 14,  Herlev,  
entreprenør  Hans Peder  Pedersen,  Fr i lands 
Allé  23,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Paul  Birger  Chris t iansen,  Lene Jyt te  Chris t i ­
ansen,  Hans Peder  Pedersen.  Direkt ion;  
Nævnte Paul  Birger  Chris t iansen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Reg.  revisor  Niels  Kampler ,  Rosengår­
den 14,  København.  
Regis ter-nummer 59.221;  »A/S ZXY af 30. 
juni  1973« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Frederiksberg 
kommune,  GI.  Kongevej  I I I ,  København,  
dets  vedtægter  er  af  30.  juni  og 29.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fotohandler  
Ebbe Finn Jensen,  f ru  Merethe Wandahl  
Jensen,  begge af  Zeniavej  10,  Tåstrup,  grosse­
rer  Jørgen Forsberg,  Nørregårdsvej  220,  
Rødovre.  Bestyrelse;  Nævnte Ebbe Finn 
Jensen,  Merethe Wandahl  Jensen,  Jørgen 
Forsberg.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
El is  Vils ted,  Smallegade 54,  København.  
Regis ter-nummer 59.222;  »Karl Julius Ter­
kelsen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat i ­
on,  opførelse  samt køb og salg af  fas t  e jen­
dom, handel  og invester ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Randers  kommune.  Karetma­
gervej  3,  Randers ,  dets  vedtægter  er  af  24.  
juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Murerme­
ster  Karl  Jul ius  Terkelsen,  Karetmagervej  3,  ,  
Randers ,  ingeniør  Mogens Herold Terkelsen,  f  
p. t .  Kasernen,  Holstebro,  formand Poul  Fro-  -
de Højer  Larsen,  Præstøvej  15,  Herning.  Be-  -
s tyrelse;  Nævnte Karl  Jul ius  Terkelsen (for-  -
mand) ,  Mogens Herold Terkelsen,  Poul  Fro-  -
de Højer  Larsen.  Selskabet  tegnes af  besty-  -
reisens formand i forening med et  andet  med-  -
lem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Stats-- ,  
aut .  revisor  Knud Erik Skjødt  Klærke,  Ve-- ;  
s tergrave 9,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.223;  »Danasia A/S«*! 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel , ,1  
f inansier ing samt anden ef ter  bestyrelsenszr  
skøn i  forbindelse  hermed s tående virksom-r  
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hels ingøm 
kommune.  Gydevej  I ,  Snekkersten,  dets  ved-t  
tægter  er  af  25.  jul i  1972 og 20.  novemben;  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  lO.OOOCK 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt ii J 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr . i  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak->l  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl- l ;  
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-§ 
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ierne er  indlø-Q 
sel ige ef ter  reglerne i  vedtægternes  § 4.  Be-a 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-3 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Cvi l ingeniøBQ 
Youn-Ha Rhee,  f ru  Hanne Elsebeth Rhee„3 
begge af  Vesterbrogade 177,  København,  c i - i  
vi l ingeniør  Bjarne Walther  Ørstrup,  Damants-2 
vej  33,  Hjal lese .  Bestyrelse;  Nævnte Youn-n 
Ha Rhee (formand),  Hanne Elsebeth RheeT3 
Bjarne Walther  Ørstrup.  Direkt ion;  NævntesJ  
Youn-Ha Rhee.  Selskabet  tegnes af  bestyret ;  
sens formand alene el ler  af  to  medlemmer a  js  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le  al  
ne .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Knuou 
Anders  Jensen,  Stol tenbergsgade 9,  Købenn 
havn.  
Regis ter-nummer 59.224;  »Aarhus Godsi\ 
transport Spedition Continental Transpor 
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A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  t ransport  
»og spedi t ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
vÅrhus kommune,  Ormslevvej  478,  Viby J . ,  
)dets  vedtægter  er  af  24.  november 1972 og 5.  
inovember 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
judgør  50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta-
Den er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  
Iheraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Ak-
l ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
r ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Vogn­
mand Arne Kris t iansen,  spedi tør  Jet te  Ørn-
Teldt  Kris t iansen,  begge af  Ormslevvej  478,  
Viby J . ,  forretningsfører  Svend-Erik Hej ls-
i )org,  Vester  Ringgade 72,  Århus.  Bestyrelse;  
Nævnte Arne Kris t iansen,  Jet te  Ørnfeldt  Kri­
s t iansen,  Svend-Erik Hej lsborg.  Direkt ion;  
Nævnte Arne Kris t iansen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
s i ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
med en direktør .  Eneprokura er  meddel t ;  
Arne Kris t iansen.  Selskabets  revisor ;  Revi-
• ionsinst i tut te t  af  24/9 1964 A/S,  Adelgade 
»7,  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.225;  »Benth Olsson 
Akt ieselskab« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion,  invester ing,  f inansier ing samt al  
virksomhed som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
' "orbindelse  hermed,  såvel  i  ind-  som udland.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Gentof te  kom­
mune,  Emil ievej  4 ,  Charlot tenlund,  dets  ved-
;ægter  er  af  18.  december  1972.  Den tegnede 
-kt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbe-
al t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie-
:api ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 2.000 
: r .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
I temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
kkc omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
Jkrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ledtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
I t i f tere  er ;  Boghandler  Benth Alex Olsson,  
t u  Ina Knudskov Olsson,  begge af  Emil ievei  
„  Charlot tenlund,  boghandler  Jørn Jensen 
Sach,  Bakkeager  12,  Greve Strand.  Bestyrel­
se;  Nævnte Benth Alex Olsson (formand),  
ma Knudskov Olsson,  Jørn Jensen Bach.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore-
i ing med et  andet  medlem af  bestyrelsen el-
t t r  i  forening med et  medlem af  direkt ionen,  
selskabets  revisorer :  Statsaut .  revisor  Mor­
ten Alfred Chris tensen,  Himmelev Bygade 
70,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.226;  »EXTRA Huse 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  hånd­
værk og industr ivirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Nordborg kommune,  Guderup 
pr .  Nordborg,  dets  vedtægter  er  af  8 .  septem­
ber  1972 og 19.  oktober  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  to  måneders  noter ingst id .  Akt ierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Arki­
t e k t  E l l e n  J u u l  S y b e r g ,  B a k k e d r a g e t  I I ,  
Æbel tof t ,  assurandør  Chris t ian Kuntz,  Ve­
s tervang 76,  Sønderborg,  tømrermester  Fre­
de Grau,  Søndergade 16,  Guderup.  Bestyrel­
se;  Nævnte El len Juul  Syberg,  Chris t ian 
Kuntz,  Erede Grau.  Direkt ion;  Nævnte Chri­
s t ian Kuntz.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en di­
rektør  i  forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Fr i tz  
Eigi l  Knudsen,  Parkgade 26,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 59.227;  »aage hansen ro-
tempac a/s« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion 
samt handel  engros,  herunder  med import  og 
eksport  samt agenturvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns kommune,  
Rådmandsgade 51-53,  N. ,  dets  vedtægter  er  
af  30.  december  1972 og 26.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  32.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Aage 
Eigi l  Hansen,  f ru  Vera El ly  Hansen,  begge af  
Kildetof ten 19,  Al lan Steen Hansen,  Hede­
parken 127,  a l le  af  Bal lerup.  Bestyrelse;  
Nævnte Aage Eigi l  Hansen,  Vera El ly  Han­
sen,  Allan Steen Hansen.  Direkt ion;  Nævnte 
Aage Eigi l  Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Stats-
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aut .  revisor  Karl  Erik Thomsen,  Lindevangs-
husene 2,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.228:  »Aavang Anlægs­
gartneri  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive hånd­
værk,  herunder  anlægsgartner i  samt køb og 
salg af  værdipapirer .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Nakskov kommune.  Løj tof tevej  68,  
Nakskov,  dets  vedtægter  er  af  25.  januar  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og l . (XX) kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Anlægsgartner  Hans-Jørn 
Larsen,  f ru  Bir the El ise  Larsen,  begge af  Løj­
tof tevej  68,  Nakskov,  f ru  Emmy Margrete  
Schwartz ,  Søl les ted.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hans-Jørn Larsen (formand),  Bir the El ise  
Larsen,  Emmy Margrete  Schwartz ,  samt ar­
bejdsmand Kurt  Jørgen Grubbe Rasmussen,  
Skolevej  33,  anlægsgartner  Lars  Erik Bech 
Jørgensen,  Vestenskov,  begge af  Nakskov.  
Direkt ion;  Nævnte Hans-Jørn Larsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  besty­
relsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Erl ing 
Elmer Schwartz ,  Søl les ted.  
Regis ter-nummer 59.229;  »ASX 158 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og håndværk 
med metalvarer .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Erederiksberg kommune,  Kronprinsensvej  
16,  E;  dets  vedtægter  er  af  30.  december  1972 
og 30.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Gordon Herbert  Cahle  Jensen,  
direktør  Elsebeth Jensen,  begge af  »GLAS­
HUSET«,  Kammerrådensvej  3,  Dronningmøl­
le ,  konsulent  Thyge Juhl  Jensen,  Kronprin­
sensvej  16,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Gordon Herbert  Cahle  Jensen,  Elsebeth Jen­
sen samt advokat  Michael  Muller tz ,  Hauser  
Plads 32,  København.  Selskabet  tegnes af  e t  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  De Forenede Revi-  • 
s ionsf i rmaer ,  Frederiksberg Allé  6 ,  Køben-  -
havn.  
Regis ter-nummer 59.230;  »A/S SOBECO« v 
hvis  formål  er  a t  erhverve,  opføre,  udleje ,  ,  
f inansiere  og sælge fast  e jendom og hvad der  i  
s tår  i forbindelse  hermed.  Selskabet  har  ho-  -
vedkontor  i S i lkeborg kommune.  Sølystvej  (  
142,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  no-  -
vember  1972 og 19.  oktober  1973.  Den tegne-  -
de akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt  indbe-  -
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 (  
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på i  
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på i  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier-  -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved t  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  Kris t ian r 
Sohn,  f ru  Bente  Lis  Pi i l  Sohn,  begge af  Sø-  -
lystvej  142,  Si lkeborg,  murer  Niels  Sohn,  Ve-  -
s ter led 10,  Skive.  Bestyrelse;  Nævnte Bente  ;  
Lis  Pi i l  Sohn (formand),  Kris t ian Sohn,  Niels  i  
Sohn.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-  -
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selska-  -
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Johannes Nør-- i  
ager ,  Fyl lasvej  11,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.231;  »ASX 192 A/S«^ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ioner  
f inansier ing samt del tagelse  i  andre selska-- i  
ber .  Selskabet  har  hovedkontor  i Sønderhaldb 
kommune,  Vestergade 44,  Auning;  dets  ved-- t  
tægter  er  af  8 .  februar  og 11.  november 1973. .C 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  . i  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andres  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  påå^ 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløbd 
på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  pååi  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier- i  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3. .£  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vedb 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Spedi tør  St iggi  
Mørkeberg Nielsen,  Vestergade 44,  Auning„§ 
spedi tør  Kaj  Voldstedlund,  Havnepladsen 10w0 
Skagen,  ass is tent  Henny Margurethe Kris t inesr  
Søgaard Nielsen,  Svalegade 10,  Nørresundby^ 
Bestyrelse;  Nævnte St ig  Mørkeberg Nielsen.n 
Kaj  Voldstedlund,  Henny Margurethe Kris t i - i j  
ne  Søgaard Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte St igi  
Mørkeberg Nielsen.  Selskabet  tegnes af  dem: 
samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.3 
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Olaf  Mil- l i  
ler  Mathiassen,  Brødregade 18,  Randers .  
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Register-nummer 59.232;  »VVS-Firma Ove 
Jensen A/S,  Frederikshavn« hvis  formål  er  a t  
dr ive virksomhed ved håndværk,  industr i  og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Frede­
r ikshavn kommune,  Danmarksgade 7,  Frede­
r ikshavn;  dets  vedtægter  er  af  13.  jul i  og 27.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  102.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant .  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
:sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
• e r :  Instal la tør  Ove Jensen,  Danmarksgade 7,  
[ instal la tør  Axel  Jensen,  Råhol tvej  33,  instal -
l la tør  Henning Østergaard Jensen,  Mette  Bil­
l les  Vej  6 ,  a l le  af  Frederikshavn.  Bestyrelse;  
[Nævnte Ove Jensen,  Axel  Jensen,  Henning 
•Østergaard Jensen.  Direkt ion:  Nævnte Ove 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
l lemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  »Jydsk Revis ionsinst i tut«,  
Thomas Bergs Gade 12,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 59.233;  »Sækko handel 
\a/s« hvis  formål  er  fabrikat ion,  handel ,  f inan-
»cier ing,  udlejning og invester ing samt hermed 
(beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
Ikontor  i  Åbenrå kommune.  Vestvejen 168,  
•Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  22.  december  
1972 og 14.  november 1973.  Den tegnede ak-
I t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
^Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
»og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
Ikr .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  note-
ir ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
i ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
iskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
'vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
mærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
»st i f tere  er ;  Direktør  Jens Chris t ian Terp-Niel-
>sen,  f ru  Gerda Terp-Nielsen,  begge af  Lind-
Ibjerg 5 ,  Åbenrå,  s tud.  oecon.  Preben Terp-
INielsen,  Lot tesvej ,  Brabrand.  Bestyrelse:  
INævnte Jens Chris t ian Terp-Nielsen,  Gerda 
Terp-Nielsen,  Preben Terp-Nielsen.  Selska-
Jbet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
I forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
i revisor ;  Reg.  revisor  Vil ly  Weinreich Olsen,  
?Skibbrogade 7,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.234;  »VEJLE REJSE­
BUREAU A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive inter­
nat ional  re jseakt ivi te t .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Vej le  kommune.  Dæmningen 28,  
Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  16.  apr i l  og 27.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Direktør  Gunnar  Engel­
hardt  Biørck,  f ru  Eleonora Marie  Hansen 
Biørck,  begge af  Boelski lde 37,  d i rektør  Peer  
Biørck,  Orionvej  4 ,  a l le  af  Vej le .  Bestyrelse:  
Nævnte Gunnar  Engelhardt  Biørck,  Eleono­
ra  Marie  Hansen Biørck,  Peer  Biørck.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  i  forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Carl  Johan Nielsen,  Nørre­
brogade 10,  Vej le .  
Regis ter-nummer 59.235:  »Elmer Larsen, 
Brædstrup Auto A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Bræd­
strup kommune,  Nørregade,  Brædstrup;  dets  
vedtægter  er  af  1.  februar  og 8.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000,  8 .000 og 10.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme ef ter  4  
ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er .  Autoforhandler  Elmer 
Larsen,  f ru  Ulla  Mejls t rup Larsen,  begge af  
Sundvej  74,  landsretssagfører  Niels  Vagn Jes­
sen,  Åboulevarden 16,  a l le  af  Horsens.  Besty­
relse:  Nævnte Elmer Larsen (formand),  Ulla  
Mejls t rup Larsen,  Niels  Vagn Jessen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Elmer Larsen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsin­
s t i tut te t ,  Søndergade 18-20,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.236;  »ASK 154 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion inden for  
beklædningsindustr ien.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Viborg kommune,  Kokildehøjen 2 B,  
Viborg;  dets  vedtægter  er  af  30.  november 
1972 og 26.  november 1973.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
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Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Repræsentant  Bent  Andersen,  f ru  Hanne 
Hesselberg Andersen,  begge af  Kokildehøjen 
2 B,  f ru  Magdalene Sofie  Sørensen Hessel­
berg Nielsen,  Holbergsvej  34,  a l le  af  Viborg.  
Bestyrelse:  Nævnte Bent  Andersen,  Hanne 
Hesselberg Andersen,  Magdalene Sofie  Sø­
rensen Hesselberg Nielsen.  Direkt ion:  
Nævnte Bent  Andersen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Nordjysk Revis ion,  
Ove Gjeddes Vej  11,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 59.237:  JOHN P. HUSE 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive byggevirksom­
hed,  herunder  køb og salg af  fas t  e jendom 
samt f inansier ing og kapi ta l invester ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Solrød kommune.  
Gøgevej  26 A,  Solrød;  dets  vedtægter  er  af  
12.  marts  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  40.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 1.000 kr .  g iver  en s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Entre­
prenør  John Petersen,  f ru  Randi  Else  Peter­
sen,  begge af  Gøgevej  26 A,  Solrod Strand,  
vognmand Gert  Iver  Petersen,  Hundie 
Strandvej  25,  Greve Strand.  Bestyrelse:  
Nævnte John Petersen,  Randi  Else  Petersen,  
Gert  Iver  Petersen.  Direkt ion:  Nævnte John 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Revisor  Knud Erik Lund Jakob­
sen,  Ringetof ten 167,  Skovlunde.  
Regis ter-nummer 59.238:  »FJORDBLINK 
PLAST-INDUSTRI A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel- ,  industr i -  og fabrikat ionsvirk-
somhed.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet  »FJORDBLINK SWIM-
MING-POOLS A/S (FJORDBLINK 
PLAST-INDUSTRI A/S)«.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Sønderhald kommune,  Dra-
strup,  Assentof t ,  Randers;  dets  vedtægter  er  
af  27.  apr i l  og 28.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  hvoraf  6 .000 i 
kr .  er  A-akt ief  og 44.000 kr .  er  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  A-akt ie-
beløb på 500 kr .  giver  en s temme.  B-akt ier-
ne har  ikke s temmeret .  B-akt ierne har  re t  t i l  
for lods kumulat ivt  udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  
§  3.  Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Fabrikant  Anders  Tvedegaard,  f ru  
Inge Marie  Tvedegaard,  begge af  Drastrup,  
Assentof t ,  gårdejer  Sigurd Mart in  Nørgaard,  
Lødderup,  Nykøbing Mors.  Bestyrelse:  
Nævnte Anders  Tvedegaard,  Inge Marie  
Tvedegaard,  Sigurd Mart in  Nørgaard.  Direk­
t ion:  Nævnte Anders  Tvedegaard.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor :  »Revis ions­
f i rmaet  J .  C.  Nørgaard«,  Vestergade 57,  Ran­
ders .  
Regis ter-nummer 59.239:  »Dansk Bygnings- • 
konstruktørforenings Forlag A/S« hvis  formål  I 
e r  a t  dr ive for lagsvirksomhed,  t rykkerivirk-  -
somhed og anden dermed i forbindelse  s tåen-  -
de  virksomhed samt invester ing.  Selskabet  \  
har  hovedkontor  i Københavns kommune,  ,  
Vesterfælledvej  2 ,  København;  dets  vedtæg- -
ter  er  af  16.  december  1972 og 5.  december  i  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 (  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre ;  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  f  
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb (  
på  500 kr .  giver  I  s temme.  Aktierne lyder  på i  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  g 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-  -
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-  -
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Bygnings-  -
konstruktør  Ole Lindahl ,  Værebrovej  14,  ,  
Bagsværd,  direktør  Niels  Evald Lundø Niel­
sen,  Skyt tehusene 29,  Alberts lund,  »Dansk :  
Bygningskonstruktørforening«,  Vesterfælled-  -
vej  2 ,  København.  Bestyrelse:  Nævnte Ole ;  
Lindahl, Niels. Evald Lundø Nielsen samt J 
bygningskonstruktør  Vagn Damgaard Niel-  -
sen,  Århusgade 16,  København.  Direkt ion:  ;  
Nævnte Niels  Evald Lundø Nielsen.  Selska-  -
bet  tegnes af  direkt ionen el ler  af  den samlede ;  
bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Lind og El le-  -
søe.  Revis ionsakt ieselskab,  Revent lowsgade ;  
8,  København.  
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Register-nummer 59.240;  »Fyens Handels-
\enireprise  af  1972 A/S« hvis  formål  er  a t  ind-
•købe og forhandle  gulvbelægningsmater ia ler ,  
a t  pålægge og fremst i l le  samme samt a t  for-
t iandle  a l le  hermed beslægtede varegrupper .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense kommu­
ne,  Dal lundvej  12,  Bel l inge;  dets  vedtægter  
s r  af  1.  jul i  1972 og 5.  november 1973.  Den 
;egnede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
Då 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
; temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Niels  
Kurt  Krog Hansen,  Thyravænget  16,  Korsør ,  
Robert  Krog Hansen,  kløvervænget  13,  Bir-
lende,  Ken Lundtofte ,  Dal lundvej  12,  Bel l in­
je .  Bestyrelse:  Nævnte Niels  Kurt  Krog Han-
ien,  Robert  Krog Hansen,  Ken Lundtof te ,  
•e lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
)elsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
»elsen i  forening med en direktør .  Eneproku-
a  er  meddel t ;  Niels  Kurt  Krog Hansen,  
Robert  Krog Hansen,  Ken Lundtof te .  Selska-
•ets  revisor :  Regis t reret  revisor ,  c ivi løkonom 
HID. Curt  Eriksen,  Vestergade 39.  Odense.  
Regjs ter-nummer 59.241;  »AjS EFTI« hvis  
»rmål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  med 
)ør-  og t rådvarer .  Selskabet  har  hovedkontor  
Rødovre kommune,  Prøvensvej  21,  Rødov-
ie;  dets  vedtægter  er  af  15.  august  1972.  Den 
sgnede akt iekapi ta l  udgør  115.000 kr .  fuldt  
ndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
14.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendt-
tørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel-
•kabets  s t i f tere  er ;  Civi l ingeniør  Egon Fug-
nann.  Platanhaven 65,  Glostrup,  dr i f ts leder  
»hannes Nyvang Nielsen,  Ulfsborgvej  10,  
lødovre,  s tud.  polyt .  Carsten Eugmann,  
Morbærhaven,  Alberts lund.  Bestyrelse:  
Uævnte Egon Eugmann,  Johannes Nyvang 
Uielsen,  Carsten Eugmann.  Direkt ion:  
Uævnte Egon Eugmann.  Selskabet  tegnes af  
m direktør  a lene el ler  af  den samlede besty-
s lse .  Eneprokura er  meddel t ;  Johannes 
l lyvang Nielsen.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
svisor  Helge Houman-Jensen,  Dr.  Tværga­
de 40,  København.  
Regis ter-nummer 59.242;  «Villy Nygaard 
Muse A/S« hvis  formål  er  køb og salg af  fas t  
e jendom samt opførelse  af  e jendomme.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Skanderborg 
kommune.  Slåenvænget  8,  Skanderborg:  dets  
vedtægter  er  af  29.  juni  1972 og 7.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  t re  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Eru Tove Margrethe 
Nygaard,  tømrermester  Vil ly  Nygaard,  begge 
af  Slåenvænget  8,  Skanderborg,  f ru  Anna 
Maagaard Nygaard,  Lyngå pr .  Hadsten.  Be­
styrelse;  Nævnte Tove Margrethe Nygaard,  
Vil ly  Nygaard,  Anna Maagaard Nygaard.  
Direkt ion:  Nævnte Vil ly  Nygaard.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Jysk Revisor interessentskab,  Møllega­
de 2 B.  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.243:  »MERCANTE 
INVEST A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive inve­
ster ings-  og f inancier ingsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Værløse kommune,  
Akandevej  52,  Værløse;  dets  vedtægter  er  af  
14.  november 1972 og 27.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Civi l ingeniør  Leif  Aage Nielsen,  
f ru  Hanne Elisabeth Mørk Nielsen,  begge af  
Skovrødvej  6 ,  Birkerød,  c ivi løkonom Hans 
Chris t ian Hyltof t ,  f ru  Ena Hyltof t ,  begge af  
Akandevej  52,  Værløse.  Bestyrelse;  Nævnte 
Leif  Aage Nielsen,  Hanne Elisabeth Mørk 
Nielsen,  Hans Chris t ian Hyltof t ,  Ena Hyltof t .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med en direktør .  Eneproku­
ra  er  meddel t ;  Leif  Aage Nielsen,  Hans Chri­
s t ian Hyltof t .  Selskabets  revisor ;  Ingeniør  
Kjeld Søeberg H.D. ,  Sydskrænten 27.  Holte .  
Regis ter-nummer 59.244:  »Aktieselskabet 
»KEJM!«« hvis  formål  er  invester ing i  og 
handel  med fast  e jendom og grunde samt 
byggeri  af  beboelsesejendomme og sommer­
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huse.  Selskabet  har  hovedkontor  i Gis lev 
kommune,  Lamdrupvej  20,  Gislev;  dets  ved­
tægter  er  af  27.  september  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  25.(XX) kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme ef ter  to  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Værkfører  Erl ing 
Jørgen Chris tensen,  Jenny Elvira  Chris ten­
sen,  begge af  Lamdrupvej  20,  pensionis t  Ka­
ren Kirs t ine Chris tensen,  Apotekervej  1,  a l le  
af  Gislev.  Bestyrelse:  Nævnte Erl ing Jørgen 
Chris tensen (formand),  Jenny Elvira  Chri­
s tensen,  Karen Kirs t ine Chris tensen.  Direk­
t ion:  Erl ing Jørgen Chris tensen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor  
Hans Eeonhardt  Gotfred Larsen,  Set .  Kle­
mens Vej  10,  Hjal lese .  
Regis ter-nummer 59.245:  »VEDBÆK 
BYGGEINDUSTRI A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  industr i ,  entreprenørvirksom­
hed og f inansier ingsvirksomhed samt enhver  
virksomhed i forbindelse  hermed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Søl lerød kommune,  Ved­
bæk Strandvej  344,  Vedbæk;  dets  vedtægter  
er  af  23.  oktober  1972 og 14.  september  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  
Bøje  Taagaard Nielsen,  Fodbygård,  Næs­
tved.  c ivi l ingeniør  Axel  Juhl-Jørgensen,  Ved­
bæk Strandvej  34,  Vedbæk,  civi l ingeniør  
Jens Pi lø ,  Skodsborg Strandvej  282,  Skods­
borg.  Bestyrelse:  Landsretssagfører  Anders  
St ig  Børge Husted-Andersen,  ( formand),  
Ryvangs Allé  22,  København,  samt nævnte 
Bøje Taagaard Nielsen,  Axel  Juhl-Jørgensen,  
Jens Pi lø .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Vagn Gammelgaard,  Einsensvej  15,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.246:  »O.B. Byg A/S» * 
hvis  formål  er  a t  erhverve og bebygge egnede s  
arealer  med henbl ik  på udstykning og videre-  -
salg,  samt enhver  i forbindelse  hermed s tåen-  -
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Ålborg kommune,  Blegdalsparken 62,  Al-  -
oorg;  dets  vedtægter  er  af  26.  marts  og 29.  .< 
n o v e m b e r  1 9 7 3 .  D e n  t e g n e d e  a k t i e k a p i t a l  i j  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta-- i  
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  . i  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temmes 
ef ter  14 dages noter ingst id .  Akt ierne lyder  påå 
n a v n .  A k t i e r n e  e r  i k k e  o m s æ t n i n g s p a p i r e r .  . t  
Der gælder  indskrænkninger  i akt iernesz:  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-- ;  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-- ;  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Birgi t t i  
Li t ten Brincker ,  arki tekt  m.a.a .  Ole  Brincker , , !  
begge af  Blegdalsparken 62,  forval ter  Pen;  
Hedemann Jensen,  Jyt tevej  41,  a l le  af  Al—I 
borg.  Bestyrelse:  Nævnte Birgi t  Li t ten Brin--(  
cker  (formand),  Ole Brincker .  Per  Hedemannn 
J e n s e n .  S e l s k a b e t  t e g n e s  a f  b e s t y r e l s e n s  i o i - -
mand i forening med to  andre medlemmer af l i  
bestyrelsen el ler  i  forening med en direktør . . !  
Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  revisonc 
Erik Bent  Nielsen,  Hasser is  Bymidte ,  Ålborg.  .  
Regis ter-nummer 59.247:  »Bornholms Incl—\ 
køhs-Center  A/S af  29/9 1972,« hvis  formål  en;  
at  udøve udlejningsvirksomhed,  f inancier ingg 
og dermed beslægtet  erhverv på Bornhølmrr  
samt a t  være komplementar  i  Kommanditsel-1 
skabet  Bornholmer-Centret ,  Rønne,  medb 
formål  a t  erhverve ejendommen,  matr .  nr . / i  
523,  524 og 525 a  af  Rønne købstads bygrun-r  
de,  og på ejendommen at  opføre e t  forret-J  
ningscenter  med supermarked og cafeter ias i  
m.  v.  og a t  udleje  den samlede ejendom ti l l i  
»Bornholms Indkøbs-Center  A/S af  29/99^ 
1972«.  Selskabet  har  hovedkontor  i Rønnesi  
kommune.  Rønne;  dets  vedtægter  er  af  29.9 
september  1972 og 1.  november 1973.  Dem; 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldtb 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  førdel t  i  akt ie ia  
på 100 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  II 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti- i i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-) ;  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  -
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo;  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  Gretej  
Weidemann,  Herman Blems Vej  6 ,  købmanor 
Kaj  Aage Schou Madsen,  LI .  Torv,  landsrets-e]  
sagfører  Ib  Bornemann Karlsen,  St .  Torv 15? 
»Simon Madsen A/S«,  LI .  Torv,  s ta tsautor ises ,  
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i re t  revisor  Bent  Hyveled Frederiksen,  Øster­
gade 7,  a l le  af  Rønne,  »LT-Invest  A/S«,  Ulr ik-
Ikenborg Allé  49,  Lyngby,  arki tekt  Torki ld  
IBang Termansen,  Tesch Allé  4 ,  Holte ,  »Revi­
s ionsf i rmaet  Hyveled Frederiksen s ta tsauto­
r iserede revisorer  I /S«,  Skindergade 45—47,  
xi i rektør  Per  Mortensen,  Grønningen 9,  beg-
Ige af  København.  Bestyrelse;  Nævnte Grete  
'Weidemann,  Kaj  Aage Schou Madsen,  Ib  
IBornemann Karlsen samt direktør  Lene 
Thomsen,  Ulr ikkenborg Allé  49,  Lyngby.  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  Selskabets  revisor ;  Statsauto­
r iseret  revisor  Bent  Hyveled Frederiksen,  
•Østergade 7,  Rønne.  
Regis ter-nummer 59.248;  »Asger Hansen, 
vutodele  og værktøj  en gros A/S« hvis  formål  er  
handel  med autodele  og værktøj  en gros .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Rødovre kommu­
ne,  H.  J .  Holst  Vej  18,  Rødovre;  dets  vedtæg­
ter  er  af  9 .  juni  1972 og 12.  apr i l  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak-
l ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Asger  Børge 
Hansen,  afdel ingssygeplejerske Eva Juul  
Hansen,  begge af  Hasselhaven 30,  Glostrup,  
rent ier  Sofie  Hansen,  Æbeløgade 33,  Bogen­
se.  Bestyrelse;  Nævnte Asger  Børge Hansen,  
Eva Juul  Hansen,  Sofie  Hansen.  Direkt ion;  
Nævnte Asger  Børge Hansen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
s i ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
•med en direktør .  Selskabets  revisorer ;  Stats-
aut .  revisorer  Erik Haamann & Wil ly  Stum-
mann.  Hovedvejen 135,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 59.249;  »Svirhja af 20/6 
\ I973 A/S« hvis  formål  er  a t  erhverve,  admini­
s t rere  og sælge fast  e jendom, a t  dr ive entre­
prenørvirksomhed,  handel  og f inancier ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Rønne kommu­
ne,  Akirkebyvej  I 19,  Rønne;  dets  vedtægter  
s r  af  20 juni  og 21.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
JHvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Bygmester  Svend Ove Aksel  Nielsen,  f ru  
I rma Nielsen,  tømrer  Bjarne Harald Nielsen,  
a l le  af  Åkirkebyvej  I 19,  Rønne.  Bestyrelse;  
Nævnte Svend Ove Aksel  Nielsen,  I rma Niel­
sen,  Bjarne Harald Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
»Rønne Revis ionskontor  A/S«,  St .  Torvegade 
12,  Rønne.  
Regis ter-nummer 59.250;  »B. Schrøder A/S 
-  Holsted« hvis  formål  er  a t  overtage og vide­
reføre  den af  e l - instal la tør  Bent  Schrøder ,  
Holsted,  hidt i l  drevne el- instal la t ionsforret­
ning samt anden ef ter  bestyrelsens skøn i 
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Hols ted kommune,  
Storegade 40,  Holsted;  dets  vedtægter  er  af  
21.  maj  og 15.  oktober  1973.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  175.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  El- instal la tør  Bent  Møller  Schrøder ,  f ru  
Li l l i  Ann-Dori t  Schrøder ,  rent ier  Fr iedr ich 
Claus Peter  Schrøder ,  a l le  af  Storegade,  Hol­
s ted.  Bestyrelse;  Nævnte Bent  Møller  Schrø­
der ,  Li l l i  Ann-Dori t  Schrøder ,  Fr iedr ich 
Claus Peter  Schrøder .  Direkt ion;  Nævnte 
Bent  Møller  Schrøder .  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  
Selskabets  revisor ;  A/S Erik Hansen 's  Revis i ­
onskontor ,  Slotsøvej  9 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.251;  »Green Law I 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og fabri-
kat ionsvirksomhed og anden dermed torbun­
den virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  c /o  advokat  Jens 
Abildtrup,  Rømersgade 9,  København;  dets  
vedtægter  er  af  25.  juni  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
4.500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
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nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Sygeplejelærer  Hel le  Abildtrup,  
Maglemosevej  18,  Charlot tenlund,  grosserer  
Niels  Peter  Abildtrup,  Cedervænget  45,  Vi­
rum, advokat  Jens Abildtrup,  Rømersgade 9,  
Kobenhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Hel le  Abild­
t rup,  Niels  Peter  Abildtrup,  Jens Abildtrup.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
ons-Aktieselskab Vagn Monkjær,  Ravns­
borggade 14,  København.  
Regis ter-nummer 59.252;  »Erik Mikkelsen 
Handels  A/S,  Århus« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  med og foretage adminis t ra t ion af  fas t  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
kommune,  Hørretvej  145,  Mårslet ;  dets  ved­
tægter  er  af  8 .  december  1972 og 10.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt i ­
ebeløb på 250 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Salgsleder  
Erik Mikkelsen,  f ru  Ruth Mikkelsen,  begge 
af  Hørretvej  145,  Mårslet ,  fabr ikant  Harry 
Pedersen,  Vestergårdsgade 16,  Århus.  Besty­
relse;  Nævnte Erik Mikkelsen,  Ruth Mikkel­
sen,  Harry Pedersen.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens medlemmer hver  for  s ig .  Selska­
bets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Bendt  
Eredberg Jensen,  Set .  Clements  Torv 11,  
Århus.  
Regis ter-nummer 59.253;  »MASTER BU-
ILDERS (Denmark liranch) filial af MASTER 
BUILDERS (EUROPE) S.A. .  Belgien« af  
Københavns kommune,  Vesterbrogade 30,  
København,  der  er  forretningsafdel ing af  
»MASTER BUILDERS (EUROPE) S.A.« af  
Rue Joseph II ,  77,  Bruxel les ,  Belgien.  Selska­
bets  formål  er  udarbejdelse ,  fabr ikat ion og 
salg af  produkter  beregnet  på at  forbedre 
beton,  udarbejdelse ,  fabr ikat ion,  vedl igehol­
delse ,  reparat ion,  behandl ihg,  færdiggørelse ,  
køb,  salg og al t  i  a l t ,  enhver  ar t  af  foranstal t ­
ninger  i forbindelse  med mater ia ler ,  ar t ikler  
og produkter  af  enhver  form og beskrivelse ,  
herunder  — uden begrænsning i det  a lminde­
l ige omfang — blandinger ,  produkter  t i l  bund­
belægning,  cementmælk,  voks,  dæklag og 
blandinger  t i l  præservering af  betonen,  ydel­
se  af  råd og instrukt ion med hensyn t i l  bru-  -
gen og fremst i l l ingen af  disse  genstande og t i l  1 
deres  anvendelse  i  a lmindel ighed;  videnska-  -
bel ig  og teknisk forskning,  erhvervelse ,  be-  -
s iddeise ,  bevi l l ing og benyt te lse  af  enhver  -
form af  l icenser ,  patenter  og tekniske oplys-  -
n inger;  tegning og udarbejdelse ,  konstrukt i -  -
on,  erhvervelse  og le je  af  fabr iker ,  laborato-  -
r ier ,  maskiner ,  værksteder ,  som er  hensigt-  -
mæssige el ler  nødvendige for  gennemførel-  -
sen af  selskabets  formål ,  således  som det  er  i  
bestemt overfor .  Selskabet  kan binde s ig  t i l  I  
enhver  industr ie l -  og handelsmæssig akt ivi-  -
te t ,  som har  forbindelse  med dets  formål .  Sel-  -
skabet  kan foretage al le  c ivi le ,  handelsmæssi-  -
ge,  løsøre-  e l ler  e jendomstransakt ioner  som r 
d i rekte  el ler  indirekte ,  hel t  e l ler  delvis t ,  har  i  
forbindelse  med den ene el ler  den anden r 
gren af  dets  formål .  Eorretningsafdel ingens < 
formål  er  a t  sælge produkter  t i l  forbedring af  1  
beton,  betongulvprodukter  og svindfr i  mørtel  1 
samt anden i forbindelse  hermed s tående e 
v i rksomhed.  Dets  vedtægter  er  af  29.  marts  i  
1965.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
5 .000.000 belgiske f .  fuldt  indbetal t .  Eorret-  -
ningsafdel ingens forretningsfører ;  Jens Otto c 
Nielsen,  D.  B.  Dirchsens Allé  40,  Dragør .  .  
Eorretningsafdel ingen tegnes af  forretnings-  -
føreren i forening med Robert  E.  Sheridan r  
e l ler  Wil l iam E.  Anton.  
Regis ter-nummer 59.254;  »K.-E. Sørensen, 
Engesvang A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-  -
del .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ikast  kom- -
mune,  Hegnsgaard Kris t ianshøj ,  Engesvang;  ; ;  
dets  vedtægter  er  af  I .  juni  1972 og 20.  sep-  -
tember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  i  
fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie-  -
beløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 3  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-  - ;  
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -  -
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § E.  .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved b 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk-  -
tør  Knud-Erik Nygaard Sørensen,  bogholder-  -•  
ske Bir te  Dahl  Sørensen,  begge af  Hegns-
gaard Kris t ianshøj ,  Engesvang,  ass is tent  i r  
Agnes Mahler  Sørensen,  Sandflugtsvej  20,  tC 
Rønne.  Bestyrelse;  Nævnte Bir te  Dahl  Sø--(  
rensen (formand),  Knud-Erik Nygaard Søren-  - i  
sen,  Agnes Mahler  Sørensen.  Direkt ion;  :f  
Nævnte Knud-Erik Nygaard Sørensen.  Sel-  -I  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 3  
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  i  
REVI-MERCO A/S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup.  
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Register-nummer 59.255:  »Trekantens Hus-
og Havenyt  A/S« hvis  formål  er  a t  udføre 
anlægs-  og entreprenørarbejder ,  handel  med 
løsøre og fast  e jendom, f inansier inger  og 
nermed beslægtede formål .  Selskabet  har  
novedkontor  i  Fredericia  kommune,  Lyø-
^ænget  19,  Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  1.  
Dktober  1972 og 28.  november 1973.  Den 
:egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  lu ldt  
ndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
Då 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
5 og 7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
• 'ed anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Arki tekt  Bent  Arno Hammeken,  teknisk teg­
ner  Jet te  Marianne Taarnborg Hammeken,  
Degge af  Li l lebælts  Allé ,  advokat  Verner  
Arnold Nielsen,  Treldenæsvej ,  Treide,  a l le  af  
Fredericia .  Bestyrelse:  Nævnte Verner  Ar­
nold Nielsen samt anlægsgartner  Erik Flem­
ming Chris tensen,  kontorassis tent  Birgi t  
Chris tensen,  begge af  Bogøvænget  16,  Skær-
Dæk,  Fredericia .  Direkt ion:  Nævnte Erik 
Flemming Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
2n direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Regi­
s t reret  revisor  Erik Iversen,  Fredericia .  
Regis ter-nummer 59.256:  »Ejendomsaktie­
selskabet  a f  20.  august  1973« hvis  formål  er  a t  
xøbe og t i l  andre le jere  afhænde den forret­
ning,  der  dr ives  i s tueetagen og på 1.  sa l  i 
e jendommen,  Vimmelskaftet  39^41,  Køben­
navn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
navns kommune,  c /o  advokat  Henry Kor-
mind,  Palægade 8,  København;  dets  vedtæg­
ter  er  af  20.  august  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-
i . iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500,  1 .000 
•g  10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Akti-
: rne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
t f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
t t i f tere  er :  Direktør  Bendt  Edvard Kierke­
gaard,  Hyldeholm 21,  Veddelev,  cand.  jur .  
lens  Gjels t rup Amtoft ,  Bakkediget  3,  Hø-
sterkøb,  Hørsholm,  dr .  Jonathan Hyam Bea-
re ,  53,  Fountain House London W I,  Eng­
land,  advokat  Henry Kormind,  Palægade 8,  
»København.  Bestyrelse:  Nævnte Bendt  Ed­
vard Kierkegaard,  Jens Gjels t rup Amtoft ,  
Jonathan Hyam Beare,  Henry Kormmd. Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Ove Volmer 
Andersen,  Sølvgade 26,  København.  
Regis ter-nummer 59.257:  »Frederiksværk 
Sportsbyg A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virk­
somhed med projekter ing,  bygge-  og anlægs­
virksomhed,  køb og salg af  byggemater ia ler  
køb og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  har  
hovedkontor  i  Frederiksværk kommune.  
Akacievej  4 ,  Frederiksværk;  dets  vedtægter  
er  af  6 .  marts  1972,  6 .  februar  og 28.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
13.OCX) kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  »Niel­
sen & Kaptain A/S«,  Industr ivej ,  murerme­
ster  Preben Skovgaard Rasmussen,  Hjorte­
bjergvej  7 ,  murermester  Erland Skovgaard 
Rasmussen,  Tscherningsgade 5,  tomrer-  og 
snedkermester  Aage Chris t ian Hansen,  
Karlsgavevej  14,  tømrer-  og snedkermester  
Karl  Kris t ian Mathiesen Rasmussen,  Vibe­
vænget  14,  tømrer-  og snedkermester  Jørgen 
Bandelow Winther ,  Jernbanegade 5,  bl ikken­
slagermester  Svend Aage Herluf  Olsen,  Nør­
regade 47,  smedemester  Poul  Børge Nielsen,  
Strandvejen 68,  e lektroinstal la tør  Knud 
Hartvig Rasmussen,  Nørregade 41,  glarme­
ster  Poul  Erik Andersen,  Hels ingevej  26,  
e lektroinstal la tør  Poul  Vagn Møller ,  Hels in­
gevej  7 ,  malermester  Ole Larsen,  Tværvej  21,  
bl ikkenslagermester  Børge Brøniche Chri­
s tensen,  LI .  Kregmevej  17,  a l le  af  Frederiks­
værk,  arki tekt  Erik Sigurdur  Eriksen,  Tren-
kærvang 15,  Birkerød,  arki tekt  Sven Aage 
Coll in ,  Hjor tekærsskrænten 12,  Lyngby,  in­
geniør  Arthur  Gustav Schwartz ,  Svalevej  5 ,  
Frederiksværk,  e lektroinstal la tør  Arne Møl­
ler ,  Liselejest ien 37,  Liseleje .  Bestyrelse:  
Nævnte Erland Skovgaard Rasmussen,  Erik 
Sigurdur  Eriksen,  Jørgen Bandelow Winther ,  
Knud Hartvig Rasmussen samt entreprenør  
Niels  Kris t ian Nielsen,  Askevej  7,  Frede­
r iksværk.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Kaj  Aage Andersen,  Strand­
vejen 15,  Frederiksværk.  
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Register-nummer 59.258;  »SKJOLD 
ANDERSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  samt s tevedore-  og pakhusforretning.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  Wilders  Plads.  København K;  dets  
vedtægter  er  af  27.  juni  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  20.(XX) kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 50()  kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebelob på 500 
kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Stevedore 
Leif  Chris tensen,  f ru  Jyt te  Bech Chris tensen,  
begge af  Baunevang 33,  Brønshøj ,  s tevedore 
Carl  Peter  Skjold Møller-Holst ,  f ru  Karin 
Møller-Holst ,  begge af  Skansevej  55,  Hil le­
rød.  Bestyrelse;  Nævnte Leif  Chris tensen,  
Jyt te  Bech Chris tensen,  Carl  Peter  Skjold 
Møller-Holst ,  Karin Møller-Holst .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Per  Otto Bech,  Frederiksborggade 39,  Kø­
benhavn K.  
Regis ter-nummer 59.259;  »A/S Gulv-Cen­
tret ,  Odense« hvis  formål  er  a t  dr ive handels- ,  
håndværks- ,  industr i -  og f inansier ingsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
kommune,  Oehlenschlægersvej  6 ,  Odense;  
dets  vedtægter  er  af  23.  marts  og 13.  septem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
40.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Henning Andersen,  f ru  Sonja  Milred An­
dersen,  begge af  Brovejen I ,  Thurø,  advokat  
Peter  Voigt  Borch,  Vestergade 50,  Skårup.  
Bestyrelse;  Nævnte Henning Andersen (for­
mand),  Sonja  Mildred Andersen,  Peter  Voigt  
Borch.  Direkt ion;  Nævnte Henning Ander­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revisor  Niels  Erik Nielsen,  Vestergade 25,  
Svendborg.  
Regis ter-nummer 59.260;  »City Coin Center 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handelsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Is tedgade 14,  København 
V; dets  vedtægter  er  af  25.  januar  1971 og 30.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  l i  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  ,1  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for---
del t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på£ 
500 kr .  g iver  en s temme ef ter  2  månedersz"  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier-- - ;  
ne  er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælderr  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i - - i  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabetsz]  
s t i f tere  er ;  Direktør  Inger  Grete  Sørensen, ( r  
Jernbanevej  12,  Snekkersten,  t jener  Jørnn 
Frismann Jensen,  f ru  Birgi t  Jensen,  begge af l i  
Tibberupvænge 3  A,  Espergærde.  Bestyrelse; : :  
Nævnte Inger  Grete  Sørensen,  Birgi t  Jensenn 
samt forretningsfører  Tonny Rubini  Søren-- t  
sen,  Jernbanevej  12,  Snekkersten.  Direkt ioner  
Nævnte Inger  Grete  Sørensen.  Selskabets  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-- ;  
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-- ;  
visor ;  Regis t reret  revisor  Ove Nielsen,  Erica-- i  
parken 23,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 59.261;  »Fyns Facon-v 
spænd A/S« hvis formål er møbelfabrikation, rn 
handel  og anden i  forbindelse  hermed s tåen-r  
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  ii  
Odense kommune,  Vester løkken 20,  Vil les-?  
tof te ,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  19.  febru-- i  
ar  og 26.  november 1973.  Den tegnede akt ie-- ;  
kapi ta l  udgør  10.000kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie-- ;  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og§(  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr. .T 
giver I stemme efter tre måneders noterings-e 
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikkes;  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk->l  
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-§ 
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerneai  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tereai  
er ;  Snedker  Bent  Eriksen,  f ru  El len Eriksen rn 
begge af  Dal tof ten 34,  Agedrup,  automekani- i  
ker  Uffe  Risager  Pedersen,  f ru  Anne Peder- i  
sen,  begge af  Vester løkken 20,  Vil les tof te .3  
Odense.  Bestyrelse;  Nævnte Bent  Eriksen.n 
El len Eriksen,  Uffe  Risager  Pedersen,  Annear  
Pedersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmena 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem ats  
bestyrelsen i  forening med en direktør .  Sel-1;  
skabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Bentn 
Marcussen,  Klostervej  25—27,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.262;  »O.C.M.C. Elec-y 
tronics  A/S« hvis  formål  er  handel  med ogc 
fabrikat ion af  produkter  t i l  e lektronikindu-u 
s t r ien og enhver  i forbindelse  hermed s tåen-n 
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  •  
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Mlerød kommune.  Sortemosevej  2  A,  Alle-
•ød;  dets  vedtægter  er  af  16.  august  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
•00 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
oå 500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
lendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev,  uden for  Danmark med anbefalet  
luf tpost .  Selskabets  s t i f tere  er ;  »O.  C.  Møl­
gaard Chris tensen Aktieselskab«,  Sortemose­
vej  2  A,  Allerød,  direktør  Ole^Mølgaard Chri-
. tensen.  Dyssegårdsvej  120,  Søborg,  salgschef  
Die Morten Madsen,  Nytoften 16,  Bal lerup.  
Bestyrelse:  Nævnte Ole Mølgaard Chris ten-
en,  Ole Morten Madsen samt direktør  Per  
Mølgaard Chris tensen,  Dyssegårdsvej  120,  
Søborg.  Direkt ion:  Nævnte Ole Morten 
Madsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
i lene.  Selskabets  revisor :  Regis t reret  revisor  
ørgen Wil ly  Schrøder ,  Kongensvej  8 ,  Kø-
oenhavn F.  
Under 27. december 1973 er optaget i aktie-
•elskahs-registeret som: 
Reg.-nr .  59.263:  »C. A. C. Motorrenove-
-ing A/S<< hvis  formål  er  a t  foretage motorre-
oovering,  dr ive handel  og fabrikat ion og 
Bermed beslægtet  virksomhed,  herunder  in­
vester ing ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  
nar  hovedkontor  i Frederiksberg kommune,  
- insensvej  84,  F,  dets  vedtægter  er  af  27.  juni  
973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
400.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
»ordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
- Iver t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Otierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
•inger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
jernes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
Iker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
: : r :  Fru Anna Johanne Chris tensen,  Damgår-
len,  Skåde Bakker ,  pr .  Højbjerg,  direktør ,  
• .and.  oecon.  Poul  Nordentof t  Grønbech,  
valbirkvej  9 ,  Hel lerup,  højesteretssagfører  
Die Torr i ld  Neel ,  Bredgade 67,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Anna Johanne Chris ten-
jen,  Poul  Nordentof t  Grønbech,  Ole Torr i ld  
Ueel .  Direkt ion:  Carl  Chris t ian Søndergaard 
Chris tensen,  Damgården,  Skåde Bakker  pr .  
Højbjerg.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Pro­
kura er  meddel t :  Poul  Nordentof t  Grønbech 
og Alex Mouri tzen i forening.  Selskabets  re­
visor :  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollæn­
dervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.264:  »A/S Maka byg­
ge-  og entreprenørforretning«,  hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  entreprenørvirksomhed,  udlej-
ningsforretning,  f inansier ingsvirksomhed 
samt invester ing i fas t  e jendom el ler  andre 
akt iver .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Århus 
kommune,  Fredensgårdsvej  46,  Højbjerg,  
dets  vedtægter  er  af  8 .  januar  og 12.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebelob 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Salgskonsu­
lent  Per  Kaa Chris tensen,  f ru  Birgi t  Brøndum 
Chris tensen,  begge af  Fredensgårdsvej  46,  
fysioterapeut  Bir te  Bredlund,  Kalkærparken 
25,  a l le  af  Højbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Per  
Kaa Chirs tensen,  Birgi t  Brøndum Chris ten­
sen,  Bir te  Bredlund.  Direkt ion:  Nævnte Per  
Kaa Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor  Karl  Børge Jensen,  Viby Centret ,  
Viby J .  
Regis ter-nummer 59.265:  »Super Sprøjte­
service A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndvær­
kervirksomhed og handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Herstedvester  kommune,  Vrids-
løsestræde 25,  Herstedvester ;  dets  vedtæg­
ter  er  af  27.  jul i  og 15.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Fru Inge Qvistorff ,  Rød­
ager  Allé  60,  f ru  Lis  Kihm, Horsevænget  250,  
di rektør  Erna Irena Nielsen Andersen,  Lu­
cernevej  73,  a l le  af  Rødovre.  Bestyrelse:  
Nævnte Inge Quistorff ,  Lis  Kihm, Erna Irena 
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Nielsen Andersen.  Direkt ion:  Nævnte Erna 
Irena Nielsen Andersen.  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Egon Kamil lo  Petersen,  Frederiksgade 7,  
København.  
Regis ter-nummer 59.266;  »Paul Bernhom 
Jørgensen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion,  import ,  eksport  og agenturvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Tors-
lunde-lshøj  kommune,  Søsvinget  32,  Ishoj  
Strand,  dets  vedtægter  er  af  27.  december  
1972 og 16.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Møbelrepræsentant  Paul  Bernbom Jør­
gensen,  f ru  Edi th  Jørgensen,  begge af  Søsvin­
get  32,  Ishoj  Strand,  enkefru Anna Margare­
tha Madsen,  Gersagerparken 27,  Greve 
Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Paul  Bernbom 
Jørgensen (formand),  Edi th  Jørgensen,  Anna 
Margaretha Madsen.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Afdel ingschef  i  2 .  revis i -
onsdepartement  Magnus Madsen,  Søndervej  
35 A,  Virum. 
Regis ter-nummer 59.267;  »LAKSE-IM­
PORTEN ROSKILDE A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handelsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Roski lde kommune.  Håndvær­
kervej  28,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  af  16.  
november 1972 og 2.  oktober  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Grosserer  Ejvind Jørgen Jørgensen,  f ru  
Annie Birgi t  Jørgensen,  begge af  Havremar­
ken 20,  Vindinge,  Roski lde,  salgschauffør  
Mogens Pedersen,  f ru  Vibeke Pedersen,  beg­
ge af  Mejer ivej  23,  Næstved.  Bestyrelse:  
Nævnte Ejvind Jørgen Jørgensen (formand), . ( I  
Annie  Birgi t  Jørgensen,  Mogens Pedersen, .n  
Vibeke Pedersen.  Selskabet  tegnes af  besty~\  
re isens formand i forening med et  medlem aft£ 
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Jør-- i  
gen Andersen,  Spurvevej  3,  Roski lde* 
Regis ter-nummer 59.268;  »Denfo eksporrv 
import  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-2 
virksomhed og fabrikat ion samt øvrige hen 
m e d  e f t e r  b e s t y r e l s e n s  s k ø n  b e s l æ g t e d e  f o r k  
mål.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århu; :u  
kommune,  Akrog Strandvej  30,  Risskov,  det : : ]  
vedtægter  er  af  I .  maj  og 30.  november I973£ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kn;  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kn:  
giver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst idb 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikko> 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk e  
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægg 
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernor  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f teren 
er ;  Konsulent  Jørgen Beer  Hansen,  Rugmani  
ken 45,  Espergærde,  direktør  Knud Erik Søtø 
rensen,  Danmarksgade,  Frederikshavnn 
Evald Kris tensen,  Holmstol  pr .  Gjern.  Bestyy 
relse;  Nævnte Evald Kris tensen (formand)( t  
Jørgen Beer  Hansen,  Knud Erik Sørensenn 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formaner  
a lene el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabet : ! ;  
revisor :  REVISIONSFIRMAET JENS PE3 
TER MOUGAARD A/S,  Dumpen 21,  Vii \  
borg.  
Regis ter-nummer 59.269;  »H. Carlsen <£b 
Søn A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  sanrrr  
køb og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  hai£ 
hovedkontor  i Gunsø kommune.  Paketvej  100 
Jyl l inge,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  af  14^ 
oktober  1972 og 6.  august  1973.  Den tegnedeh 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal tJ l  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 2.000 ogo 
4.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  '  i  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælde s  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighedb:  
j f r .  vedtægternes  §  6.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i j  
onærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tem 
er ;  Grosserer  Holger  Finer  Carlsen,  Evertve3\  
9 ,  programmør Ole Carlsen,  kontorassis tenn;  
Bir the Carlsen,  begge af  Paketvej  10,  a l le  aB 
Jyl l inge,  Roski lde.  Bestyrelse;  Nævnte Hollo 
ger  Finer  Carlsen,  Ole Carlsen,  Bir the Carlh 
sen.  Direkt ion:  Nævnte Ole Carlsen.  SelskaB:  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen n 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  SelskabeUa 
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-evisor :  Tømrermester  Svend-Erik Ferm,  
Skibsvej  20,  Jyl l inge.  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.270;  »Poul Johansen 
Maskiner  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
låndværk,  industr i  og f inansier ing.  Selskabet  
nar  hovedkontor  i Dragsholm kommune,  
-årevej le ,  dets  vedtægter  er  af  25.  august  
972 og 29.  november 1973.  Den tegnede 
Aktiekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Bels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
:alen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
leraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
kke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
Ikrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
•edtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
lærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
-abr ikant ,  Poul  Johansen,  maler  Vuokko 
\nnel i  Johansen,  begge af  Grubegården,  
•rokuris t  Vagn Nors ,  Drosselvænget ,  a l le  af  
-årevej le .  Bestyrelse:  Nævnte Poul  Johan-
ien,  Vuokko Annel i  Johansen,  Vagn Nors .  
Direkt ion:  Nævnte Poul  Johansen.  Selskabet  
sgnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle-
e  bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Vagn 
Jors .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
'eddy Wivel ,  Granbakken 51,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 59.271:  »VILLY A. R. 
CHRISTIANSEN & SØN A/S-  hvis  formål  er  
t  dr ive handels-  og agenturvirksomhed og 
ivad deraf  følger .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
i rksomhed under  navnet :  »VARCMETAL 
A /S (VILLY A. R.  CHRISTIANSEN & SØN 
i/S)«.  Selskabet  har  hovedkontor  i Val lens-
;æk kommune,  Bækkeskovvej  40-42,  Brønd-
;y Strand,  dets  vedtægter  er  af  21.  september  
ig 15.  december  1973.  Den tegnede akt ieka-
i i ta l  udgør  400.000 kr .  hvoraf  40.000 kr .  er  A-
Ikt ier  og 360.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
alen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
mdre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
f tc t ier  på  10.000 kr .  Hver  A-akt ie  giver  10 
lemmer.  B-akt ierne har  ingen s temmeret .  A-
Ikt ierne har  ret  t i l  for lods udbyt te .  Der  gæl-
jer  særl ige regler  for  udlodning ved l ikvida-
»on og for  udstedelse  af  fondsakt ier ,  j f r .  ved­
ægternes  § 14.  Akt ierne lyder  på navn.  Akti-
xne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
i idskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
i r .  vedtægternes  §  13.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
rønærerne sker  mundtl igt  e l ler  ved brev.  Sel-
;cabets  s t i f tere  er :  Grosserer  Vil ly  Albert  
løbert  Chris t iansen,  f ru  Margrethe Marie  
ihr is t iansen,  begge af  Bækkeskovvej  40-42,  
Brøndby Strand,  market ingdirektør  Preben 
Chris t iansen,  Pi lehave Vænge 106,  Alberts­
lund.  Bestyrelse:  Nævnte Margrethe Marie  
Chris t iansen,  Vil ly  Albert  Robert  Chris t ian­
sen,  Preben Chris t iansen,  samt fru Li l l ian 
Kirs ten Chris t iansen,  Pi lehave Vænge 106,  
Alber ts lund.  Direkt ion:  Nævnte Vil ly  Albert  
Robert  Chris t iansen,  Preben Chris t iansen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Leo Gutkin,  Damsagervej  7,  
Hareskov.  
Regis ter-nummer 59.272:  »ASX 150 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og f inansier ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Sorø kommune.  
Elmebjergvej  15,  Pedersborg,  Sorø,  dets  ved­
tægter  er  af  4.  maj  og 22.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  
ved bekendtgørelse  i  »Stats t idende«.  Selska­
bets  s t i f tere  er :  Pensionis t  Anders  Johannes 
Hansen,  Haldagerl i l le ,  Fuglebjerg,  smed 
Svend Carl  Wil l iam Hansen,  Høve,  Dalmose,  
f ru  Bir the Kris t ine Marie  Overgaard,  Digter­
parken 130,  Bal lerup,  dameskrædder  Bente  
Margrethe Barslund,  Elmebjergvej  15,  Pe­
dersborg,  Sorø.  Bestyrelse:  Nævnte Bente  
Margrethe Barslund (formand),  Anders  Jo­
hannes Hansen,  Svend Carl  Wil l iam Hansen,  
Bir the Kris t ine Marie  Overgaard.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene.  Selska­
bets  revisor :  »J .  L.  K.  Revis ion,  Sorø A/S«,  
Storgade 26,  Sorø.  
Regis ter-nummer 59.273:  »Iversen og Brun­
høj  Jensen A/S,  toi le tart ik ler  en gros« hvis  for­
mål  er  a t  dr ive engroshandel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Skærbæk kommune.  Industr i ­
vej  15,  Skærbæk,  dets  vedtægter  er  af  30.  
marts  og 22.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  I måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  Erik Iversen,  
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Leonhardts  Vej  17,  d i rektør  Otto Brunhøj  
Jensen,  Åvej  10,  begge af  Tønder ,  direktør  
Otto Gier ,  Nørregade 32,  Sdr .  Omme.  Besty­
relse:  Nævnte Erik Iversen,  Ot to  Brunhøj  
Jensen,  Otto Gier .  Direkt ion;  Nævnte Erik 
Iversen,  Ot to  Brunhøj  Jensen.  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Revis ions-
selskabet  Otto Bjerrum Ribe A/S«,  Grønne­
gade 24,  Ribe.  
Regis ter-nummer 59.274;  »STEVNS 
SHIPPING A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive be-
fragtningsvirksomhed,  samt disponering af  
skibe,  reder ivirksomhed,  skibs-  og vareklare­
r ing samt s tevedoring,  agenturvirksomhed i 
forbindelse  med skibsfar t  og al  anden form 
for  t ransportvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i S tevns kommune.  Frøslevvej  8 ,  
Store  Heddinge,  dets  vedtægter  er  af  27.  
november 1972 og 30.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Niels  Conrad Højlund 
Hansen,  f ru  Lone Hansen,  begge af  Solvæn­
get  38,  Svendborg,  Carl  Johan Hel t  Rasmus­
sen,  f ru  Randi  Rasmussen,  begge af  Spjælle-
rup,  Karise .  Bestyrelse;  Nævnte Niels  Con­
rad Højlund Hansen,  Lone Hansen,  Carl  
Johan Hel t  Rasmussen,  Randi  Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Arne Munksgaard Jensen,  
Algade 39,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.275;  »HEDEHUS-
DATA A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive databe­
handl ingsvirksomhed på servicebasis  samt 
konsulentarbejde vedrørende virksomheds-
adminis t ra t ion og systemti l re t te læggelse .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Høje  Tåstrup 
kommune,  Hulkærvej  20,  Hedehusene,  dets  
vedtægter  er  af  2.  jul i  1971 og 1.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
3.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 3.000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-  -
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  § 
4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved t  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Revisor  i  
Svend Aage Rasmussen,  Duekær 8,  Fløng,  ,} 
revisor  John Winther  Rasmussen,  Hedevej  [ :  
32,  Hedehusene,  revisor  Hans Nielsen,  Bi l t r is  ^  
Mark,  Skibby.  Bestyrelse;  Nævnte Svend b 
Aage Rasmussen,  John Winther  Rasmussen, , !  
Hans Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte Svend b 
Aage Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  to  med-- l  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e tJ ;  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di-- i  
rektør .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Poul  Erik>l  
Thorup Kruse,  Borgerdiget  15,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.276;  «K. J. Lauridsens 
Byggeselskab,  Ry A/S« hvis  formål  er  a t  dr ives  
handels ,  håndværks- ,  fabr ikat ions-  samt f i - f  
nansier ings-  og invester ingsvirksomhed.  Sel-I  
skabet  har  hovedkontor  i  Ry kommune.3 
Lindholmvej  41,  GI.  Rye,  dets  vedtægter  er  ak 
27.  jul i  og 19.  november 1973.  Den tegnedet  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetalUl  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kn.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temmes 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke> 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænke 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægg 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernen 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tem 
er ;  Karl  Jørgen Lauridsen,  f ru  Bri t ta  Gunborgi  
Mølgård,  begge af  Lindholmvej  41,  GI.  Rye.s  
Kaj  Børge Fredberg,  Birkevej  1,  Hammell ;  
Bestyrelse;  Nævnte Karl  Jørgen Lauridsen n 
Bri t ta  Gunborg Molgård,  Kaj  Borge Fredb 
berg.  Direkt ion;  Nævnte Karl  Jørgen Laurid-b 
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el les  
af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisoru 
»G.  Bret lau Aktieselskab«,  Vestergade 16)1 
Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.277;  »Handelsaktieseh^ 
skabet  Hvingel« hvis  formål  er  a t  dr ive handelb 
Selskabet  har  hovedkontor  i Bjerr ingbro!  
kommune.  Tinghøjgård,  Tindbæk,  Randersr  
dets  vedtægter  er  af  28.  maj  og 14.  novembear  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000(  
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelui  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 ki>l  
g iver  I s temme ef ter  6  måneders  noter ingst ioi  
Aktierne lyder  på ihændehaver .  Bekendtgøs 
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved bekendtgøres-
se  i  »Stats t idende« og ved brev t i l  de  noteredb;  
akt ionærer .  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktot  
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.vend Aage Larsen,  f ru  Karin Hvingelby 
„arsen,  begge af  Tinghøjgård,  Tindbæk,  
tanders ,  fabr ikant  Jørgen Jensen,  Holste-
orovej  5 ,  Struer .  Bestyrelse;  Nævnte Svend 
\age Larsen,  Karin Hvingelby Larsen,  Jør­
gen Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Svend Aage 
_arsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
oestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
oestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
i f  to  direktører  i  forening.  Eneprokura er  
ineddel l ;  Svend Aage Larsen.  Selskabets  re­
visor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Ve-
terbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.278;  »HAFOS MAR­
IETING A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
narket ingvirksomhed,  f inansier ing herunder  
pekulat ion med værdipapirer ,  og undervis-
ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Tønder  
lommune,  Nørregade 8,  Tønder ,  dets  vedtæg-
sr  er  af  15.  juni  og 14.  november 1973.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
ndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
å  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
lemme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akti-
i rne lyder  på ihændehaver  el ler  navn.  Be-
iendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved be-
•endtgørelse  i »Stats t idende« el ler  ved brev 
1 de  noterede akt ionærer .  Selskabets  s t i f tere  
r :  Konsulent  Franck Ove Simonsen,  konsu-
;nt  Hanne Fabienke Simonsen,  begge af  
Hørregade 8,  Tønder ,  konsulent  Ceci l ie  Si-
nonsen,  J .  P.  E.  Hartmanns Allé  3,  Køben­
avn.  Bestyrelse;  Nævnte Franck Ove Si-
oonsen,  Hanne Fabienke Simonsen,  Ceci l ie  
imonsen.  Direkt ion;  Nævnte Franck Ove 
imonsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
r  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
ss tyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
to  direktører  i  forening.  Eneprokura er  
leddel t ;  Franck Ove Simonsen.  Selskabets  
:visor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  
Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.279;  »Tage Vanggaard 
\ /S«,  hvis  formål  er  fabr ikat ion og handel ,  
s lskabet  har  hovedkontor  i Århus kommu-
2, Vestre  Ringgade 59,  Århus,  dets  vedtæg-
r  er  af  I .  februar  1973.  Den tegnede akt ie-
api ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Ikt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
g  mult ipla  deraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
mgst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
Ike omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
x t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  Tage Vang­
gaard,  f ru  Anna Louise  Vanggaard,  begge af  
N.  W. Gades Vej  19,  v inhandler  Chris t ian 
Ingyard Marius  Meier ,  Strandvejen 112,  a l le  
af  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Tage Vang­
gaard (formand),  Anna Louise  Vangaard.  
Chris t ian Ingvard Marius  Meier .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revi-
sor-Centret  I /S,  Edw. Rahrs  Vej  50,  Bra­
brand.  
Regis ter-nummer 59.280;  »Merkantil Total-
projektering A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive råd­
givende ingeniør-  og konsulentvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hørsholm 
kommune.  Kirs t ineparken 15,  Hørsholm,  
dets  vedtægter  er  af  21.  maj  og 27.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 2 og 16.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Else  Uldal ,  
c ivi l ingeniør  Eichel  Uldal ,  begge af  Kirs t ine­
parken 15,  Hørsholm,  f røhandler  Viggo Jo­
hansen,  Birkevej  21,  Risskov.  Bestyrelse;  
Nævnte Else  Uldal ,  Eichel  Uldal ,  Viggo Jo­
hansen.  Direkt ion;  Eichel  Uldal .  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  H.  
D. ,  Reidar  Bjaaland Larsen,  Østerbrogade 
29,  København.  
Regis ter-nummer 59.281;  »Ratel Radio 
A/S«,  hvis  formål  er  dels  a t  adminis t rere  el ler  
erhverve fast  e jendom (bebygget  e l ler  ube­
bygget) ,  såvel  i færdig dr i f t  som med bygnin­
ger  der  er  projekteret  e l ler  under  opførelse  
samt koordiner ing af  byggeprocessers  akt ivi­
te ter .  Formålet  er  endvidere  a t  dr ive handel ,  
a t  udøve udlejningsvirksomhed,  adminis t ra t i ­
on i  øvr igt  og anden i forbindelse  med formå­
lene s tående virksomhed,  herunder  rådgiv­
ning på konsulentbasis  om emner ,  der  er  be­
s lægtet  med formålene.  Selskabets  formål  
kan dr ives  såvel  for  egen regning som indi­
rekte  via  mel lemled,  l igesom der  kan opret tes  
dat terselskaber  herfor .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Rødovre kommune,  c /o  direktør  
Johnny Kobberøe,  Veronicavej  20,  Rødovre,  
dets  vedtægter  er  af  17.  september  1971 og 
29.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
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udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  5 .100 kr .  er  A-akt ier  
og 4.900 kr .  er  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len er  
indbetal t  6 .000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  det  res terende beløb indbetales  se­
nest  den 21.  december  1974.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  
Hvert  A-akt iebeløb på 100 kr .  g iver  10 s tem­
mer,  hvert  B-akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme,  al t  ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Der  gælder  særl ige regler  for  valg af  bestyrel­
sesmedlemmer,  j f r .  vedtægternes  §  4.  A-akt i ­
erne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter­
nes  §§ 4  og 19.  B-akt ierne er  indløsel ige ef ter  
reglerne i  vedtægternes  §§ 4  og 20.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  
og 20.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Cand.  pol i t .  Hans Gustav Brix,  Horsebakken 
36,  »PNT A/S«,  Brønshojvej  24,  begge af  
København,  direktør  Verner  Johnny Kobber-
øe.  Veronicavej  20,  Rødovre.  Bestyrelse;  
Nævnte Hans Gustav Brix,  Verner  Johnny 
Kobberøe samt bogholder  Bir the Kobberøe,  
Veronicavej  20,  Rødovre,  pens.  vognmand 
Vilhelm Heinrich Frederik Chris t ian 
Schmidt ,  Gravervænget  10,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Verner  Johnny 
Kobberøe,  Bir the Kobberøe.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Jørgen Chris t iansen,  
Nvgade 6,  København.  
Regis ter-nummer 59.282;  »AQX 4716 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Horsens kommune,  Stensbal le  
Kro pr .  Horsens,  dets  vedtægter  er  af  30.  
marts  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
60.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 20.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  4  ugers  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Ser igraf  Eigi l  Kjær Madsen,  Sø­
vind,  bagermester  Poul  Kjær Madsen,  Stens­
bal le  Strandvej  135,  autoforhandler  Per  Kjær 
Madsen,  Vangevej  38,  Stensbal le ,  a l le  af  Hor­
sens.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Kjær Madsen 
(formand),  Eigi l  Kjær Madsen,  Per  Kjær 
Madsen.  Direkt ion.  Nævnte Per  Kjær Mad­
sen.  Selskabet  tegnes af  enten bestyrelsens 
formand el ler  en direktør  i  forening med to  
medlemmer af  bestyrelsen.  Selskabets  revi- i  
sor ;  Reg.  revisor  Bent  Abild,  Nørregade,  
Horsens.  
Regis ter-nummer 59.283;  »ASX 80 A/S«*\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og f inansier ing,^  
herunder  køb og salg af  fas t  e jendom. Selska-f  
bet  har  hovedkontor  i Horsens kommune, ,3  
Vej levej  27,  Horsens,  dets  vedtægter  er  af  12. .S 
februar  og 8.  november 1973.  Den tegnedeal  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal tJ l  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr. .T 
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 50C3( 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note--3 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne ens 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-b 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r f  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-o 
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Ejendomshandler  Niels  Aage Jen-n 
sen,  Vej levej  27,  e jendomshandler  Svenor  
Bjørk Nielsen,  Monradsvej  17,  begge af  Horn 
sens,  handelsmand Ole Andreas  Laursenn 
Si lkeborgvej  159,  Lund.  Bestyrelse;  Nævnt«]  
Niels  Aage Jensen,  Svend Bjørk Nielsen,  Olol 1  
Andreas  Laursen.  Selskabet  tegnes af  to]  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  SelskaB 
bets  revisor ;  Revisor  Erich Chris t ian Erich r i  
sen.  Kirketorvet  16,  Vej le .  
Regis ter-nummer 59.284;  »Artisan Husix 
A/S af  1/7 1973« hvis  formål  er  a t  opføre byg;  
ninger  af  enhver  ar t  samt handel  med bygnini  
ger  og byggegrunde af  enhver  ar t .  Desudes 
minkfarmsdrift. Selskabet har hovedkontor k 
Grindsted kommune,  Danmarksvej  1"!  
Grindsted,  dets  vedtægter  er  af  24.  jul i  og M 
december 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  94.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontann 
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  foio 
del t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  hera£-
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmm 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikld;  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænHn 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæga 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernm 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tens  
er :  Kontorassis tent  Anne Birgi t  Kruse,  byjy 
mester  Gunner  Smidt ,  begge af  Danmarksvtv,  
17,  lagerforval ter  Oskar  Smidt ,  Solsor tvej  LI  
a l le  af  Grindsted.  Bestyrelse;  Nævnte Anmr 
Birgi t  Kruse,  Gunner  Smidt ,  Oskar  Smidbi  
Direkt ion;  Nævnte Gunner  Smidt .  Selskab»d 
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samlr i r  
de  bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  A/S Revisn 
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onskontoret  i Kolding,  Munkegade 5,  Kol-
l ing.  
Regis ter-nummer 59.285:  »ASX 145 AjS« 
ivis  formål  er  a t  erhverve interesser  i  andre 
ie lskaber  samt anden hermed i forbindelse  
I tående virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
ontor  i Roski lde kommune,  Strandgårdsvej  
7,  Himmelev,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  af  
. .  november 1971 og 28.  november 1973.  Den 
sgnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
. .000 kr .  er  A-akt ier  og 9.000 kr .  er  B-akt ier .  
akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
alen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  A-
Ikt iebeløb giver  10 s temmer og hvert  B-ak-
ebeløb giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
savn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
imsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Be-
lendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
alet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
.ur t  Westfal  Andersen,  f ru  Else  Marie  An-
iersen,  begge af  Strandgårdsvej  37,  Himme-
:v,  Roski lde,  pensionis t  Georg Kris t ian 01-
sn,  Vestervej  16,  Tåstrup.  Bestyrelse;  Nævn-
;  Kurt  Westfal  Andersen,  Else  Marie  Ander-
sn,  Georg Kris t ian Olsen.  Direkt ion;  Nævn-
:  Kurt  Westfal  Andersen.  Selskabet  tegnes 
T bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  
T en direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  
.ur t  Westfal  Andersen.  Selskabets  revisorer ;  
ta tsaut .  revisor  Erik Nielsen og s ta tsaut .  re-
sor  J .  A.  Aundrup,  Jernbanegade 2,  Slagel-
Under 27. december 1973 er optaget i aktie-
"Iskabs-registeret som: 
Register-nummer 59.286;  »A/S Børge Aa. 
:ndahl« hvis  formål  er  a t  udøve byggeri ,  
iminis t ra t ionsvirksomhed,  serviceydelser ,  
erunder  konsulentvirksomhed samt foreta-
• kapi ta lanlæg og dr ive handel .  Selskabet  
i r  hovedkontor  i Høje  Tåstrup kommune,  
Svtof ten 30,  Tåstrup,  dets  vedtægter  er  af  I .  
or i l  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i ' .OOO kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
i rdel t  i  akt ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
X) kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
• vn .  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
xr  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be-
!  ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
let  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  
tJrge Aage Lindahl ,  ekspedi t r ice  Anne Lise 
mdahl ,  begge af  Løvtof ten 30,  Tåstrup,  f ru  
Emil ie  Viola  Lindahl ,  Valby Langgade 131,  
København.  Bestyrelse;  Nævnte Børge Aage 
Lindahl  ( formand),  Anne Lise Lindahl ,  Emi­
l ie  Viola  Lindahl .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene,  af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Regnskabschef  
Benny Vestergaard Mikkelsen H.  D. ,  Asa-
vænget  6 ,  Lyngby.  
Regis ter-nummer 59.287;  »A/S F. L. C., 
Søndersø« hvis  formål  er  a t  dr ive bygge-  og 
anlægsvirksomhed,  handel ,  fabr ikat ion samt 
l ignende dermed i forbindelse  s tående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Søn­
dersø kommune,  Haurevænget  27,  Søndersø,  
dets  vedtægter  er  af  28.  maj  og 29.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.500 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 3.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  t re  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  Hans Andreas  
Clausen,  Haurevænget  27,  smedemester  
Bent  Erik Frederiksen,  Sømarksvej  14,  begge 
af  Søndersø,  ingeniør  Erik Li i tken,  Kron­
borgvej  17,  Kappendrup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hans Andreas  Clausen,  Bent  Erik Frederik­
sen,  Erik Li i tken.  Direkt ion;  Nævnte Hans 
Andreas  Clausen,  Erik Li i tken.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  i forening med et  med­
lem af  bestyrelsen el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revis ions­
f i rma L.  Ring Larsen A/S,  Børstenbindervej  
6 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.288;  »Andreas Axelsen, 
damekonfekt ion A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion,  handel  og f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Holbæk kommune.  Jern­
banevej  16,  Holbæk,  dets  vedtægter  er  af  27.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s tem­
me ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabri­
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kant  Andreas  Axelsen,  f ru  Amy Hilda El ly  
Axelsen,  begge af  Jernbanevej  16,  Holbæk,  
cand.  odont .  Anet te  Teglers ,  Dronningens 
Tværgade 23,  København,  s tud.  ark.  Per  Ax­
elsen,  Bergsøes Kollegium, Skodsborgvej  
190,  Nærum. Bestyrelse;  Nævnte Andreas  
Axelsen (formand),  Amy Hilda El ly  Axelsen,  
Anet te  Teglers ,  Per  Axelsen.  Direkt ion;  
Andreas  Axelsen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  medeel t ;  Amy Hilda El ly  Axelsen.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Egon 
Petersen,  Frederiksgade 7,  København.  
Regis ter-nummer 59.289;  »JJR 101 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Tårnby 
kommune,  Fuglebækvej  4,  Kastrup,  dets  ved­
tægter  er  af  11.  januar ,  18.  september  og 20.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Jens Jørgen Juul  Rasmussen (senior) ,  
Bernstorffsvej  39,  Hel lerup,  direktør  Jens 
Jorgen Juul  Rasmussen ( junr . ) ,  Solosevej  59,  
Gentof te ,  advokat  Ole Braad,  Nørre  Fari­
magsgade 3,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jens Jørgen Juul  Rasmussen (senior) ,  Jens  
Jørgen Juul  Rasmussen ( junr . ) ,  Ole  Braad,  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Ole Koefoed,  Lan­
demærket  25,  København.  
Regis ter-nummer 59.290;  »Sparkandas 
Handel  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune.  Studiestræde 30,  København,  dets  
vedtægter  er  af  30.  maj  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  »Spar  Sex Holding A/S«,  Studie-  -
s t ræde 30,  København,  direktør  Ole Nygaard b 
Chris tensen,  Ibsensvej  26 A,  Tåstrup,  direk-  -
tør  Niels  Alfred Røhlings,  Solbakkevej  58 B,  , i  
Gentof te .  Bestyrelse;  Nævnte Ole Nygaard b 
Chris tensen,  Niels  Alfred Røhlings,  samt fru u 
Inger  Chris tensen,  Ibsensvej  26 A,  Tåstrup,  f (  
f ru  Lis  Røhl ings,  Bengtasvej  7 ,  Hel lerup.  .(  
Direkt ion;  Nævnte Niels  Alfred Røhlings.  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  3  
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  ; •  
Statsaut .  revisor  Niels  Erl ing Deiborg,  
Strandboulevarden 130,  København.  
Regis ter-nummer 59.291;  »A/S Erling Den-v 
cker  Huse,  Si lkeborg« hvis  formål  er  a t  dr ive3\  
håndværk,  industr i ,  f inancier ing og handel . ! :  
herunder  med fast  e jendom. Selskabet  har i£  
hovedkontor  i S i lkeborg kommune,  Gødvadaj  
Mælkevej  5,  Si lkeborg,  dets  vedtægter  er  al l t ;  
29.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgønc 
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i ;  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak->l  
t iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierner  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-ø 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i - i j  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 41-
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vecK 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Murer-r  
mester  Erl ing Dencker ,  bankassis tent  Ri tsJ  
Almind Dencker ,  begge af  Gødvad Mælke s  
vej  5 ,  gårdejer  Poul  Dencker  Sørensen.  Sin n 
ding MausingVej  10,  a l le  af  Si lkeborg.  Bestyy:  
re lse;  Nævnte Erl ing Dencker ,  Ri ta  Alminor  
Dencker ,  Poul  Dencker  Sørensen.  Direkt ion n 
Nævnte Erl ing Dencker .  Selskabet  tegnes as  
bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  a t  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ih  
onsselskabet  af  20.2.1971 A/S,  Søndergade!:  
I I ,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.292;  »Børge Jensen 
Auto,  Hels ingør A/S« hvis  formål  er  a t  dr iv»v 
handel  med køb og salg af  automobiler ,  autoo 
værksted,  servicestat ion samt f inansier ingsaj  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Hels ingør  kommune,  Ole Rømers  Vej  2 ,  Helb 
s ingør ,  dets  vedtægter  er  af  11.  jul i  1973.  Deis  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fulcbi  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdieis  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 ki jJ  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebløb på 500 ki>l  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  AkL 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæls  
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel igi  
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ned,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Autoforhandler  Børge 
Ej ler  Jensen,  f ru  Eva Bir the Jensen,  begge af  
Sønder  Strandvej  54 B,  dr i f ts leder  Arne Erik 
Mortensen,  Haderslevvej  4 ,  advokat  Jørgen 
Lykke Rendi l ,  Torvegade 3,  a l le  af  Hels ingør .  
Bestyrelse:  Nævnte Børge Ej ler  Jensen,  Eva 
Bir the Jensen,  Arne Erik Mortensen,  Jørgen 
lykke Rendi l .  Direkt ion:  Nævnte Børge Ej-
ier  Jensen.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse  e l ler  af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med en direktør .  Selskabets  
"evisor :  Revisor interessentskabet ,  Torvegade 
3,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.293:  »ASX 134 A/S« 
t ivis  formål  er  køb og salg af  fas t  e jendom — 
byggemodning af  egnede arealer  samt ud­
stykning med salg for  øje  samt f inancier ing af  
snhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Haderslev kommune,  Teaters t ien 6,  Hader­
slev;  dets  vedtægter  er  af  15.  juni  og 26.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
; r  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebe-
føb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
'yder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
oapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
orev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Landsretssagfø-
er  Peter  Chris t ian Nouvel  Buch,  f ru  Dorthe 
Such,  begge af  Tjørnebakken 13,  landsrets-
agfører  Poul  Gunnar  Boje,  Åstrupvej  39,  
i l le  af  Haderslev.  Bestyrelse:  Nævnte Peter  
Zhris t ian Nouvel  Buch,  Dorthe Buch,  Poul  
junnar  Boje.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi-
>or:  Revisor  Niels  Børge Hansen,  Grønlands­
ej  25,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 59.294:  »ASX 219 A/S« 
ivis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Jeiskabet  har  hovedkontor  i Århus kommu-
le.  Hedevej  44,  Solbjerg;  dets  vedtægter  er  af  
; :2 .  november 1972 og 15.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
juldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
l .k t ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
>00 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
i ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
>kke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
Jkrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
»edtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Autoforhandler  Erl ing Juhl  Jen­
sen,  f ru  Thora Kirs t ine Schi ldknecht  Jensen,  
begge af  Hedevej  44,  Solbjerg,  f rk .  Anna Ire­
ne Jensen,  Rundhøj  Allé  26,  Højbjerg.  Besty­
relse:  Nævnte Erl ing Juhl  Jensen (formand),  
Thora Kirs t ine Schi ldknecht  Jensen,  Anna 
Irene Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene.  Selskabets  revisor :  Revi­
s ionsf i rmaet  Langki lde Larsen,  Banegård­
splads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.295:  »Ejd.akts. Tork. 
H.  Hansen« hvis  formål  er  a t  e je  og admini­
s t rere  fast  e jendom. Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Brønderslev kommune.  Bredgade 13,  
Brønderslev;  dets  vedtægter  er  af  12.  maj  og 
28.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i ved­
tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Manufakturhandler  Anna Marie  Han­
sen,  Krogensgade 13.  d i rektør ,  cand.  jur .  
Torki ld  Høy Hansen,  Baldersvej  3,  begge at  
Brønderslev,  manufakturhandler  Carl  Hen­
rik Møller  Olesen,  Nørregade,  Sindal .  Besty­
relse:  Nævnte Anna Marie  Hansen,  Torki ld  
Høy Hansen,  Carl  Henrik Møller  Olesen.  
Direkt ion:  Nævnte Torki ld  Høy Hansen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Th.  Moller ,  
Vesterbro 62,  Ålborg.  
59.296:  »ASX 148 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
kleinsmedievirksomhed og fabrikat ionsvirk-
somhed samt anden ef ter  bestyrelsens skøn i  
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Gundsø kommune,  
Langdyssevej  19,  Gundsømagle,  Roski lde;  
dets  vedtægter  er  af  9 .  apr i l  og 29.  november 
1973.  Den "tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  her­
af .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
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sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Kleinsmed Hans-Ebbe Carmel ,  barneple­
jerske Kirs ten Emil ie  Carmel ,  begge af  Lang­
dyssevej  19,  Gundsømagle pr .  Roski lde,  kon­
torassis tent  Karen El isabeth Johanne Peter­
sen,  Veksøvej  12,  f ru  Alvi lda Carmel ,  Løve-
tandsvej  8 ,  begge af  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Hans-Ebbe Carmel  (formand),  Kir­
s ten Emil ie  Carmel ,  Karen El isabeth Johanne 
Petersen,  Alvi lda Carmel .  Direkt ion:  Kirs ten 
Emil ie  Carmel .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  adler  
knudsen A/S,  Engtof tevej  1,  København.  
Regis ter-nummer 59.297:  »A/S Jørgen 
Slyngborg.  Horsens« hvis  formål  er  a t  dr ive 
produkt ion,  salg,  import  og f inansier ing samt 
anden dermed i forbindelse  s tående virksom­
hed ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Horsens kommune.  Hasselvej  
10,  Horsens;  dets  vedtægter  er  af  26.  septem­
ber  1972 og 30.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Repræsentant  Jørgen Holmboe Slyng-
borg,  f ru  Birgi t  Lundh Slyngborg,  begge af  
Hasselvej  10,  Horsens,  lagerchef  Erik Holm­
boe Slyngborg,  Skovparken 7,  Odder .  Besty­
relse:  Nævnte Jørgen Holmboe Slyngborg,  
Birgi t  Lundh Slyngborg,  Erik Holmboe 
Slyngborg.  Direkt ion:  Nævnte Jørgen Holm­
boe Slyngborg.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Regis t re­
ret  revisor  Chris t ian Broundal ,  Allégade 19,  
Horsens.  
Regis ter-nummer 59.298:  »Tjørring Byg­
ningskontor .  Herning A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive arki tekt- ,  ingeniør-  og konsulentvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Her­
ning kommune,  Eri jsenborgvej  47,  Tjørr ing,  
Herning;  dets  vedtægter  er  af  16.  januar  og 
26.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-  -
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  ;  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-  -
skabets  s t i f tere  er :  Damefr isør  Agnes El isa-  -
beth Thomsen,  Fr i jsenborgvej  47,  Tjørr ing,  f  
pensionis t  Thomas Kris t ian Thomsen,  Frejas-  -
gade 26,  pladesmed Poul  Børge Thomsen,  ,  
Holstebrovej  30,  a l le  af  Herning.  Bestyrelse:  
Nævnte Agnes El isabeth Thomsen,  Thomas < 
Kris t ian Thomsen,  Poul  Børge Thomsen.  Sel-  -
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen r 
i  forening el ler  af  en direktør  i  forening med t  
e t  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
Regis t reret  revisor  Børge Søgaard Lund,  ,  
Fr i jsenborgvej  1,  Tjørr ing,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.299:  »A/S Nocnad« * 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion og §  
f inancier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Solrød kommune.  Plantagevej  23,  Solrød h 
Strand;  dets  vedtægter  er  af  16.  februar  og 24.  . \  
november 1973. Den tegnede aktiekapital IJ 
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  t ]  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for-  -
del t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  .1 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 3 
ef ter  8  dages noter ingst id .  Akt ierne lyder  påå 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  .1 
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  2 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-- :  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Ingeniør  Knud Jørgen n 
Larsen,  Ishøj  Bygade 36,  Tåstrup,  ingeniørn 
Søren Peter  Jensen,  sygeplejerske Birgi th  r i  
Elsa  Grubb Jensen,  begge af  Plantagevej  23,  
Solrød Strand.  Bestyrelse:  Nævnte Søren n 
Peter  Jensen (formand),  Birgi th  Elsa  Grubbd 
Jensen,  Knud Jørgen Larsen.  Selskabet  teg--^  
nes  af  bestyrelsens formand alene.  Selskabets2]  
revisor :  Direktør  Svend Blankholm,  Ny-^ 
marksvej  18.  Hvidovre.  
Regis ter-nummer 59.300:  »C.M.D. II A/S«M 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  haru 
hovedkontor  i S i lkeborg kommune,  Kærvej ja  
10,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  4 .  juni  og§(  
14.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi taBs 
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi- i (  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-3 
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  6  måne-3 
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn el-I :  
ler  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-3 
rerne sker  i  »Stats t idende« og ved brev.  Sel-I ;  
skabets  s t i f tere  er :  General torhandler  Bir thor  
Larsen,  generalforhandler  Albert  Chris t iarru 
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_arsen,  begge af  Kærvej  10,  Si lkeborg,  gård-
: jer  Kris t ian Hansen Larsen,  Kærbo,  St .  Ri-
.e .  Dunkær,  Ærø.  Bestyrelse;  Nævnte Bir the 
-arsen,  Albert  Chris t ian Larsen,  Kris t ian 
^nsen Larsen.  Direkt ion;  Nævnte Bir the 
^arsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og 
l i rekt ionens medlemmer to  i forening.  Ene-
orokura er  meddel t ;  Bir the Larsen.  Selska-
oets  revisor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen Dan-
il l ,  Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.301;  »Kongsted Miljo-
ervice A/S« hvis  formål  er  ingeniør-  og han­
delsf i rma,  der  udøver  rådgivende ingeniør-
og arki tektvirksomhed,  konsulentbis tand og 
Besuden projekterer  og udfører  system-,  la-
oorator ie- ,  maskin- ,  bygnings-  og entrepre-
lorarbejde samt dermed beslægtet  virksom-
led,  herunder  handel .  Selskabet  har  hoved-
ontor  i Fredericia  kommune.  Bjergegade 
0 ,  Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  24.  maj ,  8 .  
ovember  og 4.  december  1973.  Den tegnede 
Ikt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
iemme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
xke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
krænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
jedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
sererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
l i f tere  er ;  Akademiingeniør  Henrik Bent  
i l t ing Madsen,  arki tekt  I lse  Madsen,  begge 
f  Røde Mellemvej  94,  København,  c ivi løko-
»m Kaj  Rex Andersen,  Dyssevej  7 ,  Ågerup,  
.oski lde,  tømrer  Ivan Bo Nielsen,  Bjergega-
se 80,  Fredericia .  Bestyrelse;  Nævnte I lse  
t ladsen (formand),  Henrik Bent  Vit t ing 
t ladsen,  Ivan Bo Nielsen.  Direkt ion;  Henrik 
ent  Vit t ing Madsen.  Selskabet  tegnes af  
»styrelsens formand alene el ler  af  en direk-
Or a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
l ie ls  Steenholdt ,  Gothersgade 28 C,  Frederi-
ia .  
Regis ter-nummer 59.302;  »Odense Dæk 
\ /S« hvis  formål  er  handel  med autogummi 
3g dermed beslægtede varer .  Selskabet  har  
»vedkontor  i Odense kommune,  Ørstedga­
de 10—18,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  30.  
ror i l  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
3.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
ordel t  i  akt ier  på 100 kr .  e l ler  mult ipla  heraf ,  
ver t  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  
Ikt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
Tnsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
inger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Viborg Sl idbanefabrik A/S,  Industr icen­
tret ,  fabr ikant  Eivind Mortensen,  Alborgvej  
2,  begge af  Viborg,  d i rektør  Ejvind Tornfeldt  
Sørensen,  Spangsvej  21,  Odense.  Bestyrelse;  
Direktør  Søren Chris t ian Mortensen (for­
mand),  korrespondent  Annie Mortensen,  
begge af  Løvst ikkevej  6 ,  Viborg,  f ru  Gudrun 
Holm Sørensen,  Spangsvej  21,  Pårup,  Oden­
se,  samt nævnte Ejvind Tornfeldt  Sørensen.  
Direkt ion;  Nævnte Ejvind Tornfeldt  Søren­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i forening med enten to  andre medlemmer af  
bestyrelsen el ler  en direktør  el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
M. Grønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg,  Set .  
Mathias  Gade 15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 59.303;  »ASX 191 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion 
samt invester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Fredensborg-Humlebæk kommune.  Dage­
løkke,  Humlebæk;  dets  vedtægter  er  af  22.  
januar  og 4.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Konservator  Ole Melsen 
Chris tensen,  konsulent  Alf  Per  Emil  Jensen,  
ass is tent  Bir te  Steen Jensen,  a l le  af  Dageløk­
ke,  Humlebæk.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Mel­
sen Chris tensen,  Alf  Per  Emil  Jensen,  Bir te  
Steen Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Melsen 
Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Henning Børge Petersen,  Hyldemorsvej  35,  
Herlev.  
Regis ter-nummer 59.304;  »A/S Skjoldspar-
ken,  Vojens« hvis  formål  er  a t  dr ive køb,  salg 
og f inancier ing af  fas te  e jendomme.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Vojens kommune,  
Østergade 12,  Vojens;  dets  vedtægter  er  af  27.  
december  1972 og 22.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
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Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Statsaut .  e jendomsmægler  Bent  
Baun Schmidt ,  f ru  Inge-Lis  Carla  Schmidt ,  
begge af  Lokesager  17,  Vojens,  bygmester  
Frede Grevsen Petersen,  f ru  Erika Petersen,  
begge af  Ahornvej  2,  Hammelev.  Bestyrelse;  
Nævnte Bent  Baun Schmidt ,  Inge-Lis  Carla  
Schmidt ,  Frede Grevsen Petersen,  Erika Pe­
tersen.  Direkt ion;  Nævnte Bent  Baun 
Schmidt ,  Frede Grevsen Petersen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Jørn Petersen,  Nørregade 12,  Haders­
lev.  
Regis ter-nummer 59.305;  »JANEX-MØB-
LER A/S,  H els  trup« hvis  formål  er  handels­
virksomhed,  agentur  og f inansier ing.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Langå kommune,  Hel-
s t rupvang,  Hels t rup,  Randers;  dets  vedtægter  
er  af  24.  januar  1973.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  26.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Gre­
the Marie  Dorthea Jensen,  kontorchef  Erik 
Bjerremann Jensen,  begge af  Hels t rupvang,  
Hels t rup,  fhv.  bankdirektør  Jens Alfred Jen­
sen,  Vestergade 66,  a l le  af  Randers .  Bestyrel­
se;  Nævnte Grethe Marie  Dorthea Jensen.  
Erik Bjerremann Jensen,  Jens Alfred Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Cand.  oecon. ,  reg.  revisor  Eigi l  Ka­
strup,  Nordre Grave 10—12,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.306;  »J. J. Mortensen 
A/S« hvis  formål  er  internat ional  handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Roski lde kommu­
ne,  Sdr .  Mellemvej  8,  Roski lde;  dets  vedtæg­
ter  er  af  I .  apr i l  og 12.  september  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør ,  ingeni­
ør  Jens Jørgen Mortensen,  prokuris t  Hel le  3  
Mortensen,  begge af  Kirkeholmen I ,  Tå-- j  
s t rup,  direktør  Keld Kris t ian Mortensen,  r i  
Røglest ien I I ,  Tune,  Roski lde.  Bestyrelse; ; :  
Nævnte Jens Jørgen Mortensen (formand), , (  
Hel le  Mortensen (næstformand),  Keld Kri-- i  
s t ian Mortensen.  Selskabet  tegnes af  besty--
reisens formand el ler  næstformand i foreningg 
med et  andet  medlem af  bestyrelsen.  Enepro--(  
kura er  meddel t ;  Hel le  Mortensen.  Selska-- j  
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Haamann & ̂  
W. Stummann,  Fredensvej  3,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.307;  »A/S Alt-/—\ 
Chrom, Aalestrup« hvis  formål  er  a t  dr ives  
handel ,  håndværk og industr i ,  herunder  for- i  
nikl ings-  og forkromningsanstal t ,  samt andenn 
overf ladebehandl ing og hermed forbundenn 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  ii  
Ålestrup kommune,  Bjergegårdsvej  2,  Åle-a  
s t rup;  dets  vedtægter  er  af  12.  juni  1973.  Dem: 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  hvoral ls  
2 .000 kr .  er  A-akt ier  og 48.000 kr .  er  B-akt ien 
Af akt iekapi ta len er  indbetal t  26.000 kr . ,  defa  
res terende beløb indbetales  senest  den 1 I  
apr i l  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt iens  
på 100,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt iebe s  
løb på 100 kr .  g iver  I s temme.  B-akt ierne haiB 
ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  Ak>l  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælL 
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igg 
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t ih  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel le  
skabets  s t i f tere  er ;  Gårdejer  Karl  Petersem 
fru Eva Vindesløv Petersen,  begge af  »Hven;  
rehus«,  Gedsted,  dr i f ts leder  Hagbarth Svendb 
sen,  Bymosevej  38,  Hasle ,  Århus.  Bestyrelses ,  
Nævnte Karl  Petersen,  Eva Vindesløv Peten;  
sen,  Hagbarth Svendsen.  Direkt ion;  NævnbJi  
Karl  Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  medb;  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  es  
medlem af  bestyrelsen i  forening med direkt i ]  
onen.  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsf i rmaesi  
Nagel  og Petersen,  A/S«,  Toldbodgade I E9 
Viborg.  
Regis ter-nummer 59.308;  »AAGE HANY 
SEN PAPIR A/S« hvis  formål  er  a t  dr iv .v  
import ,  eksport ,  fabr ikat ion,  agentur  samm 
rådgivende virksomhed ef ter  bestyrelsenn:  
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i Købem; 
havns kommune,  c /o  advokat  K.  Blak Jensen;  
Vester  Voldgade 86,  København;  dets  vedb;  
tægter  er  af  26.  jul i  1971 og 29.  novembesc 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  I0.000(  
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  J l  
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akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosse­
rer  Aage Chris t ian Hansen,  Holger  Andre­
sens Vænge 8,  Rørvig,  konsul ,  d i rektør  Børge 
Emil  Hansen,  Frederiksminde,  Bregnerød,  
Farum, advokat  Knud Blak Jensen,  Strand­
vej  149,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Nævnte Aage 
Zhris t ian Hansen (formand),  Børge Emil  
Hansen,  Knud Blak Jensen.  Forretningsfø-
-er ;  Nævnte Aage Chris t ian Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
m e d  e l  m e d l e m  a f  b e s t >  r e i s e n  e l l e r  a f  e t  m e d -
em af  bestyrelsen i forening med en forret­
ningsfører .  Eneprokura er  meddel t ;  Aage 
Chris t ian Hansen.  Selskabets  revisor ;  Stats-
aut .  revisor  Axel  Jacobsen,  Adelgade 15,  
København.  
Regis ter-nummer 59.309;  »Carl R. Chri­
stensen,  Bødker A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
:ømrer-  og bygningssnedkervirksomhed,  ka-
^i ta lanbringelse  i  e jendomme samt l ignende 
virksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  — Endvi-
Bere har  selskabet  t i l  formål  a t  dr ive bede­
mands-  og begravelsesvirksomhed.  Selskabet  
nar  hovedkontor  i Hedensted kommune.  
Mosegade 2,  Hedensted;  dets  vedtægter  er  af  
8 .  september  1972 og 27.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
i 'u ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe-
jøb på  1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne-
Hers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
jælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  
i i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Ikabets  s t i f tere  er ;  Bødker  Carl  Richard 
Chris tensen,  f ru  Nora Chris tensen,  begge af  
Alosegade 2,  tømrer  Thorki ld  Niels  Anton 
Chris tensen,  Mosegade 4,  a l le  af  Hedensted.  
Bestyrelse;  Nævnte Carl  Richard Chris ten­
sen.  Nora Chris tensen,  Thorki ld  Niels  Anton 
Chris tensen.  Direkt ion;  Nævnte Carl  Ri-
i hard Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  den 
jamlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Fr ied-
i ich Bleicher-Paulsen,  Vestergade 6  A,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.310;  »AUTO DIESEL 
^LEKTRO. HULTIN JENSEN A/S. RAN­
DERS« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  
invester ing,  handel  samt specialværksteder  
for  automobiler ,  herunder  handel  med og 
reparat ion af  reservedele ,  udstyr ,  radio-  og 
TV mater ie l  og kommunikat ionsudstyr .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Randers  kommune.  
Ny Grenånej ,  Randers;  dets  vedtægter  er  af  
29.  jul i  1972 og 31.  oktober  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  hvoraf  
15.000 kr .  er  præferenceakt ier  og 5.000 kr .  er  
ordinære akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  ordinært  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  f jor ten dages 
noter ingst id .  Præferenceakt ierne har  ikke 
s temmeret .  Præferenceakt ierne har  re t  t i l  
for lods udbyt te  og ret  t i l  for lods dækning i 
t i l fælde af  selskabets  opløsning,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Møbelfabrikant  Chris t ian Jensen,  
Jernbanegade 8,  Brovst ,  bagermester  Carl  
Johan Jensen,  Nørregade 5,  Randers ,  f ru  Li l ­
ly  Jensen,  Øster  Havnevej  6 ,  Esbjerg,  grosse­
rer  Svend Hulthin Jensen,  Jernbanegade 1,  
Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Chris t ian Jen­
sen,  Carl  Johan Jensen,  Li l ly  Jensen,  Svend 
Hulthin Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Svend 
Hulthin Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Eneprokura er  meddel t ;  Svend Hull­
hin Jensen,  Gunnar  Bekhøi .  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Flemming Stubkjær-
Jensen,  Granvangen 9,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.311;  »ASX 109 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Hjørr ing kom­
mune,  Bispensgade 100 A,  Hjørr ing;  dets  
vedtægter  er  af  26.  februar  og 11.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s lemme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Slagtermester  Niels  Madsen Chri­
s tensen,  f ru  Minna Chris tensen,  »DAN-OX 
MEAT A/S«,  a l le  af  Bispensgade 100 A,  
Hjørr ing.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  Madsen 
Chris tensen,  Minna Chris tensen samt advo­
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kat  Poul  Jelsager ,  Højdedraget  12,  Hjørr ing.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor :  Regis t reret  revisor  Jens Kris t ian 
Yde,  Kong Hans Gade 15,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.312:  »Administrations-
akt ieselskabet  Regnar Kris tensen,  Varde« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel  og adminis t ra t ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Varde kommu­
ne,  Torvet  6 ,  Varde;  dets  vedtægter  er  af  26.  
september  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-ak­
t ier  og 90.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt ie-
beløb på 1.000 kr .  giver  10 s temmer ef ter  14 
dages noter ingst id .  Hvert  B-akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  14 dages note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Statsaut .  e jendomsmægler  Regnar  
Kris tensen,  Hans Tausens Vej  2,  s ta tsaut .  
e jendomsmægler  Erik Kris tensen,  Møllevan­
gen 22,  s ta tsaut .  e jendomsmægler  Poul  An­
dersen,  Isbjerg,  a l le  af  Varde.  Bestyrelse:  
Nævnte Regnar  Kris tensen,  Erik Kris tensen,  
Poul  Andersen.  Direkt ion:  Nævnte Regnar  
Kris tensen,  Erik Kris tensen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  a l  cn direktor  a lene.  Selskabets  revisor :  
»REVISIONSAKTIESELSKABET NORD­
LAND & STENTEBJERG«, Torvet ,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.313:  »A/S BGB. Inge­
niør  og handels f irma« hvis  formål  er  a t  dr ive 
ingeniørvirksomhed samt handel ,  invester ing 
og anden ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Al lerod kommune,  Wolthers-
vej  9 ,  Allerod:  dets  vedtægter  er  af  12.  jul i  og 
28.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Civi l ingeniør ,  HD Torki ld  Bendix 
Rasmussen,  Stormvang 2,  Hareskov by,  kl inik-
assis tent  Agnethe Hansen Borner ,  Li l le  i  
Strandvej  25,  Hel lerup,  c ivi l ingeniør  Karl  f  
Frode Glum, Wolthersvej  9 ,  Allerød.  Besty-  -
relse:  Nævnte Torki ld  Bendix Rasmussen,  , i  
Agnethe Hansen Borner ,  Karl  Frode Glum. .i  
Direkt ion:  Nævnte Torki ld  Bendix Rasmus-  - .  
sen,  Agnethe Hansen Borner .  Karl  Frode 3 
Glum. Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af l  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af l  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  i  
af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  revisor :  :•  
Civi l ingeniør  Jens Per  Borner ,  Maglehøjvej  i  
12,  Øls tykke.  
Regis ter-nummer 59.314:  »European Wayi 
General  Cargo Spedi t ion A/S« hvis  formål  er  ^ 
a t  dr ive t ransport-  og spedi t ionsvirksomhed.  .1 
Selskabet  har  hovedkontor  i Glostrup kom- -i  
mune,  Godsbanevej  37,  Glostrup;  dets  ved-  -
tægter  er  af  I .  november 1972,  30.  juni  og 26.  .(  
november 1973. Den tegnede aktiekapital Ij 
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-- i  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak-  -
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2£ 
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  påå 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  . i  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  2 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be-- :  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-- ;  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Vognmandb 
Arne Lind Jørgensen,  Hjarupvej  33,  Vonsi ld ,  , t  
Kolding,  spedi tør  Jørgen Schel lerup Olsen, f r  
f ru  Lisa  Elna Olsen,  begge af  Markvej  52,  
Brøndby Strand.  Bestyrelse:  Spedi tør  Haraldb 
Leo Kleis t ,  Kastanievej  41,  Holte ,  spedi tøni  
Max Eltzhol tz ,  GI.  Køgevej  919,  Brøndby^ 
Strand,  advokat  Preben Carl  Nielsen,  Bangs--< 
bovej  38,  København.  Selskabet  tegnes af  too 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af l i  
en direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ; : !  
Harald Leo Kleis t ,  Max Eltzhol tz .  Selskabetsej  
revisor :  Statsautor iseret  revisor  Povl  Eriki l  
Holm,  Floradalen 8,  Virum. 
Regis ter-nummer 59.315:  »S. B. & B. A/SZ 
Architects and planners Jørgen Selchau, A/o—c 
gens Breyen,  Qehrdt  Bornebusch« hvis  formållé  
er  a t  dr ive arki tekt-  og planlægningsvirksom-n 
hed af  enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkontonc 
i  Københavns kommune,  Frederiksholmsgr  
Kanal  16 B,  København;  dets  vedtægter  er  af ts  
21.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøm 
30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ens  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf . t i  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.s  
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Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
)omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
Iternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Arki tekt  m.a.a .  Jørgen Selchau,  Løn-
gangsstræde 37 A,  arki tekt  m.a.a .  Mogens 
Breyen,  Vendersgade 28,  arki tekt  m.a.a .  
Gehrdt  Hinrich Bornebusch,  Frederiksholms 
Kanal  16 B,  a l le  af  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Jørgen Selchau,  Mogens Breyen,  
Gehrdt  Hinrich Bornebusch.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  De Forenede Revi­
s ionsf i rmaer ,  Nygade 6,  København.  
Regis ter-nummer 59.316;  »EMTYLAUGH-
V DATA A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
håndværk,  industr i ,  revis ion,  f inansier ing,  
e jendomshandel ,  entreprenørvirksomhed,  
vikarbureau samt konsulentvirksomhed.  Sel-
;kabet  har  hovedkontor  i Hels inge kommu­
ne,  El lemosevejen 17,  Ørby,  Vejby;  dets  ved­
ægter  er  af  2.  november 1972 og 20.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka-
oi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  ak-
l iebeløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne 
yder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ik t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
orev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Tom 
^eo Chris tensen,  damefr isør  Inge Lai la  Chri-
i tensen,  begge af  El lemosevejen 17,  Ørby,  
/e jby,  repræsentant  Viggo Mart in  Rasmus-
.en,  Fr imestervej  17,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Tom Leo Chris tensen,  Inge Lai la  
Chris tensen,  Viggo Mart in  Rasmussen.  Di-
iekt ion;  Nævnte Tom Leo Chris tensen.  Sel-
kabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
;amlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Regi-
i t reret  revisor  Anders  Knud Georg Kildetof t ,  
*I ie ls  Juels  Gade 9,  Køge.  
Regis ter-nummer 59.317;  »ASX 159 A/S« 
uvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  
design,  invester ing og hermed i forbindelse  
t tående virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Kolding kommune.  Langdal lund 3,  
/Colding;  dets  vedtægter  er  af  14.  december  
972 og 28.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
l le ls  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
salen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
leraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Guldsmed Bent  
Gabrielsen Pedersen,  f ru  Tove Pedersen,  
begge af  Hejmdalsvej  27,  advokat  Chris ten 
Skjødt  Ladekarl ,  Hel l igkorsgade 22,  a l le  af  
Kolding.  Bestyrelse;  Nævnte Bent  Gabriel­
sen Pedersen,  Tove Pedersen,  Chris ten 
Skjødt  Ladekarl .  Direkt ion;  Nævnte Bent  
Gabrielsen Pedersen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  Kaj  Olsen,  Dalbygade 42,  Kol­
ding.  
Regis ter-nummer 59.318;  »ASX 49 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive import ,  eksport  samt 
handel  og fabrikat ion.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Odense kommune,  Blangstedgårds-
vej  38,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  18.  jul i  
og 29.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Hakon Mehl  Ludvigsen,  
bogholderske Else  Merete  Ludvigsen,  begge 
af  Blangstedgårdsvej  38,  landsretssagfører  
Hans Helmuth Krarup,  Set .  Knuds Kirke­
s t ræde 2,  a l le  af  Odense.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hans Helmuth Krarup (formand),  Hakon 
Mehl  Ludvigsen.  Else  Merete  Ludvigsen.  
Direkt ion;  Nævnte Hakon Mehl  Ludvigsen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  C.  Jespersen,  Vestergade 41,  
Odense.  
Regis ter-nummer 59.319;  »JutlanDoor In­
ternat ional  A/S« hvis  formål  er  a t  udøve han­
del ,  im- og eksportvirksomhed og f inansie­
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Askov kommune,  Sdr .  Felding;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  juni  og 28.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på  1.000,  10.000 og 100.000 kr .  Hvert  
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akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Peter  Bennedsen,  f ru  Marie  Joseph Co-
let te  Bennedsen,  begge af  Gårdsviggård,  di­
rektør  Bende Kaj  Bennedsen,  Høgsvigvej ,  
a l le  af  Sdr .  Felding.  Bestyrelse;  Nævnte Peter  
Bennedsen,  Marie  Joseph Colet te  Benned­
sen,  Bende Kaj  Bennedsen.  Direkt ion.  
Nævnte Peter  Bennedsen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Adolf  
Larsen,  Vestergade 1,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.320;  »A/S SANIVA 
SANITETS- OG VASKERISERVICE« hvis  
formål  er  a t  dr ive virksomhed med al t  gas- ,  
vand-  og sani te tsarbejde,  reparat ion af  ma­
skiner  samt invester ing i fas t  e jendom. Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns kom­
mune,  Degnestavnen 17,  København;  dets  
vedtægter  er  af  16.  februar  og 12.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
3  og 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Gas-  og 
vandmester  Johnny Eli  Skaarup,  ass is tent  
Eva Lone Skaarup,  begge af  Høje Gladsaxe 
30,  Søborg,  smedemester  Wil l iam Skovlund 
Jensen,  ass is tent  Jyt te  Jensen,  begge af  Ma-
dumvej  47,  Rødovre.  Bestyrelse;  Nævnte 
Johnny Eli  Skaarup,  Eva Lone Skaarup,  Wil­
l iam Skovlund Jensen,  Jyt te  Jensen.  Direkt i ­
on;  Nævnte Johnny Eli  Skaarup,  Wil l iam 
Skovlund Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Eneprokura er  meddel t ;  Johnny Eli  
Skaarup,  Wil l iam Skovlund Jensen,  Jyt te  
Jensen.  Selskabets  revisor ;  Øst i f ternes-Ma-
skinbogførings-Inst i tut  A/S,  Ålekis tevej  206,  
Vanløse.  
Regis ter-nummer 59.321;  »ASX 127 A/S« 
hvis  formål  er  handel  og f inansier ing og en­
hver  — ef ter  bestyrelsens skøn — i forbindelse  
dermed s tående virksomhed såvel  i  indland 
som i udland.  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Høje-Tåstrup kommune,  Baunevej  130,  Tå--f  
s t rup;  dets  vedtægter  er  af  1.  januar  og 8 . i  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l i f  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi—i 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr . . i  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  en s temmes 
ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Akt iernes  
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  ii  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vedb 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk--> 
tør  Erik Steen Andersen,  korrespondentfr  
Thordis  Edda Andersen,  »A/S SATRA«, al leal  
af  Baunevej  130,  Tåstrup.  Bestyrelse;  Nævn-r  
te  Steen Andersen (formand).  Thordis  Eddat ; !  
Andersen,  samt direktør  Sicten Øhman,  Sol-[ i  
dalen 31,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes afl i .  
bestyrelsens formand alene.  Selskabets  re-s  
visor :  Statsaut .  revisor  Andreas  Carlsen.n 
Fredensvei  3.  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.322;  »ASX 221 A/S'l 
hvis  formål  er  a t  dr ive el- instal la t ionsvirk>l  
somhed samt dermed forbunden handelh 
håndværk,  rådgivningsvirksomhed,  samrr  
anden med sådan virksomhed ef ter  bestyrelh 
sens skøn beslægtet  virke.  Selskabet  har  hoc 
vedkontor  i Hvidovre kommune,  Brostykkes 
vej  96,  Hvidovre;  dets  vedtægter  er  af  6 .  des  
cember  1972,  6 .  november og 17.  decembes 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000C 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  J  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb psc 
500 kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  psc 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiren;  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bes 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbes 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Landsrets8]  
sagfører  Aksel  Hansen,  advokat  Ejvind Akses.  
Hansen,  begge af  Rømersgade 9,  Københavnn 
ingeniør  Erik Andersen,  Brostykkevej  96å '  
Hvidovre.  Bestyrelse;  Nævnte Aksel  Hansenn 
Ejvind Aksel  Hansen,  Erik Andersen.  Selskas  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen r 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
forening med en direktør .  Selskabets  revisoru 
Regis t reret  revisor  Jens Kaspar  Rostrupqi  
Langebjerg 4,  Nærum. 
Regis ter-nummer 59.323;  »Barne\'ognsfa\? 
brikken Danmark A/S« hvis  formal  er  a t  dnw 
virksomhed ved fabrikat ion,  sammenbygnin n 
og handel  med barnevogne,  barnecykleis  
børneudstyr  og hermed beslægtede vareis  
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amt dermed i forbindelse  s tående handels-
»g fabr ikat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune,  
Chris tmas Møllers  Plads 2,  København;  dets  
iedtægter  er  af  30.  november 1972.  Den teg-
ede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind-
•etal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
k t ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
;r .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
;ælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ghed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
I t i f tere  er ;  Direktør  Carl  Lambert  Pedersen,  
ru  Anna Elise  Pedersen,  begge af  Sal tværk­
svej  128,  Kastrup,  mekaniker  Jan Torben 
'edersen.  Hilder  Allé  8 ,  St .  Magleby.  Besty-
else;  Nævnte Carl  Lambert  Pedersen,  Anna 
I l ise  Pedersen,  Jan Torben Pedersen.  Direk-
ion;  Nævnte Carl  Lambert  Pedersen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
amlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi-
ions A/S,  Rødovrecentrum 228,  Rødovre.  
Regis ter-rummer 59 324;  »Det Danske 
l lmlaboraforium A/S D.D.F.« hvis  formål  er  
i t  f remst i l le  og forhandle  bøger ,  blade,  f i lms 
i .  v.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
avns kommune,  Studiestræde 30,  Køben­
avn;  dets  vedtægter  er  af  23.  august  1971,  
4 .  maj  og 16.  oktober  1973.  Den tegnede 
Ikt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
.000 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
i iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak-
>erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl-
>er  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-
jed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
Akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
xabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Niels  Alfred 
øhl ings.  Solbakkevej  58 B,  kl iniksekretær 
as Rohl ings,  Bengtasvej  7,  begge af  Gentof-
; ,  grosserer  Ole Nygaard Chris tensen,  kur-
asleder  Inger  Chris tensen,  begge af  Ibsen­
vej  26 A,  Tåstrup.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  
I f red Røhlings,  Lis  Røhl ings,  Ole  Nygaard 
Ihr is tensen,  Inger  Chris tensen.  Selskabet  
:gnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ming.  Selskabets  revisor ;  Statsautor iseret  
; ;visor  Niels  Erl ing Deiborg,  Strandboule-
arden 130,  København.  
Regis ter-nummer 59.325;  »Bukse Ole A/S« 
ms formål  er  forhandl ing en gros  og en deta-
; a f  manufakturvarer  samt anden i forbindel-
::  hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hels ingør  kommune.  Set .  Olai  
Gade,  Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  27.  
september  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Manufakturhandler  Ole Føge Jen­
sen,  f ru  Bir the Ahlgren Jensen,  begge af  
Tjørnevej  1 3 ,  Snekkersten,  reklamekonsulent  
Klaus Føge Jensen,  Ny Strandvej  21,  Esper­
gærde.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Føge Jensen,  
Bir the Ahlgren Jensen,  Klaus Føge Jensen.  
Direkt ion;  Nævnte Ole Føge Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  »A/S Revis ionsf i rmaet  G.  T.  Sort ,  
s ta tsautor iseret  revisor«,  Axel torvet ,  Bjerga-
gade 18,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.326;  »A/S ARKI­
TEKTFIRMAET AF 29/9 1972« hvis  formål  er  
bygge-  og entreprenørvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Glostrup kommune.  Svale­
vej  15,  Glostrup;  dets  vedtægter  er  af  29.  sep­
tember  1972 og 20.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Tømrermester  Jan Hvid­
kjær,  Hovedvejen 172,  arki tekt  m.a.a .  Børge 
Ernst  Hvidkjær,  f ru  Helga Hvidkjær,  begge 
af  Nørre  Allé  39,  a l le  af  Glostrup.  Bestyrelse:  
Nævnte Jan Hvidkjær,  Børge Ernst  Hvid­
kjær,  Helga Hvidkjær.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t :  
Lasse Hvidkjær.  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  E.  Haaman & W. Stummann,  
Hovedvejen 1 35,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 59.227:  »C. F. C. LYS-
SKIL TE A/S« hvis  formål  er  a t  udøve industr i  
og handel ,  speciel t  i forbindelse  med ski l te ,  
facader  og andre natur l igt  i  forbindelse  her­
med s tående varear ter .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Esbjerg kommune.  Forum. Gulda­
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ger;  dets  vedtægter  er  af  4 .  maj  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på  1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er .  Fabrikant  Jørgen Corel l ,  Linding-
bro.  Varde,  fabr ikant  Jørgen Corel l ,  Linding-
bro.  Varde,  fabr ikant  Henning Frausing,  
Åskrænten 65,  Sædding,  Esbjerg,  fabr ikant  
Frede Clausen,  Sjælborgvej  10,  Hjer t ing.  
Bestyrelse:  Nævnte Jørgen Corel l ,  Henning 
Frausing,  Frede Clausen.  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
revi-service i /s .  Havnegade 19,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.328:  »ASX 2()4 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive byggeri  — herunder  
ombygning — udstykning,  handel  samt virk­
somhed i t i lknytning her t i l .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Tommerup kommune,  Tal le-
rupvej  38,  Tommerup;  dets  vedtægter  er  af  
21.  marts  1972,  15.  oktober  og 10.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  36.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Arki tekt  Ebbe Monrad 
Chris tensen,  Tal lerupvej  23 A,  ingeniør  Gil­
ber t  Aaholm Jørgensen,  Tal lerupvej  57,  beg­
ge af  Tommerup,  arki tekt  Erik Frei lev,  Ker­
te ,  Årup,  ingeniør  Poul  Pedersen,  Rørdrum­
vej  19,  Fåborg,  ingeniør  Mads Skov Nielsen,  
Mølmarksvej  25,  Svendborg.  Bestyrelse:  
Nævnte Ebbe Monrad Chris tensen,  Gilber t  
Aaholm Jørgensen,  Erik Frei lev,  Poul  Peder­
sen,  Mads Skov Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  Sel­
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Leo Olsen,  
Hunderupvej  116,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.329:  »Ejendomsaktie­
selskabet  ABYDOS« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  bygnings- ,  fabr iks-  og rederivirksom­
hed og i  forbindelse  dermed s tående virk­
somheder ,  herunder  konsul ta t iv  virksomhed 
af  enhver  ar t ,  og at  f inansiere ,  opret te  og par­
t ic ipere  i t i l svarende virksomheder  og al le  :  
forbindelse  dermed s tående forretningen '  
Selskabet  skal  i  øvr igt  være beret t iget  t i l  a lB 
erhverve værdipapirer  og fast  e jendom als  
enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gen n 
tof te  kommune,  Smakkegårdsvej  22,  Gentof t  
te ;  dets  vedtægter  er  af  20.  november 1972,  1 I  
august  og 9.  december  1973.  Den tegnedot  
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal tJ l  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 o{}c 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  givers  
1 s temme ef ter  en måneds noter ingst id .  Akti  iJ  
e rne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæU; 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  • 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  ?! 
4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veoe 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Henni  Vejens 
Hansen,  fuldmægtig Poul  Ancher  Hansenn 
begge af  Smakkegårdsvej  22,  Gentof te ,  s tudbi  
jur .  Ib  Bæk,  Svanevænget  19,  Københavm 
Bestyrelse:  Nævnte Henni  Vejen Hansem; 
Poul  Ancher  Hansen,  Ib  Bæk,  samt fru LiL 
Hansen,  Kalkærparken 42,  Højbjerg.  Direbl  
t ion:  Nævnte Poul  Ancher  Hansen,  Ib  BæW; 
Selskabet  tegnes af  direkt ionen el ler  af  deis  
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Stats]  
aut .  revisor  Torben Peter  Juncker ,  All ikevo\  
7,  Hørsholm.  
Regis ter-nummer 59.330:  »ASOKA A/SZ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  bygnings- ,  fæl  
br iks-  og rederivirksomhed og i  forbindelsal  
hermed s tående virksomheder ,  herundol  
konsul ta t iv  virksomhed af  enhver  ar t ,  og æ 
f inansiere ,  opret te  og par t ic ipere  i  t i i svaren;  
de virksomheder  og al le  i  forbindelse  hermes 
s tående forretninger .  Selskabet  skal  i  øvr igi  
være beret t iget  t i l  a t  erhverve værdipapirei  
og fast  e jendom af  enhver  ar t .  Selskabet  hær 
hovedkontor  i Gentof te  kommune.  Smakkoy 
gårdsvej  22,  Gentof te ;  dets  vedtægter  er  a  
20.  november 1972 og 1.  august  1973.  Des« 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fulol  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ie i  
på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 M 
giver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst ioi j  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  iklol ;  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænHri  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæga 
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernm 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fn-
Henni  Vejen Hansen,  fuldmægtig Poul  An/  
cher  Hansen,  begge af  Smakkegårdsvej  2I£ 
Gentof te ,  s tud.  jur .  Ib  Bæk,  Svanevænget  IM 
København.  Bestyrelse:  Nævnte Henni  VeV 
jen Hansen,  Poul  Ancher  Hansen,  Ib  Bææ 
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amt direktør  Finn Bæk,  Angelkær 11 C,  
Sjerr ingbro.  Direkt ion;  Nævnte Poul  Ancher  
Hansen,  Ib  Bæk.  Selskabet  tegnes af  direkt i -
unen e l ier  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Torben Peter  
luncker ,  All ikevej  7 ,  Hørsholm.  
Regis ter-nummer 59.331;  »Textil messen 
Yusum A, 'S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
»elskabet  har  hovedkontor  i  Frederiksberg 
tommune,  Finsensvej  80,  København;  dets  
edtægter  er  af  20.  september  og 23.  novem-
ser  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
D0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ndre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
ik t ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
å  1.000 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  
a  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
"nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
»ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Manu-
Ikturhandler  Svend Malmkjær,  f ru  El in  
la lmkjær,  Bregnevej  I ,  Værløse,  manufak-
rhandler  Svend Aage Malmkjær,  Nyvej  
OA, København.  Bestyrelse;  Nævnte Svend 
'a lmkjær,  El in  Malmkjær,  Svend Aage 
almkjær samt afdel ingschef  Svend Aage 
ispersen,  Stenosgade 3,  Odense.  Selskabet  
gnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle-
;  bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  
entret .  Interessentskab af  s ta tsautor iserede 
svisorer ,  Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 59.332;  »J. O. AUTO 
VS" hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og f inansi-
i ing ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  
ovedkontor  i  Københavns kommune;  Råd-
andsgade 36,  København;  dets  vedtægter  
af  17.  oktober  1972 og 22.  februar  1973.  
æn tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
l idt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
t ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
)0 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
rvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
2r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
:ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
let  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
i rgen Vestergaard Pedersen,  Fyrhøjvej  7 ,  
vngby,  direktør  Jørgen Oluf  Petersen,  Glad-
wæ Møllevej  142 B,  Søborg,  f i l ia lbestyrer  
nud Erik Laursen,  Rosenørns Allé  2,  Kø-
mhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Jørgen Vester-
jard Pedersen,  Jørgen Oluf  Petersen,  Knud 
t ik  Laursen.  Selskabet  tegnes af  to  med-
mmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
revisor :  Revisor  Leif  Wansler ,  Emdrupvej  
17A. Fredensborg.  
Regis ter-nummer 59.333;  »A/S A.J.T. af 
lAj l  1972« hvis  formål  er  handel ,  håndværk 
og industr i ,  køb og salg af  fas t  e jendom, ad­
minis t ra t ion af  fas t  e jendom, invester ing og 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Århus kommune.  Helgenæsgade 4,  Århus;  
dets  vedtægter  er  af  14.  jul i  1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Stud.  med.  Carsten Andreasen,  
Kloster torv 10,  s tud.  oecon.  Ole Møller  Jung,  
Helgenæsgade 4,  s tud.  oecon.  Chresten 
Skovbjerg Thygesen,  Nørre  Allé  47,  a l le  af  
Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Carsten Andrea­
sen,  Ole Møller  Jung,  Chresten Skovbjerg 
Thygesen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Møller  
Jung,  Carsten Andreasen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  »Activ-Revis ion 
A/S«,  Vesterbro Torv,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.334;  »Financierings-
og Investeringsaktieselskabet af den 
23.07.1973« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
industr i ,  f inansier ing,  køb og salg af  fas t  e jen­
dom og dermed beslægtet  erhverv ef ter  be­
s tyrelsens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune.  Fiskergade 6,  Kø­
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  23.  jul i  og 30.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 9.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Erik Karlsen,  Fiskergade 6,  København,  
f ru  Ingrid Harboe,  Fodby smede-  og maskin­
forretning,  Næstved,  rent ier  Erik Thye Hei­
mann,  Heslegårdsvej  3,  Hel lerup.  Bestyrelse;  
Nævnte Erik Karlsen,  Ingrid Harboe,  Erik 
Thye Heimann.  Direkt ion;  Nævnte Erik 
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Karlsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor  Bjarke 
Bulow Andersen,  Tybjergparken 101,  Brønd­
by Strand.  
Regis ter-nummer 59.335:  »Danspital af 
16/4 1973 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive bygge­
virksomhed og handel ,  for t r insvis  med hospi­
ta lsudstyr  og dermed i forbindelse  s tående 
virksomhed,  samt f inancier ing og invester ing.  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navn »Scandinavian Hospital Equipnient Asso­
ciat ion A/S (Danspi tal  a f  16/4 1973 A/S)" .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Rødovre kommu­
ne,  Sandbækvej  5,  Rødovre;  dets  vedtægter  
er  af  16.  apr i l  1973 og 10.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Lis  
Bie ,  grosserer  Helge Jacob Bie,  begge af  
Smakkegårdsvej  36,  Gentof te ,  landsretssag­
fører  Svend All in ,  Bredgade 30,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Helge Jacob Bie,  Svend 
All in  samt økonomichef  Ole Rugh,  Thyvej  
21,  København.  Direkt ion:  Nævnte Helge 
Jacob Bie.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Chris t ian Andersen,  Østergade 16,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.336:  »Aktieselskabet 
Gerri tsgade 56« hvis  formål  er  a t  opkøbe ejen­
domme ti l  indret te lse  af  højskoler  og kursus­
centre  og sociale  inst i tut ioner  og udleje  disse  
t i l  social is t iske formål .  Endvidere  a t  opkøbe 
og st i l le  undervisningsmater ie l  t i l  rådighed 
for  disse  inst i tut ioner .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Svendborg kommune,  Gerr i tsgade 
56,  Svendborg;  dets  vedtægter  er  af  22.  sep­
tember  1972 og 2.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  heraf  1 .500 
kr .  A-akt ier  og 8.500 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne har  ikke s tem­
meret .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r . / i  
vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io--c  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets?!  
s t i f tere  er :  Konsulent  Terkel  Tielmann Eng-« 
berg,  Livjægergade 40,  arki tekt  Steen Backe, ,3  
Magstræde 8,  begge af  København,  ingeniønc 
Svend Erik Venstrup Nielsen,  Gerr i tsgade 56.d 
Svendborg.  Bestyrelse:  Nævnte Terkel  Tiel-I  
mann Engberg,  Steen Backe,  Svend EriWi 
Venstrup Nielsen.  Selskabet  tegnes af  t ren 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  atf i  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en;  
direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisoro 
Niels  Dalgaard,  Torvet ,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 59.337:  »ASX 244 A/SZ 
hvis  formål  er  industr i  og handel ,  f inancies  
r ing,  plantagedrif t  og t ransport .  Selskabet  haB 
hovedkontor i Svendborg kommune, GIIl 
Hestehauge,  Svendborg;  dets  vedtægter  er  a t  
15.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøo 
150.000 kr . ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdi i t  
er .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.00*0 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne es  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  indb 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j fnt  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt icDi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet le  
s t i f tere  er :  Fabrikant  Chris t ian Ei ler  Michaei  
Treschow, fru Anna Sørensen,  begge af  Chrn 
st iansmindevej  76,  dr i f ts leder  Anton Severin 
Tange Olsen,  GI. Hestehauge 3,  a l le  æ 
Svendborg.  Bestyrelse:  Nævnte Chris t iae  
Ei ler  Michael  Treschow, Anna Sørensen;  
Anton Severin Tange Olsen.  Direkt ionc 
Nævnte Chris t ian Ei ler  Michael  Treschow( 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmeai  
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskæ;  
bets  revisor :  Revisor  Jens Bjarne Tofthøo 
Brogade 31,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 59.338:  »ASX 161 A/Q 
hvis  formål  er  a t  dr ive bygge-  og anlægsvirkh 
somhed samt invester ing og handel .  Selsks> 
bet  har  hovedkontor  i Roski lde kommun«n 
Motelvej  15,  Roski lde;  dets  vedtægter  & 
af  15.  november 1972 og 30.  novembesc 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.(XXX 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelOl  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kj l  
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst ioi j  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikbl ;  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænHn 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæga 
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srnes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
>ker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
r :  Entreprenør  Erik Henry Jensen,  f ru  Ka-
=n Else  Jensen,  begge af  Motelvej  15,  Tor-
jen Boje  Cort i ld .  Motelvej  72,  a l le  af  Roski l -
»e.  Bestyrelse;  Nævnte Erik Henry Jensen,  
.aren Else  Jensen,  Torben Boje Cort i ld .  Sel-
Kabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
[forening el ler  af  en direktør  i forening med 
I  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
.egnskabskonsulent  Peter  Møller  Andersen,  
t lerr inggårdsvej  4 ,  Vindinge,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.339;  »J. REMIL-
ARD A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
ibr ikat ion samt dermed i forbindelse  s tåen-
£ virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
a l lerød kommune,  Elverbo 9,  Holte ,  dets  
sdtægter  er  af  5 .  apr i l  og 29.  november 1973.  
•en tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  Af  
xt iekapi ta len er  indbetal t  10.000 kr .  det  re-
terende beløb indbetales  senest  15.  marts  
874.  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
" .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Ikt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
ælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ghed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
;abets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  John Louis  
lemil lard,  prokuris t  Jeanne-Kåthe Lil l ian 
lemil lard,  begge af  Elverbo 9,  Holte ,  køb-
:and Vil ly  Jean Konrad Flor in ,  Carol ine 
imal ievej  85 A,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte 
ohn Louis  Remil lard,  Jeanne-Kåthe Lil l ian 
jemil lard,  Vil ly  Jean Konrad Flor in  samt 
Bvokat  Anders  Hjorth,  Askevænget  33,  
i rum. Direkt ion;  Nævnte John Louis  Re-
ii l l iaVd.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
>er af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
r  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Jeanne-
athe Lil l ian Remil l iard.  Selskabets  revisor ;  
5  Revisor-Centret ,  Finsensvej  15,  Køben-
ivn.  
IRegis ter-nummer 59.340;  »TVm/ov Ejendoms-
wtor A/S«,  hvis  formål  er  a t  erhverve,  be-
l 'gge,  udstykke og sælge fast  e jendom samt 
i re tage kapi ta l invester ing og f inancier ing.  
l lskabet  har  hovedkontor  i Fredericia  
i tmmune,  Taulov,  Fredericia;  dets  vedtæg-
t  er  af  27.  apr i l  og 18.  december  1973.  Den 
gnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
Bbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe­
løb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Murermester  Jens Erik Gunder­
sen.  overassis tent  Lis  Gundersen,  begge af  
Kastanievej  4 ,  Fredericia ,  s ta tsaut .  e jendoms­
mægler  Peter  Mathiesen Laugesen,  Domhus­
gade 21,  Kolding.  Bestyrelse;  Nævnte Jens 
Erik Gundersen,  Lis  Gundersen,  Peter  Mat­
hiesen Laugesen.  Direkt ion;  Jens Erik Gun­
dersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Jørn Bil­
tof t -Jensen,  Hegnet  14,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.341;  »A/S GORDON 
JENSEN«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og 
f inansier ingsvirksomhed af  enhver  ar t  med 
undtagelse  af  handel  med tavler  t i l  skoler  e l ­
ler  t i l  p lanlægning el ler  salg t i l  legetøjshand­
lere  i Danmark.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Græsted-Gil le le je  kommune,  Dronningmøl­
le;  dets  vedtægter  er  af  I .  februar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Gordon Herbert  Cahle  
Jensen,  f ru  Elsebeth Jensen,  begge af  Kam-
merrådensvej  3,  Dronningmølle ,  Thyge Juhl  
Jensen,  Spurveskjul  8 ,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Gorden Herbert  Cahle  Jensen,  
Elsebeth Jensen,  Thyge Juhl  Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Helge Flensted-
Nielsen,  Frederiksberg Allé  7,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.342;  »LUFTHAVNS­
PARKERINGEN KØBENHAVN A/S«,  hvis  
formål  er  a t  e je ,  e tablere  og dr ive parker ings-
og serviceanlæg bel iggende på Københavns 
luf thavn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns kommune.  Halmtorvet  9-11,  Kø­
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  28.  december  
1972 og 15.  august  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
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Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Mads Chris t ian Hansen 
Petersen,  Toldbodgade 83,  s tud.  jur .  Søren 
May Petersen,  Abildgårdsgade 14,  »Parke-
r ingstorvet  A/S«,  Halmtorvet  9—11,  fuldmæg­
t ig  Otto May Petersen,  Jens Juels  Gade 37,  
a l le  af  København.  Bestyrelse;  Nævnte Mads 
Chris t ian Hansen Petersen,  Søren May Pe­
tersen samt advokat  Leif  Skov,  St .  Strand­
stræde 21,  København.  Direkt ion.  Nævnte 
Mads Chris t ian Hansen Petersen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Statsaut .  revisor  Peter  Holmstrøm 
Degn,  Vesterbrogade 16,  København.  
Regis ter-nummer 59.343;  »ASX 52 A/S«, 
hvis  formål  er  f inancier ing af  købekontrakter  
og køb og salg af  værdipapirer .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune.  Aster­
svej  4 ,  København;  dets  vedtægter  er  af  28.  
marts  og 30.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb på 100 kr .  
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §§ 3  og 4.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er ;  Autoforhandler  Leif  Bendix 
Bendixen,  Astersvej  4 ,  fabr ikant  Richard 
Wil lemoes Jørgensen,  fabr ikant  Svend Orla  
Wil lemoes Jørgensen,  begge af  Nebbegårds-
bakken 42,  a l le  af  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Leif  Bendix Bendixen,  Svend Orla  
Wil lemoes Jørgensen samt fru Kirs ten Ben­
dixen,  Astersvej  4 ,  København.  Direkt ion.  
Nævnte Leif  Bendix Bendixen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisor .  
Reg.  revisor  Jørgen Erik Wilson,  Valdemars­
gade 3,  København.  
Regis ter-nummer 59.344;  *E. O. Murerfir­
ma — Vindinge A/S«,  hvis  formål  er  a t  overta­
ge den af  murermester  Erl ing Olsen hidt i l  
under  adressen Stenlandsvej  37,  Vindinge,  
4000 Roski lde,  drevne murermestervirksom­
hed samt med det  formål  a t  købe og sælge 
fast  e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i 
Roski lde kommune,  Stenlandsvej  37,  Vindin­
ge,  Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  25.  jul i  o^c 
28.  november 1973.  Aktiekapi ta len udgøiKs 
50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka e  
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000C 
og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi  i< 
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktib 
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gældes 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighedb 
jfr .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i ]  
onære rne  ske r  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe t  J ;  
st i f tere  er ;  Murermester  Erl ing Olsen,  fnn 
Ane-Lise Olsen,  begge af  Stenlandsvej  37n 
Vindinge,  Roski lde,  entreprenør  Poul  Andres '  
as  Olsen,  Granagervej  4 ,  Hedehusene.  Bestyy:  
re lse;  Nævnte Erl ing Olsen,  Ane-Lise Olsem: 
Poul  Andreas  Olsen.  Selskabet  tegnes af  tut  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  SelskaB.  
bets  revisor ;  Revisor  Knud Hans Peter  JaBl  
cobsen,  Åvadet  1,  Gadstrup.  
Regis ter-nummer 59.345;  »Aktieselskabet ao 
25.  Juni  1973",  hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikaB.  
t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Odense kommune,  Vestergade 9,  Odense< 
dets  vedtægter  er  af  22.  juni  og 27.  novembe3( 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel tJ l  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  aWi 
t iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktiernn 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningsg 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt t ;  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  ^ 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Købt  
mand Hans Chris tensen,  Skibhusvej  7,  Købe 
mand Poul  Andersen,  f ru  El len I rene Andeis  
sen,  begge af  Ansgargade 12,  a l le  af  Odense 
Bestyrelse;  Nævnte Hans Chris tensen,  Pouo 
Andersen,  El len I rene Andersen samt fabnc 
kant  Svend Erik Michelsen,  Høeghsmindeviv 
52,  Gentof te .  Direkt ion;  Nævnte Poul  An> 
dersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer s  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  al«I i  
ne .  Eneprokura er  meddel t ;  Hans Chris tens  
sen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsanstal toJ  
for  Fyn,  Vestergade 11,  Odense.  
Under 28. december 1973 er optaget i akti'w 
s elsk a bs- regis teret som: 
Register-nummer 59.346;  »A/S • 
16.  10.  1972 -  T.G.« hvis  formål  er  a t  dr ivi-
handel ,  herunder  køb og salg af  fas t  e jendono 
køb og salg af  værdipapirer  samt opførelse  o ;  
udlejning af  fas t  e jendom. Selskabet  har  h r i  
vedkontor  i  Hi l lerød kommune,  Præstevæss 
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æt I ,  Hi l lerod;  dets  vedtægter  er  af  16.  okto­
ber  1972,  15.  marts  og 3.  september  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  lO.OOO kr .  
j ld t  indbetal t  i værdier .  Aktiekapi ta len er  
Drdel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebelob på 
100 kr .  g iver  I s temme ef ter  I måneds note-
ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
xke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
krænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
)edtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
;ærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
^lurer  Teis  Ove Green,  f ru  Edi th  El ise  Marie  
i reen,  begge af  Godthåbsvej  36,  f ru  Karla  
lar ie  Green,  Chr .  den Ejerdes  Vej  2,  a l le  af  
l i l lerød.  Bestyrelse;  Nævnte Teis  Ove Green,  
idi th  El ise  Marie  Green,  Karla  Marie  Green,  
• i rekt ion:  Nævnte Teis  Ove Green.  Sel-
xabet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel-
sn i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Sel-
xabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Børge Val-
emar Borg,  Slotsgade 8,  Hil lerod.  
Regis ter-nummer 59.347;  »Villy Fejersen 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  hånd-
aerk og industr ivirksomhed.  Selskabet  har  
Dvedkontor  i Roski lde kommune,  Hoved-
; jen 36 B,  Svogerslev,  Roski lde;  dets  ved-
2gter  er  af  21.  december  1972 og 17.  decem-
sr  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  
00.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
ndre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
x t ier  på  5.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 5.000 
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
)er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
tndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
Ilet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Snedkerme-
sr  Vil ly  Johannes Eejersen,  f ru  Ann-Bri t t  
s jersen,  begge af  Hovedvejen 21,  bogholder  
3rge Kris ten Gramstrup Lauridsen,  Skole-
j  15,  a l le  af  Svogerslev,  Roski lde.  Bestyrel-
; ;  Nævnte Vil ly  Johannes Eejersen,  Ann-
-i t t  Eejersen,  Børge Kris ten Gramstrup 
iur idsen.  Direkt ion;  Nævnte Vil ly  Johannes 
; jersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
ene.  Eneprokura er  meddel t ;  Børge Kris ten 
"amstrup Lauridsen.  Selskabets  revisor ;  
a tsaut .  revisor  Pal le  Aagaard Sørensen,  
ændertorvetS,  Roski lde.  
^Regis ter-nummer 59.348;  »Pro Resin A/S« 
is  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
wedkontor  i Køge kommune,  Sdr .  Molevej  
(Køge;  dets  vedtægter  er  af  11.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Gerhard Hubertus  Lemke,  Hol­
tug Strandvej  62,  Store-Heddinge,  landsrets­
sagfører  Borge Werner  Chris tensen,  Pug-
gårdsgade 10,  København,  sekretær Else  
Johanne Sal ly ,  Gersonvej  81,  Hel lerup.  Be­
styrelse:  Nævnte Gerhard Hubertus  Lemke,  
Borge Werner  Chris tensen,  Else  Johanne 
Sal ly .  Direkt ion;  Nævnte Gerhard Hubertus  
Lemke.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Max 
Klarskov Vilby,  B jerggade 7.  Køge.  
Regis ter-nummer 59.349:  »A/S Flex Dental­
produkt ion« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
industr i  og håndværk samt anden dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Københavns kommune.  Horsebak­
ken 24,  NV; dets  vedtægter  er  af  I .  apr i l  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Eabri-
kant  Verner  Sørensen,  f ru  Eva Sørensen,  
begge af  Horsebakken 24,  København,  lands­
retssagfører  Axel  Hagdrup,  Randtof te  Søvej  
14,  Greve Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Verner  
Sørensen,  Eva Sørensen,  Axel  Hagdrup samt 
dr i f ts leder  Elemming Allan Hansen,  Skovvej  
141 B,  Bal lerup.  Direkt ion:  Nævnte Verner  
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Gustav Egon Hansen,  Nordens Plads 10,  
København.  
Regis ter-nummer 59.350:  »F. A. Jensen 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med last­
automobiler  og t i lkoblede motorkøretøjer ,  
reservedele ,  udstyr  og t i lbehør  samt reparat i ­
ons-  og servicevirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Bal lerup-Måløv kommune.  
Energivej  2 ,  Bal lerup;  dets  vedtægter  er  af  
21.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
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fordel t  i akt ier  på 1.0(X) kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebelob på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Flemming Allan Jensen,  Smak-
kegårdsvej  57,  Gentof te ,  direktør  Børge Ja­
kobsen,  Olhojgård,  Herr ingløse,  Veksø,  di­
rektør  Ove Fgede Andersen,  Øster  Allé  2,  
Brøndby Strand,  vognmand Hans Kris t ian 
Sørensen,  Baunegårdsvej  64,  Hel lerup.  Be­
styrelse;  Nævnte Flemming Allan Jensen,  
Børge Jakobsen,  Ove Egede Andersen,  Hans 
Kris t ian Sørensen.  Direkt ion;  Nævnte Flem­
ming Allan Jensen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel­
se .  Selskabets  revisor ;  Revis ionfirma C.  Jes­
persen,  Frederiksborggade 15,  København.  
Regis ter-nummer 59.351;  »BBL-Bilen AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive hyrevognskørsel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Bal lerup-Måløv 
kommune.  Grantof teparken 744,  Bal lerup;  
dets  vedtægter  er  af  10.  apr i l  og 10.  oktober  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 2.(XX) kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Bente  
Fanghoff  Chris tensen,  vognmand Karl  Bent  
Chris tensen,  begge af  Grantof teparken 744,  
Bal lerup,  vognmand Jørn Seldal ,  J .  A.  
Schwartz  Gade 30,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Bente  Fanghoff  Chris tensen,  Karl  
Bent  Chris tensen,  Jørn Seldal .  Direkt ion;  
Nævnte Bente  Fanghoff  Chris tensen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Fr ik  Vibholm-Pedersen,  
Klareboderne,  København.  
Regis ter-nummer 59.352;  »A. CLAUSEN & 
SØN^ MØBELFABRIK AKTIESELSKAB« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og industr i  og 
l ignende virksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  
Selskabet  har  hovedkontor  i S i lkeborg kom­
mune,  Stagehøj  Tværvej ,  Si lkeborg;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  december  1972 og 4.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka-- i  
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult i - - i  
p la  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  II  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti-- i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt--]  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §? 
5 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
"Jyl landsposten^ og ved brev.  Selskabets  st i f -T 
tere  er ;  Møbelfabrikant  Heintz  Kresten;  
Clausen,  f ru  Alice Clausen,  begge af  Fge AII6I  
160,  møbelfabrikant  Andreas  Hansen Clau u 
sen, fru Filen Margarete Clausen, begge a xj 
Sølystvej  104,  a l le  af  Si lkeborg.  Bestyrelses-
Nævnte Heintz  Kresten Clausen,  Alice Clau u 
sen,  Andreas  Hansen Clausen,  El len Margaxi  
re te  Clausen.  Direkt ion;  Nævnte Heintz  Kres  
s ten Clausen,  Andreas  Hansen Clausen.  Sel l ;  
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  e l le  3  
af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi i \  
sor  Peder  Fauridsen,  HD, Tværgade 21,  Si l l i  
keborg.  
Regis ter-nummer 59.353;  »El-in.stallatow 
Poul  Jørgensen.  Faaborg.  Akt ieselskab« hviiv 
formål  er  a t  dr ive el instal la t ionsvirksomhe«5 
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Fåborg kommune,  Østergade 23,  Fåborgi  
dets  vedtægter  er  af  21.  november 1972 og 181 
september  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdieis  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 oo 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  i  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne © 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  jn[  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er ;  El instal la tør  Poul  Vil ly  Jørgensen 
fru Aggi  Marna Jørgensen,  begge af  Svenon 
borgvej  244,  kontorassis tent  Anne-Bentn 
Fønkær Pedersen,  Østergade 23,  a l le  af  F; 7 !  
borg.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Vil ly  Jørgeia  
sen,  Aggi  Marna Jørgensen,  Anne-Bemn 
Fønkær Pedersen. Direktion; Nævnte Poiq 
Villy Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  meo 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis«? 
Nils  Flemming Søl tof t  Jeppesen,  Tangmose? 
23,  Fåborg.  
Regis ter-nummer 59.354;  »Danish Film 
Theatre  Product ions A/S« hvis  formål  s id .  
være at  dr ive virksomhed inden for  f i l i l i  
teater  og underholdningsbranchen.  Selskabdj  
har  hovedkontor  i Frederiksberg kommum 
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Hauchsvej  13,  Kobenhavn;  dets  vedtægter  er  
if  12.  september  1972 og 10.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  
a ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
Ik t ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
r .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
ikt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
:ælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
jghed.  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
I akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
kabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Niels  Erl ing 
rahm, Arrecife ,  Lanzarote ,  direktør  Klaus 
lenr ik  Pagh,  Solvænget  12,  advokat  Hans 
.ar l  Andreas  Fischer ,  landsretssagfører  
gon Lindstrøm Jensen Høgh,  begge af  GI.  
orv 18,  a l le  af  København.  Bestyrelse;  
lævnte  Egon Lindstrøm Jensen Høgh (for-
nand) ,  Hans Karl  Andreas  Eischer ,  Klaus 
lenr ik  Pagh.  Direkt ion;  Nævnte Klaus Hen-
Ik Pagh.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
ormand i forening med et  andet  medlem af  
^styrelsen el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
orening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
la tsaut .  revisor  Ejvind Nielsen,  Kat tesundet  
ft ,  København.  
Regis ter-nummer 59.355;  »Mr. Smith's 
Jobbyland A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-
el ,  håndværk,  industr i  samt konsulentvirk-
Dmhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Herlev 
ømmune,  Vester lundvej  6 ,  Herlev;  dets  ved-
egter  er  af  29.  november 1972 og 31.  okto-
2r  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
ordel t  i  akt ier  på 500,  9 .000 og 10.000 kr .  
ver t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme 
"ter  14 dages noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i 'er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ier-
s  er  indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægter-
ss  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
sd anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
iubstral  A/S«,  Vester lundvej  6 ,  Herlev,  
indsretssagfører  Elvin Ingvard Peter  Karl  
sdersen,  advokat  Vibeke Lisbeth Egede 
jaume,  begge af  Kronprinsensgade 5,  Kø­
enhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Elvin Ingvard 
eter  Karl  Pedersen samt fabrikant  Hans 
reben Smith,  Chateau Perigord,  Mønte Car-
„ Monaco,  direktør  Jens Albert  Lorentzen,  
tggo Rothes Vej  25,  Charlot tenlund.  Direk-
on;  Peer  Neumann Eabiansen,  Vester lund-
f j  6 ,  Herlev.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
sår  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
ir  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Hans Rauchenberg Rejmers ,  Vodroffsvej  26,  
Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.356;  »MØRK OG 
MELLERUP A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  håndværk og f inansier ing,  herunder  
speciel t  tømrervirksømhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hels ingør  kommune,  Mid-
gårdsvej  30,  Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  
29.  december  1972 og 6.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Snedker  Poul  Mørk,  
f ru  Meri tæ Nicol ine Mørk,  begge af  Appe-
rupvej  63,  Ålsgårde,  snedker  Kurt  Kjærs­
gaard Mellerup,  f ru  Gunna Birgi t  Mellerup,  
begge af  Midgårdsvej  30,  Hels ingør .  Besty­
relse;  Nævnte Kurt  Kjærsgaard Mellerup 
(formand),  Gunna Birgi t  Mellerup,  Poul  
Mørk,  Meri tæ Nicol ine Mørk.  Direkt ion;  
Nævnte Poul  Mørk,  Kurt  Kjærsgaard Melle­
rup.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Regis t reret  revisor  Ove Bruhn,  GI.  Hel le­
bækvej  27,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.357;  »ASX 203 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune,  Ve­
s terbrogade 6  D,  København;  dets  vedtægter  
er  af  18.  februar ,  8 .  maj  og 10.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Nils  Birger  Sigvard Persson,  Bl idevågen 
33,  Enebyberg,  Sverige,  advokat  Johannes 
Nørregaard Knudsen,  Vedbendvej  25,  Hel le­
rup,  John Mielow,  fru Gerda Marie  Schou 
Mielow,  begge af  Daruplund 21,  Brøndby 
Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Johannes Nørre­
gaard Knudsen (formand),  Nils  Birger  Sig­
vard Persson,  John Mielow.  Direkt ion;  
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Nævnte Johannes Nørregaard Knudsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to  andre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revisor-Centret  l /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.358;  »Bira Finance 
A/S,  Herlev« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Herlev kommune,  Albrobakken 24,  Herlev;  
dets  vedtægter  er  af  1.  juni  og 29.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og i . (XX) kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Automobilforhandler  Per  Høj  Rasmussen,  
f ru  Bir the Joan Nybro Rasmussen,  begge af  
Albrobakken 24,  Herlev,  Chris t ian Ingvald 
Nybro Smith,  Strandparken 20,  Århus.  Besty­
relse;  Nævnte Chris t ian Ingvald Nybro Smith 
(formand),  Per  Høj  Rasmussen,  Bir the Joan 
Nybro Rasmussen.  Direkt ion;  Nævnte Bir the 
Joan Nybro Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsinteres-
sentskabet«,  Algade 28,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.359;  »ASX 176 A/S» 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med bygnings­
mater ia ler ,  maskiner ,  s t iger ,  v induer  og l ig­
nende.  Selskabet  har  hovedkontor  i Glostrup 
kommune.  Østervej  29,  Glostrup;  dets  ved­
tægter  er  af  10.  apr i l  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Salgschef  Sven Egon 
Madsen,  f ru  Kirs ten i rene Madsen,  begge af  
Østervej  29,  Glostrup,  Edward George Car-
son Sai les ,  31 A High Street ,  Aldershot ,  
Hants ,  England.  Bestyrelse;  Nævnte Sven 
Egon Madsen,  I rene Kirs ten Madsen,  Ed­
ward George Carson Sai les  samt landsrets--« 
sagfører  Ole Henning Nielsen,  Dantes  Pladszl  
3 ,  København.  Selskabet  tegnes af  to  med—l:  
lemmer af  bestyrelsen i forening.  SelskabetsaJ  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Ei l i f  Mousten,  He-;  
deravej  32,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 59.360;  »C. M. D. 23 A/S«*'< 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og invester inggi  
samt spekulat ion i værdipapirer .  Selskabet! ;  
har  hovedkontor  i Københavns kommune, ,3  
Vesterbrogade 37, V; dets vedtægter er af 2.1 
apri l  og 14.  november 1973.  Den tegnedes!  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t . . ]  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr . / i  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmeai  
ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lydene 
på navn el ler  ihændehaver .  Bekendtgørelsen 
t i l  akt ionærerne sker  i »Stats t idende« el len;  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktønc 
Thorki ld  Damgaard Schrøder ,  f ru  Ingricbi  
Schrøder ,  begge  a f  Teg l s t rupve j  33 ,  Køben - n  
havn,  f ru  Meta Kris t ine El la  Margrethor  
Schrøder ,  Kollegievænget  10C,  Horsens.zi  
Bestyrelse;  Nævnte Thorki ld  Damgaarcb 1  
Schrøder ,  Ingrid Schrøder ,  Meta Kris t iner  
El la  Margrethe Schrøder .  Direkt ion;  NævntoJ 
Thorki ld  Damgaard Schrøder .  Selskabet  teg-§ 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreningr  
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foreningr  
med en direktør  e l ler  af  to  direktører  i fon(  
ening.  Eneprokura er  meddel t ;  Thorki lol  
Damgaard Schrøder .  Selskabets  revisors  
Revisor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbroo 
gade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.361;  »ØSTER HORft 
NUM TØMMERHANDEL A/S« hvis  formær 
er  a t  dr ive handel  med byggemater ia ler  ojo 
dermed beslægtede varer  samt køb og invea 
s ter ing i fas t  e jendom, sommerhuse,  pantesJ  
breve m.  v.  samt dermed beslægtede formålå 
Selskabet  har  hovedkontor  i S tøvring konm 
mune,  Øster  Hornum; dets  vedtægter  er  as  
10.  apr i l  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ucbi  
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta le is  
er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvens 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktiens 
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæta 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  i  
3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ve '3  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Herl tul  
Engeman,  fru El len Kirs t ine Engeman,  beggg;  
af  Øster  Hornum, fru Mona Margi t  Chris tens  
sen.  Risbjergvej  13,  Gug.  Bestyrelse;  NævntJn 
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Herluf  Engeman,  El len Kirs t ine Engeman 
;amt fru Annet te  Aarup Gravesen,  Kollopar-
:en 7,  Erej lev,  Ålborg.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor :  Reg.  revisor  Gunnar  Chris ten-
»en.  Risbjergvej  13,  Gug.  
Regis ter-nummer 59.362;  »PORTHORD-
URS A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive bureau-
irksomhed med udlejning af  sommerhuse,  
sejsebureauvirksomhed,  handel ,  f inansier ing 
•g invester ing i forbindelse  hermed.  Selska-
•et  har  hovedkontor  i Århus kommune,  Sko-
sgade 7,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  21.  ja-
uar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
>0.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
ordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
•00 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
3er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
alet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Lærer  Birgi t  
I r ikstrup,  lærer  Knud Erikstrup,  begge af  
"åstrup,  Eeldbal le ,  d i rektr ice  Nanna Møller  
l iurm,  gravørmester  Børge Hugo Thurm, 
egge af  Skolegade 7,  Århus.  Bestyrelse:  
Uævnte Birgi t  Er ikstrup,  Knud Erikstrup,  
Hanna Møller  Thurm, Børge Hugo Thurm. 
Direkt ion:  Nævnte Knud Erikstrup,  Børge 
lugo Thurm. Selskabet  tegnes af  to  direktø-
sr  i  forening el ler  af  den samlede bestyrelse ,  
selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  C.  J .  
f ladsen.  Søndergade 66—68,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.363:  »ASX 242 A/S« 
wis formål  er  a t  dr ive handel  med og under-
agelse  af  levnedsmidler  samt konsulentvirk-
amhed og al  anden virksomhed,  der  ef ter  
^styrelsens skøn s tår  i  forbindelse  hermed,  
selskabet  har  hovedkontor  i Tårnby kommu-
2, Vintergækvej  8, Kastrup;  dets  vedtægter  
t  af  10.  januar  og 18.  december  1973.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  
>000 kr .  er  A-akt ier ,  og 2.000 kr .  er  B-akt ier .  
1 k t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
i len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 kr .  
ver t  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem-
Mie.  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  Aktier-
2  lyder  på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
x t ionærerne sker  ved anbefalet  brev og i 
"ol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Sekretær 
jusanne Dahlberg,  Kagsåkol legiet  44,  Her-
"•v,  lærer  Eva Josefsen,  konsulent  Ib  Josef-
; ;n ,  begge af  Vintergækvej  8 ,  Kastrup.  Besty­
relse:  Nævnte Susanne Dahlberg,  Eva Josef­
sen,  Ib  Josefsen.  Direkt ion:  Nævnte Ib Josef­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Revisor ,  cand.  jur .  Ju­
l ius  Holger  Qvist-Sørensen,  Amagerbrogade 
221,  København.  
Regis ter-nummer 59.364:  »Herman Jørgen­
sen,  Konfekt ion A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed ved fabrikat ion og handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Kalundborg kom­
mune,  Kålund Kloster ,  Kalundborg;  dets  
vedtægter  er  af  29.  apr i l  1971 og 10.  oktober  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Tekst i l ingeniør  Anton Herman 
Jørgensen,  f ru  Mart ina Maria  Jørgensen,  
begge af  Højdedraget  6 ,  Kalundborg,  c ivi l in­
geniør  Hans Chris t ian Jørgensen,  Aldershvi-
levej  68,  Bagsværd.  Bestyrelse:  Nævnte An­
ton Herman Jørgensen,  Mart ina Maria  Jør­
gensen samt lærer  Jul iane Eva Kuflewski ,  
Højdedraget  6 ,  Kalundborg.  Direkt ion:  
Nævnte Anton Herman Jørgensen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Revisor interessentskabet ,  Skibbrogade 
20,  Kalundborg.  
Regis ter-nummer 59.365:  »Bent J. Bom 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat i ­
on,  e l - instal la t ionsvirksomhed samt kapi ta l ­
anbringelse .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Ølgod kommune,  Storegade 13,  Tis t rup;  dets  
vedtægter  er  af  4 .  juni  og 19.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  El- instal la-
tør  Bent  Johannes Bom, fru Hanna Kris t ine 
Bom, revisorassis tent  Torben Bom, al le  af  
Storegade 13,  Tis t rup.  Bestyrelse:  Nævnte 
Bent  Johannes Bom. Hanna Kris t ine Bom. 
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Torben Bom, Direkt ion:  Nævnte Bent  Jo­
hannes Bom. Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Flemming 
Stubkjær Jensen,  Randersvej  38,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.366;  »KNUD MØL­
BJERGS RUGER! A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve rugerivirksomhed,  rugeægsprodukt ion,  
opdræt  af  f jerkræ,  køb og salg af  æg og f jer­
kræ samt enhver  i forbindelse  hermed s tåen­
de virksomhed,  samt invester ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Løkken-Vrå kommune,  
Sdr .  Vrå,  Vrå;  dets  vedtægter  er  af  29.  maj  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
6.000.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 25.000,  50.000 og 100.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 25.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  »Aktieselskabet  Korn-  og Foder­
stof  Kompagniet« Grøndalsvej ,  Arhus-Viby 
J . ,  rugeriejer  Knud Albert  Mølbjerg,  »Lun­
den«,  Hollensted,  Brønderslev,  f ru  Chris t iane 
Eleonora Skriver  Mølbjerg,  Sdr .  Vrå,  »Vrå 
Teglværk A/S«,  f ru  Karen Margrethe Kimø,  
Pouls t rup,  a l le  af  Vrå.  Bestyrelse;  Nævnte 
Knud Albert  Mølbjerg (formand),  Chris t iane 
Eleonora Skriver  Mølbjerg,  Karen Margre­
the Kimø samt f i l ia ldirektør  Poul  Erik Pe­
dersen,  direktør  Jørgen Kirkegård Kimø,  
Pouls t rup,  begge af  Vrå,  d i rektør  Mads Per  
Tønnesen,  Hasselvej  5 ,  prokuris t  Viggo 
Holm, begge af  Århus,  direktør  Preben 
Stæhr,  Ars .  Direkt ion;  Nævnte Jørgen Kirke­
gård Kimø.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med en direktør  el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen Kirkegård 
Kimø.  Selskabets  revisor ;  Statsautor iseret  
revisor  Ole Jensen,  Nørrebro 15,  Hjørr ing.  
Regis ter-nummer 59.367;  »Dvner- Textil 
Nykøbing E.  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del  med al le  former for  sengeudstyr  saml 
eventuel t  text i ler  i øvr igt .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Nykøbing E.  kommune,  Østerga­
de 9,  Nykøbing E. ;  dets  vedtægter  er  af  I .  
september  1972 øg 26.  oktober  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500!)(  
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn. .n  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Den;  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-e  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelses;  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel--I  
skabets  s t i f tere  er ;  Købmand Helge Nielsen, .n  
f ru  Ruth Sjøgren Nielsen,  begge af  Strand-- t  
boulevarden 42,  Nykøbing E. ,  købmand Jør-- i  
gen Bent  Larsen,  f ru  Kis  Li l ian Larsen,  begges 
af Langbjerggård, Ravnse, Nr. Alslev. Besty-y 
re lse;  Nævnte Helge Nielsen,  Ruth Sjøgrem 
Nielsen,  Jørgen Bent  Larsen,  Kis  Li l ian Lar- i  
sen.  Direkt ion;  Nævnte Helge Nielsen,  Jør--T 
gen Bent  Larsen.  Selskabet  tegnes af  to  med-t  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  enrr  
d i rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  StatsautJ  
revisor  Pal le  Andersen.  Langgade,  Nykøbing!  
E.  
Regis ter-nummer 59.368;  »A/S K. K. /LD~( 
VED & CO.« hvis  formål  er  a t  dr ive handelb 
og f inancier ing samt rederivirksomhed.  Sel-I  
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom-r  
mune,  Valhøjvej  10,  København;  dets  ved-fc  
tægter  er  af  18.  januar  og 24.  september  1973.£ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . i  
fu ld t  i ndbe ta l t .  Ak t i ekap i t a l en  e r  fo rde l t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 km 
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.n 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo;  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Kjelo!  
Knud I ldved,  f ru  Tove I ldved,  begge af  Val- l i  
højve j 10,  Ebba Margi t  Yvonne Mikkelsen n 
GI.  Køge Landevej  134,  a l le  af  Københavnn 
Bestyrelse;  Nævnte Kjeld Knud I ldved,  Tovev 
I ldved,  Ebba Margi t  Yvonne Mikkelsenn 
Direkt ion;  Kjeld Knud I ldved.  Selskabet  tegg 
nes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i føres  
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re  3  
visor ;  Revis ionsakt ieselskabet  Kresten Eo-o 
ged.  Rosenvængets  Sideal lé  8 ,  København.  
Regis ter-nummer 59.369;  »TAJØ INTERN 
NATIONAL A/S« hvis  formål  er  handel  ens  
gros  og detai l ,  fabr ikat ion,  import ,  eksporth 
agentur  og f inancier ing samt al  virksomhedb:  
der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i forbindelse?:  
hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Eres -
densborg-Humlebæk kommune,  Postbox 72^ 
Humlebæk;  dets  vedtægter  er  af  18.  septemm 
ber  1972 og 4.  december  1973.  Den tegnedsb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t l l i  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kn>l  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temrrurr  
ef ter  4  ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  p:q 
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navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Selska-
oets  s t i f tere  er ;  Civi løkonom Jørn Ove 
•chmidt ,  HD, direktør  Tage Chris t ian Ma­
jaard,  begge af  Teglværksparken 86,  c ivi lø-
:onom Bjarne Bolvig,  HD, Teglværksparken 
'9 ,  a l le  af  Humlebæk.  Bestyrelse;  Nævnte 
ørn Ove Schmidt ,  Tage Chris t ian Magaard,  
Sjarne Bolvig.  Direkt ion;  Nævnte Tage Chri-
I t ian Magaard.  Selskabet  tegnes af  to  med-
2mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
nedlem af  bestyrelsen i forening med en di-
iektør .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Karin 
»ohanne Thunbo,  Jernbanegade 34,  Fredens-
org.  
Regis ter-nummer 59.370;  »REV ISION S-
\KTIESELSKABET N.-J .  ROHDE« hvis  
»ormål  er  a t  dr ive bogførings-  og revis ions-
i rksomhed samt skat terådgivning inden for  
aget ,  l igesom selskabet  ef ter  bestyrelsens 
lærmere afgørelse  kan udfore anden virk-
lømhed med dermed beslægtet  formål .  Sel-
Ikabet  har  hovedkontor  i Herstedernes  
lommune.  Mørkager  49,  Alberts lund;  dets  
edtægter  er  af  4 .  december  1972 og 16.  no-
ember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
;or  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
ie ls  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for-
iel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie-
ieløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  to  må-
ieders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Atierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
selder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
;ghed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
I akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
kabets  s t i f tere  er ;  Revisor  Niels-Jørgen 
lohde,  f ru  Bir the Vibeke Rohde,  begge af  
tørkager  49,  Alberts lund,  salgsleder  Pal le  
i isgaard Klarsø,  Engdiget  18,  Kobenhavn.  
bestyrelse;  Nævnte Niels-Jørgen Rohde,  Bir-
ne Vibeke Rohde,  Pal le  Bisgaard Klarsø.  
Oirekt ion;  Nævnte Niels-Jørgen Rohde.  Sel-
^abet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska-
æts  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Brd.  Jensen,  
iankt  Knuds Vej  12,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.371;  »ASX 40 A/S« 
vis  formål  er  a t  dr ive handel ,  dog ikke med 
ast  e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i 
"oski lde kommune,  Sognevej  I ,  Himmelev,  
"oski lde;  dets  vedtægter  er  af  1.  marts  1973.  
Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  
ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ierne er  ind­
løsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Kurt  Erik Martensen,  f ru  Solveig Ida 
Døssing,  begge af  Søgevej  I ,  Roski lde,  di­
rektør  Henning Jensen,  f ru  Pia  Jensen,  begge 
af  Parkvej  97,  Tåstrup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Kurt  Erik Martensen,  Solveig Ida Døssing,  
Henning Jensen,  Pia  Jensen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Jørgen Heining Eabricius  Munksgaard,  Park­
vej  97,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.372;  »ASX 168 A/S« 
hvis  formål  er  a t  erhverve og udleje  fast  e jen­
dom. Selskabet  har  hovedkontor  i Hammel 
kommune.  Elmevej  6 ,  Hammel;  dets  vedtæg­
ter  er  af  26.  marts  og 28.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Dyrlæge St ig  Winther  
Harlou,  f ru  Eva Agnete  Harlou,  begge af  
Elmevej  6 ,  dyrlæge Niels  Ottesen,  f ru  Kirs t i ­
ne Hari ld  Ottesen,  begge af  Grønhøjvej  9 ,  
a l le  af  Hammel.  Bestyrelse;  Nævnte St ig  
Winther  Harlou,  Eva Agnete  Harlou,  Niels  
Ottesen,  Kirs t ine Hari ld  Ottesen.  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Pal le  Vestergaard Jensen,  Viengevej  6 ,  Ris­
skov.  
Regis ter-nummer 59.373;  »ASX 200 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive erhvervsvirksomhed 
ved køb og salg af  fas t  e jendom, ved køb og 
salg af  pantebreve,  ved byggeri  af  enhver  ar t  
samt ved f inansier ing af  byggeri  og anden i 
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  må ikke påtage s ig  kommissionsfor­
retninger .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ka­
lundborg kommune,  Fyrrebakken 4,  Kalund­
borg;  dets  vedtægter  er  af  25.  jul i ,  31.  oktober  
og 8.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi­
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ta l  udgør  20.(X)0 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  g iver  
en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Fru Minna Margrethe Schou,  
e jendomsmægler  Val ther  Valdemar Schou,  
begge af  Fyrrebakken 4,  fuldmægtig Anet te  
Gamdrup,  Sandskrænten 3,  lærer  I lse  Marie  
Halbr ik ,  Birkeskrænten 3,  a l le  af  Kalund­
borg.  Bestyrelse;  Nævnte Minna Margrethe 
Schou,  Anet te  Gamdrup,  I lse  Marie  Halbirk,  
Val ther  Valdemar Schou.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Soren J .  
Hansen,  Skibbrogade 20,  Kalundborg.  
Regis ter-nummer 59.374;  »DALGAARD, 
LARSEN. PEDERSEN og RASMUSSEN 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive byggevirksom­
hed,  eventuel t  i forbindelse  hermed s tående 
fabrikat ion,  køb og salg af  fas t  e jendom, han­
del ,  kapi ta lanlæg,  herunder  f inansier ings­
virksomhed,  a l t  for  egen regning.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Dragsholm kommune,  
Hørve;  dets  vedtægter  er  af  1.  september  
1972,  1.  oktober  og 17.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  28.350 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  en s temme ef ter  t re  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Ejendomshandler  Niels  Dalgaard,  
Rormosevej  8,  Vig,  murermester  Poul  Frede 
Lindevang Rasmussen,  Møllevej  13,  smede­
mester  Erl ing Larsen,  Sølvagervej  4 ,  Vej leby,  
begge af  Hørve,  t rælasthandler  Svend Aage 
Pedersen,  Ordrupvej  48,  Kårup,  Fårevej le .  
Bestyrelse;  Nævnte Niels  Dalgaard,  Poul  
Frede Lindevang Rasmussen,  Svend Aage 
Pedersen,  Erl ing Larsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Knud Kingo Larsen,  Vig.  
Regis ter-nummer 59.375;  »Hans Jorgen 
Lorenzen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og industr i  og enhver  i forbindelse  dermedb 
ef ter  bestyrelsens skøn s tående erhvervsvirk-- ;  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Arhus8i  
kommune,  Sivagervej  13,  Mundels t rup;  detszJ  
vedtægter  er  af  18.  apr i l  1973.  Den tegnedes 
akt iekapi ta l  udgør  I0.(KX) kr .  fuldt  indbetal t . . ]  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 oggi  
1 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  enn 
s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  Akt iernes  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-^ 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i - - i  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4 . i  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vedb 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Merco-c 
nom Hans Jørgen Lorenzen,  f ru  Hanne Mar- i  
grethe Josephsen,  begge af  Dalgas  Avenues 
10,  Århus,  merconom Knud Erik Juul-Lar- i  
sen,  Sivagervej  13,  Mundels t rup.  Bestyrelse; : :  
Nævnte Hans Jørgen Lorenzen (formand), r (  
Knud Erik Juul-Larsen,  Hanne Margrethesi  
Josephsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsenszr  
formand alene.  Selskabets  revisor ;  Revisonc 
Frank Eduard Sørensen,  Sivagervej  11,  Ti ls t , ,}  
Mundels t rup.  
Regis ter-num'mer 59.376;  »ZYOPRM A/S«-*\ 
hvis  formål  er  køb og salg af  fas t  e jendomer 
opførelse  af  bebyggelse  herpå samt rådgiven--r  
de  virksomhed i forbindelse  hermed.  Selska~i  
bet  har  hovedkontor  i Hammel kommune,  
c /o  Erik Brøndsted,  Skrænten 4,  Anbæk„> 
Hammel;  dets  vedtægter  er  af  3.  januar  og 20. .C 
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l l t  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi- i  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-s  
beløb på 500 kr .  giver  en s temme ef ter  14t  
dages noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn. .n  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Den;  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-e  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelses ,  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-1 
skabets  s t i f tere  er ;  Arki tekt  m.a.a .  Erik Tanggr  
Kris tensen,  børnehaveleder  Bente  Kris ten-n 
sen,  begge af  Kornblomstvej  7,  chefkonsulent tn  
Erik Brøndsted,  damefr isør  Gudrun Søren-n 
sen,  begge af  Skrænten 4,  Anbæk,  al le  af t t ;  
Hammel.  Bestyrelse;  Nævnte Erik Tang Kri-r  
s tensen,  Bente  Kris tensen,  Erik Brøndsted,b 
Gudrun Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to t  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af l t ;  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med em; 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revi-h 
sor  Hans Rieck,  Præstegårdsvej  3,  Mårslet .  
Regis ter-nummer 59.377;  »Konow og Rahe^ 
Byggeteknisk  Rådgivning A/S« hvis  formål  ens  
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-abr ikat ion,  forskning og handel  og andet  
Hermed i forbindelse  s tående virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns 
lommune,  Horsholmsgade 20,  Kobenhavn;  
Bets  vedtægter  er  af  1.  marts  og 14.  november 
973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
: r .  Af akt iekapi ta len er  indbetal t  5 .000 kr . ,  
le t  res terende beløb indbetales  senest  1.  
marts  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
oå 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 
: r .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
\kt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
;ælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
ii l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Ikabets  s t i f tere  er ;  Cand.  mag.  Mette  Konow, 
ingeniør  Wilhelm August  Harald Konow, 
legge af  GI.  Hareskovvej  291,  Hareskov,  f ru  
• i rg i t  Paula  Raben-Levetzau,  direktør  Fre­
derik Ivan Josias  Raben-Levetzau,  begge af  
jgårdsvej  36,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  
iævnte  Wilhelm August  Harald Konow, 
rederik Ivan Josias  Raben-Levetzau samt 
idvokat  Claus Ulr ik  Arup,  Nørre  Voldgade 
18.  d i rektør  Erik Hilmar Tersl ing,  Frederiks-
olms Kanal  20,  begge af  Kobenhavn.  Direk-
on:  Nævnte Wilhelm August  Harald Ko-
ow, Frederik Ivan Josias  Raben-Levetzau.  
ie lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
s lsen i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
»elskabets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  
• ent  Dandanel  Jørgensen,  Algade 10,  Ros-
i i lde.  
Regis ter-nummer 59.378:  »ASX 79 AjS« 
'v is  formål  er  a t  dr ive murer-  og byggevirk-
Dmhed,  køb og salg af  fas t  e jendom samt 
f ter  bestyrelsens bestemmelse køb og salg af  
kt ier  og pantebreve og dermed beslægtet  
i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
lorsens kommune.  Safi rvej  10,  Horsens;  dets  
3dtægter  er  af  18.  december  1972,  17.  sep-
.mber  og 27.  november 1973.  Den tegnede 
xt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
2ls kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i -
; la  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
æmme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti -
"ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ingspapirer .  Der  gælder  indskrænininger  i 
x t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bygme-
3er  Leo Østergaard Mikkelsen,  bygmester  
( je ld  Østergaard Mikkelsen,  gårdejer  Svend 
.age Østergaard Mikkelsen,  a l le  af  Ørn-
strup,  Stenderup.  Bestyrelse;  Nævnte Leo 
Østergaard Mikkelsen,  Kjeld Østergaard 
Mikkelsen,  Svend Aage Østergaard Mikkel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor :  
Revisor  Leif  Mikkelsen,  Torsted Allé  34,  
Torsted.  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.379;  »Glejbjerg Auto­
værksted A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med bi ler ,  udføre  autoreparat ioner  samt 
anden ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hols ted kommune,  Storegade,  
Glejbjerg,  dets  vedtægter  er  af  18.  december  
1972 og 16.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er :  Automobilforhandler  Hans Henning­
sen Larsen,  f ru  Kathr ine Hansen Larsen,  
mekaniker  Gunnar  Larsen,  a l le  af  Storegade,  
Glejbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Hans Hen­
ningsen Larsen,  Kathr ine Hansen Larsen,  
Gunnar  Larsen.  Direkt ion:  Nævnte Hans 
Henningsen Larsen.  Selskabet  tegnes af  di­
rekt ionen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  revisor  
Niels-Erik Hansen,  Havnegade 63,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.380:  »Videhæk Møbel­
fabrik  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Vide­
bæk kommune.  Nygade 13,  Videbæk,  dets  
vedtægter  er  af  16.  marts  og 18.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  70.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabri­
kant  Lejf  Hogdal  Thomsen,  fru Kamma 
Thomsen,  begge af  Østergade 92,  Skjern,  
agent  Kaj  Durup,  f ru  Ulla  Durup,  begge af  
Kjærvej  8  G,  Års .  Bestyrelse;  Nævnte Lejf  
Høgdal  Thomsen,  Kamma Thomsen,  Kaj  
Durup,  El la  Durup.  Direkt ion:  Nævnte Lejf  
Høgdal  Thomsen.  Selskabet  tegnes af  direkt i ­
onen el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
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bets  revisor :  Fa.  Tage Nielsen & Borge 
Thomsen,  Norre  Allé  6 ,  Videbæk.  
Regis ter-nummer 59.381:  »ASX 207 A/S" 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Glostrup kommune.  Hovedvejen 3,  Glostrup,  
dets  vedtægter  er  af  20.  marts ,  18.  november 
og 1 1 .  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgor  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  
akt iebelob på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Egon Marius  
Kris toffersen,  f ru  Else  I rene Kris toffersen,  
begge af  Torndalvej  11,  Ålborg,  »Inter  Leat-
her  A/S«,  Industr ivej  1,  Skjern.  Bestyrelse;  
Nævnte Egon Marius  Kris toffersen,  Else  I re­
ne Kris toffersen samt bogholderske El la  Pau­
la  Pul tz  Axelsen,  direktør  Kaj  Schjøt t  Axel­
sen,  begge af  Industr ivej ,  Skjern.  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor ;  Regis t reret  revisor  Jens Carl  Nielsen,  
Hermodsgade 3,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.382;  »A. P. Ventilation 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  f i ­
nansier ing og handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Hels ingør  kommune.  Esrumvej  105,  
Hels ingør ,  dets  vedtægter  er  af  5 .  oktober  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  akt ierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  ingeniør  Arne Paul i  Pedersen,  f ru  
Rigmor Nord Pedersen,  begge af  Esrumvej  
105,  Hels ingør ,  kontorassis tent  Ann-Lise 
Doris  Nielsen,  Amagerbrogade 309,  Køben­
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Arne Paul i  Peder­
sen,  Rigmor Nord Pedersen,  Ann-Lise Doris  
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  i 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rma Ove Bruhn,  
GI.  Hel lebækvej  27,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.383;  »ASX 220 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Århus kommune„3 
Randersvej  144,  Århus,  dets  vedtægter  err  
af  23.  februar  og 15.  december  1973.  Denn 
tegnede akt iekapi ta l  udgor  50.000 kr .  fuldt l t  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ien;  
på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr . .T 
g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ings-^ 
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne en;  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-t  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed. .b  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l i ]  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-I :  
skabets  s t i f tere  er ;  Værkfører  Poul  Gott-J  
l ieb Nielsen,  f ru  Ruth Emmy Hall  Niel-I :  
sen,  begge af  Tingvej  2  B,  Århus,  afdel ings-g 
leder  Mogens Beck Gyll ing,  f ru  Ruth Gyl  t 
l ing,  begge af  Kridthøjvænget  68,  Højbjerg§ 
Bestyrelse;  Nævnte Poul  Gott l ieb Niel l :  
sen,  Ruth Emmy Hall  Nielsen,  Mogen; :n  
Beck Gyll ing,  Ruth Gyll ing.  Selskabet  tegner  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreningg 
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Langki l  l i  
de  Larsen,  Banegårds Plads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.384;  »data-Z a/s« hviK 
formål er at drive fabrikation og handel 0:0 
enhver  i forbindelse  hermed s tående virbl  
somhed samt kapi ta lanbringelse  i sådan virbl  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Rødowc 
re  kommune.  Nyholms Allé  35,  Rødovres  
dets  vedtægter  er  af  15.  december  1971,  2X! 
september  og 27.  november 1973.  Den tegne3i  
de  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbeat  
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  pq 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb p q  
1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  måneden;  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gældes!  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igheo;  
j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ]  
onærerne sker  i Ber l ingske Tidende el ler  ve»3 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Konsuu.  
lent  Jørgen Peter  Schmidt ,  f ru  Jet te  Schmidtb 
begge af  Nyvej  5 ,  København,  produkt ionsr  
chef  Walther  Lauri tz  Pedersen,  f ru  Birgini  
Johanne Mandrup Pedersen,  begge af  KantæJ 
tevej  9 ,  Herlev.  Bestyrelse;  Nævnte Jorges  
Peter  Schmidt  samt advokat  Chris ten Ejbd 
Pedersen,  H.  C.  Andersens Boulevard 38£ 
København,  automekanikermester  Hanm 
Peter  Isbrandt  Schmidt ,  f ru  Karen Else  Rigl  
mor Schmidt ,  begge af  Gammelmosevej  148^ 
Lyngby.  Direkt ion:  Nævnte Jørgen Peteaj  
Schmidt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmesr  
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøj  
a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r r rm 
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l ie ls  Hans Ej ler  Noiesen,  Nyropsgade 47,  
.©benhavn.  
Regis ter-nummer 59.385;  »Intenuilional-
"echnique Kolding A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
andel  og fabrikat ion.  Selskabet  har  hoved-
»ntor  i Kolding kommune,  Blæsbjerggade 
-8,  Kolding,  dets  vedtægter  er  af  3.  marts  
372 og 18.  november 1973.  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgor  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
ds  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
i len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i -
la  heraf .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  g iver  I 
l emme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
sdtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
i i f tere  er :  Direktør  Karl  Magnus Andersen,  
u  Magda Juncher  Andersen,  begge af  
jordvej  60,  Kolding,  dr i f ts leder  Mogens 
mdersen,  Alminde.  Bestyrelse;  Nævnte Karl  
lagnus Andersen,  Magda Juncher  Ander-
n,  Mogens Andersen samt ingeniør  Steffen 
ndersen,  Vangen 84,  Ålborg,  f ru  Lene Frø-
ær,  Rugmarken 46,  Kolding.  Direkt ion;  
ævnte  Karl  Magnus Andersen.  Selskabet  
gnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
ng el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-
;sor ;  De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Fyns­
ej  7 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.386;  »Interproduktion, 
vk  tron i  sk  og mekanisk  produkt ion A/S« hvis  
i rmål  er  a t  producere og sælge elektroniske 
% mekaniske varer .  Selskabet  har  hovedkon-
r  i Assens kommune,  Bangsgården,  Vold-
•ø,  Assens,  dets  vedtægter  er  af  25.  januar ,  
' .  november og 20.  december  1973.  Den 
ignede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
dbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
i  2.500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 2.500 kr .  
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
s ider  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
;hed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
t f tere  er ;  Jut ta  Marie  Hansen,  Dreyersvej  
„  Interacoust ics  A/S,  Pi lehaven 24,  begge af  
isens,  Jørgen Møllevad Jørgensen,  Bøgi lds-
jvej  45,  Hjal lese .  Bestyrelse;  Nævnte Jut ta  
tar ie  Hansen,  Jørgen Møllevad Jørgensen 
mt  Pierre  Jacques Honoré,  Pi lehaven 24,  
;«sens.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
mmer hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Regi-
leret  revisor  Karl  Johan Sørensen,  Dreyers-
(j  12,  Assens.  
Regis ter-nummer 59.387;  »ASX 156 A/S« 
hvis  formål  er  invester ing,  handel ,  herunder  
køb og salg af  fas t  e jendom, samt udlejning af  
såvel  fas t  e jendom som løsøre.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Roski lde kommune.  Højvang-
gården,  Vindinge,  Roski lde,  dets  vedtægter  
er  af  31.  jul i  og 29.  oktober  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fjendoms-
handler  Gunnar  Frik Thielke,  Højvanggår-
den,  forretningsbestyrer  Svend Frik Thielke,  
Lønbjergvænget  2,  e jendomshandler  Jørgen 
Fnemark,  Stærkindevej  1,  a l le  af  Vindinge,  
Roski lde.  Bestyrelse;  Nævnte Gunnar  Frik 
Thielke (formand),  Svend Frik Thielke,  Jør­
gen Fnemark.  Direkt ion;  Nævnte Gunnar  
Frik Thielke.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Chris ten 
Hjorth,  Himmelev Bygade 49,  Himmelev,  
Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.388;  »E. Thoroes 
Vognmandsforretning A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive vognmandsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Chris t iansfeld kommune,  Høj­
gård,  Store  Anslet ,  Haderslev,  dets  vedtægter  
er  af  29.  juni  og I .  oktober  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  noteret  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Vognmand Frik Beier  
Thorøe,  Anni  Thoroe,  begge af  Højgård,  St .  
Anslet ,  Bir the Laursen,  Havremarksvej  9 ,  
Vojens.  Bestyrelse;  Nævnte Frik Beier  Tho­
røe,  Anni  Thorøe,  Bir the Laursen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  
revisor  Holger  Lahn Sloth,  Vamdrup.  
Regis ter-nummer 59.389;  »HAAHR & CO. 
ISENKRAM A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  se lskabet  har  hovedkontor  i Fsbjerg 
kommune,  N.  C.  Sørensens Vej  17,  Fsbjerg,  
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dets  vedtægter  er  af  29.  juni  og 20.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  hvoraf  60.000 kr .  er  A-akt ier  og 
40.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Vagn 
Egeris  Haahr ,  Hospi ta lsvej  15,  sa lgschef  
Svend Erik Holmager ,  Sønderhaven 4,  begge 
af  Esbjerg,  prokuris t  Anders  Chris t ian Eolda-
ger ,  Rindby,  Fanø.  Bestyrelse;  Nævnte Vagn 
Egeris  Haahr ,  Anders  Chris t ian Eoldager ,  
Svend Erik Holmager  samt fru El len Simon­
sen,  Hospi ta lsvej  15,  Esbjerg.  Direkt ion;  
Nævnte Vagn Egeris  Haahr .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
REVISIONSAKTIESELSKABET NORD­
LAND & STENTEBJERG, Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.390;  »C. M. D. 34 A/S<< 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Frederiksberg kommune,  
Hostrupsvej  4 ,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  er  
af  12.  maj  og 14.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  g iver  I s tem­
me ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  i S ta ts t idende og ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Eru Kathe Grethe 
Borg,  forretningsbestyrer  Kaj  Borg,  begge af  
Hostrupsvej  4 ,  d i rektør  Søren Henrik Salbøl ,  
Nyelandsvej  50,  a l le  af  Kobenhavn.  Bestyrel­
se;  Nævnte Kathe Grethe Borg,  Kaj  Borg,  
Søren Henrik Salbøl .  Direkt ion;  Nævnte 
Kathe Grethe Borg.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  to  direktører  i forening.  
Eneprokura er  meddel t ;  Kathe Grethe Borg.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen 
Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.391;  »A/S Maturus 
Expori  -  Import« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del  og fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i S tege kommune,  Keldby,  Stege,  del!3 
vedtægter  er  af  18.  apr i l  1973.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal  h  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 k >1 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmm 
efter  6  måneders  noter ingst id .  Aktierne kat  
lyde på navn el ler  ihændehaver .  Bekendtgcj j  
relse til aktionærerne sker i Statstidende OD 
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniøi  
Algot  Vil l iam Møllerfors ,  f ru  Jyt te  Damgaam 
Møllerfors ,  begge af  Keldby,  Stege,  direktes]  
Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Lindenovsgade 0  
Kobenhavn,  mekanikermester  Lew Stepanor  
vi tch Bielawski ,  Strandbyparken 16,  Hvioi  
ovre.  Bestyrelse;  Nævnte Algot  Vil l iam Møo 
lerfors ,  Jyt te  Damgaard Møllerfors ,  Chris t iaLi  
Jørgen Danvil l .  Lew Stepanovi tch Bielawsbf  
Direkt ion;  Nævnte Chris t ian Jørgen Danvil l i  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besP;J  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  best}; j  
re isen i forening med en direktør  e l ler  af  t t  
d i rektører  i forening.  Eneprokura er  meos 
del t ;  Chris t ian Jørgen Danvil l .  Selskabes 
revisor ;  Revisor  Henning Axel  Eghoff ,  Ve^v 
s terbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.392;  »Handeisaktiesew 
skabet  af  IH/4-1973« hvis  formål  er  a t  dr ivi  
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Viboio 
kommune.  Klostervænget  9 ,  Viborg,  des  
vedtægter  er  af  18.  apr i l  og 14.  novemb»d 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.00C 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t l :  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 bl  
giver  1 s temme ef ter  6  måneders  noter ingst i i t  
Akt ierne kan lyde på navn el ler  ihændehri  
ver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sken;  
Stats t idende og ved brev.  Selskabets  s t i f tes  
er ;  Direktør  Bent  Nielsen,  f ru  Inger  Nielses ,  
begge af  Klostervænget  9 ,  Viborg,  direkt«] .  
Søren Henrik Salbøl ,  Nyelandsvej  50,  Kobeis  
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Bent  Nielsen,  11 
ger  Nielsen,  Søren Henrik Salbol .  Direkt ioo 
Nævnte Bent  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  1  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
et  medlem af  bestyrelsen i forening med e 
d i rektør  e l ler  af  to  direktører  i forenimi 
Eneprokura er  meddel t ;  Bent  Nielsen.  Se? 
skabets  revisor ;  Revisor  Chris t ian Jorg«§ 
Danvi l l ,  Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.393;  »PORON YL.S 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og indust^  
Selskabet  har  hovedkontor  i Århus kommm 
ne,  Skovagervej  14,  Risskov,  dets  vedtægUs 
er  af  4 .  oktober  1972 og 10.  december  19X( 
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Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
uldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
•k t ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
DO kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
•er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be-
sendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved an-
efalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
poy Hilding,  Vil la  Granbacka,  Våstra  Bo-
arne,  44100 Alingås,  Sverige,  direktør  Her-
if  Nørregaard Bentzen,  f ru  Rigmor Karis  
entzen,  begge af  Skovagervej  14,  Risskov,  
.ndsretssagfører  Knud Vil l iam Rønnow, 
Barsel is  Boulevard 25,  Århus.  Bestyrelse;  
;ævnte  Apoy Hilding,  Rigmor Karis  Bent­
in ,  Herluf  Nørregaard Bentzen,  Knud Vil l i -
t i  Rønnow. Selskabet  tegnes af  to  medlem­
er  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
•r  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
ogens Langki lde Larsen,  Banegårds Plads 
. ,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.394;  »Restaurant Tor-
•t  7,  A/S,  Haderslev«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
:s taurat ionsvirksomhed,  handel  med sådan,  
nansier ing samt handelsvirksomhed.  Selska-
2t  har  hovedkontor  i Haderslev kommune,  
orvet  7,  Haderslev,  dets  vedtægter  er  af  16.  
3vember  1972 og 22.  november 1973.  Den 
[gnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
idbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
å  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
n s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
• ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
;d tægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
jererne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
es tauratør  Borge Chris t iansen,  f ru  Jyt te  
i r is t iansen,  begge af  Slotsgade 33,  d i rektør  
l innar  Chris t iansen,  Kels t rup,  a l le  af  Ha-
Erslev.  Bestyrelse;  Nævnte Børge Chris t ian-
m, Gunnar  Chris t iansen,  Jyt te  Chris t iansen,  
i rekt ion;  Nævnte Børge Chris t iansen.  Sel-
jabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
Torening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska-
i ts  revisor ;  Regis t reret  revisor  Jørn Bil tof t -
msen.  Slotsgade 4,  Kolding.  
1 Regis ter-nummer 59.395;  »ASX 165 A/S«, 
i ls  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og 
cdustr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Vor-
ngborg kommune,  Algade 37,  Vordingborg,  
t ts  vedtægter  er  af  28.  september  og 3.  de-
imber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
i r  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant .  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 250 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  g iver  en s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Købmand Hanne Merete  Møller ,  køb­
mand Gert  Sejersen Jensen,  begge af  Kløften 
35,  Nyråd,  landsretssagfører  Ib  Mogensen,  
Elme Allé  59,  Vordingborg.  Bestyrelse;  
Nævnte Hanne Merete  Møller ,  Gert  Sejer­
sen Jensen,  Ib  Mogensen.  Direkt ion;  Nævnte 
Hanne Merete  Møller ,  Gert  Sejersen Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to  direktører  i  for­
ening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Helmer Klarskov Jeppesen,  Algade 34,  Vor­
dingborg.  
Regis ter-nummer 59.396;  »C. M. D. 6 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Ikast  kommune,  J .  P.  Jacob­
sens Vej  21,  Ikast ,  dets  vedtægter  er  af  28.  
maj  og 20.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme 
ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på ihændehaveren el ler  navn.  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  i »Stats t idende« og 
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Henning Axel  Eghoff ,  f ru  Ri ta  Aase Eghoff ,  
vekselerer  Sven Henning Eghoff ,  a l le  af  GI.  
Kongevej  72 B,  København.  Bestyrelse;  Di­
rektør  Hans Jørgen Håhr  Larsen,  Ingel ise  
Larsen,  begge af  J .  P.  Jacobsens Vej  21,  
Ikast ,  Er ik  Larsen,  Kløvervej  288,  Haderslev.  
Direkt ion;  Nævnte Hans Jørgen Håhr  Lar­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og di­
rekt ionens medlemmer to  i forening.  Enepro­
kura er  meddel t ;  Hans Jørgen Håhr  Larsen.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Chris t ian Jørgen 
Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.397;  »Skallen Bo-
hjælp A/S« hvis  formål  er  a t  le je  e l ler  opkøbe 
ejendomme og undervisningsmater ie l  og ud­
leje  begge dele  t i l  personer  e l ler  inst i tut ioner ,  
hvis  formål  det  er  a t  resocial isere  unge,  der  
enten er  ramt el ler  t ruet  af  s tofmisbrug.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Odense kommune,  
Vestergade 62,  Odense,  dets  vedtægter  er  af  
16.  oktober  1972 og 2.  november 1973.  Den 
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tegnede akt iekapi ta l  udgør  21.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Klubassis tent  Jørgen Ol­
sen,  Ørr i ts lev pr .  Ot terup,  klubassis tent  Niels  
Chris t ian Hjort  Jensen,  Vindingsvej  19,  
Brønshøj ,  e jendomsinspektør  Frank St ig  Jør­
gensen,  Tycho Brahes Allé  I ,  København.  
Bestyrelse;  Landsretssagfører  Aksel  Lykke 
Jørgensen,  Vestergade 62,  Odense,  fors tander  
Erik Holger  Glumer,  Obdams Allé  8,  Køben­
havn,  kostskoleelev Jan Hansen,  Højskolen 
Perlen,  Bjødstrup GI.  skole ,  Skanderborg,  
klubassis tent  Flemming Hansen,  Drossel­
vænget  1 A,  Farum, samt nævnte Frank St ig  
Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi­
sor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  Bormann og P.  
Bjørn,  Th.  B.  Thriges  Gade,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.398;  »Bus' Material­
handel  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  af  
enhver  ar t ,  herunder  også import  og eksport ,  
samt a t  udføre enhver  forretningsvirksom­
hed,  der  s tår  i forbindelse  hermed,  herunder  
konsulentvirksomhed og produktudvikl ing.  
Endvidere  kan selskabet  foretage f inansie­
r ing og invester inger  i de t  omfang,  som besty­
relsen t i l  enhver  t id  måt te  bestemme.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Herning kommune.  
Søndergade 16,  Herning,  dets  vedtægter  er  af  
15.  februar  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Mater i ­
al is t  Ot to  Bus,  f ru  Jyt te  Vibeke Klæstrup 
Bus,  begge af  Albæk,  Snejberg,  Herning,  f ru  
Ulla  Kirs ten Klæstrup Langeland,  Rindsvej  
19,  Randers .  Bestyrelse;  Nævnte Otto Bus,  
Jyt te  Vibeke Klæstrup Bus,  Ulla  Kirs ten 
Klæstrup Langeland.  Direkt ion;  Nævnte 
Otto Bus.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Frede 
Hjøl lund,  Vestergade 103,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.399;  »Handels-, fahri-'v 
kations- og udlejningsaktieselskabet af I/IA 
1973« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ika--£ 
t ion og udlejningsvirksomhed.  Selskabet  ham 
hovedkontor  i Greve kommune,  Bredagens 
41,  Greve Strand,  dets  vedtægter  er  af  I .  ja- t  
nuar ,  5 .  oktober  og 5.  november 1973.  Den;  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldrb 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt iens  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe-3 
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lydens 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi  i(  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bes 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe 3 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktøif i  
Tage Jensen,  husholdningslærer  Hanne Jenn 
sen,  begge af  Bredager  41,  Greve Strand,  inn 
geniør  Jørgen Jensen,  Stadagervej  3,  Herlevv 
Bestyrelse;  Nævnte Tage Jensen,  Hanne Jenn 
sen,  Jørgen Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Tagos 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lener  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabet! ;  
revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Erik Chrin 
s tensen,  Frederiksholm Kanal  2 ,  Kobenhavn.  .r  
Regis ter-nummer 59.400;  »Carl Jensenv 
Autoelektro A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virk­
somhed med autoværksted,  handel  og f inam 
sier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben;  
havns kommune.  Lindgreens Allé  14,  Køben;  
havn,  dets  vedtægter  er  af  I .  december  I97\" 1  
og 29.  november 1973.  Den tegnede akt iekæ;  
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta les  
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipl lc  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  • 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne e  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f i i  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabe s  
st i f tere  er ;  Direktør  Carl  Jensen,  bogholdet  
Lizzi  Jensen,  begge af  Otterupvej  12,  Koy 
s t rup,  ingeniør  Erik Hamann Petersen,  Fm 
densvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse  
Nævnte Carl  Jensen,  Lizzi  Jensen,  Erir  
Hamann Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Cais  
Jensen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a len;  
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskaber  
revisor ;  Regis t reret  revisor  John Fernancbr  
Jørgensen,  Slet te tof ten 12,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.401;  »ASX 210 A/l\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksonru 
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2d samt købe,  sælge,  e je ,  opføre  og udleje  
.s t  e jendom og foretage kapi ta lanbringelse  i 
orbindelse  med disse  virksomheder .  Selska-
2t  har  hovedkontor  i Grenå kommune,  
:s t rup,  Grenå,  dets  vedtægter  er  af  22.  juni  
§  12.  december  1973.  Den tegnede akt ieka-
tal  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
rmtant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
"  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
ver t  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme,  
ikt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
Tisætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
nger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
rnes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
xer  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Entreprenør  Steen Hove Pedersen Præst ,  
u  Anna Margrethe Pedersen Præst ,  begge 
Åstrup,  Grenå,  entreprenør  Knud Henry 
edersen Præst ,  Kastbjerg,  Glæsborg.  Besty-
else;  Nævnte Steen Hove Pedersen Præst  
iormand),  Anna Margrethe Pedersen Præst ,  
nud Henry Pedersen Præst .  Direkt ion;  
;ævnte  Steen Hove Pedersen Præst  (adm.) .  
s lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
orening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
i ler  af  den adminis t rerende direktør  a lene 
ler  af  e t  f ler ta l  af  bestyrelsens medlemmer.  
=lskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Kri-
i ian Lauridsen,  Østergade 20,  Grenå.  
Regis ter-nummer 59.402;  »NORTRADE 
YTTER OG BÅDE A/S« hvis  formål  er  a t  
r ive handelsvirksomhed,  køb og salg af  fas t  
lendom, herunder  import  og eksport .  Sel-
:abet  har  hovedkontor  i Århus kommune,  
.  C.  Andersensvej  11,  Åbyhøj;  dets  vedtæg-
r  er  af  2 .  apr i l  1973.  Den tegnede akt iekapi-
I udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka-
talen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  
xt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
;åneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
f tvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
»er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  om-
2t te l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt-
oreise  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
æv.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Hjemmesygeple-
irske Else  Kathr ine Gundersen,  H.  C.  An-
;rsens Vej  I I ,  revisor  Tom Chris t ian Bjer-
jgaard Jensen,  Bjarkesvej  2 ,  begge af  Åby-
t t j ,  advokatfuldmægtig Bent  Myrt ing,  Syd-
If ten 19,  Viby J ,  d isponent  Johan Qvist ,  
CDpasvej  22 A,  Skødstrup.  Bestyrelse;  Nævnte 
3nt  Myrt ing (formand),  Else  Kathr ine Gun-
irsen,  Johan Qvist .  Direkt ion;  Einar  Gun-
;rsen,  H.  C.  Andersens Vej  11,  Åbyhøj .  Sel-
>abet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Revisor  Tom Chris t ian Bjerregaard Jensen,  
Bjarkesvej  2 ,  Åbyhøj .  
Regis ter-nummer 59.403;  »Reifenhåuser 
Maskiner  A/S« hvis  formål  er  handel  og der­
med i forbindelse  s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Kolding kommune,  
Toldbodgade 16,  Kolding;  dets  vedtægter  er  
af  23.  maj  og 30.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  
70.000 kr .  er  A-akt ier  og 30.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
A-akt ierne lyder  på ihændehaver .  B-akt ierne 
lyder  på navn.  B-akt ierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i B-
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved bekendtgørelse  i Kolding Folkeblad og 
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Erik 
Gunner  Wiese,  f ru  Anne-Lise Kris t ine Wiese,  
begge af  Hejmdalsvej  45,  advokat  Chris ten 
Skjødt  Ladekarl ,  Hel l igkorsgade 22,  a l le  af  
Kolding.  Bestyrelse;  Nævnte Erik Gunner  
Wiese,  Anne-Lise Kris t ine Wiese samt direk­
tør  Johannes Reifenhåuser ,  Troisdorf ,  Bezirk 
Koln,  Vest tyskland.  Direkt ion;  Nævnte Erik 
Gunner  Wiese.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma 
Kaj  Olsen,  Dalbygade 42,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.404;  »A/S Næsby Kan-
tineautomater eneforhandling for Sielaff 
Danmark« hvis  formål  er  a t  foretage kapi ta l ­
anbringelse  samt dr ive internat ional  handel  
af  enhver  ar t ,  såvel  for  egen regning som for  
andres  regning,  samt fabrikat ion og udlej­
ning.  Selskabet  har  hovedkontor  i Næsby 
kommune.  Bogensevej  40-42,  Næsby,  dets  
vedtægter  er  af  12.  maj  og 5.  december  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  31.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Stud.  
mag.  Lene Hansen,  direktør  Pal le  Svend 
Hansen,  begge af  Søgårdsvej  57,  fabr ikant ,  
formand Jens Erik Mogens Jensen,  Stavisvej  
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19,  a l le  af  Næsby.  Bestyrelse:  Nævnte Pal le  
Svend Hansen,  Lene Hansen,  Jens Erik 
Mogens Jensen.  Direkt ion:  Nævnte Pal le  
Svend Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor :  Revisor  Henning 
Larsen,  Fyrrehøjen 1-3,  Næsby.  
Regis ter-nummer 59.405:  »A/S Conni 
Olsen" hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabri­
kat ion detai l  og en gros  indenfor  konfek-
t ionsbranchen.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Hvidebæk kommune,  Akacievej  6 ,  Jers lev;  
dets  vedtægter  er  af  17.  oktober  1972 og 3.  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta­
len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingsfr is t .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grossis t  Conni  
Solveig Olsen,  kasserer  Jan Olsen,  begge af  
Akacievej  6 ,  Jers lev,  sekretær Johanne Mar­
grethe Monsrud-Nielsen,  Aldershvi levej  130,  
Bagsværd.  Bestyrelse:  Nævnte Conni  Solveig 
Olsen,  Jan Olsen,  Johanne Margrethe Mons­
rud-Nielsen.  Direkt ion:  Nævnte Conni  Sol­
veig Olsen.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  re­
visor :  Revisor  Mogens Madsen,  Randers­
gade 19,  København.  
Regis ter-nummer 59.406:  »RADIOHUSET 
ÅRHUS A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og reparat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Århus kommune,  Frederiksga­
de 18,  Århus,  dets  vedtægter  er  af  26.  apr i l  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Radio­
forhandler  Niels  Peder  Sørensen,  Præsteha­
ven 68,  Århus,  værkfører  Henning Brønnum 
Sørensen,  Holsteinsgade 27,  Odder ,  boghol­
der  Per  Møller  Frandsen,  Voldum Ruds Vej  
128,  Niels t rup pr .  Randers ,  forretningsbesty­
rer  Steen Nordahl  Møller ,  Munkebakkeve 3 
28,  Skæring,  afdel ingsleder  Bent  Søren Petens 
Nielsen,  Rosenhøj  23 B,  Viby J .  Bestyrelse  3  
Nævnte Niels  Peder  Sørensen,  Hennin^r  
Brønnum Sørensen,  Steen Nordahl  Mølleio 
samt fru Elna Sørensen,  Præstehaven 68 o^c 
advokat  Karl  Ove Pedersen,  Frue Kirko)  
Plads 4,  begge af  Århus.  Direkt ion:  Nævntot  
Niels  Peder  Sørensen.  Selskabet  tegnes af  t roi  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a i t  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis i  i i  
onsf i rmaet  Busch Sørensen,  Europa Plads 2£ 
Århus.  
Reg.-nummer 59.407:  »SCANFELDT A/SI 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handesl  
samt im- og eksport  og enhver  i forbindel l ;  
se  hermed s tående virksomhed.  Selskabet  ha £ 
hovedkontor  i Gentof te  kommune,  Dals t røo 
get  69,  Søborg,  dets  vedtægter  er  af  28.  des  
cember  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udb 
gør  80.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant l r  
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er forK 
del t  i akt ier  på 10.000,  5 .000 og 1.000 kn;  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temmtm 
ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Aktierne lydes 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi i r  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bes 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i Ber l ingsg!  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Berl inggi  
ske Tidende« el ler  ved anbefalet  brev.  Selskæ:  
fru Jyt te  Emil ie  Høgfeldt ,  begge af  Dals t røo 
get  69,  Søborg,  f ru  Martha Ingeborg Chris t i i j  
ne  Johansen,  Faksevej ,  Kongsted,  Rønnedot  
Bestyrelse:  Nævnte Carsten Høgfeldt ,  JytM] 
Emil ie  Høgfeldt  samt advokat  Chris ten Éjb;d 
Pedersen.  Direkt ion:  Nævnte Carsten Høg§( 
fe ldt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer ab 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  aleal  
ne .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Ives  
Iversen,  Allégade 24 A,  K benhavn.  
Regis ter-nummer 59.408:  »C. M. D. 2 A/SL 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  hatu 
hovedkontor  i Tårnby kommune,  Barr i tvev 
27,  Kastrup;  dets  vedtægter  er  af  28.  maj  oo 
20.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ts]  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapiq 
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie i  
beløb på 500 kr .  g iver  en s temme ef ter  selol ;  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  pq 
ihændehaveren el ler  navn.  Bekendtgørelse  tJ  
akt ionærerne sker  i »Stats t idende« og ves 1  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  Hene 
ning Axel  Eghoff ,  f ru  Ri t ta  Aase Eghoff ,  veWs 
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°lerer  Sven Henning Eghoff ,  a l le  af  GI.  
longevej  72 B,  København.  Bestyrelse;  
armeinstal la tør  Helge Egon Frederiksen,  
»ontorassis tent  Inge Margrethe Frederiksen,  
adiomekaniker  Bruno Frederiksen,  a l le  af  
arr i tvej  27,  Kastrup.  Direkt ion;  Nævnte 
le lge Egon Frederiksen.  Selskabet  tegnes af  
es tyrelsensens og direkt ionens medlemmer 
o i forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Helge 
[gon Frederiksen.  Selskabets  revisor ;  Revi-
3r  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 
D, København.  
Regis ter-nummer 59.409;  »Muhilæg A/S« 
/vis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksom-
ed,  brolæggervirksomhed,  handel  og f inan-
ier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Herste-
=rnes kommune,  Præstehusene 12,  Alberts-
nd;  dets  vedtægter  er  af  18.  juni  1973.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
idbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
kt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
'000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
emme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø-
: lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
rev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Brolægger  Jørn 
tovmand Hansen,  laborant  Ulla  Birgi t te  Lar-
:n ,  begge af  Præstehusene 12,  Alber ts lund,  
i u  Elisa  Herdis  Hansen,  Jyl l ingevej  5 ,  Vanlø-
Bestyrelse;  Nævnte Jorn Lovmand Han-
n,  Ulla  Birgi t te  Larsen,  El isa  Herdis  Han-
in.  Direkt ion;  Nævnte Jorn Lovmand Han-
n.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
es tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
: .  Selskabets  revisor ;  Regnskabschef  Hen-
mg Egon Albertsen,  Præstehusene 18,  Al-
; r ts lund.  
Regis ter-nummer 59.410;  »Jørgen Dannes-
oe Guld og Sølv  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
idustr i  og handel .  Selskabet  har  hovedkon-
»r i  Frederikshavn kommune,  Danmarksga-
2 76,  Frederikshavn;  dets  vedtægter  er  af  29.  
p tember  1972 og 29.  november 1973.  Den 
[gnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
»dbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Ikt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
g  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  I s temme ef ter  2  ugers  noter ingst id .  
•Ikt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
msætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
mger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
trnes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ter  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
: :  Guldsmed Jørgen Dannesboe,  f ru  Ket ty  
"anciska Dannesboe,  begge af  Danmarks-
gade 76,  advokat  Per  Qvist ,  Danmarksgade 
56,  a l le  af  Frederikshavn.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jørgen Dannesboe,  Ket ty  Franciska Dannes­
boe,  Per  Qvist .  Direkt ion;  Nævnte Jørgen 
Dannesboe.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen Dannesboe.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Johannes 
Holm, Rimmens Allé  89,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 59.411;  »A/S POUL O. 
JOHANSEN, Hummeltoftevej 119, 2830 Vi­
rum« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  hånd­
værk og industr ivirksomhed,  herunder  im­
port  og eksport ,  agenturvirksomhed,  f inansi­
er ings-  og invester ingsvirksomhed samt an­
den ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk kommune.  
Hummeltof tevej  119,  Virum; dets  vedtægter  
er  af  29.  juni  og 11.  december  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
4.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Direktør  Poul  Ole Laust  Johansen,  f ru  Else­
beth Johansen,  f røken Anne Johansen,  a l le  af  
Hummeltof tevej  119,  Virum, shippingman 
Ole Steffen Johansen,  Petuniavej  7 ,  Allerød.  
Bestyrelse;  Nævnte Elsebeth Johansen (for­
mand),  Ole Steffen Johansen,  Anne Johan­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Poul  Ole Laust  Jo­
hansen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Ernst  Corl in  
Bagger-Petersen,  Strandvejen 6,  København.  
Regis ter-nummer 59.412;  »Amager Husbørs 
A/S« hvis  formål  er  køb og salg af  fas t  e jen­
dom, samt vekselerervirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Københavns kommune,  
Peder  Lykkes Vej  95,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  24.  januar  og 15.  oktober  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
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Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru 
Kirs ten Jensen,  låsesmed Finn Ove Arne Jen­
sen,  Peder  Lykkes Vej  95,  fuldmægtig Arne 
Frydendahl  Larsen,  Ndr.  Fasanvej  33 C,  al le  
af  København.  Bestyrelse:  Nævnte Kirs ten 
Jensen,  Finn Ove Arne Jensen,  Arne Fryden­
dahl  Larsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Ole 
Gert  Gir ts ,  Købmagergade 67,  København.  
Regis ter-nummer 59.413;  »ASX 209 AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  produkt ion,  
im- og eksportvirksomhed,  f inansier ing og 
rådgivende konsulentvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Roski lde kommune,  Få­
borgvej  69,  Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  7.  
juni ,  21.  november og 12.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  5 .000 kr . ,  det  
res terende beløb indbetales  senest  den 27.  de­
cember  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i ak­
t ier  på  100 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt ie-
beløb på 100 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne ly­
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Hans André 
Rønlov,  f ru  Kirs ten Minna Rønlov,  begge af  
Fåborgvej  69,  Roski lde,  lærer  Ayoe Vibeke 
Rønlov,  Seminarieparken 9,  Holbæk.  Besty­
relse;  Nævnte Hans André Rønlov,  ( formand) 
Kirs ten Minna Rønlov,  Ayoe Vibeke Røn­
lov.  Direkt ion;  Nævnte Hans André Rønlov.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i forening med enten et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Lauri ts  Birkebæk Lau­
r idsen,  Nørregade 94,  Ringsted.  
Regis ter-nummer 59.414;  »ESBJERG 
UNILIFT A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive s teve­
dorevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Esbjerg kommune.  Tværkajen,  Esbjerg;  dets  
vedtægter  er  af  22.  februar  og 9.  maj  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  195.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  »FRAGTA A/S«,  Stock-
holmsgade 41,  København,  »Jut landia  Esbjerggi  
A/S«,  Cort  Adelers  Gade 2,  »LUSO-DANAA 
LINE A/S«,  Havnegade 61,  »FERRYMA /  
STERS A/S«,  D.  Lauri tzens Vej ,  a l le  af  Es 8 
bjerg.  Bestyrelse;  Direktør  Jørgen GottJ .  
schalck Dithmer,  Bel  Col les  Allé  5 ,  Rungsteo;  
Kyst ,  d i rektør  Sten Chris tensen,  Strandvejen;  
99,  Hjer t ing,  befragter  Knud Svarrer ,  Havne s  
gade 147,  forretningsfører  Peer  Axel  Krogg^ 
Stenhøjs  Allé  9 ,  skibsmægler  Knud Sørensenn 
Golfvej  75,  Gjesing,  terminalchef  Arne Kri  r  
s tensen Tøt ,  Atoften 104,  Sædding,  a l le  aB 
Esbjerg.  Direkt ion;  Nævnte Arne Kris tensen;  
Tøt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer a t  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem ai i  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel l ;  
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Flemmingr  
Stubkjær Jensen,  Fyrrevangen 26,  Gjesingr  
pr .  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.415;  »ASX 175 A/S«i>\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og f inansies  
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontoo 
i Århus kommune.  Søndervangs Allé  60,  Vib];c  
J . ;  dets  vedtægter  er  af  15.  december  197];V 
samt 10.  oktober  og 4.  december  1973.  Dene 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldb 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ies  
på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5000 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navnn 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Des 
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættes  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selh 
skabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Johannes Ludvi; i \  
Larsen,  f ru  El len Larsen,  begge af  Capel laves  
29,  Højbjerg,  disponent  Niels  Johannes Lam 
sen,  Lundingsgade 33,  Århus.  Bestyrelses^ 
Nævnte Johannes Ludvig Larsen,  El len Lam 
sen,  Niels  Johannes Larsen.  Direkt ionru 
Nævnte Johannes Ludvig Larsen.  Selskabesc 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  foresi  
n ing el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foresi  
n ing med en direktør .  Eneprokura er  medb;  
del t ;  Johannes Ludvig Larsen.  SelskabeOs 
revisor ;  Statsaut .  revisor  Erik Smith-Hansens 
Edwin Rahrs  Vej  50,  Brabrand.  
Regis ter-nummer 59.416;  »A. SVANM 
TRADING A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive harm 
del  og ingeniørvirksomhed.  Selskabet  hær 
hovedkontor  i Hels inge kommune,  BybaWi 
ken 16,  Annisse ,  Hels inge;  dets  vedtægter  o  
af  26.  december  1972 og 14.  november 197IV 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 km 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  J  
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ikt ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
iver  1 s temme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  
.k t ierne lyder  på navn el ler  ihændehaver ,  
ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i ^Stats-
idende« og ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
ngeniør  Anthony Svane Petersen,  f ru  Mari-
mne Petersen,  begge af  Bybakken 16,  Annis-
s ,  Hels inge,  konsulent  Mogens Duunn Pe-
srsen.  Rosengårds Allé  3,  Farum. Bestyrel-
s ;  Nævnte Anthony Svane Petersen,  Mari-
nne Petersen,  Mogens Duunn Petersen.  
Oirekt ion;  Nævnte Anthony Svane Petersen,  
»elskabet  tegnes af  bestyrelsens og direkt io-
iens medlemmer to  i forening.  Eneprokura 
r  meddel t ;  Anthony Svane Petersen.  Selska-
iets  revisor ;  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Ve-
lerbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.417;  »A/S Elvan. Aal-
org -  ingeniørf irma« hvis  formål  er  a t  dr ive 
andel ,  ingeniør- ,  fabr ikat ions-  og håndværks-
irksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Jborg kommune,  Kastetvej  5 ,  Ålborg;  dets  
iedtægter  er  af  13.  november 1973.  Den teg-
iede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  
ndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
ikt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
[g mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
r .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
ikt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
iendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
alet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  
ens  Jørn Thomsen,  bogholder  Bir the Vibeke 
lom Thomsen,  begge af  Højbovangen 11,  
'vermontør  Per  Kurdahl ,  Agertof ten 22,  a l le  
If  Skalborg.  Bestyrelse;  Nævnte Jens Jørn 
Ttomsen,  Bir the Vibeke Rom Thomsen,  Per  
lurdahl .  Direkt ion;  Nævnte Jens Jørn 
"homsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
!f  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
I lene.  Selskabets  revior ;  Statsaut .  revisor  
i inn Storgaard Chris tensen,  Hasser is  By­
midte ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.418;  »A/S Grillbaren, 
Binderup« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  re-
; .aurat ionsvirksomhed samt fabrikat ion.  Sel-
xabet  har  hovedkontor  i Vinderup kommu-
3e,  Birkevej  8 ,  Vinderup;  dets  vedtægter  er  af  
D.  maj  1972 og 17.  maj  1973.  Den tegnede 
Aktiekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
3els  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
j i len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
Tter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Restauratør  
Bent  Frandsen,  f ru  Mary Ann Ladegaard 
Pedersen,  begge af  Birkevej  8 ,  Vinderup,  ren­
t ier  Ejnar  Kris t ian Frandsen,  Kaserne Boule­
varden 28,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Bent  
Frandsen,  Mary Ann Ladegaard Pedersen,  
Ejnar  Kris t ian Frandsen.  Selskabet  tegnes af  
Bent  Frandsen alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
sor  Ole Kjær Jepsen,  Ormslevvej  2,  Viby J .  
Regis ter-nummer 59.419;  »Carl Timm A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Pandrup kommune.  Kæde­
gårds Allé  1,  Pandrup;  dets  vedtægter  er  af  2 .  
januar  og 30.  august  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Carl  Børge Timm, direktør  
Anny Solveig Blucher ,  begge af  Bi lgårdsvej  
66,  Tyls t rup,  Vestbjerg,  revisor  Frank Peder­
sen Løt ,  Dals t røget  10,  Sønderholm,  Nibe.  
Bestyrelse;  Nævnte Carl  Børge Timm, Anny 
Solveig Blucher ,  Frank Pedersen Løt .  Direk­
t ion;  Nævnte Carl  Børge Timm, Anny Sol­
veig Blucher .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Verner  Bach Pe­
dersen »Møllehuset« Sal tum. 
Regis ter-nummer 59.420;  »»HOTEL KØ­
BENHAVN«,  Hels ingør A/S«,  hvis  formål  er  
a t  dr ive restaurat ion.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Hels ingør  kommune,  Sankt  Anna 
Gade 15-17,  Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  
3.  apr i l  og 14.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Restaurator  Grethe Agne­
te  Gert  Hansen,  Brorsonsvej  4 ,  f ru  Rigmor 
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Larsine Marie  Gert  Jensen,  Rostgårdsvej  3,  
begge af  Hels ingør ,  f ru  El in  Lodberg Peter­
sen,  Stubtof ten 7,  Ganløse pr .  Måløv.  Besty­
relse;  Nævnte Grethe Agnete  Gert  Hansen 
(formand),  Rigmor Larsine Marie  Gert  Jen­
sen,  El in  Lodberg Petersen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene.  Selskabets  
revisor :  Reg.  revisor  Ove Bruhn,  GI.  Hel le­
bækvej  27,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.421:  »SKOLA-SY-
STEM DANMARK A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive for lagsvirksomhed,  fabr ikat ion samt 
handel  i ind-  og udland.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Århus kommune.  Nordvestpassagen 
79,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  1.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Overlærer  Børge Skou­
lund Larsen,  forretningsfører  Ida Charlot te  
Nyholm Larsen,  begge af  Nordvestpassagen 
79,  korrespondent  Birgi t te  Skoulund Larsen,  
Reginehøjvej  45,  a l le  af  Århus.  Bestyrelse:  
Nævnte Børge Skoulund Larsen (formand),  
Ida Charlot te  Nyholm Larsen,  Birgi t te  Skou­
lund Larsen samt elektroniktekniker  Peter  
Skoulund Larsen,  Langkærvej  36,  Mundel­
s t rup,  lærer  Fri ts  Johan Frøsig,  børnehavelæ­
rer  Li l ian Rosendal  Frøsig,  begge af  Dr.  
Margrethes  Vej  5 ,  Århus.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  Langki lde Larsen,  Bane­
gårdsplads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.422:  »Danish Express 
Company A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive spedi t i ­
ons-  kommissions- ,  pakhus-  og luf t f ragtfor­
retning samt f inansier ing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Københavns kommune.  Engvej  
155,  S. ;  dets  vedtægter  er  af  1.  september  
1972 og 2.  august  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I 
s temme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f teres"  
er :  Aktieselskabet  Sal icath 's  Express  Co. , f . (  
Rådmandsgade 51-53,  København,  direktørs  
Ole Skyt te  Palsbo,  Skovholmvej  23,  Charlot- t  
tenlund,  direktør  Ole Reik Røhman,  Sal t - - l  
værksvej  49,  Kastrup.  Bestyrelse:  Nævntes  
Ole Skyt te  Palsbo,  Ole Erik Røhman samUr 
prokuris t  Henrik Skyt te  Palsbo,  Fr imestervej i ;  
19,  København,  regnskabschef  Bent  Larsen„r  
Fredskovhel le t  23,  Hil lerød.  Direkt ioner  
Nævnte Ole Erik Røhman.  Selskabet  tegneszi  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreninggi  
med en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer afh 
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor : : !  
Poul  Carlsen,  Revis ionsakt ieselskab,  Vesten;  
Voldgade 2,  København.  
Regis ter-nummer 59.423:  »A/S Sydan«, hvis^i  
formål  er  a t  erhverve,  bygge,  sælge og udlejeaj  
fas t  e jendom og lystfar tøjer .  Selskabet  ham 
hovedkontor  i Frederikssund kommune, .3  
Frederiksborggade 20,  Frederikssund;  dets^t  
vedtægter  er  af  4 .  december  1972 og 13.  de-e  
cember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud- t  
gør  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta lem 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  noteret is  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier- i  
ne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænknin-r  
ger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter- i  
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sken;  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  em 
Tømrer-  og snedkermester  Verner  Dahlbæbl  
Nielsen,  revisor  Bodi l  Sylvester  Nielsen,  beg-j  
ge af  Frederiksborggade 20,  Frederikssund*!:  
murermester  Jørgen Dahlbæk Nielsen,  Fal-I  
kehusene 49,  Alberts lund.  Bestyrelse:  Nævn-r  
te  Verner  Dahlbæk Nielsen,  Bodi l  Sylvesten;  
Nielsen,  Jørgen Dahlbæk Nielsen.  Selskabet is  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-s  
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore-s  
ning med en direktør .  Selskabets  revisom 
Advokatsekretær Anni  El in  Forsmann,  Borg-t  
mestervænget  13,  Frederikssund.  
Regis ter-nummer 59.424:  »Eorretningsak-i 
t ieselskahet  af  5 .  Marts  1973,  Esbjerg«,  hviei  
formål  pr  a t  dr ive handel ,  herunder  handesl  
med fast  e jendom, industr ivirksomhed,  rede-3 
r ivirksomhed samt f inansier ing.  Selskabeta  
har  hovedkontor  i Esbjerg kommune,  Tarp-q 
hagevej  110,  Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  5^ 
marts  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøio 
22.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len e is  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløbc 
på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lydeis  
å navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
ir .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
;ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
liet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Laborator ie-
lef  Er l ing Engelbrecht  Bardino,  Tarphage-
j  1 10,  maskinmester  Arne Bonde Bjerrum, 
iof ten 86,  formand Anders  Holden Jorgen-
m, Strynøve)  48,  instal la t ionsmester  Hans 
athiasen Vil ladsen,  Mosevangen 62,  kontor-
s is tent  Peter  Bryan-Lund,  Skrænten 25,  
De af  Esbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Erl ing 
ngelbrecht  Bardino,  Arne Bonde Bjerrum, 
inders  Holden Jørgensen,  Hans Mathiasen 
l iadsen,  Peter  Bryan-Lund.  Selskabet  teg-
:s  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
;s tyrelse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revi-
r  Hans Nordland,  Torvet  16,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.425:  »JØRN 
^HMIDT & CO. CON SU LT A/S«,  hvis  
rmål  er  rådgivning og konsulentbis tand 
mt  al  virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens 
øn s tår  i  forbindelse  hermed.  Selskabet  har  
ovedkontor  i Fredensborg-Humlebæk 
ommune,  Teglværksparken 86,  Humlebæk;  
; ts  vedtægter  er  af  1.  november 1972 og 7.  
:cember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Igør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
tbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  4  
ers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
xt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
elder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ihed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
abets  s t i f tere  er :  Fr isørmester  Egon Verner  
Ihmidt ,  f r isørmester  Borgny Johanne Guld-
rg Schmidt ,  begge af  Fuglsangvej  12,  Vi-
n ,  civi løkonom Jørn Ove Schmidt ,  HD, 
[glværksparken 86,  Humlebæk.  Bestyrelse:  
£vnte  Jørn Ove Schmidt ,  Egon Verner  
hmidt .  Borgny Johanne Guldberg 
i imidt .  Direkt ion:  Nævnte Jørn Ove 
t imidt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
s tyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
æn direktør  a lene,  såfremt denne t i l l ige er  
:dlem at  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
rvisor  Karin-Johanne Thunbo,  Jernbanega-
. 34,  Fredensborg.  
Regis ter-nummer 59.426:  »C. M. D. 19 
E«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selska-
]t  har  hovedkontor  i Vinderup kommune.  
Hanbjerg,  Vinderup;  dets  vedtægter  er  af  12.  
marts  og 14.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  I s temme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på ihændehaver .  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  i »Stats t idende« og 
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Instruktør  
John Boel  Kris tensen,  f ru  El la  Bodi l  Kris ten­
sen,  oegge af  Hanbjerg,  Vinderup,  arbejds­
mand Peder  Boel  Kris tensen,  Nørgårdsvej  
26,  Struer .  Bestyrelse:  Nævnte John Boel  
Kris tensen,  El la  Bodi l  Kris tensen,  Peder  
Boel  Kris tensen.  Direkt ion:  Nævnte John 
Boel  Kris tensen,  El la  Bodi l  Kris tensen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens og direkt ionens 
medlemmer to  i forening.  Eneprokura er  
meddel t :  John Boel  Kris tensen,  El la  Bodi l  
Kris tensen.  Selskabets  revisor :  Revisor  Chri­
s t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  Kø­
benhavn,  
Regis ter-nummer 59.427:  »Johs. Bisted. 
Viby Sjælland A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed med autoforhandl ing og autore­
parat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Ramsø 
kommune.  Dalen 20,  Viby Sjælland;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  september  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t  
i værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 1.000,  9 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 3  og 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Auto­
forhandler  Johannes Thorki ld  Arent  Bisted,  
f ru  Agnete  Solvejg Bisted,  begge af  Dalen 20,  
f ru  Ri ta  Anni  Thorsen,  Dalen 17,  a l le  af  Viby 
Sjælland.  Bestyrelse:  Nævnte Johannes 
Thorki ld  Arent  Bisted,  Agnete  Solvejg Bi­
s ted,  Ri ta  Anni  Thorsen.  Direkt ion;  Nævnte 
Johannes Thorki ld  Arent  Bisted.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Agne­
te  Solvejg Bisted.  Selskabets  revisor :  Stats­
aut .  revisor  Per  Wils t rup Larsen,  Nørre  Vold­
gade 27,  København.  
Regis ter-nummer 59.428:  »Densam A/S«. 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og 
industr ivirksomhed,  herunder  dr i f t  af  tandlæ­
gevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
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Sønderborg kommune.  Jomfrust i  9 ,  Sønder­
borg;  dets  vedtægter  er  af  22.  december  1972 
og 15.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Tand­
læge Poul  Frederiksen,  f ru  Maud Wermuth 
Frederiksen,  begge af  Jomfrust i  9 ,  Sønder­
borg,  s tuderende Bo Wermuth Frederiksen,  
H.  C.  Ørsteds Vej  15,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Poul  Frederiksen,  Maud Wermuth 
Frederiksen,  Bo Wermuth Frederiksen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Erik Høst-Madsen,  
Revl ingbjerg 11,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 59.429;  »BIRKERØD 
BANKIHRFIRMA A/S<< hvis  formål  er  handel ,  
f inansier ing og kapi ta lanbringelse ,  herunder  
invester ing i fas t  e jendom og værdipapirer  
m.  v.  og dermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Birkerød kommu­
ne,  Kajerødvej  76,  Birkerød;  dets  vedtægter  
er  af  29.  jul i  1972 og 12.  december  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Pol i t iass is tent  Carl  Alfred Bertel  Arns-
bjerg,  Molbechs Allé  14,  Sorø,  c ivi l ingeniør  
Knud Eiler  Chris t ian Othel ,  Kongeledet  21,  
Charlot tenlund,  sekretær Ingeborg Arns-
bjerg,  s ta tsautor iseret  e jendomsmægler  Jør­
gen Arnsbjerg,  begge af  Kajerødvej  76,  Bir­
kerød.  Bestyrelse;  Nævnte Ingeborg Arns­
bjerg ( formand),  Carl  Alfred Bertel  Arns­
bjerg,  Knud Eiler  Chris t ian Othel ,  Jørgen 
Arnsbjerg.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af  besty­
relsen el ler  med en direktør  e l ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Peter  Bjørn 
Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  København.  
Regis ter-nummer 59.430;  »MATERIAL I \  
STEN / VÆRLØSE A/S«, hvis  formål  er  a^ 
dr ive handel ,  fabr ikat ion og invester ing i fasgi  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i VærløG 
se  kommune.  Læssevej  5 ,  Værløse;  dets  vedb 
tægter  er  af  21.  marts  og 15.  december  1973E'  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kn;  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len es  
fordel t  i akt ier  på 500 og 7.000 kr .  Hvert  ak>l  
t iebeløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktiermn 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings?:  
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i iJ  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  X 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veos 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Mater ioi  
l is t  Henrik Frederiksen,  f ru  Gerda Elisøi  
Frederiksen,  begge af  Gydevej  17,  Farur tm 
rent ier  Ansgar  Jørgensen,  Set .  Jakobs Gad'b 
22,  København 0 .  Bestyrelse;  Nævnte Henn 
r ik  Frederiksen (formand),  Gerda Elise  Eres -
deriksen,  Ansgar  Jørgensen.  Direkt ionc 
Nævnte Henrik Frederiksen.  Selskabet  teg;  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  U 
andre medlemmer af  bestyrelsen i foreninn 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foreninn 
med en direktør .  Selskabets  revisor ;  StatsJ  
autor iseret  revisor  Egon Hjorth,  Vibevangea:  
7 ,  Farum. 
Regis ter-nummer59.431;  »CEN TERCLEAAI  
A/S«, hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ionc 
handel  og f inansier ing.  Selskabet  har  hoveos 
kontor  i Ringe kommune.  Sødinge,  Ringig 
dets  vedtægter  er  af  31.  januar  og I 3 .  oktobod 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgos 
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  deal  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t ! !  
akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hve5 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme ef ten;  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  p  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiroi  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iermn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved bres-
Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Svend Lunt  
Frederiksen,  f ru  Bir the Anne Frederiksø? 
begge af  Sodinge,  Ringe,  eksportagent  PetJ ;  
Norman Eggers ,  Ny Strandvej  42,  Espergaæ 
de.  Bestyrelse;  Nævnte Svend Lund Fredb:  
r iksen,  Bir the Anne Frederiksen,  Peter  Nol  
man Eggers .  Direkt ion;  Nævnte Bir the Amn 
Frederiksen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en diresi  
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsautor isens 
revisor  Hans Gunnar  Bo-Pedersen,  Vestergi  
de I 1 ,  Odense.  
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Register-nummer 59.432;  »IBENCO A/S«, 
vis  formål  er  a t  købe,  sælge,  bebygge,  re-
jaurere ,  udleje ,  f inansiere  og adminis t rere  
;s t  e jendom, samt købe og sælge pantebre-
s ,  akt ier ,  obl igat ioner ,  kontrakter  og l ignen-
2 værdipapirer .  Endvidere  invester ing i og 
s l tagelse  i  fabr ikat ion,  håndværk,  handel ,  
»rskning,  forsøgsvirksomhed,  internat ional  
arket ing og markedsanalyse,  teknisk og 
oret isk rådgivning og bis tand og i øvr igt  
nhver  ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
srmed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
Dvedkontor  i Hammel kommune,  Skræd-
srgyden 41,  Skjød pr .  Hammel;  dets  ved-
sgter  er  af  4 .  september  1972 og 20.  novem-
2r 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
idre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
x t ier  på  500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
DO kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på 
avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
'er  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5  og 6.  
2kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
ibefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeni-
• Ib  Bent  Nielsen,  kontorass .  I rene Vester-
.ard Nielsen,  begge af  Bygaden 22,  Skjød,  
løakmester  Jørgen Kris t ian Jensen,  Skole-
ikken 12,  Skjød.  Bestyrelse;  Nævnte Ib 
=nt  Nielsen,  I rene Vestergaard Nielsen,  
•rgen Kris t ian Jensen.  Direkt ion;  Nævnte 
' rgen Kris t ian Jensen.  Selskabet  tegnes af  e t  
iedlem af  bestyrelsen i forening med en di-
Iktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
;abets  revisor ;  Revisor  Severin Bent  Niel-
m.  Torvet .  Bjerr ingbro.  
Regis ter-nummer 59.433;  »A/S Semag, 
ummivarefahrik«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
ndel ,  f inansier ing og kapi ta lanbringelse .  
Iskabet  har  hovedkontor  i Haderslev 
ommune,  Favrdal  17,  Haderslev;  dets  ved-
:gter  er  af  29.  maj  1972 og 23.  november 
'73.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
. .  fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
t ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
s /er  en s temme ef ter  1 dags noter ingst id .  
x t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
nsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
nger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
rnes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
jer  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosse-
t  Chris t ian Jessen,  grosserer  Bent  Jessen,  
u Anne Margrethe Auguste  Jessen,  a l le  af  
iar ie lundsvej  2 ,  Kolding.  Bestyrelse;  Nævn-
Chris t ian Jessen,  Bent  Jessen,  Anne Mar­
grethe Auguste  Jessen.  Direkt ion;  Nævnte 
Chris t ian Jessen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Erik Meng,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.434;  »Kieler & Mik­
kelsen A/S«,  hvis  formål  er  dr i f t  af  lægevirk­
somhed og anden i forbindelse  hermed s tåen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Horsens kommune,  Hestedamsgade 10,  Hor­
sens;  dets  vedtægter  er  af  1.  jul i  1972 og 20.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Læge 
Flemming von Fi ihren Kieler ,  f ru  Sofia  The­
rese Maria  Rasmina Holtkamp Kieler ,  begge 
af  Solsvinget  8 ,  Stensbal le ,  læge Helge Peter  
Holtkamp Mikkelsen,  f ru  Stel la  Maria  Mik­
kelsen,  begge af  Strandkærvej  33,  Bække­
lund.  Bestyrelse;  Nævnte Flemming von 
Fuhren Kieler ,  Sofia  Therese Maria  Rasmina 
Holtkamp Kieler ,  Helge Peter  Holtkamp 
Mikkelsen,  Stel la  Maria  Mikkelsen.  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Henning Panduro Chris tensen,  Bøghsgade 
33,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.435;  »H eco-Trading 
Electronic  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  håndværk,  fabr ikat ions-  og industr ivirk­
somhed,  agenturvirksomhed samt med for­
nævnte virksomhedsområder  beslægtede 
virksomheder  såvel  som invester inger  i se l ­
skaber  og sammenslutninger ,  der  dr iver  be­
s lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Herlev kommune,  Emtedalen 12,  Her­
lev;  dets  vedtægter  er  af  24.  februar  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  en s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Henny 
Vivian Olsen,  Emtedalen 12,  Herlev,  forret­
ningsfører  Flemming Kofoed Larsen,  f ru  
Sonja  Larsen,  begge af  Grantof teparken 454,  
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Ballerup.  Bestyrelse:  Nævnte Henny Vivian 
Olsen,  Flemming Kofoed Larsen,  Sonja  Lar­
sen.  Direkt ion:  Nævnte Henny Vivian Olsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  »Revis ionsselskabet  af  3/1 
1971 A/S«,  Borgerdiget  26,  Herlev.  
Regis ter-nummer 59.436:  »Cementvarefa-
hrikken Bornholm A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve cementvarefabrikat ion,  handel  og f inansi­
er ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Ronne 
kommune.  Svanekevej  57,  Ronne;  dets  ved­
tægter  er  af  10.  maj  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  
akt iebelob på 500 kr .  g iver  en s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Peder  
Samuel  Olsen,  f ru  El l inor  Olsen,  begge af  
Svanekevej  57,  Rønne,  f ru  Martha Marie  
Sørensen Pedersen,  Dr.  Kabel ls  Vej  14,  Ron­
ne.  Bestyrelse:  Nævnte Peder  Samuel  Olsen 
(formand),  El l inor  Olsen,  Martha Marie  So-
rensen Pedersen.  Selskabet  tegnes af  forman­
den i forening med et  andet  medlem af  besty­
relsen el ler  med en direktør  e l ler  af  den sam­
lede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  »Rønne 
Revis ionskontor  A/S«,  St .  Torvegade 12,  
Rønne.  
Regis ter-nummer 59.437:  »ASX 72 A/S« 
hvis  formål  er  a t  købe og sælge fast  e jendom, 
dr ive murer-  og arki tektvirksomhed samt 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Skanderborg kommune.  Møllegade 19,  Skan­
derborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  jul i  og 21.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
belob på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 må­
neds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Arki tekt  Erik Wil l iam 
Munk,  forsorgsassis tent  Karen Lysdal  Munk,  
begge af  Møllegade 19,  Skanderborg,  pensio­
nis t  Carl  Chris tensen Andersen Munk,  
Thorsager ,  Rønde.  Bestyrelse:  Nævnte Erik 
Wil l iam Munk (formand),  Karen Lysdal  
Munk,  Carl  Chris tensen Andersen MunMr 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formann 
alene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsinst i tut tes]  
af  24/9 1964 A/S,  Adelgade 87,  Skanderborg.  .;  
Regis ter-nummer 59.438:  »A/S Skærinw 
Huse« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion aa 
huse og handel  med fast  e jendom samt ande 3 
fabrikat ion,  handel  og industr i .  Selskabet  hats i  
hovedkontor  i Århus kommune,  Bredkææ 
Tværvej  146,  Egå;  dets  vedtægter  er  af  28^ 
februar  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøD: 
45.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del ls  
på  anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  t  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvent  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  •  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirei is  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierneai  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Beal  
kendtgorelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbeaf  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Murermeat  
s ter  Verner  Laursen,  f ru  Tove Brøndgaarn 
Laursen,  begge af  Skæring Højsagervej  
Egå,  murermester  Johannes Osvald Laursen;  
Paludan Mullers  Vej  101,  Århus,  kontorassi i2  
s tent  John Andersen,  Bredkær Tværvej  146^ 
Egå.  Bestyrelse:  Nævnte Verner  Laurses  
(formand),  Tove Brondgaard Laursen,  Jol  
hannes Osvald Laursen,  John Andersen.  Seb 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i foron 
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen;  
Selskabets  revisor :  Risskov Revis ionskontæ 
A/S,  Vej lbygade 16,  Risskov.  
Under 28. december 1973 er optaget i ak tim 
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 59.439:  »arkitektfirmaer 
Kaj  Linding Jakobsen A/S« hvis  formål  er  æ 
udøve arki tektvirksomhed,  byggeri  og harm 
del .  Selskabet  har  hovedkontor  i Tommeruu 
kommune,  Knarreborg;  dets  vedtægter  er  æ 
5.  jul i  og 13.  december  1973.  Den tegnedb 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal  h  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 oo 
5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  i  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  AktJ ;  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæta 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i :  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  2 
4 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ve3\  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Ark^l  
tekt  Kaj  Linding Jakobsen,  f ru  Ri ta  Marh.  
Jakobsen,  begge af  Sortebrovej  4 ,  Knarrer  
borg,  afdel ingssygeplejerske I rene Meret ts  
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nsen,  Gudrunvænget  9,  Næsby.  Bestyrelse:  
sevnte  Kaj  Linding Jakobsen (formand),  
i ta  Marie  Jakobsen,  I rene Merete  Jensen.  
; lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
i rening med et  andet  medlem af  bestyrelsen,  
j lskabets  revisor ;  Revis ionsfa .  Leo Olsen,  
a tsaut .  revisorer .  Hunderupvej  116,  Oden-
Regis ter-nummer 59.440;  WV. H. Byggema-
rialer  A/S« hvis  formål  er  a t  købe og sælge 
:mentvarer  og al le  former for  bygningsar-
xler  og anden dermed i forbindelse  s tående 
rksomhed.  Endvidere  skal  selskabet  kunne 
»be og sælge fast  e jendom og lade dem 
:bygge for  egen el ler  f remmed regning — a l t  
ed videresalg for  øje .  Selskabet  har  hoved-
»ntor  i Midtdjurs  kommune.  Park Allé  17,  
yomgård;  dets  vedtægter  er  af  13.  juni  og 
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Igør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
tbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 
åneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
xt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
2lder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
Ihed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
;abets  s t i f tere  er :  Murermester  Erik Bach,  
i rk  Allé  17,  revisor  Lej la  Schmidt ,  EDB-
icf  Hans-Jørgen Jensen,  begge af  Lindevej  
a l le  af  Ryomgård.  Bestyrelse;  Nævnte Erik 
ach (formand),  Lej la  Schmidt ,  Hans-Jørgen 
msen.  Direkt ion;  Nævnte Erik Bach (for-
I tningsfører) .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
ms formand alene el ler  af  en direktør  ( for-
I tningsfører)  a lene.  Selskabets  revisor ;  Re-
sor  Hans Chris t ian Sørensen,  Storegade 14,  
ånders .  
IRegis ter-nummer 59.441:  »ASX 193 A/S« 
l is  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved at  
f iverve og udleje  skibe,  handel  og dermed 
ts lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
•ntor  i  Københavns kommune,  Amsterdam-
[j  38,  København;  dets  vedtægter  er  af  14.  
a j  og 17.  december  1973.  Den tegnede 
I t iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  
; : t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50,  100 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 50 kr .  giver  1 
nmme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier­
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
l lskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
særerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Kaptajn Rolf  Viggo Petrussen,  
Sandbakken 27,  kaptajn Tore Tol lefsen,  Kar-
s t rupvej  53,  begge af  Solrød Strand,  kaptajn 
Flemming Westergård Nielsen,  Margrethe 
Allé  32,  f i rs t  off icer  Sigfr ied Heinr ich Her-
nes,  Benedikte  Allé  36,  begge af  Karls lunde,  
kaptajn Sven Alvar  Stefan Wist ing,  Amster­
damvej  38,  f i rs t  off icer  Poul  Ramløv Hansen,  
Mindevej  46,  f l ight  engineer  Poul  Bjørn Erik­
sen,  Leifsgade 7,  a l le  af  København,  f i rs t  off i ­
cer  Morten Kryger  Abildhauge,  Broparken 
27,  Solrød Strand,  f i rs t  off icer  Bengt  Gunnar  
Ericksson,  Hagåkersgatan 410,  Landskrona,  
Sverige,  f i rs t  off icer  Peer  Korup Gundersen,  
Brandholms Allé  24 B,  Rødovre,  f l ight  engi­
neer  Erik Bruun,  Holmehaven 23,  f l ight  engi­
neer  Niels  Bøje  Chris tensen,  Mosede Kærvej  
39,  begge af  Greve Strand,  f l ight  engineer  
Carsten Larsen,  Møllevej  51 B,  Dragør ,  f l ight  
engineer  Poul  Reimer Bernstorff  Nielsen,  
Damkær,  Ganløse,  Måløv.  Bestyrelse;  
Nævnte Sven Alvar  Stefan Wist ing,  Poul  
Ramløv Hansen,  Erik Bruun.  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  re­
visor :  Statsautor iseret  revisor  Leo Gutkin,  
Damsagervej  7 ,  Hareskov.  
Regis ter-nummer 59.442;  »LEIF HIN-
RICHSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  håndværk og f inancier ing,  herunder  spe­
ciel t  murervirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Hels ingør  kommune,  Rolfsvej  14,  
Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  29.  december  
1972 og 6.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Murermester  Johannes Leif  Hinrichsen,  f ru  
Siv Ingegård Hinrichsen,  begge af  Rolfsvej  
14,  Hels ingør ,  pensionis t  Hans Hansen Hin­
r ichsen,  Fiolgade 10,  Hels ingør .  Bestyrelse;  
Nævnte Johannes Leif  Hinrichsen (formand),  
Siv Ingegård Hinrichsen,  Hans Hansen Hin­
r ichsen.  Direkt ion;  Nævnte Johannes Leif  
Hinrichsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  e t  medlem af  bestyrel­
sen i forening med en direktør  e l ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Ove Bruhn,  GI.  
Hel lebækvej  27,  Hels ingør .  
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Register-nummer 59.443:  »Motorama A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive automobilhandel ,  au­
tomobilværksted,  f inancier ing og anden ef ter  
bestyrelsens skøn i forbindelse  hermed s tåen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Frederiksberg kommune,  Ndr.  Fasanvej  43,  
Frederiksberg;  dets  vedtægter  er  af  27.  de­
cember  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Benny Gustafsson,  f ru  El ly  Fink Gustafs-
son,  begge af  Ole Steffens Vej  5 ,  Klampen­
borg,  regis t reret  revisor  Ludvig Chris t ian 
Steni ld  Møller ,  Gammelmosevej  337,  Bag­
sværd.  Bestyrelse;  Nævnte Benny Gustafs-
son,  El ly  Fink Gustafsson,  Ludvig Chris t ian 
Steni ld  Møller .  Direkt ion;  Nævnte Benny 
Gustafsson.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Eneprokura er  meddel t ;  Kjeld St jerndrup.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Arne 
Engblom, Vesterbrogade 69,  København V.  
Regis ter-nummer 59.444;  »DPV A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive erhvervsvirksomhed,  her­
under  handel ,  fabr ikat ion,  t ransport  samt 
invester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Bramminge kommune,  Storegade 39,  Bram­
minge;  dets  vedtægter  er  af  26.  februar  og 29.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
BRAMIN MØBLER A/S,  Storegade 39,  
regnskabschef  Karl-Johan Husted,  Lunagård 
22,  begge af  Bramminge,  Gørding Skofabrik 
A/S,  Gørding,  Gørding.  Bestyrelse;  Nævnte 
Karl-Johan Husted samt fabrikant  Bjarne 
Borg Kris tensen,  Østergårdsvej  23,  fabr ikant  
Knud Erik Petersen,  Nørregade 99,  begge af  
Gørding,  fabr ikant  Hans Anthon Bjerrum 
Jørgensen,  Skolegade 6,  Bramminge.  Direkt i ­
on;  Nævnte Karl-Johan Husted.  Selskabet  
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fo  o  
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fom 
ning med en direktør .  Selskabets  revisoo 
Statsaut .  revisor  Torben Oxbøll ,  Høgevej  2£ 
Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.445;  »SVANECAMW 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive campingpladb 
fer iecenter  og dermed beslægtet  virksomhed 
enten direkte  el ler  som del tager  i  andre sea;  
skaber  samt invester ing.  Selskabet  har  h<'r l  
vedkontor  i Næstved kommune,  Næstveoa 
dets  vedtægter  er  af  29.  februar  1972 og 2£ 
marts  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgQ<3 
262.500 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels l  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  J  
akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 og 25.000 U 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temrrn 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyd«fc 
på  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap^i  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernon 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  B»8 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anb^d 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Godsej«};  
Carl-Alexander  Magnus Hans-Erich grevs 
Plessen,  Sal tsø,  Næstved,  skovrider  Carl  J«l  
han Heinr ich Knaack,  Lindholm,  Roski ldb 
højesteretssagfører  Poul  Hjermind,  Chris t ias i  
Winthers  Vej  19,  København,  advokat  Pete)  
Baumann,  Mosebakken 4,  Virum. Bestyrels^l  
Nævnte Carl-Alexander  Magnus Hans-Erioi  
greve Plessen,  Carl  Johan Heinr ich Knaac o 
Poul  Hjermind,  Peter  Baumann samt Aniir  
grevinde Plessen,  Sierhagen,  Neustadt ,  Hol  
stein,  Vest tyskland.  Direkt ion;  Nævnte CaiB 
Alexander  Magnus Hans-Erich greve Pies:  
sen.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  best te  
re isen i forening med en direktør  e l ler  af  deb 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  StatB 
aut .  revisor  Erik Hågg Siver tsen,  Rol ighed);  
vej  20,  København.  
Regis ter-nummer 59.446;  »ASX 173 A/\\ 
hvis  formål  er  a t  f remst i l le  og sælge konfekj l  
on.  Selskabet  har  hovedkontor  i Farsø kone 
mune,  Farsø;  dets  vedtægter  er  af  20.  decens 
ber  1972,  22.  oktober  og 4.  december  197^ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 H 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel tJ i  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på I .OO 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  nolTo 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne 3  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inm 
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j i  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i ] ;  
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  e  ;  
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erreekviper ingshandler  Carl  Magnus 
undsgaard,  fabr ikant  Hans Kris t ian Lunds­
gård,  lagerforval ter  Ole Lundsgaard,  begge 
Vannerup,  a l le  af  Farsø.  Bestyrelse:  Nævn-
Carl  Magnus Lundsgaard,  Hans Kris t ian 
undsgaard,  Ole Lundsgaard.  Selskabet  teg-
s  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ng.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Aage 
nuls t rup,  Mosely,  Hadsund.  
Regis ter-nummer 59.447;  »»K.L.C.T.-, 
€JLE<<, A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
» fabr ikat ion,  f inansier ing og byggeri .  Sel-
abet  har  hovedkontor  i Vej le  kommune,  
sresvej  16,  Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  3.  
ovember  1972 og 19.  november 1973.  Den 
gnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
dbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
i  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
smme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
d tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
f tere  er ;  Salgschef  Leif  Gordon Pedersen,  
sresvej  16,  arki tekt  Tage Hvid,  Uranusvej  
salgsleder  Carl  Jørgen Jensen,  Venusvej  5 ,  
geniør  Kaj  Nørgaard Chris tensen,  Uranus-
j  50,  a l le  af  Petersminde pr .  Vej le .  Bestyrel-
;:  Nævnte Leif  Gordon Pedersen,  Tage 
vid,  Carl  Jørgen Jensen,  Kaj  Nørgaard 
nr is tensen.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
;s tyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
r  Svend Aage Spal lou,  Dæmningen 66,  Vej-
Regis ter-nummer 59.448;  »AjS J. R. J. Byg 
72« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved 
mrer-  og snedkerforretning,  køb og salg af  
Iggemater ia ler  og byggeinventar ,  ved byg-
!r i ,  køb og afhændelse  af  fas t  e jendom, in-
s ter ing og f inansier ing.  Selskabet  har  ho-
jdkontor  i  Ry kommune.  Skovbakkevej  4 ,  
i rgårde pr .  Ry;  dets  vedtægter  er  af  10.  
•vember  1972 og 28.  november 1973.  Den 
gnede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  
dbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
;mme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Aktier-
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ngspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
I t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
Jbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Sned-
irmester  Leif  Hovind Laursen,  Søki ldevej  
„ malermester  Helmer Søndergaard Boe­
sen,  Skovst ien 5,  arki tekt  Bendt  Nielsen,  
Skovbakkevej  4 ,  Fi i rgårde,  a l le  af  Ry.  Besty­
relse;  Nævnte Leif  Hovind Laursen,  Helmer 
Søndergaard Boesen,  Bendt  Nielsen.  Direkt i ­
on;  Nævnte Leif  Hovind Laursen,  Helmer 
Søndergaard Boesen,  Bendt  Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsinst i tut te t  af  24/9 1964 A/S,  Adelgade 
87,  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.449;  »Jens Carlsen. 
V VS.  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
håndværk især inden for  varme-,  vand-  og 
sani te tsarbejde,  eventuel t  opførelse  af  og 
eventuel t  køb og salg af  fas t  e jendom. Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Sej l f lod kommune,  
Storvorde;  dets  vedtægter  er  af  26.  januar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Fru Margi t  Carlsen,  mu­
rer  Niels  Anker  Carlsen,  bl ikkenslagermester  
Jens Peter  Carlsen,  a l le  af  Storvorde.  Besty­
relse;  Nævnte Margi t  Carlsen (formand),  
Niels  Anker  Carlsen,  Jens Peter  Carlsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Ole Frandsen,  
Østergade 12,  Nørresundby.  
Regis ter-nummer 59.450;  »J. Seliger & Co. 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive byggevirksom­
hed,  handel  med fast  e jendom og f inansie­
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Århus 
kommune.  Ny Munkegade 82,  Århus;  dets  
vedtægter  er  af  I .  september  1971,  6 .  marts  
1972 og 25.  september  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  John Erl ing Sel iger ,  s tud.  jur .  
Birgi t  Hald Sel iger ,  begge af  Ny Munkegade 
66,  pålæggerske Aase Rigmor Gerda Sel iger ,  
Ny Munkegade 82,  a l le  af  Århus.  Bestyrelse;  
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Nævnte John Erl ing Sel iger  ( tormand),  Aase 
Rigmor Gerda Sel iger ,  Birgi t  Hald Sel iger .  
Direkt ion;  Nævnte John Erl ing Sel iger .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med to  andre medlemmer af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Børge Olesen,  Frederiksga­
de 78,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.451;  »0 H. Huse A/S« 
hvis  formål  er  a t  købe og sælge fast  e jendom, 
a t  dr ive virksomhed med byggeri ,  a t  f remst i l ­
le  og forhandle  bygningsar t ikler  samt a t  fore­
tage invester ing og f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Viborg kommune,  Ulr iks-
dalvej  25,  Viborg;  dets  vedtægter  er  af  31.  maj  
og 26.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  1 .000 kr .  er  A-
akt ier  og 9.000 kr .  er  B-akt ier .  Af  akt iekapi­
ta len er  indbetal t  5 .000 kr . ,  det  res terende 
beløb indbetales  senest  den 31.  maj  1974.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 
kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne har  ingen 
s temmeret .  Der  gælder  særl ige regler  om 
valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  §  9.  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Entre­
prenør  Mogens Tiedemann Høyer ,  kontoras­
s is tent  El i  Høyer ,  begge af  Ulr iksdalvej  25,  
Viborg,  fabr ikant  Rasmus Skovgaard Jensen,  
Ørum, Sdr .  Lyng.  Bestyrelse:  Nævnte Mo­
gens Tiedemann Høyer ,  El i  Høyer ,  Rasmus 
Skovgaard Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Mo­
gens Tiedemann Høyer .  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
REVISIONSFIRMAET JENS PETER 
MOUGA A RD A/S,  Dumpen 21.  Viborg.  
Regis ter-nummer 59.452:  »ASX 102 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier ing 
samt ef ter  bestyrelsens bestemmelse,  køb og 
salg af  akt ier ,  pantebreve i  fas t  e jendom og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Horsens kommune,  Monrads-
vej  17,  Bækkelund pr .  Horsens;  dets  vedtæg­
ter  er  af  4 .  maj  1972 og 19.  september  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapires"  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iermm 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  B '8  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anb 'd  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Ejendomrr  
handler  Niels  Aage Jensen,  Fabriksvej  3£ 
kontorassis tent  Helge Nielsen,  Vitus  Berinj jn  
Plads 10,  kontorassis tent  Vivian Daisy Nieai  
sen,  Monradsvej  17,  Bækkelund,  a l le  af  Hoo 
sens.  Bestyrelse:  Nævnte Niels  Aage Jenses  
Helge Nielsen,  Vivian Daisy Nielsen.  Selskd 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsenn 
forening el ler  af  en direktør  i forening med «I  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisoo 
Reg.  revisor  Karl  Månson,  Fr .  Bajers  Gaof  
16,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.453:  »A. E. Albøg ^ 
Bygningsart ik ler  A/S« hvis  formål  er  a t  oves 
tage den af  s t i f teren grosserer  Aeis  Edvaw 
Albøg hidt i l  drevne virksomhed »A. E.  AlbøO 
bygningsar t ikler  en gros .  Vej le« og deref ter  i  
dr ive fabrikat ion,  håndværk og handel  saru 
virksomhed med f inansier ing og kapi ta la iB 
br ingeise .  Selskabet  har  hovedkontor  i Vej js  
kommune.  Strandgade,  Nordhavnen,  Vej l l [  
dets  vedtægter  er  af  26.  september  og II  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi t l i  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  koio 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len » 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  hers i  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temmrr 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikH> 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænln 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæa 
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerm 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grossa^ 
rer  Aeis  Edvard Albøg,  f ru  Grethe Ronni  
Albøg,  begge af  Bi l lensteinsvej ,  Bredbal l l l i  
Vej le ,  lagerforval ter  Jørgen Ejnar  Larssoo 
Randbølvej ,  Vandel .  Bestyrelse;  Nævnn 
Aeis  Edvard Albøg (formand),  Grethe Rorru 
Albøg,  Jørgen Ejnar  Larsson.  Direkt iooi  
Nævnte Aeis  Edvard Albøg.  Selskabet  tegnn;  
af  bestyrelsens formand i forening med I 
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktøi tø  
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Se2 
skabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  H.  Mart i iJ-
sen,  Flegborg 13,  Vej le .  
Regis ter-nummer 59.454:  »EMPIRI lnc&\ 
s tr i -Automatisering A/S« hvis  formål  er  a t  d  b  
ve virksomhed med konstrukt ion,  f remst l?  
l ing og salg af  maskiner  og maskindele  :  
brug for  industr ien,  med udarbejdelse  •  
udnyt te lse  af  patenter  på sådanne samt ]  
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i r ive rådgivende ingeniørvirksomhed,  for-
"insvis  inden for  den maskintekniske bran-
t ie .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hinnerup 
tommune,  Naversvej  10,  Hinnerup;  dets  ved-
eegter  er  af  24.  apr i l  1973.  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
k t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
ver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  
kt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
msætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
inger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
;rnes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
zer  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Ingeniør  
s r  Chris tensen,  f ru  Anne Grethe Kjær Chri-
ensen,  begge af  Vermundsgade 15,  Hadsten,  
i u  Anna Marie  Chris tensen,  Brigadevej  9 ,  
;anders .  Bestyrelse:  Nævnte Per  Chris ten-
n,  Anne Grethe Kjær Chris tensen,  Anna 
lar ie  Chris tensen.  Direkt ion:  Nævnte Per  
hr is tensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
ier  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk-
r  a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor  Verner  
agh,  GI.  Skanderborgvej  4 ,  Hadsten.  
Regis ter-nummer 59.455:  »A/S E.P.M.-
YG« hvis  formål  er  a t  dr ive bygge-  og an-
sgsvirksomhed og invester ing.  Selskabet  har  
Dvedkontor  i  Århus kommune,  Alstrup Allé  
Hasselager;  dets  vedtægter  er  af  30.  apr i l  
» 21.  november 1973.  Den tegnede akt ieka-
Ital  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie-
ipi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  
åneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  ^å  
vn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
s r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be-
indtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
et  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Kleinsmed 
urt  Hangaard Vendelbo.  Terosevej  35,  
»ødstrup,  bl ikkenslager  Peter  Søren Eggert-
~i .  Sydtof ten 36,  Viby J . ,  b l ikkenslager  Ernst  
»der  Mogensen,  Rosenvænget  70,  Hørning,  
s -  og vandmester  Jørn Riis  Pedersen,  Al-
lups Allé  8 ,  Hasselager .  Bestyrelse:  Nævnte 
urt  Hangaard Vendelbo,  Peter  Søren Eg-
Ttsen,  Ernst  Peder  Mogensen,  Jørn Riis  
hersen.  Direkt ion:  Nævnte Kurt  Hangaard 
indelbo,  Peter  Søren Eggertsen,  Ernst  Pe-
t  Mogensen,  Jørn Riis  Pedersen.  Selskabet  
i jnes  af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  to  
jektører  i  forening.  Selskabets  revisor :  
i tsaut .  revisor  Ole Kjær Jepsen,  Møllegade 
s  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.456:  »Geo. Andresen 
A/S,  Si lkeborg« hvis  formål  er  a t  dr ive handels­
virksomhed og hermed beslægtet  virksom­
hed,  samt fabrikat ion.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S i lkeborg kommune.  Søndergade I ,  
Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  1.  jul i  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Lily 
Chris t ine Andresen,  Søndergade 21,  f ru  
Astr id  Klæstrup Andresen,  opt iker  Flem­
ming Bro Andresen,  begge af  Lyngbygade 83,  
a l le  af  Si lkeborg.  Bestyrelse:  Nævnte Li ly 
Chris t ine Andresen,  Astr id  Klæstrup Andre­
sen,  Flemming Bro Andresen.  Direkt ion:  
Nævnte Flemming Bro Andresen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Reg.  revisor  Peder  Lauridsen,  H.D. ,  
Tværgade 21,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.457:  »A/S Bygmester-
f irmaet  Ove Eriksen,  Aabybro« hvis  formål  er  
a t  dr ive entreprenørvirksomhed og handel  
med fast  e jendom. Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Åbybro kommune.  Høgevej  23,  Åbybro;  
dets  vedtægter  er  af  20.  december  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Bygmester  Ove Eriksen,  f ru  Hanna Erik­
sen,  begge af  Høgevej  23,  Åbybro,  specialar­
bejder  Hans Eriksen,  Grønlandstorv 7,  Ål­
borg.  Bestyrelse:  Nævnte Ove Eriksen (for­
mand),  Hanna Eriksen,  Hans Eriksen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to  andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Aabybro Revis ions­
kontor  A/S,  I r isvej  13,  Åbybro.  
Regis ter-nummer 59.458:  »Rekridt A/S« 
hvis  formål  er  opførelse  af  og handel  med fast  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i  Es­
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bjerg kommune,  Kirkevangen 4,  Bryndum, 
Guldager;  dets  vedtægter  er  af  19.  november 
1972,  27.  september  og 4.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeiøb på 1.000 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bogholder  
Viktor  Andreas  Rasmussen,  Skelbækvej  20,  
revisor  Flemming Aunbøl  Andersen,  Kirke­
vangen 4,  Bryndum, begge af  Guldager ,  revi­
sorassis tent  Max Marbæk Nielsen,  Solbak­
ken 3,  Esbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Viktor  
Andreas  Rasmussen,  Max Marbæk Nielsen,  
Flemming Aunbøl  Andersen.  Direkt ion:  
Nævnte Viktor  Andreas  Rasmussen.  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Viktor  
Andreas  Rasmussen.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Richard Houstrup Pedersen,  
Skjoldsgade 80,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.459:  »DANSK FUJI 
FILM A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion og f inancier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune,  Ve­
s terbrogade 10,  København;  dets  vedtægter  
er  af  1 1 .  september  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  
20.000 og 25.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Direktør  Erik Halfdan 
Møller ,  Mosehøjvej  40 A,  Charlot tenlund,  
direktør  Preben Larsen,  Skansørevej  2,  Hel­
s ingør ,  landsretssagfører  Hans Aage Holstein 
Koefoed,  Skovmosevej  32,  Gentof te .  Besty­
relse:  Nævnte Erik Halfdan Møller ,  Preben 
Larsen,  Hans Aage Holstein Koefoed.  Direk­
t ion:  Nævnte Erik Halfdan Møller .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Eigi l  Preben Bruhn,  GI.  
Kongevej  102,  København.  
Regis ter-nummer 59.460:  »Fjerritslev Avis 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive bladvirksomhed og 
bogtrykkeri  og dermed beslægtet  fabr ikat ionru 
og handel samt købe og besidde fast ejen--n 
dom. Selskabet  har  hovedkontor  i  Fjerr i ts lev/ ;  
kommune,  Østergade 33,  Fjerr i ts lev;  deteJ  
vedtægter  er  af  8 .  december  1972.  Den tegne s  
de akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  hvorate  
100.000 kr .  er  A-akt ier  og 100.000 kr .  er  B £ 
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  p .q  
1.000 og 5.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb pq 
1.000 kr .  giver  10 s temmer og hvert  B-akt iea  
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  B-akt iernin 
har  re t  t i l  for lods udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  < 
3 .  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i  vedb 
tægternes  §  3.  Akt ierne lyder  på navn.  Akti iJ  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gældesl  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igheo;  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i l  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Redaktør  Ejnar  Damsgaard,  joui iL 
nal is t  Jens  Chris t ian Damsgaard,  f ru  Kammrr 
Damsgaard,  lærer  Lene Lisbeth EigenbrotHj  
a l le  af  Fjerr i ts lev,  f ru  Kirs ten Møller ,  Havens 
s lev.  Bestyrelse:  Nævnte Ejnar  Damsgaarcn 
Jens Chris t ian Damsgaard,  Kamma Damsn 
gaard.  Direkt ion:  Nævnte Ejnar  Damsgaam 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  a  
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meo;  
del t :  Jens  Chris t ian Damsgaard.  Selskabes 
revisor :  Statsaut .  revisor  Jørn Møller  Pedes 
sen,  Bredgade 3,  Struer .  
Regis ter-nummer 59.461:  »Kjeld Stamfiy 
Hansen A/S« hvis  formål  er  a t  udøve håntn 
værk og industr i  samt a t  dr ive handel  og ;  
foretage invester ing.  Selskabet  har  hoveo 
kontor  i Frederikssund kommune,  Græ:a 
Strandvej  6 ,  Frederikssund;  dets  vedtægtJj  
er  af  30.  maj  1973.  Den tegnede akt iekapi tJ i  
udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  koo 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len i 
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  hers i  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmi 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lydb 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Smedemm 
ster  Kjeld Stampe Hansen,  f ru  Karen E1I3 
Hansen,  begge af  Græse Strandvej  6 ,  f ru  I I  
geborg Chris t ine Hansen,  Skolevej  3,  Græsa 
al le  af  Frederikssund.  Bestyrelse:  Nævnn\  
Kjeld Stampe Hansen,  Karen Elly Hanses;-
Ingeborg Chris t ine Hansen.  Direkt iooi  
Nævnte Kjeld Stampe Hansen.  Selskabdi  
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gnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ng el ler  af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t :  Karen Elly Hansen.  Selskabets  revi-
or:  Knud Colsted A/S,  Enghjørnet  20,  Fre-
; r iksværk.  
Regis ter-nummer 59.462:  »Frydenlund Ba-
?ri  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk og 
andel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Rønne 
Dmmune,  Haslevej  7 ,  Rønne;  dets  vedtæg-
r  er  af  25.  oktober  1972.  Den tegnede akt ie-
api ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
Dntant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
• fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb 
å 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
ivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
ler  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be-
mdtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
let  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bagermester  
r la  Vilmer Andersen,  f ru  Lise  Marie  Ander-
n, begge af  Haslevej  7 ,  Rønne,  f ru  Jane 
net te  Wickmann,  Rødovrevej  86 E,  Rødov-
Bestyrelse:  Nævnte Orla  Vilmer Ander-
n,  Lise  Marie  Andersen,  Jane Anet te  
i ickmann.  Direkt ion:  Nævnte Orla  Vilmer 
idersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
;ne.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
vveled Frederiksen A/S,  Østergade 7,  Røn-
IRegis ter-nummer 59.463:  »MOGENS 
iOSTRUP LARSEN A/S« hvis  formål  er  
f t  af  handelsvirksomhed,  herunder  import ,  
sport  og agentur ,  samt udleje  af  maskiner  
dr i f tsmater ie l  t i l l ige med kapi ta lanbringel-
il  forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hoved-
intor  i Hels inge kommune,  Bymosevej  15,  
: l s inge;  dets  vedtægter  er  af  29.  apr i l  1972 
30.  november 1973.  Den tegnede akt ieka-
:al  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
mtant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
Ifordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
l iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti-
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
igspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
l iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
IBekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grosse-
Mogens Brostrup Larsen,  Stenbjerg 8,  
nmendrup,  Hels inge,  bogholder  Walther  
ulsen,  Enstensvej  40,  Vejby,  disponent  
ogens Hans Tvede,  Bryderupvej  12,  Hel-
3Be,  ekspedient  Henning Nielsen,  Bjør-
upvej  6 ,  Græsted.  Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Brostrup Larsen,  Mogens Hans 
Tvede samt laborant  Birgi t te  Feldborg,  Sten­
bjerg 8,  Ammendrup,  Hels inge.  Direkt ion:  
Nævnte Mogens Brostrup Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Reg.  revisor  Poul  Larsen,  Solbjergvej  
20,  Kagerup,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 59.464:  »Transduktor 
Produkt ion A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive hånd­
værk,  handel  og industr i .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Hadsund kommune.  Smedevæn­
get  4 ,  Hadsund;  dets  vedtægter  er  af  I .  no­
vember  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Ingeniør  
Bent  Chris t ian Johansen,  f ru  Bir the Johan­
sen,  begge af  Grøndalsvej  14,  regis t reret  revi­
sor  Jørgen Mejlhede Madsen,  Linddalsbak-
ken 19,  a l le  af  Hadsund,  c ivi l ingeniør  Tord 
Lennart  Kris toffersson,  Marsvågen 3,  Våxjo,  
Sverige.  Bestyrelse:  Nævnte Tord Lennart  
Kris toffersson,  Bent  Chris t ian Johansen,  Bir­
the Johansen.  Direkt ion:  Nævnte Bent  Chri­
s t ian Johansen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Jørgen Mejlhe­
de Madsen,  Linddalsbakken 19,  Hadsund.  
Regis ter-nummer 59.465:  »ASX 228 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og industr i .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Hadsund kommu­
ne,  Havnen,  Hadsund:  dets  vedtægter  er  af  
25.  jul i  og 15.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Konsulent  Niels  Heding,  Viggo Stucken­
bergs Vej  24,  Lyngby,  indkøbsassis tent  Søren 
Jakobsen,  Højagergård,  Dalby,  Haslev,  fabr i ­
kant  Ib  Møller ,  Høgevej  5 ,  Hadsund.  Besty­
relse:  Nævnte Niels  Heding,  Søren Jakobsen,  
Ib  Møller .  Direkt ion;  Nævnte Ib Møller .  Sel­
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skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Alexander  
Tveede,  Aalborghal len,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.466:  »Zoégas Kaffe Ak­
t ieselskab« hvis  formål  er  a t  dr ive kaffer is ter i ,  
handel  med kaffe  og andre konsumvarer  
samt import  og export  af  disse  varer .  Selska­
bet  kan endvidere  dr ive invester ingsvirksom-
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hels ingør  
kommune,  c /o  landsretssagfører  Herluf  Ja­
cobsen,  Strandgade 75,  Hels ingør;  dets  ved­
tægter  er  af  15.  maj  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Landsretssagfører  Herluf  Jacobsen,  
Strandgade 75,  f ru  Gudrun Ersgaard,  
Strandst ien 2  A,  købmand Jørgen Kai  Borg 
Ottosson,  Set .  Anna Gade 25,  a l le  af  Hels ing­
ør ,  f ru  Thelma Maria  Louise  Darrel l ,  Ångel-
holmsvågen 25,  Hels ingborg,  Sverige.  Besty­
relse;  Nævnte Thelma Maria  Louise  Darrel l  
( formand),  Herluf  Jacobsen,  Jørgen Kai  Borg 
Ottosson.  Direkt ion;  Nævnte Jørgen Kai  
Borg Ottosson.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med to  medlemmer 
af  bestyrelsen el ler  i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen og en direktør .  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Aage Chris t ian Enghu-
sen Poulsen,  Torvegade 3,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.467;  »Autoplama, 
Odense,  A/S« hvis  formål  er  a t  udføre auto­
plade og malerarbejde samt dermed beslæg­
tet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Odense kommune.  Svendborgvej  90,  Hjal le-
se;  dets  vedtægter  er  af  9 .  maj  og 17.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  A/S V.  
Fehr  & Co. ,  Slotsgade 20,  d i rektør  Anders  
Thybo,  Bolbrogade 4,  begge af  Odense,  advo­
kat  Knud Thybo,  Stenløkken 31,  Hjal lese .  
Bestyrelse;  Nævnte Knud Thybo,  Anders  
Thybo samt direktør  Per  Jørgen Rasmussenn 
Næsbyvej  102,  Odense.  Selskabet  tegnes af  toJ  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  a£ 
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med ens 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisoo 
Ivan Møller  Jensen,  Albanigade 44,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.468;  »A/S Toftutw 
Bjerge Handels-  & Udlejningsf irma« hvis  fonc 
mål  er  a t  le je  og genudleje/bortforpagte  resi  
s taurat ion — motel  — detai l forretning — fonc 
re tning med ant ik  og kunst .  Selskabet  hasi  
hovedkontor  i  S t ruer  kommune,  Toftunn 
Struer ;  dets  vedtægter  er  af  I .  juni  1973 og "  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapq 
talen er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipl lc  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  • 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne © 
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f l j  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioi  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabe 3  
s t i f tere  er ;  Grosserer  Aksel  Rokkær Jensen 
fru Edi th  Olivia  Ri ta  Jensen,  s tud.  tekn.  Steea;  
Rokkær Jensen,  a l le  af  Erimitageparken 25 l  
Lyngby,  lærers tuderende Birgi t  Rokkær Jen;  
sen,  Kagsåkol legiet  nr .  70,  Herlev,  s tud.  tek>l  
Per  Rokkær Jensen,  Møllevej ,  Tyrsted pq 
Stenderup.  Bestyrelse;  Nævnte Aksel  Rolo 
kær Jensen,  Edi th  Olivia  Ri ta  Jensen,  Stee^ 
Rokkær Jensen,  Birgi t  Rokkær Jensen,  P»S 
Rokkær Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Aksz;  
Rokkær Jensen.  Selskabet  tegnes af  en direb 
tør  i  forening med et  medlem af  bestyrels©2 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabe3(  
revisor ;  Reg.  revisor  Jørgen Albert  Wendb 
Ranfel t ,  Rosenørns Allé  6 ,  København.  
Regis ter-nummer 59.469;  »ASX 255 A/\\ 
hvis  formål  er  a t  projektere ,  udvikle ,  fabr i ld  
re  og handle  med byggemater ia ler  og bygni i r  
ger ,  derunder  sælge og købe fast  e jendoio 
købe og sælge pantebreve samt dr ive entni  
prenørvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkoo 
tor  i  Øls tykke kommune.  Tangbjergvej  4  
Ølstykke; dets vedtægter er af IL juli, a 
november og 20.  december  1973.  Den tegnm 
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbdl  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Akth:  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.5 ,? 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s te ia  
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ik  j i  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænn;  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtaas  
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæren;  
:er  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
• ;  Fru Kirs ten Næhr,  ingeniør  Erik Næhr,  
2gge af  Natal ievej  2 ,  Stenløse,  f ru  Ruth Jen-
n,  ingeniør  Finn Jensen,  begge af  Tang-
iergvej  49,  Ølstykke.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hrsten Næhr,  Erik Næhr,  Ruth Jensen,  Finn 
nsen.  Direkt ion:  Nævnte Erik Næhr,  Finn 
nsen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
:s tyrelsen i  forening el ler  af  direkt ionen,  
i lskabets  revisor :  Revisor  Anne Lone Lun­
ing Olsen,  Frøkær 6,  Ganløse,  Måløv.  
Regis ter-nummer 59.470:  »ASX 189 AjS« 
vis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved grus­
avning,  handel ,  fabr ikat ion,  f inansier ing og 
ntreprenørvirksomhed.  Selskabet  har  ho-
:dkontor  i Ry kommune,  Baunebjergvej  l ,  
i rgårde.  Ry;  dets  vedtægter  er  af  4 .  juni  
•73.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
.  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
i t ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
O kr .  giver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
igst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
id tægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
srerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
t f tere  er :  Entreprenør  Aksel  Jensen,  f ru  Lis  
nsen,  begge af  Baunebjergvej  1,  smed Bør-
Tabermann,  al le  af  Fi i rgårde,  Ry.  Besty-
Ise:  Nævnte Aksel  Jensen,  Lis  Jensen,  Bør-
Tabermann.  Direkt ion:  Nævnte Aksel  
nsen.  Selskabet  tegnes af  den samlede be-
' re lse  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
»nsor:  Revisor  Bent  Hardy Pedersen,  
lorsvej  86,  Ry.  
Regis ter-nummer 59.471:  »WEXØE AVIA-
ON AjS« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
or ikat ion.  Selskabet  kan interessere  s ig  di-
i te  el ler  indirekte  i andre virksomheder  
:d  samme formål .  Selskabet  har  hovedkon-
i Gentof te  kommune.  Sandtof ten 25,  
ntof te ;  dets  vedtægt  er  af  15.  december  
72 og 7.  december  1973.  Den tegnede 
: . iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  hvoraf  10.000 
er  A-akt ier  og 40.000 kr .  er  B-akt ier .  Ak-
kapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
Ifordel t  i  akt ier  på  500,  1 .000 og 10.000 kr .  
>ert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem-
. .  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  B-akt i -
ie  har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter-
; §  4.  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
»e omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
jænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
I l tægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Ingeniør  Knud Erik Wexøe,  Bau-
negårdsvej  15,  Gentof te ,  c ivi l ingeniør  Ole 
Remfeldt ,  Engvej  75,  Dragør ,  advokat  Hen­
rik Kaastrup-Larsen,  Klosters t ræde 24,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  Nævnte Knud Erik 
Wexøe,  Ole Remfeldt ,  Henrik Kaastrup-
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  revi­
sor  Ove Carlsen,  Amaliegade 33,  København.  
Regis ter-nummer 59.472:  »ASX 274 AjS* 
hvis  formål  er  handels-  og fabrikat ionsvirk-
somhed og anden dermed forbunden virk­
somhed samt udlejningsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Roski lde kommune.  
Ved Kæret  15,  Hvedstrup,  Roski lde;  dets  ved­
tægter  er  af  25.  juni  og 1.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 4.500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Inge 
Michel le  Skov Chris tensen,  J .  C.  Schiødtes  
Vej  7,  advokat  Jens Abildtrup,  Rømersgade 
9,  begge af  København,  f ru  Ida El isabeth 
Hornhaver ,  Ved Kæret  15,  Hvedstrup,  Ros­
ki lde.  Bestyrelse:  Nævnte Inge Michel le  
Skov Chris tensen,  Jens Abildtrup,  Ida El isa­
beth Hornhaver .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
revisor :  Regis t reret  revisor  Jørgen Leif  Ja­
kobsen,  Strandvejen 596,  Klampenborg.  
Regis ter-nummer 59.473:  »Søren Dam Sø­
rensen A/S« hvis  formål  er  produkt ionsvirk­
somhed,  entreprenørvirksomhed,  handels­
virksomhed,  herunder  speciel t  handel  med 
fast  e jendom, t ransportvirksomhed,  udlej­
ningsvirksomhed,  økonomisk og teknisk råd­
givning,  undervisning,  udvikl ing og forskning 
samt f inancier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Odense kommune.  Vejrupvej  17,  Blommens-
lyst ;  dets  vedtægter  er  af  15.  december  1972 
og 17.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdi­
er .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s tem­
me ef ter  en måneds noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
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ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Kontorassis tent  Vibeke Kældgaard Lan­
ge,  akademiingeniør  Søren Dam Sørensen,  
begge af  Vejrupvej  17,  Blommenslyst ,  akade­
miingeniør  Ole Olesen,  Steen Blichers  Gade 
12,  Ålborg.  Bestyrelse;  Nævnte Søren Dam 
Sørensen (formand),  Vibeke Kældgaard Lan­
ge,  Ole Olsen.  Direkt ion:  Vibeke Kældgaard 
Lange.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor :  »Revis ionsf i rmaet  Jens Carl  Nielsen & 
Bjarne Madsen«,  Hermodsgade 8,  Vejgård,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.474;  »»G. G. Ejendoms-
og Holding A/S«,  Kolding« hvis  formål  er  køb,  
salg og udlejning af  fas t  e jendom, invester ing,  
f inansier ing og hermed i forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Kolding kommune,  Sdr .  Havnegade 32,  Kol­
ding,  dets  vedtægter  er  af  1.  december  1972 
og 12.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Georg Henrik Li thin Gimbel ,  f ru  Ulla  Gim-
bel ,  begge af  Traphol tparken 24,  Kolding,  
direktør  Peter  Frederik Gimbel ,  Skinnerbro 
24,  Åbenrå.  Bestyrelse;  Nævnte Peter  Frede­
r ik  Gimbel  ( formand),  Georg Henrik Li thin 
Gimbel ,  Ulla  Gimbel .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  en direk­
tør  i  forening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  »Revis ionsf i rmaet  E.  
Frandsen«,  Hollændervej  4,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.475;  »Vido-Benhil 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive industr i ,  hånd­
værk,  handel  og anden ef ter  bestyrelsens 
skøn i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Val lensbæk 
kommune.  Gisselfeldvej  12,  Brøndby Strand,  
dets  vedtægter  er  af  12.  december  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættes  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelsoz 
t i l  akt ioærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel l ;  
skabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Alfred Chris t ian n 
sen,  Rugvej  12,  Brønshøj ,  ingeniør  Steffen;  
Chris t iansen,  Bavnehøjvej  9 ,  Lyngby,  værk^ 
fører  Torben Eis t rup,  Holmevej  1,  Køgea;  
Bestyrelse;  Nævnte Alfred Chris t iansenn 
Steffen Chris t iansen,  Torben Eis t rup.  Direk>I 
t ion;  Nævnte Alfred Chris t iansen.  Selskaber  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fores  
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fores  
ning med en direktør .  Selskabets  revisonc 
Regis t reret  revisor  Ludvig Chris t ian SteniUli  
Møller ,  Gammelmosevej  337,  Bagsværd.  
Regis ter-nummer 59.476;  »Erik & Petev 
Johansen BYG A/S» hvis  formål  er  a t  dr ivv 
byggerivirksomhed samt forretning vedrøs-
rende køb og salg af  fas te  e jendomme.  Selb 
skabet  har  hovedkontor  i Køge kommuner  
Hegnet  12,  Køge,  dets  vedtægter  er  af  1.  feal  
bruar  og 19.  december  1973.  Den tegnedb 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal 1J 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 250 ki>J 
Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  giver  1 s temmer 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikk^ 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænWf 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæge 
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernn 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ten;  
er :  Tømrersvend Peter  St ig  Johansen,  tørm 
rersvend Erik Steen Johansen,  overpol i t ibec 
t jent  John Johansen,  a l le  af  Hegnet  12,  Køg»§ 
Bestyrelse:  Nævnte Peter  St ig  Johansen,  Erin 
Steen Johansen,  John Johansen.  Selskabec 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forei  
ning.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Knud Pe 4 ;  
dersen.  Azalea Vænge 5,  Ølsemagle,  Køge.  
Regis ter-nummer 59.477;  »Antik-Toft A/t\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk og handb 
samt f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkont«} 
i  Hjørr ing kommune.  Rubjergvej  9 ,  Lønstruu 
dets  vedtægter  er  af  14.  december  1972.  Do(  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fulol i  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdiesi  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 o  
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iven:  
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  AkM 
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsææ 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningen;  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  , 
3  og 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne skeis  
»Vendsyssel  Tidende« el ler  ved brev.  Selsk jl  
bets  s t i f tere  er ;  Antikvi te tshandler  Mogeis  
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~oft ,  f ru  Annal ise  Lindberg Toft ,  begge af  
tubjergvej  9 ,  Lønstrup,  f ru  Anna Vilhelmine 
Holst  Andersen,  Østergade 16,  f ru  Gerda 
"oft .  Norgesvej  I B,  begge af  Hjørr ing.  Be-
lyrelse:  Nævnte Mogens Toft ,  Annal ise  
. indberg Toft ,  Anna Vilhelmine Holst  An-
iersen,  Gerda Toft .  Direkt ion:  Nævnte 
iogens Toft .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
ner  af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med-
;m af  bestyrelsen i  forening med en direktør ,  
le lskabets  revisor :  Regis t reret  revisor  Giint-
•er  Emil  Matthiesen,  Jernbanegade 25,  Hjør-
ng-
Regis ter-nummer 59.478:  »A. O. A. 333 
JS« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansie-
ng,  køb og salg af  fas t  e jendom og dermed 
eslægtet  virksomhed samt fabrikat ions- ,  
mport-  og eksportvirksomhed.  Selskabet  har  
ovedkontor  i Roski lde kommune,  Knud d.  
t tores  Vej  41 B,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  
f  4 .  juni  og 29.  november 1973.  Den tegnede 
kt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
.k t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
g  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
r .  giver  en s temme ef ter  t re  måneders  note-
ngst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
:ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
<rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
sdtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
sererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
i f tere  er :  Direktør  Ole St ig ,  f ru  Anne St ig ,  
egge af  Knud d.  Stores  Vej  41 B,  landsrets­
agfører  Knud Høy Westergaard,  Kong Val-
emars  Vej  86,  a l le  af  Roski lde.  Bestyrelse:  
ævnte  Ole St ig ,  Anne St ig ,  Knud Høy We-
ergaard.  Direkt ion:  Nævnte Ole St ig .  Sel-
xabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
Iforening el ler  af  en direktør  i forening med 
:  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
bogholder  Carl  Si l ius  Møller ,  Kongebakken 
Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.479:  »Nees Bakke 
handelsakt ieselskab« hvis  formål  er  a t  dr ive 
andel  med fast  e jendom og værdipapirer ,  
s lskabet  har  hovedkontor  i  Lemvig kommu-
s ,  Svirrebommen 5,  Lemvig,  dets  vedtægter  
"  af  2 .  oktober  1972 og 25.  november 1973.  
i 'en tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
i ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
x t ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Ikt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
ælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
j?hed.  i f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Advokat  Arthur  Maurice 
Platz ,  f ru  Kamma Meta Platz ,  cand.  jur .  Er ik  
Platz ,  a l le  af  Th.  Larsens Vej  34,  Lemvig.  Be­
styrelse:  Nævnte Arthur  Maurice Platz ,  
Kamma Meta Platz ,  Erik Platz .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Revisor  Børge Topkjær Joensen,  Ve­
stergade,  Lemvig.  
Regis ter-nummer 59.480:  »ASX 246 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handelsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  S i lkeborg kom­
mune,  Søhol t  Allé  11,  Si lkeborg,  dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Repræsentant  
Svend Erik Andersen,  f ru  Inger  Lise  Ander­
sen,  begge af  Søhol t  Allé  11,  Si lkeborg,  direk­
tør  Lars  West ,  Steenmaglevej  17,  Husum. 
Bestyrelse:  Nævnte Svend Erik Andersen,  
Inger  Lise  Andersen,  Lars  West .  Direkt ion.  
Nævnte Svend Erik Andersen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Eneprokura er  meddel t :  
Svend Erik Andersen.  Selskabets  revisor :  
Revisor  Svend Aage Kris t ian Mikkelsen,  
Skolegade 30,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.481:  »Jørgen S. Han­
sen A/S« hvis  formål  er  køb og salg af  fas t  
e jendom samt f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Roski lde kommune,  Frede­
r iksborgvej  194,  Roski lde,  dets  vedtægter  er  
af  I .  november 1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  ind­
betal t  5 .000 kr .  Det  res terende beløb indbeta­
les  senest  I .  januar  1974.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  8.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev el ler  mundtl igt  mod kvi t ter ing.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Jørgen Sigurd 
Hansen,  f ru  Inger  Gjer t rud Hansen,  begge af  
Frederiksborgvej  194,  advokat  Mogens Rø-
88 
est-Hansen,  Kornerup,  a l le  af  Roski lde.  Be­
styrelse;  Nævnte Jørgen Sigurd Hansen,  In­
ger  Gjer t rud Hansen,  Mogens Røest-Han-
sen.  Selskabet  tegnes af  Jørgen Sigurd Han­
sen og Mogens Røest-Hansen i forening.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Poul  Erik Thorup 
Kruse,  Borgerdiget  15,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.482;  »Jysk Køleimport 
A/S« hvis  formål  er  handelsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Århus kommune,  
Michael  Drewsens Vej  4 ,  Højbjerg,  dets  ved­
tægter  er  af  26.  apr i l  og 27.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  51.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  »Forenet  Køleservice Aarhus 
A/S«,  Michael  Drewsens Vej  4 ,  Højbjerg,  di­
rektør  Poul  Erik Jørgensen,  Marstrandsgade 
21,  advokat  Hark Volkert  Clausen Jochim-
sen,  Clements  Stræde 9,  begge af  Århus,  
bogholder  Hugo Nielsen,  Ternevej  10,  Ry.  
Bestyrelse;  Nævnte Poul  Erik Jørgensen,  
Hark Volkert  Clausen Jochimsen,  Hugo Niel­
sen samt fabrikant  Viggo Asmussen,  f ru  Anna 
Lise Asmussen,  begge af  P.  S.  Krøyers  Vej  8 ,  
Højbjerg.  Direkt ion;  Nævnte Poul  Erik Jør­
gensen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionen.  
Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Bjarne 
Frank Mikkelsen,  Søndergade 45-49,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.483;  »Slagelse Kød­
gros A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  her­
under  speciel t  engroshandel  inden for  føde­
varebranchen,  industr i ,  håndværk,  foretage 
invester ing i fas t  e jendom og værdipapirer  
ef ter  bestyrelsens nærmere bestemmelse.  
Selskabet  har  hovedkontor  i S lagelse  kom­
mune,  Skælskørvej  63,  Slagelse ,  dets  vedtæg­
ter  er  af  27.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe--s  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Slagterme-s  
s ter  Svend Chris tensen,  f ru  Anne-Lise Chri- i"  
s tensen,  begge af  Skælskørvej  63,  s lagterme-3 
s ter  Bjarne Kruse Larsen,  Slotsvænget  13 A.7 
al le  af  Slagelse .  Bestyrelse;  Nævnte Svencai  
Chris tensen,  Anne-Lise Chris tensen,  Bjarne?!  
Kruse Larsen.  Direkt ion;  Nævnte SvencDi 
Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  Svend Chri- i -
stensen alene sålænge denne er  medlem al!£ 
bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer af  besty-y 
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-y 
re isen i forening med en direktør .  SelskabetssJ  
revisor ;  »Revisor interessentskabet ,  s ta tsautoo 
r iserede revisorer«.  Rosengade 3,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 59.484;  »Okslund Kunst-X 
industr i  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabr ikat  
t ion,  handel ,  køb og salg af  fas t  e jendom, f i  r  
nansier ing samt iøvrigt  enhver  ef ter  bestyrel  l :  
sens  skøn i forbindelse  hermed s tående virk ol  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Brørupi  
kommune,  Okslund pr .  Brørup,  dets  vedtæg-§ 
ter  er  af  25.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi  i(  
ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  køn n 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len eis  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  herafh 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s temmesi  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke> 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ioo 
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet : ! :  
s t i f tere  er ;  Fabrikant  Gunnar  Torben Schjel l ;  
lerup Sørensen,  designer  Marianne Elnsn 
Helen Sørensen,  begge af  Okslund,  Brørupq 
rentr ice  Esther  Hansine Mariane Schjel leruf lL 
Sørensen,  Østerbrogade 82,  København.  Bea 
s tyrelse;  Nævnte Gunnar  Torben Schjel leruf lL 
Sørensen,  Marianne Elna Helen Sørensem: 
Esther  Hansine Mariane Schjel lerup Sørenn 
se .  Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelh 
se .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  1  
Ehler t  Sørensen,  Torvet ,  Grindsted.  
Regis ter-nummer 59.485;  »A/S R. M. J\ 
Århus« hvis  formål  er  a t  dr ive køb og salg a£ 
fast  e jendom, udlejningsvirksomhed samm 
finansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hooi  
vedkontor  i Århus kommune.  Grenåvej  532? 
Skæring,  Egå,  dets  vedtægter  er  af  12.  februtr  
ar  og 29.  november 1973.  Den tegnede akt ieai  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aid,  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 kr .  oo 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 ki>l  
g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst ioi  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikM 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænkir  
mger i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
imes § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
er  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
:  Bogtrykker  Jens Johannes Gormsen,  assi-
snt  An-Maj  Randi  Gormsen,  begge af  Gre-
ivej  532,  Skæring,  Egå,  lagerforval ter  Vil ly  
arge Jensen,  Strandvejen 50,  Løgten.  Besty-
Ilse;  Nævnte Jens Johannes Gormsen,  Vil ly  
3rge Jensen samt fru Ursula  Marianne 
monsen,  Hasle  Centervej  247,  Hasle .  Sel-
;abet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Sel-
:abets  revisor :  Regis t reret  revisor  Svend 
Dbert  Jensen,  Stålhøjen 9,  Risskov.  
iRegis ter-nummer 59.486;  »SVEN MOR-
zNSEN V.  V.  S .  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
is-  og vandmester- ,  samt bl ikkenslagervirk-
' tnhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Greve 
ommune.  Bredager  64,  Greve Strand,  dets  
dtægter  er  af  3.  maj  og 23.  oktober  1973.  
en tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
Ddt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
i rdel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak­
tbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
:kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Aut .  
is-  og vandmester  Sven Jørgen Mortensen,  
ii  Birgi t  Annet te  Mortensen,  begge af  Bred-
ier  64,  Greve Strand,  bl ikkenslager  Hans 
irgen Gudmar Eichen,  Fuglegårdsvænget  
,  Gentof te .  Bestyrelse:  Nævnte Sven Jør-
n Mortensen,  Birgi t  Annet te  Mortensen,  
ms-Jørgen Gudmar Eichen.  Direkt ion:  
evnte  Sven Jørgen Mortensen.  Selskabet  
»nes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ng e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-
ior :  Statsaut .  revisor  Jørgen Ladefoged,  
mgkjær 36,  Smørumnedre,  Måløv.  
IRegis ter-nummer 59.487:  »Ingeniørfirmaet 
.1/3 1973 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive rådgi-
Tide ingeniørvirksomhed,  handel ,  industr i  
f inana - ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
s rs tedernes  kommune,  Humlehusene 78,  
teer ts lund,  dets  vedtægter  er  af  1.  marts ,  30.  
/vember  og 20.  december  1973.  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe-
Jt .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
[)  kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
^vn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
•r  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
i isættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Civi l ingeniør  Bent  Erik 
Jensen,  f ru  Bir te  Krogh Jensen,  begge af  
Humlehusene 78,  Alberts lund,  radio-  og 
f jernsynsforhandler  Egon Jensen,  Stendysse­
vej  56,  Horne.  Hir tshals .  Bestyrelse:  Nævnte 
Bent  Erik Jensen,  Bir te  Krogh Jensen,  Egon 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor :  
Regis t reret  revisor  Hans Beier ,  Brønshøjvej  
16,  København.  
Regis ter-nummer 59.488:  »A/S Grafisk In­
dustr i ,  Poul  Chris tensen« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel ,  industr i ,  håndværk,  herunder  
bogbindervirksomhed,  f inansier ing,  erhver­
velse  og adminis t ra t ion af  fas t  e jendom. Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns kom­
mune,  Værkstedsvej  6 ,  København,  dets  ved­
tægter  er  af  1.  marts  og 20.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Direktør  Poul  Chris tensen,  f ru  Lizzie  
Chris tensen,  begge af  Pi leskovvej  21,  Greve 
Strand,  bogbinder  Bend Chris t iansen,  Mønt-
mestervej  12 A,  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Poul  Chris tensen,  Lizzie  Chris ten­
sen,  Bend Chris t iansen.  Direkt ion:  Nævnte 
Poul  Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor  Henning Skov Jørgensen,  Vodroffsvej  
26,  København.  
Regis ter-nummer 59.489:  »ASX 222 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Brovst  kommune,  Østergade 
57,  Brovst ,  dets  vedtægter  er  af  3.  apr i l  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Stats­
eksamineret  e jendomsmægler  Poul  Johan­
sen,  kontorassis tent  Jonna Helen Johansen,  
90 
begge af  Østergade 57,  Brovst ,  bygmester  
Ejvind Johansen,  This tedvej  1,  Halvr immen,  
Brovst .  Bestyrelse:  Nævnte Poul  Johansen,  
Jonna Helen Johansen,  Ejvind Johansen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Revisor  Lauri ts  Madsen,  Bøgevej  6 ,  Brovst .  
Regis ter-nummer 59.490;  »Leander Hansen 
Trading A/S Skadehakken 16« hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  med tekniske ar t ikler  og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hels inge kommune.  Skade­
bakken 16,  Ramløse,  Hels inge,  dets  vedtæg­
ter  er  af  8 .  maj  1973.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i »Berl ingske Tidende«.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  Grosserer  Uffe  Leander  Hansen,  f ru  
Jet te  Hansen,  begge af  Skadebakken 16,  
Ramløse,  Hels inge,  disponent  Erik Chris ten 
Westergaard,  Åvangen 59,  Hil lerød.  Besty­
relse;  Nævnte Uffe  Leander  Hansen,  Jet te  
Hansen,  Erik Chris ten Westergaard.  Direkt i ­
on;  Nævnte Uffe  Leander  Hansen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Statsaut .  revisor  Flemming Holm, Syd­
skrænten 13,  Holte .  
Regis ter-nummer 59.491;  «/N WEAR A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion og 
f inansier ing og i forbindelse  dermed s tående 
virksomheder ,  herunder  konsul ta t iv  virksom­
hed af  enhver  ar t ,  samt f inansiere ,  opret te  og 
par t ic ipere  i t i l svarende virksomheder .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom­
mune,  Backersvej  136,  København,  dets  ved­
tægter  er  af  26.  juni  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  250.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  samt mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Niels  
Erik Mart insen,  Dyssegårdsvej  3,  Hel lerup,  
t r ikotagehandler  Svend Georg Chris t ia-B 
Emanuel  Mart insen,  Duevej  40,  kontorcheai  
Søren Ejs t rup Frederiksen,  Grundtvigsgadb 
18,  begge af  København.  Bestyrelse;  NævntJi  
Niels Erik Martinsen, Svend Georg Christiab 
Emanuel  Mart insen,  Soren Ejs t rup FredenWi 
sen.  Direkt ion;  Nævnte Niels  Erik Mart ini  
sen.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen el ler  as  
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meca;  
del t ;  Søren Ejs t rup Frederiksen.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Gunnar  Vilhel t i l  
Holm,  Dr.  Tværgade 8,  København.  
Regis ter-nummer 59.492;  »EDITH OC 
OLE JONASSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr iwi  
tandlægevirksomhed samt erhvervelse  o  
adminis t ra t ion af  fas t  e jendom og løsøre.  Ses^ 
skabet  har  hovedkontor  i Vejen,  Østergaoj  
12,  Vejen,  dets  vedtægter  er  af  29.  decemboc 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  40.0CX 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andnfc 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  p  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  & 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gældefc 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
jfr .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  ak1t> 
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabes« 
s t i f tere  er ;  Tandlæge Ole Jonassen,  tandlægs 
Edi th  Jonassen,  begge af  Østergade 12,  VV 
jen,  rent ier  Jeppe Gotfred Jonassen,  Enghri  
vevej  26,  Ikast .  Bestyrelse;  Nævnte Edi  i l  
Jonassen (formand),  Ole Jonassen,  Jepflr  
Gotfred Jonassen.  Direkt ion;  Nævnte 00 
Jonassen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Se* 
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Knud Kone 
gaard Schmidt ,  Søndergade 22,  Vejen.  
Regis ter-nummer 59.493;  »ASX 216 A/t\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  under  enhvtv 
form i såvel  ind-  som udland,  herunder  im 
port-  og eksportvirksomhed.  Selskabet  dr iw 
ti l l ige virksomhed under  navnene;  »PROTII  
SCANDINAVIA A/S (ASX 216 A/S)« .  
»DANSK EXOTISK PLANTEIMPORT \ A 
(ASX 216 A/S)«.  Selskabet  har  hovedkontoo 
Københavns kommune,  Niels  Ebbesens W 
26,  København,  dets  vedtægter  er  af  II 
marts  og 14.  december  1973.  Den tegne»3 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetaBJ 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 U 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temrrn 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ik;>l  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænn:  
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtaeæ 
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rnes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ler  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Grosserer  Jørgen Søndergaard Gammel-
aard Jensen,  f ru  El isabeth Jensen,  begge af  
ækkeskovvej  67,  grosserer  Bent  Bisgaard,  
i u  Jet te  Damsbo Bisgaard,  begge af  Edels-
indevej  16,  a l le  af  København.  Bestyrelse:  
;ævnte  Jørgen Søndergaard Gammelgaard 
:nsen,  El isabeth Jensen,  Bent  Bisgaard,  Jet-
Damsbo Bisgaard.  Direkt ion;  Nævnte Jør-
:n  Søndergaard Gammelgaard Jensen,  Bent  
isgaard.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
" bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionen,  
neprokura er  meddel t :  Jørgen Søndergaard 
ammelgaard Jensen og Bent  Bisgaard.  Sel-
abets  revisor :  Regis t reret  revisor  Henning 
: tersen,  Hyldemorsvej  35,  Herlev.  
Regis ter-nummer 59.494;  »R. Fjellerads 
maskinfabrik  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fa-
• ikat ion og handel  med maskiner  og ma-
indele .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hel-
ngør  kommune,  Kr.  Ladegaards Vej  16,  
ie ls ingør ,  dets  vedtøgter  er  af  27.  apr i l  og 28.  
Dvember 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Hgør 50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
l len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
: raf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
2mme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
Bce omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
;d tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
f tere  er :  Fabrikant  Roald Dalsgaard Fjel le-
id.  Fru Gunlai  Dalsgaard Fjel lerad,  begge 
Kr.  Ladegaards Vej  16,  Hjørdis  Dalsgaard 
Drchmann,  Ponydalen 11,  a l le  af  Hels ingør ,  
ss tyrelse:  Nævnte Roald Dalsgaard Fjel le-
xJ.  Gunlai  Dalsgaard Fjel lerad,  Hjørdis  
a lsgaard Borchmann.  Direkt ion:  Nævnte 
Dald Dalsgaard Fjel lerad.  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
er  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
sgis t reret  revisor  Ove Bruhn,  GI.  Hel le-
skvej  27,  Hels ingør .  
Regis ter-nummer 59.495;  »P. Hedegaard 
»rensen A/S" hvis  formål  er  a t  erhverve,  
e lge og bebygge fast  e jendom samt f inansie-
ng.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
avns kommune.  Hel les tedvej  6  A,  Brønshøj ,  
i : ts  vedtægter  er  af  3.  januar  1973.  Den teg-
ide akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind-
t ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
)0,  4 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
)0 kr .  g iver  en s temme ef ter  to  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Fru Annie Sørensen,  Povl  Hede­
gaard Sørensen,  begge af  Hel les tedvej  6  A,  
Brønshøj ,  advokat  Mogens Karl  Boyhus,  
Vester  Voldgade 96,  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Annie Sørensen,  Povl  Hedegaard 
Sørensen,  Mogens Karl  Boyhus.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Regis t reret  revisor  St ig  Andersen,  Kul­
torvet  15,  København.  
Regis ter-nummer 59.496:  »Hereford House 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat i ­
on,  byggeri ,  reder ivirksomhed og f inansie­
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Frederiks­
berg kommune,  Solvej  5 ,  Frederiksberg,  dets  
vedtægter  er  af  1.  maj  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  i 
Ber l ingske Tidende.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Direktør ,  c ivi løkonom Carsten Brebøl ,  Sol­
vej  5 ,  Frederiksberg,  lektor  Niels  Gunnar  
Brebøl ,  »Ellebrudgård«,  Langebæk,  salgschef  
Niels  Jørgen Solmer Frank,  Langetsvej  13,  
Vordingborg.  Bestyrelse:  Nævnte Carsten 
Brebøl ,  Niels  Gunnar  Brebøl ,  Niels  Jørgen 
Solmer Frank.  Direkt ion;  Nævnte Carsten 
Brebøl .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor :  Statsautor iseret  revisor  Egon Bruun 
Torki ld  Pedersen,  Ny Østergade 7,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.497;  »Gunner Viborgs 
Jernindustr i  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive indu­
str i ,  handel  samt f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Ringkøbing kommune,  Høj­
mark,  Lem st . ,  dets  vedtægter  er  af  30.  sep­
tember  1971 og 5.  november 1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
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st i f tere  er ;  Fhv.  gårdejer  Kris t ian Anker  
Andersen Viborg,  Højmark,  værkfører  Jens 
Jørgen Møller  Nielsen,  Kirkegade I ,  begge af  
Lem st . ,  kontorassis tent  Ida Dina Jørgensen,  
Smedegade 13,  Ringkøbing.  Bestyrelse:  
Nævnte Jens Jørgen Møller  Nielsen,  Ida 
Dina Jørgensen samt direktør  Gunner  An­
dersen Viborg,  Højmark,  Lem st .  Direkt ion:  
Nævnte Gunner  Andersen Viborg.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Dansk Revis ion i Ålborg,  Jernbanega­
de 14,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.498:  »Madyglas A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  ud­
lejningsvirksomhed,  fabr ikat ion,  invester ing 
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Søl lerød kommune,  Stubbeled 3,  Trørød,  
Vedbæk,  dets  vedtægter  er  af  29.  september  
1972 og 14.  september  1973.  Den tegnede 
akt iekapi te l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Direktør  Preben Eidemak,  fru 
Bet ty  Eidemark,  begge af  Hørsholm Park 9,  
Hørsholm,  direktør  Bent  Wennerwald,  Sla­
gelsegade 3,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Preben Eidemak,  Bet ty  Eidemak samt advo­
kat  Henrik Kaastrup-Larsen,  Klosters t ræde 
24,  København.  Direkt ion:  Nævnte Preben 
Eidemak.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Eneprokura er  meddel t :  John Eide­
mak.  Selskabets  revisor :  Revis ions-  og bogfø-
r ingskontoret ,  Ahlgade 39,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.499:  »malerfirmaet M. 
Hindberg a/s« hvis  formål  er  a t  dr ive hånd­
værksvirksomhed,  handel  og f inansier ing ef­
ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Rødovre kommune,  Rødovrevej  83,  
Rødovre,  dets  vedtægter  er  af  2.  marts  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  
akt iekapi ta len er  indbetal t  5 .000 kr .  Det  re­
s terende beløb indbetales  inden 31.  decem­
ber  1973.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t iJ  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selb 
skabets  s t i f tere  er :  Malermester  Mogenn 
Hindberg,  f ru  Ri ta  Marie  Hindberg,  begge as  
Kli tmøller ,  This ted,  malersvend Ernst  Chrin 
s t ian Hoffmann Hindberg,  Rødovrevej  8:^  
Rødovre.  Bestyrelse:  Nævnte Mogens Hincbi  
berg,  Ri ta  Marie  Hindberg,  Ernst  Chris t iaB 
Hoffmann Hindberg.  Selskabet  tegnes af  tn  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  SelskaB.  
bets  revisor :  Revisor  Leif  Wamsler ,  Endrupq 
vej  17 A,  Fredensborg.  
Regis ter-nummer 59.500:  »ASX 205 A/SZ 
hvis  formål  er  a t  dr ive entreprenørvirksomm 
hed,  handel ,  udlejning og anden dermed I 
forbindelse  s tående virksomhed.  Selskabe3(  
har  hovedkontor  i Nørre  Åby kommuner  
Bøgeparken 17,  Nørre  Åby;  dets  vedtægtea:  
er  af  1.  apr i l ,  30.  oktober  og 25.  decembe3(  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelUl  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb pq 
500 kr .  g iver  I  s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapireia  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierne3i  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  BeJ 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anber  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Elszl  
Agger ,  f ru  Anne Merete  Nielsen,  begge s  
Bøgeparken 17,  Nørre  Åby,  s tud.  med.  Ar^ 
ders  Ole Agger ,  Grundtvigs  Kollegium, Åi^ 
hus.  Bestyrelse:  Nævnte Else  Agger ,  Annn 
Merete  Nielsen,  Anders  Ole Agger .  Selska;  
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Selsksj  
bets  revisor :  »Storgaards  Revis ionskontorK 
Algade 72,  Middelfar t .  
Regis ter-nummer 59.501:  »ASX 254 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ionsvirksorm 
hed for t r insvis  med bagerivarer  samt handeal  
Selskabet  har  hovedkontor  i Rødekro korm 
mune,  Hovslund pr .  Rødekro;  dets  vedtægt©] 
er  af  30.  september  1971,  8 .  maj ,  22.  juni  o  
19.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi t i t i  
udgør  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontann 
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  foo 
del t  i  akt ier  på 500,  2 .000 og 10.000 kr .  Hve 3  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  i  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapires-
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veav 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Bens 
Jørgen Einar  Petersen,  Pi levænget  10,  Ham 
skovby,  Georg Ejnar  Petersen,  Sokkelunon 
svej  2 ,  København,  f ru  El len Margrethe Emm 
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s  Ravn,  Ørumsgade 2,  Århus.  Bestyrelse:  
;ævnte  Bent  Jørgen Einar  Petersen,  Georg 
jnar  Petersen,  El len Margrethe Emil ie  
:avn.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
ss tyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le-
s .  Eneprokura er  meddel t ;  El len Margrethe 
mil ie  Ravn.  Selskabets  revisor :  Regis t reret  
visor  Knud Henningsen,  Jahnsensvej  19,  
•entof te .  
Regis ter-nummer 59.502:  »Hjordkær Byg-
forretning A/S« hvis  formål  er  a t  virke som 
Dvedentreprenør  ved opførelse  af  bygnin-
: r ,  desuden at  købe og sælge fast  e jendom 
g enhver  i forbindelse  hermed s tående virk-
»rnhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Røde-
-o kommune.  Hjordkær,  Rødekro;  dets  
:dtægter  er  af  28.  december  1972 og 17.  
:cember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
i igør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
l len er  fordel t  i  akt ier  på  1.000 og 5.000 kr .  
'ver t  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme,  
ki lerne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
fnsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
inger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
irnes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
er  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Bygmester  Hans Chris t ian Clausen,  
lomstervænget  1,  tømrermester  Aage Ja-
obsen.  Tøndervej  16,  tømrermester  Frode 
nams.  Kirkegade 47,  a l le  af  Hjordkær,  sme-
:mester  Chris t ian Lorenzen,  Sdr .  Ønlev.  
ss tyrelse:  Nævnte Hans Chris t ian Clausen,  
age Jacobsen,  Frode Thams,  Chris t ian Lo-
inzen.  Direkt ion:  Nævnte Hans Chris t ian 
lausen,  Aage Jacobsen,  Frode Thams,  Chri-
lan Lorenzen.  Selskabet  tegnes af  to  med-
mmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  di-
Ikt ionen.  Selskabets  revisor :  »Nissens Revi-
Dnskontor«,  Hjarupvej  4,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.503:  »H. Toft Tran-
)ort  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive t ransport-
rksomhed samt a t  foretage kapi ta lanbrin-
Ise  og invester ing,  dr ive handel ,  håndværk,  
dustr i  og udlejning af  enhver  ar t ,  såvel  for  
i ;en som for  andres  regning.  Selskabet  har  
ovedkontor  i  Odense kommune,  Hakkehus-
[ j  20,  Bel l inge;  dets  vedtægter  er  af  22.  janu-
og 25.  november 1973.  Den tegnede akt ie-
[pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Ak-
^kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og 
i i l t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  
ver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Be-
indtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
i lskabets  s t i f tere  er :  Vognmand Harry Lang­
hoff  Toft ,  kontorassis tent  Signe Marie  Toft ,  
begge af  Eddavej  15,  Odense,  vognmand Poul  
Høgenhav,  Haugstedhus,  Langesø pr .  Morud.  
Bestyrelse:  Nævnte Harry Langhoff  Toft ,  
Signe Marie  Toft ,  Poul  Høgenhav.  Direkt ion:  
Nævnte Harry Langhoff  Toft .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Revisor  Erl ing 
Just  Jensen.  Fi losofgangen 15,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.504:  »Jeri Køkken- og 
Garderobeskabe A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
industr i ,  fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Viborg kommune.  Finderup­
vej  8 ,  Viborg;  dets  vedtægter  er  af  21.  august  
og 13.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Snedkermester  Niels  Chris t ian 
Jensen,  Finderupvej  10,  snedkermester  Mar­
t in  Thorvald Eriksen,  Kirsebærvej  4 ,  snedker  
Henning Pontoppidan Jensen,  Finderupvej  7,  
sa lgsleder  Kaj  Meyer ,  Jegstrupvej  5 ,  a l le  af  
Viborg.  Bestyrelse:  Nævnte Niels  Chris t ian 
Jensen,  Mart in  Thorvald Eriksen,  Henning 
Pontoppidan Jensen,  Kaj  Meyer .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  »REVISIONSFIR­
MAET JENS PETER MOUGAARD A/S«,  
Dumpen 21,  Viborg.  
Regis ter-nummer 59.505:  »ASX 230 A/S« 
hvis  formål  er  handel  med kaffe  og f inansie­
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i Frederiks­
berg kommune,  Suomisvej  7 ,  København;  
dets  vedtægter  er  af  1.  juni  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  i  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 7  og 8.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grosse­
rer  Benny Johannes Thomsen,  Avedøregård-
svej  75,  Hvidovre,  direktør  Harald Schiel le-
rup.  Gruts  Allé  5 ,  Hel lerup,  advokat  Mogens 
Popp-Madsen,  Chr .  X's  Allé  72,  Lyngby.  Be­
styrelse:  Nævnte Benny Johannes Thomsen,  
Harald Schiel lerup,  Mogens Popp-Madsen.  
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Direkt ion;  Nævnte Benny Johannes Thom­
sen,  Harald Schiel lerup.  Selskabet  tegnes af  
direkt ionen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor :  Revisor  Kurt  Adriansen,  
Frederiksberg Allé  18,  København.  
Regis ter-nummer 59.506:  »POJØMO A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og industr ivirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
kommune.  Hestehavevej  7,  Højbjerg;  dets  
vedtægter  er  af  22.  januar  og II .  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.00()  
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Drif ts leder  Jørn Emil  Seiersen,  
Hestehavevej  7,  bogtrykker  Mogens Emil  
Seiersen,  Solbr inken 15,  d isponent  Poul  Sei­
ersen,  Ladbyvej  33,  a l le  af  Højbjerg.  Besty­
relse;  Nævnte Jørn Emil  Seiersen,  Mogens 
Emil  Seiersen,  Poul  Seiersen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Poul  Bak,  Vesterbro Torv,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.507;  »Karlslunde Ejen-
doms-  og Investerings Akt ieselskab« hvis  for­
mål  er  a t  besidde og adminis t rere  fast  e jen­
dom samt a t  dr ive f inansier ingsvirksomhed af  
enhver  ar t ,  samt i øvr igt  a t  foretage sådanne 
disposi t ioner ,  som ef ter  bestyrelsens skøn 
måtte  s tå  i natur l ig  forbindelse  hermed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Høje-Tåstrup 
kommune.  Klinteparken 5,  Karls lunde;  dets  
vedtægter  er  af  I .  oktober  1972 og 19.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Max Sigfred Svend Aage Gruhl ,  
Klinteparken 5,  Karls lunde,  murermester  
Mart inus Bøgh,  Camil la  Nielsens Vej  26,  
København,  fabr ikant  Svend Anders  Jacob­
sen,  Sønderdalen 5 B,  Søborg.  Bestyrelse;  
Nævnte Max Sigfred Svend Aage Gruhl ,  
Mart inus Bøgh,  Svend Anders  Jacobsen.  
Direkt ion;  Nævnte Mart inus Bøgh.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  De forenede Revis ionsf i rmaet ,  NH 
gade 6,  København.  
Regis ter-nummer 59.508;  »ASX 253 A/$V 
hvis  formål  er  a t  dr ive erhvervsmæssig virHi  
somhed med konsulentbis tand og lever ing 
tekst- ,  b i l led-  og båndmater ia le  t i l  f i rmaes 
organisat ioner  og/el ler  organer  inden fo '1  
erhvervs-  og samfundsl ivet  med henbl ik  
kommunikat ion og ledelsesfunkt ioner ,  motJc 
vat ion,  planlægning og s tyr ing og rat ional is t  
r ing samt ef ter  bestyrelsens skøn t i l l ige invov 
s ter ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gentoo 
te  kommune,  Lundely 9,  Hel lerup;  dets  veoe 
tægter  er  af  17.  jul i  1973.  Den tegnede akt i f i :  
kapi ta l  udgør  12.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  All /  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og l .0(X 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem 
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikW; 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænlln 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæ; ,3  
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerrr  
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  DirektpJ  
John Eigi l  Svane,  f ru  Annel ise  Svane,  begg^ 
af  Lundely 9,  Hel lerup,  direktør ,  dr .  ph r i  
Børge Axel  Fr i is ,  Strandvejen 18,  Købets  
havn.  Bestyrelse:  Nævnte John Eigi l  Svann 
Annel ise  Svane,  Børge Axel  Fri is .  Direkt ioio 
Nævnte John Eigi l  Svane,  Børge Axel  Fri i i r  
Selskabet  tegnes af  to  direktører  i  forenini  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabea 
revisor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Henning Sierrr  
sen,  Gimles  Allé  11,  København.  
Regis ter-nummer 59.509;  »handels- og __ 
nancieringsaktieselskabet XYZ aj I/II /9A 
hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og f inansi?  
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkont i  
i  Trundholm kommune.  Teknikergården,  W 
st . ;  dets  vedtægter  er  af  I .  november 1972 • 
20.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi l i f  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekap 
talen er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 H 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmr 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne lydb 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbri  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeni i r  
Marie-France Jaquel ine Boye Lund,  ingeni i r  
Flemming Lund,  begge af  Kels t rup,  Vig s  
prokuris t  Henning Boye Petersen,  Asmindbi  
rup.  Bestyrelse:  Nævnte Marie-France Jaqp 
el ine Boye Lund,  Flemming Lund.  Henni i i r  
Boye Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Flemminn 
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und.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
'v isor ;  Statsaut .  revisor  Vagn Bysøe,  Algade 
,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 59.510:  »Copenhagen 
•ading Co.  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive han-
I.  Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
•mmune,  Frederikssundsvej  92 C,  Køben-
vn;  dets  vedtægter  er  af  1 1 .  maj  1973.  Den 
»nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
dbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
.  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
:mme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
dskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
. .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
ærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
f tere  er :  Agent  Vil ly  Emanuelsen,  f ru  Else  
ie lsen,  begge af  Annekegade 7,  f ru  Kon-
ince Agnete  Emanuelsen,  Frederikssunds-
j  92 A,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
sevnte  Vil ly  Emanuelsen (formand),  Else  
ie lsen,  Konstance Agnete  Emanuelsen.  Sel-
abet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
ier  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
ivisor  Harald Holm Herbing,  Revent lows-
de 18,  København.  
[Regis ter-nummer 59.511:  »Byggefirmaet 
oskena,  Farsø A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
ndel ,  håndværk og industr i .  Selskabet  har  
•vedkontor  i  Farsø kommune.  Fasanvej  3,  
i rsø;  dets  vedtægter  er  af  12.  marts  og 30.  
'vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
gør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
en er  fordel t  i  akt ier  på  500 og 1.000 kr .  
yer t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme 
er  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
T .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
mdtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
I lskabets  s t i f tere  er :  Ingeniør  Jørn Kris ten-
"i ,  Asåvej  26,  ingeniør  Poul  Erik Sørensen,  
.  Erichsens Vej  34,  begge af  Ålborg,  bygme-
:r  Niels  Erik Kris tensen,  Fasanvej  3,  Farsø,  
•s tyrelse:  Nævnte Niels  Erik Kris tensen 
i t rmand) ,  Jørn Kris tensen,  Poul  Erik Søren-
n.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
;ne.  Selskabets  revisor :  REVISIONSFIR-
V\ET ERIK NIELSEN, Nørregade 30,  
Iborg.  
IRegis ter-nummer 59.512:  »TIENDELA-
ENS tæpper.  Aalborg A/S« hvis  formål  er  
mdel ,  håndværk,  industr i  og servicevirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Ålborg 
kommune.  Slotsgade 35,  Ålborg;  dets  ved­
tægter  er  af  25.  januar  og 25.  oktober  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Afdel ingsleder  Henning 
Frede Nielsen,  Sneppevej  10,  Klarup,  sadel­
mager  Bent  Hansen,  Petersborgvej  89,  gulv­
montør  Aage Hansen,  Vesterbro 96,  begge af  
Ålborg.  Bestyrelse:  Nævnte Henning Frede 
Nielsen,  Bent  Hansen,  Aage Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør .  Selskabets  revi­
sor :  Jysk Revis ionsinst i tut  Aktieselskab,  Al­
gade 31,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.513:  »TØMMERGÅR­
DEN JØRN POVLSEN A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  med og produkt ion af  t rælast-
og bygningsar t ikler  og dermed beslægtede 
produkter .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Nør-
re-Snede kommune.  Mågevej  5 ,  Nørre-Sne-
de;  dets  vedtægter  er  af  19.  januar  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Tømmerhandler  Jørn Poulsen,  
kontorassis tent  Kirs ten Poulsen,  begge af  
Kingosvej  12,  Stensbal le ,  Horsens,  forval ter  
Morten Andersen,  Vadstedvej  6 ,  Hammel.  
Bestyrelse:  Nævnte Jørn Poulsen,  Morten 
Andersen,  samt direktør  Peter  Skouhus,  
Engdraget  14,  Hammel,  bankprokuris t  Fre­
der ik  Nicolaisen,  Vestervang 56,  Sønderborg.  
Direkt ion:  Nævnte Jørn Poulsen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Kir­
s ten Poulsen.  Selskabets  revisor :  Revis ions­
f i rmaet  GLYTTING & BLOKDAL-PE­
DERSEN, Gøteborg Allé  5  C,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.514:  »Kolonial A/S aj 
I .  4.  72« hvis  formål  er  a t  dr ive detai lhandel .  
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Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  Kongelundsvej  162,  Kastrup;  dets  
vedtægter  er  af  20.  maj  1972,  17.  apr i l ,  13.  ju­
ni ,  10.  september  og 5.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Orla  Johansen,  Rødegård 11,  Randi  Mar-
s t rand Johansen,  Gavlhusvej  19,  Grete  Anna 
Kris t ine Rasmussen,  Løj tegårdsvej  108,  a l le  
af  København.  Bestyrelse;  Nævnte Orla  Jo­
hansen,  Randi  Marstrand Johansen,  Grete  
Anna Kris t ine Rasmussen.  Direkt ion;  Nævn­
te  Orla  Johansen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Randi  Marstrand 
Johansen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Sven-Erik Jensen,  Drejøgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 59.515:  »Vaelhe af 16/6 
1973 A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Al l inge-Gudhjem 
kommune.  Kirkebyvej  7,  Østermarie;  dets  
vedtægter  er  af  16.  juni  og 22.  november 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Vagn 
Leon Carlsen,  f ru  Elna Hjorth Carlsen,  begge 
af  Kirkebyvej  7 ,  Østermarie ,  Helge Jørgen­
sen,  Nygårdsvej  3,  Farum. Bestyrelse;  Nævn­
te  Vagn Leon Carlsen,  Elna Hjorth Carlsen,  
Helge Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Rønne 
Revis ionskontor  A/S«,  St .  Torvegade 12,  
Rønne.  
Regis ter-nummer 59.516;  »ASX 217 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ia t ion,  
import ,  eksport ,  udlejning og invester ing 
samt dermed beslægtet  virksomhed ef ter  be­
s tyrelsens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Vej le  kommune,  Nørregade 8,  Vej le ;  dets  
vedtægter  er  af  28.  juni  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetaf i  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kl  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temnn 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne lydb 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapqi  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tandlæp 
Erik Henry Thorbøl l ,  f ru  Bri t ta  Gunw 
Thorbøl l ,  begge af  Tirsbjergvej ,  Bredbal l l l  
Vej le ,  f ru  Margi t  Vibeke Petersen,  landsrel ls  
sagfører  Emil  Petersen,  begge af  Vestergaot  
16,  Hedensted.  Bestyrelse;  Nævnte En:  
Henry Thorbøl l ,  Bri t ta  Gunvor  Thorbøo 
Margi t  Vibeke Petersen,  Emil  Petersen.  So^ 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelse  
i  forening.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Hes 
ning Bang Jensen,  Amicisvej  16,  Københavnn 
Regis ter-nummer 59.517;  »Malerfirmaet i 
C. A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndvæns 
industr i ,  handel  og f inansier ing.  Selskahd 
dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet ;  »B8 
gaards  Maler lærreds Fabrik A/S (MalerO -
maet  P.  C.  A/S)«.  Selskabet  har  hovedkonUr 
i  Odense kommune,  Fåborgvej  233,  Frue3 
Bøge;  dets  vedtægter  er  af  18.  juni  1973.  D'C 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fulk 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdioi l  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50(  
5.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5 |£ 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på nav/f  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  DQ 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsæt«)  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørel is  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskaboc 
s t i f tere  er ;  Malermester  Poul  Chris tensen 
fru Inger  Marie  Chris tensen,  begge af  H 
borgvej  233,  Fruens Bøge,  overværkføm 
Peder  Nielsen,  Vejrupvænge 2,  Blommesi  
s lyst .  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Chris tensen 
Inger  Marie  Chris tensen,  Peder  Nielsen.  S*2 
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  el l l ;  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Rep 
streret  revisor  Curt  Vil ly  Nygård Erikso2 
Vestergade 39,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.518;  »Aktieselskab 
B.  P.  R.« hvis  formål  er  udlejningsforretnini  
handel ,  f inansier ing og kapi ta lanbringehk 
Selskabet  har  hovedkontor  i Århus komrrm 
ne,  c /o  landsretssagfører  B.  Ranghøj ,  Ingr  
mannsvej  16,  Åbyhøj;  dets  vedtægter  er  af  21 
september  1972.  Den tegnede akt iekapi ic  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktieka[B 
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en er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
*/er t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme,  
xt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
nsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
nger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
•nes §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
2r  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Landsretssagfører  Bjarne Peter  Mæhle 
nghøj ,  f ru  El len Margi t  Ranghøj ,  begge af  
gemannsvej  16,  Åbyhøj ,  sekretær Birde 
l i ta  Dannemand,  Harald Jensens Plads 21,  
hus ,  s tud.  mere.  Birger  Peter  Ranghøj ,  
sis Bohrs  Allé  23,  Odense.  Bestyrelse;  
svnte  Bjarne Peter  Mæhle Ranghøj  ( for-
nd) ,  El len Margi t  Ranghøj ,  Birde Anita  
nnemand,  Birger  Peter  Ranghøj .  Selska-
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
id e t  andet  medlem af  bestyrelsen.  Selska-
:s revisor :  Revis ionsf i rmaet  Langki lde 
-sen.  Banegårds Plads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.519;  »FORLAGET 
VRONET A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive for-
:svirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
n tof te  kommune.  Baldr ianvej  31,  Hel le-
o;  dets  vedtægter  er  af  1.  juni  og 18.  decem-
• 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
D00 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
del t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
•  kr .  g iver  en s temme ef ter  2  måneders  
er ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
ererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
tere  er ;  Direktør  Poul  Evald Anton Stæhr,  
Sonja  Stæhr,  begge af  Baldr ianvej  31,  
' lerup,  »Coronet  Reklame A/S«,  Lunde­
vej  10 B,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
i l  Evald Anton Stæhr,  Sonja  Stæhr saml 
Thora Petra  Andrea Stæhr.  Griffenfeldts-
£ ,  København.  Direkt ion;  Nævnte Poul  
I ld  Anton Stæhr.  Selskabet  tegnes af  den 
lede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene,  
ikabets  revisor ;  »De Forenede Revis ions-
laer«,  Ealkoner  Allé  1,  København F.  
egis ter-nummer 59.520;  »P. STÆHR 
^RKETING A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
?sulentvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
i tor  i  Gentof te  kommune.  Baldr ianvej  31,  
lerup;  dets  vedtægter  er  af  1.  juni  og 18.  
t ;mber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
sar  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
n  er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie-
lb  på 500 kr .  giver  en s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Poul  Evald Anton Stæhr,  f ru  Sonja  Stæhr,  
begge af  Baldr ianvej  31,  Hel lerup,  »Coronet  
Reklame A/S«,  Lundehusvej  10 B,  Køben­
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Evald An-
Direkt ion;  Nævnte Poul  Evald Anton Stæhr.  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
»De forenede Revis ionsf i rmaer«,  Falkoner  
Allé  1,  København.  
Regis ter-nummer 59.521;  »A/S B. Frost-
Olsen,  Odder«,  hvis  formål  er  fabr ikat ion af  
og handel  med elektroniske komponenter  og 
udstyr  af  enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Odder  kommune,  Skovagergård,  Dyng-
by pr .  Bouls t rup;  dets  vedtægter  er  af  27.  juni  
og 22.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Elektro­
niktekniker  Bent  Frost-Olsen,  f ru  Anne Bir­
gi t te  Frost-Olsen,  begge af  Skovagergård,  
Dyngby pr .  Bouls t rup,  fhv.  amtsrådssekretær 
Niels  Åktor  Nielsen,  Klostervej  6 ,  Randers .  
Bestyrelse;  Nævnte Bent  Frost-Olsen,  Anne 
Birgi t te  Frost-Olsen,  Niels  Aktor  Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  re­
visor ;  »Revis ionsakt ieselskabet  Langki lde 
Larsen,  Odder«,  Rosengade 16,  Odder .  
Regis ter-nummer 59.522;  »A/S Aulum Mo­
torsave«,  hvis  formål  er  a t  udøve maskinfabri-
kat ion samt handel ,  herunder  im- og eksport­
virksomhed samt invester ingsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Aulum-Haderup 
kommune,  Lundby,  Aulum; dets  vedtægter  
er  af  28.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
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akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Jørgen 
Ansholm Rasmussen,  f ru  Johanne Rasmus­
sen.  rent ier  Harald Ansholm Rasmussen,  a l le  
af  Lundby pr .  Aulum. Bestyrelse;  Nævnte 
Jørgen Ansholm Rasmussen,  Johanne Ras­
mussen,  Harald Ansholm Rasmussen.  Direk­
t ion;  Nævnte Jørgen Ansholm Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  
e l ler  af  cn direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  J ,  Højmose Kris tensen,  
Pontoppidansvej  4 ,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.523;  »Ole Hansens 
Byggeakt ieselskab«,  hvis  formål  er  a t  foretage 
kapi ta lanbringelse  og invester ing,  dr ive han­
del ,  håndværk,  industr i  og udlejning af  en­
hver  ar t ,  såvel  for  egen som for  andres  reg­
ning.  Selskabet  har  hovedkontor  i Vissen­
bjerg kommune,  Vestervang 31,  Vissenbjerg;  
dets  vedtægter  er  af  9 .  marts  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 100 kr .  giver  en s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Assis tent  Eva 
Hedahl  Hansen,  murermester  Ole Johannes 
Hansen,  begge af  Vestervang 31,  Vissenbjerg,  
murermester  Gunner  Hansen,  Byvejen 26,  
Båring.  Bestyrelse;  Nævnte Eva Hedahl  
Hansen,  Gunner  Hansen,  Ole Johannes Han­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Johannes Han­
sen.  Selskabet  tegnes af  den samlede besty­
relse  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Erl ing Just  Jensen,  Fi losof­
gangen 15,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.524;  »Aktieselskabet 
Tower-Gri l lharen af  20.  december 1972« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  produkt ion,  f inan­
sier ings-  og invester ingsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Randers  kommune.  
Torvegade 2,  Randers;  dets  vedtægter  er  af  
21.  december  1972 og 20.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Købmand Børge Pedersen,  Torve­
gade 2,  cand.  mere.  Arne John Chris t ian Jep 
pesen.  Hyacintvej  14,  f i l ia lbestyrer  Svenn 
Hansen,  Fåborgvej  26,  a l le  af  Randers .  Bt^ 
s tyrelse;  Nævnte Børge Pedersen,  Arne Johr1(  
Chris t ian Jeppesen,  Svend Hansen.  Direkt t )  
on;  Nævnte Svend Hansen.  Selskabet  tegnor  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forenini  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisoo 
»Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard«,  Vesterg: .§  
de  57,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.525;  »KINDBR 
CON SV LT A/S« hvis  formål  er  a t  yde tekni : i i  
og organisator isk service i  form af  rådgi i j  
ning,  databehandl ing,  bureau- ,  for lags- ,  kuj .  
sus-  og laborator ievirksomhed for  udform 
ning,  udvikl ing,  afprøvning og indarbejdelh 
af  metoder ,  mater ia ler ,  produkter ,  inventaJ  
instrumenter ,  apparater ,  maskiner  og anlaas  
f remst i l l ing af  prototyper  samt erhvervel le  
og overdragelse  af  ophavsret t igheder  og rco 
al ty .  Selskabet  har  hovedkontor  i Birkenn 
kommune.  Høsterkøbvej  11,  Hørsholm; det  
vedtægter  er  af  28.  december  1972 og 29.  ses .  
tember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg§)  
50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  AktieW' 
pi ta len er  fordel t  i akt ier  på  500 og 1.000 II 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temnr 
ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lycb 
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i a ld  
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § l  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vv 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Hos^i  
ta ls laborant  Bodil  Hviid,  Eghøj  12,  Ramlø:0 
Hels inge,  designer  Jensine Chris t ine Egum 
civi l ingeniør  Kai  Flor  Egund,  begge af  HH 
s terkob pr .  Hørsholm.  Bestyrelse;  Nævm 
Bodil  Hviid,  Jensine Chris t ine Egund,  W 
Flor  Egund.  Forretningsfører .  Nævnte W 
Flor  Egund.  Selskabet  tegnes af  to  medies  
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en M 
retningsfører  i forening med et  medlem n 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  H 
Flor  Egund.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
visor  Børge Kærsgaard Laursen,  Hovedjb 
den 28,  Hørsholm.  
Regis ter-nummer 59.526;  »Lindknud Ph^ 
A/S« hvis  formål  er  handel  og fabrikat i»i]  
Selskabet  har  hovedkontor  i Brørup,  Liner  
nud pr .  Brørup;  dets  vedtægter  er  af  25.  ju[  
og 21.  november 1973.  Den tegnede akt ie la  
pi ta l  udgør  70.000 kr .  fuldt  indbetal t .  AkB>j 
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.0(X) og 5.0. i  
kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giveia  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierner  
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:e  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
•ænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
d tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
" tere  er :  Afdel ingsleder  Robert  Hansen 
l lesen,  Paxvej  52,  kommuneassis tent  Knud 
nsen Fal lesen.  Hyacintvej  18,  begge af  
3rup,  teknikumstud.  Svend Straarup Jo­
nsen,  Skovvej  22,  Sønderborg.  Bestyrelse;  
;vnte  Robert  Hansen Fal lesen,  Knud Han-
Fal lesen,  Svend Straarup Johansen.  Di­
t ion:  Nævnte Robert  Hansen Fal lesen.  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
;en i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
skabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Knud 
rsgård Schmidt ,  Søndergade 22,  Vejen.  
Regis ter-nummer 59.527;  »ASX 226 A/S« 
s  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion,  
es ter ing,  kob og salg af  fas t  e jendom samt 
ver t  ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
-med s tående formål .  Selskabet  har  hoved­
i tor  i Roski lde kommune.  Skomagergade 
Roski lde;  dets  vedtægter  er  af  31.  jul i  og 
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
»ør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
;n  er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
af .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
mme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
»e omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
i ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Ibets  s t i f tere  er ;  Advokatfuldmægtig An­
is Edvard Nielsen,  Slotsgade 6,  Køben-
n,  advokat  Per  Dal ,  Pi les tykket  12,  Svo-
slev,  advokat  Ole Kurt  Busck-Rasmussen,  
• 'ddalen 25,  Himmelev,  begge af  Roski lde,  
. tyrelse;  Nævnte Anders  Edvard Nielsen,  
Dal ,  Ole  Kurt  Busck-Rasmussen.  Selska-
tegnes af  den samlede bestyrelse .  Selska-
s  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jørgen Jensen,  
:ade 33,  Roski lde.  
.egis ter-nummer 59.528;  »Aktieselskabet 
utekno« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
H håndværk samt anden virksomhed in­
for  byggebranchen på basis  af  avanceret  
nologisk montageteknik.  Selskabet  har  
ædkontor  i Gladsaxe kommune,  Brude-
jej  10,  Bagsværd;  dets  vedtægter  er  af  9 .  
^mber  1972 og 4.  december  1973.  Den 
lede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  
)0 kr .  er  indbetal t  kontant .  Det  res terende 
«b indbetales  inden 28.  december  1974.  
l iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr ,  
i r t  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
T 2 måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Tømrer  Laurids  Chri­
s ten Pedersen,  model lør  Ruth Denker  Peder­
sen,  begge af  Krobakken 7,  Lynge,  nu afdøde 
snedkermester  Ole Peder  Mikkelsen,  Brude­
lysvej  10,  Bagsværd.  Bestyrelse;  Nævnte 
Laurids  Chris ten Pedersen,  Ruth Denker  
Pedersen samt fru Else  Chris t ine Mikkelsen,  
Brudelysvej  10,  Bagsværd.  Selskabet  tegnes 
af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  e t  medlem 
af  bestyrelsen alene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Vil ly  Elkjær Mikkelsen,  M. D.  Mad­
sens Vej  1,  Al lerød.  
Regis ter-nummer 59.529;  »Greve Rådgiven­
de Ingeniør  Kontor  A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve projekter ing og opførelse  af  bygningsan­
læg af  enhver  ar t  samt handelsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Greve kom­
mune.  Damager  Vænge.  Greve Strand;  
dets  vedtægter  er  af  9 .  jul i  1972 og 20.  okto­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Ingeniør  Anders  Olav Hey,  f ru  Kirs ten 
Birgi t te  Nannestad Hey,  ingeniør  Leif  Chri­
s tensen,  a l le  af  Damager  Vænge,  Greve 
Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Anders  Olav 
Hey,  Kirs ten Birgi t te  Nannestad Hey,  Leif  
Chris tensen.  Direkt ion;  Nævnte Leif  Chri­
s tensen,  Anders  Olav Hey.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsautor iseret  
revisor  John Møller  Olsen,  Jernbanegade 38,  
Frederikssund.  
Regis ter-nummer 59.530:  »Wigre A/S« hvis  
formål  er  a t  udøve handel  og fabrikat ion og i 
øvr igt  enhver  ef ter  bestyrelsens skøn i forbin­
delse  hermed s tående virksomhed,  herunder  
køb og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  har  
hovedkontor  i Kjel lerup kommune.  Skovbry­
net  10,  Kjel lerup;  dets  vedtægter  er  af  27.  jul i  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
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Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Direktør  Svend Aage Vinther ,  f ru  Grete  
Bak Vinther ,  begge af  Skovbrynet  10,  Kjel le­
rup,  s tud.  odont .  Mogens Falk Vinther ,  Klo­
s ter torv 10,  Århus.  Bestyrelse:  Nævnte Svend 
Aage Vinther  ( formand),  Grete  Bak Vinther ,  
Mogens Falk Vinther .  Direkt ion:  Nævnte 
Grete  Bak Vinther .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Ove Terkelsen,  St .  Set .  Mikkels  Gade 22,  
Viborg.  
Regis ter-nummer 59.531:  «/ l .  T. - Invest 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og inve-
s ter ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Hols tebro kommune,  Østergade 2,  Hol­
s tebro;  dets  vedtægter  er  af  21.  februar  og 29.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 4  og 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  Ejendomshandler  Aksel  Trandberg 
Jensen,  Østergade 2,  Holstebro,  bankassi­
s tent  Henny Jensen,  Tinghøjs  Allé  20,  Es­
bjerg,  s tud.  oecon.  Jørgen Tranberg Jensen,  
Set .  Pouls  Gade 19,  Århus.  Bestyrelse;  
Nævnte Aksel  Trandberg Jensen,  Henny 
Jensen,  Jørgen Tranberg Jensen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Torben Krøyer  Pedersen,  Østergade 29,  Hol­
s tebro.  
Regis ter-nummer 59.532;  »A. H.'s TÆPPE­
LAGER A/S,  Frederikshavn« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  en gros  og en detai l  samt fabri-
kat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Frederikshavn kommune.  Søndergade 
I 10,  Frederikshavn;  dets  vedtægter  er  af  9 .  
juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 5.000,  1 .000 og 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akM 
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vo\  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  KøO 
mand Anders  Hansen,  f ru  El len Hanses  
begge af  Gertrud Rasks Vej  8 ,  advokat  OC 
Klausen,  Ahaven 21,  a l le  af  Frederikshaw 
Bestyrelse:  Nævnte Anders  Hansen,  El lol  
Hansen,  Ove Klausen.  Direkt ion;  Nævnn 
Anders  Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  mes 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  n 
d i rektør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ioi  
Nord l /S,  Rimmens Allé  89,  Frederikshavn.  .  
Regis ter-nummer 59.533:  »C. M. D. 27 / l / \ l  
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  hrf  
hovedkontor  i Hols tebro kommune,  Lægåni  
vej  21,  Holstebro;  dets  vedtægter  er  af  1  
maj  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udggl  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len r 
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb c 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  6  måneders  noo 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på ihændehaver  el  I ;  
navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne skes  
Stats t idende el ler  ved brev.  Selskabets  s t i f l i  
re  er :  Direktør  Arne Johansen,  f ru  Ben;  
Solveig Pyrmont  Johansen,  begge af  Lægåiå  
svej  21,  Holstebro,  direktør  Søren Hen n 
Salbøl ,  Nylandsvej  50,  Kobenhavn.  Bestyn 
se:  Nævnte Arne Johansen,  Bente  Solv*v 
Pygmont  Johansen,  Søren Henrik Salbd 
Direkt ion:  Nævnte Arne Johansen.  SelskaHi 
tegnes af  bestyrelsens og direkt ionens mer 
lemmer to  i forening.  Eneprokura er  mer  
del t :  Arne Johansen.  Selskabets  revisor :  R 
visor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbroga: ;  
10,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.534:  »Catalina Fi\ 
Enteriainment  A/S« hvis  formål  er  a t  drnl  
handel  og industr i ,  dog for t r insvis  inden 
f i lmprodukt ion og udlejning.  Udenfor  sels la  
bets  formål  fa lder  handel  med fast  e jendol  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed unor  
navnet  »Kjeld Stanley Madsen Fi lmproduHi 
on A/S (Catal ina Fi lm Enter ta inment  A/2\  
Selskabet  har  hovedkontor  i Glostrup koo 
mune.  Avedøreholmen 6,  Hvidovre;  db 
vedtægter  er  af  15.  januar  og 23.  novemHn 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  I0.0.(  
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordeal  
akt ier  på 100 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hwl 
akt iebeløb på 100 kr .  g iver  I s temme ef tes]  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapini(  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ieni ;  
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nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
tndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
let  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  
ie ld  Stanley Madsen,  Avedøreholmen 6,  
vidovre,  f røken Myrna Johnna Cornel ius-
r i ,  Holbergparken 6  B,  Brøndby Strand,  
ikkenslager  Poul  Kris t ian Overbye,  Søvej  6 ,  
ampenborg.  Bestyrelse;  Nævnte Kjeld 
anley Madsen,  Myrna Johnna Cornel ius-
n,  Poul  Kris t ian Overbye samt advokat  Ole 
;sen.  Rådhuspladsen 77,  København.  Di­
kt ion:  Nævnte Kjeld Stanley Madsen.  Sel-
abet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
orening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
-ening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
a tsaut .  revisor  Chris t ian Andersen,  Øster-
de 16,  København.  
Regis ter-nummer 59.535;  »weber & søren-
<i reklamebureau a/s« hvis  formål  er  a t  dr ive 
ndel  og industr i  samt reklamebureauvirk-
mhed og anden virksomhed,  der  ef ter  be-
relsens skøn måtte  passe i forbindelse  
rmed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
immune.  Set .  Clemens Torv 8,  Århus;  dets  
dtægter  er  af  17.  apr i l  og 5.  december  1973.  
:n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  
d t  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
rdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
00 kr . ,  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk-
Georg Valdemar Tørsleff ,  Bekkasinvej  1,  
• jbjerg,  d i rektør  Axel  Clausen,  Saturnvej  
Viby J . ,  landsretssagfører  Poul  Leth 
Densen,  Frue Kirke Plads 4,  Århus.  Besty-
se;  Nævnte Georg Valdemar Tørsleff ,  
)el  Clausen,  Poul  Leth Espensen.  Direkt i -
Nævnte Georg Valdemar Tørsleff  (adm.)  
sel  Clausen (adm.) .  Selskabet  tegnes af  to  
sktører  (adm.)  i  forening el ler  af  den sam-
»e bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Nis  
s ter lund Dall .  Selskabets  revisor ;  Revis i -
j f i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
nus.  
Regis ter-nummer 59.536;  »ASX 214 A/S« 
•s  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel ,  
•under  med fast  e jendom. Selskabet  har  
vedkontor  i Fredericia  kommune.  Skov­
net  18,  Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  25,  
i i l ,  6 .  november og 18.  december  1973.  
in  tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
t i t  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Leon Thorvald 
Raabymagle,  kontorassis tent  Tove Juel  Raa-
bygmagle,  begge af  Skovbrynet  18,  Frederi­
cia ,  te lefonis t inde Elna Marie  Nielsen,  Njals­
gade 16,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Leon Thorvald Raabygmagle,  Tove Juel  
Raabygmagle,  Elna Marie  Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsinst i tut te t  af  24/9 1964 A/S,  
Adelgade 87,  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.537;  »ASX 251 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed med byg­
geri ,  køb og salg af  e jendomme,  f inansier ing 
o.  l ign.  dermed i forbindelse  med s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Odense kommune,  Kongensgade 72,  Odense;  
dets  vedtægter  er  af  20.  jul i ,  6 .  september ,  8 .  
november og 20.  december  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  jvf .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Arki tekt  
Karl  Lauridsen,  f ru  Bente  Margot  Lauridsen,  
begge af  Klintevænget  8,  Seden,  advokat  Pal­
le  Ludvig Fick,  Kongensgade 72,  Odense.  
Bestyrelse;  Nævnte Karl  Lauridsen,  Bente  
Margot  Lauridsen,  Pal le  Ludvig Fick.  Selska­
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Arne Larsen,  Østparken 
146,  Fraugde.  
Regis ter-nummer 59.538;  »D EN GSØ-
SØ REN SEN KONFEKTION A/S« hvis  for­
mål  er  a t  dr ive virksomhed med produkt ion 
og salg af  varer  inden for  konfekt ionsbran-
chen samt anden l ignende virksomhed ef ter  
bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Randers  kommune,  Storegade 66,  As-
sentof t ;  dets  vedtægter  er  af  3.  oktober  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
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1.000 kr .  g iver  1 s temme el ler  1 måneds note-
r ingst id .  Akt ierne skal  lyde på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er .  Fabrikant  Ejvin Dengsø-
Sorensen,  f ru  Magda Kris t ine Dengsø-So-
rensen,  Preben Dengso-Sorensen,  a l le  af  
Storegade 66,  Assentof t .  Bestyrelse:  Fhv.  
skræddermester  Alfred Dengsø-Sørensen 
(formand),  Storegade 76,  Assentof t ,  d i rektør  
Ri t ta  Knudsen,  Hesselager ,  Grenå,  samt 
nævnte Ejvin Dengsø-Sørensen,  Magda Kri­
s t ine Dengsø-Sørensen,  Preben Dengsø-Sø-
rensen.  Direkt ion;  Nævnte Ejvin Dengsø-
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  bestyrelsens formand alene el­
ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Centralanstal ten for  
Revis ion,  s ta tsautor iserede revisorer ,  Gøte­
borg Allé  5  C,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.539:  »JYPA Indkoh 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabri­
kat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
kommune,  Enghavevej  20,  Viby J . ;  dets  ved­
tægter  er  af  22.  januar  og I 1 .  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.500 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  19.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Drif ts leder  Jørn Emil  Seiersen,  
Hestehavevej  7 ,  bogtrykker  Mogens Emil  
Seiersen,  Solbr inken 15,  d isponent  Poul  Sei­
ersen,  Ladbyvej  33,  a l le  af  Højbjerg.  Besty­
relse:  Nævnte Jørn Emil  Seiersen,  Mogens 
Emil  Seiersen,  Poul  Seiersen samt købmand 
Emil  Andrew Seiersen,  Bechgårdsvej  7,  f ru  
Bertha Knudsen Seiersen,  Bechgårdvej  2,  
begge af  Århus,  f ru  Johnna Ohrt ,  »Nørre  
Thorsholm«,  Hjal lerup.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Poul  Bak,  Ve­
s terbro Torv,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.540:  »ASX 247 A/S«, 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
kommune.  Slotsgade 16,  Odense;  dets  ved­
tægter  er  af  15.  november 1972 og 30.  okto­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
12.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  a£ 
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierm 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætmngg 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i a l l i  
t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved ai i i  
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Vinhanor  
ler  Kurt  Hansen,  f ru  Ri ta  Hansen,  begge ; 
A n s g a r g a d e  I  I ,  O d e n s e ,  v i n h a n d l e r  A l f  L u i l  
ding Kjær,  Buchwaldsgade 25,  Tommeruu 
Bestyrelse:  Nævnte Kurt  Hansen,  Ri ta  Hais  
sen,  Alf  Lunding Kjær.  Selskabet  tegnes 
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meis  
del t :  Kurt  Hansen.  Selskabets  revisor :  Rev;  
fyn A/S.  Kongensgade 62.  Odense.  
Regis ter-nummer 59.541:  »Trailer Leasiivi 
Ringsted A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksonc 
hed med udleasing af  las tvognstog samt ae 
den i forbindelse  dermed s tående virksonc 
hed såvel  i ind-  som i udland.  Selskabet  hri  
hovedkontor  i Ringsted kommune,  Sorøv(  
91,  Ringsted;  dets  vedtægter  er  af  1.  marts  ;  
9 .  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi tM 
udgør  150.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekap 
talen er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  æ 
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef tem 
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapim 
Der gælder  indskrænkninger  i akt ierm-
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  ES 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anth 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktb 
Svend Otto Børge Nielsen,  f ru  Valborg Mais  
Nielsen.  »A/S Vognfabriker  VARIG«,  al le  s  
Sorøvej  89,  landsretssagfører  Kjel l  Ot to  En:  
Suadicani ,  Schandorphsvej  3,  a l le  af  Rini  
s ted.  Bestyrelse:  Nævnte Svend Otto Børn 
Nielsen,  Valborg Marie  Nielsen,  Kjel l  OtC 
Emil  Suadicani .  Direkt ion:  Nævnte Sve a  
Otto Børge Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyn 
se.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  hH 
raid Vestergaard,  Set .  Hansgade 23,  Rim 
sted.  
Regis ter-nummer 59.542:  »ASX 261 A/\b 
hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og indusl te  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontonc 
Ålborg kommune,  Marie  Grubbes Vej  i  
Vestbjerg;  dets  vedtægter  er  af  I .  maj  og 1 ;  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ic  
udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekaB 
talen er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5 .0 ,  
kr .  Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  i  
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  AW> 
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rne skal  lyde på navn.  Der  gælder  ind-
xrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
sdtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
ærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
i i f tere  er ;  Grosserer  Ole Davidsen,  Dra-
irupdal ,  grosserer  Ib  Davidsen,  Engholmvej  
begge af  Skalborg,  direktør  Poul  Axel  
Ihr is t iansen,  Vedbendvej  4,  Vestbjerg.  Besty-
; lse:  Nævnte Ole Davidsen,  Ib  Davidsen,  
nul  Axel  Chris t iansen.  Direkt ion:  Nævnte 
duI  Axel  Chris t iansen.  Selskabet  tegnes af  
•  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
" e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
rektør .  Selskabets  revisor :  s ta tsautor iseret  
visor  Bent  Fausing,  Hasser is  Bymidte  6 ,  
Uborg.  
Regis ter-nummer 59.543;  »Sindal Murerfor-
"tning,  Børge Chris tensen A/S« hvis  formål  er  
;  dr ive handel  og håndværk,  herunder  opfø-
: lse  og videresalg af  fas t  e jendom. Selskabet  
ar  hovedkontor  i S indal  kommune,  Ir isvej  
5,  Sindal ;  dets  vedtægter  er  af  I .  november 
2 ,  11.  december  1973.  Den tegnede akt ieka-
tal  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
Dntant dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
"  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  akt iebe-
b på 5.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne skal  
ide på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
•nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Murer-
iester  Børge Theodor  Chris tensen,  f ru  Lis  
largi t  Søndergaard Chris tensen,  begge af  
i isvej  15,  f ru  Elsebeth Annet te  Jensen,  La-
mdelvej ,  a l le  af  Sindal ,  f ru  Merete  Hansen,  
ispedi t r ice  El inor  Vibeke Chris tensen,  beg-
;  af  Højene,  Hjørr ing.  Bestyrelse:  Nævnte 
arge Theodor  Chris tensen (formand),  Lis  
argi t  Søndergaard Chris tensen,  El inor  Vi-
ike Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  besty-
l lsens formand alene.  Selskabets  revisor :  
- .a tsautor iseret  revisor  Vil ly  Birger  Rasmus-
m, Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 59.544;  »ASX 249 A/S«, 
vis  formål  er  a t  dr ive virksomhed med pro-
ukt ion og salg af  varer  indenfor  konfekt i -
nsbranchen samt anden l ignende virksom-
sd ef ter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  
Dvedkontor  i Grenå kommune,  Hesselager ,  
i renå;  dets  vedtægter  er  af  18.  august  1973.  
»en tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr .  
Idt  indbetal t ,  dels  kontant  dels  i  andre vær­
ter .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  I måneds note-
r ingst id .  Akt ierne skal  lyde på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Boet  ef ter  fabr ikant  Erik 
Terp Knudsen,  direktør  Ri t ta  Knudsen,  p .  t .  
værnepl igt ig  Torben Terp Knudsen,  a l le  af  
Hesselager ,  dr i f ts leder  Niels  Terp Knudsen,  
Ålsø,  a l le  af  Grenå.  Bestyrelse:  Nævnte Rit ta  
Knudsen (formand),  Torben Terp Knudsen,  
Niels  Terp Knudsen samt fhv.  skrædderme­
ster  Alfred Dengsø-Sørensen,  Storegade 76,  
fabr ikant  Ejvin Dengsø-Sørensen,  Storegade 
66,  begge af  Assentof t ,  fabr ikant  Kaj  Dengsø-
Sørensen,  Nødagervej  23,  Kolind.  Direkt ion:  
Nævnte Rit ta  Knudsen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  f i re  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets  revisor ;  Centra­
lanstal ten for  Revis ion,  Statsautor iserede 
revisorer ,  Gøteborg Allé  5  C,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.545;  »A/S Østermarie-
lægen«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inan-
cier ing,  sommerhusudlejning,  køb af  f ly  t i l  
s læb og udlejning samt lægevirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Al l inge-Gudhjem 
kommune,  Lundsvej  I I ,  Østermarie;  dets  
vedtægter  er  af  29.  jul i  1972 og 19.  marts  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Læge Alfred Chris t iansen,  
f ru  Bir the Caja  Chris t iansen,  begge af  Lund­
svej  I I ,  Østermarie ,  s tuderende Bo Chris t ian­
sen,  Rødbrovej  6 ,  Rø,  Gudhjem. Bestyrelse;  
Nævnte Alfred Chris t iansen,  Bir the Caja  
Chris t iansen,  Bo Chris t iansen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  Hyveled Frederiksen,  s ta ts-
aut .  revisorer ,  Østergade 7,  Rønne.  
Regis ter-nummer 59.546:  »AGC 3 A/S«, 
hvis  formål  er  fabr ikat ion,  handel  samt at  
erhverve og dr ive fast  e jendom samt kapi ta l ­
anbringelse .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Skælskør  kommune,  Algade 1—7, Skælskør;  
dets  vedtægter  er  af  17.  jul i  1972 og 30.  no­
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vember 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr . ,  hvoraf  1.000 kr .  er  A-akt ier  og 
9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  14 dages noter ings-
t id .  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direk­
tør  Ole Leif  Høgh Jensen,  prokuris t  Helge 
Høgh Jensen,  f ru  Inga Doris  Jensen,  a l le  af  
Skovvej  29,  Skælskør .  Bestyrelse;  Nævnte 
Ole Leif  Høgh Jensen,  Helge Høgh Jensen.  
Inga Doris  Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Ole 
Leif  Hogh Jensen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Erik 
Nielsen og J .  A.  Aundrup,  Jernbanegade 2,  
Slagelse .  
Regis ter-nummer 59.547;  »AGC 4 A/S«, 
hvis  formål  er  fabr ikat ion,  handel  samt a t  
erhverve og dr ive fast  e jendom samt kapi ta­
lanbringelse .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Skælskør  kommune,  Algade 1-7,  Skælskør;  
dets  vedtægter  er  af  17.  jul i  1972 og 30.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr . ,  hvoraf  1.000 kr .  er  A-akt ier  og 
9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme ef ter  14 dages noter ings-
t id .  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Arne Frandsen,  e lev Anne Elisabeth 
Frandsen,  Anna Jensine Eugine Frandsen,  
a l le  af  Enghaven 19,  Skælskør .  Bestyrelse;  
Nævnte Arne Frandsen,  Anne Elisabeth 
Frandsen,  Anna Jensine Eugine Frandsen.  
Direkt ion;  Nævnte Arne Frandsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Erik Nielsen og J .  A.  Aundrup,  
Jernbanegade 2,  Slagelse .  
Regis ter-nummer 59.548;  »Proff-Sound 
A/S«,  hvis  formål  er  import ,  eksport ,  handel  
af  enhver  ar t  samt f inansier ingsvirksomhecK 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Frederiksben;  
kommune,  Alhambravej  12,  København W 
dets  vedtægter  er  af  26.  december  1972 og I"!  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekap q 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ioi  
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  månor  
ders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  De3< 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte?)  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse!  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabel ts  
s t i f tere  er ;  Direktør  Fr i tz  Sø,  Grønnemoszc 
Allé  99,  Søborg,  kunsthandler  Herman Ferd b 
nand Jensen,  Sval lerup,  Kalundborg,  sekrei  
tær  Jane Irmelin Ansvig,  Vibevej  49,  Køben;  
havn.  Bestyrelse;  Nævnte Fri tz  Sø (formandb 
Herman Ferdinand Jensen,  Jane Irmeli i l  
Ansvig.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fonc 
mand alene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  ren 
visor  Emil  Lundgaard Andersen,  Kris t ian o  
4 's  Vej  6 ,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 59.549;  »K.J.K. A/S«, hviiv 
formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier ing,  anru 
lægsvirksomhed og entreprenørarbejde.  Seb 
skabet  har  hovedkontor  i Odense kommuner  
Kalørvej  101,  Korup;  dets  vedtægter  er  af  291!  
december  1972 og 14.  december  1973.  Deis  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  45.000 kr . ,  fuldb 
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordeb 
i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløld 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  pq 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirens 
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bes.  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe3(  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Entreprenør  
Knud Valdemar Jensen,  kontorassis tenn 
Anne Lise Hansen,  begge af  Kalørvej  lOlK 
Korup,  landsretssagfører  Otto Aksel  Lykkol  
Jørgensen,  Vestergade 62,  Odense.  Bestyreb 
se;  Nævnte Knud Valdemar Jensen,  Annn 
Lise Hansen,  Otto Aksel  Lykke Jørgensen;  
Direkt ion;  Nævnte Knud Valdemar Jensen;  
Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelse  s  
i forening med en direktør  e l ler  af  den samlesi  
de  bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Knutu 
Valdemar Jensen.  Selskabets  revisor ;  Rev i fy  { '  
A/S,  Kongensgade 62,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.550;  »Korinth Tømrem 
og Bygningssnedkeri  A/S«,  hvis  formål  er  as  
dr ive tømrer- ,  bygningssnedker-  og dermeo 
beslægtet  virksomhed,  samt opførelse  ae 
J  
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•gninger  med salg for  øje  og f inansier ing.  
: lskabet  har  hovedkontor  i Fåborg kommu-
Korinth;  dets  vedtægter  er  af  16.  oktober  
72 og 15.  juni  1973.  Den tegnede akt iekapi-
I udgør  60.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
nt ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
rdel t  i akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
.  5 .000 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
r .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
mdtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
et  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tømrerme-
:r  Hans Edvard Sørensen,  f ru  Anna Katr ine 
rensen,  begge af  Lykkevalg 8,  konstruktør  
:ndt  Ove Sørensen,  Fl idsager  4 ,  a l le  af  Ko-
i th .  Bestyrelse;  Nævnte Hans Edvard Sø­
nsen,  Anna Katr ine Sørensen,  Bendt  Ove 
irensen samt tømrer  Niels  Jørgen Jensen,  
Drinth.  Direkt ion:  Nævnte Hans Edvard 
i rensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
;ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
f red Henriksen.  Ravnebjerg 1 C,  Fåborg.  
Regis ter-nummer 59.551;  »Niffi Nautic 
<mpany,  Horsens A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr i -
erhvervsf isker i ,  tur is tsej lads  og handel .  
Iskabet  har  hovedkontor  i Horsens kom­
me,  Åboulevarden 16,  Horsens;  dets  ved-
gter  er  af  18.  december  1972.  Den tegnede 
t iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
KX) kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
imme ef ter  4  ugers  noter ingst id .  Aktierne 
er  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
Direr .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
les  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Ikendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands-
ssagfører  Niels  Vagn Jessen,  Sundhuset ,  
ndvej ,  gårdejer  Niels  Erik Bie,  Tyrsted,  
; igner  Jet te  Jessen,  Stensbal le  Strandvej  
a l le  af  Horsens.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  
gn Jessen (formand),  Niels  Erik Bie,  Je t te  
isen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
ind i  forening med et  andet  medlem af  be-
xelsen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
snd Aage Heinsvig,  Sønderbrogade 1,  
i rsens.  
Regis ter-nummer 59.552;  »Juelsminde Tra-
?? A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Sel-
Ibet  har  hovedkontor  i Juelsminde kom­
me,  Åboulevarden 16,  Horsens;  dets  ved­
aer  er  af  18.  december  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  4  ugers  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands­
retssagfører  Niels  Vagn Jessen,  Sundhuset ,  
Sundvej ,  gårdejer  Niels  Erik Bie,  Tyrsted,  
designer  Jet te  Jessen,  Stensbal le  Strandvej  
57,  a l le  af  Horsens.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  
Vagn Jessen (formand),  Niels  Erik Bie,  Je t te  
Jessen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Svend Aage Heinsvig,  Sønderbrogade 1,  
Horsens.  
Regis ter-nummer 59.553;  »Jette Design, 
Juelsminde A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
designvirksomhed og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Juelsminde kommune,  Åbou­
levarden 16,  Horsens;  dets  vedtægter  er  af  18.  
december  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  4  ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Landsrets­
sagfører  Niels  Vagn Jessen,  Sundhuset ,  Sund­
vej ,  gårdejer  Niels  Erik Bie,  Tyrsted,  designer  
Jet te  Jessen,  Stensbal le  Strandvej  57,  a l le  af  
Horsens.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  Vagn Jes­
sen (formand),  Niels  Erik Bie,  Je t te  Jessen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen.  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Svend Aage 
Heinsvig,  Sønderbrogade 1,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.554;  »Revisionsaktie­
selskabet  Bent  Abi ld .  Horsens«,  hvis  formål  er  
a t  dr ive revis ionsvirksomhed og konsulent­
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Horsens kommune,  Nørregade 21,  Horsens;  
dets  vedtægter  er  af  1.  august  1972 og 6.  sep­
tember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  4  
ugers  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
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Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed.  j f r .  vedtægternes  § 4  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Reg.  revisor  Bent  Abild,  
f ru  Liss  Jul ie  Abild,  begge af  GI.  Næssevej  
20 A,  Horsens,  reg.  revisor  Kaj  Abild Jørgen­
sen,  Ulsevej  49,  Hvidovre.  Bestyrelse;  Nævn­
te  Bent  Abild ( formand),  Liss  Jul ie  Abild.  Kai  
Abild Jørgensen.  Direkt ion:  Nævnte I i ss  Ju­
l ie  Abild.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Reg,  revisor  Søren Kris t ian 
Broundal ,  Vej levei  33,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.555:  *A/S Kjeld Lar­
sen og søn,  anlægsgartner ,  Kolding«,  hvis  for­
mål  er  anlægsgartnervirksomhed,  handel  og 
f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Kolding kommune.  Alpehøj  2.  
Kolding;  dets  vedtægter  er  af  30.  oktober  og 
20.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hver ,  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Anlægsgartner  Kjeld Brychmann Larsen,  
f ru  Ragnhi ld  Juel  Larsen,  begge af  Alpehoj  2,  
Kolding,  anlægsgartner  Per  Brygmann Lar­
sen,  Eghol t ,  Jordrup.  Bestyrelse:  Nævnte 
Kjeld Brychmann Larsen,  Ragnhi ld  Juel  Lar­
sen,  Per  Brygmann Larsen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  
4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.556:  »Restauraiions-
akt ieselskabet  HOL-KO, Jel l ing«,  hvis  formål  
er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  industr i  og re­
s taurat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Je l l ing kommune.  Skovgade 7,  Jel­
l ing;  dets  vedtægter  er  af  I .  oktober  1972 og 
20.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  l i t ra  E.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæres 
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tens  
er :  Direktør  Fddy Holbech Mortensen,  foo 
mand Kaj  Holbech Mortensen,  begge , 
Brovejen 29,  Middelfar t ,  d i rektør  Erik Kon( 
gaard Madsen,  Skovgade 7,  Jel l ing,  ass is tent  
Jonna Korsgaard Pedersen,  Stampmøllevo,  
Odder .  Bestyrelse:  Nævnte Eddy Holbeo;  
Mortensen,  Kaj  Holbech Mortensen,  En 
Korsgaard Madsen,  Jonna Korsgaard Pedes 
sen.  Direkt ion:  Nævnte Eddy Holbech Moo 
tensen,  Erik Korsgaard Madsen.  Selskabd 
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den saml Ir  
de  bestyrelse .  Selskabets  revisor :  REV/ 
MERCO A/S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup.  
Regis ter-nummer 59.557:  »Lars Therkelsi\ 
Market ing,  Si lkeborg A/S«,  hvis  formåi  er  i  
dr ive handel  og market ing.  Selskabet  hi i  
hovedkontor  i S i lkeborg kommune,  Ligusto]  
svinget  6 ,  Eunder ,  Si lkeborg;  dets  vedtægfts  
er  af  1.  november 1972 og 20.  oktober  I9~(  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 I  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel i l i  
akt ier  på  50,  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie t l ;  
løb på 50 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lycb 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspaf£ 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernr  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  l i t ra  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vv 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Læne 
Lars  Therkelsen,  direktør  Birgi t  Steenboe 
Therkelsen,  begge af  Ligustersvinget  6 ,  Eu 
der ,  Si lkeborg,  tandlæge St ig  Osca r  TherM 
sen (formand),  Birgi t  Steenberg Tnerkelsez 
St ig  Oscar  Therkelsen.  Direkt ion:  Nævm 
Birgi t  Steenberg Therkelsen.  Selskabet  te j  
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  1  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  REV 
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  REVl-MtRO 
A/S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup.  
Regis ter-nummer 59.558:  »Ih Lund Man-\ 
t ing,  Si lkeborg A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr i l  
handel  og market ing.  Selskabet  har  hovov 
kontor  i S i lkeborg kommune,  Ligustersvinjn 
12,  Funder ,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  ahs 
november 1972 og 20.  oktober  1973.  d  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr . ,  fuu 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akM 
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på ® 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på na^i  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  •  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsæOa 
l ighed,  j f r .  vedtægternes  l i t ra  E.  Bekendl |J l  
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Ise  l i i  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
"ev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  Ib  
jnd,  bogholderske Rigmor Ladefoged 
jnd,  begge af  Ligustersvinget  12,  Funder ,  
l lkeborg,  sekretær Else  Vilhelmine Matthie-
in.  Søndergade 75,  Brædstrup.  Bestyrelse;  
ævnte  Rigmor Ladefoged Lund (formand).  
Lund,  Hlse Vilhelmine Matthiesen.  Direk-
3n;  Nævnte Ib Lund.  Selskabet  tegnes af  
ts tyrelsens formand alene el ler  af  en direk-
t  alene.  Selskabets  revisor .  REVIiMERCO 
^S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup 
Regis ter-nummer 59.559;  »Hannine og Vi­
sn A/S.  Ingeniørf irma",  hvis  formål  er  a t  dr i -
internat ional  handel  og fabrikat ion,  agen-
ir  og enhver  dermed beslægtet  virksomhed.  
Bskabet  har  hovedkontor  i S lagelse  kcmmu-
Slots  Alleen 2,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  
21 juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Igør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
; Is  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for-
I t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
løb på 500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  3  måne­
rs  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  
ot ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
; lder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
;hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
abets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  Peter  Brahim 
herif  ben Brahim ben Hannine Bari  e l  
Dreischi ,  f ru  Connie  ben Barhim ben Han­
ne Bari  e l  Koreischi ,  begge af  Lindevej  8 ,  
• rup,  Fredensborg,  ingeniør  Anders  Vigen,  
u Aase Vigen,  begge af  Slots  Alleen 2,  Sla-
l lse .  Bestyrelse;  Nævnte Peter  Brahim 
[heri f  ben Brahim l»en Hannine Bari  e l  
Dreischi ,  Connie  ben Brahim ben Hannine 
i r i  e l  Koreischi ,  Anders  Vigen,  Aase Vigen,  
i lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
Isen i forening.  Selskabets  revisor .  Statsaut .  
<visor  Tage Frimand Møller ,  Bredegade 5,  
agelse .  
IRegis ter-nummer 59.560;  »AS\ 257 A/S«, 
i is  formål  er  a t  dr ive revis ionsvirksomhed.  
I lskabet  har  hovedkontor  i  Brovst  kotnmu-
.. Bøgevej  6 ,  Brovst ;  dets  vedtægter  er  af  
jul i  og 21.  december  1973.  Den tegnede 
i t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
x t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på i .000 kr .  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
giver  I s temme ef ter  3  måneders  note-
Igst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
aC  omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Revisor  Lauri ts  Madsen,  
f ru  Grethe Læsø Madsen,  begge af  Bøgevej  
6 ,  fhv.  gårdejer  Jakob Madsen,  Knudegård,  
a l le  af  Brovst .  Bestyrelse:  Nævnte Lauri ts  
Madsen,  Grethe Læsø Madsen,  Jakob Mad­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Ene­
prokura er  meddel t .  Lauri ts  Madsen.  Selska­
bets  revisor ;  Revisorassis tent  Lars  Kris toffer­
sen,  Torslev,  Brovst  
Regis ter-nummer 59.561:  »Rosa og Walther 
Chris t iansen Åbenrå A/S*,  hvis  formål  er  a t  
dr ive restaurat ionsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Åbenrå kommune.  Sønderga­
de 15,  Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  29.  juni  
og 14.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  50.000 kr ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Restau­
ra tør  Wal ther  Chr is t iansen,  r e s t au ra tø r  Ro^a  
Marie  Chris t iansen,  forretningsfører  Kjeld 
Chris t iansen,  a l le  af  Søndergade 15 ,  Åbenrå.  
Bestyrelse:  Nævnte Walther  ChriMianscn 
(formand).  Rosa Marie  Chris t iansen,  K)eld 
Chris t iansen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor :  Sønderjyl lands Revis ions­
kontor ,  Aabenraa,  A/S,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.562:  -A/S Borup Bu-
l igcenter  Sjælland«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  håndværk og industr i .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Skovbo kommune.  Hovedga­
den 25,  Borup;  dets  vedtægter  er  af  28.  sep­
tember  og 21 december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iek tpi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Møbelhandler  Benny Andersen,  f ru  Ka­
ren Margrethe Andersen,  begge af  Skrænten 
15,  Borup,  møbelhandler  Fr i ts  Gøt t rup Kn-
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stensen,  f ru  Bente  Svane Kris tensen,  begge af  
Tune Bygade 4-6,  Tune,  Roski lde.  Bestyrel­
se;  Nævnte Benny Andersen,  Karen Margre­
the Andersen,  Fr i ts  Gøt t rup Kris tensen,  Ben­
te  Svane Kris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor :  J .  L.  K.  Revis ion,  Sorø A/S,  
Storgade 26,  Sorø.  
Regis ier-nummer 59.563;  »H FRAHM­
HANSEN TRADING A/S«,  hvis  formål  er  a t  
dr ive leasing,  fabr ikat ions-  og handelsvirk­
somhed,  herunder  import  og eksport ,  og 
dermed ef ter  bestyrelsens skøn beslægtet  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune.  Ravnsborggade 8.  
København;  dets  vedtægter  er  af  20.  januar  
og 26.  september  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne cr  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  7.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Grosserer  Hans Nikolaj  Kai  
Frahm-Hansen,  f ru  Ingeborg Li l ian Frahm-
Hansen,  begge af  Biskop Monrads Vej  6 ,  Vi­
rum, grosserer  Erik Chris t ian Jørgensen,  
Korsvej  Allé  22,  Str ib ,  Middelfar t .  Bestyrel­
se;  Nævnte Hans Nikolaj  Kai  Frahm-Han-
sen,  Ingeborg Li l ian Frahm-Hansen,  Erik 
Chris t ian Jørgensen.  Direkt ion;  Nævnte 
Hans Nikolaj  Kai  Frahm-Hansen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Otto Houd,  Amagertorv 29,  Koben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.564;  »Restaurations-
akt ieselskabet  af  I .  august  1971« hvis  formål  er  
a t  dr ive udlejnings-  og restaurat ionsvirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Nykøbing 
Fl .  kommune.  Jernbanegade 34,  Nykøbing 
El . ;  dets  vedtægter  er  af  14.  september  1971,  
27.  juni  1972 og 4.  december  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Restauratør  Knud Aage Edvardsen,  Øster­
brogade 33,  res tauratør  Tom Marger  Hani  
sen.  Gedservej  170,  købmand Knud Stryhri  
Møller ,  Højbrogade 19,  a l le  af  Nykøbing F^l  
Bestyrelse;  Nævnte Knud Aage Edvardser ie  
Tom Marger  Hansen,  Knud Stryhn Mølles  
Direkt ion;  Nævnte Tom Marger  Hansene 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty]  
re isen i forening el ler  af  direkt ionen.  Eneproi  
kura er  meddel t :  Knud Aage Edvardsen.  Ses  
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Aage Sii< 
ding.  Jernbanegade,  Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 59.565;  »P. SIMONSEN 
MØBELFABRIK A/S«,  hvis  formål  er  a t  pm 
ducere og videredis t r ibuere t ræart ikler  sam 
anden ef ter  bestyrelsens skøn dermed b«c 
s lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkonc 
tor  i  Århus kommune,  Bjørnholms Allé  2£ 
Viby J . ;  dets  vedtægter  er  af  9 .  august  197 V 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  350.000 k>l  
fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  J  
akt ier  på  1.000 kr .  og mult ipla  deraf .  Hves 
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akt))  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæa 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningen 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  2 
3 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves« 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabnc 
kant  Per  Robert  Simonsen,  prokuris t  Bri t t )  
Astr id  Simonsen,  begge af  Lyngbyvej  7 ,  pens 
s ionis t  Robert  Bernhard Simonsen,  Skandes 
borgvej  27,  a l le  af  Århus.  Bestyrelse:  Nævntn 
Per  Robert  Simonsen,  Bri t ta  Astr id  Simone 
sen,  Robert  Bernhard Simonsen.  Direkt ioic  
Nævnte Per  Robert  Simonsen.  Selskabtd 
tegnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  o  
direktør  a lene,  så  længe Per  Robert  Simone 
sen er  ansat  som sådan.  Eneprokura er  meoa 
del t :  Bri t ta  Astr id  Simonsen.  Selskabets  rev/ ;  
sor .  Revis ionsf i rmaet  Poul  Bak,  Vesterbnc 
Torv 10,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.566;  »ASX 225 A/&. 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og konsulenrr  
virksomhed samt anden hermed i forbindehl :  
s tående virksomhed.  Selskabet  har  hovets  
kontor i Gentofte kommune, Valbirkvej j 
Hellerup;  dets  vedtægter  er  af  26.  novemb'd 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 W 
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetas  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 o 
1 .000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  o 
hver t  B-akt iebeløb på 50 kr .  giver  I s temmm 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikl>l  
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nsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
nger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
rnes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
»er  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
::  Direktør  Poul  Nordentof t  Grønbech,  fru 
or te  Høyer  Grønbech,  begge af  Valbirkvej  
Hel lerup,  tonemester  Aksel  Wil l iam Pless ,  
agsværd Hovedgade 188,  Bagsværd.  Besty-
Nse;  Nævnte Poul  Nordentof t  Grønbech,  
or te  Høyer  Grønbech,  Aksel  Wil l iam Pless .  
i rekt ion:  Nævnte Poul  Nordentof t  Grøn-
:ch.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
:s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
: .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Erik 
ie lsen,  J .  A.  Aundrup,  Niels  Harder ,  Råd-
andsgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 59.567;  »ASX 215 AjS«, 
^is  formål  er  a t  dr ive industr i ,  handel  — her-
nder  med fast  e jendom — samt f inansier ing 
» invester ing,  søfar t  og dermed beslægtede 
rmål .  Selskabet  har  hovedkontor  i Viborg 
ammune,  Broparken 6,  Viborg;  dets  ved-
:gter  er  af  15.  januar  og I 3 .  december  1973.  
en tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
Idt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
: t ier  på  500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
•0 kr .  g iver  1 s temme ef ter  14 dages note-
igst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r  
:d tægternes  §§ 3  og4.  Bekendtgørelse  t i l  ak-
Dnærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  te le-
am.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Kontorassis tent  
argi t  Henriksen,  bogholder  Jørn Chresten 
enriksen,  begge af  Møllehøj  13,  Bruunshåb,  
sktromek.mester  Holger  Viggo Thomsen,  
: t .  Ibs  Gade 45,  montør  Gunner  Henriksen,  
'oparken (S ,  al le  af  Viborg.  Bestyrelse;  
ævnte  Ma'rgi t  Henriksen,  Jørn Chresten 
ienr iksen,  Holger  Viggo Thomsen.  Selska-
; t  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
i rening.  Selskabets  revisor ;  Sparekasseassi-
snt  Magnus Kolby,  Høgevej  3,  Bruunshåb,  
Iborg.  
IRegis ter-nummer 59.568;  »Gyras Bvgge-
vest  A/S«,  hvis  formål  er  byggevirksomhed,  
i runder  køb,  salg,  adminis t ra t ion og udlej-
"ig af  fas t  e jendom. Selskabet  har  hoved-
•ntor  i  Augustenborg kommune,  Stavens-
l ' lgade 19,  Augustenborg;  dets  vedtægter  er  
6 .  december  1972 samt 26.  september  og 
. .  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
[gør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
• en  er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Konstruktør  
Giinther  Jurgen Rasmussen,  f ru  Maja Lund 
Rasmussen,  begge af  Stavensbølgade 19,  
Augustenborg,  farmaceut  Chris t ian Vibholm 
Petersen,  Grundtvigs  Allé  87,  Sønderborg.  
Bestyrelse;  Nævnte Gunther  Jurgen Rasmus­
sen,  Maja Lund Rasmussen,  Chris t ian Vib­
holm Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Claus 
Jørgen Thomsen,  Store  Rådhusgade 19,  Søn­
derborg.  
Regis ter-nummer 59.569;  »A/S Sande-Trel-
lehorg Typehuse Export«,  hvis  formål  er  a t  
dr ive exporthandel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune.  Møllehuset ,  
Frederiksdal ,  Lyngby;  dets  vedtægter  er  af  
29.  januar  og 14.  november 1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
og 1.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Civi l inge­
niør  Mogens Odin Clorius ,  Bleghuset ,  Søbak-
ken,  A/S Trel leborg Typehuse,  Møllehuset ,  
begge af  Frederiksdal ,  ingeniør  Per  Odin 
Clorius ,  forpagterbol igen.  Frederiksdals  Slot ,  
a l le  af  Lyngby,  fabr ikant  Erl ing Sande,  Ber-
kåk,  Norge.  Bestyrelse;  Nævnte Mogens 
Odin Clorius  ( formand),  Per  Odin Clorius ,  
Erl ing Sande.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to  andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Emil  Lundgaard Ander­
sen,  St .  Kongensgade 72,  København.  
Under 28. december 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 59.570;  »ASX 172 A/S« 
hvis  formål  er  handel  med og reparat ion af  
landbrugsmaskiner  og t raktorer .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Herning kommune.  Røn­
nebærvej  I ,  Herning;  dets  vedtægter  er  af  25.  
maj  og 14.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Maskinhandler  Else  Jakobsen,  Thujavej  
12,  Herning,  f ru  Lisbeth Anneberg Nielsen,  
bestyrer  Niels  Erik Stausholm Nielsen,  begge 
af  Højbovænget  2,  Li l le  Værløse,  Værløse.  
Bestyrelse;  Nævnte Else  Jakobsen,  Lisbeth 
Anneberg Nielsen,  Niels  Erik Stausholm 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor :  
Jens  Højmose Kris tensen,  Pontoppidansvej  
4 ,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.571;  »Riitta Haug, 
Bagemidler  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  fabr ikat ion og invester ing.  Selskabets  
hovedkontor  er  i  Them kommune.  Industr i ­
vej  3 ,  Knudlund;  dets  vedtægter  er  af  26.  jul i  
og 10.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
I s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  ak­
t ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  Gunther  Carl  
August  Wilhelm Haug,  prokuris t  Ri i t ta  Tuu-
l ikki  Haug,  begge af  Marienlystvej  35,  Vir­
klund,  bådejer  Bent  Ei l i f  Pedersen Kryl l ,  
Remstrupvej  41,  a l le  af  Si lkeborg.  Bestyrelse;  
Nævnte Gunther  Carl  August  Wilhelm Haug,  
Ri i t ta  Tuul ikki  Haug,  Bent  Ei l i f  Pedersen 
Kryl l .  Direkt ion;  Nævnte Rii t ta  Tuul ikki  
Haug.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor ;  »G.  Bret lau Aktieselskab«,  Vesterga­
de 16,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 59.572;  »A/S Ejler Niel­
sen.  Ny Solbjerg« hvis  formål  er  a t  dr ive entre­
prenørvirksomhed samt enhver  form for  
virksomhed inden for  byggebranchen,  og f i ­
nansier ings* og adminis t ra t ionsvirksomhed,  
herunder  handel  med og adminis t ra t ion af  
fas t  e jendom og pantebreve.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Århus kommune,  Rantzausga-
vevej  4 ,  Ny Solbjerg;  dets  vedtægter  er  af  29.  
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december 1972 og 4.  december  1973.  Des" 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fulol  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdies  
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 CD 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g ive,  
1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  AtL 
t ierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikbl  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænHf 
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægt  
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernn 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Entreprenør  Ej ler  Vil ly  Nielsen,  f ru  Jonnn 
Nielsen,  begge af  Rantzausgavevej  4 ,  Ny Soo 
bjerg,  bygmester  Flemming Thomsen,  Mai£ 
kvejen 9,  Viby J .  Bestyrelse;  Nævnte Ej le l  
Vil ly  Nielsen (formand),  Jonna Nielsene 
Flemming Thomsen.  Selskabet  tegnes af  boc 
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  andnt  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska;  
bets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor ;  Finn 
Weck Warhuus,  Ryesgade 8,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.573;  »A/S Alf Lanw 
hensen« hvis  formål  er  a t  foretage kapi ta lam 
bringeise  og invester ing,  dr ive handel ,  hånor  
værk,  industr i  og udlejning af  enhver  aru 
såvel  for  egen som for  andres  regning.  Selska> 
bet  har  hovedkontor  i Tommerup kommunen 
Vester  Laugs Vej  12,  Knarreborg,  Tommer 
rup;  dets  vedtægter  er  af  30.  december  197^!  
og 6.  december  1972.  Den tegnede akt iekapq 
tal  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kone 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len © 
fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  en s temmer 
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgørelse  U 
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f t©] 
re  er ;  Direktør  Alf  Møller  Lambertsen,  fn  
Bente  Lindegaard Lambertsen,  begge af  V© 
s ter  Laugs Vej  12,  Knarreborg,  Tommerupi .  
f ru  Marie  Møller  Lambertsen,  Frankfr i  piq 
Knarreborg.  Bestyrelse;  Nævnte Alf  Mølloi  
Lambertsen,  Bente  Lindegaard Lambertsene 
Marie  Møller  Lambertsen.  Direkt ion;  Nævm 
te  Alf  Møller  Lambertsen.  Selskabet  tegnes s  < 
en  direktør  a lene el ler  af  den samlede best*]  
re lse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Bent  Fraut  
s ing,  Enghavevej  24 B,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.574;  »Tømrermestt\ 
Hans Nielsen,  Hårby A/S« hvis  formål  er  s  
foretage kapi ta lanbringelse  og invester imn 
dr ive handel ,  håndværk,  industr i  og udlejnimi 
af  enhver  ar t ,  såvel  for  egen som for  andrei  
regning.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hårfeh 
kommune,  Spangsvej  22,  Hårby;  dets  veoej  
Sgter  er  af  30.  december  1971 og 30.  novem-
r  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
d re  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
l ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
Ibeløb på 100 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
ler  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer-
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Re-
æsentant  Ole Bonde Nielsen,  direktør  
ins  Peter  Nielsen,  f ru  El len Marie  Bonde 
elsen,  a l le  af  Spangsvej  22,  Hårby.  Besty-
:se;  Nævnte Ole Bonde Nielsen,  Hans Pe-
• Nielsen,  El len Marie  Bonde Nielsen.  Di­
kt ion:  Nævnte Hans Peter  Nielsen.  Selska-
t  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
nlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi-
-  Bent  Frausing,  Enghavevej  24 B,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.575;  »E. & H. Helsing 
S" hvis  formål  er  a t  dr ive f isker i ,  handel ,  
der ivirksomhed samt kapi ta lanbringelse  og 
den l ignende virksomhed ef ter  bestyrel-
t s  skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i Es-
: rg  kommune,  Sædding Strandvej  180,  Es-
2rg;  dets  vedtægter  er  af  29.  maj  og 25.  okto-
ir  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
D.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
I ls  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
rdel t  i akt ier  på  1.000 kr .  og 5.000 kr .  
yer t  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  en s tem-
Aktierne Ivder  nå navn.  Aktierne er  
ke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  jvf .  
id tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
2rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
If tere  er ;  Fiskeskipper  Erik Hels ing,  Sæd-
ng Strandvej  180,  Esbjerg,  f iskeskipper  
ar ly  Hels ing.  Havnegade 187,  Esbjerg,  s tyr­
and Poul  Fink,  Musl ingevej  11,  Esbjerg,  
^s tyrelse;  Nævnte Erik Hels ing,  Harly Hel­
l ig ,  Poul  Fink.  Direkt ion;  Nævnte Erik Hel-
ng.  Eneprokura er  meddel t ;  Harly Hels ing.  
Iskabet  tegnes af  en diretør  a lene el ler  af  
n  samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ,  
svis ionskontoret  Tarben Pedersen & Erl ing 
robsen,  Havdigevej ,  Esbjerg.  
IRegis ter-nummer 59.576;  »CURT BERN-
JRFF A/S« hvis  formål  er  køb og salg i 
;en e l ler  f remmed regning af  kunst ,  ant ikvi-
ter  og beslægtede varer  samt f inansier ing af  
svarende virksomhed i f remmed regning.  
I lskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
immune,  Fiols t ræde 25-27,  København;  
Jts  vedtægter  er  af  23.  december  1971,  23.  
ur ts  og 15.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  
i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Antikvi te ts­
handler  Curt  Oslo Kaas Berndorff ,  ant ikvi­
te tshandler  Jyt te  El ise  Olsen,  begge af  Fiol­
s t ræde 25-27,  f ru  Kirs ten Helvig Jensen,  
Toldbodgade 14,  a l le  af  København.  Besty­
relse;  Nævnte Curt  Oslo Kaas Berndorff ,  Jyt­
te  El ise  Olsen,  Kirs ten Helvig Jensen.  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Jyt te  El ise  
Olsen,  Curt  Oslo Kaas Berndorff .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Jens Anker  Aun-
drup,  Rådmandsgade 45,  København.  
Regis ter-nummer 59.577;  »Piwoco A/S træ 
& hygn.  art .« ,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion og konsulentvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Kolding kommune.  
Kobbelskoven 29,  Strandhuse,  Kolding;  dets  
vedtægter  er  af  9 .  oktober  1972 og 26.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme ef ter  6  
måneders  noter ingst id .  Der  gælder  særl ige 
regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  
§  12.  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r ,  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Eksportchef  Jørgen Vej lskov Niel­
sen,  f ru  Hanne Nielsen,  begge af  Kobbelsko­
ven 29,  Kolding,  lærer inde,  Kirs ten Vej lskov 
Nielsen,  Floravænget  I ,  Fruens Bøge.  Besty­
relse;  Nævnte Jørgen Vej lskov Nielsen,  Han­
ne Nielsen,  Kirs ten Vej lskov Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Eneprokura er  
meddel t ;  Jørgen Vej lskov Nielsen.  Selskabets  
revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Aksel  Høi-
Hansen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.578;  »Aktieselskabet 
J .  P.  Krogsgaard Graf isk  Maskin Handel«,  hvis  
formål  er  køb og salg af  graf iske maskiner .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Bramming 
kommune.  Birke Allé  10.  Bramming;  dets  
vedtægter  er  af  30.  september  1972 og 3.  fe­
bruar  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
15.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme 
ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Bog­
trykker  Jens Peter  Petersen Krogsgaard,  
Plantagevej  35,  kørelærer  Verner  Jensen,  
Egevænget  3,  begge af  Bramming,  advokat  
Gunnar  Berghol t ,  Stat ionsvej  4 ,  Holstebro.  
Bestyrelse;  Nævnte Jens Peter  Petersen 
Krogsgaard,  Gunnar  Berghol t ,  samt fru El len 
Johanne Krogsgaard,  Plantagevej  35,  Bram­
ming.  Direkt ion;  Nævnte Jens Peter  Petersen 
Krogsgaard.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor .  Statsautor iseret  revisor ;  Peter  
Cornel is  Pi t ters ,  Grønnegade 24,  Ribe.  
Regis ter-nummer 59.579;  »ASX 101 AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  f i ­
nansier ing samt ef ter  bestyrelsens bestem­
melse køb og salg af  akt ier ,  pantebreve i fas t  
e jendom og dermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Horsens kom­
mune,  Torsted Allé  21,  Torsted,  Horsens;  
dets  vedtægter  er  af  4 .  december  1972 og 15.  
oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
s temme ef ter  t re  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bygme­
ster  Finn Kris tensen,  f ru  Eva Kirs t ine Kri­
s tensen,  begge af  Rårup,  bygmester  Peter  Ole 
Overby Andersen,  f ru  Inge Due Andersen,  
begge af  Torsted Allé  21,  Torsted,  Horsens.  
Bestyrelse;  Nævnte Finn Kris tensen,  Eva 
Kirs t ine Kris tensen,  Peter  Ole Overby An­
dersen,  Inge Due Andersen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Selskabets  revisor ;  Børge Schmidt ,  Symfoni  
Allé  49,  Torsted,  H orsens.  
Regis ter-nummer 59.580;  »NORDPARTS 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel  med autoreservedele  samt anden 
hermed i forbindelse  s tående virksomhes 
Selskabet  har  hovedkontor  i HadersUli  
kommune.  Norgesvej  17,  Haderslev;  desi  
vedtægter  er  af  I .  november 1972 og 7.  nn 
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  uu 
gør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontarn 
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  foa '  
del t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  a£ 
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktie3i  
ne  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsææ 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningen;  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  8 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vov 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  OC 
Baruél  Michaelsen,  f ru  Birgi t  Rubeck Mfv 
chaelsen,  begge af  Norgesvej  17,  Haderslev 
salgschef  Jan Michaelsen,  Mølleskoven 
Them. Bestyrelse;  Nævnte Ole Baruél  MtV 
chaelsen,  Birgi t  Rubeck Michaelsen,  Jal  
Michaelsen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Baruu 
Michaelsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlen;  
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en o  
rektør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Birgi  
Rubeck Michaelsen.  Selskabets  reviso,  
Statsautor iseret  revisor  Jørn Petersen,  Nørrr  
gade 12,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 59.581;  »Adelgade l\ 
Hobro A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  o  
at  e je  og adminis t rere  den faste  e jendoo 
matr .  nr .  133 Hobro bygrunde.  Selskabet  hsr i  
hovedkontor  i Hobro kommune,  Adelgaoi  
16-18,  Hobro;  dets  vedtægter  er  af  30.  se |3  
tember  1972,  16.  maj  og 17.  oktober  I97V 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  80.000 k>l 
fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andib 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  p  
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebel©! 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  månedes 
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Akties  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gældot  
indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed 
jfr .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akB> 
onærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te is  
er ;  Købmand Svend Tang,  f ru  Hanne Beo;  
Tang,  begge af  Adelgade 16-18,  nu afdøcx 
regnskabschef  Karl  Emil  Madsen,  Hegedasl  
svej  47,  a l le  af  Hobro.  Bestyrelse;  Nævntn 
Svend Tang,  Hanne Bech Tang,  samt landb 
retssagfører  Holger  Bennetsen,  Rådhusplaoc 
sen 1-3,  Århus.  Direkt ion;  Nævnte Svens 
Tang.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer .  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  aMi 
ne.  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  
Jens  Carl  Nielsen,  Hermodsgade 3,  Ålborg.  
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Register-nummer 59.582;  »ASX 258 AjS« 
:s  formål  er  adminis t ra t ion af  industr ia l ise-
byggeri  og opførelse  af  e jendomme med 
g og/el ler  udlejning for  øje .  Selskabet  har  
yedkontor  i  Åbenrå kommune,  c /o  Oesten,  
i r report  10,  Åbenrå;  dets  vedtægter  er  af  6 .  
• i l  og 10.  december  1973.  Den tegnede 
; iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
I t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
ler t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
I t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
:sætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
[ger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
nes § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
: r  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Direktør  Mogens Karsten Jensen,  Sejers-
t  4 ,  ingeniør  Gunther  Wilhelm Oesten,  
ngløkke 4,  arki tekt  Hans J i i rgen Thiel le-
,  Posekærvej  25,  a l le  af  Åbenrå.  Bestyrel-
Nævnte Mogens Karsten Jensen,  Gunther  
Ihelm Oesten,  Hans J i i rgen Thiel lesen,  
nt  ingeniør  Johannes Sørensen Koch,  Se-
shol t  9 ,  fabr ikschef  Kris ten Bonefeld,  Jør-
isgård 50,  begge af  Åbenrå.  Direkt ion:  
n Hansen,  Cal lesengade 22,  Åbenrå.  Sel-
ibet  tegnes af  en direktør  i  forening med et  
r i lem af  bestyrelsen el ler  af  den samlede 
tyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Finn 
insen.  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsf i rma-
O.  C,  Thaysen-Aktieselskab«,  Borgmester  
ks  Gade 6,  Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.583:  »PRETA CAND-
DISTRIBUTION A/S« hvis  formål  er  fa-
kat ion og handel .  Selskabet  kan dr ive f i -
nsier ings-  og invester ingsvirksomhed.  Sel-
bet  har  hovedkontor  i Tøl løse kommune,  
ser iøse;  dets  vedtægter  er  af  13.  december  
'2  og 30.  august  1973.  Den tegnede akt ie-
oi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-
xapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
3er t  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
I t ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
ankninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
i tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
j tere  er :  Direktør  Steen Flemming Bjer-
agaard,  f ru  Kirs ten Bjerr i tsgaard,  begge af  
t fsgade 6 ,  advokat  Per  Harder ,  GI.  Torv 
al le  af  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
æn Flemming Bjerr i tsgaard (formand),  
?sten Bjerr i tsgaard,  Per  Harder .  Direkt ion:  
'vnte  Steen Flemming Bjerr i tsgaard.  Sel-
Jbet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
i r  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
eg e l ler  af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
Statsautor iseret  revisor  Karl  Erik Thomsen,  
Køgevej  92,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.584;  »ASX 195 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive Tivol i  og dermed be­
s lægtede forretninger  samt f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Jægerspris  kommu­
ne.  Dalby Huse,  Krogstrup;  dets  vedtægter  er  
af  27.  december  1971 og 7.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Tivol ie jer  Thomas Fendanus Ja­
kobsen,  Margi th  Jørgensen Jakobsen,  Tho­
mas Finn Jakobsen,  a l le  af  Dalby Huse,  
Krogstrup.  Bestyrelse:  Nævnte Thomas Fen­
danus Jakobsen,  Margi th  Jørgensen Jakob­
sen,  Thomas Finn Jakobsen.  Direkt ion:  
Nævnte Thomas Fendanus Jakobsen,  Mar­
gi th  Jørgensen Jakobsen.  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor  Peder  
Tage Jakobsen,  Stat ionsvej  7 ,  Slangerup.  
Regis ter-nummer 59.585;  »HEROLD 
HALLE TRADING EXPORT A/S« hvis  for­
mål  er  a t  dr ive handel ,  foretage invester ing i 
værdipapirer  og fast  e jendom samt anden 
virksomhed i forbindelse  hermed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Ringsted kommune,  Thor-
svej  18,  Ringsted;  dets  vedtægter  er  af  11.  
december  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  30.000 kr .  hvoraf  29.000 kr .  er  A-akt ier  
og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  I s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Hver  B-akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  15 s temmer ef ter  2  måneders  noter ings-
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Grosserer  Herold Karl  Valdemar Hal le ,  
Jernbanevej  6-8,  d i rektør  Ingolf  Herold Hal-
le ,  Hagelbjergvej  11,  begge af  Ringsted,  c ivi l ­
ingeniør  Knud Herold Hal le ,  Tjørnevej  16,  
Hørsholm.  Bestyrelse:  Nævnte Herold Karl  
Valdemar Hal le ,  Ingolf  Herold Hal le ,  Knud 
Herold Hal le .  Direkt ion:  Nævnte Ingolf  
Herold Hal le .  Selskabet  tegnes af  den samle­
de bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  Eneproku­
ra  er  meddel t :  Herold Karl  Valdemar Hal le .  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Carl  
Sigwart  Sønnichsen,  Skt .  Mortens Gade 6,  
Næstved.  
Regis ter-nummer 59.586:  »C. M. D. 5 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Frederiksværk kommune,  
Dyssevænget  45,  Frederiksværk;  dets  ved­
tægter  er  af  28.  maj  og 20.  november 1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  
Akt ierne kan lyde på navn el ler  ihændeha­
ver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev og i »Stats t idende«.  Selskabets  s t i f te­
re  er :  Direktør  Henning Axel  Eghoff ,  f ru  Ri t -
ta  Aase Eghoff ,  vekselerer  Sven Henning 
Eghoff ,  a l le  af  GI.  Kongevej  72 B,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  Direktør  Niels  Chris t ian 
Anders  Madsen,  f ru  Kirs ten Hjørngaard 
Madsen,  begge af  Dyssevænget  45,  f ru  Else  
Andreasen,  Asebro 65,  a l le  af  Frederiksværk.  
Direkt ion:  Nævnte Niels  Chris t ian Anders  
Madsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
,af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
af  to  direktører  i forening.  Eneprokura er  
meddel t :  Niels  Chris t ian Anders  Madsen.  
Selskabets  revisor :  Revisor  Chris t ian Jørgen 
Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.587:  »T. B. FINANS 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ing af  
enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkontor  i Høje  
Tåstrup kommune.  Set .  Olavs Allé  12,  Tå­
strup;  dets  vedtægter  er  af  I .  maj  og 15.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  2 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Vognmand Jørn Torben 
Strand,  vognmand Kaj  Orla  Strand,  revisor  
Finn Strand,  a l le  af  Vinkelager  30,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  Vognmand Tonny Bryde 
(formand),  f ru  Marianne Grete  Bryde,  begge 
af  Set .  Olavs Allé  12,  Tåstrup,  vognmand Leo 
Gunnar  Karlo Emil  Bryde,  Trægården 28,  
København.  Selskabet  tegnes al  bestyrelsens 
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tormand alene el ler  af  to  andre medlemmn 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direkw 
alene.  Selskabets  revisor :  Revisor  Poul  En 
Chris t iansen,  Livjægergade 37,  København.  
Regis ter-nummer 59.588:  Jo-Rø bygning^ 
art ik ler  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive hancbi  
med produkter  t i l  byggebranchen.  Selskabd 
har  hovedkontor  i Farum kommune,  Noru 
tof tevej  50,  Farum; dets  vedtægter  er  af  1  
maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgg 
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
fordel t  i akt ier  på 100,  500 og 2.000 kr  Hw; 
akt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s temme.  Aktioi  
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsaæ 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningens 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesz;  
2 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  viv 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  F 7 !  
Gudrun Annel ise  Jobl ing,  Skrænten 24,  Stru 
er ,  f ru  Lis  Nielsen,  direktør  Robert  An 
Nielsen,  begge af  Nordtof tevej  50,  Faru u 
Bestyrelse:  Nævnte Gudrun Annel ise  Jo  
ling,  Lis  Nielsen,  Robert  Arne Nielsen.  •  
rekt ion.  Nævnte Robert  Arne Nielsen.  S '2  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyret  
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  SelsW. 
bets  revisor :  Regis t reret  revisor  Hans Laum 
Larsen,  Bredgade 26-28,  Struer .  
Regis ter-nummer 59.589:  »Jørn K. Søren.v.\ 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive arki tektvirksoio 
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hadsuu 
kommune.  Østre  Allé  4 ,  Hadsund;  dets  vo 
tægter  er  af  27.  juni  1973.  Den tegnede akt l  
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  d»fc 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta l l i  
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla 'hen:  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temrm 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ik^ 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskræm 
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæs 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæren:  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tes]  
er :  Arki tekt  Jørn Karstens Sørensen,  f t  
Dagmar Skou Sørensen,  begge af  Østre  
4,  f ru  Jet te  Hejbroch Thuls t rup,  Glerup,  ae  
af  Hadsund.  Bestyrelse:  Nævnte Jørn Koy 
s tens  Sørensen,  Dagmar Skou Sørensen,  J«l  
te  Hejbroch Thuls t rup.  Direkt ion:  Nævn\  
Jørn Karstens Sørensen.  Selskabet  tegnes g 
den samlede bestvrelse  e l ler  af  en direk0> 
alene.  Eneprokura er  meddel t :  Dagmar Sbf  
Sørensen.  Selskabets  revisor :  Regis t reret  ]  
v isor  Jørgen Mejlhede Madsen,  Adelgade :  
Hobro.  
Register-nummer 59.590:  »Havnens Motor-
"ksted Hvide Sande A/S«,  hvis  formål  er  a t  
(ve håndværk og industr i .  Selskabet  har  
w'edkontor  i Holmsland kommune,  Hvide 
nde;  dets  vedtægter  er  af  29.  december  
T2.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  
0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
Sre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
i e r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
: iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme ef ter  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
"n.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
ir  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
isættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
ndtgorelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
; t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Maskinsmed 
ns  Lodberg Tarbensen,  f ru  I rma Tarben-
,,  begge af  Stormgade 26,  f isker  Peder  
^vold Chris tensen,  Metheasvej  4,  a l le  af  
ide Sande.  Bestyrelse:  Nævnte Hans Lod-
g Tarbensen,  I rma Tarbensen.  Selskabet  
res  af  en direktør  a lene el ler  af  den samle-
bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Revisor  
ns  Pedersen,  Frodesgade 146,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.591:  »ASX 262 A/S« 
5 formål  er  byggevirksomhed,  handel  og 
ansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
igs ted kommune,  Østre  Parkvej  158,  
igsted;  dets  vedtægter  er  af  19.  januar  
3.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  20.000 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
i e r  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebelob 
500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  måneders  
ier ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
sererne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
lere  er :  indkøbschef  Ole Fri ts  Richter  
»r tensen,  f ru  Anet te  Jul ie  Mortensen,  beg-
af  Østre  Parkvej  158,  karetmager  Gunner  
ing Larsen,  f ru  Birgi t te  I rene Larsen,  beg-
;af  Pr insessevænget  14,  a l le  af  Ringsted.  
J tyrelse:  Nævnte Ole Fri ts  Richter  Mor­
sen,  Anet te  Jul ie  Mortensen.  Gunner  Er-
;; Larsen.  Birgi t te  i rene Larsen.  Selskabet  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ng el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i for-
ng med en direktør .  Selskabets  revisor :  
: ; is t reret  revisor  Gert  Guil lermo Hoff-
nn Lauri tsen,  Brogade 35.  Ringsted.  
legis ter-nummer 59.592:  »Dansk Kedelser-
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk-
Iksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
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Københavns kommune,  Nørretof te  Allé  3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  25.  apr i l  og 
6.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Smedemester  
Svend Otto Jensen,  f ru  Mary Inga El ly  Scheel  
Jensen,  begge af  Nørretof te  Allé  33,  advokat  
Anker  Nørgaard Georgsen,  Skindergade 23,  
a l le  af  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Svend Otto Jensen,  Mary Inga El ly  Scheel  
Jensen,  Anker  Nørgaard Georgsen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Svend Otto Jensen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  i forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Carl  Edvard Gudbergsen,  
Borgergade 18,  København.  
Regis ter-nummer 59.593:  »POUL REF-
STRUP AUTOMOBILER A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive handel  med nye og brugte  auto­
mobiler ,  t i lbehør  her t i l  samt f inansier ing.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune.  Jagtvej  207,  Kobenhavn;  dets  ved­
tægter  er  af  I .  apr i l  og 19.  december  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Automobilforhandler  Poul  Ref-
s t rup,  f ru  Inge Kirchheiner  Refstrup,  begge 
af  Granstuevej  5 ,  f røken Birgi t te  Stub Peder­
sen,  Vej lesøparken I ,  a l le  af  Holte .  Bestyrel­
se:  Nævnte Poul  Refstrup,  Inge Kirchheiner  
Refstrup,  Birgi t te  Stub Pedersen.  Direkt ion:  
Nævnte Poul  Refstrup.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Fr i t jof  Dit tmann.  Bastebierg 29,  Karls lunde.  
Regis ter-nummer 59.594:  »Jyske Tygge­
gummi Automater  A/S« hvis  formål  er  f inansi­
er ing og handel ,  herunder  opst i l l ing af  auto­
mater  og salg f ra  disse .  Selskabet  har  hoved-
kontor  i Lundtof t  kommune,  Tumbøl ,  Fel­
s ted,  Åbenrå;  dets  vedtæger  er  af  4 .  jul i  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Købmand Carl  Heinz 
Hoffmann,  Dånischenhagen Strander  Strasse 
1,  Vest tyskland,  advokat  Ole Vogensen,  advo­
kat  Poul  Fink,  begge af  Klinkbjerg 1,  Åbenrå.  
Bestyrelse;  Nævnte Carl  Heinz Hoffmann,  
( formand),  Ole Vogensen,  Poul  Fink.  Direkt i ­
on;  Nævnte Carl  Heinz Hoffmann.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Søn­
der jyl lands Revis ionskontor ,  Aabenraa A/S«,  
Åbenrå.  
Regis ter-nummer 59.595;  »ASX 78 AjS« 
hvis  formål  er  byggeri  og anlægsvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Greve kommu­
ne,  Bøgevej  13,  Tune,  Roski lde,  dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  jul i  og 29.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.200 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 400 og 3.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 400 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Revisor  Ole Østergård 
Alfastsen,  Bøgevej  13,  Tune,  Roski lde,  teg­
ner  Kate  Ragnhi ld  Bloch,  Østervej  14,  Gad­
strup,  fabr ikant  Hans Leo Gunverdt  Jensen.  
Hunbjerg 71,  Karls lunde Strand.  Bestyrelse;  
Nævnte Ole Østergård Alfastsen,  Kate  Ragn­
hi ld  Bloch,  Hans Leo Gunverdt  Jensen.  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor ;  »Tune Revis ionsakt iesel­
skab«,  Tune Bygade 48,  Tune,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.596;  »ASX 188 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive tømrer- ,  murer-  og 
entreprenørvirksomhed samt anden dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Val lø  kommune.  Hårlevvej  2,  Ende­
slev,  Hårlev,  dets  vedtægter  er  af  1.  januar  og 
1.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  15.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  ak-
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t iebeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme ef ten;  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  j 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapinn 
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tømrermrr  
s ter  Finn Anker  Rasmussen,  Hårlevvej  
Hårlev,  tømrermester  John Henri  Frai i i  
Rasmussen,  Vordingborgvej  74,  Næstvea 
murermester  Birger  Sigurd Rasmussen,  M«1 
lebakken 2,  Herfølge.  Bestyrelse;  Nævnn 
Finn Anker  Rasmussen (formand),  Birgg 
Sigurd Rasmussen,  John Henri  Frank RæJ 
mussen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelses  
formand alene el ler  af  to  medlemmer af  bd 
s tyrelsen i  forening.  Selskabets  revisor ;  Re^ 
streret  revisor  Knud Mørkeberg,  Kokhavi iv  
1 1 ,  Karrebæksminde.  
Regis ter-nummer 59.597;  »ASX 259 A/\\ 
hvis  formål  er  a t  udøve opst i l l ingsvirksomhurl  
og udlejningsvirksomhed ( leasing)  samt k(!> 
og salg af  spi l leautomater  og dermed beslæa 
tede varer .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hi i l  
nerup-Haldum kommune.  Mågevej  15,  Hii l  
nerup,  dets  vedtægter  er  af  21.  februar  19T( 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  51.000 H 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andb 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  i  
i  1 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  givent  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne ;  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inn 
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j '^  
vedtægternes  §§ 3  og 4.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S»? 
skabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Preben Rasmur 
sen.  Estrupgade 26,  Si lkeborg,  direktør  O 
Skovsbøl l  Knudsen,  Mågevej  15,  Hinnerui  
ingeniør  Erland Andersen,  Kobbelhøjvej  
Gistrup.  Bestyrelse;  Nævnte Preben Rasmun 
sen,  Ole Skovsbøl l  Knudsen,  Erland And»b 
sen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Skovsbøl l  Knur  
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene ;  
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  res  
sor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  J .  Madsen,  Sønd»b 
gade 66-68,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.598;  »ASX 229 
hvis  formål  er  a t  dr ive handels ,  industr i - ,  
nansier ings-  og konsulentvirksomhed.  S2 
skabet  har  hovedkontor  i S tenløse kommuiu 
c /o  undervisningsassis tent  Kaj  Walter  Je l  
sen,  Ganløse Ore,  dets  vedtægter  er  af  
maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgt  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len n 
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•del t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak-
beløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktierne 
ler  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
l iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
[Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Under-
mingsassis tent  Kai  Erl ing Walter  Jensen,  
ergaden oven Vandet  34 A,  København,  
;ner  St ig  Petersen,  Skovvej  73,  Slagslunde,  
ngerup,  s tewardesse Susanne Kjer ,  Sans­
vej  5 ,  Rungsted Kyst .  Bestyrelse;  Nævnte 
i  Er l ing Walter  Jensen,  St ig  Petersen,  Su-
nne Kjer  samt Anne Karrebæk Jensen,  
'ergaden oven Vandet  34 A,  København.  
Iskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
;sen i  forening.  Selskabets  revisor ;  »Laurids  
msen Revis ionsakt ieselskab«,  Rol ighedsvej  
København.  
Regis ter-nummer 59.599;  »Centerforlaget, 
'borg A/S« hvis  formål  er  a t  udgive bøger ,  
»skrif ter  og andet  mater ia le  t i l  brug ved 
dervisning på univers i te ter ,  læreanstal ter  
skoler ,  hvort i l  kommer enhver  ef ter  besty-
sens skøn i forbindelse  dermed s tående 
vervsvirksomhed,  så  som salg af  undervis-
:gsmater ia le .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Dorg kommune,  Høegh Hagens Vej  5 ,  Ål-
•g,  dets  vedtægter  er  af  4 .  juni  og 28.  no-
nber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
• 10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
~ordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb 
500 kr .  giver  en s temme ef ter  to  måneders  
icr ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier-
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
:skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
ærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
I tere  er ;  Seminarielektor  Gunnar  Rigø-
•ersen,  f ru  Else  Skafte  Rigø-Petersen,  beg-
iaf  Høegh Hagens Vej  5 ,  seminarielektor  
-ge Bjerregaard Li l le lund,  Høegh Hagens 
10,  a l le  af  Ålborg.  Bestyrelse;  Nævnte 
Tinar  Rigø-Petersen,  Else  Skafte  Rigø-
ærsen,  Børge Bjerregaard Li l le lund.  Di-
I t ion;  Nævnte Gunnar  Rigø-Petersen,  Bør-
Bjerregaard Li l le lund.  Selskabet  tegnes af  
^direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
lyreisen i forening.  Selskabets  revisor ;  Re-
reret  revisor  Regnar  Kjærgård,  Jyl lands-
ae 20,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.600;  »ASX 260 A/S« 
; ;  formål  er  a t  dr ive rådgivende ingeniør-
: somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
oenhavns kommune.  Jagtvej  9 ,  Køben­
havn N,  dets  vedtægter  er  af  28.  december  
1972 og 4.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Fru Kirs ten Helvig Jensen,  ingeniør  M. 
Sc.  Ole Roger  Jensen,  begge af  Jagtvej  9 ,  4 .  
sal ,  København N,  pensionis t  Robert  Vil l iam 
Jensen,  Nyborggade 22,  København K.  Be­
styrelse;  Nævnte Kirs ten Helvig Jensen (for­
mand),  Robert  Vil l iam Jensen,  Ole Roger  
Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Roger  Jen­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  3  andre medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Siegfr ied 
Foighel ,  Finsensvej  15,  København F.  
Regis ter-nummer 59.601;  »Fredicotrade 
A/S« hvis  formål  er  handels-  og agenturvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Sankt  Annæ Plads 11,  Kø­
benhavn K,  dets  vedtægter  er  af  27.  jul i  og 26.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
j i inger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Orla  Dithmar Andersen,  bogbin­
dermester  Frederik Ludvig Knudsen,  Skods­
borgvej  150,  Holte ,  overlæge dr .  med Bryn-
jolf  Strandberg,  Springbanen 93,  Gentof te ,  
landsretssagfører  Otto Alexander  Munter  
Lassen,  Garderhøjvej  11,  Gentof te .  Bestyrel­
se:  Nævnte Otto Alexander  Munter  Lassen 
(formand),  Orla  Dithmar Andersen,  Frederik 
Ludvig Knudsen,  Brynholf  Strandberg.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen el­
ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Revisor interessent­
skabet ,  Gothersgade 135,  København K.  
Regis ter-nummer 59.602;  »Forenet Køleser­
vice Holstebro A/S« hvis  formål  er  handel  og 
service.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hols te­
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bro kommune,  Bisgårdsgade 9,  Holstebro,  
dets  vedtægter  er  af  27.  september  1972 og 
30.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme 
ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Afdel ingsle­
der  Holger  Hedeskov Chris tensen,  Engvejen 
3,  Vinderup,  advokat  Hark Volkert  Clausen 
Jochimsen,  Clemensstræde 9,  Århus C,  fabri ­
kant  Viggo Asmussen,  P.  S.  Krøyers  Vej  8 ,  
Højbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Viggo Asmus­
sen,  Holger  Hedeskov Chris tensen,  Hark 
Volkert  Clausen Jochimsen.  Direkt ion;  
Nævnte Holger  Hedeskov Chris tensen.  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Bent  Jensen,  Vestervang 11,  
Vinderup.  
Regis ter-nummer 59.603;  »Erhvervskommu-
nikai ion BBGY A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  industr i  og erhvervskommunikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune.  Ved Amagerbanen 13,  Køben­
havn S,  dets  vedtægter  er  af  29.  januar  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Knud Chris toffersen Bro,  Dagmarsvej  2,  
Dragør ,  lærer  Erik Bruun Yde,  Aldersrovej  
34,  Århus Nord,  direktør  Niels  Chris ten 
Grønlund,  Strandl inien 25 A,  Dragør .  Besty­
relsen;  Nævnte Knud Chris toffersen Bro,  
Erik Bruun Yde,  Niels  Chris ten Grønlund,  
samt journal is t  Jørgen Chris toffersen Bro,  
Haraldsgade 80,  København 0 .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Otto Preben Larsen,  Frederiksborggade 39,  
København K.  
Regis ter-nummer 59.604;  »Scan-IVing A/S" 
hvis  formål  er  a t  dr ive luf t far tsvirksomhed,  
herunder  skolef lyvning,  samt handel  og indu­
str i  og enhver  hermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  c /o  Fink-Jensen Holding A/S,  
Rådhuspladsen 77,  København V,  dets  ves  
tægter  er  af  30.  jul i  1973.  Den tegnede akt i i t  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  A/  
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l l l l  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 U 
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst ib  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  iklb 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænn 
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæa 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærem 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tes  
er ;  Fabrikant  Ole Fink-Jensen,  »Erikstrupqi  
Støre-Heddinge,  godsejer  Vilhelm Bruun o 
Neergaard.  »Skjoldenæsholm«,  Jystrup,  advv 
kat  Ole Olsen,  Rådhuspladsen 77,  Købes 
havn V.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Fink-Jenses  
Vilhelm Bruun de Neergaard,  Ole Olsen.  Se< 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelso^ 
i  forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  rev;  
sor Einar Wanting, Frederiksborggade 2i 
København K.  
Regis ter-nummer 59.605;  »G. R. C. A/\\ 
hvis  formål  er  handel ,  håndværk og fabrikat ,  
on.  Selskabet  har  hovedkontor  i Gladsai i  
kommune,  Søborg Hovedgade 53,  Søboic  
dets  vedtægter  er  af  2 .  apr i l  og 26.  novembd 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.00 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel le  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 1 
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  CXH 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætu 
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørels  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabec 
s t i f tere  er ;  Glarmester  Henning Juhl ,  Søbo(  
Hovedgade 53,  Søborg,  glarmester  Aa£ 
Ehrenfr ied Guhle,  Rungstedvej  11,  Høci  
holm,  glarmester  Ib  Børge Fet ter le in ,  Jagtvj  
2 2 0 ,  K ø b e n h a v n  0 ,  » G l a r m e s t e r f i r m a e t  J  
Jensen & Søn A/S,  Ri tavej  22,  Espergæroi  
»Johan Snoer  og Sønner«,  Frederikssundsv2 
49,  Kobenhavn NV. Bestyrelse;  Nævn\  
Henning Juhl  ( formand),  Ib  Børge Fet ter les  
samt glarmester  Edvard Eli  Jensen,  Ri tavt  
22,  Espergærde,  glarmester  Jørgen Bo!  
Snoer ,  Hjortekærvej  185,  Lyngby,  glarmeste  
Niels-Jørn Hansen,  Ribervej  12,  Hels ing«§ 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanor 
forening med et  andet  medlem af  bestyrels2l  
e l ler  af  3  medlemmer af  bestyrelsen i fo io  
ning el ler  af  en direktør  i forening med besie  
re isens formand el ler  med 2 andre medleis  
mer  af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  Re5 
revisor  Poul  Winkel ,  Godthåbsvej  187,  Vai \  
løse .  
1 Regis ter-nummer 59.606:  »ASX 223 AjS« 
i is  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved han-
Il ,  for t r insvis  ved køb og salg og opførelse  af  
s t  e jendom samt f inancier ing.  Selskabet  har  
wedkontor  i Holbæk kommune,  Holbæk,  
I ts  vedtægter  er  af  8.  december  1972 og 31.  
i tober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
ir  -10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebe-
o på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne 
ler  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direk-
• Kurt  Jørgen Jochumsen,  f ru  Bodil  Alice  
( t jmark Jochumsen,  begge af  Tjebberup-
rken 13,  d i rektør  Ole Svensson,  f ru  Anet te  
s s s ø e  S v e n s s o n ,  b e g g e  a f  V e s t e r v a n g  I I ,  
2  af  Holbæk.  Bestyrelse:  Nævnte Kurt  
-gen Jochumsen,  Bodil  Al ice  Højmark 
:humsen,  Ole Svensson,  Anet te  Læssøe 
2nsson.  Direkt ion:  Nævnte Kurt  Jørgen 
:humsen,  Ole Svensson.  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
sr  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
'd  en direktør .  Selskabets  revisor :  Revisor  
ne Munksgaard Jensen,  Ahlgade 39,  Hol-
k.  
IRegis ter-nummer 59.607:  »Balcan-lmpon 
\rhus A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
i runder  import  og eksport  med tekst i lvarer  
mt  anden ef ter  bestyrelsens skøn dermed 
s lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved-
mtor  i  Århus kommune,  Montanagade 15,  
ihus,  dets  vedtægter  er  af  9 .  januar  og 12.  
cember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
gør  50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
æn er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  ak-
ibeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
agspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
l iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
(Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
iefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direk-
Wenzel  Michael  Schmidt ,  f ru  Edi th  
»r th  Schmidt ,  begge af  Skernvej  12,  Århus,  
oræsentant  Dan Ehlers ,  Tranekærparken 
[Risskov.  Bestyrelse:  Nævnte Wen/el  Mi-
ael  Schmidt ,  Edi th  Hjorth Schmidt ,  Dan 
l iers .  Direkt ion:  Nævnte Wenzel  Michael  
rhmidt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
ibestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
ine.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
;  se l  Daniel  Nielsen,  Søndergade 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.608:  »Jørgen E. 
Krams bjerg Hansen Handelsaktieselskab, 
Harndrup« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med 
s tørs t  muligt  økonomisk udbyt te  t i l  akt ionæ­
rerne.  Selskabet  har  hovedkontor  i Ejby 
kommune.  Skovvej  7,  Harndrup,  dets  ved­
tægter  er  af  I .  august  1972 og 20.  oktober  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  punkt  E.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  
Jørgen Erik Kramsbjerg Hansen,  sekretær 
Lene Herdis  Hansen,  begge af  Skovvej  7,  
Harndrup,  konsulent  Kjeld Kramsbjerg Han­
sen,  Chr .  Richards Vej  44,  Ørsted,  Glams­
bjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Lene Herdis  Han­
sen (formand),  Jørgen Erik Kramsbjerg Han­
sen,  Kjeld Kramsbjerg Hansen.  Direkt ion:  
Nævnte Jørgen Erik Kramsbjerg Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  »REVLMERCO A/S«,  Topasvej  4 ,  
Skødstrup.  
Regis ter-nummer 59.609:  »STEEN TON 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og agen­
turvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune.  Sølvgade 38,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  2 .  oktober  1972 og 
2.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Direktør  Hans Tønning,  Egemo­
sen 19,  Skodsborg,  direktør  Henning Nils  
Johan Stenbeck,  Svi t jodsvågen 8,  18251 
Djursholm,  Sverige,  A/S Jensen & Hambur­
ger ,  Sølvgade 38,  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Hans Tønning,  Henning Nils  Johan 
Stenbeck samt advokat  Jørgen Bal lhausen,  
Rådhusstråde 1,  København.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
Robert  Jørgensen,  Vestergade 2,  København.  
Regis ter-nummer 59.610:  »ANTIKVARIA l 
ABU A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med 
120 
bøger ,  og anden ef ter  bestyrelsens skøn her­
med i forbindelse  s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom­
mune,  Købmagergade 49,  København,  dets  
vedtægter  er  af  I .  december  1972,  21.  august  
og 30.  november 1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s tem­
me ef ter  1 måneds noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  For­
lagsboghandler  Helge Arnold Busck,  f ru  Else  
Kris t ine Eva Busck,  læge Jens Michael  
Busck,  a l le  af  Vodroffsvej  2  B,  København,  
for lagsboghandler  Ole Arnold Busck,  Hans 
Jensens Vej  20,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Helge Arnold Busck (formand),  Ole Arnold 
Busck (næstformand),  Else  Kirs t ine Eva 
Busck,  Jens Michael  Busck.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand el ler  næstformand 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jens A.  Lang­
ki lde Larsen,  Søndersøvej  8,  Gentof te .  
Regis ter-nummer 59.611;  »Holiho A/S" hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  entreprenørvirk­
somhed,  udlejningsforretning,  f inancier ings-
virksomhed samt invester ing i fas t  e jendom 
el ler  andre akt iver .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Århus kommune,  Kalkærparken 25,  
Højbjerg,  dets  vedtægter  er  af  8 .  januar  og 12.  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fysio­
terapeut  Bir te  Bredlund,  Kalkærparken 25,  
salgskonsulent  Per  Kaa Chris tensen,  Fre-
densgårdsvej  46,  begge af  Højbjerg,  Svend 
Aage Jensen,  Laurbjerg.  Bestyrelse .  Nævnte 
Bir te  Bredlund,  Per  Kaa Chris tensen,  Svend 
Aage Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Bir te  Bred­
lund.  Selskabet  tegnes af  2  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Hugo 
Bach Nielsen,  Middelgade 10,  Randers .  
Regis ter-nummer 59.612;  »IB MARKEN 
FELDT A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels?!  
industr i -  samt f inancier ings-  og leasingvir i l  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gen 
tof te  kommune,  Bengtasvej  2 ,  Hel lerup,  des  
vedtægter  er  af  2.  jul i  1973.  Den tegneo;  
akt iekapi ta l  udgør  140.000 kr . ,  fuldt  indbetasJ  
i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i aktm 
på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebelgj l  
på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  q  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapires"  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iermin 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bi8 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbid 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Agn«r 
Thalund Markenfeldt ,  d i rektør  Ib  Thalum 
Markenfeldt ,  begge af  Bengtasvej  2 .  HelMI 
rup,  befragter  Bjarne Jul in  Hansen,  Koglevv 
4,  Annisse .  Bestyrelse;  Nævnte Agnes TTuri  
lund Markenfeldt ,  Ib  Thalund Markenfeldt  
Bjarne Jul in  Hansen.  Direkt ion;  Nævnte II 
Thalund Markenfeldt .  Selskabet  tegnes af  li  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i,  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med o  
direktør .  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsf i r r run 
e t  Kai  Reis ler  & Nymand Chris tensen,  akt i«i :  
se lskab,  St .  Kongensgade 55,  København.  
Regis ter-nummer 59.613;  »A. Q. Nielsen 
Tæpper A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ls  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Grenå kommune,  Storegade 3,  Grenå,  deal  
vedtægter  er  af  25.  september  og 15.  noven;  
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgtg 
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del : l ;  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  )  
akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10,000 kr .  Hvert  al ia  
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I  s temme.  Akties  
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæsE 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningen:  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  z 
5 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ve  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Dissp«q 
nent  Axel  Quaade Nielsen,  f ru  Inge Nielseis  
begge af  Tjerr i ld ,  Ryomgård,  tæppehandlel l  
Henry Chris t ian Hjarsbæk Nielsen,  f ru  Mas 
gi t  Marie  Nielsen,  begge af  Erant isvej  I I  
Grenå.  Bestyrelse;  Nævnte Axel  Quaaoi  
Nielsen,  Inge Nielsen,  Henry Chris t ian Hjaru 
bæk Nielsen,  Margi t  Marie  Nielsen.  DirekO 
on;  Nævnte Henry Chris t ian Hjarsbæk Niesi  
sen (adminis t rerende) .  Selskabet  tegnes af  tu  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  :  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis i  
onsf i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 1*\  
Århus.  
Register-nummer 59.614;  »ASX 180 AjS« 
i ls  formål  er  dels  a t  adminis t rere  el ler  er-
>erve fas t  e jendom (bebygget  e l ler  ubebyg-
tt) ,  såvel  i  færdig dr i f t  som med bygninger  
i r  er  projekteret  e l ler  under  opførelse ,  samt 
•ordiner ing af  byggeprocessers  akt ivi te ter ,  
ormålet  er  endvidere  a t  dr ive handel ,  a t  
løve udlejningsvirksomhed,  adminis t ra t ion 
vr igt  og anden i forbindelse  med formålene 
iende virksomhed,  herunder  rådgivning på 
•nsulentbasis  om emner ,  der  er  beslægtet  
:d  formålene.  Selskabets  formål  kan dr ives  
, /e l  for  egen regning som indirekte  via  mel-
Tiled,  l igesom der  kan opret tes  dat tersel-
aber  herfor .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
i rø  kommune.  Krogagervej  7 ,  Frederiks-
irg,  Sorø,  dets  vedtægter  er  af  28.  septem-
i r  1972,  17.  oktober  og 6.  december  1973.  
;n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
oraf  9.500 kr .  er  A-akt ier  og 500 kr .  er  B-
It ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
intant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
[fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  A-
i t iebeløb på 100 kr .  giver  10 s temmer og 
er t  B-akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 s temme 
ier  3  måneders  noter ingst id .  Der  gælder  
r l ige regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved-
gternes  § 4.  A-akt ierne har  særl ige ret t ig-
der ,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 19.  Akt ierne 
ler  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
akt ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i ved-
gternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer-
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Tømrermester  Chris t ian Sofus Petersen,  
Valborg Schrøder  Petersen,  begge af  
»ogagervej  7 ,  res taurator  Johnny Emil  Pe-
"sen,  Egesvinget  41,  a l le  af  Frederiksberg,  
i rø .  Bestyrelse;  Nævnte Chris t ian Sofus 
Hersen,  Valborg Schrøder  Petersen,  Johnny 
ni l  Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Chris t ian 
fus  Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  med-
nmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
»ektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »A/S Byg-
• og Ejendomskonsulentf i rmaet  Danmark«,  
[•rups Allé  176,  København.  
Regis ter-nummer 59.615;  »BYGVEL A/S« 
is  formål  er  opførelse  af  bygninger ,  repara-
in heraf  og handel  i  det  hele .  Selskabet  har  
wedkontor  i Frederikshavn kommune,  re-
i ionskontoret .  Rimmens Allé  89,  Frede-
jshavn,  dets  vedtægter  er  af  21.  jul i  1972 og 
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  21.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Mink­
farmer Vagn Skoven.  Østerholmen,  murer  
Erik Pedersen,  Danmarksgade 26,  begge af  
Frederikshavn,  snedker  Tom Tronsen,  Søn­
dermarksvej  16,  Kvissel .  Bestyrelse;  Nævnte 
Vagn Skoven,  Erik Pedersen,  Tom Tronsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Eneprokura er  meddel t ;  
Tom Tronsen.  Selskabets  revisor :  Revis ion 
Nord i /S,  Rimmens Allé  89,  Frederikshavn.  
Regis ter-nummer 59.616;  »Møbelfabrikken 
Lærkereden,  Gørding A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive møbelfabrikat ion.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Bramminge kommune.  Lærkereden,  
Gørding,  dets  vedtægter  er  af  24.  august  og 
14.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Sned­
kermester  Hans Chris tensen,  f ru  Sigr id  Chri­
s tensen,  begge af  Lærkereden,  f ru  I rene Søl-
bæk Hansen,  Søndergade 39,  a l le  af  Gørding.  
Bestyrelse;  Nævnte Hans Chris tensen (for­
mand),  Sigr id  Chris tensen,  I rene Sølbæk 
Hansen,  samt arbejdsformidler  Jørgen Albert  
Hansen,  Søndergade 39,  Gørding.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  i forening med et  medlem af  be­
styrelsen.  Selskabets  revisor ;  REVISIONS­
AKTIESELSKABET NOR DLAND& STEN­
TEBJERG, Torvet  16,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.617;  »ASX 264 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed med han­
del  med fast  e jendom og byggevirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  Østergade 42,  København,  dets  
vedtægter  er  af  27.  september  1972,  23.  okto­
ber  og 27.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 oe 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Arki tekt  Erik Rosenstand Holst ,  
Tornevangsvej  36,  Birkerod,  f ru  El len Marie  
Holst ,  Strandvejen 324,  Klampenborg,  f ru  
Jannicke Rosenstand Bisgaard-Frantzen,  
Erikaparken 52,  Gentof te .  Bestyrelse;  Nævn­
te  Erik Rosenstand Holst ,  El len Marie  Holst ,  
Jannicke Rosenstand Bisgaard-Frantzen.  
Direkt ion;  Nævnte Erik Rosenstand Holst .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Erik Haamann 
og Wil ly  Stummann,  Hovedvejen 135,  Glo­
strup.  
Regis ter-nummer 59.618;  »ASX 256 AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive ingeniør-  og arki tekt­
virksomhed.  entreprenørvirksomhed og køb 
og salg af  fas t  e jendom. Selskabet  har  hoved­
kontor  i Greve kommune.  Bonnesvej  11,  
Greve Strand,  dets  vedtægter  er  af  4 .  juni  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.(XX) 
kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  5.(XX) kr . ,  
det  res terende beløb indbetales  senest  den 
28.  december  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Akt ierne er  ind­
løsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  §  2.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Lis  
Hel le  Madsen,  ingeniør  Henning Brinch 
Madsen,  begge af  Bonnesvej  I 1 ,  teknisk assi­
s tent  Anet te  Skarsholm,  børnehaveleder  
Preben Nielsen,  Mølleskovvej  8 ,  a l le  af  Gre­
ve Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Henning 
Brinch Madsen (formand),  Lis  Hel le  Mad­
sen,  Anet te  Skarsholm,  Preben Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen el­
ler  af  f i re  andre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Regis t reret  revisor  Olav Spang-
Thomsen,  Admiralgade 20,  København.  
Regis ter-nummer 59.619;  »ASX 190 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og industr i  og 
anden i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odenj ; r  
kommune.  Rypebakken 40,  Odense,  des  
vedtægter  er  af  1.  januar  og 25.  novemboc 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.0(X 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelvi  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb pq 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirea -
Der gælder  indskrænkninger  i akt iernon 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  B^ 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direkt ionn 
sekretær Karlo Rasmussen Kunz,  f ru  Connn 
Elisabeth Krause Kunz,  begge af  Rypebalf j  
ken 40,  Odense,  svejser  Henning Krau:u 
Hansen,  Ny Munkegade 96,  Århus.  Bestyres '  
se ;  Nævnte Karlo Rasmussen Kunz,  Conn n 
El isabeth Krause Kunz,  Henning Krausi  
Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer ;;  •  
bes tyrelsen i forening.  Selskabets  revisoo 
Direktør  Gunner  Bruun Uggerhøj ,  MølM 
vangen 8,  Sankt  Klemens.  
Regis ter-nummer 59.620;  »ASX 186 A/t\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive industr i ,  håndvæn 
handel  og anden ef ter  bestyrelsens skøn n 
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sei  
skabet  har  hovedkontor  i Sengeløse kommin 
ne,  Snubbekorsvej  5,  Tåstrup;  dets  vedtægt«!  
er  af  7 .  september  1973.  Den tegnede akt i ' i ]  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Al /  
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på  500 kr .  o  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 lol  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Al /  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendb 
gøreise  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefal l i  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Lone Lindvv 
Sørensen,  værkfører  Ove Arne Sørenses  
begge af  Glerupvej  61,  Rødovre,  Per  Clauu 
høj ,  Borthigsgade 15,  Kolding.  Bestyrels?!  
Nævnte Lone Lindvig Sørensen,  Ove Arm 
Sørensen,  Per  Claushøj .  Direkt ion;  Nævnn 
Ove Arne Sørensen,  Per  Claushøj .  Selskabd 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forK 
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  n  
visor ;  Reg.  revisor  Ludvig Chris t ian Steni i r  
Møller ,  Gammelmosevej  337,  Bagsværd.  
Regis ter-nummer 59.621;  »a/s MERKEM\I 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ioo 
Selskabet  har  hovedkontor  i Al lerød kømmrr 
n e .  L a k s e v e j  1 8 ,  A l l e r ø d ;  d e t s  v e d t æ g t e r  e r  t  
I .  marts  1972 og 26.  november 1973.  DeC 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuMi 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt i i j  
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i  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
. .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
kt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
s ider  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
;hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
labets  s t i f tere  er :  Malermester  Einer  Lars  
nr is t ian Jarner  Olsen,  Vestergårdsvej  18,  
abenhavn,  fru Karen Margrethe Hansen,  
ovbrynet  59,  Lyngby,  ingeniør  Erik Vagn 
ierking,  Laksevej  18,  Al lerød.  Bestyrelse;  
ævnte  Einer  Lars  Chris t ian Jarner  Olsen,  
aren Margrethe Hansen,  Erik Vagn Mer-
ng.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
:s tyrelsen i forening.  Selskabets  revisor ;  
;g .  revisor  V.  Elkjær Mikkelsen,  M. D.  
adsens Vej  I ,  Al lerød.  
Regis ter-nummer 59.622;  »Nordisk Salgs-
rvice -  Mil jøprodukter  A/S« hvis  formål  er  a t  
l ive handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
abenhavns kommune,  Vesterbrogade 6  D,  
abenhavn V;  dets  vedtægter  er  af  29.  marts  
31.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
;gør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  
000 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  se-
s t  1.  apr i l  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  er  
-del t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt ie­
løb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
der  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  
skendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Salgs-
ef  John Mielow,  Daruplund 21,  Brøndby 
rand,  salgschef  Knud Ingvard Mart in  Agat-
on Timmermann,  Bakkefaldet  20,  Holte ,  
vokat  Johannes Nørregaard Knudsen,  
edbendvej  25,  Hel lerup.  Bestyrelse:  Nævn-
John Mielow,  Knud Ingvard Mart in  Agat-
on Timmermann,  Johannes Nørregaard 
Tudsen.  Direkt ion;  Nævnte John Mielow,  
"nud Ingvard Mart in  Agathon Timmer-
snn.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
s tyrelsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  
^styrelsen i forening med en direktør .  Sel-
jabets  revisor :  Revisor-Centret ,  Finsensvej  
. ,  København.  
Regis ter-nummer 59.623;  »H. B. Iversen 
S ,  Special fahrik  for  arbejdstøj« hvis  formål  
a t  dr ive fabrikat ion og handel  samt anden 
rksomhed,  som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  
forbindelse  med ovennævnte formål .  Sel-
iabet  har  hovedkontor  i Haderslev kommu-
Niels  Finsens Vej  2 ,  Haderslev;  dets  ved­
tægter  er  af  29.  december  1972 og 17.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
400.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  
Jørgen Hundevadt  Iversen,  f ru  Bente  Iver­
sen,  begge af  Marstrup,  f ru  Gunder  Marie  
Iversen,  Kongevej  2  A,  al le  af  Haderslev.  
Bestyrelse:  Nævnte Jørgen Hundevadt  Iver­
sen,  Bente  Iversen,  Gunder  Marie  Iversen.  
Direkt ion:  Nævnte Jørgen Hundevadt  Iver­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Leo Han­
sen,  Nørregade 37,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 59.624;  »Handelsselska­
bet  af  2! .  jul i  1973 A/S,  Odense« hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  og fabrikat ion samt foretage 
kapi ta lanlæg,  herunder  køb af  fas t  e jendom 
samt at  dr ive f inansier ingsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Odense kommune.  
Lupinvej  30,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  27.  
jul i  og 23.  oktober  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.OCX) kr .  Af  akt iekapi ta len er  
indbetal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb ind­
betales  senest  den 30.  januar  1974.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Prokuris t  Carsten Thomas Falck Nissen,  
sekretær Beri t  Viola  Nissen,  begge af  Lupin­
vej  30,  advokat  Wil l iam Lunding Smith,  
Overgade 13,  a l le  af  Odense.  Bestyrelse;  
Nævnte Carsten Thomas Falck Nissen,  Beri t  
Viola  Nissen,  Wil l iam Lunding Smith.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  Bormann & P.  
Bjørn,  Thomas B.  Thriges  Gade 30,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.625;  »A/S PREJEKA-
BYG« hvis  formål  er  a t  forestå  opførelse  samt 
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foretage køb og salg af  fas te  e jendomme samt 
a t  dr ive f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Herning kommune,  
Ravnsbjerg Toft  17,  Gjel lerup,  Hammerum; 
dets  vedtægter  er  af  17.  januar  og 8.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Snedker  
Preben Jensen,  kontorassis tent  Sonja  Kirs t i ­
ne Jensen,  begge af  Susåvej  8 ,  Herning,  kon­
torassis tent  Aase Leisgaard Broberg,  Ravns-
bjerg Toft  17,  Gjel lerup,  Hammerum. Besty­
relse;  Nævnte Aase Leisgaard Broberg (for­
mand),  Preben Jensen,  Sonja  Kirs t ine Jensen.  
Direkt ion;  Nævnte Sonja  Kirs t ine Jensen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand ale­
ne el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor :  Revisor  Bjarne Pedersen,  Stadion Allé  
71,  Ikast .  
Regis ter-nummer 59.626;  »C. M. D. 18 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier ing 
herunder  spekulat ion med værdipapirer .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Søl lerød kommune.  
Tuemosen 9,  Vedbæk;  dets  vedtægter  er  af  
28.  maj  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  6  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn el ler  ihænde­
haver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved brev og i S ta ts t idende.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Knud Immanuel  Nielsen,  f ru  
Inge Liss  Nielsen,  begge af  Tuemosen 9,  
Vedbæk,  direktør  Søren Henrik Salbol ,  Nye-
landsvej  50,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Knud Immanuel  Nielsen,  Inge Liss  Nielsen,  
Søren Henrik Salbøl .  Direkt ion;  Nævnte 
Knud Immanuel  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens og direkt ionens medlemmer to  i 
forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Knud 
Immanuel  Nielsen.  Selskabets  revisor ;  Revi­
sor  Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 
10,  København.  
Regis ter-nummer 59.627;  »H/PPOT/GRIS 
A/S« hvis  formål  er  handel  af  enhver  ar t  og 
dr i f t  af  safar ipark (dyrepark) .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Maribo kommune,  Knuthen­
borg godskontor .  Bandholm; dets  vedtægt«)  
er  af  26.  oktober  1973.  Den tegnede akt iek>l  
pi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dol  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta lol  
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hve^ 
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Ak >1 
e rne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæB 
ningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærø-
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tes  
er ;  Lensgreve Adam Wilhelm Josef  Knutn 
lensgrevinde,  cand.  jur .  Eva Hel le  Knuth 
begge af  Knuthenborg,  Bandholm,  godsfco 
val ter  Henning Pi i lmann Dahl ,  Hudiksval lw 
18,  Maribo.  Bestyrelse;  Nævnte Adam WV 
helm Josef  Knuth,  Eva Hel le  Knuth,  Hennini  
Pi i lmann Dahl .  Direkt ion;  Nævnte Adas 
Wilhelm Josef  Knuth.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  •  
en  direktør  a lene.  Eneprokura er  meddeia  
Henning Pi i lmann Dahl .  Selskabets  reviso.  
Statsaut .  revisor  Harald Johannes Nørrr  
gaard.  Nygade 3,  Nakskov.  
Regis ter-nummer 59.628;  »A/S FÆRD/CY 
BETON, SØNDERBORG« hvis  formål  e  
produkt ion og handel .  Selskabet  har  hoveo:  
kontor  i Sønderborg kommune.  Damgade 3Æ 
Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  12.  msn 
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgø!  
1.500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontann 
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  foio 
del t  i akt ier  på 100.000 kr .  Hvert  akt iebeløo 
på 100.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lydet  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akU; 
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ves  
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; A/\i 
BROK & CO. EETE.,  Damgade 34,  STEM 
DERUP JENSEN INVEST A/S,  Ringgadb 
164,  begge af  Sønderborg,  HAVNBJER0) 
EÆRDIGBETON A/S,  Havbjerg,  Nordborg!  
Bestyrelse;  Direktør  Henning Hansen Dallf  
Kyshøj  19,  Høruphav,  Sønderborg,  direkt®] 
Ib Eock,  This tedvej  70,  Nørresundby,  landgfc 
re tssagfører  Erik Helm,  Kongevej  71,  c ivi l ini  
geniør  Holger  Stenderup Jensen,  Bat ter ivev 
17,  begge af  Sønderborg,  direktør  Hans Gooc 
ske Nielsen,  Anne Maries  Vej  19,  Hasser i :h  
Ålborg.  Direkt ion;  Nævnte Henning Hanses  
Dall ,  Holger  Stenderup Jensen.  Selskaboc 
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  foreninn 
med en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  foroi  
ning.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  O 
Jespersen Statsautor iserede Revisorer ,  Jer im 
banegade 7,  Sønderborg.  
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IRegis ter-nummer 59.629:  »DOH LER-
^ANDINAVIEN A/S" hvis  formål  er  fabr i -
t t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  
Århus kommune,  Bryggervej  28,  Århus;  
ts  vedtægter  er  af  4 .  jul i ,  22.  august  1972 
6.  november 1973.  Den tegnede akt ie-
pi ta l  udgør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
I ls  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
en er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  10.000 
50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi-
r  en s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
ot ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind-
rænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
r i tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Ikretær Anna-Lisa Høj ,  Ot to  Ruds Gade 
,  Århus,  direktør  Kjeld Børge Rasmussen,  
i r .  X's  Vej  96,  Århus,  advokat  Bent  Nielsen,  
nkelvej  6 ,  Risskov.  Bestyrelse:  Nævnte 
nna-Lisa Høj ,  Kjeld Børge Rasmussen,  
;nt  Nielsen samt fabrikant  Max Leopold 
;mmer,  købmand Jorg Gemmer,  begge af  
i i tesweg 27,  Darmstadt ,  Tyskland.  Direkt i -
;  Nævnte Kjeld Børge Rasmussen.  Selska-
t  tegnes af  en direktør  i  forening med et  
:dlem af  bestyrelsen el ler  af  den samlede 
s tyrelse .  Selskabets  revisor :  »REVISIONS-
RMAET OTTO BJERRUM A/S«,  Ryvej  
—32,  Århus V.  
Regis ter-nummer 59.630:  »Kornerup Rustfri 
ål  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  samt 
ar ikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Lej-
kommune,  Kornerup,  Roski lde;  dets  ved-
gter  er  af  30.  oktober  1972 og 19.  novem-
r  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
>000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
ndre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
I t ier  på  500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie-
iøb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
ler  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings­
pirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
•befalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Di  rek-
• Karen Marie  Ambrosius  Olsen,  Korne-
d ,  Roski lde,  Torben Rolf  Ambrosius  Kri-
msen.  Gyvelvej  23,  Roski lde,  f ru  El ise  Ma-
Olsen,  Gartnervang,  Føl lenslev.  Bestyrel-
Nævnte Karen Marie  Ambrosius  Olsen,  
i rben Rolf  Ambrosius  Kris tensen,  El ise  
J i r ie  Olsen.  Direkt ion:  Nævnte Karen Ma-
Ambrosius  Olsen.  Selskabet  tegnes af  to  
idlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Stats-
aut .  revisor  Bent  Dandanel  Jørgensen,  Alga­
de 10,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.631:  »GZ-Huse A/S« 
hvis  formål  er  opførelse  og salg af  huse m.  v.  
samt tømrerarbejde i  øvr igt ,  herunder  repa­
rat ionsarbejde.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Hels ingør  kommune,  H.  C.  Andersens Vej  17.  
Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  19.  december  
1972 og 19.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
6.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Tømrer  
Axel  Drews,  Gurrevej  145,  tømrer  Ole Chri­
s t ian Hansen,  tømrer  Peder  Nielsen,  begge af  
GI.  Vapnagård,  tømrer  Henrik Zebi tz ,  H.  C.  
Andersens Vej  17.  a l le  af  Hels ingør .  Bestyrel­
se:  Nævnte Axel  Drews.  Ole Chris t ian Han­
sen.  Peder  Nielsen,  Henrik Zebi tz .  Direkt i ­
on:  Grethe Eva Zebi tz .  H.  C.  Andersens Vej  
17.  Hels ingør .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
af  bestyrelsen i forening med en direktør  el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi­
sor :  Revisor  Svend Hjel  m Cohrt ,  Munkerup 
Strandvej  36,  Dronningmølle .  
Regis ter-nummer 59.632:  »Otto Skov A/S, 
Tybjerg pr .  Sneslev« hvis  formål  er  a t  dr ive 
møbelagenturvirksomhed,  handel  inden for  
møbelbranchen og beslægtede brancher  
samt f inancier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Suså kommune,  Tybjerg,  Sneslev;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  oktober  1971 og 15.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Otto 
Skov,  Tybjerg pr .  Sneslev,  Jørgen Skov,  Re­
senbro,  Si lkeborg,  Knud Skov,  Lysmosegård,  
Graubal le .  Bestyrelse:  Nævnte Otto Skov 
(formand),  Jørgen Skov,  Knud Skov.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  Hyveled Frederiksen.  Jern­
banegade 37,  Haslev.  
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Register-nummer 59.633;  »BALA KON­
TORMASKINER A/S« hvis  formål  er  service 
og vedl igeholdeise  af  kontormaskiner ,  penge-
og bankbokse samt handel  med t i lbehør  her­
t i l .  Selskabet  har  hovedkontor  i Kobenhavns 
kommune.  Fælledvej  21 A,  København;  dets  
vedtægter  er  af  15.  maj  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  5 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 5.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  A-akt iebelob 
på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Mekaniker  Rolf  Jørgen Birck,  Hedegård-
svej  1 1 ,  maskinarbejder  John Alfred Østerbol  
Lauridsen,  Fælledvej  14,  værkfører  Benny 
Knud Laugesen,  f ru  Gerda Laugesen,  begge 
af  Brydes Allé  64,  f ru  Solveig Ldi th  Pet ters­
son,  Langesund I I ,  a l le  af  København.  Besty­
relse;  Nævnte Rolf  Jørgen Birck (formand),  
John Alfred Østerbol  Lauridsen,  Benny 
Knud Laugesen,  Gerda Laugesen,  Solveig 
Edi th  Pet tersson.  Direkt ion;  Nævnte John 
Alfred Østerbol  Lauridsen.  Selskabet  tegnes 
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med 
enten bestyrelsens formand el ler  en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Erl ing 
Stryhner ,  Skindergade 45^47,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.634;  »ASX 212 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handelsvirksomhed,  
herunder  import-  og eksportvirksomhed,  fa-
br ikat ionsvirksomhed,  bygge-  og anlægsvirk­
somhed,  herunder  entreprenørvirksomhed 
og ejendomsadminis t ra t ion samt anden der­
med i forbindelse  s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Københavns kom­
mune,  Østbanegade 21,  København;  dets  
vedtægter  er  af  22.  apr i l  1971 og 12.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
12.200 kr . ,  hvoraf  2 .200 kr .  er  A-akt ier  og 
10.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 100 og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 
100 kr .  g iver  I s temme.  Hvert  B-akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Fru El len Rasmussen,  
Strandvænget  I ,  d i rektør  Carl  Frode Åndes 
sen,  Olymposvej  45,  landsretssagfører  En 
Thorki ld  Jørgensen,  Mathi lde Fibigersvej  1 1  
a l le  af  København.  Bestyrelse;  Nævnte El lol  
Rasmussen,  Carl  Frode Andersen,  Er i  
Thorki ld  Jørgensen.  Forretningsføres '  
Nævnte Carl  Frode Andersen.  Selskabet  tes  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenini  
e l ler  af  en forretningsforer  a lene.  Selskabesi  
revisor ;  Statsaut .  revisor  J .  Grothen,  Fredb 
r iksholms Kanal  2,  København.  
Regis ter-nummer 59.635;  »GasannaturJ\-
hrikken Exact  A/S« hvis  formål  er  a t  dr i" i '  
handel  og industr i .  Selskabet  har  hovedkoo 
tor  i  Ålborg kommune,  c /o  advokat  Hafi  
Phi l ip ,  John F.  Kennedys Plads I ,  Albonc 
dets vedtægter er af 3. november 1972 og 21 
november 1973.  Den tegnede akt iekapi th  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekafp 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt i i t  
beløb på 500 kr .  giver  en s temme.  Aktiern 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætningr  
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i aM 
ernes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § i 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vtv 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Dires '  
tør  Poul  Findalen,  f ru  Birgi t  Findalen,  beggs 
af  Johs.  V.  Jensens Vej  1 A,  Skalborg,  advv 
kat  H ans Phi l ip ,  John F.  Kennedys Plads ^ 
Ålborg.  Bestyrelse:  Nævnte Poul  Findalesi  
Birgi t  Findalen,  Hans Phi l ip .  Selskabet  tes  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreni i i i  
e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foreni i i  
med en direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaiu 
revisor  Gunnar  Thorbjørnsen,  Vesterbro 6  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.636:  »Th. Hansen 
Sønderborg A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive hat  
del ,  håndværk og industr ivirksomhed.  Se? 
skabet  har  hovedkontor  i Sønderborg kone 
mune.  Aissundvej  20,  Sønderborg;  dets  ves  
tægter  er  af  29.  december  1972 og 26.  noven;  
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgg 
200.000 kr .  lu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del l t  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel tJ l  
akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hve^ 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ten;  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  [  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapim 
Der gælder  indskrænkninger  i akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  BS 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbdi  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Snedkermm 
ster  Theodor  Hansen,  f ru  El l i  Hansen,  s tudbi  
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nde Sten Hansen,  a l le  a t  Aissundvej  20,  
inderborg.  Bestyrelse;  Nævnte Theodor  
insen,  El l i  Hansen,  Sten Hansen.  Direkt i -
• Nævnte Theodor  Hansen.  Selskabet  teg 
5  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
s tyrelse .  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  
visor  Fr i ts  Ejgi ld  Knudsen,  Parkgade 26,  
nderborg.  
Regis ter-nummer 59.637;  »AjS Harold 
r is tensen,  rådgivende ingeniør« hvis  formål  
a t  dr ive virksomhed ved rådgivende inge-
»rvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
anderborg kommune,  Adelgade 122,  Skan-
rborg;  dets  vedtægter  er  af  27.  februar  og 
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant .  
Is  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for-
It  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
3 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
yn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
: r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
isættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Be-
ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
et  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  
. rold Peter  Chris tensen,  f ru  Ragnhi ld  Ma-
Chris tensen,  begge af  Mossøvej  9 ,  Skan-
rborg,  bankfuldmægtig Frank Rossel l  
s lsen.  Godske Lindenows Vej  77,  Ålborg,  
is tyrelse;  Nævnte Harold Peter  Chris ten-
ii ,  Ragnhi ld  Marie  Chris tensen,  Frank 
•ssel l  Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte Harold 
ter  Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  A/S 
vis ionsinst i tut te t  af  1964,  Adelgade 87,  
anderborg.  
Regis ter-nummer 59.638;  »JAZZHUS 
dTTON CLUB A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
i taurat ionsvirksomhed,  underholdningsen-
geringsvirksomhed og andre akt ivi te ter ,  
T står  i  natur l ig  forbindelse  hermed samt 
•ndel ,  håndværk,  industr i  og f inancier ings-
Iksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Ihus  kommune,  Orla  Lehmanns Allé  7,  
Ihus;  dets  vedtægter  er  af  24.  januar  og 5.  
lober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
"  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
Ifordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  
; iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 
meds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
i r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
isættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
" t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Forretnings­
fører  Peter  Max Hansen,  Alykkevej  27,  Ris­
skov,  cand.  oecon.  Erik Mørk,  Jens Munks 
Vej  20,  Århus,  konsulent  Finn Jensen.  Planta­
gen 19,  Skødstrup.  Bestyrelse;  Nævnte Peter  
Max Hansen,  Erik Mørk,  Finn Jensen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Mogens Langki lde Larsen,  
Banegårdsplads 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.639;  »Preben Mur-
mann A/S« hvis  formål  er  produkt ion og han­
del  af  kunsthåndværk samt f inancier ing i 
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Rødovre kommune.  Damhus Boulevard 
99,  Rødovre;  dets  vedtægter  er  af  28.  marts  
og 11.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  1 .000 kr .  er  A-
akt ier  og 9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabri­
kant  Banjamin Preben Murmann,  fru Karen 
Ruth Murmann,  begge af  Damhus Boulevard 
99,  Rødovre,  Mick Murmann,  Gunløgsgade 
35,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Benja­
min Preben Murmann,  Karen Ruth Mur­
mann,  Mick Murmann samt advokat  Flem­
ming Hother  Obel i tz  Tvermoes,  Nr.  Far i ­
magsgade I I ,  København.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddel t ;  Benjamin Preben 
Murmann,  Karen Ruth Murmann.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Aage Klarskov 
Jeppesen,  Vimmelskaftet  42 A,  København.  
Regis ter-nummer 59.640;  »ASX 224 A/S« 
hvis  formål  er  a t  kobe og sælge fast  e jendom 
og løsøre,  entreprise-  og anlægsvirksomhe­
der ,  samt f inancier ing og hermed beslægtede 
formål .  Selskabet  har  hovedkontor  i Frederi­
cia  kommune.  Humlevænget  7,  Fredericia;  
dets  vedtægter  er  af  I .  marts  1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme ef ter  I måneds noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
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akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
5,  6  og 7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Aut .  gas-  og vandmester  Thorki ld  Mad­
sen,  f ru  Tove Alice Madsen,  begge af  Humle­
vænget  7,  Fredericia ,  ingeniør  Knud Georg 
Stokvad,  f ru  Aase Stokvad.  begge af  Kaneha­
ven 94,  Risskov,  advokat  Verner  Arnold Niel­
sen,  Treldenæsvej ,  Treide pr .  Fredericia .  
Bestyrelse;  Nævnte Thorki ld  Madsen,  Tove 
Alice Madsen,  Knud Georg Stokvad,  Aase 
Stokvad,  Verner  Arnold Nielsen.  Direkt ion:  
Nævnte Thorki ld  Madsen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  John Clausen,  6 .  Jul ivej  15,  Fre­
der ic ia .  
Regis ter-nummer 59.641:  »Carsten Ander­
sen Aut .  Gas-  og Vandmester  A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive entreprenørvirksomhed speciel t  
indenfor  VVS samt at  dr ive f inancier ingsvirk-
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hel­
s ingør  kommune,  c /o  aut .  gas-  og vandmester  
Carsten Skjøt t  Andersen,  Mørdrupvej  107 A,  
Espergærde;  dets  vedtægter  er  af  28.  decem­
ber  1972 og 29.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Gas-  og 
vandmester  Carsten Skjøt t  Andersen,  f ru  
Tove Rasmussen,  begge af  Mørdrupvej  
107 A,  kontorassis tent  Søren Bil ly  Elmen-
hoff-Nielsen,  Markskel le t  2 ,  a l le  af  Esper­
gærde.  Bestyrelse;  Nævnte Carsten Skjøt t  
Andersen (formand),  Tove Rasmussen,  Sø­
ren Bil ly  Elmenhoff-Nielsen.  Direkt ion:  
Nævnte Carsten Skjøt t  Andersen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Bendt  
Jørgen Nielsen HD, Kildemosevej  20 A,  
Espergærde.  
Regis ter-nummer 59.642;  »A/S Essegaar-
den's  Handelsselskab.  Esrum« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  fabr ikat ion,  håndværks-  og f i ­
nansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Græsted-Gil le le je  kommune.  Klo­
s tergade 1,  Esrum; dets  vedtægter  er  af  21 
august  1972 og 5.  oktober  1973.  Den tegnets  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetas  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 ( 
1 .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iven;  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne t  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inn 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j i  
vedtægternes  §§ 3 og 18.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  So< 
skabets  s t i f tere  er ;  Vekselerer  Hans Bri iot  
Holler ,  Klostergade 2,  instal la tør  Tom Axx 
Jensen,  Tingbakken 7,  begge af  Esrum, te is  
fonis t inde Glory Børl ing Holler ,  Borgmest l?  
Schneiders  Vej  109,  Holte .  Bestyrelse:  Næw 
te  Hans Bri ie l -Holler  ( formand),  Tom Axi  
Jensen,  Glory Børl ing Holler .  Selskabet  toJ  
nes  af  bestyrelsens formand i forening med b 
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor  
Revisor interessentskabet ,  Torvegade 3,  Hd 
singør .  
Regis ter-nummer 59.643;  »Karl Olesn 
Famil ieakt ieselskab« hvis  formål  er  a t  dr in  
handels-  og f inansier ingsvirksomhed,  heru" 
der  handel  med fast  e jendom. Selskabet  hi  
hovedkontor  i Hi l lerød kommune,  BakW> 
gård.  Ny Hammershol t ,  Hi l lerød;  dets  v©\ 
tægter  er  af  28.  juni  1972.  Den tegnede akt t ;  
kapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  . i  
A-akt ier  og 90.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekas  
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del l ;  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t l ;  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt t ;  
beløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ten;  
måneders  noter ingst id .  B-akt ierne har  iM 
stemmeret .  A-akt ierne har  re t  t i l  for lol  
udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Akt ierne lyo\  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspas 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierm 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  S  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbr  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Gårdes 
Anders  Karl  Olesen,  akademiingeniør  Jespj« 
Muff  Olesen,  begge af  Bakkegård,  Ny Has 
mershol t ,  Hi l lerød,  f ru  Bente  MargreOs 
Søgaard,  Branderslev,  Nakskov.  Bestyre! : ! ;  
Nævnte Anders  Kar!  Olesen,  Jesper  Mih 
Olesen,  Bente  Margrethe Søgaard.  DireW; 
on;  Nævnte Anders  Karl  Olesen.  Selskabt  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samm 
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revisr  
Hans Peter  Jensen,  Ågård,  Kappelskov.  
Regis ter-nummer 59.644;  »A/S Lars Pafa 
sen Industr ial  Design« hvis  formål  er  industnj  
; ign,  formgivning,  tekniskokonomisk pro-
t ter ing og rådgivning samt undervisning 
r i ,  regnskabsfør ing,  erhvervelse  og udnyl-
se  af  agenturer  og virksomheder  inden for  
målsrammen.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
^der iksberg kommune,  Sdr .  Fasanvej  56,  
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  6 .  decem-
•  1972 og 29.  november 1973.  Den tegnede 
iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
DO kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
mme ef ter  60 dages noter ingst id .  Aktierne 
ier  på  navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
j i rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
es  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
oefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Civi l in-
l iør ,  cand.  polyt .  Lars  Chris t ian Pal lesen,  
d .  jur .  Niels  Kaj  Pal lesen,  begge af  Sdr .  
;anvej  56,  s tud.  scient .  Gert  Schomacker ,  
. .  Markus Plads 12,  arki tekt  Johan Henrik 
gh,  Sdr .  Fasanvej  60,  a l le  af  København,  
tyrelse;  Nævnte Lars  Chris t ian Pal lesen,  
Is  Kaj  Pal lesen,  Gert  Schomacker ,  Johan 
nr ik  Fogh.  Direkt ion:  Nævnte Lars  Chri-
n Pal lesen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
ne el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
2ning.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
gen Bruun Nielsen,  Vesterbrogade 40,  
benhavn.  
legis ter-nummer 59.645:  »AjS Marceline, 
;us« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
idel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
tnmune.  Banegårdsgade 19,  Århus;  dets  
I tægter  er  af  2 .  januar  1973.  Den tegnede 
Sekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
s  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
:n  er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i -
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
mme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier-
s r  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørel-
l i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
skabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Gunnar  Juhl  
Dtnsen,  f ru  Else  Lis tov Thomsen,  begge af  
j jdedraget  9 .  Skanderborg,  advokat  Jørgen 
løuby.  Dalgas  Avenue 42,  Århus.  Bestyrel-
Nævnte Gunnar  Juhl  Thomsen,  Else  Li-
v Thomsen,  Jørgen Schouby.  Selskabet  
Ties  af  Else  Lis tov Thomsen el ler  af  den 
nlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Stats-
»r iseret  revisor  Kaj  Pedersen,  Rol igheds-
45,  Risskov.  
.egis ter-nummer 59.646;  »ASX 243 A/S« 
i  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Ringe kommu­
ne,  Ravnshøjgyden 20,  Ringe;  dets  vedtægter  
er  af  6 .  apr i l  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 250,  500 og 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 250 kr .  g iver  I s temme ef ter  1 
måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Lektor  Hans Albert  Bøye,  
teknisk assis tent  Inger  Rønne Bonde Bøye,  
begge af  Skt .  Klemens Vej  65,  Hjal lese ,  c ivi l ­
ingeniør  Einar  Thronier  Hansen,  Grønnemo-
se Allé  45,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Hans Albert  Bøye,  Inger  Rønne Bonde 
Røye,  Einar  Thronier  Hansen.  Direkt ion:  
Nævnte Inger  Rønne Bonde Bøye.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  I /S Revis ionsf i rmaet  Axel  Gram 
H.D. ,  Læssøegade 24,  Odense.  
Under 28. december 1973 er optaget i aktie-
se Is ka bs-regis leret s om: 
Register-nummer 59.647:  »DREIER & 
CO.,  Nyborg A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
murer-  og entreprenørforretning samt anden 
i forbindelse  hermed s tående virksomhed 
samt f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Nyborg kommune.  Ansgarvej  10,  Nyborg;  
dets  vedtægter  er  af  28.  maj  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
I .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Ingeniør  Helge Gregers  Niels  Nielsen,  Mølle­
vej  14,  Hjal lese ,  tømrermester  Thorvald Niel­
sen Dreier ,  Ansgarsvej  10,  tømrermester  Jør­
gen Rask Nielsen,  Vedbendvænget  17,  begge 
af  Nyborg.  Bestyrelse;  Nævnte Helge Gre­
gers  Niels  Nielsen, ,  Thorvald Nielsen Dreier ,  
Jørgen Rask Nielsen.  Direkt ion:  Nævnte 
Helge Gregers  Niels  Nielsen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
REVISIONSANSTALTEN FOR FYN, Ve­
stergade 11,  Odense.  
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Register-nummer 59.648;  »BL/STER-
PACK INTERNATIONAL A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive produkt ion og handel  samt ingeni­
ørvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Esbjerg kommune.  Marievej  4 ,  Esbjerg;  dets  
vedtægter  er  af  4 .  jul i  1972 og 3.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Ingeniør  Jørgen Peter  Skydt  Kri­
s tensen,  Baldursgade 17,  d i rektør  Svend 
Nebel  Ahlburg,  Ewalds Allé  45,  ingeniør  Ib  
Tommy Nielsen,  Havnegade 29,  a l le  af  Es­
bjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Jørgen Peter  Skydt  
Kris tensen (formand),  Svend Nebel  Ahlburg,  
Ib  Tommy Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte 
Svend Nebel  Ahlburg.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Pal le  Wedel  Sørensen,  Kongensgade 
89,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.649:  »VIDEO ELEC­
TRIC A/S Handels-  og ingeniørf irma« hvis  
formål  er  produkt ion,  køb og salg af  e lektro­
nisk udstyr  og komponenter  samt konsulent­
virksomhed vedrørende elektroniske anlæg.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Greve kommu­
ne,  c /o  Flemming Budde,  Godsparken 118,  
Greve Strand;  dets  vedtægter  er  af  28.  august  
og 16.  oktober  1972 samt 26.  januar  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds no-
ter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Ingeniør  Flemming Budde,  f ru  
Kirs ten Budde,  begge af  Godsparken 118,  
Greve Strand,  advokat  Jens Anker  Sørensen,  
Casa Sanavej  5,  Karls lunde.  Bestyrelse;  
Nævnte Flemming Budde,  Kirs ten Budde,  
Jens Anker  Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Flemming Budde.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jørn E3 
svang,  Hundie Strandvej  42,  Greve Strand.  
Regis ter-nummer 59.650;  »Højbjerggårrv 
Electronics  A/S« hvis  formål  er  handel  med o 
fremst i l l ing af ;  Electronik og laborator ieudj  
s tyr  samt konsulentvirksomhed.  Selskabd 
har  hovedkontor  i Odense kommune,  cp 
mag.  scient .  Knud Engel ,  Rørbæk Hoveia  
gård,  Ullers lev;  dets  vedtægter  er  af  15.  juu 
1970 og 14.  september  1973.  Den tegnene 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetaB 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 H 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s temm 
efter  1 måneds noter ingst id .  Aktierne lydb 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspan^ 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bfl  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  DirektJ .  
Lene Friese Engel ,  Kløvervænget  12 !  
Odense,  mag.  scient .  Knud Engel ,  Rørbaæ 
Hovedgård,  Ullers lev,  c ivi l ingeniør  Carl  F  -
ese-Jensen,  Kaningård 6,  Virum, landsrets  
sagfører  Aage Cato Spang-Hanssen,  Vii \  
gårds  Allé  15,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Nævm 
Lene Friese Engel ,  Knud Engel ,  Aage Cas 
Spang-Hanssen samt professor ,  dr .  mot  
Poul  Anton Kildeberg,  Ligustervænget  II 
Virum, civi l ingeniør  Jens Erik Brammer,  Søs 
dervanggård,  Birkerød.  Direkt ion;  Nævm 
Lene Friese Engel .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  ReT3 
s ionsf i rmaet  V.  Spang-Thomsen,  Palægades 
København.  
Regis ter-nummer 59.651;  »Hønseriet Mii\\ 
thy  A/S« hvis  formål  er  rugeri-  og hønser ivini  
somhed samt hermed beslægtet  virksomhri  
og f inancier ing.  Selskabet  har  hovedkontoo 
Randers  kommune,  GI.  Hobrovej  36-1-
Randers;  dets  vedtægter  er  af  24.  marts  19"^ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  300.000 1 
fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t l :  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akU; 
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktien;  
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætninjn 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  aWi 
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  § 
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  w 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Danpr  
Danmarks Andels  Fjerkræslagter i  h  
A.m.b.A. ,  GI.  Hobrovej  36—38,  Randes!  
gårdejer  Bent  Mogens Chris tensen,  Vest tJ j  
gård,  Vrangstrup,  Glumsø,  hønser ie jer  W 
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ndergård Johansen Vestergård,  Hørdum, 
sdsted.  Bestyrelse:  Nævnte Bent  Mogens 
i r is tensen,  Kaj  Søndergård Johansen Ve-
rgård samt gårdejer  Kai  Anton Berg,  Vild-
g,  Haderslev,  gårdejer  Søren Kjeldsen 
r is tensen,  Sej ls t rup,  Løkken.  Direkt ion;  
; ing Gregersen,  GI.  Hobrovej  36—38,  Ran-
-s .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
: r  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
isor ;  Revis ionsf i rma Langki lde Larsen,  
negårdspladsen 18,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.652:  »ASX 266 AjS« 
:s  formål  er  a t  dr ive handel  og håndværk,  
•under  køb og salg af  e l -ar t ikler ,  instal la t i -
heraf .  reparat ion samt andet  løsøre.  Sel-
bet  har  hovedkontor  i Århus kommune,  
i rsel isboulevard 125,  Århus;  dets  vedtæg­
er  af  16.  maj  og 5.  december  1973.  Den 
mede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
I t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
Ider  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
led,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Ibets  s t i f tere  er :  Maskinarbejder  Steen 
ers  Pedersen,  Skovvangsvej  183,  e lektr i -
Keld Laursen,  Marsel isboulevard 125,  
;ge af  Århus,  maskinsnedker  Jens Chri-
n Ibsen Landberg,  Torst i lsgårdsvej  34,  
; t  pr .  Mundels t rup,  instal la tør  Svend Aage 
i rsen.  Åbyhøjgården 5,  Åbyhøj .  Bestyrel-
Nævnte Steen Ehlers  Pedersen,  Keld 
i rsen,  Jens Chris t ian Ibsen Landberg,  
ind Aage Laursen.  Direkt ion:  Nævnte 
id Laursen.  Selskabet  tegnes af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
;ktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions-
naet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
us .  
"egis ter-nummer 59.653;  »AjS ASX 141« 
s  formål  er  a t  dr ive byggevirksomhed og 
incier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
r sens  kommune.  Agertof ten I ,  Horsens;  
s  vedtægter  er  af  25.  januar  og 27.  novem-
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
Hel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak-
• e løb på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  
neders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
in.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
• gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
iæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Overmontør  
Erik Reinvald Pedersen,  Agertof ten 1,  in­
spektor  Harald Raalskov Petersen,  Spedalsø 
Torv 4,  begge af  Horsens,  salgschef  Mogens 
Raalskov Pedersen,  Norr ingholmsvej  3,  Viby 
J .  Bestyrelse;  Nævnte Erik Reinvald Peder­
sen,  Harald Raalskov Petersen,  Mogens 
Raalskov Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Bent  Abild,  Nørregade 
21,  Horsens.  
Regis ter-nummer 59.654;  »Arkitekt J. Hoff-
Møller  og ingeniør  O.  B.  Nielsen A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive arki tekt- ,  ingeniør-  og han­
delsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Roski lde kommune.  Hedevænget  12,  Roski l ­
de;  dets  vedtægter  er  af  25.  januar  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeni­
ør  Ole Bjørn Nielsen,  f ru  Ida El isabeth Niel­
sen,  begge af  Præstemarksvej  12,  arki tekt  Jan 
Gudmundur Hoff-Møller ,  f ru  Marianne Bir­
gi t te  Hoff-Møller ,  begge af  Hedevænget  12,  
a l le  af  Roski lde.  Bestyrelse;  Nævnte Ole 
Bjørn Nielsen,  Ida El isabeth Nielsen,  Jan 
Gudmundur Hoff-Møller ,  Marianne Birgi t te  
Hoff-Møller .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  direk­
tører  i forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Jørgen Jensen,  Algade 33,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 59.655;  »F. QUIST­
GAARD, KLARUP A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  væsent l igst  med køb og salg af  en­
t reprenørmaskiner-  og mater ie l .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Ålborg kommune,  Klarup,  
Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  I .  december  
1972 og 27.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
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er ;  Fru Bet ty  Frost  Quistgaard,  maskinhand­
ler  Chris t ian Fri ts  Harald Quistgaard,  repræ­
sentant  Niels  Juel  Olesen,  a l le  af  Klarup.  Be­
styrelse;  Nævnte Bet ty  Frost  Quistgaard,  
Chris t ian Fri ts  Harald Quistgaard,  Niels  Juel  
Olesen.  Direkt ion;  Nævnte Chris t ian Fri ts  
Harald Quistgaard.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  i  forening med et  medlem af  be­
styrelsen.  Selskabets  revisor ;  »Revis ionskon­
toret  i  Aalborg,  Aktieselskab«,  Vesterå  18,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.656;  »Brdr. Schmidt & 
C o. Herning Handels og Financieringsaktiesel-
skab« hvis  formål  er  a t  dr ive f inancier ings-
virksomhed,  kapi ta l invester ing samt handel ,  
herunder  køb og salg af  fas t  e jendom. Selska­
bet  har  hovedkontor  i Herning kommune.  
Susåvej  46,  Herning;  dets  vedtægter  er  af  I .  
december  1972 og 14.  december  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Erik Kjær Schmidt ,  Gjel lerupbakken 20,  
Hammerum, fabrikant  Ole Kjær Schmidt ,  
Nis  Petersens Vej  27,  revisor  Niels-Chris t ian 
Juhl  Nielsen,  Susåvej  46,  begge af  Herning.  
Bestyrelse;  Nævnte Erik Kjær Schmidt ,  Ole 
Kjær Schmidt ,  Niels-Chris t ian Juhl  Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Enepro­
kura er  meddel t ;  Niels-Chris t ian Juhl  Niel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  J .  
Højmose Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  
Herning.  
Regis ter-nummer 59.657;  »Landskahsentre-
prenør Sv.  Bech A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed som landskabsenterprenør ,  an­
lægsgartner  og entreprenør  samt a t  foretage 
f inansier ing og invester ing samt enhver  ef ter  
bestyrelsens skøn i forbindelse  dermed ståen­
de virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Gentof te  kommune,  Morescovej  8 ,  Charlot­
tenlund;  dets  vedtægter  er  af  22.  oktober  og 
15.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inon 
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j l l i  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ' i  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er ;  Landskabsentreprenør  Sven;  
Aage Bech,  f ru  Liss  Jonna Bech,  begge 
Skovshovedvej  23 C,  Charlot tenlund,  konsiz  
lent  Mogens Nielsen Lethenborg,  Ølunden r 
Munkebo.  Bestyrelse;  Nævnte Svend Aap 
Bech,  Liss  Jonna Bech,  Mogens Nielsen Lea,  
henborg.  Direkt ion;  Nævnte Svend Aap 
Bech.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lh  
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jøs* 
gen Baagøe Schou,  Axel torv 6,  Københavv 
Regis ter-nummer 59.658;  »ASX 265 A/\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med fast  e jes  
dom, herunder  a t  foretage udlejning af  fæl  
e jendom og endvidere  a t  dr ive agentur  « 
f inansier ingsvirksomhed,  samt i  øvr igt  a t  f l  
re tage sådanne disposi t ioner ,  som ef ter  bd 
s tyrelsens skøn måtte  s tå  i  natur l ig  forbindet  
se  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune.  Rådhusstræde II  
København;  dets  vedtægter  er  af  I .  januar  o 
29.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi t l i  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekaqi  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 H 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temrm 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikl>l 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænn 
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtææ 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærern 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tes  
er ;  Konsul  Stein Egi l  Olsen,  Kyrkvågen I  
Askim,  direktør  Bjorn John Leo Franzo;  
Kalkongaten 10,  S-431 33 Molndal ,  begge i  
Sverige,  direktør  Hans Juhl in ,  Kammegate  3  
Tdnsberg,  Norge,  advokat  Max Jørgen Seens 
hol t ,  d i rektør ,  t ranslatør  Grethe Seemhoi  
begge af  Klareboderne 4,  Flemming Bodev;  
Søgaard,  Hyskenstræde 5,  a l le  af  Københavi  
Egon Fløslev,  Gri thsvej  4 ,  Dragør .  Bestym 
se;  Nævnte Stein Egi l  Olsen,  Bjorn John LJ 
Franzén,  Hans Juhl in ,  Max Jørgen Seemhoi  
Grethe Seemholt ,  Egon Fløslev,  Flemmiir  
Bodeval  Søgaard.  Direkt ion;  Nævnte Mfv 
Jørgen Seemholt .  Selskabet  tegnes af  to  mer  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  1  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsauiu 
r iseret  revisor  Tommy Bjerregaard,  Kroi  
pr insessegade 40,  København.  
Regis ter-nummer 59.659;  »Aktieselskabetv. 
21.  februar 1973« hvis  formål  er  a t  dr ive byc 
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-  og anlægsvirksomhed,  handel  med fast  
:ndom og værdipapirer  samt al  anden virk-
mhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i 
-b indelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon-
•  i Gentof te  kommune,  Hovmarksvej  75,  
lar lot te lund,  dets  vedtægter  er  af  21.  febru-
og 28.  december  1973.  Den tegnede akt ie-
pi ta l  udgør  12.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak-
Ikapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
' e r t  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme 
ier  1 måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i -
Des omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
ikendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
Defalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Stat-
;m.  e jendomsmægler  Hjalmar Peder  Niel-
i  Schou,  Hovmarksvej  75,  Charlot tenlund,  
: i tekt  Børge Evald Sørensen,  Vej lesøpar-
i  7,  Holte ,  kontorchef  John Preben Mad-
i.  Skjoldagervej  11,  Gentof te .  Bestyrelse;  
;vnte  Hjalmar Peder  Nielsen Schou,  Borge 
ald Sørensen,  John Preben Madsen.  Sel-
ibet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
Drening.  Selskabets  revisor ;  Statsautor ise-
revisor  Borge Kjærsgaard,  Nørre  Voldga-
11,  København.  
Regis ter-nummer 59.660;  »AjS H. Slauers-
Laustsen« hvis  formål  er  a t  dr ive hånd-
rks-  og entreprenørvirksomhed,  a t  købe,  
ge el ler  udleje  såvel  fas t  e jendom som løs-
,  foretage udlån og f inansier ing af  såvel  
t  ejendom som løsøre,  l igesom der  kan fo-
ages køb og salg af  pengerepræsentat iver .  
skabet  har  hovedkontor  i  Sydthy kommu-
Nørre  Allé  23,  Hurup Thy,  dets  vedtægter  
af  3.  oktober ,  19.  november og 21.  decem-
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
idre  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
»eløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  må­
lers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
l ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
ider  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
ed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
ere  er ;  Murermester  Hjalmar Henneberg 
jersbøl  Laustsen,  murermester  Poul  Stau-
:DØ1 Laustsen,  begge af  Søndergade 26,  
ntorassis tent  Inger  Stauersbøl  Nielsen,  
j j tof te  31,  a l le  af  Hurup Thy.  Bestyrelse;  
vnte  Hjalmar Henneberg Stauersbøl  
as tsen,  Poul  Stauersbøl  Laustsen,  Inger  
juersbøl  Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte Hjal-
t  Henneberg Stauersbøl  Laustsen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Regis t reret  revisor  Frank Ove An­
dersen,  Rol ighedsvej  7 ,  Hurup Thy.  
Regis ter-nummer 59.661;  »A/S Osholm s 
Trawlbinderi« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Hanstholm kommune.  Servicegården,  Hanst­
holm,  dets  vedtægter  er  af  4 .  maj  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  6  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev 
og i  Stats t idende.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fa­
br ikant  Arne Svend Osholm,  fru Karen Else  
Osholm,  begge af  Hanstholm,  formand Leo 
Sørensen Malle ,  Vestergade 28,  Snedsted.  
Bestyrelse;  Nævnte Arne Svend Osholm,  Ka­
ren Else  Osholm,  Leo Sørensen Malle .  Di­
rekt ion;  Nævnte Arne Svend Osholm.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
forening md en direktør  el ler  af  to  direktører  
i  forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Arne 
Svend Osholm.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Chris t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  
København.  
Regis ter-nummer 59.662;  »A/S Frode Han­
sen -  Vinduesfabrikat ion« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handels- ,  fabr ikat ions-  og servicevirksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Bjergsted 
kommune.  Bøgevej  4 ,  Haunsø,  Føl lenslev,  
dets  vedtægter  er  af  1.  januar  og 29.  novem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 15.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Frode Oluf  Han­
sen,  f ru  Anny Kirs t ine Hansen,  begge af  
Bøgevej  4 ,  Haunsø,  Føl lenslev,  pensionis t  
Anders  Peder  Hansen,  Barup,  Holbæk.  Be­
styrelse;  Nævnte Frode Oluf  Hansen,  Anny 
Kirs t ine Hansen,  Anders  Peder  Hansen.  Di­
rekt ion;  Nævnte Frode Oluf  Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
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revisor ;  Revisor  Kurt  Walta  Jørgensen,  Vim­
melskaftet  44,  København.  
Regis ter-nummer 59.663:  »Rohdes Maskin­
stat ion A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion og entreprenørvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Al lerød kommune.  
Holmevang,  Lynge,  Allerød,  dets  vedtægter  
er  af  25.  februar  1972.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  45.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Entre­
prenør  Peter  Gunnar  Rohde,  f ru  Ingel ise  
Nielsen,  begge af  Holmevang,  Lynge,  Alle­
rød,  gårdejer  Niels  Rohde,  Enggården,  Skæ­
vinge.  Bestyrelse:  Nævnte Peter  Gunnar  Roh­
de,  Ingel ise  Nielsen,  Niels  Rohde,  samt bog­
holder  Erl ing Nielsen,  Holmevang,  Lynge,  
Allerød.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt ieselska­
bet  VILH. Colding-CHR. ANDERSEN, Ndr.  
Banevej  4 ,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 59.664:  »Schjønning & 
Chris tensen.  Knudlund Industr icenter  A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive t rykkeri-  og handelsvirk­
somhed og dermed i forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Them kommune.  Knudlund Industr icenter ,  
Them, dets  vedtægter  er  af  1.  marts ,  5 .  sep­
tember  og 12.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§ 5  og 6.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Afdel ingsleder  Jan Einar  
Søren Schjønning,  f ru  Majken Grethe 
Schjønning,  begge af  Hestetangsvej  67,  Fa­
rum, l i tograf  Carl  Chris t ian Chris tensen,  f ru  
Li l ian Wolf  Chris tensen,  begge af  Lindepar­
ken 48,  Si lkeborg.  Bestyrelse:  Nævnte Jan 
Einar  Søren Schjønning,  Carl  Chris t ian Chri­
s tensen samt direktør  Jørgen Jensen,  Grøn-
dalsvej  9 ,  Si lkeborg,  f jernsynsforhandler  
Arne Hansen,  Koglevej  4 ,  Espergærde.  C3 
rekt ion:  Nævnte Jan Einar  Søren Schjønnim 
Carl  Chris t ian Chris tensen.  Selskabet  tegnn 
af  to  direktører  i  forening el ler  af  den samlir  
de  bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Statsaui  
revisor  Lauri ts  Krogbæk Andrasen,  Euroi ic  
Plads 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.665:  »FINN GRAM 
VAD A/S« hvis  formål  er  a t  købe,  sælge,  bd 
bygge,  res taurere ,  udleje ,  f inansiere  og adnn 
nis t rere  fast  e jendom samt købe og sæl  l :  
pantebreve,  akt ier ,  obl igat ioner ,  kontraktJ ;  
og l ignende værdipapirer .  Endvidere  inw 
ster ing i og del tagelse  i  fabr ikat ion,  hånn 
værk,  handel ,  forskning,  forsøgsvirksomheai  
internat ional  market ing og markedsanalyse 
teknisk og teoret isk rådgivning og bis tand ;  
iøvr igt  enhver  ef ter  bestyrelsens skøn i fo l  
bindelse  hermed s tående virksomhed.  Selsbl  
bet  har  hovedkontor  i Søndersø kommum 
Snavevej ,  Søndersø,  dets  vedtægter  er  af  II  
november 1972 og 20.  december  1973.  DtC 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fulk 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdioi  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 50< 
2.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på S ' l  
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på nawi 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  DO 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætt i )  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5,  6  og 8.  BØ 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anhl i  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fru Kirs t i ,  
Ingel ise  Gramvad,  aut .  VVS-mester  Fi i i '  
Gramvad,  begge af  Snavevej ,  Søndersø,  sv»v 
ser  Svend Borge Nielsen,  Næsbyhovedvej  [  
Næsby.  Bestyrelse:  Nævnte Kirs ten Ingel i l :  
Gramvad,  Svend Børge Nielsen,  Finn GraiÉ 
vad.  Direkt ion:  Nævnte Finn Gramvad.  S '2  
skabet  tegnes af  medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  EneproWt 
ra ,  også ved afhændelse  og pantsætning j  
fas t  e jendom, er  meddel t  Kirs ten Ingel i l :  
Gramvad.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf ta  
maet  Axel  Gram H.D. ,  Jernbanegade 4,  69 
gense.  
Regis ter-nummer 59.666:  »Medibit A/\\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og haner  
samt i forbindelse  hermed s tående forsknini  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københav/ j  
kommune.  Sortedam Dosser ing 29,  Køboc 
havn,  dets  vedtægter  er  af  2 .  marts  1973.  DQ 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  97.500 kr . ,  hvoio 
7.500 kr .  er  A-akt ier  og 90.000 kr .  er  B-akt i  i j  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Aktieka]B 
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ten er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
' e r t  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme 
•er  1 måneds noter ingst id .  B-akt ierne har  
grænset  s temmeret .  Aktierne lyder  på 
Am. Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
: r  gælder  indskrænininger  i  akt iernes  
nsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
et  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Stud.  med.  
"gen Ove Born Rasmussen,  Sortedam Dos-
ing 29,  ingeniør  Jørgen Mads Clausen,  
;eniør  Anet te  Merete  Nøhr Nielsen,  begge 
GI.  Kongevej  I ,  a l le  af  København.  Besty-
se:  Nævnte Jørgen Ove Born Rasmussen,  
•gen Mads Clausen,  Anet te  Merete  Nøhr 
s lsen.  Selskabet  tegnes af  den samlede be-
irelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen Ove 
rn Rasmussen,  Jørgen Mads Clausen,  
le t te  Merete  Nøhr Nielsen.  Selskabets  re-
ior ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frede-
:sborggade 15,  København.  
Regis ter-nummer 59.667;  »REKAHN 
JTO A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive autoværk-
d og servicestat ion samt handel  med og 
Bejning af  såvel  nye som brugte  bi ler ,  og 
"r igt  a t  foretage sådanne foranstal tninger  
t i  ef ter  bestyrelsens skøn måtte  s tå  i  for-
ndelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Københavns kommune,  Nørre  Allé  13 G,  
•benhavn,  dets  vedtægter  er  af  1.  december  
72 og 5.  december  1973.  Den teenede 
l iekapi ta l  udgør  15.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Is  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
icn er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
ver t  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
: t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
osætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
ager  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
nes § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
2r  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Mekaniker  Ejvind Hansen,  Thorsgade 14,  
:kaniker  Jens Chris t ian Nielsen,  Fælledvej  
D,  mekaniker  Ruddi  Finn Andersen,  Jern-
ne Allé  79,  a l le  af  København.  Bestyrelse;  
2vnte Ejvind Hansen,  Jens Chris t ian Niel-
n,  Ruddi  Finn Andersen.  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
leprokura er  meddel t ;  Ejvind Hansen,  Jens 
i r is t ian Nielsen,  Ruddi  Finn Andersen.  Sel-
ibets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Tommy 
; ; r regaard,  Fortunstræde 4,  København.  
Regis ter-nummer 59.668;  »Ingvar Clausen-
yrieur A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-
indretningsvirksomhed med møbler  og 
tæpper  og anden hermed forenel ig  virksom­
hed samt foretage f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk kommune.  
Kongevejen 165,  Virum, dets  vedtægter  er  af  
10.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Lene 
Clausen,  direktør  Ingvar  Clausen jun. ,  begge 
af  Bangsbovej  20,  Vanløse,  »Al- inter ieur  A/S«,  
Kongevejen 165,  Virum. Bestyrelse;  Nævnte 
Lene Clausen (formand),  Ingvar  Clausen jun. ,  
samt ekspedi t ionssekretær Ingvar  Clausen 
sen. .  Limfjordsvej  26,  København.  Direkt ion;  
Nævnte Ingvar  Clausen jun.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør  i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
C.  E.  Askgaard Olesen,  Stol tenbergsgade 9,  
København.  
Regis ter-nummer 59.669;  »EMROJ Tra-
ding A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
f inancier ing herunder  spekulat ion med vær­
dipapirer .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ulf­
borg-Vemb kommune,  Box 7,  Chris t ian 
Schmidts  Vej  18,  Vemb,  dets  vedtægter  er  af  
28.  maj  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme ef ter  6  måneders  note­
r ingst id .  Akt ierne lyder  på ihændehaver .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i S ta ts­
t idende og ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Direktør  Emil  Jakobsen,  f ru  Rosi ta  Jakob­
sen,  begge af  Chris t ian Schmidts  Vej  18,  
Vemb,  fru Ir is  Kalør  Jakobsen,  Skovsbovej  
234,  Ullers lev.  Bestyrelse:  Nævnte Emil  Ja­
kobsen,  Rosi ta  Jakobsen,  I r is  Kalør  Jakob­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Emil  Jakobsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør  e l ler  af  to  direktø­
rer  i  forening.  Eneprokura er  meddel t :  Emil  
Jakobsen.  Selskabets  revisor :  Revisor  Chri­
s t ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 59.670:  »A/S Sigvald 
Poulsen Konfekt ion« hvis  formål  er  fabrikat i ­
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on og handel  af  en hvi lken som hels t  ar t ,  her­
under  eksport  og import .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Herning kommune,  Håkonsgade 
18,  Herning,  dets  vedtægter  er  af  23.  decem­
ber  1972 og 30.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Fabrikant  Ib  Sigvald Poulsen,  Håkonsga­
de 18.  f rk .  Kirs ten Kynde Poulsen.  Sønderga­
de 6,  begge af  Herning,  f ru  Inger  Kynde 
Peetz-Schou,  Odinsvej  I ,  Struer .  Bestyrelse:  
Nævnte Ib Sigvald Poulsen,  Kirs ten Kynde 
Poulsen,  Inger  Kynde Peetz-Schou.  Direk­
t ion:  Nævnte Ib Sigvald Poulsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Herluf  Simonsen,  
Europa Plads 2,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.671:  »ASX 263 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og,  e l ler  fabr i ­
kat ion i forbindelse  hermed samt virksomhed 
ved kapi ta lanbringeTse.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Hels inge kommune,  Bymosevej  7 ,  
Hels inge,  dets  vedtægter  er  af  29.  septem­
ber  1972 og 26.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Grosserer  Mogens Brostrup Lar­
sen,  Stenbjerg 8,  malermester  Knud Ebbe 
Chris tensen,  Hyldevænget  10,  begge af  Hel­
s inge,  møbelhandler  Claus Hermann Lange,  
Laugøvej  26,  Laugø.  Bestyrelse;  Nævnte 
Mogens Brostrup Larsen,  Knud Ebbe Chri­
s tensen,  Claus Hermann Lange.  Direkt ion:  
Nævnte Mogens Brostrup Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Reg.  revisor  Poul  Larsen,  Solbjergvej  
20,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 59.672:  »Bjarco Galvani­
sering A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og 
industr ivirksomhed speciel t  med galvani5; i  
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Ålboic  
kommune.  Hadsundvej  379,  Gist rup,  des  
vedtægter  er  af  11.  december  1972,  7 .  auguu 
og 3.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi tJ i  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekap^.  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 M 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temmrr 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikH: 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænln 
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæ a  
ternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerrn 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ten 
er :  Fabrikant  Bjarne Olesen,  f ru  Lissy AnetJ :  
Olesen,  smedemester  Børge Olesen,  a l le  
Hadsundvej  379,  Gist rup.  Bestyrelse:  Næviv 
te  Bjarne Olesen (formand),  Lissy AnetJ  
Olesen,  Børge Olesen.  Selskabet  tegnes 
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  and 'b  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  Enn 
prokura er  meddel t :  Inger  Horn.  Selskabea 
revisor :  Revis ionsf i rmaet  Erik Nielsen o 
Poul  Nørgaard Chris tensen,  Hasser is  Bymii i i  
te  6 ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 59.673:  »C. M. D. 12 A/2} 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  hsr  
hovedkontor  i  Frederiksværk kommunm 
Bystævnet  2 ,  Kregme,  dets  vedtægter  er  af» 
juni  og 14.  november 1973.  Den tegnecb:  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal l f  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 k>l  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temrm 
efter  6  måneders  noter ingst id .  Aktierne lydet  
på  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionas 
rerne sker  ved bekendtgørelse  i S ta ts t idencbi  
og ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  DirektøJ  
Bent  Chris tensen,  f ru  Lena Gravers  Chnt  
s tensen,  begge af  Bystævnet  2 ,  Kregme,  ek>l  
pedient  Tom Chris tensen,  Yrsavej  4 ,  Åbyhoi  
Bestyrelse:  Nævnte Bent  Chris tensen,  Len;  
Gravers  Chris tensen,  Tom Chris tensen.  DG 
rekt ion:  Nævnte Bent  Chris tensen.  Selskab»d 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forn 
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i form 
ning med en direktør  e l ler  af  to  direktøren;  
forening.  Eneprokura er  meddel t :  Bent  Chnr  
s tensen.  Selskabets  revisor :  Revisor  Chris t iæi  
Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  Købens 
havn.  
Regis ter-nummer 59.674:  »ASX 221 A/y\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed som vogg 
maler ,  handel  og anden i forbindelse  hermen 
s tående virksomhed.  Selskabet  har  hoves 
kontor  i Skanderborg kommune,  Adelgao^ 
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f t ,  Skanderborg,  dets  vedtægter  er  af  20.  
-ember  1972 og 19.  november 1973.  Den 
;nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
Ibetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
[mme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti -
le  lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
igspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
[Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
Defalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Vogn-
i ler  Niels  Anton Hedegaard Bay Ander-
«,  f ru  Li l ian Andersen,  begge at  Skovkan-
i 4 ,  Langå,  smed Knud Bæk,  Jeksen,  St i l -
g.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  Anton Hede-
ird Bay Andersen,  Li l ian Andersen,  Knud 
:k .  Direkt ion;  Nævnte Niels  Anton Hede-
ird Bay Andersen.  Selskabet  tegnes af  to  
dlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
imedlem af  bestyrelsen i  forening med en 
ektør .  Eneprokura er  meddel t ;  Niels  An-
i Hedegaard Bay Andersen,  Li l ian Ander-
i.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Søren Jeppe 
•ensen,  Adelgade 104,  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.675;  »Hadsten Hus-
t ip  A/S« hvis  formål  er  handel ,  fabr ikat ion 
f inancier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
ids ten kommune.  Søndergade 9,  Hadsten,  
s  vedtægter  er  af  29.  marts  og 27.  decem-
• 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
D00 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekepi ta len er  
del t  i  akt ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
0 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
^n.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
i r  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
:sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
skabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Jørgen 
smussen Tang,  Vesselbjergvej  25,  Hadsten,  
»schef  Finn Runge Pedersen,  Rol igheds-
28,  Risskov,  gårdejer  Vil l iam Tang,  Lang-
»v pr .  Hadsten.  Bestyrelse;  Nævnte Jørgen 
smussen Tang,  Finn Runge Pedersen,  Vil-
m Tang.  Direkt ion;  Nævnte Jørgen Ras-
:ssen Tang.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
bestyrelsen a lene el ler  af  en direktør  a lene 
; r  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
i isor ;  Revisor  Verner  Bøgh,  GI.  Skander-
fgvej  4 ,  Hadsten.  
Regis ter-nummer 59.676;  »Knud E. Poulsen 
wdomsakrieselskab« hvis  formål  er  a t  admi-
Irere  el ler  erhverve fast  e jendom (bebyg-
el ler  ubebygget) ,  såvel  i  færdig dr i f t  som 
}d bygninger ,  der  er  projekteret  e l ler  under  
opførelse ,  samt koordiner ing af  byggeproces­
sers  akt ivi te ter .  Formålet  er  endvidere  a t  dr i ­
ve handel ,  fabr ikat ion,  a t  udøve udlejnings­
virksomhed,  adminis t ra t ion iøvrigt  og anden i 
forbindelse  med formålene s tående virksom­
hed,  herunder  rådgivning på konsulentbasis  
om emner ,  der  er  beslægtet  med formålene.  
Selskabets  formål  kan dr ives  såvel  for  egen 
regning som indirekte  via  mel lemled,  l igesom 
der  kan opret tes  dat terselskaber  herfor .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Køge kommune.  
Lyngvej  28,  Ølby,  Køge,  dets  vedtægter  er  af  
30.  november 1972,  24.  oktober  og 5.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  hvoraf  1 .000 kr .  er  A-akt ier  og 
9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100,  500 
og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 kr .  
g iver  10 s temmer ef ter  3  måneders  noter ings-
t id .  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  A-akt i -
erne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Om valg af  bestyrelse  gælder  særl ige 
regler ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  
Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  Poulsen,  f ru  
Kit ty  Poulsen,  sergent  Karsten Poulsen,  a l le  
af  Højskolevej  8 ,  Val lø .  Bestyrelse;  Nævnte 
Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  Poulsen,  
Kit ty  Poulsen,  Karsten Poulsen.  Direkt ion;  
Nævnte Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  
Poulsen.  Selskabet  tegnes af  medlem af  be­
styrelsen og direkt ionen Knud Erik Otto 
Stylsvig Ranfel t  Poulsen alene.  Selskabets  re­
visor ;  . jMax K.  Vilby,  Revis ionsakt ieselskab«,  
Bjerggade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 59.677;  »KEPO Clips og 
Tegnest i f ter  A/S« hvis  formål  er  a t  adminis t re­
re  e l ler  erhverve fast  e jendom (bebygget  e l ler* 
ubebygget) ,  såvel  i færdig dr i f t  som med byg­
ninger ,  der  er  projekteret  e l ler  under  opførel­
se ,  samt koordiner ing af  byggeprocessers  ak­
t ivi te ter .  Formålet  er  endvidere  a t  dr ive han­
del ,  fabr ikat ion,  a t  udøve udlejningsvirksom­
hed,  adminis t ra t ion iøvrigt  og anden i forbin­
delse  med formålene beslægtet  virksomhed,  
herunder  rådgivning på konsulentbasis  om 
emner ,  der  er  beslægtet  med formålene.  Sel­
skabets  formål  kan dr ives  såvel  for  egen reg­
ning som indirekte  via  mel lemled,  l igesom 
der  kan opret tes  dat terselskaber  herfor .  Sel­
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skabet  har  hovedkontor  i Køge kommune,  
Lyngvej  28,  Ølby,  Køge,  dets  vedtægter  er  af  
30.  november 1972,  24.  oktober  og 5.  decem­
ber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  hvoraf  1.000 kr .  er  A-akt ier  og 
9.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 100,  500 
og 1.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 kr .  
g iver  10 s temmer ef ter  3  måneders  noter ings-
t id .  B-akt ierne giver  ikke s temmeret .  A-akt i ­
erne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Om valg af  bestyrelse  gælder  særl ige 
regler ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  
Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  Poulsen,  f ru  
Kit ty  Poulsen,  sergent  Karsten Poulsen,  a l le  
af  Højskolevej  8 ,  Val lø .  Bestyrelse:  Nævnte 
Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  Poulsen.  
Kit ty  Poulsen,  Karsten Poulsen.  Direkt ion:  
Nævnte Knud Erik Otto Stylsvig Ranfel t  
Poulsen.  Selskabet  tegnes af  medlem af  be­
s tyrelsen og direkt ionen Knud Erik Otto 
Stylsvig Ranfel t  Poulsen alene.  Selskabets  re­
visor :  »Max K.  Vilby,  Revis ionsakt ieselskab«,  
Bjerggade 7,  Køge.  
Regis ter-nummer 59.678:  »Svend Lamhæk 
Maskinfabrik  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fa-
brokat ion,  handel  og invester ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Ringkøbing kommune.  
Lem St . ,  dets  vedtægter  er  af  16.  august  og 
10.  december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er .  Eabrikant  Svend Lambæk,  fru Anna Ka­
rol ine Lambæk,  begge af  Skolebakken 7,  
Lem, s ta tskontrol lør  Viktor  Lund Merrald,  
Bøgeparken 10,  Vej le .  Bestyrelse:  Nævnte 
Svend Lambæk,  Anna Karol ine Lambæk,  
Viktor  Lund Merrald.  Direkt ion:  Nævnte 
Svend Lambæk.  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Jørn Møller  
Pedersen,  Østergade 20,  Struer .  
Regis ter-nummer 59.679:  »A/S SVENV 
CLAUSEN OLLERVP" hvis  formål  er  a t  di t  
ve håndværks-  og industr ivirksomhed.  So< 
skabet  har  hovedkontor  i Egebjerg kommrr 
ne,  Ollerup;  dets  vedtægter  er  af  21.  decen;  
ber  1972 og 30.  november 1973.  Den tegne<»s 
akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr . ,  fuldt  indbd 
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Akti iJ  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 I  
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  given;  
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Ak>l  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsas 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkningens 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternese:  
5 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vtv 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Tømrermest t . -
Svend Clausen,  Svendborgvej  150,  tømnr 
Tage Clausen,  Kohavevej  3,  begge af  Oller iu"  
arki tekt  Børge Clausen,  Rantzausmindev;  
213,  Svendborg.  Bestyrelse:  Nævnte Svens 
Clausen (formand),  Tage Clausen,  Børn 
Clausen.  Direkt ion:  Nævnte Svend Clausen 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formai£ 
a lene el ler  af  en direktør  a lene.  Selskaber  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/\> 
s ta tsautor iserede revisorer ,  Gerr i tsgade "  
Svendborg.  
Regis ter-nummer 59.680:  »Tange Facadeø 
handl ing,  B.  Johansen og Co.  A/S« hvis  forrm 
er  entreprenør-  og håndværksvirksomhri  
samt handel  og industr i .  Selskabet  har  hove 
kontor  i Bjerr ingbro kommune.  Tange [  
Bjerr ingbro;  dets  vedtægter  er  af  27.  juni  i 
26.  november 1973.  Den tegnede akt iekapi i (  
udgør  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontaB 
dels  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i æ 
t ier  på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb ( 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernr  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  S  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbr  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Entreprerm 
Børge Henning Johansen,  f ru  Else  Johansee 
entreprenør  Bjarne Vissing Li in ,  f ru  Kam 
Solveig Li in ,  a l le  af  Tange pr .  Bjerr ingbid 
Bestyrelse:  Nævnte Børge Henning Johsr  
sen,  Else  Johansen,  Bjarne Vissing Li in ,  K*! 
ren Solveig Li in .  Selskabet  tegnes af  den sajs  
lede bestyrelse .  Prokura er  meddel t :  Bøne 
Henning Johansen,  Bjarne Vissing Li in  i  fore  
ning. Selskabets revisor: Reg. revisor LsJ 
Nørremark,  Teglgårdsvej  1,  Hald Ege j 
Viborg.  
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Register-nummer 59.681;  »Kaj Carlsen 
Vogummi A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-
I og  monter ing af  dæk og s langer .  Selska-
1 har  hovedkontor  i Randers  kommune,  
bevej ,  Randers;  dets  vedtægter  er  af  9 .  fe-
uar  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
idel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf ,  
er t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme 
er  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
. .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
isættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
ndtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
s t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Købmand 
j  Wil ly  Carlsen,  f ru  Grethe Johanne Carl-
i ,  begge af  Brendstrupvej  122,  Århus,  kon-
l leder  Orla  Børge Fogsgaard,  Pal l isvej  43,  
abrand.  Bestyrelse;  Nævnte Kaj  Wil ly  
r isen,  Grethe Johanne Carlsen,  Orla  Bør-
Fogsgaard.  Direkt ion;  Nævnte Kaj  Wil ly  
r isen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
; tyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
Uyrelsen i forening med en direktør .  Sel-
ibets  revisor ;  . .Revis ionsf i rmaet  Svend 
lersen A/S«,  Clemensstræde 9,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.682;  »Weber & Søren-
København A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
idel  og industr i  samt reklamebureauvirk-
nhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben-
i/ns  kommune.  Klerkegade 19,  Køben-
vn;  dets  vedtægter  er  af  15.  juni  og 19.  de-
tnber  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
• 100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Ak-
xapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og 
i l t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
jer  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak-
•ne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt-
else  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
v .  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Georg 
demar Tørsleff ,  Bekkasinvej  I ,  d i rektør  
Vester lund Dal l ,  Vegavej  61,  begge af  
[Jbjerg,  d i rektør  Axel  Clausen,  Saturnvej  
Viby J . ,  d i rektør  Henning Harboe,  Dal-
nget  14,  d i rektør  Arne John Andersen,  
vnegårdsvej  89,  begge af  Hel lerup.  Besty-
se;  Nævnte Georg Valdemar Tørsleff ,  Nis  
s ter lund Dal l ,  Axel  Clausen,  Henning 
i rboe,  Arne John Andersen.  Direkt ion;  
:vnte  Henning Harboe,  Arne John Ander-
. .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
t tyrelsen i  forening el ler  af  to  direktører  i 
sning.  Selskabets  revisor ;  Revis iqnsf i rma-
«eier-Petersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.683;  »Karen Marie 
Mosevang.  Vodskov A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  med s tørs t  muligt  økonomisk ud­
byt te  t i l  akt ionærerne.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Gandrup kommune,  Hvolgården 35,  
Vester  Hassing,  Vodskov;  dets  vedtægter  er  
af  9 .  november 1972 og 15.  oktober  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 og 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  punkt  F.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Konsulent  Karl  Aage 
Fel len Hansen,  Kingosvej  17,  El l ing,  Frede­
r ikshavn,  sekretær Karen Marie  Mosevang,  
direktør  Svend Åge Pedersen,  begge af  Hvol­
gården 35,  Vester  Hassing,  Vodskov.  Besty­
relse;  Nævnte Svend Åge Pedersen (for­
mand),  Karl  Aage Fel len Hansen,  Karen 
Marie  Mosevang.  Direkt ion;  Nævnte Svend 
Åge Pedersen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Revi-
Merco A/S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup.  
Regis ter-nummer 59.684;  »O. Byskov Em­
ballage A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat i ­
on og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Kolding kommune,  Alminde,  Kolding;  dets  
vedtægter  er  af  29.  oktober  og 18.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Ole Byskov,  f ru  Ulla  Hviid Byskov,  begge 
af  Østergade 13,  gårdejer  Jørgen Schmidt  
Jessen.  Nålebygård,  a l le  af  Alminde,  Kolding.  
Bestyrelse;  Nævnte Ole Byskov,  Ulla  Hviid 
Byskov,  Jørgen Schmidt  Jessen.  Direkt ion;  
Nævnte Ole Byskov.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel­
se .  Selskabets  revisor ;  De Forenede Revis i ­
onsf i rmaer ,  Fynsvej  7 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 59.685;  »G. H. Thøstesen, 
Handels  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
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Odense kommune.  Fangelvej  30,  Hjal lese;  
dets  vedtægter  er  af  18.  juni  og 25.  oktober  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 5.000 og 50.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Gartner ie jer  Gunnar  
Hansen Thøstesen,  f ru  Maja Kjers t ine Thø-
stesen,  begge af  Fangelvej  30,  Hjal lese ,  gar t ­
ner  Knud Reidar  Thøstesen,  Engsvinget  6 ,  
Bel l inge.  Bestyrelse:  Nævnte Gunnar  Han­
sen Thøstesen,  Maja Kjers t ine Thøstesen,  
Knud Reidar  Thøstesen.  Direkt ion:  Nævnte 
Gunnar  Thøstesen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens og direkt ionens medlemmer to  i fore­
ning.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Henry Albert  Dalgaard Elkjær,  Ingrids  Al 'é  
36,  Fruens Boge.  
Regis ter-nummer 59.686:  »C. H. J. K. Eco-
nomical  Traders  A/S« hvis  formål  er  handel ,  
håndværk og l ignende virksomhed ef ter  be­
s tyrelsens skøn samt f inancier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Næstved kommune,  Far i -
magsvej  40,  Næstved;  dets  vedtægter  er  af  3.  
februar  1972 og 21.  august  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.500 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 250,  500 
og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  g iver  
I s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Ak-
t i tyne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Arki tekt  Bent  Hugo Holkjær,  Far imags-
vej  40,  bygningsingeniør  Jens Gyldahl  Jen­
sen,  Egevænget  1,  begge af  Næstved,  børne­
forsorgspædagog Jørn Ulr ik  Badstrup Chri­
s tensen,  I .  C.  Modewegsvej  17,  Lyngby,  tøm­
rermester  John Aage Chris t ian Hansen,  Ros­
ki ldevej  193,  Valby,  købmand Nils  Aage 
Holm, Elmehusene 72,  Glostrup,  forval ter  
Kai  Knudsen,  Rugvænget  92,  Bal lerup.  Be­
styrelse:  Nævnte Bent  Hugo Holkjær,  Jørn 
Ulr ik  Badstrup Chris tensen,  John Aage Chri­
s t ian Hansen.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
revisor :  Reg.  revisor  Søren Benn,  Besserma-
gergade 2,  Hel lebæk.  
Regis ter-nummer 59.687:  »HERREMAGA-
SINET BOSTON, HOLBÆK A/S« hvis  for­
mål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier ing og inw 
ster ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Holbasi  
kommune,  Labæk 4,  Holbæk;  dets  vedtægtJi  
er  af  15.  december  1971,  26.  januar  og 71 
august  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgg 
32.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del : l :  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel tJ l  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.0K3 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på nav/ j  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  B8 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbd 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Købmaii i  
Ole  Schou Andersen Præst ,  f ru  Inge Gret l lJ  
Juul  Præst ,  begge af  Lammefjordsvej  10,  H 
Helga Marie  Johanne Juul  Johansen,  Laiu 
mefjordsvej  6 ,  a l le  af  Holbæk.  Bestyrelse  
N æ v n t e  O l e  S c h o u  A n d e r s e n  P r æ s t ,  I n n  
Grethe Juul  Præst ,  Helga Marie  Johamn 
Juul  Johansen.  Direkt ion:  Nævnte Ole Schwr 
Andersen Præst .  Selskabet  tegnes af  to  mes 
lemmer af  bestyrelsen i forening med en o  
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  So^ 
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Kaj  Lindbid 
Larsen,  Asnæs.  
Regis ter-nummer 59.688:  »A/S JYDSL* 
GUMMIINDUSTRI, BENDIX JENSEN 
EBELTOFT« hvis  formål  er  a t  dr ive hånn 
værk,  handel ,  industr i  og f inansier ing.  Selsbl  
bet  har  hovedkontor  i  Ebel tof t  kommum 
Søndergade 18,  Ebel tof t ;  dets  vedtægter  er  i  
28.  juni ,  28.  august  og 20.  december  I9~(  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 H 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andb 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  [  
500,  1 .000 og 3.000 kr .  Hvert  akt iebeløb j 
500 kr .  giver  I s temme ef ter  1 måneds not lc  
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne i  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  inn 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j [  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i i j  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskaber  
s t i f tere  er :  Fabrikant  Jens Bendix Jensen,  f i  
Anna Mejlgaard Jensen,  begge af  Søndergr  
de 18,  maskinarbejder  Peder  Mejlgaard Chrl  
s tensen,  Juulsbakke 20,  Ebel tof t .  Bestyrelgf  
Nævnte Anna Mejlgaard Jensen (formanen 
P e d e r  M e j l g a a r d  C h r i s t e n s e n  s a m t  f r u  I n n  
Johanne Sonja Christensen, Juulsbakke A 
Ebeltof t .  Direkt ion:  Nævnte Anna MejlgaaBj  
Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selsbh 
bets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Anders  Geeis  
sen akt ieselskab,  Adelgade 8,  Ebel tof t .  
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Register-nummer 59.689;  »Dynaco Europe, 
"ctronic  Agency A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive 
ndelsagenturvirksomhed,  handel ,  f inansie-
g  samt at  besidde fast  e jendom. Selskabet  
-  hovedkontor  i S t ruer  kommune,  Kirkevej  
Resen,  Struer ;  dets  vedtægter  er  af  18.  ja-
ar  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
D00 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
del t  i akt ier  på  500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
9 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
^n.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
i r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
:sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Akt ier­
er  indløsel ige ef ter  reglerne i  vedtægter-
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
I  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
nt  Thomsen,  f ru  Else  Nygaard Thomsen,  
•ge af  Kirkevej  4 ,  Resen,  Struer ,  rent ier  
s t ian Frode Thomsen,  Fredensvej  1,  
Drshøj  pr .  Øster  Vrå.  Bestyrelse;  Nævnte 
nt  Thomsen,  Else  Nygaard Thomsen,  Kri-
n Frode Thomsen.  Selskabet  tegnes af  
i t  Thomsen alene.  Selskabets  revisor ;  
^ isor  Alfred Thomsen,  Kirkegade 3,  Stru-
^egis ter-nummer 59.690;  »T/NEKE A/S«, 
:s  formål  er  a t  dr ive import  og eksport  af  
handel  med industr iprodukter .  Selskabet  
* hovedkontor  i Vinderup kommune,  
agenstrup pr .  Skive;  dets  vedtægter  er  af  
februar  og 18.  december  1973.  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbe-
:.  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem-
.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
isætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
5ger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
nes §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
;r  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Fru Adda Munk Dullum, Hil lers lev pr .  
i j rup,  f ru  Birgi t  Merete  Nielsen,  Brænde-
id pr .  Korinth,  f ru  Ruth Pi legaard Knud-
„ Nærågårdsvej  8,  Sdr .  Nærå pr .  Årslev,  
El isabeth Maria  Chris t ina Jonkman,  
•genstrup pr .  Skive.  Bestyrelse;  Nævnte 
da Munk Dullum (formand),  Birgi t  Mere-
vielsen,  Ruth Pi legaard Knudsen.  Direkt i -
Nævnte El isabeth Maria  Chris t ina Jonk-
"i .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id  alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selska-
« revisor ;  Statsaut .  revisor  Erik Nielsen,  
s lgade 2,  Skive.  
Aegis ter-nummer 59.691;  »Pilgaard. Søn-
gaard & Foged A/S,  Holstebro«,  hvis  for­
mål  er  a t  dr ive automobilforretning,  herun­
der  køb,  salg og reparat ion samt foretage 
invester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Hols tebro kommune.  Skivevej  33,  Hols tebro;  
dets  vedtægter  er  af  20.  december  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Autofor­
handler  Aksel  Foged,  Kirkegade 5,  værkfø­
rer  Arne Bak Eriksen,  Kirkegade 10,  begge af  
Aulum, autoforhandler  Vil l i  Jensen Sønder­
gaard,  Gedbo GI.  Skole ,  Tvis ,  autoforhandler  
Vil ly  Pi lgaard,  Lægårdvej  36,  begge af  Hol­
s tebro.  Bestyrelse;  Nævnte Aksel  Foged,  
Arne Bak Eriksen,  Vil l i  Jensen Søndergaard,  
Vil ly  Pi lgaard.  Direkt ion:  Nævnte Vil l i  Jen­
sen Søndergaard,  Vil ly  Pi lgaard.  Selskabet  
tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Revi­
s ions-Aktieselskabet  Jens Pedersen & Co. ,  
Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.692:  »SCT. MOGENS-
PORT VIBORG A/S«,  hvis  formål  er  a t  er­
hverve,  udstykke,  bebygge,  udleje  og afhæn­
de fast  e jendom samt handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Viborg kommune Set .  Mogens 
Gade 53,  Viborg;  dets  vedtægter  er  af  12.  
december  1972 og 30.  november 1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Assurandør  Knud Valdemar Niel­
sen,  f ru  I rma Gunhild Nielsen Nielsen,  begge 
af  Øgårdshøjen 10,  Overlund,  bygmester  Bent  
Klingenberg Pedersen,  Kastanievej  42,  a l le  af  
Viborg.  Bestyrelse;  N ÆVNTE Knud Valde­
mar Nielsen,  I rma Gunhild Nielsen Nielsen,  
Bent  Klingenberg Pedersen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Nagel  & 
Pedersen A/S,  Fabriksvej  15,  Viborg.  
Regis ter-nummer 59.693;  »S TERITRON 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og agen­
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turvirksomhed samt anden hermed i forbin­
delse  s tående virksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Hels ingør  kommune,  Højvangen 
6,  Espergærde;  dets  vedtægter  er  af  20.  febru­
ar  og 15.  november 1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
24.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  Niels  Berth,  
Strandvej  93,  Snekkersten,  direktør  Kurt  
Preben Spuhr ,  Sløjfen 11,  Espergærde,  direk­
tør  Bjørn Stephan Hansen,  C.  F.  Richs Vej  
87,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Niels  
Berth ( formand),  Kurt  Preben Spuhr  (næst­
formand) samt civi l ingeniør  Lars  Berth,  
Strandvej  134 A,  direktør  Jørgen Mikael  
Berth,  Strandvej  93,  begge af  Snekkersten.  
Direkt ion;  Nævnte Bjørn Stephan Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  bestyrelsens næstformand i for­
ening med enten et  andet  medlem af  besty­
relsen el ler  en direktør  el ler  af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  direk­
tører  i  forening.  Eneprokura er  meddel t ;  
Bjørn Stephan Hansen,  Kurt  Preben Spuhr .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Erik 
Chris t iansen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.694;  »Kobenhavns Kli-
chefabrik  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og fabrikat ion med kl iché,  offset  og repro­
dukt ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Rådmandsgade 55,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  22.  maj  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  Af  
akt iekapi ta len er  indbetal t  15.000 kr . ,  det  re­
s terende beløb indbetales  senest  den 28.  de­
cember  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt i ­
er  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  
Erik Møller ,  Høeghsmindeparken II ,  Hel le­
rup,  prokuris t  Harald Johannes Eriksen,  
Skovdalen 6,  Hareskov,  faktor  Henning Rafn 
Jørgensen,  Ingolfs  Allé  35,  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Erik Møller ,  Harald Jo­
hannes Eriksen,  Henning Rafn Jørgensen.  
Direkt ion;  Nævnte Erik Møller ,  Harald Jo­
hannes Eriksen,  Henning Rafn Jørgenso^ 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  beslfz  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besvz 
re isen i  forening med en direktør .  Selskaboc 
revisor ;  Reg.  revisor  Nils  Perch MølMI 
Vimmelskaftet  42 A,  København.  
Regis ter-nummer 59.695;  »JYDSK T/O 
REMONTERING A/S«,  hvis  formål  er  frera  
s t i l l ing,  køb og salg af  møbler  og tæpper .  S<^ 
skabet  har  hovedkontor  i Århus kommum 
Stadion Allé  20,  Århus;  dets  vedtægter  er  i  
22.  jul i  1972 og 3.  december  1973.  Den tegm: 
de akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr . ,  fuldt  indt i l  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktf)  
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvo'v 
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ters  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ioi  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vv 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Sadelmager  OK 
Jensen,  Stadion Allé  24,  Århus,  montør  Gia 
Hintze,  Rendsager  60,  Alberts lund,  damefh 
sør  Liss i  Schou,  Søbal le  pr .  Skanderborg,  f f l  
s tyrelse;  Nævnte Otto Jensen (formanen 
Gert  Hintze,  Liss i  Schou samt bogholdersz"  
Anni  Lis  Hintze,  Stenhuggervej  11,  Købe(  
havn,  tekniker  Arne Schou,  Søbal le  pr .  Skæ.  
derborg,  damefr isør  Vinni  Jensen,  Nordet  
våg 2,  Uddeval la ,  Sverige.  Selskabet  tegnes2;  
bestyrelsens formand alene.  Selskabets  res  
sor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  J .  Madsen.  Sønd»b 
gade 66-68,  Århus.  
Regis ter-nummer 59.696;  »Hjørring Be^ 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed rm 
fabrikat ion og salg af  færdigblandet  beton r  
t i l svarende produkter  samt anden i  forbindb 
se  hermed s tående virksomhed,  herunot  
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontonc 
Hjørr ing kommune.  Sæbyvej  233,  Hjørr ini  
dets  vedtægter  er  af  23.  december  1970, , (  
marts  1971 og 16.  november 1973.  Den tegn« 
de akt iekapi ta l  udgør  375.000 kr .  fuldt  indbt  
ta l t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  aM 
er  på 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5.000 (  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  •  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætJ;  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Bekendtgøres  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S2 
skabets  s t i f tere  er ;  Murermester  Orla  Tol  
Slet t ingen,  Mygdal ,  murermester  Hen:  
Edvard Jensen,  Toftegade 36,  begge af  Hjoj l  
r ing,  »Rasmussen & Schiøtz  A/S«,  Datavej  1 (  
Birkerød.  Bestyrelse;  Nævnte Orla  To 
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inry Edvard Jensen samt ingeniør  Jørgen 
ir is t ian Fjeldborg,  Strandvejen 93 A,  Snek­
asten.  Direkt ion;  Nævnte Jørgen Chris t ian 
: ldborg.  Henry Edvard Jensen,  Orla  Toft .  
iskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  t re  direktører  i  fore-
g.  Prokura er  meddel t ;  Adda Kraglund,  
:nd Jungquis t ,  Per  Weis  Sørensen to  i  fore-
g.  Selskabets  revisor ;  REVISION NORD 
,  Nørrebro 15,  H jørr ing.  
Hegis ter-nummer 59.697;  »PETER HOLM 
>»,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og pro-
i t ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Grå-
n kommune,  Ahlefeldvej  47-51,  Gråsten;  
is  vedtægter  er  af  1.  oktober  og 27.  decem-
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
30.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  
.000 kr .  Det  res terende beløb skal  indbe-
:s  senest  1.  apr i l  1974.  Aktiekapi ta len er  
del t  i  akt ier  på 1.000,  10.000,  50.000 og 
• .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
Ider  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ied.  j f r .  vedtægternes  § 7.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
bets  s t i f tere  er ;  PETER HOLM INVEST 
5,  Ahlefeldvej  47-51,  Gråsten,  direktør  Pe-
Theiss  Holm, fru Reesie  Holm, begge af  
Timelefor t  9 ,  Kollund.  Bestyrelse;  Nævnte 
er  Theiss  Holm, Reesie  Holm, samt direk-
Svend Aage Beck,  Skolevej  10,  d i rektør  
;n  Jacobsen,  Kummelefor t  2 ,  begge af  
lund,  direktør  Henning Hansen Dal l ,  
ihøje  19,  Høruphav,  landsretssagfører  
K Helm, Kongevej  71,  begge af  Sønder-
tg.  Direkt ion;  Nævnte Peter  Theiss  Holm 
minis t rerende direktør) ,  Svend Aage 
:k ,  Vagn Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  
adminis t rerende direktør  a lene el ler  af  e t  
e t  medlem af  direkt ionen i forening med 
medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  medlem-
" af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  revi-
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen Statsauto-
irede Revisorer ,  Jernbanegade 7,  Sønder-
I 
legis ter-nummer 59.698;  »Svendsen & 
%en A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive industr i -
t t  og handel ,  import  og eksport  samt agen-
lorretning.  Selskabet  kan endvidere  er-
i rve og t i l  beslægtede virksomheder ,  der  
el ler  kontrol leres  af  Blaton Investment  
ni ted,  udleje  fas t  e jendom og maskinel  
i t  yde lån t i l ,  investere  og på anden måde 
;age i sådanne beslægtede virksomheder .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Søl lerød kom­
mune,  Nærum Hovedgade 36,  Nærum; dets  
vedtægter  er  af  31.  jul i  og 25.  september  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  1.500.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
t iebelob på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Advokat  Carsten Tvede-Møller ,  Emil ie­
ki ldevej  31,  Klampenborg,  cand.  jur .  Oluf  
Chris t ian Engel l ,  Sortedam Dosser ing 63 A,  
København,  cand.  jur .  Claus Kaare Pedersen,  
Søl lerød Park,  Blok 14,  nr .  8 ,  Hol te .  Bestyrel­
se;  Nævnte Carsten Tvede-Møller  samt man-
aging director  Malcolm Morris  Meredi th ,  3  
Woodlands Welshwood Park,  Colchster ,  
Peter  Lumb Dyson,  Webbs Farm, Boxford 
Road Milden,  Near  Ipswish,  Suffolk,  begge af  
England.  Direkt ion;  Nørgen Ludvig Raskov,  
Grønnevej  184,  Virum. Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Touche Ross & 
Co. ,  Revis ionsakt ieselskab,  Falkoner  Allé  1,  
København.  
Regis ter-nummer 59.699;  »Erik Jensen De­
sign A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive arki tektvirk­
somhed,  but iksindretning og dermed beslæg­
tet  virksomhed,  erhvervelse  og dr i f t  af  fas t  
e jendom samt kapi ta lanbringelse .  Selskabet  
har  hovedkontor  i S lagelse  kommune.  Skov­
søgade 9,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  22.  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr . ,  hvoraf  1 .000 kr .  er  A-akt ier  
og 24.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
30 s temmer.  Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Akt ierne er  indlø­
sel ige ef ter  reglerne i  vedtægternes  §  5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Dekoratør  
Erik Morten Jensen,  sangerinde Alice Jen­
sen,  begge af  Skovsøgade 9,  Slagelse ,  f ru  Jet­
te  Margrethe Paarup,  Sofiendalsvej  I ,  Has­
lev.  Bestyrelse;  Nævnte Erik Morten Jensen,  
Alice Jensen,  Jet te  Margrethe Paarup.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
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sor  Erik Nielsen,  Fortunstræde I ,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.700;  »Aktieselskabet 
KAN IN U S, INVESTERINGSSELSKAB« 
hvis  formål  er  handel ,  industr i  og f inansie­
r ingsvirksomhed samt dermed beslægtet  
virksomhed ef ter  bestyrelsens skøn.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Hels ingør  kommune.  
Granvej  31,  Espergærde;  dets  vedtægter  er  af  
2 .  januar  og 30.  august  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 3.000 og 
3.500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  \ 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akti­
erne lyder  på navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Regnskabschef  Tor  Dybdahl  Jacobsen,  
f ru  Kerst in  Inga Louise  Jacobsen,  begge af  
Granvej  31,  Espergærde,  regnskabschef  Steen 
Jacobsen,  Asmundshøj  415,  Fredensborg.  
Bestyrelse;  Nævnte Tor  Dybdahl  Jacobsen,  
Kerst in  Inga Louise  Jacobsen,  Steen Jacob­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Kerst in  Inga Louise  
Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Advokatfuldmæg­
t ig  Robert  Gunnar  Tage Seye Heimann,  
Vimmelskaftet  43,  København.  
Regis ter-nummer 59.701;  »ASX 325 A/S« 
hvis  formål  er  a t  erhverve og videreføre  den 
af  Københavns Foot  Import  hidt i l  drevne virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Rødov­
re  kommune.  Tårnvej  289,  Rødovre;  dets  
vedtægter  er  af  29.  december  1972 og 29.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Grosserer  Jørgen Forsberg,  f ru  Lisbeth 
Forsberg,  begge af  Nørregårdsvej  220,  Rød­
ovre,  f ru  Anna Susanne Hansen,  Grantof te­
parken 756,  Bal lerup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jørgen Forsberg (formand),  Lisbeth Fors­
berg,  Anna Susanne Hansen.  Direkt ion;  
Nævnte Jørgen Forsberg.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  
visor Elis Vilsted, Smallegade 54, Københav/j 
Register-nummer 59.702;  »M. DUUft  
PETERSEN A/S« hvis  formål  er  handel  1 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontonc 
Farum kommune.  Rosengårds Allé  3,  Faruu 
dets  vedtægter  er  af  26.  december  1972 og \  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ic  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekae 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt l> 
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  måiiå  
ders  noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn r 
ler  ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionm 
rerne sker  ved brev og i »Stats t idende«.  S? 
skabets  s t i f tere  er ;  Konsulent  Mogens Dum 
Petersen,  f ru  Lis  Petersen,  begge af  Rosoz 
gårds  Allé  3,  Farum, ingeniør  Anthony Svas 
Petersen,  Bybakken 16,  Annisse ,  Hels inn 
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Duunn PeU: 
sen,  Lis  Petersen,  Anthony Svane Peters iz  
Direkt ion;  Nævnte Mogens Duunn Peters t2  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besz;  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  besg;  
re isen i forening med en direktør  el ler  aHj  
direktører  i  forening.  Eneprokura er  mon 
del t ;  Mogens Duunn Petersen.  Selskabd 
revisor ;  Chris t ian Jørgen Danvi l l ,  Vesterbd 
gade 10,  København.  
Regis ter-nummer 59.703;  »ASX 248 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med og udl l t  
n ing af  fas t  e jendom og værdipapir  samt b^d 
ger i .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Lenrn 
kommune.  Halegård,  Tørr ing,  Lemvig;  db 
vedtægter  er  af  21.  september  1972 og 
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ic  
udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekas  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  8  
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktieru 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnin n 
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i aWi 
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  i  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  w 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Gåi l  
e jer  Viggo Nielsen,  f ru  Marie  Nielsen,  bege 
af  Halegård,  Tørr ing,  teknisk tegner  Hsl  
Nielsen,  Solbakken,  Lomborg,  a l le  af  Les.  
vig,  bygningshåndværker  Henry Kris t i ] ;  
Pedersen,  Bøvl ingbjerg,  Hyldager .  Bestyr^ 
se;  Nævnte Viggo Nielsen,  Marie  Nielsd 
Hans Nielsen,  Henry Kris t ian Pedersen.  S2 
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrels l ;  
i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  Sels l2  
bets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Hennin 
Kehlet ,  Svirrebommen 5,  Lemvig.  
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iegis ter-nummer 59.704:  »SKABLA af 25/1 
*73 A/S« hvis  formål  er  handel  med ar t ikler  
den galvaniske og elektrokemiske indu-
.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hels ingør  
mmune.  Ny Strandvej  23,  Espergærde;  
5  vedtægter  er  af  25.  januar  1973.  Den 
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
nme ef ter  I måneds noter ingst id .  Aktier­
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
•efalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Firma 
sdr .  Biasberg Gesel lschaft  mit  beschrånk-
Haftung und Co.  Kommandit-Gesel l -
f t ,  Merscheider  Strasse 165,  Sol ingen-
rscheid,  Vest tyskland,  Jørgen Gedde Sø-
sen,  f ru  Ir is  Marie  Sørensen,  begge af  Ny 
andvej  23,  Espergærde.  Bestyrelse:  Direk-
Walter  Hartkopf  ( formand),  Eichenstra-
159,  Sol ingen,  Vest tyskland,  samt nævnte 
gen Gedde Sørensensen,  I r is  Marie  Sø-
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
nd i  forening med et  andet  medlem af  be-
•elsen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma-
Z.  Jespersen,  Statsautor iserede Revisorer ,  
der iksborggade 15,  København.  
•egis ter-nummer 59.705:  »A/S Carewa 
'danrenovat ion" hvis  formål  er  a t  for tsætte  
; a f  fabr ikant  Carl  Evald Petersen,  Køben-
nsvej  68,  Køge,  hidt i l  drevne fabrikant-
isomhed med renovering af  kardan-
lier  samt fremtidig yderl igere  a t  dr ive han-
med såvel  løsøre,  fas t  e jendom, f inansie-
g m.  v.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køge 
nnmune.  Københavnsvej  68,  Køge;  dets  
Hægter  er  af  27.  apr i l  og 28.  december  
3.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  31.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
rdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1  kr .  giver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
gst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
æ omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
ænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
lægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
t ikant  Karl  Evald Pedersen,  Københavns-
• 68,  Køge,  f ru  I rena Petersen,  Brunevang 
København,  regnskabschef  Niels  Arne 
;æk Nielsen,  Vet ters lev,  Ringsted.  Besty­
re:  Nævnte Karl  Evald Pedersen,  I rena 
"rsen,  Niels  Arne Søbæk Nielsen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Karl  Evald Pedersen.  Selskabet  
nes  af  en direktør  i forening med et  med­
lem af  bestyrelsen el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  re­
visor  Knud Emil  Louis  Chris t ian Lamp,  Ve­
s terbrogade 30,  København.  
Regis ter-nummer 59.706:  »Dronninglund 
Tømmerhandel  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion,  handel  og anden i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Dronninglund kommune,  
Østergade 32,  Dronninglund;  dets  vedtægter  
er  af  4 .  september  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Tømrer­
handler  Knud Andersen,  f ru  Kirs ten Ander­
sen,  begge af  Konvalvej  4 ,  tømrerhandler  
Ove Agersborg Jensen,  Solparken 12,  a l le  af  
Dronninglund.  Bestyrelse:  Nævnte Knud 
Andersen,  Kirs ten Andersen,  Ove Agersborg 
Jensen.  Direkt ion:  Nævnte Knud Andersen,  
Ove Agersborg Jensen.  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  
Eneprokura er  meddel t :  Thomas Peter  Niel­
sen.  Selskabets  revisor :  Regis t reret  revisor  
Fr i tz  Chris tensen,  Svalevej  5 ,  Dronninglund.  
Regis ter-nummer 59.707:  »Permatæt Re­
search A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion,  endvidere  virksomhed ved tek­
nisk a t  udvikle  nye mater ia ler  og produkter  
inden for  byggeindustr ien samt salg af  l icen­
ser  og know-how og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Glad­
saxe kommune,  Buddinge Hovedgade 238,  
Bagsværd;  dets  vedtægter  er  af  22.  marts ,  18.  
apr i l  1972 og 20.  december  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  I s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Entreprenør  Erik Sundberg-
Svendsen,  Sel lerup Strand,  Brejning,  ingeniør  
Lars  Jørn Isaksen,  Søborg Parkal lé  194,  Sø­
borg,  direktør  Ole Wiene,  Tinghøjvej  23,  
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Søborg,  landsretssagfører  John Erik Dahl-
Jensen,  Strandvejen 286,  Klampenborg.  Be­
styrelse;  Nævnte Erik Sundberg-Svendsen,  
Lars  Jørn Isaksen,  Ole Wiene,  John Erik 
Dahl-Jensen samt direktør  Poul  Kainæs,  
Anna Sophies  Vej  2 ,  Herfølge.  Direktør :  
Nævnte Ole Wiene.  Selskabet  tegnes af  to  
bestyrelsesmedlemmer i forening el ler  e t  be-
s tyrelsensmedlem i forening med en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Knud 
Jørgensen,  Kat tesundet  14,  København.  
Regis ter-nummer 59.708;  »EJKA-FOOD 
AjS« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune.  Flæsketorvet  32,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  29.  marts  og 1.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reg­
lerne i vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  Konsulent  Kaj  Vagn Andersen,  f ru  
Sonja  Andersen,  begge af  Weysesgade 54,  
København,  grosserer  Leon Lauri ts  Olsen,  
f ru  I rene Olsen,  begge af  Bel l isvej  15,  Øls tyk­
ke.  Bestyrelse;  Nævnte Kaj  Vagn Andersen,  
Sonja  Andersen,  Leon Lauri ts  Olsen,  I rene 
Olsen.  Direkt ion;  Nævnte Kaj  Vagn Ander­
sen,  Leon Lauri ts  Olsen.  Selskabet  tegnes af  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor ;  Regi­
s t reret  revisor ,  Olau Spang-Thomsen,  Admi­
ralgade 20,  København.  
Regis ter-nummer 59.709;  „B. Boeck Nielsen 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive ingeniør- ,  han­
dels-  og f inansier ingsvirksomhed for t r insvis  
inden for  byggesektoren.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Hørsholm kommune.  Hyldekro­
gen 9,  Hørsholm; dets  vedtægter  er  af  3.  no­
vember  1972,  2 .  apr i l  og 23.  september  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  So< 
skabets  s t i f tere  er ;  Konsulent  Jyt te  Kobben;  
ingeniør  Bjarne Bøeck Nielsen,  begge 
Bredekærs Vænge 66,  Tåstrup,  sygeplejers l^  
Lis  Tul inius ,  ingeniør  Jens Tul inius ,  begge ;  
Hyldekrogen 9,  Hørsholm.  BestyreM 
Nævnte Jyt te  Kobberø,  Bjarne Bøeck Nioi  
sen,  Lis  Tul inius ,  Jens  Tul inius .  Direkt ioo 
Nævnte Bjarne Bøeck Nielsen,  Jens Tul iniui  
Selskabet  tegnes af  direkt ionen el ler  t re  meai  
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskaboc 
revisor ;  Revisor  Esben Sofus Victor  Jea 
Chris t ian Toft ,  Engrøjel  6 ,  Greve Strand.  
Regis ter-nummer 59.710;  »Europrint A/\\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive produkt ion og salg * 
t ryksager .  Selskabet  har  hovedkontor  i F i r  
der iksberg kommune,  Vodroffsvej  7 ,  Købeai  
havn;  dets  vedtægter  er  af  19.  januar  og 
december  1973.  Den tegnede akt iekapi  i(  
udgør  50.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontai£ 
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fol  
del t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  hen 
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temnn 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ik>l  
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskræn:  
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtaøs 
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæren;  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f t©] 
er ;  Konsulent  Svend Erik Munksgaard,  Il 
Annet  Munksgaard,  begge af  Vibevej  
Rønnede,  market ingschef  Dan Hugo Bonn 
er ,  Jan Timans Plads 10A, Dragør ,  lanor  
re tssagfører  Erik Severinsen,  Frederiksbeis  
gade 2,  København.  Bestyrelse;  Nævnv 
Svend Erik Munksgaard,  Annet  Munlr  
gaard,  Dan Hugo Bonnier .  Direkt ion;  Næve 
te  Svend Erik Munksgaard.  Selskabet  tegn;  
af  en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmerr  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revis tg  
Statsaut .  revisor  Carl  Alexander  Ankerst j i j j  
ne .  Gammel Kongevej  102,  København.  
Regis ter-nummer 59.711;  »FabrikatitsX 
A/S af  17/4 197i« hvis  formål  er  a t  drn 
fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  H 
vedkontor  i Ølgod kommune,  Vangsgade 
Ølgod;  dets  vedtægter  er  af  17.  apr i l  og !  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ic  
udgør  25.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontaK 
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  H 
del t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  aktJ j  
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 nn 
neds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på naTB 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  El 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anln 
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: t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  
rdy Emil  Vesterby Hansen,  f ru  Kris ta  
nsen,  begge af  Vangsgade 10,  Ølgod,  sned-
Jens Oluf  Hansen,  Møllevej  18,  Sønder  
iding.  Bestyrelse:  Nævnte Hardy Emil  
• terby Hansen,  Kris ta  Hansen,  Jens Oluf  
nsen.  Direkt ion;  Nævnte Hardy Emil  Ve-
-by Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direk-
alene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
Ibets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Søren 
ler  Høy,  Nordre Boulevard,  Varde.  
Regis ter-nummer 59.712;  »AjS WILLY 
OMSEN & CO., pædagogiske fri lidsar tik -
hvis  formål  er  a t  dr ive engroshandel  og 
i r ikat ion samt anden virksomhed,  som ef-
bestyrelsens skøn s tår  i  forbindelse  her-
d.  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
mmune.  Nyborgvej  10,  Odense;  dets  ved­
aer  er  af  17.  marts  1972.  Den tegnede 
l iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
l iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
Ider  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
led,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-
Ibets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Wil ly  Thomsen,  
Lena Kilsgaard Thomsen,  begge af  Ny-
gvej  10,  Odense,  gårdejer  Evald Thomsen,  
Timerby mark,  Frøstrup.  Bestyrelse;  
vnte  Wil ly  Thomsen,  Lena Kilsgaard 
Dmsen,  Evald Thomsen samt advokat  
ns  Bro Nielsen,  Rahbecksvej  I ,  Odense,  
rekt ion:  Nævnte Wil ly  Thomsen.  Selska-
tegnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
Per  Bjørn,  Ths.  B.  Thrigesgade,  Odense.  
egis ter-nummer 59.713;  »SCAN-MAROC 
FADING A/S,  EKSPORT/IMPORT« hvis  
mål  er  a t  importere  og eksportere ,  fabr i -
£  og forhandle  skandinaviske og marok-
' .ske industr iprodukter  samt endvidere  a t  
; tage sådanne disposi t ioner ,  som ef ter  
lyreisens skøn måtte  s tå  i natur l ig  forbin-
e  hermed,  idet  selskabet  i øvr igt  har  t i l  
iave a t  søge s i t  formål  real iseret  inden for  
skandinaviske og marokkanske marked,  
kabet  har  hovedkontor  i Københavns 
nmune,  Dr.  Tværgade 58,  København;  
;;  vedtægter  er  af  I .  jul i  1971.  Den tegnede 
»ekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
i iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Ambassadør  Abderrahmane El  Kouhen,  
Skovgårdsvej  45,  Charlot tenlund,  direktør  
Pal le  Flemming Thorsen,  Vagtelvej  49,  Kø­
benhavn,  direktør  Peter  Just  Leuderstorff ,  
Hul tmannsvej  3,  Hel lerup,  landsretssagfører  
Pavel  Chris t ian Bang Bendz,  Les Mimosa,  
Essaouira ,  Marokko,  forretningsfører  Flem­
ming Bernhard Skov,  Dr.  Tværgade 58,  Kø­
benhavn,  direktør  Carl  Johan Kjældgaard,  
Dalgas  Boulevard 50,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Abderrahmane El  Kohen,  Pal le  
Flemming Thorsén,  Peter  Just  Leudestorff ,  
Pavel  Chris t ian Bang Bendz,  Flemming 
Bernhard Skov,  Carl  Johan Kjældgaard.  Di­
rekt ion;  Nævnte Pal le  Flemming Thorsén.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Tommy Bjerre­
gaard,  Kronprinsessegade 40,  København.  
Regis ter-nummer 59.714:  »Hesselholt Chri­
st iansen Fisk  Eksport  A/S« hvis  formål  er  a l  
dr ive fabrikat ion af  og handel  med f isk og 
f iskeprodukter  samt anden i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Skagen kommune,  Havnevagt-
svej ,  Skagen;  dets  vedtægter  er  af  27.  juni  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fiskeeks­
portør  Erna El isabeth Chris t iansen,  Vestre  
Strandvej  32,  f iskeeksportør  Jørn Hesselhol t  
Chris t iansen,  f ru  Jyt te  Normand Chris t ian­
sen,  begge af  Anemonevej  6 ,  a l le  af  Skagen.  
Bestyrelse:  Nævnte Erna El isabeth Chris t ian­
sen,  Jørn Hesselhol t  Chris t iansen,  Jyt te  
Normand Chris t iansen.  Direkt ion;  Nævnte 
Erna El isabeth Chris t iansen,  Jørn Hesselhol t  
Chris t iansen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsautor iseret  
revisor  Børge Hansen,  Skagen.  
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Register-nummer 59.715;  »ASX 276 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  herunder  
agenturvirksomhed og industr i  i  indland og 
udland med import  og eksport .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Søl lerød kommune,  Skods­
borgparken 30,  Skodsborg;  dets  vedtægter  er  
af  30.  jul i  og 30.  november 1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Kai  Jør­
gen Grønbech,  jun. ,  Vi lvordevej  80,  Charlot­
tenlund,  direktør  Kai  Jørgen Grønbech,  sen. ,  
f ru  Ragnhi ld  Grønbech,  begge af  Skodsborg­
parken 30,  Skodsborg.  Bestyrelse;  Nævnte 
Kai  Jørgen Grønbech sen.  ( formand),  Kai  
Jørgen Grønbech jun. ,  Ragnhi ld  Grønbech.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  i  forening med en direktør .  Selskabets  
revisor .  REVISIONSAKTIESELSKABET 
KRESTEN EOGED, Rosenvængets  Sideal lé  
8 ,  København.  
Regis ter-nummer 59.716;  »ARNOLD 
THOMSEN A/S« Esbjerg«« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  håndværk,  fabr ikat ion og inve­
s ter ing særl igt  inden for  bogtrykbranchen og 
natur l igt  i  forbindelse  hermed s tående akt ivi­
te ter .  Selskabet  har  hovedkontor  i Esbjerg 
kommune.  Glentevej ,  Esbjerg;  dets  vedtæg­
ter  er  af  28.  september  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  300.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bog­
trykker  Arnold Sigfred Thomsen,  fru Asta  
Maria  Thomsen,  begge af  GI.  Vardevej  151,  
bogtrykker  Arne Thomsen,  Musl ingevej  64,  
Eourfeldt ,  a l le  af  Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævn­
te  Arnold Sigfred Thomsen,  Asta  Maria  
Thomsen,  Arne Thomsen.  Direkt ion;  Nævn­
te  Arnold Sigfred Thomsen,  Arne Thomsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Statsautor iseret  revisor  Leif  Højskov,  Gas-
værksgade 9,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.717;  »ASX 277 A/\\ 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier i  r  
samt udlejning og leasing.  Selskabet  har  hri  
vedkontor  i  Birkerød kommune,  Damgåroi  
vej  35,  Birkerød;  dets  vedtægter  er  af  2  
november 1972 og 10.  august  1973.  Den tej]  
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  fuldt  inn 
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 II 
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gas;  
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel i l :  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  e 
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sfc  
skabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  Mogens Nielsen 
fru Aase Nielsen,  begge af  Damgårdsvej  
Birkerød,  landsretssagfører  Fin Jørgen JacDj 
by.  Nytorv 3,  København.  Bestyrelse;  Næv/  
te  Mogens Nielsen,  Aase Nielsen,  Fin Jørgg 
Jacoby.  Direkt ion;  Nævnte Mogens Nielson 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besiz  
re isen i  forening el ler  af  en direktør  a len;  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Ole TM 
ger  Weile ,  Skindergade 32,  København.  
Regis ter-nummer 59.718;  »Alderslyst /?«5 
seri  & Stofmarked A/S« hvis  formål  er  a t  dr in  
industr i -  og handelsvirksomhed,  herunoi  
med im- og eksport  for  øje .  Selskabet  H 
hovedkontor  i  S i lkeborg kommune,  Borgtg 
gade 26,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  
apr i l  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg{ 
10.500 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len r  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb d 
500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  • 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapini  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierm 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  H 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brK 
Selskabets  s t i f tere  er ;  Renser ie jer  Fratr  
Gothard Jensen,  Grøndalsvej  35,  f røken E«3 
Lykke Jensen,  Sølvgade 9,  f ru  Li l l ian R51 
mussen.  Ege Allé  114,  a l le  af  Si lkeborg.  H 
s tyrelse;  Nævnte Frank Gothard Jens^i  
Edel  Lykke Jensen,  Li l l ian Rasmussen.  I  
rekt ion;  Nævnte Frank Gothard Jensen.  S  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrels l :  
i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen 
forening med en direktør .  Selskabets  revisgi  
Revisor  Orla  Korsholm,  Borgergade 26,  !  
keborg.  
Under 28. december 1973 er optaget i aki^ 
s elsk a bs- regis teret som: 
Register-nummer 59.719;  »Svenstrup A^ 
handel  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handeal  
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ndværk.  Selskabet  har  hovedkontor  i Al-
-g kommune,  Hobrovej  796,  Svenstrup;  
s  vedtægter  er  af  10.  oktober  1973.  Den 
mede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
i t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
DO og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
gst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ie  omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
ænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
hægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
rerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
loforhandler  Hans Henrik Bak Rasmus-
,,  f ru  Vita  Rasmussen,  begge af  Hobrovej  
,  Svenstrup,  repræsentant  Johannes Jen-
,  Elmevej  20,  Ringsted.  Bestyrelse;  Nævn-
Hans Henrik Bak Rasmussen (formand),  
a  Rasmussen,  Johannes Jensen.  Direkt ion;  
vnte  Hans Henrik Bak Rasmussen.  Sel-
Ibet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
r  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
der  Sjælland A/S«,  Hobrovej  317,  Skal-
lg-
ægis ter-nummer 59.720;  »Lio. Plast Tra-
Vej le  AlS« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
rodukt ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
e  kommune.  Fredericiavej  24,  Vej le ;  dets  
I tægter  er  af  1.  november 1972,  17.  novem-
og 20.  december  1973.  Den tegnede 
ekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-
n er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
r t  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme,  
ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
ætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
er  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
ies  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
Civi l ingeniør  Eigi l  Volmer Rømeling de 
-ker ,  s tud.  mag.  Inger  de Str icker ,  begge 
-redericiavej  24,  landsretssagfør  Poul  
ersen.  Rosenvænget  2,  a l le  af  Vej le .  Be-
2lse; Nævnte Eigi l  Volmer Rømeling de 
:ker ,  Inger  de Str icker ,  Poul  Pedersen,  
kt ion;  Nævnte Eigi l  Volmer Rømeling 
i t r icker .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
;af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk-
Jene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Kaj  
idorff ,  Brandorffsvej  8 ,  Kolding.  
sgis ter-nummer 59.721;  »Arne <& Vibeke 
™n, S tensbal le  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
lel  med s tørs t  muligt  økonomisk udbyt te  
: ; t ionærerne.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Horsens kommune,  Hovmarksvej  25,  Stens­
bal le ,  Horsens;  dets  vedtægter  er  af  I .  jul i  
1972 og 10.  oktober  1973.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100,  500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  punkt  E.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Værkfører  Arne Jensen,  
direktør  Vibeke Hedeager  Jensen,  begge af  
Hovmarksvej  25,  Stensbal le ,  arbejdsmand 
Alfred Jensen,  Stat ionsvej  44,  Hat t ing,  a l le  af  
Horsens.  Bestyrelse;  Nævnte Arne Jensen 
(formand),  Vibeke Hedeager  Jensen,  Alfred 
Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Vibeke Hedeager  
Jensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Revi-Merco 
A/S,  Topasvej  4 ,  Skødstrup.  
Regis ter-nummer 59.722;  »A/S MOGENS 
BERTELSEN. FREDERIKSHAVN« hvis  
formål  er  opst i l l ing og udlejning af  spi l leauto­
mater ,  handel  og f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Frederikshavn kommune,  
Suensonsvej  42,  Frederikshavn;  dets  vedtæg­
ter  er  af  I .  september  1972 og 11.  maj  1973.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Mogens 
Gaardboe Bertelsen,  f ru  Kirs ten Bertelsen,  
begge af  Suensonsvej  42,  Frederikshavn,  
Lindy Albertsen,  Skolevangsvej ,  El l ing.  Be­
styrelse;  Nævnte Mogens Gaardboe Bertel­
sen,  Kirs ten Bertelsen,  Lindy Albertsen.  Di­
rekt ion;  Nævnte Mogens Gaardboe Bertel­
sen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Tor­
ben Oxbøll ,  Torvet ,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.723;  »A/S BOGEN SE 
BYGGESELSKAB AF 1972« hvis  formål  er  a t  
dr ive byggevirksomhed,  herunder  opførelse  
af  e jendomme med salg for  øje  samt køb og 
salg af  fas t  e jendom. Selskabet  har  hoved­
kontor  i Bogense kommune.  Havnen,  Bogen­
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se;  dets  vedtægter  er  af  25.  september  1972 
og 20.  december  1973.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Tøm­
rermester  Arne Johansen,  Valmuevej  2,  bl ik­
kenslagermester  Børge Ebbesen Petersen,  
Æbeløvænget  11,  murermester  Otto Busk 
Nielsen,  Æbeløvænget  7,  a l le  af  Bogense,  
»Aktieselskabet  N.  Petersens Trælastforret­
ning«,  Odense.  Bestyrelse;  Nævnte Arne 
Johansen,  Børge Ebbesen Petersen,  Otto 
Busk Nielsen samt direktør  Asger  Ravn Han­
sen,  Æbeløvænget  13,  Bogense.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning.  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsf i rmaet  L.  
Larsen A/S,  Børstenbindervej  6 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 59.724;  »Savanna Blom­
sterskum A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
industr i ,  f inansier ing og dermed beslægtede 
virksomheder .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Rødovre kommune,  Rødovre Parkvej  7,  
Rødovre;  dets  vedtægter  er  af  1.  maj  og 19.  
december  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  40.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 2.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 2.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 
måneds noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Robert  Fal le  Schmidt ,  Rødovre Parkvej  7 ,  
Rødovre,  Jan Fal le  Schmidt ,  Klokkertof ten 
2,  Ledøje ,  Bal lerup,  værkfører  Gustav Lau­
r i tsen,  Gøderupvej  48,  Roski lde.  Bestyrelse;  
Nævnte Robert  Fal le  Schmidt ,  Jan Fal le  
Schmidt ,  Gustav Lauri tsen samt højesterets­
sagfører  Hans Otto Søby,  Vimmelskaftet  47,  
København.  Direkt ion;  Nævnte Robert  Fal le  
Schmidt .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Preben 
Buus Jensen,  Borgergade 36,  København.  
Regis ter-nummer 59.725;  »A/S Frands Sø­
rensen« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk,  
industr i ,  byggeri  t i l  udlejning og videresalg,  
køb og salg af  fas t  e jendom, byggemodning.  
f inansier ing og pr ioter ing.  Selskabet  har  hri  
vedkontor  i Skanderborg kommune,  VestoJ  
gade 119,  Skanderborg;  dets  vedtægter  er  i  
27.  februar  1973.  Den tegnede akt iekapi i i  
udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fol  
del t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb 
500 kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapim 
Der gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6.  BB 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbi  
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Værkførn 
Poul-Gunner  Lauridsen Sørensen,  Næs5>2 
38,  bygningssnedker  Frands Ole Lauridsz 
Sørensen,  Alleen 51,  »A/S Ole & P.  G.  Sørø-
sen,  Skanderborg«,  Vestergade 119,  a l le  
Skanderborg.  Bestyrelse;  Nævnte Poul-Guu 
ner  Lauridsen Sørensen,  Frands Ole Laurh 
sen Sørensen samt fru Grete  Sørensen,  Al  l  
en 51,  f ru  Kirs ten Sørensen,  Næsset  38,  beg§ 
af  Skanderborg.  Direkt ion;  Nævnte Pono 
Gunner  Lauridsen Sørensen,  Frands O 
Lauridsen Sørensen.  Selskabet  tegnes af  1 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »ReviK 
onsinst i tut te t  af  24/9 1964 A/S«,  Adelgade 8 
2 .  sal ,  Skanderborg.  
Regis ter-nummer 59.726;  »A/S PALINA^\ 
CIA« hvis  formål  er  f inansier ing.  SelskaHi 
har  hovedkontor  i Roski lde kommune,  K>I 
benhavnsvej  277,  Roski lde;  dets  vedtægten;  
af  20.  december  1972 og 28.  december  199 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordelh 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 (  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  A 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  g:§ 
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsætteb 
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelses ,  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f t i  
re  er ;  Campingvognsforhandler  Pal le  Jac»a 
son,  f ru  Lis  From Jacobson,  begge af  Købtd 
havnsvej  277,  Roski lde,  f ru  I rene Fr i  
Wæver,  Højtof tevej  2 ,  Glostrup.  Bestyrela  
Nævnte Pal le  Jacobson,  Lis  From Jacobs2(  
I rene From Wæver.  Direkt ion;  Nævnte 
From Jacobson.  Selskabet  tegnes af  to  mrr  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af t f  
medlem af  bestyrelsen i  forening med en n 
rektør .  Selskabets  revisor ;  Statsautor ise^ 
revisor  Søren Jensen,  Hovedgaden 526,  H 
dehusene.  
Regis ter-nummer 59.727;  »A. Almind 
hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved h:r i  
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fabr ikat ion,  f inansier ing,  invester ing og 
•med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
^edkontor  i Københavns kommune,  Peter  
Tigs Vej  236,  København;  dets  vedtægter  er  
14.  september  1972 og 5.  oktober  1973.  
n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
dt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
rdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1  og 1.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb på 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
n.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
r  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be-
dtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  
ns  Jørgen Almind,  f ru  Anni  Almind,  begge 
^uevej^é,  Herlufmagle,  Børge Ejvind Han-
i Frederiksdalsvej  8  B,  Virum. Bestyrelse;  
vnte  Hans Jørgen Almind,  Anni  Almind,  
ge Ejvind Hansen.  Direkt ion:  Nævnte 
ns Jørgen Almind.  Selskabet  tegnes af  to  
Slemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
nedlem af  bestyrelsen i forening med en 
ktør .  Selskabets  revisor :  Revisor  Arne 
nkspaard Jensen,  Ahlgade 39,  Holbæk.  
legis t t -•-nummer 59.728:  »ASX 245 A/S« 
;  formåi  er  handel  og fabrikat ion.  Selska-
har  hovedkontor  i  Københavns kommu-
Colbjørnsvnsgade 28,  København;  dets  
i tægter  er  , i f  20.  september  1972 og 14.  
ember  197 3.  Den tegnede akt iekapi ta l  
lør  10.000 Kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
m er  fordel t  i akt ier  på  1.000 kr .  Hvert  ak-
•eløb på 1.000 kr .  giver  I s temme ef ter  3  
»eders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
n.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
ættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be-
dtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Ikabets  s t i f tere  er :  Fru Kirs ten Hansen,  
serer  James Roy Hansen,  begge af  Has-
s j  36,  København,  landsretssagfører  Ivar  
igh Lauri tzen,  Grøndalsvej ,  Viby J .  Besty-
2:  Nævnte Kirs ten Hansen,  James Roy 
:sen,  Ivar  Krogh Lauri tzen.  Selskabet  
ies  af  bestyrelsens medlemmer hver  for  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Wil-
l lber t  Kjærulff ,  Norsvej  1,  København.  
»egis ter-nummer 59.729:  »ASX 231 A/S« 
formål  er  a t  dr ive virksomhed ved at  
utere  og indret te  virksomheder  og der-
1 forbunden handel  og udlejning.  Selska-
har  hovedkontor  i  Øls tykke kommune,  
jervej  21,  Ølstykke;  dets  vedtægter  er  af  5 .  
juni  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Montør  Henning Erik 
Knibbe Poulsen,  f ru  Jyt te  Hancke Poulsen,  
begge af  Cedervej  21,  Ølstykke,  direktør  Vita  
Lok,  Byens Mose,  Kalundborg.  Bestyrelse:  
Nævnte Henning Erik Knibbe Poulsen,  Jyt te  
Hancke Poulsen,  Vita  Lok.  Direkt ion:  Nævn­
te  Henning Erik Knibbe Poulsen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Regis t reret  
revisor  Andreas  Frederik Beyer ,  Kocksvej  
20,  Frederikssund.  
Regis ter-nummer 59.730:  »Erling Nielsen 
Automobiler  A/S<< hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del  og reparat ion af  automobiler  samt indu­
str i ,  håndværk samt f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Hels inge kommune,  Hel­
s inge;  dets  vedtægter  er  af  26.  apr i l  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  350.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
5 .000,  10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Auto­
forhandler  Erl ing Leif  Nielsen,  f ru  Mary Sig­
ne Nielsen,  begge af  Bjergagervej  6 ,  Skærød,  
Hels inge,  gårdejer  Richardt  Helmer Nielsen,  
Holløselund,  Vejby.  Bestyrelse:  Nævnte 
Mary Signe Nielsen (formand),  Erl ing Leif  
Nielsen,  Richardt  Helmer Nielsen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Erl ing Leif  Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor :  Reg.  re­
visor  Preben Døssing,  Slotsgade 1 1 ,  Hi l lerød.  
Regis ter-nummer 59.731:  »LICENTIA 
MØBLER A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabri­
kat ion,  handel ,  f inancier ing og leasing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i This ted kommune.  
Nors ,  This ted;  dets  vedtægter  er  af  29.  sep­
tember  1972 og 16.  november 1973.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
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på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Fabrikant  Poul  Østergaard Peder­
sen,  fabr ikant  Henning Thuls t rup,  begge af  
Nors ,  fabr ikant  Erik Søe Jensen,  Kli tmøller ,  
a l le  af  This ted.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  
Østergaard Pedersen,  Henning Thuls t rup,  
Erik Søe Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Frode Toft i ld ,  Storegade 21,  This ted.  
Regis ter-nummer 59.732;  »Vejby Anlægs­
gartneri  A/S« hvis  formål  er  a t  udføre anlægs-
gartner iarbejde og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Hels in­
ge kommune,  »Holebjerggård«,  Salgårdshøj-
vej  52,  Vejby;  dets  vedtægter  er  af  30.  sep­
tember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
t iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Anlægsgart­
ner  Poul  Erik Refsgaard,  tømrer  Ib  Søren 
Refsgaard,  begge af  »Holebjerggård«,  Sal-
gårdshøjvej  52,  Vejby,  El in  Helge Refsgaard,  
Nordre Parkvej  37,  Hels inge.  Bestyrelse;  
Nævnte Poul  Erik Refsgaard,  Ib  Søren Refs­
gaard,  El in  Helge Refsgaard.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Henrik Andersen,  Engsvinget  1 3 ,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 59.733;  »Administrations­
selskabet  af  30.  november 1972 A/S« hvis  for­
mål  er  a t  erhverve,  adminis t rere  og sælge fast  
e jendom, at  dr ive entreprenørvirksomhed,  
handel  og f inancier ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Rønne kommune,  St .  Torv 15,  Røn­
ne;  dets  vedtægter  er  af  30.  november 1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gaE 
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel i i l  
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  ;  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S«< 
skabets  s t i f tere  er ;  Fru Winnie  Frederiksea.  
Langkærgårdsvej  68,  Birkerød,  f ru  Lil i : ; i  
Karlsen,  landsretssagfører  Ib  Bornemaiif  
Karlsen,  begge af  Storegade 18,  Rønne.  Bfl  
s tyrelse;  Nævnte Li l ian Karlsen,  Ib  Bornn 
mann Karlsen samt direktør  Per  Mortensea.  
Grønningen 9,  København,  arki tekt  Torki iv  
Bang Termansen,  Tesch.  Allé  4 ,  Holte .  St^  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelse  
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selsbf  
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Hyveled Fn 
der iksen.  Rønne A/S,  Østergade 7,  Rønne.  
Regis ter-nummer 59.734;  »A/S O. & 
PEDERSEN -  MASKINHANDEL« hvis  fol  
mål  er  a t  dr ive reparat ions-  og handelsvini  
somhed,  navnl ig  af  og med landbrugsredsM-
ber .  Selskabet  har  hovedkontor  i Van;  
kommune,  Lerpøtvej  4 ,  Varde;  dets  vedtaæ 
ter  er  af  28.  september  og 8.  december  19"^ 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 I 
fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  anoi  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  i  
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb c 
1 .000 kr .  giver  I s temme ef ter  3  månedeh 
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  •  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsæt J:  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgøres  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  S2 
skabets  s t i f tere  er ;  Bl ikkenslagermester  All> 
Pedersen,  Bakken 4,  Tarp,  Esbjerg,  f ru  Kari i  
Marie  Pedersen,  maskinhandler  Oluf  Rejnj  
Pedersen,  begge af  Lerpøtvej  4 ,  Varde.  Besz 
relse;  Nævnte Oluf  Rejner  Pedersen (f«l  
mand) ,  Karen Marie  Pedersen,  Alex Ped»b 
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formas 
alene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Hæl 
Platz ,  Havnepladsen,  Varde.  
Regis ter-nummer 59.735;  »ASX 96 
hvis  formål  er  a t  opføre faste  e jendomru 
foretage ændringer  af  fas te  e jendomme,  foo 
tage køb og salg af  fas te  e jendomme,  udøt  
entreprenørvirksomhed og byggevirksoo,  
hed,  a t  udøve handel  af  enhver  ar t  herunon 
særl ig  køb og salg af  byggegrunde samt e 
hver  dermed beslægtet  virksomhed.  Sels l la  
bet  skal  endvidere  have det  formål  a t  udol  
handel  med og udlejning af  lystfar tøjer  i  
enhver  ar t .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ebd '  
tof t  kommune.  Elsegårde,  Ebel tof t ;  dets  vev 
tægter  er  af  10.  november 1972 og 11,  deces:  
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r  1973.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
"delt  i  akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders 
Iteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
l lskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  akt i-
øererne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
Ejendomsmægler Jens Østrup,  Elsegårde,  
el toft ,  arkitekt  Arne Sander Mikkelsen,  
»eplejerske Lonni Stougaard Krist iansen,  
gge af  Klostervej  7,  Assentoft ,  Randers,  
s tyrelse:  Nævnte Jens Østrup,  Arne San-
r  Mikkelsen,  Lonni Stougaard Krist iansen.  
Iskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
Iskabets revisor:  Revisor Valdemar Voet-
inn Johansen,  Oustrup,  Auning.  
Register-nummer 59.736: »Carl Poulsen & 
v A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
»rikation.  Selskabet  driver t i l l ige 
Iksomhed under navnet:  »Bermuda Out-
nding A/S (Carl  Poulsen & Søn A/S)«.  Sel-
ibet  har hovedkontor i Greve Kildebrønde 
mmune.  Holmehaven I ,  Greve Strand; 
Is  vedtægter er  af  15.  september 1972 og 
oktober 1973.  Den tegnede aktiekapital  
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
sn er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie-
øb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
er  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
Direr .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
les omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
ikendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Repræ-
itant  Carl  Johannes Poulsen,  fuldmægtig 
ili  Poulsen,  salgschef Jesper Poulsen,  al le  af  
•Imehaven I ,  Greve Strand.  Bestyrelse:  
svnte Carl  Johannes Poulsen,  Lil l i  Poul-
i ,  Jesper Poulsen.  Selskabet  tegnes af  to 
idlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene-
okura er  meddelt :  Carl  Johannes Poulsen.  
;skabets revisor:  Registreret  revisor Arne 
l lmo Madsen,  Dyssegårdsvej  56,  Søborg.  
Register-nummer 59.737: »ASX 268 A/S« 
:s  formål er  at  drive handel ,  investering og 
l ire dermed forbundne virksomheder.  Sel-
bet  har hovedkontor i Københavns kom­
me, c/o advokat  Jens Abildtrup,  Rømers-
Ile 9 ,  København; dets  vedtægter er  af  16.  
: i l  og 28.  december 1973.  Den tegnede 
i iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
J t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
30 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Fru Helle Abildtrup,  Maglemose­
vej  18,  Charlottenlund,  Jakob Leif  Jakobsen,  
Strandvejen 596,  Klampenborg,  advokat  Jens 
Abildtrup,  Rømersgade 9,  København.  Be­
styrelse:  Nævnte Helle Abildtrup,  Jakob Leif  
Jakobsen,  Jens Abildtrup.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Sel­
skabets revisor:  Vagn Monkjær Revisions-
Aktieselskab,  Hyskenstræde 2,  København.  
Register-nummer 59.738: »A/S Albert Jen­
sen <£ Søn,  Fredericia Træindustri« hvis formål 
er  at  drive håndværk,  industr i ,  handel  med 
fast  ejendom og investering.  Selskabet  har 
hovedkontor i Fredericia kommune,  Godt­
håbsvej  17,  Fredericia;  dets  vedtægter er  af  
21.  juni  1973.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
27.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er .  Tøm­
rermester  Hans Albert  Jensen,  fru Ruth Jen­
sen,  begge af  Thorsvej  15,  tømrermester  
Georg Jensen,  Godthåbsvej  17,  al le  af  Frede­
ricia.  Bestyrelse:  Nævnte Hans Albert  Jen­
sen,  Ruth Jensen,  Georg Jensen.  Direktion:  
Nævnte Georg Jensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Selskabets revisor:  Revisor Kri­
st ian Kryger Nielsen.  Vejrmosegårds Allé 74,  
Fredericia.  
Register-nummer 59.739: »Alex Slamsug­
ning A/S« hvis formål er  at  drive entreprenør­
virksomhed. Selskabet  har hovedkontor i 
Trundholm kommune.  Vig,  dets  vedtægter er  
af  23.  juni  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Entreprenør Alexander Berdake-
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witsch,  fru Tove Viola Berdakewitsch,  chauf­
før Ole Preben Berdakewitsch,  chauffør Ivan 
Berdakewitsch,  al le  af  Vig.  Bestyrelse;  
Nævnte Alexander Berdakewitsch,  Tove Vi­
ola Berdakewitsch,  Ole Preben Berdake­
witsch,  Ivan Berdakewitsch.  Direktion:  
Nævnte Alexander Berdakewitsch.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor:  Registreret  revisor Kaj Lindboe Lar­
sen,  Asnæs.  
Register-nummer 59.740: »ASX 267 A/S« 
hvis formål er  at  drive haridel ,  håndværk og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet  har ho­
vedkontor i Sorø kommune,  Ørnstrup,  Ve-
sterbroby,  Sorø,  dets  vedtægter er  af  5.  janu­
ar  og 6.  december 1973.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  
mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  Fru Nina Lil i  Nielsen,  
tømrermester  Tage Kjeld Helge Nielsen,  
begge af  Ørnstrup,  Vesterbroby,  Sorø,  fru 
Gerda Krist ine Nørgaard,  Søndergade 13,  
Haslev.  Bestyrelse:  Nævnte Nina Lii i  Nielsen 
(formand),  Gerda Krist ine Nørgaard,  Tage 
Kjeld Helge Nielsen.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand alene el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi­
sor:  Revisor Peder Poulsen Nørgaard,  Fin­
landsgade 10,  Haslev.  
Register-nummer 59.741: »Christa Nord­
dahl A/S« hvis formål er  at  drive handel  her­
under handel  med faste ejendomme samt 
entreprenørvirksomhed. Selskabet  har ho­
vedkontor i Århus kommune.  Myntevej  5,  
Risskov,  dets  vedtægter er  af  29.  september 
1972 og 6.  december 1973.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme 
efter  en måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  Konsulent  Ragnar 
Gudmundsson Norddahl,  fru Christa Nord­
dahl,  konsulent  John Krogh Sørensen,  al le  :  
Myntevej  5,  Risskov.  Bestyrelse;  Nævn n 
Ragnar Gudmundsson Norddahl (formanoi 
Christa Norddahl,  John Krogh Sørensen.  S«J 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to andre medlemmer af  bestyrelsen:  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskaber 
revisor:  »J.  O.  Harlou & Co. Revisionsakti  i]  
selskab«,  Viengevej  6,  Risskov.  
Register-nummer 59.742: »A/S Byggefirma 
et  Holger Jensen,  Bil lund« hvis formål er  
drive fabrikation,  handel  herunder handb 
med fast  ejendom, samt finansiering.  Selskii  
bet  har hovedkontor i Bil lund kommunn 
Fyrrevænget 212,  Bil lund,  dets  vedtægter • 
af  21.  november 1972 og 21.  december 197^ 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 W 
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aB 
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierm 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætningi  
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak >1 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker va- .  
anbelalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Mures 
mester  Holger Jensen,  kontorassistent  Lis:2 
Sandahl Møbjerg Jensen,  begge af  Fyrrevæ a 
get  212,  Bil lund,  gårdejer  Peter  Jensen,  Thri  
bosminde,  Vorbasse.  Bestyrelse:  Nævnn 
Holger Jensen,  Lissy Sandahl Møbjerg Jes 
sen,  Peter  Jensen.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selsk>l 
bets  revisor;  »Revisorinteressentskabet  K. 0 
Jensen,  statsautoriserede revisorer«.  Torves 
Grindsted.  
Register-nummer 59.743; »A/S Te-WG> 
HUSE« hvis formål er  at  drive fabrikations 
og handelsvirksomhed samt investering.  So< 
skabet  har hovedkontor i Vinderup kommin 
ne.  Lærkevej  3,  Vinderup,  dets  vedtægter i 
af  22. .  september 1972 og 23.  oktober I97\"1  
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kl  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  Jl  
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb r  
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder q 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiroi  
Der gælder indskrænkninger i akt iermn 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bi8 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbtd 
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lærer LJ 
Poulsen,  lærer Hans Peder Poulsen,  begge :  ;  
Lærkevej  3,  Vinderup,  kontorchef Aass 
Poulsen,  fabrikant  Niels  Krist ian Poulseia 
begge af  Mads Bjerres Vej,  Holstebro.  Best^;  
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se;  Nævnte Lis Poulsen,  Hans Peder Poul-
i ,  Aase Poulsen,  Niels  Krist ian Poulsen,  
rektion:  Nævnte Hans Peder Poulsen.  Sel-
ibet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrel-
i i  forening el ler  af  to medlemmer af  besty-
sen i forening med en direktør.  Eneproku-
er meddelt ;  Hans Peder Poulsen.  Selska-
:s revisor;  REVISIONSFIRMAET REVI-
M, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 59.744; »Ide-Gruppen 
rhus A/S« hvis formål er  erhvervelse,  drif t  
administrat ion af  fast  ejendom, samt ud­
vise af  erhvervsmæssig konsulentvirksom-
d og forlagsyirksomhed. Selskabet  har 
iv 'edkontor i Århus kommune,  Rosensvej  
Risskov,  dets  vedtægter er  af  7.  december 
72. Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
: ier  på 100 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak-
Deløb på 100 kr.  giver 1 s temme efter  3 
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
/n.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
r  gælder indskrænkninger i akt iernes 
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
ndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
: t  brev.  Selskabets st if tere er;  Stud.  scient .  
.  Ole Erydensbjerg,  Rosensvej  15,  Ris-
ov,  børnehavepædagog Lene Vibeke Niel-
,  stud.  scient .  pol .  Mogens Hegnsvad,  
»ge af  Tage Hansens Gade 9,  s tud.  mag.  
st ian Søgaard,  s tud.  scient .  pol .  Lisbeth 
r istensen,  begge af  Ealstersgade 14,  al le  af  
TUS .  Bestyrelse;  Nævnte Ole Frydensberg,  
ie  Vibeke Nielsen,  Mogens Hegnsvad,  
st ian Søgaard,  Lisbeth Christensen.  Sel-
ibet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrel-
i i  forening.  Selskabets revisor;  Revisions-
ma Activ-Revision A/S,  Vesterbro Torv 1-3,  
hus.  
Register-nummer 59.745; »TL-OLIE A/S« 
is  formål er  at  drive handel  med oliepro-
Ikter ,  f inansiering og l ignende efter  besty-
:sens skøn.  Selskabet  har hovedkontor i 
Ikeborg kommune.  Paradisvejen 44,  Vir-
nnd,  Silkeborg,  dets  vedtægter er  af  15.  
wember 1972 og 29.  november 1973.  Den 
; ;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
l lbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe-
o på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 måne­
rs  noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
. t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
: lder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
fied,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker i »Jyllands-Posten« og 
ved brev.  Selskabets st if tere er;  Fru Lizzie 
Normann Tolderlund,  Søvang 51,  Hørsholm, 
fru Bente Lauridsen,  registreret  revisor HD, 
Peder Lauridsen,  begge af  Paradisvejen 44,  
Virklund,  Silkeborg.  Bestyrelse;  Nævnte Liz­
zie Normann Tolderlund,  Bente Lauridsen,  
Peder Lauridsen.  Direktion;  Nævnte Bente 
Lauridsen.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse el ler  af  direktionen.  Selskabets 
revisor;  Alderslyst  Revisionsaktieselskab,  
Borgergade 20,  Silkeborg.  
Register-nummer 59.746: »Leif Andersen 
Byg,  Aalborg A/S« hvis formål er  at  drive køb 
og salg af  fast  ejendom, udstykning af  bygge­
grunde og bebyggelse og byggemodning af  
samme, herunder speciel t  kloakering,  vande­
tablering og anlæg af vej ,  samt enhver efter  
bestyrelsens skøn i forbindelse dermed ståen­
de erhvervsvirksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i Ålborg kommune.  Gerdavej  6,  Al-
borg,  dets  vedtægter er  af  25.  jul i  1972,  16.  
marts  og 13.  december 1973.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Ingeniør 
Leif  Andersen,  fru Bodil  Andersen,  begge af  
Kornblomstvej  3,  Hune,  teknisk tegner Hans 
Peter  Carlsen,  Bøgildsvej ,  Biersted.  Bestyrel­
se;  Nævnte Leif  Andersen,  Bodil  Andersen,  
Hans Peter  Carlsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Leif  Andersen.  Selska­
bets  revisor:  Revisor Jens Anker Christ ian­
sen,  Skovlykke 21,  Gug.  
Register-nummer 59.747: »Byggefirmaet C. 
Frandsen & . Grossmann-lnterprise & Invest-
ment A/S« hvis formål er  at  drive virksomhed 
indenfor industr i ,  handel ,  håndværk,  servi­
ceydelser ,  udlejning og finansiering samt nyi-
standsættelse af  ældre ejendomme. Selskabet  
har hovedkontor i Odense kommune,  Ru-
gårdsvej  17,  Odense,  dets  vedtægter er  af  22.  
november 1972 og 26.  november 1973.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
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på i .000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Statsaut .  ejendomsmægler Carl  Schuma­
cher Møller  Frandsen,  fru Merete Frandsen,  
begge af  Elmevej 32,  Korup,  Statsaut .  ejen­
domsmægler Kaj Helge Grossmann, fru Elly 
Margrethe Grossmann, begge af  Lærkevan­
gen 11,  Pårup.  Bestyrelse;  Nævnte Carl  Schu­
macher Møller  Frandsen,  Kaj Helge Gross­
mann, samt advokat  Arne Kielberg,  Vester­
gade 19,  Odense.  Direktion;  Nævnte Carl  
Schumacher Møller  Frandsen,  Kaj Helge 
Grossmann. Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Einar Bech-Jacobsen,  Albanigade 9,  Odense.  
Register-nummer 59.748; »A/S An-Lu Bvg. 
Hørning« hvis formål er  at  drive køb og salg 
af  fast  ejendom samt entreprenørvirksomhed 
og bygmestervirksomhed. Selskabet  har ho­
vedkontor i Hørning kommune.  Sønder Allé 
8,  Hørning,  dets  vedtægter er  af  19.  marts  og 
26.  november 1973.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  6.000 kr.  dels  kontant ,  dels  i  andre værdi­
er ,  det  resterende beløb indbetales senest  den 
19.  marts  1974,  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 må 
eders noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Elektriker Christ ian Ny­
gaard Lund,  Buen 24,  Tønder,  bogholderske 
Else Østergaard Andresen,  snedkermester  
Johannes Andresen,  begge af  Sdr.  Allé 8,  
Hørning.  Bestyrelse:  Nævnte Christ ian Ny­
gaard Lund,  Else Østergaard Andresen,  Jo­
hannes Andresen.  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisor 
Niels  Smalbro Jakobsen,  Røgelvej  II ,  Bra­
brand.  
Repister-nummer 59.749: »J. J. B. A/S« hvis 
formål er  at  drive bogtrykkervirksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Vinkelvej  4,  Lyngby,  dets  vedtæg­
ter  er  af  7.  januar 1972,  31.  august  og 28.  db 
cember 1973.  Den tegnede aktiekapital  uiu 
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontan;  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fæ 
delt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders noti(  
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne • 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder mn 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jl i i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i  iJ 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabea'  
s t i f tere er;  Bogtrykker John Jensen,  Egegaoi 
12,  fru Gudrun Elisabeth Vibeke Hanses 
Falkevej ,  revisor Per Sabroe Thomsen,  Ly^.  
holmparken 4,  al le  af  Lyngby.  Bestyrelszl  
Nævnte John Jensen,  Gudrun Elisabeth W 
beke Hansen,  Per Sabroe Thomsen.  Direki>l  
on:  Nævnte John Jensen.  Selskabet  tegnes < 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el l l l  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør.  Selskabets revisor;  Registreret  revt  
sor Jørgen Schiøtt-Andersen,  Apollovej  2i  
København.  
Register-nummer 59.750; »C. M. Reehohc 
dc O. N. Bredahl A/S« hvis formål er  at  drivi  
ingeniørforretning og handelsvirksomhes 
Selskabet  har hovedkontor i Randers komm n 
ne,  Jernbanegade 5,  Randers,  dets  vedtægt!)  
er  af  29.  december 1972 og 25.  juni  1973.  De( 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr.  fulh 
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapitalen er  fordet  
i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebd 
løb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  6 månn 
ders noteringstid.  Aktierne lyder på naw 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  DC 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsættn 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelle 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se? 
skabets st if tere er;  Ingeniør Bent Egon Bruun 
Jørgensen,  Asser Rigs Vej 47,  civi l ingeni»p 
Hans Jørgen Jacobsen,  Ahornvej  6,  Harridb 
lev,  ingeniør Otto Nielsen Bredahl,  Glas 
bjergvej  148,  al le  af  Randers.  Bestyrelsel  
Nævnte Bent Egon Bruun Jørgensen,  Hais 
Jørgen Jacobsen,  Otto Nielsen Bredahl.  •  
rektion:  Nævnte Bent Egon Bruun Jørges;  
sen,  Hans Jørgen Jacobsen,  Otto Nielsee 
Bredahl.  Selskabet  tegnes af  den samleos 
bestyrelse el ler  af  to direktører  i forenimi 
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  J .  •  
Nørgaard,  Vestergade 57,  Randers.  
Register-nummer 59.751: »ASX 275 A/\\ 
hvis formål er  handel  og industr i ,  herundb 
^  mil 
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ancieringsvirksomhed. Uden for selska-
:s formål falder handel  med fast  ejendom, 
iskabet  har hovedkontor i Københavns 
mmune.  Rådhuspladsen 77,  København,  
is  vedtægter er  af  31.  januar 1973.  Den 
.nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
ibetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
100 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe-
• på 100 kr.  giver I s temme efter  tre måne-
-s noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
Ilder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
led,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
ibets  st if tere er;  Kassererske Elin Kirsten 
sen.  Landsdommervej  5,  København,  
vokatsekretær Ethel  Larsen,  Haspegård-
j  75,  Bagsværd,  advokatsekretær Jet te 
Igit te  Aackerblom, Sundbyvester  Plads 1 I ,  
benhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Elin Kir-
n Jensen,  Ethel  Larsen,  Jet te Birgit te  
ckerblom. Selskabet  tegnes af  den samle-
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
l isor Peder Ansgar Sjælland,  Hobrovej  
,  Skalborg.  
Register-nummer 59.752; »Frejlev-Invest 
« hvis formål er  at  investere i ,  handle med,  
øre og udleje fast  ejendom. Selskabet  har 
'edkontor i Ålborg kommune,  Straussvej  
Frej lev,  dets  vedtægter er  af  10.  oktober 
2  og 6.  december 1973.  Den tegnede 
iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
l iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
^rt  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme, 
l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
sætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
ir ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
Ingeniør Eivind Hjulmand, lærer Ellen 
ir the Hjulmand, begge af  Straussvej  10,  
org,  tømrermester  Jørgen Krist iansen,  fru 
»te Grete Krist iansen begge af  Rossinisvej  
rej lev,  Ålborg.  Bestyrelse;  Nævnte Eivind 
Imand, Ellen Myrthe Hjulmand, Jørgen 
st iansen,  Bente Grete Krist iansen.  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
:ning.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Nielsen & P. Nørgaard Christensen,  
. ;seris  Bymidte 6,  Ålborg.  
ægister-nummer 59.753; »Play Music Tape 
. jrammofonplader A/S« hvis formål er  at  
i 'e  import  med og salg af  grammofonpla-
og musikkassetter .  Selskabet  har hoved­
kontor i Københavns kommune,  Dr.  Tværga­
de 16,  København,  dets  vedtægter er  af  8.  
september 1972 og 9.  oktober 1973.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev el ler  tele­
gram. Selskabets st if tere er;  Advokat Finn 
Rønne,  advokat  Mogens Skipper-Pedersen,  
advokat  Kurt  Skovlund,  al le  af  Dr.  Tværgade 
16,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Finn 
Ronne,  Mogens Skipper-Pedersen,  Kurt  
Skovlund.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen sammen med en direktør.  Selska­
bets  revisor;  Centralanstal ten for Revision,  
Landemærket  25,  København.  
Register-nummer 59.754; »AN IMALKA 
MINERAL A/S« hvis formål er  at  drive han-
dels-  og rådgivende ingeniørvirksomhed og 
dermed beslægtet  virksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i Søllerød kommune,  Søllerød 
Slotsvej  17,  Holte,  dets  vedtægter er  af  7.  
december 1971,  10.  marts  1972,  12.  januar,  24.  
apri l  og 23.  november 1973.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 250 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 250 
kr.  giver I s temme efter  1 måneds noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Civil ingeniør Per Folmer Andersen,  Vid-
næsdal  29,  Holte,  civi l ingeniør Anders Mari­
us Vognsen,  Søllerød Slotsvej  17,  Holte,  civi l­
ingeniør Viggo Berthelsen,  Lundely 14,  Hel­
lerup.  Bestyrelse;  Nævnte Anders Marius 
Vognsen,  Viggo Berthelsen samt fru Grethe 
Vognsen,  Søllerød Slotsvej  17,  Holte.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Knud Peter  Valdemar Jørgensen,  Bregnevej  
43,  Gentofte.  
Register-nummer 59.755; »A/S TUTBEJS« 
hvis formål er  at  opføre industr ibygninger på 
t idsbestemt kontrakt  og formålet  nås derved,  
at  selskabet  optræder som ansvarl ig komple­
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mentar i kommanditselskabet  Rosendal ,  der  
er  st if tet  samtidigt  hermed. Kommanditsel­
skabet  har samme formål som nærværende 
selskab.  Selskabet  har hovedkontor i Had­
sund kommune,  Pejtersborgvej  22,  Hadsund,  
dets  vedtægter er  af  9.  november 1972 og 10.  
oktober 1973.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 12.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  Direktør Svend 
Erik Aggerholm, Lyngbakken,  Hadsund,  
advokat  Torben Aas Larsen,  Oxendalen,  
Mariager,  møbelhandler  Bjarne Mikkelsen,  
Storegade 38,  Hadsund,  tømmerhandler  
Tommy Pedersen Ramsing,  Østre Allé 5,  
Hadsund,  ejendomshandler  Uffe Frank Sven­
ningsen,  Pejtersborgvej  22,  Hadsund,  arkitekt  
Jørn Karsten Sørensen,  Østre Allé Hadsund.  
Bestyrelse;  Nævnte Svend Erik Aggerholm, 
Torben Aas Larsen,  Bjarne Mikkelsen,  
Tommy Pedersen Ramsing,  Uffe Frank Sven­
ningsen,  Jørn Karstens Sørensen.  Selskabet  
tegnes at  2 medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Flemming Skou Frederiksen,  Lykkegårdsvej  
10,  Gug.  
Register-nummer 59.756; »ASX 269 A/S« 
hvis formål er  at  formidle markedsføring i de 
skandinaviske lande inden for særlige fagom­
råder gennem konsulentvirksomhed og udgi­
velse af  periodiske el ler  eengangspublikatio-
ner.  Selskabet  har hovedkontor i Søllerød 
kommune.  Elverbro 4,  Holte,  dets  vedtægter 
er  af  30.  jul i  1973.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Fru Eli­
se Hjelt ,  reklamekonsulent  Erik Johan Anfin-
sen,  begge af  Elverbro 4,  fru Nanna Gudrun 
Hansen,  Paradisleddet  9,  al le  af  Holte,  lands­
retssagfører Vagn Krist ian Alexi  Jensen,  
Tjørnebakken I 1 ,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævn­
te Elise Hjelt ,  Erik Johan Anfinsen,  Nanna 
Gudrun Hansen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  »De for­
enede Revisionsfirmaet«,  Falkoner Allé 
København.  
Register-nummer 59.757; »DATSUÅ 
CENTRET RANDERS /4/5«hvis formål er  i  
drive automobilforhandling.  Selskabet  hrl  
hovedkontor i Randers kommune,  Kristruu 
vej ,  Randers,  dets  vedtægter er  af  3.  oktobd'  
og 10.  december 1973.  Den tegnede aktieki  
pi tal  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  AktiJ  
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 5.000 kr.  Hvo\ 
aktiebeløb på 100 kr.  giver I s temme. Aktioi  
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsas 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes?;  
5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Autt i  
mobilforhandler  Mogens Vive Anderson 
Lundagervej  13,  Stenvstrup,  Langå,  købmas 
Poul Hartmann, Olivenvej  7,  instal latør  Hol 
ning Schou,  Nørre Boulevard 23,  begge ;  
Randers.  Bestyrelse;  Nævnte Mogens ViiN 
Andersen,  Poul Hartmann, Henning Schoi 
Direktion;  Nævnte Mogens Vive Anderse? 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besa 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bes 2 
reisen i forening med en direktør.  Selskab«c 
revisor;  Statsaut .  revisor Mads Jørgen ByJ 
balle Knudsen,  Vestergade 57,  Randers.  
Register-nummer 59.758; »LW Trævarey 
brik A/S« hvis formål er  at  drive fabrikati iJ  
og handel  i t rævarebranchen.  Selskabet  H 
hovedkontor i Horsens kommune,  Tvin:n 
trup,  dets  vedtægter er  af  29.  december 19? 
og 20.  december 1973.  Den tegnede aktieH: 
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  db 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapital if  
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  Hvtv 
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme efteis  
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på na^ 
Aktierne er  ikke omsætmngspapirer .  O 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæts 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgøro-
ti l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabd 
st if tere er;  Grosserer  Gustav Oluf Valdenrr  
Lange,  Agervej  15,  Mårslet ,  grosserer  Haru 
Oluf Lange,  Frederiks Allé 75,  Århus,  faHf 
kant  Nils  Weitemeyer,  Kattrup,  Hovedgæ; 
Bestyrelse;  Nævnte Gustav Oluf Valdem; 
Lange,  Harald Oluf Lange,  Nils  Weitemeye 
Direktion;  Nævnte Nils  Weitemeyer.  Sels2l  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses;  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabdj 
revisor;  Registreret  revisor Svend Robd( 
Jensen HD, Vejlbygade 16,  Risskov.  
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Register-nummer 59.759: »ajs E. M. H. 
kctronics« hvis formål er  at  drive virksom-
[1 med handel ,  produktion,  udvikling,  im-
"t  og eksport ,  at  understøtte,  oprette,  kon-
l lere og part icipere i t i lsvarende virksom-
3er og iøvrigt  med al le i forbindelse med 
foran angivne stående el ler  afledte forret­
ter .  Selskabet  har hovedkontor i Stenløse 
mmune,  Frydenbergvej  26,  Stenløse,  dets  
I tægter  er  af  9.  november 1972 og 19.  de-
nber 1973.  Den tegnede aktiekapital  ud-
12.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
"ordelt  i  akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe-
på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
sr  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
•irer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
es omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
:endtgørelse ti l  akt ionærerne sker i Ber-
ske Tidende el ler  ved anbefalet  brev.  Sel-
bets  st if tere er;  Fabrikant  Ib Per Eriksen,  
i tevej  4,  Stenløse,  ingeniør Thorkild Hvi-
Valnødvej  9,  Roskilde,  ingeniør Stig Mad-
Hedekæret  5,  Hedehusene.  Bestyrelse;  
vnte Ib Per Eriksen,  Thorkild Hviid,  Stig 
dsen.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
:yrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Ib Per 
:sen.  Selskabets revisor;  Revisionsaktie-
kabet  B. Greve og Jan Nielsen,  Hendriks-
n Boulevard 27,  Rødovre.  
Register-nummer 59.760; »ASX 112 A/S« 
5 formål er  handels-  og f inansieringsvirk-
"ihed.  Selskabet  har hovedkontor i Rønde 
nmune,  Bækkelundsvej  2,  Rønde,  dets  
tægter  er  af  6.  oktober 1972 og 5.  decem-
1973. Den tegnede aktiekapital  udgør 
900 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
delt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
kr.  giver I s temme efter  2 måneders note-
jst id.  Der gælder særlige regler  om valg af  
tyrelse,  jfr .  vedtægternes § 13.  Aktierne 
; r  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
iirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
es omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
i ierne er  indløselige efter  reglerne i ved-
Iternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  Di-
(ør Johannes Abildtrup,  Maagebakken 7,  
dstrup,  salgschef Bent Tage Bii low Sø-
•en,  Kli trosevej  4,  repræsentant  Vagner 
imussen Høj,  Langenæs Alle 24,  repræ-
;ant  Erik Poulsen,  Holme Møllevej  24,  
æsentant  Per Bjerre Christ iansen,  
ndstrupvej  33,  kassererske Inga Grethe 
Iler ,  Willemoesgade 34,  al le  af  Århus,  re­
sentant  Henning Abildtrup,  Rosenhøj 5 
C,  Viby J. ,  repræsentant  Reo Eliung Jacob­
sen,  P.  Kjals  Vej 55,  Lystrup,  medhjælper 
Søren Børge Poulsen,  Stat ionsvej  23,  Mørke.  
Bestyrelse;  Nævnte Johannes Abildtrup,  
Søren Børge Poulsen,  Inga Grethe Møller .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  Regi­
streret  revisor Finn Sørensen,  Middelbovej  
12,  Randers.  
Register-nummer 59.761; »ASX 280 A/S« 
hvis formål er  dels  at  administrere el ler  er­
hverve fast  ejendom (bebygget  el ler  ubebyg­
get) ,  såvel  i færdig drif t  som med bygninger 
der er  projekteret  el ler  under opførelse samt 
koordinering af  byggeprocessers aktivi teter .  
Formålet  er  endvidere at  drive handel ,  at  
udøve udlejningsvirksomhed, administrat ion 
iøvrigt  og anden i forbindelse med formålene 
stående virksomhed, herunder rådgivning på 
konsulentbasis  om emner,  der er  beslægtet  
med formålene.  Selskabets formål kan drives 
såvel  for  egen regning som indirekte via mel­
lemled,  l igesom der kan oprettes dattersel­
skaber herfor.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune.  Dampfærgevej  8,  
»Frihavnen«,  København,  dets  vedtægter er  
af  10.  december 1971 og 29.  november 1973.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
hvoraf 5.100 kr.  er  A-aktier  og 4.900 kr.  er  B-
aktier .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales senest  
den 28.  december 1974.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr.  Hvert  
A-aktiebeløb på 100 kr.  giver 10 stemmer og 
hvert  B-aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Der gælder 
særlige regler  om valg af  bestyrelse,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  A-aktierne har særlige ret t ig­
heder,  jfr .  vedtægternes §§ 4 og 19.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
B-aktierne er  indløselige efter  reglerne i ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Direktør Verner Johnny Kobberøe,  fru 
Birthe Kobberøe,  begge af  Veronicavej  20,  
Rødovre,  cand.  poli t .  Hans Gustav Brix,  
Horsebakken 36,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Verner Johnny Kobberøe,  Birthe 
Kobberøe samt pensioneret  vognmand Vil­
helm Heinrich Frederik Christ ian Schmidt,  
Gravervænget 10,  København.  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse.  Eneproku­
ra er  meddelt ;  Verner Johnny Kobberøe.  Sel­
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skabets revisor;  Registreret  revisor Knud 
Ejvind Blindum, Amagerbrogade 39,  Køben­
havn.  
Register-nummer 59.762; »ASX 211 A/S" 
hvis formål er  at  yde regnskabsmæssig og 
bogføringsmæssig assistance samt finansie­
ring.  Selskabet  har hovedkontor i Thorlund-
Ishøj  kommune.  Ørnekærs Vænge 138,  Tå­
strup,  dets  vedtægter er  af  13.  januar og 28.  
december 1973.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Regnskabs­
chef Mogens Hansen,  Ørnekærs Vænge 138,  
Tåstrup,  fru Pia Kate Jensen,  Prags Boule­
vard 10,  København,  optiker Sten Erik Chri­
stensen,  Solsikkemarken 42,  Solrød Strand.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Hansen (for­
mand),  Pia Kate Jensen,  Sten Erik Christen­
sen.  Direktion;  Nævnte Mogens Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Registreret  revisor Jørn Dit lev Larsen,  Byga­
den 47,  Jyll inge,  Roskilde.  
Register-nummer 59.763; »Dag- & Nattran­
sporten F. Hansen A/S« hvis formål er  at  drive 
vognmandsvirksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i Københavns kommune.  Sæbyholms-
vej  I ,  Valby,  dets  vedtægter er  af  26.  apri l  
1972 og 20.  december 1973.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme 
efter  en måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Vognmand 
Finn Anders Mejer Hansen,  fru Inge-Lise 
Hansen,  begge af  Sæbyholmsvej  I ,  Valby,  
chauffør Ole Meier Hansen,  Vesterbrogade 
113,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Finn 
Anders Mejer Hansen (formand),  Inge-Lise 
Hansen,  Ole Meier Hansen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  an­
det  medlem af bestyrelsen.  Selskabets revisor;  
Revisor Bent Egon Raasch Hansen,  Rytter­
husene 44,  Albertslund.  
Register-nummer 59.764; »I. Jensen & 
Nexø Jensen A/S« hvis formål er  at  drive hasi  
del  og finansiering.  Selskabet  har hovedko 
tor i Værløse kommune,  GI.  Hareskovv\ 
285,  Hareskov; dets  vedtægter er  af  4.  apq 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.00 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelis  
aktier  på 250 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  as 
t iebeløb på 250 kr.  giver 1 s temme. Aktien;  
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i aW 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § i  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
brev.  Selskabets st if tere er;  Mekanikernn 
ster  Harry Nexø Jensen,  fru Dora Inge Jol  
sen,  begge af  GI.  Hareskovvej  285,  Haresko? 
landsretssagfører Niels  Knudsen,  Herlh 
Hovedgade 119 B, Herlev.  Bestyrelse;  Næve 
te Harry Nexø Jensen,  Dora Inge Jensoz 
Niels  Knudsen.  Direktion;  Nævnte HaK 
Nexø Jensen,  Dora IKge Jensen.  SelskaHf 
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samrr 
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisioto 
f irmaet  Niels  Bri ihl ,  Pr .  Maries Allé 17,  KH 
benhavn.  
Register-nummer 59.765; »G. Vadstrw 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  og faHf 
kation.  Selskabet  har hovedkontor i BrøiG 
byernes kommune.  Strandskolevej  2£ 
Brøndby Strand; dets  vedtægter er  af  
november 1972 og 18.  oktober 1973.  Den O 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  i i i  
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gives 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der gælil-
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighri  
jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  I 
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Selsgl  
bets  st if tere er;  Civil ingeniør Bjarne WaltlJl  
Ørstrup,  laborant  Elisabeth Ørstrup,  beggej  
Demantsvej  33,  Hjallese,  tømrer Gustav Ejj .  
Vadstrøm, Strandskolevej  261,  Brønor 
Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Bjarne WaltiJl  
Ørstrup,  Elisabeth Ørstrup,  Gustav Ej [  
Vadstrøm. Selskabet  tegnes af  to medlemnr 
af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  mrr 
delt ;  Bjarne Walther Ørstrup.  Selskabets 2 
visor;  Registreret  revisor Otto Nymand CH'J 
s tensen,  HD, St .  Kongensgade 55,  Købd 
havn.  
Register-nummer 59.766; »A/S P. H. H.\ 
15/9-1972« hvis formål er  at  drive håndvæ\ 
og handel  samt finansiering.  Selskabet  
hovedkontor i Herning kommune,  Høggi 
Herning;  dets  vedtægter er  af  15.  septemrr 
1972,  28.  august  og 30.  november 1973.  O 
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mede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
Ibetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
mme. Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akti­
ererne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
tere er;  Murermester  Poul Herskind,  kon-
assistent  Karen Marie Herskind,  begge af  
gi ld Hovedgård,  tømrerlærling Ebbe Her-
id,  Akelejevej  11,  Høgild,  al le  af  Herning.  
; tyrelse:  Nævnte Poul Herskind,  Karen 
ir ie Herskind,  Ebbe Herskind.  Direktion;  
vnte Poul Herskind.  Selskabet  tegnes af  
•nedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
n direktør alene.  Selskabets revisor;  Regi­
ret  revisor Børge Lund,  Tjørring,  Her-
y Tf 
.egister-nummer 59.767: »Blommenslyst 
trykkeri  A/S« hvis formål er  at  drive han-
.- ,  håndværks-,  industr i-  og rederivirk-
ihed og kapitalanbringelse i sådanne virk-
iheder.  Selskabet  har hovedkontor i 
:nse kommune,  Middelfartsvej  369,  
mmenslyst ;  dets  vedtægter er  af  1.  no-
iber 1972 og 28.  november 1973.  Den teg-
ie aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind-
i l t  i værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ier  på 50 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak-
ieløb på 100 kr.  giver 1 s temme efter  3 
»eders noteringstid.  Aktierne lyder på 
n.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder indskrænkninger i akt iernes 
ættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
dtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Ikabets st if tere er;  Direktør Benny Peder-
Middelfartsvej  369,  Blommenslyst ,  di-
iør  Børge Plesner Jacobsen,  Lil le  Klaus 4,  
sby,  konsulent  Erik Laurentz Jensen,  Vi-
j  8,  Frederikssund.  Bestyrelse;  Nævnte 
iny Pedersen,  Børge Plesner Jacobsen,  
Laurentz Jensen.  Direktion;  Nævnte 
iny Pedersen.  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
Iktør alene.  Selskabets revisor;  »Vestfyns 
i is ionskontor«.  Stat ionsvej  6,  Årup.  
jegister-nummer 59.768; »Jørgen Aagesen 
r  hvis  formål er  at  drive handel  engros og 
i i l  med motorkøretøjer .  Drive handel  
os og detai l  med udstyr og reservedele t i l  
:orkøretøjer .  Drive import  og eksport-
somhed med motorkøretøjer ,  udstyr og 
Tvedele.  Drive reparationsværksted for 
:Drkøretøjer .  Samt finansiering i forbin­
delse med ovennævnte.  Selskabet  har hoved­
kontor i Københavns kommune.  Jagtvej  5-7,  
København; dets  vedtægter er  af  11.  oktober 
1973.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel i thed,  jfr .  vedtægternes § 14.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Jørgen 
Lindemann Aagesen,  Oda Mari  Aagesen,  
begge af  Kærgårdsvej  35,  Hvidovre,  Leif  
Lindemann Aagesen,  Slagelsegade 18,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Jørgen Linde­
mann Aagesen,  Oda Mari  Aagesen,  Leif  Lin­
demann Aagesen.  Direktion;  Nævnte Jørgen 
Lindemann Aagesen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Palle 
Dyre,  Frederiksberggade 1,  København.  
Register-nummer 59.769; »Verner Marinus 
Christensen,  A/S,  Esbjerg« hvis formål er  at  
drive rederivirksomhed og dert i l  knyttede 
aktivi teter .  Selskabet  har hovedkontor i Es­
bjerg kommune.  Sandbakken 9,  Sædding,  
Esbjerg;  dets  vedtægter er  af  16.  oktober og 
27.  december 1973.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Direktør Verner Marinus Chri­
stensen,  fru Jonna Christensen,  begge af  
Sandbakken 9,  direktør Svend Aage Chri­
stensen,  Skolebakken 132,  al le  af  Sædding,  
Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Verner Marinus 
Christensen,  Jonna Christensen,  Svend Aage 
Christensen.  Direktion;  Nævnte Verner Ma­
rinus Christensen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Chr.  
Muff og K. Beck Jensen,  Vesterhavsgade,  Ny 
Havn,  Esbjerg.  
Register-nummer 59.770; »ASX 201 A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikation 
og dermed beslægtet  virksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i Odense kommune,  Nørre-
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gad 64,  Odense;  dets  vedtægter er  al  30.  jui i  
og 6.  december 1973.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Købmand Jørgen Emil  Hess,  fru 
Else Suhr Hess,  begge af  Stadionvej  10,  
Odense,  møbelhandler  Bent Rasmussen,  fru 
Tove Lil ian Rasmussen,  begge af  Langegade 
221 Espe,  Ringe.  Bestyrelse:  Nævnte Jørgen 
Emil  Hess,  Else Suhr Hess,  Bent Rasmussen,  
Tove Lil ian Rasmussen.  Direktion:  Nævnte 
Jørgen Emil  Hess,  Bent Rasmussen.  Selska­
bet  tegnes af  to direktører  i forening el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Carlo Lund Hausted,  Alba­
nigade 44,  Odense.  
Register-nummer 59.771: »ASX 270 A/S« 
hvis formål er  at  drive handels-  og fabrikati-
onsvirksomhed, herunder særligt  fremsti l l ing 
og salg af  typehuse.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Århus kommune,  Pall isvej  8,  Brabrand; 
dets  vedtægter er  af  18.  juni  og 6.  november 
1973.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiegeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets st if te­
re er:  Arkitekt  Aage Vendler  Toft ,  Pall isvej  8,  
gas-  og vandmester  Karl  Gunner Lund Søe,  
Hertzvej  30,  murermester  Povl Døssing 
Lyngsø,  Skovvej  14,  al le  af  Brabrand,  tømrer-
og snedkermester  Niels  Peder Mondrup,  
Haurum, Hammel.  Bestyrelse:  Nævnte Aage 
Vendler  Toft ,  Karl  Gunner Lund Søe,  Povl 
Døssing Lyngsø,  Niels  Peder Mondrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Selskabets revisor:  Statsautorise­
ret  revisor Aksel  Ronald Hansen,  Fuglsøvej  
48,  Risskov.  
Register-nummer 59.772: »JYSK BØRNE­
FOTO A/S« hvis formål er  at  drive fotografisk 
virksomhed samt forhandling af  art ikler  hø­
rende under fotografisk virksomhed. Selska­
bet  har hovedkontor i Århus kommune.  Dal­
vej  1,  Viby J ;  dets  vedtægter er  af  19.  decem­
ber 1972.  Den tegnede aktiekapital  udg§ 
10.000 kr.  hvoraf 9.400 kr.  er  A-aktier  og 6M 
kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbd 
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Akti i)  
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100 kr.  og mur 
t ipla heraf .  Hvert  A-aktiebeløb på 100 H 
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringstiJ  
B-aktierne har ikke stemmeret .  Aktien 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætninjir  
papirer .  Der gælder indskrænkninger i abi  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § {• 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Eoic 
graf  Knud Erik Rasmussen,  fotograf Rit t i  
Rasmussen,  begge af  Dalvej  I ,  Viby J. ,  typj  
graf  Torben Borregaard,  Olaf Rudes Vej "  
Højbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Knud ES 
Rasmussen,  Ritha Rasmussen,  Torben BiJ 
regaard.  Selskabet  tegnes af  en direktør ales 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabd 
revisor:  a/s  revisionscompagniet  s tatsaut .  
visor Svend Aarkrog,  statsaut .  revisor caiif  
oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaut .  revisi  
Bendt Fredberg,  statsaut .  revisor Poul Hent 
Jensen og statsaut .  revisor Bendt Fredbe3 
statsaut .  revisor Poul Henry Jensen og stasJ 
aut .  revisor Egon Christensen,  Skt .  Clemer 
Torv 11,  Århus.  
Register-nummer 59.773: »Bureau Duplik 
Slagelse A/S« hvis formål er  at  udøve bure.3 
virksomhed samt handel .  Selskabet  har I 
vedkontor i Slagelse kommune.  Løvegade ^ 
Slagelse;  dets  vedtægter er  af  13.  oktolo 
1973.  Den tegnede aktiekapital  udjh 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dol  
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordeFa 
aktier  på 5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebes 
på 5.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyiy 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspsc 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ien 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 4 ogc 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker * 
brev.  Selskabets st if tere er:  Direktør •  
Helge Marius Wissing Micheelsen,  Løvegsg 
6,  konsulent  Niels  Herman Wissing Micher 
sen.  Slotsgade 39,  assistent  Erik Sonne,  R51 
nesholm 26,  Sønderup,  al le  af  Slagelse.  Be:3 
relse:  Nævnte Ole Helge Marius Wisse^ 
Micheelsen,  Niels  Herman Wissing Mich«rl  
sen,  Erik Sonne.  Direktion:  Nævnte Ole FJ 
ge Marius Wissing Micheelsen.  SelskaE 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fol  
ning med en direktør.  Selskabets revisr  
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is treret  revisor Niels  Holger Hans Jør-
:sen.  Schweizerplads 7,  Slagelse.  
Register-nummer 59.774: »P. J. Caravan 
»« hvis  formål er  handel  og finansiering,  
skabet  har hovedkontor i Roskilde kom­
me, Københavnsvej  277,  Roskilde;  dets  
I tægter  er  af  20.  december 1972 og 28.  
ember 1973.  Den tegnede aktiekapital  
;ør  100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
It,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
delt  i akt ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr.  
^rt  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme, 
l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
sætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
aes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
r  ved brev.  Selskabets st if tere er:  Cam-
gvognsforhandler  Palle Jacobsen,  fru Lis 
m Jacobsen,  begge af  Københavnsvej  
,  Roskilde,  fru Irene From Wæver,  Høj­
evej  2,  Glostrup.  Bestyrelse;  Nævnte Pal-
acobsen,  Lis From Jacobsen,  Irene From 
:ver.  Direktion;  Nævnte Palle Jacobsen,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
en i forening el ler  af  et  medlem af besty-
sn i forening med en direktør.  Selskabets 
sor:  Statsaut .  revisor Søren Jensen,  Ho-
gaden 526,  Hedehusene.  
legister-nummer 59.775; »ASX 213 A/S« 
i  formål er  at  drive handel  og finansiering,  
ikabet  har hovedkontor i Horsens kom­
ne,  Søndergade 19,  Horsens;  dets  vedtæg-
ser af  12.  november og 18.  december 1973.  
ii  tegnede aktiekapital  udgør 108.000 kr.  
t  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
1.000 kr.  giver I s temme efter  4 ugers no-
ngstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
kke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
ankninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
lægternes § 5.  Bekendtgørelse ti l  akt io-
»erne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
aere er ;  Direktør Ib Mogens Johansen,  fru 
nie Erika Johansen,  begge af  Sløjfen 28,  
i tofte,  direktør Sigurd Erhard Jakobsen,  
;dergade 19,  Horsens.  Bestyrelse;  Nævnte 
Mogens Johansen,  Connie Erika Johan-
Sigurd Erhard Jakobsen.  Direktion;  
vnte Ib Mogens Johansen,  Sigurd Erhard 
obsen.  Selskabet  tegnes af  to direktører  i 
ining el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
vets revisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jesper-
!Søndergade 22,  Horsens.  
Register-nummer 59.776; »Banken af 6. 
december 1972 AjS« hvis formål er  at  drive 
bankvirksomhed. Selskabet  har hovedkontor 
i Københavns kommune,  c/o Finansbanken,  
Vesterbrogade 9,  København; dets  vedtægter 
er  af  6.  december 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 1.000.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100 kr.  el ler  
mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver I s temme efter  6 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn el ler  ihændehaveren.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Ber­
l ingske Tidende«.  Selskabets st if tere er;  
. .HENRIQUES & LØVENGREENS HAN­
DELS- OG HOLDINGSAKTIESELSKA B«, 
Vesterbrogade 9,  Henning Vedsted Jakobsen,  
Fridt jof  Nansens Plads 3,  begge af  Køben­
havn,  skibsreder Ib Preben Hansen,  L.  E.  
Bruuns Vej 13,  Charlottenlund.  Bestyrelse;  
Nævnte Henning Vedsted Jakobsen,  Ib Pre­
ben Hansen samt Alex Brask Thomsen,  Rue 
du Lac 3 CH-I8I5 Clarens VD, Schweiz.  Di­
rektion;  Aase Irene Haagensen,  Duevej  27,  
København.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
og direktionens medlemmer to i forening.  
Eneprokura er  meddelt ;  Aase Irene Haagen­
sen.  Selskabets revisorer;  Statsautoriseret  
revisor Paul  Leo Christensen,  Dag Hammer-
skjdlds Allé 5,  København,  statsautoriseret  
revisor Leo GutkinI Damsagervej  7,  Hvid­
ovre.  
Register-nummer 59.777; »AjS H. Schmidt 
Rasmussen« hvis formål er  industr i ,  hånd­
værks- og investeringsvirksomhed, såvel  ale­
ne som med deltagelse i sådan virksomhed 
under enhver selskabsform. Selskabet  har 
hovedkontor i Kolding kommune.  Sønderby­
vej  1,  Sdr.  Bjert ;  dets  vedtægter er  af  I .  juni  
og 6.  december 1973.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 250.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Fru Jørgine Hansine Schmidt,  
smedemester  Hans Aksel  Gotfred Rasmus­
sen,  fru Anna Kathrine Hansen Rasmussen,  
al le  af  Sønderbyvej  1,  Sdr.  Bjert .  Bestyrelse:  
Nævnte Hans Aksel  Gotfred Rasmussen,  
Anna Kathrine Hansen Rasmussen samt in­
geniør Hans Schmidt Rasmussen,  Guldager 
14,  Sdr.  Bjert ,  advokat  Poul Møller ,  Vangen 
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16, Tved,  Kolding.  Direktion;  Nævnte Hans 
Aksel  Gotfred Rasmussen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisor Sven Steenholdt ,  Ålykkegade 25,  
Kolding.  
Register-nummer 59.778: »ASX 271 A/S« 
hvis formål er  fabrikation- handel-  reparat ion 
af  elektronisk udstyr samt eventuelt  efter  
bestyrelsens skøn beslægtede fabrikations-
handels-  og andre i forbindelse dermed stå­
ende virksomheder.  Desuden udlejning — 
leasing og finansiering.  Selskabet  har hoved­
kontor i Næstved kommune,  Dyrnæsvej  36,  
Næstved;  dets  vedtægter er  af  15.  apri l  og 3.  
november 1973.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mul­
t ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Direktør-ingeniør Thomas Gun-
desen,  Dyrnæsvej  36,  kontorassistent  Lil ian 
Gundesen,  Set .  Jørgens Park 39,  direktør 
Finn Krøyer Hansen,  Solbakkevej  19,  al le  af  
Næstved.  Bestyrelse:  Nævnte Thomas Gun­
desen (formand),  Lil ian Gundesen,  Finn 
Krøyer Hansen.  Direktion:  Nævnte Lil ian 
Gundesen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør i fore­
ning med to medlemmer af  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt :  Thomas Gundesen.  
Prokura er  endvidere meddelt :  Lil ian Gunde­
sen og Finn Krøyer Hansen i forening.  Sel­
skabets revisor:  I /S H. Bii low-Olsen & K. 
Lohmann Hansen,  registrerede revisorer .  
Slagelsevej  16,  Næstved.  
Register-nummer 59.779: »ASX 272 A/S* 
hvis formål er  at  drive handel  væsentl igst  
med materialer  t i l  brug i byggebranchen.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Ålborg kommune.  
Rosenlundsgade 14,  Ålborg;  dets  vedtægter 
er  af  4.  december 1972 og 12.  november 1973.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes omsættel l ;  
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 3 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  S8 
skabets st if tere er:  Fru Karen Margrett ;  
Christensen,  Enggårdsgade 3,  Kærby,  arr  
tekt  Mogens Jes Christensen,  Rosenlundsj[2 
de 14,  begge af  Ålborg,  fru Hanne Agnete ..  
Falkensteen,  Aisvej  103,  Hørsholm. Bestym 
se:  Nævnte Karen Margrethe Christens^ 
Mogens Jes Christensen,  Hanne Agnete ..  
Falkensteen.  Selskabet  tegnes af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets res" 
sor:  Statsaut .  revisor Bent Arvid Fausing,  II  
le  Kongensgade 10,  Ålborg.  
Register-nummer 59.  780: »DANEIC: 
SYSTEMBYGGERI A/S* hvis formål en 
projektere og opføre standardiseret  byggg; 
og handel  med systemhuse.  Selskabet  11 
hovedkontor i Ålborg kommune,  Ros^ 
lundsgade 14,  Ålborg;  dets  vedtægter er  ai£ 
december 1972 og 20.  november 1973.  C] 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aklo 
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på na£ 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæts 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgør©! 
ti l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  S 
skabets st if tere er:  Arkitekt  Mogens Jes CH. 
stensen.  Rosenlundsgade 14,  fru Karen Mv 
grethe Christensen,  Enggårdsgade 3,  Kæn; 
begge af  Ålborg,  fru Hanne Agnete Jes R 
kensteen.  Aisvej  103,  Hørsholm. Bestyreb 
Nævnte Mogens Jes Christensen,  KaB 
Margrethe Christensen,  Hanne Agnete 
Falkensteen.  Selskabet  tegnes af  to medie! 
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets m 
sor;  Statsaut .  revisor Bent Arvid Fausing,  I ,  
le  Kongensgade 10,  Ålborg.  
Register-nummer 59.781; »BECKWEÅ 
A/S« hvis formål er  dels  at  administrere es 
erhverve fast  ejendom (bebygget  el ler  uu 
bygget) ,  såvel  i færdig drif t  som med bygn* 
ger der er  projekteret  el ler  under opføres-
samt koordinering af  byggeprocessers aktt> 
teter .  Formålet  er  endvidere at  drive hamn 
at  udøve udlejningsvirksomhed, administm 
on i øvrigt  og anden i forbindelse med forn 
lene stående virksomhed, herunder rådjb 
ning på konsulentbasis  om emner,  der er  i  
slægtet  med formålene.  Selskabets forK 
kan drives såvel  for  egen regning som ini  
rekte via mellemled,  l igesom der kan opres 
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lerselskaber herfor.  Selskabet  har hoved­
i tor  i Frederikshavns kommune,  Weyses 
2 4,  Frederikshavn; dets  vedtægter er  af  5.  
i  1973.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300 kr.  hvoraf 8.000 kr,  er  A-aktier  og 
30 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
t iekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 og 
30 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 100 kr.  giver 
s temmer,  hvert  B-aktiebeløb på 100 kr.  
; r  1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
i valg af  bestyrelse gælder særlige regler ,  
ikt ierne har særlige ret t igheder jfr .  ved-
j ternes §§ 4 og 19.  Aktierne lyder på navn.  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
der indskrænkninger i akt iernes omsætte-
icd,  jfr .  vedtægternes § 4.  B-aktierne er  
løselige jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø-
e ti l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
v.  Selskabets st if tere er .  Sygeplejerske 
ir id Sloth,  assistent  Martin Sloth,  begge af  
yses Allé 4,  Frederikshavn,  elektr iker Erik 
I ler  Jensen,  sygeplejerske Annelise Sloth,  
ge af  Vilh.  Bech Vej 82,  Ell ing.  Bestyrelse;  
vnte Ingrid Sloth,  Martin Sloth,  Erik Møl-
Jensen,  Annelise Sloth.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Sel-
bets  revisor:  Revisor Vil ly Steen Møller ,  
dvej  37,  Frederikshavn.  
.egister-nummer 59.782: »Lædergaarden 
>« hvis  formål er  at  drive handel .  Selskabet  
hovedkontor i Århus kommune,  Bane-
isgade 37,  Århus;  dets  vedtægter er  af  6.  
tember 1972.  Den tegnede aktiekapital  
!ør  10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
m er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie-
Sb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
: r  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
iirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
- ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
IFru Kirsten Sloth Madsen,  Sigrids Vej 47,  
Ibrand,  t i lskærer Erik Madsen,  maskin-
dker Thorvald Madsen,  begge af  Bane-
tlsgade 37,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte 
sten Sloth Madsen,  Erik Madsen,  Thor-
Il Madsen samt konsulent  Henning Mad-
Sigridsvej  47,  Brabrand.  Direktion:  
wnte Kirsten Sloth Madsen.  Selskabet  
nes af  en direktør i  forening med et  med-
af bestyrelsen el ler  af  den samlede besty-
3e.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  C.  
f \skgaard Olesen,  Christ iansgade 26,  År-
jegister-nummer 59.783: »A/S ERINETTE 
^ANS & TRADING«, hvis hovedformål er  
at  drive handel  og fabrikation,  yde konsulent­
bistand samt foretage investeringer af  enhver 
art ,  og udøve finansieringsvirksomhed, des­
uden at  deltage i enhver form for spil ,  herun­
der lot teri-  og total isatorspil  m. v.  samt drive 
tandlægevirksomhed m. v.  Selskabet  har 
hovedkontor i Torslunde-Ishøj  kommune,  
Bjergården 6,  Greve Strand; dets  vedtægter 
er  af  12.  december 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 500 kr.  er  A-
aktier  og 9.500 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  A-aktierne har ret  t i l  forlods 
kumulativt  udbytte,  jfr .  vedtægternes § 6.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 5.  B-aktierne er  indløseli­
ge efter  reglerne i vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  Stud.  odont.  Erik 
Simonsen,  assistent  Annette Jensen,  begge af  
Bjerggården 6,  Greve Strand,  el- instal latør  
Flemming Simonsen,  Stærevænget 2,  Hav­
drup.  Bestyrelse:  Nævnte Erik Simonsen 
(formand),  Annette Jensen,  Flemming Si­
monsen.  Direktion:  Nævnte Annette Jensen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
delt :  Annette Jensen.  Selskabets revisor:  
Kontorassistent  Ingrid Nørup Andersen,  
Værebrovej  54,  Bagsværd.  
Register-nummer 59.784: »ASX III A/S«, 
hvis formål er  handel  detai l  og en gros.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Århus kommune.  
Askvænget 15,  Norsminde,  Mall ing;  dets  
vedtægter er  af  24.  oktober 1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 15.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
kr.  Hver aktie på 500 kr.  giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  Afde­
l ingsleder Helmer Nielsen,  fru Ingerl ise Niel­
sen,  begge af  Louisevej  36,  Brabrand,  stud.  
med.  Torfinn Karlsen,  Askvænget 15,  Nors-
minde,  Mall ing,  mekaniker Erik Winsløw 
Olesen,  Castenschioldsvej  16,  Højbjerg.  Be­
styrelse:  Nævnte Helmer Nielsen (formand).  
Torfinn Karlsen,  Ingerl ise Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Helmer Nielsen.  Selskabets 
revisor;  »REVISIONSFIRMAET C. J .  
MADSEN MDR «, Søndergade 66-68,  Ar-
hus.  
Register-nummer 59.785; »AIO AIR-
CRAFT INSTRUMENT ORGANIZA TION 
A/S«,  hvis formål er  reparation og fabrikation 
af  instrumenter.  Selskabet  har hovedkontor i 
Herstedernes kommune,  Herstedvang 7,  
Albertslund; dets  vedtægter er  af  18.  novem­
ber 1971 og 14.  december 1973.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver en 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Direktør Uffe Aage Ras­
mussen,  ekspedit ionssekretær Tove Emilie 
Rasmussen,  begge af  Glentehusene,  Alberts­
lund,  pensionist  Aage Peter  Nikolai  Rasmus­
sen,  Ryparken 208,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Uffe Aage Rasmussen,  Tove Emilie 
Rasmussen,  Aage Peter  Nikolai  Rasmussen.  
Direktion;  Nævnte Tove Emilie Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisor Ib Jørgen Balle,  
Erimodtsvej  15,  Hellerup.  
Register-nummer 59.786; »UFFE RAS­
MUSSEN FOTO TEKNIK A/S« hvis formål 
er  fabrikation og reparationer af  fotoart ikler .  
Selskabet  har hovedkontor i Herstedernes 
kommune,  Herstedvang 7,  Albertslund; dets  
vedtægter er  af  18.  november 1971 og 20.  
december 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Direktør Uffe Aage Rasmussen,  
ekspedit ionssekretær Tove Emilie Rasmus­
sen begge af  Glentehusene 67,  Albertslund,  
pensionist  Aage Peter  Nikolai  Rasmussen,  
Ryparken 208,  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Uffe Aage Rasmussen,  Tove Emilie 
Rasmussen,  Aage Peter  Nikolai  Rasmussen.  
Direktion;  Nævnte Uffe Aage Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisor Ib Jørgen Balle,  
Erimodtsvej  15,  Hellerup.  
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Register-nummer 59.787; »A/S SkibstW 
Jensen«,  hvis formål er  at  drive virksomh^rl  
med bladdistr ibution samt køb og salg af  føl  
ejendom. Selskabet  har hovedkontor i Thrf  
holm kommune,  Søndbjerg,  Hvidbjerg;  det  
vedtægter er  af  17.  januar 1973.  Den tegner 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetaB 
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 H 
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 51? 
kr .  giver en stemme efter  3 måneders nollc 
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne t 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inn 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akti i j  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
st if tere er;  Postbud Frede Karsten Jensen,  ft  
Rita Skibsted Jensen,  begge af  Søndbjeis  
Hvidbjerg,  assurandør Finn Steen Jensen,  O 
Struervej  8,  Holstebro.  Bestyrelse;  Nævn 
Frede Karsten Jensen,  Rita Skibsted Jensen 
Finn Steen Jensen.  Selskabet  tegnes af  db 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Rø> 
revisor Hans Møller  Jensen,  Vestergade i 
Struer.  
Ændringer 
Under 20. december 1973 er følgende ændrS 
ger oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 16.056; »Scandinavivi 
Rabbit  Company A/S« i  l ikvidation« af Købo( 
havns kommune.  Under 20.  december 19P 
er  Københavns byrets  skif teafdeling anmocx 
om at  opløse selskabet  i medfør af  beste 3 
melsen i akt ieselskabslovens § 72.  
Register-nummer 37.818; »Aktieselskab 
B.J.  M.« af Bogense kommune.  Under 1.  rm 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsH« 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelseis  
forening med en direktør el ler  af  den samrr 
de bestyrelse.  Ella Gurli  Andersen,  Rasrm 
Christ ian Andersen Scheby,  Will iam Sco 
Thompson er  udtrådt  af ,  og president  Phiir  
Mazziott i ,  Falmouth Road,  Toledo,  Ohri  
U.S.A.,  advokat  Hans Jørgen Beier ,  Sone 
dam Dossering 43,  København,  direkt>|  
Hugo Kaas Pedersen,  Gærdet  7,  Næsby,  ,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Hugo Koy 
Pedersen er  indtrådt  i d irektionen,  og den 
meddelt  ham og Arne Kruse Andersen p:q 
kura hver for  sig.  Til  revisor er  valgt;  St3J 
aut .  revisor Paul  Richard Frederik Olsel  
Vandværksvej  18,  Odense.  
Register-nummer 46.398; »Aktieselskabets 
13/5 1970« af Århus kommune.  Under 29.  juj  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Akt))  
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pitalen er  udvidet  med 950.000 kr.  ved ud-
idelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-
udgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbe-
t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie-
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 475.000 
Selskabet  tegnes af  to direktører  i fore-
ig el ler  af  den samlede bestyrelse.  Besty-
sens formand Niels  Vagn Jessen er  udtrådt  
og direktør Johannes Ludvig Larsen,  
ippelavej  29,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrel-
n. Medlem af bestyrelsen Jørgen Christ ian 
nst  Andersen er  indtrådt  i d irektionen.  Sel-
abets forretningsfører  Finn Gludsø Mad-
(i benævnes direktør.  Til  revisor er  valgt;  
i tsaut .  revisor Erik Smith-Hansen,  Edwin 
hrs Vej 50,  Århus.  
Register-nummer 50.518; »EU ROTRA/L 
»«• af  Bov kommune.  Under 18.  juni  1973 er  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
; af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore-
ig el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ening med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  
i tsaut .  revisor Svend Asmild,  Nørreport  3,  
•en rå.  
Register-nummer 51.352; «TX 71 A/S« af 
ngby-Tårbæk kommune.  Under 1 1.  maj  og 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
idret .  Selskabets navn er  »Asger Nørgaard 
rsen A/S«.  Selskabets hjemsted er  Århus 
Timune,  Tingstedet  68,  Brabrand.  Under 
maj 1973 er  det  besluttet  ef ter  udløbet  af  
oklama, jfr .  aktieselskabslovens § 37,  at  
Bsætte aktiekapitalen med 50.000 kr.  Sel-
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
Drening el ler  af  en direktør alene.  Bent 
;go Anton Markers,  Lene Borup Glistrup,  
ogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og chefre-
xtør Asger Nørgaard Larsen,  fru Aase Lar-
,  begge af  Tingstedet  68,  Brabrand,  pens.  
l ionsforstander Frederik Mikael  Larsen,  
ngbyvej  6,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
ogens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
omte Asger Nørgaard Larsen er  indtrådt  i 
skt ionen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor 
ul  Kjærgaard Lauridsen,  Hyrdedamsvej 
Brabrand.  
Slegister-nummer 54.676; »Jan Holck Hoff-
vn A/S« af Århus kommune.  Poul Martin 
>kkelsen,  Anders Ulrik Schrøder er  udtrådt  
oestyrelsen.  
Register-nummer 504; »Aktieselskabet Aar-
Dampmølle« af Århus.  Under 27.  septem-
• 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
i  bet tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
hrening med en direktør el ler  af  den samle-
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisions­
f irmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
Århus.  
Register-nummer 8108; »A/S Jydsk Såsæd 
og Kornexport« af Kolding.  Under 22.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  
4,  Kolding.  
Register-nummer 15.316; »Ejendomsaktie­
selskabet  »Rosendalen«« af Svendborg.  Under 
29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Edvin 
Munk, Møllergade 64.  Svendborg.  
Register-nummer 17.810; »Frederik Johan­
sen A/S« af Mariager.  Under 18.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Tage Skov Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand, hvorefter  den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Werner Nørgaard,  
Set .  Mathias Gade 15,  Viborg.  
Register-nummer 17.939; »A/S Carl Westh« 
af København.  Under 11.  september 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to 
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Poul Edvin Carlsen,  Vester-
voldgade 2,  Kobenhavn.  
Register-nummer 21.543; »A/S Viborg Lyn-
fryseri« af Viborg.  Under 22.  august  er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma­
et  M. Grønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg,  Skt .  
Mathias Gade 15,  Viborg.  
Register-nummer 22.691; »S.P. Sillehoved 
A/S (Engelsk Beklædningsmagasinj« af Rønne 
kommune.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Johan Svendsen,  St .  Torvegade 12,  
Rønne.  
Register-nummer 22.984; »Viggo Nielsen 
A/S« af Nørresundby.  Under 29.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
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eller  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Alexander Tveede,  Ting­
husgade 2,  Nørresundby.  
Register-nummer 23.985; »Getama Aktie­
selskab« af Gjedsted.  Under 26.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  M. Grønning Mikkelsen A/S & Grave­
ne 2,  Viborg.  
Register-nummer 32.370; »A/S Magneto« af 
København.  Under 20.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør.  Medlem 
af bestyrelsen Knud Børge Egebjerg Chri­
stensen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  Christ ian­
sen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 33.703; »Kaiser Bionics 
A/S« af Søllerød kommune.  Under 28.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig.  Selskabets revisor;  A/S Revisionsfir­
maet  G. T.  Sort ,  Bjergegade 18.  Helsingør.  
Register-nummer 34.350; »AcuJJ-Rose 
Scandia A/S« af Københavns kommune.  
Under 24.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revi­
sor Wilhelm Svend Thorsen,  Østerbrogade 
106.  København.  
Register-nummer 38.805; »Viborg Invest-
ment A/S« af Viborg kommune.  Under 30.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revi­
sionsfirmaet  M. Grønning Mikkelsen,  A/S,  
Viborg,  Mathiasgade 15,  Viborg.  
Register-nummer 40.554; »Forlaget OU 
Manuscripts  A/S« af Gentofte kommune.  
Under 4.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  H. E.  Noiesen,  
Nyropsgade 47,  København.  
Register-nummer 40.595; »Austria Plast 
A/S« af Glostrup kommune.  Under 23.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Knud Børge Laur­
sen,  Hovmarksvej  56,  Charlottenlund.  
Register-nummer 41.941; »E. GRODT A/l) 
ÅBEN RÅ« af Åbenrå kommune.  Under 4.  juu 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk:;> 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsenn 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Erin 
Grodt meddelte prokura er  herefter  bortfar  
det  som overflødig.  Selskabets revisor;  Sørif  
derjyl lands Revisionskontor,  Aabenraa,  A/I1\  
Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 47.668; »Kawneer Da^ 
mark A/S« af Københavns kommune.  Und'fc 
10.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændron 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bestJ-
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bestJ .  
reisen i forening med en direktør.  Selskaber 
revisor;  Coopers & Lybrand A/S,  Nøn 
Voldgade I 1 ,  København.  
Register-nummer 48.176; »A/S Ormstnv 
Fiskeri« af Holstebro kommune.  Under 3 I£ 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændre -
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  best  J 
reisen i forening el ler  af  en direktør alenn 
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Arrr  
Kjersgård Nielsen,  Munkegade 5,  Kolding.  
Register-nummer 49.411; »Quick PhotomKs 
chine Manufacturing A/S« af Gladsaxe kom 
mune.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to mes 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e  
direktør alene.  Selskabets revisor;  Statsaui  
revisor John Stengel  Hansen,  Fortunvængg 
15,  Lyngby.  
Register-nummer 50.61 I ;  »F/ans Axel A/*\ 
af Holmsland kommune.  Under 22.  juni  I9"Q 
er  selskabets vedtægter ændret .Selskabd 
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samllr  
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Reg.  revist2 
Carl  Christ ian Nielsen,  Vestre Allé 3,  Ålborg§-
Register-nummer 51.417; »DREFELA 
BOGTRYK A/S« af Værløse kommune.  Uil  
der 27.  september 1973 er  selskabets vedtæ;3 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en db 
rektør alene.  Den Erik Emil  Dresner meddel  
te prokura er  herefter  bortfaldet  som overfl»n 
dig.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Pæ* 
le Dyre,  Frederiksberggade I ,  Kobenhavn.  
Register-nummer 52.012; »Ole Brinknw 
A/S« af Århus kommune.  Under 31.  auguu 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk:>l  
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  Selsk;j i  
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Finn Wioi 
Warhuus,  Ryesgade 8,  Århus.  
Register-nummer 52.139; »Con-Trail>\\ 
A/S« af Århus kommune.  Under 9.  jul i  197^ 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskab<d 
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mes af  bestyrelsens formand i forening 
id enten et  andet  medlem af bestyrelsen 
:r  en direktør el ler  af  to medlemmer af  
tyreisen i forening med en direktør.  Sel-
bets  revisor:  Revisionsfirmaet  Seier-Pe-
sen.  Åboulevarden 70,  Århus.  
Jnder 21. december 1973 er følgende ændr i n-
oplagei i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3576: »Aktieselskabet 
Niløse Gæstgivergaard ug Forsamlingshus« 
- lemløse kommune.  Under 21.  december 
3 er  skif teret ten i Assens anmodet om at  
ase selskabet  i  medfør af  bestemmelsen i 
eselskabslovens § 72.  
egister-nummer 33.690; »Industricentrum 
stedøster A/S« af Herstedernes kommune,  
ler  11.  december 1972 og 5.  december 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
driver t i l l ige virksomhed under navnet  
DUSTRIEL AREA & BUILDING 
MPANY INDACO A/S (Industr icentrum 
:stedøster  A/S)«.  Selskabets hjemsted er  
•enhavns kommune,  Hermodsgade 6,  N. 
Ikabets formål er  at  erhverve,  bebygge,  
: je ,  administrere og eventuelt  sælge faste 
domme samt i øvrigt  handel  og ydelse af  
nomisk og teknisk rådgivning.  Selskabet  
have interesser i andre selskaber med 
2nde formål.  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
lem af bestyrelsen i forening med en di-
ør .  Højesteretssagfører Jørgen Krist ian 
srsen,  Maglemosevej  91,  Charlottenlund,  
udtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
is ionsfirmaet  Seier-Petersen,  Åboulevar-
70,  Århus.  
legister-nummer 34.466: »H ADSTEN 
»TERBO A/S i  l ikvidation« af Vit ten-Hal-
i-Hadsten kommune.  På generalforsam-
den 31.  oktober 1973 er  det  vedtaget  at  
'dere selskabet .  Styrelsen og direktionen 
ratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  Lands-
sagfører Asger Helge Knub, Søndergade 
112, Århus,  gårdejer ,  ejendomshandler  
Ils  Peter  Boddum-Andersen,  Nørgaard,  
isvej  1,  Neder Hadsten,  Hadsten.  Selska-
legnes af  l ikvidatorerne i forening,  
sgister-nummer 34.653: »AX A-BETON 
^selskab« af Høje-Tåstrup kommune,  
ær 27.  november 1972 og 15.  marts  1973 
slskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
er  »Brinkmann-Høyer & Gyring-Niel-
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Køben­
is  kommune,  Købmagergade 7,  K. Sel-
»ets formål er  handel  og finansiering.  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to direktører  i 
forening.  Bestyrelsens formand Claus Gustav 
Kåhler  samt Jens Christ ian Nørgaard,  Verner 
Palmkvist  Nielsen er  udtrådt  af ,  og fru Lis­
beth Høiri is  Gyring-Nielsen,  civi løkonom 
Niels  Gyring-Nielsen,  begge af  GI.  Skolegård,  
Kollerødvej  45,  Allerød,  fru Agnes Tove 
Brinkmann-Høyer,  direktør Per Viggo Brink­
mann-Høyer,  begge af  Carolinevej  17,  Helle­
rup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  Revisionsfirmaet  Arthur Andersen & 
Co.,  Rådhuspladsen 16.  København.  
Register-nummer 44.279: »A/S Clott Tra-
ding« af Københavns kommune.  Under 13.  
jul i  1972 og 27.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 10.000 kr.  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  20.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Direktør Ole Egon Schutt ,  
Trørødvej  22,  Vedbæk, er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Nævnte Ole Egon Schutt  samt medlem 
af bestyrelsen Erik Georg Jensen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Gladsaxe 
EDB-Central  A/S,  Langemosevej  33,  Bags­
værd.  
Under 27. december 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabsregisteret som: 
Register-nummer 2570: »De Lolland-Fal­
sterske Venstreblade,  Aktieselskab af  1914« af 
Nykøbing E. kommune.  Arne Lindegaard 
Rasmussen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selska­
bets  redaktør og forretningsfører  Palle Max 
Ibenfeldt ,  Strandboulevarden 42,  Nykøbing 
E.,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  og den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Register-nummer 14.482: »Stjernholms 
Trælasthandel ,  Aktieselskab« af Horsens 
kommune.  Under 14.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 750.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  1.000,  50.000 og 100.000 
kr.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med en direktør el ler  af  to direktø­
rer  i  forening el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Preben Ove Rasmus­
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sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Helge Bruun.  
Søndergade 16.  Horsens.  
Register-nummer 24.829; »Anker Laursen 
A/S" af Kobenhavns kommune.  Under 27.  de­
cember 1973 er  Københavns byrets  skif teaf­
deling anmodet om at  opløse selskabet  i  med­
før af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens 
§ 72.  
Register-nummer 27.311; »5.  P. Jensen & 
Co. A/S« af Kalundborg kommune.  Den Fin 
Rosenvold Anderson meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt ;  Niels  Pas-
gaard Madsen i forening med t idl igere an­
meldte Erik Havemann. 
Register-nummer 31.190; »K. GYLDEN­
STEINS EETE. A/S under konkurs« af Ko­
benhavns kommune.  Under 29.  oktober 1973 
er  selskabets bo taget  under konkursbehand­
ling af  sø- og handelsret tens skif teretsafde-
ling.  
Register-nummer 31.703; »Eoplcir Plastics 
A/S i  l ikvidation« af Roskilde kommune.  På 
generalforsamling den 18.  september 1973 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt;  Advokat  Georg Anton Poscholann 
Kofod,  Rådhuspladsen 45,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionsfirmaet  E.  Lundgaard 
Andersen.  St .  Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 48.628; »Golfhanen Hvide 
Kli t  Aktieselskab« af Skagen kommune.  Un­
der 5.  og 26.  februar 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Erl ing Moll  Niemann er  udtrådt  af ,  og 
f iskeeksportør Hemming Seidler  Hansen,  
Kløvervej ,  Skagen,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Svend Aage Larsen,  »Diget«,  Bunken,  Al­
bæk, er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Johannes Holm, 
Rimmensallé 89,  Frederikshavn.  
Register-nummer 5 1.691; »CRE IVd A/S« at  
Københavns kommune.  Under 2.  december 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »L. M. Brolægning A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Høje Tåstrup kommune.  
Parkvej  139,  Tåstrup.  Selskabets formål er  
brolægning.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og bro­
lægger Hans Jørgen Mølholt ,  fru Else Karen 
Mølholt ,  begge af  Parkvej  139,  Tåstrup,  auto­
handler  Ejner Hessel ,  Ringkøbingvej  36,  kon­
torassistent  Leif  Vil ly Lund Jensen,  Trane­
kærvej  97,  begge af  Herning,  er  indtrådlt t  
bestyrelsen.  Nævnte Hans Jørgen Mølholt  J 
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  val}[l  
Revisor Helge Pedersen,  Kulmosevej  2,  Bfl  
rup.  
Register-nummer 55.923; PQX 232 A/S« * 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 18.  ses 
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændm 
Selskabets navn er Erantz Christensen A/t'l 
Selskabets hjemsted er  Københavns kommrr 
ne, Øresundsvej 55, S. Selskabets formål er t 
drive restaurationsvirksomhed. Mogens GC 
strup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Christot  
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og restauratJj  
Frantz Arne Christensen,  fru Elly MargretJ  
Christensen,  begge af  Øresundsvej  55,  ii 
spektør Steen Bjørn Christensen,  Weimarg-
de 5,  fru Jet te Fink,  Weimargade 3,  al le  ;  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Næv; 
te Frantz Arne Christensen er  indtrådt  i -
rektionen.  Eneprokura er  meddelt ;  E3 
Margrethe Christensen.  Helle Markers er  fn) 
t rådt  som, og reg.  revisor Jørgen Borgstrøo 
HD, Høgevænget 26,  Dragør,  er  valgt  t i l  S2 
skabets revisor.  
Under 28. december 1973 er jolgende ændn\ 
ger oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 41.607; »OVERB& 
STEN VÆRKER A/S« af Sollerod kommuiu 
Eneprokura er  meddelt ;  Gerda Petersen.  
Register-nummer 49.242; »Laven Autoer* 
ter A/S« af Ry kommune.  Under 14.  maj 191 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
navn er  H. U. Andersen A/S«.  Selskabd 
hjemsted er  Silkeborg kommune,  Bakkevæ 
get  80,  Silkeborg.  Selskabets formål er  at  o  
ve handel ,  f inansiering,  byggevirksomhed t  
restaurationsvirksomhed. Aktiekapitalen i 
udvidet  med 40.000 kr.  ved udstedelse af  '  
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør hen;  
ter  50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontaj]  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  fl  
del t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Selskabet  U 
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlel  
bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Revisions«? 
s k a b e t  a f  2 0 / 2  1 9 7 1  A / S ,  S ø n d e r g a d e  I I , :  
keborg.  
Register-nummer 51.141; »XX 33 A/S«*-
Kobenhavns kommune.  Under 9.  apri l  191 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabdj 
navn er  »K. Astrup Plast ic A/S".  Hvert  ak>l 
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktiernor 
ikke omsætningspapirer .  der  gælder i i  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  f i  
vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes af to mm 
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nmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
ektor alene.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
strup,  Johan Christoffer  Hoppe er  udtrådt  
og fabrikant  Elisabeth Astrup,  Degnestav-
i  29,  Kobenhavn,  direktor Kjeld Jorgen 
trup,  fru Henny Norbo,  begge af  M. P.  
isens Vej 24,  Slangerup,  er  indtrådt  i besty-
sen.  Nævnte Kjeld Jorgen Astrup er  ind-
dt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Revi-
Hans Hugo Logstrup Krist iansen,  L.  I .  
undes Allé II ,  Koben havn.  
Register-nummer 52.278: »CRh 162 A/S« af 
(benhavns kommune.  Under 12.  apri l  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
m er  »Nykobing M. Garnlager A/S«.  Sel-
bets  hjemsted er  Morso kommune,  Alga-
30,  Nykobing M. Selskabets formål er  at  
»'e fabrikation,  international  handel ,  han-
.  investering i andre selskaber og finansie-
z.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
tyreisen i forening el ler  af  en direktor ale-
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
n Horsten er  udtrådt  af ,  og direktor Ans-
Mathiassen,  fru Birte Mathiassen,  begge 
Vinkelvej  16,  advokat  Sten Thyge Bang,  
ade 22,  al le  af  Nykobing M.,  er  indtrådt  i 
tyreisen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re-
ar Vil ly Moller  Hansen,  Vestergade 2,  
icobing M. 
Register-nummer 55.344: »A/S PSE nr. 42« 
Kobenhavns kommune.  Under 26.  marts  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
s  navn er  "Benita Trading A/S«.  Selska-
s  hjemsted er  Vallensbæk kommune,  
nolmvej 16,  Brondby Strand.  Per Lmil  
sselbalch Stakemann, Adam Mikael  Drey-
Erie Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og direktor 
nt  Erik Brodersen,  fru Nit ta Anna Krist i-
Brodersen,  begge af  Egholmvej 16,  Brond-
Strand,  fru Anna Johanne Kristensen,  
dergade 18,  Ishoj ,  Tåstrup,  er  indtrådt  i 
tyreisen.  »SJÆLLANDS ERHVERVSRE-
iON K/S« er  fratrådt  som, og revisor Jor-
Nielsen,  Bredager 94,  Greve Strand,  er  
2t  t i l  selskabets rev^or.  
Jnder 28. december 1973 er følgende ændrin-
optaget i aktieselskabs-registeret: 
J'egister-nummer 17.576: »Ejendomsaktie-
\kabet  »Landevejsgaarden«« af København,  
der 14.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
idret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
I tyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
Jtyrelsen i forening med en direktør.  Sel-
ibets  revisor:  Reg.  revisor Erik Alexander 
I I s ten,  Amagerbrogade 28,  København.  
Register-nummer 18.629: »Ejendomsaktie­
selskabet  Lystofte Park« af København.  Un­
der 14.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Revisionsfirmaet  Otto Houd, 
Amagertorv 29,  København.  
Register-nummer 19.382: »A/S Revisions­
kontoret  i  Kolding« af Kolding.  Under 18.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør.  Medlem af bestyrelsen Arne 
Kjersgaard Nielsen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Svend Schultz Pedersen fra­
træder som prokurist  i henhold ti l  t idl igere 
tegningsregel .  Selskabets revisor:  Statsaut .  
revisor Gunnar Egekvist ,  6.  Juli  Vej  64,  Ere-
dericia.  
Under 28. december 1973 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 30.059: »SVENDSEN & 
HAGEN A/S« af Søllerød kommune.  Under 5.  
oktober og 28.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  .>A/S af  
9/12 1959«.  Selskabets hjemsted er  Helsingør 
kommune,  H. C.  Ørsteds Vej 6,  Helsingør.  
Selskabets formål er  at  drive handel  efter  
bestyrelsens nærmere bestemmelse.  Kurt  
Stenager Jakobsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 41.720: »PETER HOLM 
A/S« af Gråsten kommune.  Under 1.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »PETER HOLM INVEST A/S«.  
Selskabets formål er  f inansiering,  investering 
og udnyttelse af  know-how. 
Under 4. januar 1974 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 18.025: »A/S Ringsted 
Betonvarefabrik« af Ringsted.  Under 4.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »RINGSTED BETONVARE­
FABRIK A/S«.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  »Ringsted Beton A/S 
(Ringsted Betonvarefabrik A/S)«.  Selskabets 
hjemsted er  Erederiksberg kommune,  Rosen­
ørns Allé 9,  V. Selskabets formål er  at  drive 
fabrikation og handel  samt ingeniør-  og rede­
rivirksomhed i og uden for Danmark.  Dets 
midler  kan t i l l ige anbringes som lån ti l  og ak­
t ier  i  virksomheder med samme formål samt i 
faste ejendomme og skibe.  Hvert  aktiebeløb 
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på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Bestemmelserne om indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed er  bortfaldet .  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev el ler  i »Berl ingske Tidende«.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens og direktionens 
medlemmer tre i forening herunder bestyrel­
sens formand eller  næstformand. Søren Jo­
hannes Mailand Christensen,  Peter  Rikard 
Hansen,  Peder Ronald Andreas Bødker,  Jens 
Krist ian Correl l ,  Carsten Svendsen er  udtrådt  
af ,  og direktør Theodor Benned Hansen (for­
mand),  Valhalvej  42,  Roskilde,  direktør Jørn 
Lund (næstformand).  Østre Paradisvej  26 A, 
Holte,  civi l ingeniør Karl  Gade,  Frederiks­
borgvej  3,  Roskilde,  marketingchef Mogens 
Kolbe Olsen,  Birkevej  29,  Birkerød,  akade­
miingeniør Mogens Skytte,  Pilesvinget  31,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ole 
Olsen er  udtrådt  af ,  og nævnte Theodor Ben­
ned Hansen,  Jørn Lund er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Revisorinteressentskabet  er  fratrådt  
som, og Revisionsfirmaet  Schobel  & Mar-
holt .  Randersgade 60,  København,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Register-nummer 22.749; »Bonnesen og 
Danstrup A/S« af Frederiksberg kommune.  
Ole Richter  Guldberg er  udtrådt  af ,  og 
medlem af direktionen Mogens Wendelbo 
Venge,  Peter  Bangs Vej 107,  samt fru Lene 
Elisabeth Guldberg,  Esplanaden 5,  begge af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.288; »Aktieselskabet aj 
7.  December 195L Aarhus« af Århus.  Under 
20.  juni  og 23.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direktør 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Henning 
Blæsild er  udtrådt  af ,  og herreekviperings­
handler  Knud Erik Andersen,  Søtoften 38,  
Egå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Erik Smith-Hansen,  
Hvedebjergvej  50,  Brabrand.  
Register-nummer 27.957; »A/S Blumøller« 
af Odense.  Under 10.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  Til  revi­
sor er  valgt;  REVISIONSANSTALTEN FOR 
FYN, Vestergade 11,  Odense.  
Register-nummer 32.633; »A/S CAMO-
SPORT af Bjerringbro.  Under 4.  januar 1974 
er  Skifteret ten i Viborg herred anmodet om 
at  opløse selskabet  i medfør af  bestemmelses 
i akt ieselskabslovens § I 18.  
Register-nummer 33.676; »A/S /NGZ 
KUHL« af Københavns kommune.  Birgo|  
Thai  Jantzen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.837; »FINANSILi\ 
RINGSAKTIESELSKABET AF 14/5 1963 
København.  Under 4.  januar 1974 er  Købene 
havns byrets  skif teafdeling anmodet om ;; 
opløse selskabet  i medfør af  bestemmelsenn 
aktieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 36.536; »A/S Vorbasj 
Industricenter« af Vorbasse kommune.  Und»fc 
26.  oktober 1973 er  selskabets vedtægW: 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer . i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør alh 
ne.  Søren Emil  Lauridsen er  udtrådt  af ,  o 
snedkersvend Gregers Nielsen,  Søndergaof 
16,  Vorbasse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  T 
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Ole Bjerrr  
gaard Pedersen,  Kongensgade 53,  Esbjerg.  
Register-nummer 37.271; »Aktieselskabet \ 
17. januar 1962 i likvidation« af Brøndbyern n 
kommune.  På generalforsamling den 1.  nn 
vember 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere se« 
skabet .  Bestyrelsen og prokuristen er  frf  
trådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  Landsretssa^ 
fører  Jørgen Mazanti-Andersen,  advoM 
Jørgen Gamborg,  begge af  Bredgade S 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator©-
ne hver for  sig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaui  
revisor Emil  Lundgaard Andersen,  Stoo 
Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 38.220; »Djurslands Baw 
A/S« af Grenå kommune.  Under 7.  marts  • 
26.  marts  1973 er  selskabets vedtægter æa 
dret  og under 14.  juni  1973 stadfæstet  af  t i ls i  
net  med banker og sparekasser.  Aktiekap 
talen er ,  dels  ved,  udstedelse af  fr iaktier ,  det  
ved kontant  indbetal ing,  udvidet  nrn 
4.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgg 
herefter  10.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  d«fc 
kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tot  
nes af  et  medlem af bestyrelsen i forenin 
med en direktør el ler  af  to direktører  i fonc 
ning el ler  af  den samlede bestyrelse.  D©( 
henhold ti l  t idl igere tegningsregel  anmelol  
prokurister  tegner fremtidig selskabet  [  
prokura to i forening el ler  hver for  sig i  foio 
ning med enten et  medlem af bestyrelsen i  
ler  en direktør.  Til  revisorer  er  valgt;  Reviiv 
onskontqret  i Aarhus A/S,  Sankt Clemer 
storv 8,  Århus,  og statsaut .  revisor Niels  Ei3 
Tornøe,  Burschesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 38.261; »Engelsk-Danw\ 
Hospitals  Forsyning A/S« af Gladsaxe koio 
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ine.  Under 20.  jul i  1973 er  selskabets ved-
gter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
d 141.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør her-
sr  165.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
s  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to 
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør i forening med et  medlem af be-
relsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi-
Helge Houman-Jensen,  Dr.  Tværgade 40,  
benhavn.  
Register-nummer 38.568; »Carl Th. Mal-
A/S« af Københavns kommune.  Under 
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
ening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
5r af  en direktør i forening med et  medlem 
bestyrelsen.  Ole Richter  Guldberg er  ud-
dt  af ,  og fru Nina Andersen,  Skovvej  78,  
arlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
isor  er  valgt;  A/S Revisionsfirmaet  G. T.  
• t .  Bjergegade 18,  Helsingør.  
Register-nummer 39.528; »H. Reinhold 
%« af  Farum kommune.  Under 5.  november 
'3  er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
Ditalen er  udvidet  med 800.000 kr. ,  indbe-
;  ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
iekapital  udgør herefter  900.000 kr. ,  fuldt  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
DO, 10.000,  50.000 og 100.000 kr.  Selskabet  
mes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
l g  eller  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
gt ;  Frederiksborg Revisionsinst i tut  A/S,  
nkevej  32,  Hil lerød.  
fcegister-nummer 41.660; »ROYAL-CON-
t SYMASKINER, NORDJYDSK SY-
SKIN EIMPORT A/S« af Nykøbing Mors 
nmune.  Under 1.  maj 1973 er  selskabets 
I l tægter  ændret .  Selskabets navn er  »Roy-
Zonsul Symaskineimporten A/S«.  Aktieka-
ulen er  udvidet  med 325.000 kr.  ved udste-
se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
•ør  herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
5  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
:n er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 
300 kr.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
ne el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
sgar Mathiassen meddelte prokura er  
i tfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
gt ;  Statsaut .  revisor Willy Møller  Hansen,  
• tergade 2,  Nykøbing M. 
legister-nummer 41.862; »Troldhede Er-
-vsudvikl ing A/S« af Nr.  Vium-Herborg 
•nmune.  Under 1.  maj 1972 er  selskabets 
I tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 32.500 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  72.500 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Hjalmar Johnsen,  Hans Jørn Frandsen er  
udtrådt  af ,  og varmemester  Harald Jesper­
sen,  Dalgasgade 26,  entreprenør Anders Ole­
sen,  Kirkegade 16,  begge af  Troldhede,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.808; »CBS Grammo­
fon A/S« af Københavns kommune.  Under 6.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Jørgen Bent Molsted,  Michael  Rostock,  
Vivian Peter  Ernest  de Rougemont er  udtrådt  
af ,  og højesteretssagfører Michael  Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert ,  Frederiksgade 17,  
København,  direktør Jørgen Larsen,  Gota-
vågen 19 B, Djursholm, Sverige,  samt med­
lem af direktionen Søren Nissen,  Højleddet  
14,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Sø­
ren Nissen meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  Til  revisor er  valgt;  »Coopers 
& Lybrand A/S«,  Nørre Voldgade 11,  Køben­
havn.  
Register-nummer 43.209; »Brørup Ny-Byg 
A/S« af Brørup kommune.  Under 11.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Erik Knud Lund,  Olaf 
Worning Nielsen,  Leif  Poulsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Den Erik Iversen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Revisionsfirmaet  Edvin 
Munk, Møllegade 64,  Svendborg,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Register-nummer 44.324; »Ingeniørfirmaet 
Lytzen A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
23.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Besty­
relsens formand og medlem af direktionen 
Per Haakon Lytzen er  afgået  ved døden.  Fru 
Else Lytzen (formand),  Ulf  Lytzen,  begge af  
Tårbæk Strandvej  53 B, Klampenborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Else Lytzen er  
indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Børge Valdemar Borg,  Slots­
gade 8,  Hil lerød.  
Register-nummer 44.841; »MCS Data A/S i 
l ikvidation« af Københavns kommune.  På 
generalforsamling den 23.  oktober 1973 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  Advo­
kat  Kurt  Skovlund,  Dronningens Tværgade 
16,  København.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
tor  alene.  
Register-nummer 45.775; »CRE Chemical 
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Reacior Equipment A/S« af Roskilde kommu­
ne.  Under 21.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr. ,  dels  ved udstedelse af  fr iak­
t ier .  dels  ved kontant  indbetal ing.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter  600.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
s temme. Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Konsulent  Kai Lindholst ,  Fredericia­
gade 25,  København ,  Paul  Marie Augustin,  
38 Rue du Genezal  Foy,  Paris ,  Frankrig,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.673; »»Vejle Maskin­
forretning« A/S.  Vejle« af Vejle kommune.  
Under 27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
20.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  40.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Med­
lem af bestyrelsen Christen Jensen Bering 
Laursen er  afgået  ved døden.  Under 1.  apri l  
1973 er  fru Laura Lyager Laursen,  Kirkevej  
10,  Borris ,  indtrådt  i ,  og under 30.  jul i  1973 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Mekanikerlærling 
Kristen Lyager Laursen,  Boulevarden 25,  
Vejle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  Revisionsfirmaet  S.  A.  Spallou A/S,  
Dæmningen 66,  Vejle.  
Register-nummer 50.188; »PQX 95 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 26.  sep­
tember 1972 og 17.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
»Restaurationsaktieselskabet  af  26/9 1972«.  
Selskabets hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  Axeltorv 9,  V. Selskabets formål er  at  
drive hotel-  og restaurationsvirksomhed 
og dermed beslægtet  virksomhed. Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 90.000 kr.  A-
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  100.000 kr. ,  hvoraf 99.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  2.000 og 10.000 kr.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
restauratør Frode Lundsten Hansen,  Axel­
torv 9,  fru Kirsten Hansen,  Tagensvei  101 
advokat  Jørgen Andersen,  Helgolandsgade s  
alle af  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Nævnte Frode Lundsten Hansen er  indtrådb.  
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsab,  
t ieselskabet  Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen 
Østergade 16,  København.  
Register-nummer 55.527; »A. Ransdal 
Co.  A/S« af Ballerup kommune.  Under 3.  ses.  
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændm 
Selskabets navn er  »Hillerød Metaltrykk«; 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Hil lerød komnn 
ne.  Blytækkervej  9,  Hil lerød.  
Register-nummer 2838; »Axel Petersen \ 
Fri tsche,  Aktieselskab« af Herlev kommuni 
Under 30.  august  1973 er  selskabets vedtææ 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelses 
formand alene el ler  af  en direktør alene.  Si^ 
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Alex Roasc 
Ankjær-Jensen,  Maltevangen 10,  Gentofte.  .  
Register-nummer 4731; »Chr. Kjærgaaw 
Aktieselskab,  Nørresundby« af Ålborg kone 
mune.  Under II .  oktober 1973 er  selskabor 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlem af bestyrelsen i forening med en o 
rektor el ler  af  den samlede bestyrelse.  S? 
skabets revisor;  Reg.  revisor Svend Eb ;  
Christensen,  Danmarksgade 56.  Ålborg.  
Register-nummer 6322; »Ejendomsaktie.w: 
skabet  »Rosnæs«« af Nakskov.  Under 22.  o  
tober 1973 er  selskabets vedtægter ændri l  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanoi 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
Selskabets revisor;  Centralanstal ten for Res 
sion.  Landemærket  25.  Kobenhavn.  
Register-nummer 23.582; »Johan Hansis 
assuranceforretning A/S« af København.  LU 
der 28.  juni  1973 er  selskabets vedtægts 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand i forening med et  andet  medlem af b 
styrelsen.  Selskabets revisor;  Reg.  revisi  
Ralph Kryger.  Høidevej  6,  Virum. 
Register-nummer 24.920; »aktieselskab 
Tacitus« af Frederiksberg.  Under 25.  jui  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsH2 
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelses 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabtd 
revisor;  Revisionsfirmaet  Seier-Peterseg 
Trommesalen 4.  Kobenhavn.  
Register-nummer 26.368; »A/S Vilkig ^ 
Landsbo,  Kunstforlag« af København.  Unon 
28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnb 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besg^ 
reisen i forening el ler  af  en direktør ales 
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Eg:  
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[ k i l d  Bruun P e d e r s e n ,  Ny Ø s t e r g a d e  7,  
D e n h a v n .  
ILegister-nummer 26.411; »Johs. Mai A/S« 
ITaulov.  Under 29.  september 1973 er  sel-
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
10 medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  en direktør alene.  Den Erik Mai 
ddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
rflødig.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi-
Gunnar Egekvist ,  Vendersgade 26,  Frede-
H. 
•egister-nummer 26.519; »Mio Trading 
'«  af  Århus.  Under 29.  juni  1973 er  selska-
s  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  at  
l i rektør alene.  Selskabets revisor;  Central­
al ten for Revision,  Gøteborg Allé 5 C,  
IUS 
.egister-nummer 27.261; »A/S Torben 
st  Hansen« af Nykøbing Sj.  Under 24.  juni  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  den samlede bestyrelse.  Selska-
;  revisor;  Reg.  revisor Einar Wærnskjold 
esen.  Algade 31.  Nykøbing Sj.  
.egister-nummer 28.512; »Fr. Brorsen, 
borg Kaffe-  og Thehandel  A/S<< af Ålborg,  
ler  30.  august  1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
nand alene el ler  af  en direktør alene,  
dlem af bestyrelsen Steen Jensen er  valgt  
bestyrelsens formand. Selskabets revisor;  
saut .  revisor Alex Roald Ankjær-Jensen,  
I tevangen 10,  Gentofte.  
egister-nummer 28.813; »P. Haslund A/S, 
isionsfirma« af Haderslev.  Under 27.  juni  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
i tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
in direktør alene.  Selskabets revisor.  Fuld-
gtig Peter  Duus,  Nørregade 30,  Haders-
egister-nummer 29.619; »Najta Nykøbing 
ter A/S« af Nykøbing Falster .  Under 5.  
3ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Ikabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
^n i forening el ler  af  direktionen.  Selska-
revisor;  Statsaut .  revisor Bent Hejlesen,  
^et  15,  Nykøbing F.  
legister-nummer 29.839; »Kobenhavns 
\kinfahrik A/S« af København.  Under 25.  
11 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Ikabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
is ionskontoret  i Aarhus A/S,  Set .  Cle-
ns Torv 8,  Århus.  
legister-nummer 30.118; »Aktieselskabet 
ker & Co.« af Padborg,  Bov kommune.  
Under 28.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
Krist ian Georg Junker og Kaj Henrik Junker 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabets revisor;  Sønderjyl­
lands Revisionskontor,  Aabenraa,  A/S,  Nør­
report  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 30.746; »J. H. ADMINI­
STRATION A/S« af Københavns kommune.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  Seier-Petersen.  
Trommesalen 4,  Kobenhavn.  
Register-nummer 31.004; »Jul. Nielsen & 
Søn Frederikshavn A/S« af Frederikshavn.  
Under 16.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Hans Anton Schmidt Andersen,  Ths.  Bergs 
Gade 12,  Frederikshavn.  
Register-nummer 31.108; »Henriques & 
Zøvlner's  Eft f .  A/S« af København.  Under 16.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Povl 
Holm. Pile Allé 29.  København.  
Register-nummer 31.160; »Kemo-Byg A/S« 
af Dallerup kommune.  Under 6.  marts  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Langkilde Larsen,  Bane­
gårdsplads 18,  Århus.  
Register-nummer 31.240; »Teaterstien 
13-19 A/S« af Haderslev.  Under 31.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi­
sor Frederik Karl  Laust  Flade,  Jomfrustien 6,  
Haderslev.  
Register-nummer 31.674; »Karnec Auto 
A/S« af Svendborg.  Under 2.  jul i  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  direktionen.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Niels  Verner Dalgaard,  Wiggers 
Gård.  Svendborg.  
Register-nummer 33.246; »A/S Fatima« at  
Farum kommune.  Under 15.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
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nes af  to direktører  i forening el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  RE­
VISIONSAKTIESELSKABET KRESTEN 
FOGED, Rosenvængets Sideallé 8,  Køben­
havn.  
Register-nummer 33.501: »Byggeejendoms-
aktieselskabet  Cathrinehjerg,  Sengeløse« af 
Københavns kommune.  Under 17.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Christ ian Andersen,  
Østergade 16,  København.  
Register-nummer 34.378: »A/S Viby Sav­
værk,  Viby J.« af Viby kommune.  Under 28.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  A/S Revisionscentret  Leif  
E.  Holst ,  Aarhus.  Rundhøjtorvet  3,  Højbjerg.  
Register-nummer 34.949: »Fyns Klichefa­
brik Aktieselskab« af Odense kommune.  Un­
der 19.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfirma­
et  H. Bormann og P.  Bjørn,  Odense Revisi-
onsbureau,  Ths.  B.  Thriges Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 34.966: »SØREN HEM­
PELS EETE.,  A/S,  AALBORG« af Ålborg 
kommune.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re­
visor Karl  Erik Karlsen,  Hasseris  Bymidte 6,  
Ålborg.  
Register-nummer 35.044: »S. Damkjær & 
Søn A/S,  Skærbæk« af Taulov kommune.  
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  A/S Revisionskonto­
ret  i Kolding,  Munkegade 5,  Kolding.  
Register-nummer 35.080: »A/S Lapposan« 
af Holbæk kommune.  Under 30.  jul i  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning med en forretningsfører  el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Revi­
sorinteressentskabet ,  Algade 28,  Holbæk. 
Register-nummer 35.165: »L. E. Eoght A/S» 
af København.  Under 25.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor:  Revisionsaktie­
selskabet  C.  C.  H. v.  Rosen,  Vestergade 3 
København.  
Register-nummer 35.262: »Ejendomsakl\j 
selskabet  af  15.  april  1964« af Korsør komrrn 
ne.  Under 29.  juni  1973 er  selskabets vedtae 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets res 
sor:  Reg.  revisor Tønnes Solhart ,  Køgevej  j 
Tåstrup.  
Register-nummer 35.354: »Ringsted & 5^ 
ler A/S« af Københavns kommune.  Under I • 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bese 
reisen i forening el ler  af  en direktør alei3 
Den Niels  Erik Justesen meddelte prokuras 
t i lbagekaldt .  Selskabets revisor:  Statsaut .  
visor Niels  Chr.  Bri ihl ,  Prinsesse Maries AA 
17.  København.  
Register-nummer 36.646: »Erank Loge 
A/S« af Kristrup kommune.  Under 13.  j  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selslz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabd 
revisor:  Reg.  revisor Finn Sørensen,  Storep 
de 14,  Randers.  
Under 7. januar 1974 er følgende ændrin.w 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 467: »C. Schou's Eabriiv 
A/S« af København.  Under 27.  apri l  1973£ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
navn er  »C. Schous Fabriker A/S«,  hvorefh 
selskabets bif irmaer »A/S Parfumeri  Beatnl  
(C.  Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  16,265 
»Schous Parfumeri  A/S (C. Schou's  Fabri lr  
A/S)« (reg.  nr .  14.643),  »Schous Varehus A 
(C. Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  14.6^c 
»A/S Schou Ravnholm (C. Schou's  Fabri lr  
A/S)« (reg.  nr .  23.059),  »A/S Fabriken PlaB 
ca (C. Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  
23.061),  »La Boutique A/S (C. Schou's  FaHt 
ker A/S)« (reg.  nr .  34.636) og »Schou-tex A 
(C. Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  34.637T 
ændret  t i l  »A/S Parfumeri  Beatnc (C. 
briker A/S)«,  »A/S Schou Ravnholm 
Schous Fabriker A/S)«,  »A/S Fabriken Plaei  
ca (C. Schous Fabriker A/S)«,  »La Boutioi  
A/S (C. Schous Fabriker A/S)« og »Schou-L 
A/S (C. Schous Fabriker A/S)«.  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed unn 
navnet  »A/S Parfumerie Shira (C.  Schri  
Fabriker A/S)«.Selskabets bifirmaer »A« 
Schous Sæbehus« (reg. nr. 11.854), »A« 
Schous Økonomi« (reg.  nr .  11.855),  »Schri  
Sæbefabrik A/S (C. Schou's  Fabriker A/\ /  
(reg.  nr .  14.642),  »Parfumerie d 'Anglete)  
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» (C.  Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  
&40),  »A/S Schreiber & Carl  Petersen jrs .  
oriker (C.  Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  
?63),  »A/S Parfumeri  Topas (C. Schou's  
Driker A/S)« (reg.  nr .  16.264),  »Sæbefabri-
Blaagaard A/S (C. Schou's  Fabriker 
J)« (reg.  nr .  16.266),  »A/S Fabriken Ægir 
Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  16.267),  
S  Parfumeri  Resia (C.  Schou's  Fabriker 
1)« ( reg.  nr .  16.268),  »A/S Den bil l ige Bazar 
Schou's  Fabriker A/S)« (reg.  nr .  16.269),  
S  Sæbelageret  (C.  Schou's  Fabriker A/S)« 
nr.  16.270) og »A/S Rafa (C. Schou's  
•r iker A/S)« (reg.  nr .  34.638) samt »Parfu­
me Internationale A/S (C. Schou's  Fabri-
A/S«) er  slet tet  af  registeret .  
elskabets formål er  direkte og/el ler  gen-
i  datterselskaber at  drive fabrikation og 
del  og i forbindelse med detai lvirksom-
at  drive restaurationsvirksomhed, samt 
en virksomhed, der efter  bestyrelsens 
n s tår  i forbindelse med foranstående 
nål .  Marius Fløjr i is  Schou,  Holger Fløjr i is  
ou,  Lauri tz Kjellerup Bøggild Schou,  
is t ian Lauri tz Rée Schou er  udtrådt  af  
kt ionen.  
egister-nummer 11.854; »AjS Schous 
ehus«.  I  henhold ti l  ændring af  vedtægter-
?or »C. Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  
er  nærværende bif irma slet tet  af  registe-
legister-nummer 11.855; »A/S Schous 
in om i«.  1 henhold ti l  ændring af  vedtæg-
ie for  »C. Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  
er  nærværende bif irma slet tet  af  registe-
egister-nummer 13.953; »Zeuthen & Aa-
;d A/S" af København.  Poul Aage Mann 
dtrådt  af  og Bent Aage Petersen,  Lil le-
»svej  121,  Greve Strand,  er  indtrådt  i d i-
ionen.  Den Carl  Richardt  Fabeck Larsen 
Ricardo Ulf  Jensen meddelte prokura er  
Igekaldt .  Prokura er  meddelt ;  Bent Aage 
irsen i forening med en af  de t idl igere 
ieldte prokurister .  
sgister-nummer 14.642; »Schous Sæbefa-
.A/S (C. Schou's  Fabriker A/S)».  I  henhold 
undring af  vedtægterne for »C. Schou's  
"iker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende 
ina slet tet  af  registeret .  
: ;gister-nummer 14.643; »Schous Parfume­
ns (C.  Schou's  Fabriker A/S)«.  Da »C. 
i>u's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) har æn-
navn ti l  »C. Schous Fabriker A/S« er  
"ærende bif irma »Schous Parfumeri  A/S 
»chous Fabriker A/S)«.  
Register-nummer 14.644; »Schous Varehus 
A/S (C. Schou's  Fabriker A/S)«.  Da »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) har æn­
dret  navn ti l  »C. Schous Fabriker A/S« er  
nærværende bifirma »Schous Varehus A/S 
(C. Schous Fabriker A/S)«.  
Register-nummer 15.440; »Parfumeri 
d'Angleterre A/S (C. Schou's Fabriker Å/S)«. I 
henhold t i l  ændring af  vedtægterne for »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) er  nær­
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.263; »A/S Schreiber & 
Carl Petersen jrs. Fabriker (C. Schou's Fabri­
ker A/S)«.  I  henhold t i l  ændring af  vedtægter­
ne for »C. Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  
467) er  nærværende bif irma slet tet  af  registe-
ret .  
Register-nummer 16.264; »A/S Parfumeri 
Topas (C.  Schou's  Fabriker A/S)«.  I  henhold t i l  
ændring af  vedtægterne for »C. Schou's  Fa­
briker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende bi­
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.265; »A/S Parfumeri 
Beatrice {C. Schou's^ Fabriker A/S)«.  Da »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) har æn­
dret  navn ti l  »C. Schous Fabriker A/S« er  
nærværende bifirma »A/S Parfumeri  Beatri­
ce (C. Schous Fabriker A/S)«.  
Register-nummer 16.266; »Sæbefabriken 
Blaagaard A/S (C. Schou's Fabriker A/S)«. I 
henhold ti l  ændring af  vedtægterne for »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) er  nær­
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.267; »A/S Fabriken 
Ægir (C.  Schou's  Fabriker A/S)«.  I  henhold ti l  
ændring af  vedtægterne for »C. Schou's  Fa­
briker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende bi­
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.268; »A/S Parfumeri 
Resia {C. Schou's  Fabriker A/S)«.  I  henhold ti l  
ændring af  vedtægterne for »C. Schou's  Fa­
briker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende bi­
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.269; »A/S Den billige 
Bazar (C.  Schou's  Fabriker A/S)«.  1 henhold ti l  
ændring af  vedtægterne for »C. Schou's  Fa­
briker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende bi­
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 16.270; »A/S Sæbelageret 
(C.  Schou's  Fabriker A/S)«.  I  henhold ti l  æn­
dring af  vedtægterne for »C. Schou's  Fabri­
ker A/S« (reg.  nr .  467) er  nærværende bifirma 
slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 21.480; »Odense Textilfa-
brik A/S i  l ikvidation« af Pårup-Tarup kom­
mune.  På generalforsamling den 8.  oktober 
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1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Likvi­
datorer  udnævnt af  handelsministeriet ;  Ad­
vokat  Niels  Oluf Kyed,  Jernbanegade 4,  
Odense,  direktør Niels  Johannes Jakobsen,  
Haderslevvej  42,  Kolding.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidatorerne hver for  sig.  
Register-nummer 23.059: »AjS Schou Ravn­
holm (C. Schous Fabriker A/S)«.  Da »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) har æn­
dret  navn ti l  »C. Schous Fabriker A/S« er  
nærværende bif irma »A/S Schou Ravnholm 
(C. Schous Fabriker A/S)«.  
Register-nummer 23.061; »A/S Fahriken 
Plastica (C.  Schous Fabriker A/Sj«.  Da »C. 
Schou's  Fabriker A/S« (reg.  nr .  467) har æn­
dret  navn ti l  »C. Schous Fabriker A/S« er  
nærværende bifirma »A/S Fabriken Plast ica 
(C.  Schous Fabriker A/S)«.  
Register-nummer 25.795; »Aktieselskabet 
R.  S.  M. Sprayers (export)  l imited« af Gentof­
te.  Under 7.  januar 1974 er  Sø- og Handels­
ret tens skif teretsafdeling anmodet om at  op­
løse selskabet  i medfør af  bestemmelsen i 
akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 26.829; »A/S Revidan« af 
København.  Under 7.  januar 1974 er  Sø- og 
Handelsret tens skif teretsafdeling anmodet 
om at  opløse selskabet  i medfør af  bestem­
melsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 29.336.  »Rex Rotary In­
ternational Corporation A/S« af København.  
Poul Aage Mann og Carl  Richardt  Fabeck er  
udtrådt  af  direktionen.  Den Ricardo Ulf Jen­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Proku­
ra er  meddelt ;  Bent Aage Petersen i forening 
med en af  de t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 30.058; »Aktieselskabet af 
6.  september 1957 i  l ikvidation« af Brøndbyer­
nes kommune.  På generalforsamling den 1.  
november 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen og proku­
risten er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  
Landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen,  
advokat  Jørgen Gamborg,  begge af  Bredgade 
30,  København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato­
rerne hver for  sig.  Til  revisor er  valgt;  Stats-
aut .  revisor Emil  Lundgaard Andersen,  Store 
Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 30.232; »Aktieselskabet af 
12.  september 1957 i  l ikvidation« af Brøndby­
ernes kommune.  På generalforsamling den I.  
november 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen og proku­
risten er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  
Landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen,  
advokat  Jørgen Gamborg,  begge af  Bredgadb 
30,  København.  Selskabet  tegnes afl ikvidatoJ 
rerne hver for  sig.  Til  revisor er  valgt;  StaUf 
aut .  revisor Emil  Lundgaard Andersen,  Stoo 
Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 30.437; »REX-SH hA 
PING A/S« af København.  Poul Aage Mani 
er  udtrådt  af  direktionen.  Den Ricardo U 
Jensen meddelte prokura er  t i lbagekalol  
Prokura er  meddelt ;  Bent Aage Petersem 
forening med en af  de t idl igere anmeldb 
prokurister .  
Register-nummer 30.944; »Hirtshals TØAC 
merhandel  A/S« af Hirtshals ,  Horne-Ascb 
kommune.  Medlem af direktionen Poul Bal£ 
Linder er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 32.049; »Aktieselskab 
matr.  nr.  4  q aj  Glostrup i  l ikvidation« af Gll i  
s trup.  På generalforsamling den I.  novemtdi 
1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabd 
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt ,  
l ikvidatorer  er  valgt;  Landsretssagfører J«l  
gen Mazanti-Andersen,  advokat  Jørgg 
Gamborg,  begge af  Bredgade 30,  Køber 
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne hvr 
for  sig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisi  
Emil  Lundgaard Andersen,  Store Kongeis 
gade 72,  København.  
Register-nummer 32.623; »A/S DRE1 
PARTNER« af Frederiksberg kommuu 
Arne Mogens Nyborg er  udtrådt  af ,  og hen;  
ekviperingshandler  Ralf  Georg Gosch,  K^i 
di lgade 12,  Kalundborg,  er  indtrådt  i bes;  
reisen.  
Register-nummer 32.837; »A/S ELLA Ka. 
nial« af Tårnby.  Under 7.  januar 1974 er  !  
og Handelsret tens skif teretsafdeling anni  
det  om at  opløse selskabet  i medfør af  
s temmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 33.209; »Handels- og^ 
nancieringsaktieselskabet af 21. novemv 
1961« af Hørsholm kommune.  Under 7.  jas  
ar  1974 er  Sø- og handelsret tens skif terets)  
deling anmodet om at  opløse selskabet  i  mrr 
før  af  bestemmelsen i akt ieselskabslovenn 
118.  
Register-nummer 34.255; »Dansk 
import  A/S i  l ikvidation« af Glostrup komnn 
ne.  På generalforsamling den 1.  novemm 
1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskab 
Bestyrelsen,  direktionen og prokuristenn 
fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  Landsn^ 
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen,  advo\ 
Jørgen Gamborg,  begge af  Bredgade ;  
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatoo 
ne hver for  sig.  Til  revisor er  valgt;  Statsz)  
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sor Emil  Lundgaard Andersen,  Store 
ngensgade 72,  København.  
egister-nummer 34.636; »La Boutique A/S 
Schou s  Fabriker A/S)«.  Da »C. Schou s  
r iker A/S« (reg.  nr .  467) har ændret  navn 
€.  Schous Fabriker A/S« er  nærværende 
-ma »La Boutique A/S (C. Schous Fabri-
A/SK 
egister-nummer 34.637; »Schou-tex A/S 
Schou s  Fabriker A/S)«.  Da »C. Schou's  
r iker A/S« (reg.  nr .  467) har ændret  navn 
C.  Schous Fabriker A/S« er  nærværende 
•ma . .Schou-tex A/S (C. Schous Fabriker 
)«• 
egister-nummer 34.638; »A/S Rafa (C. 
ou's  Fabriker A/S)«.  I  henhold t i l  ændring 
edtægterne for »C. Schou's  Fabriker A/S« 
.  nr.  467) er  nærværende bif irma slet tet  af  
s teret .  
egister-nummer 36.965; »A/S Skiri-on i 
dation« af Pårup kommune.  På general-
amling den 8.  oktober 1973 er  det  vedta-
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di-
ionen er  fratrådt .  Likvidatorer  udnævnt 
landelsministeriet ;  Advokat  Niels  Oluf 
d.  Jernbanegade 4,  Odense,  adirektør 
s  Johannes Jakobsen,  Haderslevvej  42,  
ding.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
• for  sig.  
sgister-nummer 38.533; »»Elson Dame-
ektion A/S« (Odense Textilfabrik A/S)«. 
eneralforsamling den 8.  oktober 1973 er  
vedtaget  at  l ikvidere »Odense Texti lfa-
A/S« (reg.  nr .  21.480) hvorefter  nærvæ-
e bifirma er  »»Elson Damekonfektion 
(Odense Texti lfabrik A/S) i l ikvidation«,  
sgister-nummer 38.762; »Glostrup Lito-
A/S« af Glostrup kommune.  Under 16.  
s t  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ekapitalen er  udvidet  med 320.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
kapital  udgør herefter  400.000 kr. ,  fuldt  
etal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
:abet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
for sig el ler  af  en direktør alene.  Til  revi-
sr  valgt;  Reg.  revisor Mogens Fieron 
Iner,  Mølledalen 13.  Jonstrup,  Ballerup,  
egister-nummer 40.338; »Kowosa Maski-
l l /S i  l ikvidation« af Korsør kommune.  På 
iralforsamling den 1.  november 1973 er  
"edtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel-
direktionen og prokuristen er  fratrådt ,  
i ikvidatorer  er  valgt;  Landsretssagfører 
; :n Mazanti-Andersen,  advokat  Jørgen 
Iborg,  begge af  Bredgade 30,  Køben-
.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne hver 
for  sig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Emil  Lundgaard Andersen,  Store Kongens­
gade 72,  København.  
Register-nummer 41.919; »A/S P. E. Bent­
sen« af Københavns kommune.  Under 24.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
4.000.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  5.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000,  10.000,  19.000,  50.000,  190.000 og 
400.000 kr.  Advokat  Jens Terkel  Lund-Niel-
sen,  Frederiksgade 7,  København,  er  indtrådt  
i bestvrelsen.  
Register-nummer 44.407; »A/S Skibby 
VVS« af Skibby kommune.  Under 1.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  den adm. direktør alene el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
en direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlem af direktionen Knud Phil ipsen Niel­
sen benævnes adm. direktør.  Arne Peder 
Nielsen er  udtrådt  af  bestyrelsen og direktio­
nen.  Mogens Østergaard,  Skuldelevvej  24,  
Skibby,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisorinteressentskabet ,  Algade 
28,  Holbæk. 
Register-nummer 45.313; »Nr. Uttrup Bo­
ligmontering A/S« af Ålborg kommune.  Under 
24.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
250.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  350.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 46.865; »Syd-Fly A/S« af 
Bov kommune.  Under 11.  apri l  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Kjeld Erik Larsen,  Alfred Asmus Jensen er  
udtrådt  af ,  og købmand Jes Johannes Asmus­
sen,  Buen 20,  oversergent  Hans Michael  
Paulsen,  Parkvej  21,  begge af  Kruså,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Inge­
niør Johann Lorens Wortmann, Kildevej  12,  
Padborg.  
Register-nummer 52.813; »TX 241 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 19.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  c/o 
advokat  Ejvind Aksel  Hansen,  Rømersgade 
9,  København.  Selskabets formål er  at  drive 
handel ,  investering og anden dermed efter  
bestyrelsens skøn forbundet  virksomhed. 
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Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Bent 
Viggo Anton Markers er  udtrådt  af ,  og meka­
nikermester  Erik Arne Rylander Hansen,  fru 
Luzie Hilma Jespersen Hansen,  begge af  
Studiestræde 13,  advokat  Ejvind Aksel  Han­
sen,  Rømersgade 9,  al le  af  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Lisa Jensen er  fratrådt  
som, og »Byens Revisionskontor A/S«,  Kron-
prinsensvej  22,  København,  er  valgt  t i l  selska­
bets  revisor.  
Register-nummer 54.986: «Æ 219 A/S« af 
fcyngby-Tårbæk kommune.  Under 17.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »VVS-firmaet K. V. Han­
sen A/S«.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
100 og 3.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 s temme. Bent Viggo Anton Markers,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og VVS-mester  Knud Valdemar 
Hansen,  Valdemarsgade 49,  VVS-mester  Erik 
Adolf  Klysner,  Manøgade 1,  VVS-mester  
Bjørn Heinrich Køngerskov,  Bispebjerg Par­
kallé 88,  al le  af  København,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som, og 
advokat  Mogens Glistrup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 14.527; »AjS Enlo« af 
København.  Under 11.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Frode Julius 
Christ ian Duhring,  Frederiksgade 7,  Køben­
havn.  
Register-nummer 25.281: »Technopol Pack-
ers A/S" af København.  Under 19.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  f ire medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Revisions­
firmaet  W. Kjærulff ,  Norsvej  1,  København.  
Register-nummer 26.769; »Jakob Laurid­
sens Trikotagefabrik A/S» af Ikast .  Under 20.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  J .  Højmose Kristensen,  
Pontoppidansvej  4,  Herning.  
Register-nummer 26.872; »Ejendomsaktie­
selskabet  Virumbo /« af København.  Under 
24.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Gunnar Vilhelm 
Holm, Dr.  Tværgade 8,  København.  
Register-nummer 26.873; »Ejendomsakid 
selskabet  Virumbo H« af København.  Unor 
24.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besz:  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bes?;  
reisen i forening med en direktør.  Selskabd 
revisor;  Statsaut .  revisor Gunnar Vilhoi  
Holm, Dr.  Tværgade 8,  København.  
Register-nummer 26.874; »Ejendomsak^ 
selskabet  Virumbo IH« af København.  Unnn 
24.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændifc 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  beg;  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bess 
reisen i forening med en direktør.  SelskahJj  
revisor;  Statsaut .  revisor Gunnar Vilher 
Holm, Dr.  Tværgade 8,  København.  
Register-nummer 28.459: »A/S SynopalA 
Thisted.  Under 26.  juni  1973 er  selskab] 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  be::3 
reisens og direktionens medlemmer tre i i!  
ening,  herunder enten bestyrelsens forrmn 
el ler  næstformand. Medlemmer af  bestyy 
sen Karl  Krist ian Kobs Krøyer og Børge E3 
Hansen er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrelszl  
formand og næstformand. Selskabets revij i1  
Statsaut .  revisor Holger Gry,  Lil le  Tonn 
Århus.  
Register-nummer 29.573; »Ejendomsal^\ 
selskabet  af  20.  august  1959« af Århus.  Um 
17. jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el les 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revih 
Statsaut .  revisor Aksel  Daniel  Nielsen,  2  
dergade 2,  Århus.  
Register-nummer 30.571: »Aktieselskd 
Vestjysk Trykimprægnering« af Esbjerg,  
der  14.  august  1973 er  selskabets vedtæa 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlen;  
bestyrelsen i forening med en direktør.  .  
skabets revisor:  REVISIONSAKTIES2 
SKABET NORDLAND & STENTEBJE 3 
Torvet  16,  Esbjerg.  
Register-nummer 30.776; »£".  A. Rosengg\ 
A/S« af København.  Under 18.  juni  I97T 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  J 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore 3 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore 3 
med en direktør.  Selskabets revisor:  Res,  
ons- og Forvaltnings-Inst i tutet ,  Aktiesels2l  
H. C.  Andersens Boulevard 2,  Københavrrr  
Register-nummer 30.968: »Investering^ 
skabet  Erik Christensen A/S« af Heal  
kommune.  Under 18.  juni  1973 er  selskajs  
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes ate 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el lel  
idirektør alene.  Selskabets revisor;  Stats-
.  revisor Kurt  Adriansen,  Frederiksberg 
é 18,  København.  
•egister-nummer 30.969: »Erik Christen-
? industribyggeri  A/S« af Herlev kommune,  
der 18.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
jret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
tyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Kurt  
• iansen,  Frederiksberg Allé 18,  Køben-
n.  
legister-nummer 31.575; »Axel Brøndum 
« af  Viborg.  Under 18.  juni  1973 er  selska-
;  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
l lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Selskabets revisor;  Stats­
revisor Niels  Jørgen Ryø, Gøteborg Allé 
Århus.  
egister-nummer 31.582; »Viborg Industri-
rd A/S« af Viborg.  Under 18.  juni  1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
saut .  revisor Niels  Jørgen Ryø, Gøteborg 
:  5  C,  Århus.  
egister-nummer 32.778; »Aktieselskabet 
^mobilfirmaet Jørgensen & Jespersen, Her-
'«  af  Herning kommune.  Under 29.  juni  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  bestyrelsens og direktionens 
I lemmer to i forening.  Selskabets revisor;  
is ionskontoret  i Herning,  Aktieselskab,  
dgade 6,  Herning.  
egister-nummer 32.878; »A/S Inter-merc« 
ientofte kommune.  Under 7.  august  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
les af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
;  eller  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
;  med en direktør.  Selskabets revisor;  
/ ISIONSKONTORET H.I.R.  A/S,  Dag 
nmarskjolds Allé 7,  København,  
egister-nummer 33.868; »Vilh. Zeltner 
•  a f  Københavns kommune.  Under 20.  jul i  
« er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
Itegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ming el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ning med en direktør.  Selskabets revisor:  
saut .  revisor Kurt  Rasmussen,  Østergade 
København.  
egister-nummer 34.163; »Sveaflyg A/S« af 
ænhavn.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ins medlemmer hver for  sig el ler  af  en 
xtør alene.  Selskabets revisor;  Revisions-
t iet  E.  Lundgaard Andersen,  St .  Kon-
^gade 72,  København.  
Register-nummer 34.171; »Sydhotellet A/S« 
af København.  Under 27.  august  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Bent Alexander Jørgensen,  Vodroffs­
vej  26,  København.  
Register-nummer 34.335; »A/S Borgmester­
lyngen« af Nykøbing Sj.  kommune.  Under 21.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  Revisor­
interessentskabet ,  Axeltorv 5-6,  Næstved.  
Register-nummer 34.375; »Aage Jørgensen 
Texti l  A/S« af Agerskov kommune.  Under 25.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Gunnar 
Hjuler  Krægpøth,  Vendersgade 11,  Frederi­
cia.  
Register-nummer 34.939; »A/S VIGGO A. 
C.  JØRGENSEN« af Greve-Kildebrønde 
kommune.  Under 15.  maj og 4.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direktionen.  Selskabets revi­
sor;  Revisionsfirmaet  E.  Haamann & W. 
Stummann, Fredensvej  3,  Tåstrup.  
Register-nummer 36.618; »A/S Chr. Jørgen­
sen & C o.  isenkram & udstyr,  Nakskov« af 
Nakskov kommune.  Under 14.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  to direktører  i fore­
ning el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Palle Andersen,  
Langgade 7,  Nykøbing F.  
Register-nummer 36.725; »JØRGEN 
RASMUSSEN. FRIMÆRKEHANDEL A/S« 
af Københavns kommune.  Under 8.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Svend Aage Julius Nielsen,  
Lyngbyvej  343 A, Gentofte.  
Register-nummer 40.303; »Aktieselskabet af 
l .  Juni 1968« af Viborg kommune.  Under 18.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Niels  
Jørgen Ryø, Gøteborg Allé 5 C,  Århus.  
Register-nummer 40.370; »Einansieringssel-
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skabet Varsa A/S« af Viborg kommune.  Un­
der 18.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Niels  
Jørgen Ryø, Gøteborg Allé 5 C,  Århus.  
Register-nummer 43.479; »A/S af IH. de­
cember 1932« af Silkeborg.  Under 28.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  G.  Bretlau Aktieselskab,  Vestergade 
16,  Silkeborg.  
Register-nummer 43.508; »Finderuphøj 
A/S« af Viborg kommune.  Under 18.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Niels  Jørgen Ryø, 
Gøteborg Allé 5 C, Århus.  
Register-nummer 43.509; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  28.  april  1970« af Viborg kommu­
ne.  Under 18.  juni  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Niels  Jørgen Ryø, Gøteborg Allé 5 C, Århus.  
Register-nummer 43.858; »Koefoeds Triko­
tagefabrik A/S« af Hadsten kommune.  Under 
28.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Finn 
Weck Warhuus,  Ryesgade 8,  Århus.  
Register-nummer 44.006; »Steridan A/S« af 
Københavns kommune.  Under 29.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  Aage Klarskov 
Jeppesen,  Vimmelskaftet  42 A, København.  
Register-nummer 44.364; »A/S Komfort 
Møbelfabrik,  Randers« af Randers kommune.  
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Arne 
Kjersgård Nielsen,  Munkegade 5,  Kolding.  
Register-nummer 45.229; »Je-Gu A/S« af 
Åbenrå kommune.  Under 2.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade 
7,  Sønderborg.  
Register-nummer 45.521; »Æ 13 A/S« * 
Kobenhavns kommune.  Under 10.  oktob* 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsHf 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsers 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabcd 
revisor;  Statsaut .  revisor Ernst  Peter  Møi i(  
che,  Østergade 1,  København.  
Register-nummer 45.617; »EARNE.2 
BOLTS & NUTS A/S« af Vejle kommuiit  
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmerT 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør a£ 
ne.  Den Tage Rosendal  Nielsen meddes 
prokura er  herefter  bortfaldet  som overf)-
dig.  Selskabets revisor;  Revisionskontores 
Vejle.  Brummersvej  2,  Vejle.  
Register-nummer 45.769; »Slidex A/S« » 
Ballerup-Måløv kommune.  Under 7.  jui  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl la  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisi  
Jørgen Ladefoged,  Lyngkær 36,  Måløv.  
Register-nummer 46.587; »H. A. Bogtrykt 
Type Service A/S« af Københavns kommuu 
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens Tf 
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Mtt1  
lem af bestyrelsen Tage Otto Andreasen n 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets < 
visor;  Revisionsfirmaet  H. E.  Noiesen,  M 
ropsgade 47,  København.  
Register-nummer 47.061; »A/S AVTS. 
GÅRDEN - K. P.  OLUFSEN« af Helsingr 
kommune.  Under 28.  juni  1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  1 
medlemmer af  bestyrelsen i forening ella 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  R51 
revisor Per Gudvin Berning,  Strandgade ;  
Helsingør.  
Register-nummer 47.269; »H. C. NielsA 
Købmandshandel ,  Venslev A/S« af Skibi  
kommune.  Under 28.  juni  1973 er  selskahdj 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  1  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el leia 
direktionen.  Medlem af bestyrelsen og dini  
t ionen samt prokurist  i selskabet  Hans P© c  
Nielsen er  afgået  ved døden.  Den Hans CIC 
st ian Bjarne Nielsen meddelte prokuraii  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisi  
Revisionskontoret  i Roskilde,  Algade I 
Roskilde.  
Register-nummer 49.452; »Schiller Varw 
teknik A/S« af Helsingør kommune.  Unn 
23.  november 1973 er  selskabets vedtægs 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør s  i  
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Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Hans 
uchenberg Reimers,  Vodroffsvej  26,  Kø­
nhavn.  
Register-nummer 49.493; »SUMUS A/S« 
i borg« af Ålborg kommune.  Under 26.  
l i  og 30.  november 1973 er  selskabets ved-
gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den sam-
e bestyrelse.  Selskabets revisor:  Reg.  revi-
Gunnar Christensen,  Boulevarden 44,  
3org.  
Register-nummer 52.465: »Holsted Huse 
i« af  Holsted kommune.  Under 16.  august  
27.  september 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
ne el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska-
s  revisor;  Revisionsfirmaet  H. Martinsen,  
;gborg I 3 ,  Vejle.  
Jnder 8. januar 1974 er følgende ændringer 
aget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1544: »Riis & Dreyer, 
t ieselskab« af Ballerup-Måløv kommune,  
der 30.  maj og I .  november 1973 er  selska-
s  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
d en direktør.  Johannes Meyer er  udtrådt  
og højesteretssagfører Jonas Bruun,  Bred-
le 38,  København,  er  indtrådt  i bestyrel-
.  Til  revisor er  valgt:  Revisionskontoret ,  
rschesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 6371: »Aktieselskabet 
rdingborg Trælasthandel« af Vordingborg,  
der  16.  januar 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
».000 kr .  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
mede aktiekapital  udgør herefter  1.600.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
i i  måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
200,  1.000,  2.000 og 5.000 kr.  Selskabet  
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;r  af  en direktør alene.  Medlem af besty-
;en Tim Brorsen er  indtrådt  i d irektionen,  
»refter  den ham meddelte prokura er  bort-
Het som overflødig.  Til  revisor er  valgt:  
sressentskabet  Revisorgruppen,  Østerga-
3,  København.  
i legister-nummer 12.677: »Tricop A/S« af 
benhavn.  Under 24.  oktober 1973 er  sel-
Ibets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
' idet  med 200.000 kr.  B-aktier  ved udste-
(»e af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
;!ør  herefter  1.000.000 kr. ,  hvoraf 400.000 
ser A-aktier ,  og 600.000 kr.  er  B-aktier .  Ak­
tiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Register-nummer 14.723: »Skandinavisk 
Aero Industri  A/S« af Glostrup kommune.  
Under 23.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Register-nummer 15.041: »De forenede 
Vognmandsforretninger A/S« af København.  
Bestyrelsens formand Carl  Christ ian Johan 
Arnstedt  og bestyrelsens næstformand Jørn 
Lund er  udtrådt  af ,  og direktør Theodor 
Benned Hansen,  Valhalvej  42,  Roskilde,  er  
indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  dennes for­
mand. Medlem af bestyrelsen Jørgen Kruuse 
Rasmussen er  valgt  t i l  bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 18.960: »A/S Korsør Fi­
skeauktionshal og Isværk« af Korsør.  Under 
19.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Peter  Johannes Machholdt  Nielsen,  
Torkild Jensen er  udtrådt  af ,  og f iskeskipper 
Ole Svare Christensen,  Wormsvej 2 A, f iske­
skipper Svend Erl ing Georg Madsen,  Strand­
vej  48,  begge af  Korsør,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor Arne 
Svendsen,  Nygade 13,  Korsør.  
Register-nummer 19.253: »E. LUNDE-
GAARD MASKIN ER A/S« af København.  
Under 31.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Den Erl ing Birger Lundegaard 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  A. 
Engell-Nielsen,  Vimmelskaftet  49,  Koben­
havn.  
Register-nummer 19.629: »Aktieselskabet 
»Ko /wé ' ""  af  Esbjerg.  Under 14.  jul i  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig el ler  
af  en direktør alene.  Den Erl ing Laulund 
Dyekjær meddelte prokura er  bortfaldet  som 
overflødig.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi­
sor Niels-Erik Hansen,  Sdr.  Eourfeldtvej  4,  
Esbjerg.  
Register-nummer 23.342: »Nørrebros Messe 
A/S« af København.  Under 29.  maj 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Hans Peter  Rørkær-Chri­
stensen er  udtrådt  af ,  og medlem af bestyrel­
sen Ellen Rørkær-Christensen er  indtrådt  i 
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direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  Otto Houd, Amagertorv 29,  Køben­
havn.  
Register-nummer 25.856; »Ludvig M. Lar­
sen A/S« af Århus.  Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Ludvig Marius Larsen er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 26.499; »A/S November-
vangen« af København.  Under II .  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen-i  
forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
revisor Leif  Eichel ,  Nygade 6,  København.  
Register-nummer 26.639; »Ejendomsaktie­
selskabet  Pilegaardsvangen« af København.  
Under I 1 .  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Leif  Eichel ,  
Nygade 6,  København.  
Register-nummer 26.740; »Kjærhr & Tril-
l ingsgaard A/S« af Harte-Nr.  Bramdrup 
kommune.  Under 26.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Kolding kommune,  Sonebjerg,  Kolding.  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Jens Tri l l ingsgaard er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 28.796; »Jydsk Betonele­
mentfabrik A/S« af Kolding kommune.  Under 
26.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  tre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Medlemmer af  bestyrelsen Jens Tri l­
l ingsgaard og Sven Tri l l ingsgaard er  indtrådt  
i d irektionen.  
Register-nummer 28.990; »Ingeniørfirmaet 
Reci  A/S« af København.  Under 12.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Brøndbyernes kommune.  
Glosemosevej  24,  Glostrup.  Jørgen Otto 
Guldberg Konnerup er  fratrådt  som, og 
statsaut .  revisor Niels  Erl ing Deiborg,  
Strandboulevarden 130,  København,  er  valgt  
t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 29.263; »Golf Wine & 
Spiri t  Co.  A/S« af Randers.  Under 30.  maj og 
1.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Ballerup-
Måløv kommune.  Meterbuen 24-28,  Skov­
lunde.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Johannes Meyer er  udtrådt  af ,  og højesteret l ;  
sagfører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  Købers 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Carl  Vilhell ;  
Størup er  udtrådt  af ,  og medlemmer af  best  J;  
reisen Peter  Georg Dreyer,  Carl  Dines Dres 
er  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor i 
valgt;  Revisionskontoret ,  Burschesgade II  
Randers.  
Register-nummer 30.533; »A/S. H. CM' 
Bakkes 2' eftf. Det gamle Antikvariat« 
København.  Under 12.  januar 1973 er  selsk>l 
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemstoJ 
er  Grindsted kommune,  Vestergade 12^ 
Grindsted.  Selskabet  tegnes af  to medlemm n 
f  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem i 
bestyrelsen i forening med direktionen.  
Rømhild Andersen,  Arnold Engelhard PS 
dersen Harremoés,  Einar Thue Andersen 
udtrådt  af ,  og fru Esther Bierman, direkte]  
Hendrik Augustus Bierman, begge af  Engw: 
41,  bogholder Anna Johanne Jensen,  Norg©! 
vej  11,  al le  af  Grindsted,  lærerinde Lit t«)  
Mortensen,  Lil le  Set .  Mikkels Gade,  Vibonc 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Anna J l  
hanne Jensen og Esther Bierman er  indtrådb 
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfi l  
maet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding. .« 
Register-nummer 30.588; »Pan-Trex A/\ 
af Pandrup,  Jetsmark kommune.  Under 
januar 1974 er  skif teret ten i BrøndersM, 
anmodet om at  opløse selskabet  i  medfør i  
bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 31.588; »A/S HERi'i 
DAN« af Gentofte kommune.  Under 8.  januu 
1974 er  sø- og handelsret tens skif teretsafdb 
l ing anmodet om at  opløse selskabet  i medfl l  
af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118 8 
Register-nummer 31.626; »MON TEC\ 
SON SKANDINAVIEN A/S« af Københawi 
Under 19.  oktober 1973 er  selskabets vedtææ 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør ell l l  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 31.907; »A/S Niels Engt% 
bredt .  Præstø« af Præstø kommune.  Under 2  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændm 
Selskabets navn er  »A/S Præstø Finans«.  Se2 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  d»b 
samlede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Staus 
aut .  revisor Axel Henriksen,  Torvet  15,  W 
købing F.  
Register-nummer 32.381; »ROBLON AL\-
TIESELSKAB« af Frederikshavn kommunm 
Under 14.  maj 1973 er  selskabets vedtægtJt  
ændret .  Ved udstedelse af  fr iaktier  er  akti j ;  
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l i talen udvidet  med 100.000 kr.  A-aktier  
100.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktieka-
I udgør herefter  1.500.000 kr. ,  hvoraf 
000 kr.  er  A-aktier  og 1.200.000 kr.  er  B-
er.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med et  
et  medlem af bestyrelsen el ler  af  direktio-
.  Medlem af bestyrelsen Ib Adam Rim­
er valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  re-
r  er  valgt;  Revisor Hans Anton Schmidt 
lersen,  Ths.  Bergs Gade 12,  Frederiks-
n.  
egister-nummer 33.618: »Den borgerlige 
>se for Fåborg og Omegn, Aktieselskab« af 
org.  Under 16.  jul i  1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabets formål er  at  drive 
del ,  fabrikation,  agentur og finansiering 
t  at  følge udgivelsen af  Faaborg Avis.  Sel-
)et  tegnes af  bestyrelsens formand i fore-
;  med en direktør el ler  af  et  f lertal  af  be-
slsens medlemmer.  Selskabets forret-
;sfører  Jens Peter  Fri ts  Jensen benævnes 
ktør.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma-
dvin Munk, Møllergade 64,  Svendborg,  
egister-nummer 34.037; »OPOS ELEC-
1NICS A/S« af Frederiksberg kommune.  
1 Groth er  udtrådt  af ,  og ingeniør Jørgen 
en.  Carinaparken 55,  Birkerød,  er  ind-
II  bestyrelsen.  
egister-nummer 35.271; »Rexall Scandi-
3 AjS« af Gentofte kommune.  Alfred 
l imil ian Gruenther er  udtrådt  af ,  og di-
ør  Theodore Pappas,  Moor Park St . ,  En-
i,  California,  USA, er  indtrådt  i bestyrel-
egister-nummer 35.694; »A/S Sydjydsk 
Vinforretning« af Kolding kommune.  
ier  28.  december 1972 og 5.  apri l  1973 er  
:abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
;af  bestyrelsens formand i forening med 
m et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  en 
^tør.  Til  revisor er  valgt;  Sønderjyllands 
sionskontor,  Aabenraa,  A/S,  Nørreport  
3enrå.  
2gister-nummer 36.148; »Sonebjerg Ma-
Tabrik A/S« af Harte-Nørre Bramdrup 
imune.  Under 26.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
".Lolding kommune,  Sonebjerg,  Kolding,  
xabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene,  
l lemmer af  bestyrelsen Jens Tri l l ings-
;d og Sven Tri l l ingsgaard er  indtrådt  i  di-
ionen.  
; :gister-nummer 36.488; »Carl Krumbak 
& Co. A/S« af Rødovre kommune.  Eneproku­
ra er  meddelt ;  Erik Johannes Møller  Nielsen.  
Register-nummer 38.513; »Bornholmerban­
ken A/S« af Rønne kommune.  Herman Fri-
dolf  Munch Christensen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 38.814; »S. Bjerregaard 
& Sønner Fiskeeksport  A/S« af Frederikshavn.  
Medlem af bestyrelsen Søren Niels  Bjerre­
gård er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 39.042; »Chr. V. Lind 
A/S« af Ålborg kommune.  Under 31.  august  
og 1.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Verner Frost  er  ud­
trådt  af ,  og direktør Christ ian Schultz,  Breg-
nerødvej  34,  Birkerød,  stud.  mere.  Søren 
Schultz,  Højleddet  23,  Holte,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Leif  Thomsen,  Hornbækvej 102,  
Klarup,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Niels  Henry Chri­
stensen,  Blegdalsparken 47,  Ålborg.  
Register-nummer 39.058; »A/S M-P. Radia­
tor« af Helsingør kommune.  Under 4.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Til  revi­
sor er  valgt;  KevisionsaktieseisKabet  h.  Oes-
ner-Morthensen,  Bulowsvej  10,  København.  
Register-nummer 39.254; »Jensen & Larsen 
A/S Åbenrå« af Åbenrå kommune.  Under 6.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets bif irma »N. Høyberg-Larsen 
A/S (Jensen & Larsen A/S Åbenrå)« (reg.  nr .  
39.255) er  slet tet  af  registeret .  Anny Esther 
Nielsen,  Emmy Theodora Rasmussen,  Poul 
Hjermind er  udtrådt  af ,  og ingeniør Jacob 
Gade,  fru Karen Else Gade,  begge af  Hiarup,  
Rodekro,  landsretssagfører Walter  Johann­
sen Dahl,  Storegade 26,  Åbenrå,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Anny Esther Nielsen er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Jacob Gade er  indtrådt  
i d irektionen.  
Register-nummer 39.255; »N. Høyberg-
Larsen A/S (Jensen & Larsen A/S Åbenrå)«. 1 
henhold ti l  ændring af  vedtægterne for »Jen­
sen & Larsen A/S Åbenrå« (reg.  nr .  39.254) er  
nærværende bifirma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 41.936; »Dansk Skovkon­
tor A/S« af Basnæs pr.  Lov,  Vejlø-V. Egesborg 
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kommune.  Under 6.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Næstved kommune,  Basnæs,  Næstved.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 90.000 kr.  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  100.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Med­
lem af bestyrelsen Carl  Frederik ingvorsen er  
indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Bjar­
ne Viggo Bruun Pedersen,  Ny Østergade 7,  
København.  
Register-nummer 42.253; »Cajeni A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Under 8.  januar 
1974 er  Sø- og Handelsret tens skif teretsafde-
l ing anmodet om at  opløse selskabet  i medfør 
af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens § I 18.  
Register-nummer 43.230; "Bie & Bernisen 
A/S« af Rødovre kommune.  Under 6.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand eller  
næstformand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  t re andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  den 
adm. direktør alene.  Medlemmer af  bestyrel­
sen Helge Jacob Bie og Ole Rugh er  valgt  t i l  
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Fru Lis Bie,  Smakkegårdsvej  36,  
Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Christ ian Andersen,  
Østergade 16,  København.  
Register-nummer 43.446; »A/S Dalsøgas-
Øst« af Høje-Tåstrup kommune.  Under 22.  
november 1972 samt 4.  juni  og 20.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  
Vester  Farimagsgade I ,  V. Selskabet  tegnes 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Erik Rothaus Lar­
sen,  Jørgen Otto Kjærum, Nanna Larsen,  
Anne Mazanti  Kjærum er udtrådt  af ,  og di­
rektør Svend Knud Tholstrup,  Strandvej  464,  
direktør Ole Knud Tholstrup Fredheimsvej ,  
begge af  Vedbæk, direktør Hakon Christ ian 
Juelsen,  »Bjørnholm«, Lell inge,  direktør Ib 
Josef Junggaard,  Ib Bros Allé 2,  Middelfart ,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Rothaus Lar­
sen,  Jørgen Otto Kjærum er t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Svend Knud Tholstrup,  Hakon 
Christ ian Juelsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Til  revisor er  valgt;  RevisorinteressentskahJi  
K. G.  Jensen,  Nr.  Voldgade 11,  København,  . i  
Register-nummer 43.671; »»JEKI« Møb& 
A/S« af Bramminge kommune.  Under 1 
september 1973 er  selskabets vedtægter as  
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens M 
mand alene el ler  af  to medlemmer af  bese '  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bese:  
reisen i forening med en direktør.  Til  revi; : i  
er  valgt;  DE FORENEDE REVISIONSFIF 
MAER, Falkoner Allé I ,  København.  
Register-nummer 44.045; »A/S Haahr Bft 
zin,  Århus« af Århus kommune.  Under 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsl  
i forening med en direktør el ler  af  den samm 
de bestyrelse.  Hans Jørn Nysten er  udtrådti t  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionse 
maet Carl  Johan Nielsen,  Nørrebrogade 
Vejle.  
Register-nummer 44.881; »Maskinfahni 
ken Gerni  A/S« af Randers kommune.  B^ 
Gaarde Jensen er  udtrådt  af ,  og økonomicb 
Ole Henriksen,  Ydervangen 27,  Randers,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent Gaarde Jensem 
ti l l ige udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 45.788; »A/S INBRAPK 
af Københavns kommune.  Under 15.  oktoo 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsel  
bets  hjemsted er  Frederiksberg kommune.3 
I .  Brandes Allé 4,  V. Selskabet  tegnes afh 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el lens 
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen H 
Valdemar Munk Kofoed er  afgået  ved dødbi 
Økonom Poul-Henrik Brandt,  Anemonear 
12 A, Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  . i  
revisor er  valgt;  Laurids Hansen Revisioi  
aktieselskab.  Rolighedsvej  11,  København. .n 
Register-nummer 45.789; »A/S F/RBii 
KO« af Københavns kommune.  Under i  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg ko>i 
mune, L.  i .  Brandes Allé 4,  V. Selskabet  1 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forem; 
el ler  af  en direktør alene.  Medlem af besi  
reisen Egil  Valdemar Munk Kofoed er  afgl  
ved døden.  Poul Brandt er  udtrådt  af ,  oggi 
Angelika Irmgard Bech-Andersen,  Ca^ 
Howard,  Gatehouse,  York,  England,  Kirsi  
Brandt,  Paludan Mullers Vej 2,  Københsri  
økonom Poul-Henrik Brandt,  Anemonen 
12 A, Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen. .n 
revisor er  valgt;  Laurids Hansen Revisioi;  
aktieselskab.  Rolighedsvej  11,  København n 
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Register-nummer 46.718; »Bramminge 
Zgelager A/S,  Bramminge« af Bramminge 
mmune.  Under 20.  september 1973 er  sel-
Ibets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
bestyrelsens formand alene el ler  af  to med-
imer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  et  
dlem af bestyrelsen i  forening med en di-
tør .  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Hans 
Itz,  Havnepladsen,  Varde.  
'egister-nummer 48.859; »Phonic Ear In-
wtional A/S« af Rødovre kommune.  Finn 
nne er  udtrådt  af ,  og fru Else Helmuth,  
jd Anchers Vej 15 B. Rødovre,  er  indtrådt  
styrelsen.  
legister-nummer 50.050; »PQX 65 A/S« at  
igby-Tårbæk kommune.  Under 17.  og 20.  
»ber 1972 samt 6.  august  1973 er  selska-
5 vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
portøren Nørrebrogade 207 A/S«.  Selska-
5 hjemsted er  Københavns kommune,  c/o 
okat  S.  Kjærulff-Schmidt,  Rådhusstræde 
L Opdelingen af  aktierne i A- og B-aktier  
ophævet.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
XX) kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
efter  50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
n er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  og mult ipla 
af .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
nme. Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ne.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup Gli-
ip,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og for-
i ingsbestyrer  Flemming Ivert  Andersen,  
Una Ruth Andersen,  begge af  Brands-
-gvej  31,  Glostrup,  bogholder Vagn Aage 
rt  Andersen,  Frederiksvej  4,  Fakse Lade­
ds,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Timing Ivert  Andersen er  indtrådt  i d irek-
ien.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Egon 
nther Larsen,  Solvej  7,  Glostrup,  
egister-nummer 50.688; »Erik Nordqvist 
sport  A/S« af Københavns kommune.  
Iler  6.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
l iret .  Selskabets navn er  »ERIK NORDQ-
T TRANSPORT A/S«. Selskabet  driver 
ge virksomhed under nevnet  »NORD-
:D A/S (ERIK NORDQVIST TRAN-
ORT A/S)«.  Selskabets hjemsted er  Sølle­
kommune,  Eliekrat tet  18,  Vedbæk. Hvert  
jebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Selska-
t tegnes af  den adm. direktør alene el ler  af  
imedlemmer af  bestyrelsen i forening,  
dlem af direktionen Erik Nordqvist  be­
nes adm. direktør,  og den ham meddelte 
xura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  re-
ir  er  valgt;  Statsaut .  revisor Ebbe Hiibertz 
; ;nsen,  Vimmelskaftet  49,  København.  
Register-nummer 50.879; »Niels Jørgen 
Nielsen & Søn,  Viborg A/S« af Viborg kom­
mune.  Under 16.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Niels  Jørgen Nielsen er  indtrådt  i  direktio­
nen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Erik 
Christensen,  Kornmarken 4,  Viborg.  
Register-nummer 51.308; »Sonne Frederik­
sen A/S,  Haslev« af Haslev kommune.  Under 
10.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma­
et  Hyvedled Frederiksen,  Havrevænget 52,  
Haslev.  
Register-nummer 51.522; »PQX 120 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 28.  
december 1972 samt 16.  marts  og 27.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  »A/S Hoptimist«.  Selskabets 
hjemsted er  Skanderborg kommune,  Arhus-
vej  60,  Sti l l ing.  Selskabets formål er  at  drive 
national  og international  handel ,  fabrikation 
og finansiering samt al  anden virksomhed, 
der efter  bestyrelsens skøn står  i forbindelse 
hermed. Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Mogens Gli­
strup,  Lene Borup Glistrup,  Ole Stolberg 
Jensen er  udtrådt  af ,  og snedkermester  Hans 
Gustav Ehrenreich,  fru Dorthea Margrete 
Ehrenreich,  begge af  Arhusvej  60,  Sti l l ing,  
snedker Jørn Ehrenreich,  Riis ,  Skanderborg,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Hans Gu­
stav Ehrenreich er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Jydsk Revisorinteressent­
skab,  Møllegade 2 B, Skanderborg.  
Register-nummer 5 1.791; »E. B. Møbelindu­
stri ,  Egå A/S« af Århus kommune.  Under 26.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Aksel  Henry Hansen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Ole Vagn Sørensen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re­
visor Torben Krøyer Pedersen,  Østergade 29,  
Holstebro.  
Register-nummer 52.088; »CRE274 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 19.  december 
1972 og 17.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive skibs­
fart ,  spedit ion,  klarering,  t ransportvirksom­
hed og handel .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 100 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
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t iebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds noteringstid.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sven Hor­
sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og direktør Knud Tage Jensen,  
Kjærbovænge 12,  Farum, Inge Connie Niel­
sen,  Søvej  5,  Kvistgård,  advokat  Karoly Lasz-
16 Németh,  Mantziusvej  18,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Knud Tage Jen­
sen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
valgt:  Statsaut .  revisor Jørgen Baagøe Schou,  
Axeltorv,  København.  
Register-nummer 52.155; »XFORM A/S<< af 
Herning kommune.  Under 26.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 70.000 kr. ,  dels  ved 
udstedelse af  fr iaktier ,  dels  ved kontant  ind­
betal ing.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør i forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Reg.  revisor Børge Lunde Nielsen,  Nørholm-
vej  10,  Herning.  
Register-nummer 52.537; »Mejeriet Tuse 
Næs af  1972 A/S« af Holbæk kommune.  
Under 21.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Kaj  Mad­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Fuldmæg­
tig Henning Larsen,  Knud Anckers Vej 70 C, 
Rødovre,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 52.727; »TX 188 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 28.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »Totalbyg Kolding A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Kolding kommune.  Haders­
levvej  177,  Kolding.  Selskabets formål er  at  
drive entreprenørvirksomhed i byggebran­
chen samt at  foretage kapitalanlæg i fast  
ejendom, aktier ,  obligationer,  pantebreve og 
andre værdier  samt handel  og udlejning af  
løsøre og fast  ejendom. Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers 
er  udtrådt  af ,  og arkitekt  Peter  Eduard Peter­
sen,  Kastanie Allé 57,  direktør Preben Bror 
Thobo-Carlsen,  Fuglsang 5,  Vandel ,  bogh«r 
der Heinrich Eduard Petersen,  Krogs Koppq( 
37,  Haderslev,  er  indtrådt  i bestyrelses;  
Nævnte Preben Bror Thobo-Carlsen er  inn 
trådt  i d irektionen.  Lisa Jensen er  fratråå" 
som, og statsaut .  revisor Poul Parkegaam 
Hollændervej  4,  Kolding,  er  valgt  t i l  selsW. 
bets  revisor.  
Register-nummer 55.264; »A/S PSE nr. 2i 
af Københavns kommune.  Under 28.  deceiie 
ber 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  S«? 
skabets navn er  »Lenell i-Byg A/S«.  Per Enr 
Hasselbalch Stakemann, Eric Bo Ebsko; 
Adam Mikael  Dreyer er  udtrådt  af ,  og renar 
r iejer  Knud Børge Rasmussen,  fru Lise Ires 
Rasmussen,  begge af  Paradislyngen 19,  H^I 
by Sj . ,  arkitekt  Mogens Bahl,  Weysesgade "  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Em 
prokura er  meddelt ;  Knud Børge Rasmussen 
SJÆLLANDS ERHVERVSREVISION KA ;  
er  fratrådt  som, og »Revisionsaktieselskab^ 
B. Greve og Jan Nielsen«,  HenrikHoli i l  
Boulevard 27,  Rødovre,  er  valgt  t i l  selskaboc 
revisor.  
Register-nummer 55.728; »A.A. & S. inge^ 
ørkontor A/S« af Gladsaxe kommune.  Unoi 
3.  september 1973 er  selskabets vedtægterass 
dret .  Selskabet  tegnes af  tre medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  R 
Birgit te  Andersen,  Krathusvej  20,  Charlotte} 
lund,  fru Inge Andersen,  Mågevej  28,  Høo 
holm, fru Anna Jesmine Simonsen,  Keilstrun 
lund 24,  Birkerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  .  
Register-nummer 56.839; »RYPA Værkt&\ 
fabrik A/S« af Brøndbyernes kommuiu 
Under 26.  oktober 1973 er  selskabets vedtæ 
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Gladsæ; 
kommune,  Laurentsvej  51,  Bagsværd.  
Register-nummer 57.598: »Materialist 
Odense A/S« af Odense kommune.  Maten;  
l is t  Søren Nielsen Sørensen,  Jens Benzonsjg 
de 35,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.641; »A/S Svend KilW 
bro« af Høje Tåstrup kommune.  Under i  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanori  
forening med en direktør el ler  af  den samm 
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsae,  
revisor Karl  Erik Thomsen,  Køgevej  92,  T 
strup.  
Register-nummer 48.607; »Larsen H 
Hobby A/S« af Tommerup kommune.  Unon 
24.  august  1973 er  selskabets vedtægter æ 
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alel  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabdj 
i isor:  Revisionsfirmaet  L.  Larsen A/S,  
rstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 48.759; »Grindsted Ejen-
mselskab A/S« af Grindsted kommune,  
der 26.  juni  og 5.  december 1973 er  selska-
:s vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
tyreisens formand alene el ler  af  en direk-
alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Ibert  Hedegaard,  Havnegade 15,  Vejle.  
Register-nummer 48.818; »A. Raahauge 
1« af  Århus kommune.  Under 26.  juni  
'3  er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma-
Langkilde Larsen,  Banegårds Plads 18,  
TUS. 
Register-nummer 48.819; »A/S Volare 
wsport« af Københavns kommune.  Under 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse,  
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  Morten-
& Beierholm, Kronprinsessegade 26,  
benhavn.  
Register-nummer 49.742; »Børge Schneider 
<« af  Grenå kommune.  Under 29.  septem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore-
:g med et  andet  medlem af bestyrelsen el-
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore-
:g el ler  af  den adm. direktør alene.  Selska-
:s revisor;  Revisionsfirmaet  I .  & J.  Nør-
.rd A/S,  Østergade 2,  Grenå.  
-Register-nummer 49.804; »AFA Bus-Rekla-
Århus A/S« af Århus kommune.  Under 28.  
' tember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
t.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
: r  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
isor;  Revisionskontoret  i  Århus Aktiesel-
b,  Clemens Storv 8,  Århus.  
Register-nummer 49.944; »Sanderum Sme-
og Maskinværksted A/S« af Odense kom­
me. Under 5.  oktober 1973 er  selskabets 
I tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en di-
ftør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
skabets revisor Revisionsfirmaet  L.  Lar-
A/S,  statsautoriserede revisorer ,  Børsten-
idervej  6,  Odense.  
S^egister-nummer 50.557; »ELEKTRO-
^ TOR, Elektromekanisk Etablissement A/S« 
Rødovre kommune.  Under 30.  maj 1973 er  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;r  af  en direktør alene.  Den Anders Peder 
iin meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  
n overflødig.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  Erik Nielsen & Theil l  Andersen,  
Nyropsgade 43,  København.  
Register-nummer 50.651; »P. /., Gotzsche 
A/S« af Værløse kommune.  Under 9.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Arne Larsen,  Tok­
kerupvej  11,  Herlev.  
Register-nummer 50.919; »»Søren Jensen, 
0. Brønderslev A/S«, 0. Linder up Betonvarefa-
brik« af Brønderslev kommune.  Under 4.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Finn Storgaard Christensen,  
Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 51.973; »Niels A. Nielsen 
& Søn, Malerforretning og farvehandel Aaben­
raa A/S« af Åbenrå kommune.  Under 27.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionskontoret ,  Ramsherred 41,  
Åbenrå.  
Register-nummer 308; »De forenede Auto­
mobil fabriker,  Aktieselskab« af Brøndbyernes 
kommune.  Under 3.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Den Vagn Ander­
sen meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  
som overflødig.  Selskabets revisorer;  Stats­
aut .  revisor Erik Christensen,  Frederiks­
holms Kanal  2,  København,  og Revisionsan-
stal ten for  Eyn,  Vestergade 11,  Odense.  
Register-nummer 7105; »Aktieselskabet 
Hadsten Mølle« af Hadsten,  Galten-Vissing 
kommune.  Under 13.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 57,  
Randers.  
Register-nummer 9278; »Aubertin & Co. 
A/S« af København.  Under 24.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  den adm. direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Bent Alexander 
Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 16.123; »A/S Matr. Nr. 
184 af  Rosenborg Kvarter« af København.  
Under 14.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
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styrelse.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  
Ole Weile og Nina Pommer,  Skindergade 32,  
København.  
Register-nummer 19.095; »Aktieselskabet 
Sofratex« af København.  Under 24.  jul i  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver for  
sig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Egon 
Hjort ,  Palægade 5,  København.  
Register-nummer 19.795: »A/S Carsten 
Erik Wiberg« af Frederiksberg.  Under 28.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Poul 
Sørensen,  Fuglsangs Allé 86,  København.  
Register-nummer 19.996: »C B. Lohrer 
Medicinalimport  A/S« af København.  Under 
13.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor:  A/S R T.  B. Regnskabsteknisk Bureau 
Vesterbrogade 17,  Kobenhavn.  
Register-nummer 21.322: »Enghave Isen­
kram A/S« af København.  Under 20.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Ernst  Willads 
Hansen,  Vimmelskaftet  47,  København.  
Register-nummer 21.496: »A/S Erandania« 
af Frederiksberg.  Under 28.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
REVISIONSKONTORET, H. I .  R.  A/S,  Dag 
Hammarskjolds Allé 7,  København.  
Register-nummer 23.238: »A/S Aage Salo­
mon« af København.  Under 13.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Revisionsaktieselskabet  C.  C.  H. v.  
Rosen,  Vestergade 2,  København.  
Register-nummer 24.074: »Ester Nielsen 
A/S« af Ålestrup,  Østerbølle kommune.  Un­
der 30.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Jens 
Carl  Nielsen & Bjarne Madsen,  Hermodsga-
de 3,  Vejgård,  Ålborg.  
Register-nummer 25.462: »Matr. nr. 201 aj 
Københavns Nørrevold Kvarter A/S« af Køben­
havn.  Under 23.  august  1973 er  selskabnC 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len 
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Reviiv 
onsfirma Vilhelm Jensen og Egil l  ChristoJ 
sen,  Nørre Farimagsgade 3-5,  København.  
Register-nummer 26.010: »Tobira A/S« >• 
Rødovre kommune.  Under 26.  oktober 19? 
er  selskabets vedtægter ændret .  SelskaHi 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets i 
v isor:  Statsaut .  revisor Ove Volmer Andnfc 
sen.  Sølvgade 26,  København.  
Register-nummer 26.478: »A/S Arthur 
Ingerslev« af Københavns kommune.  Unoi 
31.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formaner 
forening med et  andet  medlem af bestyrelse 
Medlem af bestyrelsen Eli  Lothardt  Dahl I 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets . 
v isor:  Statsaut .  revisor Carl  Weirgang Johar 
sen,  Vesterbrogade 19,  København.  
Register-nummer 26.976: »Maskinfabrn 
ken Arni A/S« af Frederiksberg.  Under .  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bese 
reisen i forening el ler  af  en direktør alene 
Den Arne Lund-Jørgensen meddelte proku,  
er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  SelsH<-
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Aksel  Henri  
sen.  Torvet  15,  Nykøbing F.  
Register-nummer 28.276: »A/S Dans\ 
Brugskunst« af København.  Under 28.  augu* 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW^ 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  db 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stae 
aut .  revisor Povl Gabe,  Holbergsgade 
København.  
Register-nummer 28.777: »Gustav Kjeruv 
A/S,  Slagelse« af Slagelse.  Under 30.  augig 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsHz 
bet  tegnes af  to direktører  i forening el len:  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revis '2 
Revisorinteressentskabet ,  Rosengade 3,  S8 
gelse.  
Register-nummer 28.722: »A/S Anguw 
Trading Co.« af Herlev kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter æe 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør.  S8 
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Tage Ge»3 
ge Hamilton Therkildsen,  Østergade I 
København.  
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egister-nummer 28.875: »Carno Finansie-
A/S« af Gentofte.  Under 25.  maj 1973 er  
<abets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
;af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af en direktør alene.  Den Bent Petersen 
Idelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
-flødig.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi-
Uens Anker Aundrup,  Kielshøj  34,  Farum, 
egister-nummer 29.540; »Tidens Køkken 
« af  Hellerup Gentofte kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter 
Uret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
;yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
:yrelsen i forening med en direktør.  Sel­
vets  revisor;  Statsaut .  revisor Karl  Poul-
Nørgaard,  Finsensvej  15,  København,  
.egister-nummer 29.578; »Pregomatic A/S« 
Løbenhavn.  Under 27.  juni  1973 er  selska-
;  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
Slemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska-
;  revisor;  Statsaut .  revisor Jens Anker 
ndrup,  Rådmandsgade 45,  København,  
.egister-nummer 29.617; »A/S Matr. nr. 
bm Kristrup« af Kristrup.  Under 31.  okto-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
Det tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
rening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
tning med en direktør.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet  Axel Gram, Læssøgade 
Odense.  
egister-nummer 30.828: »Ejendomsselska-
JVørre-ho,  Randers,  A/S« af Randers.  Un-
31.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
Iret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be-
else.  Statsaut .  revisor Mads Jørgen Byg-
e  Knudsen er  fratrådt ,  og Revisionsfirma 
1  Nørgaard,  Vestergade 57,  Randers,  er  
: t  som selskabets revisor.  
egister-nummer 31.067; »Aalborg Kul- & 
•import  A/S« af Ålborg.  Under 1.  septem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
3et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
rening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
n ing med en direktør.  Selskabets revisor:  
isaut .  revisor Knud Mogens Møller  Fal-
,  Rafns Allé 9,  Ålborg.  
egister-nummer 31.471; »CORTEC 
SEMI SKE AKTIESELSKAB« af Køben-
n.  Under 5.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg-
;ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
alene.  Selskabets revisor;  Revisor Centret  
Finsensvej  15,  København,  
»egister-nummer 32.971: »Skandinavisk 
\ 'nebeck A/S« af Lynge-Uggeløse kommu­
ne.  Under 24.  september 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Revisorinteressentskabet  
K. G.  Jensen,  Nørre Voldgade 11,  Køben­
havn.  
Register-nummer 37.324: »A/S Håndværks-
og Industrihuset  i  Si lkeborg« af Silkeborg.  
Under 27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  G.  Bretlau Aktie­
selskab,  Vestergade 16,  Silkeborg.  
Register-nummer 37.373: »A/S Baaring 
Sommerland, »Ørredbækgård« og »Jensbjerg«« 
af Københavns kommune.  Under 26.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisor-Centret  I /S,  Finsensvej  15,  
København.  
Register-nummer 38.864; »Jydske Biavlers 
Honningsalg A/S« af Horsens kommune.  
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i foréning med en forretningsfø­
rer .  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Gunner Hjuler  Krægpøth,  Vendersgade II ,  
Fredericia.  
Register-nummer 40.413; »De forenede 
Protokolfabrikker A/S« af Københavns kom­
mune.  Under 7.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Den Bengt Gunnar Karlsson 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabets revisorer;  Statsaut .  
revisor Sigurd Løfgren,  Drottninggatan 99,  
Stockholm, Sverige,  og Revisionsfirmaet  
Christ iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  
København.  
Register-nummer 43.335: »MICA maskin-
aktieselskab« af Skydebjerg-Orte kommune.  
Under 11.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør.  Medlem af 
bestyrelsen Christ ian Andersen Drud,  der 
har ændret  bopæl ti l  Poul Møllers Vej 27 i 
Odense,  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Morten 
Alfred Christensen,  Algade 33,  Roskilde.  
Register-nummer 43.733; »SINDING 
MODELLER - DAMEKONFEKTION A/S i 
l ikvidation« af Frederiksberg kommune.  
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Under 6.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i 
forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma­
et  F.  Bjerglund Andersen,  Østergade 13,  
København.  
Register-nummer 44.249; »GREVE BAN­
KIERFIRMA A/S« af Greve kommune.  Un­
der 6.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Jørn Thomas Eis­
vang,  Hundige Strandvej  42,  Greve Strand.  
Register-nummer 44.746; »Willy Henning­
sen A/S« af Odense kommune.  Under 12.  ok­
tober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Leo 
Olsen,  Hunderupvej  1 16,  Odense.  
Register-nummer 46.518: »A/S Aulum 
Tømmerhandel« af Aulum-Haderup kommu­
ne.  Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Eigil  Jensen,  Bredgade 6,  Herning.  
Under 9. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3851: »Aktieselskabet 
Egeris  Plantage« af Nørre Vium-Herborg 
kommune.  Under 23.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »A/S 
Egeri is  Plantage«.  Dets hjemsted er  Videbæk 
kommune.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
27.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  36.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 400 kr.  Hvert  aktiebeløb på 400 kr.  giver I 
s temme. Ingen aktionær kan afgive mere end 
2 stemmer.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse.  Til  revisorer  er  valgt;  Købmand 
Jens Mølhede,  Herborg,  købmand Jørgen 
Weis Sranddorf ,  Bredgade 78,  Videbæk. 
Register-nummer 4606; »A/S Plantningssel-
skabet  »Sønderjyl land«« af Skærbæk (Løgum­
kloster) .  Under 15.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Skærbæk kommune.  Ribevej  56,  Skær­
bæk. Selskabets formål er  at  erhverve og t i l­
plante jorder i Sønderjylland,  egnede ti l  skov­
drif t ,  a t  drive de således fremkomne eller  på 
anden måde erhvervede skove og plantager,  
at  drive planteskolevirksomhed og anden 
virksomhed i t i lknytning ti l  de nævnte for­
mål.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne skt^ 
»Berl ingske Tidende«.  Selskabet  tegnese 
bestyrelsens formand i forening med et  ann 
medlem af bestyrelsen el ler  af  to direktøni  
forening.  Medlem af bestyrelsen Johan J,  
sen Paulsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formas 
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
Grønning Mikkelsen A/S,  Viborg,  Set .  M 
thiasgade 15,  Viborg.  
Register-nummer 18.368; »Ejendoms-,.-
t ieselskabet  »Bjerrebo«« af København.  H 
der  5.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter a  
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 65A< 
kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegn«n 
aktiekapital  udgør herefter  130.000 kr. ,  ful  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måi 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be:;3 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af be:;3 
reisen i forening med en direktør.  Medlem 
bestyrelsen Anders Stig Børge Husted -A-
dersen er  indtrådt  i  direktionen.  Til  revisoo 
valgt;  Statsaut .  revisor Svend Hansen,  Frø" 
r iksborggade 41,  København.  
Register-nummer 18.522; »Villy E. RiX 
Aktieselskab,  Træ og Finér« af Rødovre.  II 
der  26.  oktober 1973 er  selskabets vedtæge 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmes 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ne.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 0  
Volmer Andersen,  Sølvgade 26,  Københaviv 
Register-nummer 23.244; »A/S W i do.x«* 
København.  Sigrid Møller  Vilhelmsen er  
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.362; »Ejendomsak^ 
selskabet  Alleparken /  B« af Frederiksbec 
Under 25.  september 1973 er  selskabets w 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to mrr 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  als  
medlem af bestyrelsen i forening med en n 
rektør.  Hans Simonsen er  udtrådt  af ,  og <; 
neralsekretær Hakon Mogens Fjeldberg,  
rektør Torben Fri is ,  begge af  Frederiksbd 
Allé 74,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsl  
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  J 
Lundgaard Andersen,  Store Kongensgades 
København.  
Register-nummer 34.074; »Reimer & A/eV 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Undem 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabets formål er  investerings- og finanB 
eringsvirksomhed, herunder handel  med b 
drif t  af  automater samt hotel-  og restaurm 
onsvirksomhed. Bestemmelserne om iii  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed b 
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  tJ  
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af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ir af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
tyrelse.  
legister-nummer 34.873; »Poul Hartmanns 
•binderi  A/S under konkurs« af Nykøbing F.  
imune.  Under 2.  juni  1972 er  selskabets 
laget  under konkursbehandling af  skif te-
sn i Nykøbing F.  
egister-nummer 36.663; »RIFORZA A/S« 
Wense kommune.  Under 26.  januar 1973 
;elskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
nsted er  Gentofte kommune,  Lindegård-
17,  Charlottenlund.  Selskabet  tegnes af  
yrelsens medlemmer hver for  sig.  Bent 
jm Pedersen er  udtrådt  af ,  og fru Tove 
ete Buch Jensen,  Kratmosevej  8,  Ved-
: ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Johanne 
mussen meddelte prokura er  l lbagekaldt .  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Holger 
ist ian Hansen,  Bøgebakken 6,  Hjallese.  
legister-nummer 37.107; »A/S O. Dej-
•d« af Herning kommune.  Under 18.  apri l  
5 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Martha 
Margrethe Dejgaard er  udtrådt  af ,  og 
mag. Merete Dejgaard,  Lottesvej  19,  
3rand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revi-
er  valgt;  Revisionsfirmaet  J .  Højmose 
tensen,  Pontoppidansvej  4,  Herning.  
sgister-nummer 37.185; »A/S Havnen i 
øbroen« af Vester  Åby kommune.  Under 
september 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
50 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
Ifter  450.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels i andre værdier .  Selskabet  tegnes af  
ledlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
irektionen.  Arthur Olsen,  Hovedvejen 16,  
s trup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Bent 
ing Jensen meddelte prokura er  bortfal-
om overflødig.  Til  revisor er  valgt;  Revi-
•if irmaet  L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede 
orer«,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
sgister-nummer 37.519; »A/S PALLE 
LISCH & CO.« af Københavns kommu-
Jnder 4.  og 29.  oktober 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
230.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
(XX) kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
inden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
r  på 500,  1.000,  15.000 og 50.000 kr.  
Hem af bestyrelsen Palle Til l isch er  ind­
trådt  i  direktionen,  hvorefter  den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 37.699; »Registrerings-
kontoret  for Løsøre m. m. A/S« af København.  
Medlem af bestyrelsen Henrik Bram Bache 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 37.861; »Dangear A/S i 
l ikvidation« af Nørre Herlev kommune.  Un­
der 24.  september 1973 er  selskabet  opløst  i 
medfør af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  67,  
efter  behandling af  skif teret ten i Hil lerød.  
Register-nummer 37.989; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  28-4-1966« af Viborg kommune.  
Under 28.  juni  og 3.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets formål er  
erhvervelse og administrat ion af  fast  ejen­
dom. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
A- og B-aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  
revisor er  valgt;  »Revisions- og Forvaltnings-
Inst i tutet  Aktieselskab« H. C.  Andersens 
Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 38.316; »A/S Finnbad« af 
Gentofte kommune.  Manfred Fly er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 38.883; »Elmer Jensen 
A/S i  l ikvidation« af Gladsaxe kommune.  
Under 9.  januar 1974 er  sø- og handelsret tens 
skif teretsafdeling anmodet om at  opløse sel­
skabet  i medfør af  bestemmelsen i aktiesel­
skabslovens § 118.  
Register-nummer 39.169; \/S Insolex elek­
troteknisk Ingeniør-  & Handelsselskab« af 
Københavns kommune.  Under 13.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt;  Stats .aut .  revisor Arne Larsen,  Tokke­
rupvej  11,  Herlev.  
Register-nummer 39.688; »Aage Jensen 
Salami A/S« af Horsens kommune.  Under 27.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 9.500.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  10.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000,  5.000,  10.000,  100.000 og 500.000 kr.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Til  revisor 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Folmer Bank,  GI.  
Næssevej  1 A,  Horsens.  
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Register-nummer 40.223: »AjS BILISTEN 
Import-Export« af Greve kommune.  Under 
28.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  Selska­
bets  forretningsfører  Aage Will iam Vasil i  
Hempel benævnes direktør.  Exportchef Bo 
Bjdrn Harald Wasastjerna,  Smedjevirksv.  8,  
Helsingfors,  Finland,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt:  Revisorinteressent­
skabet  Carl  Jensen & H. Wilhelmsen,  Nyga­
de 6,  København.  
Register-nummer 40.716: »Atimco A/S« af 
Viby J .  kommune.  Under 5.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Århus kommune.  Vegavej  12,  Høj­
bjerg.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Medlem af 
bestyrelsen Peer Winther Aidel  er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re­
visor Niels  Mikkelsen,  Nordborggade 57,  
Århus.  
Register-nummer 41.300: »HYDRO­
GRÆS A/S anlægsgartneres græssåning« af 
Herlev kommune.  Under 27.  september 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Søllerød kommune,  Hanne Niel­
sens Vej 24,  Holte.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  den adm. di­
rektør alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Bestyrelsens formand 
Svend Aage Bech samt Niels  Peter  Erik 
Rasmussen,  Henry Krog er  udtrådt  af ,  og 
regnskabschef Hans Jakobsen,  Solsiden 8,  
Gentofte,  drif ts leder Jan Adamsen,  Parkvej  
54,  Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Albert  Wilhelm Deichmann er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Svend Aage 
Bech er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Albert  
Wilhelm Deichmann er  indtrådt  i  direktio­
nen som adm. direktør.  Til  revisor er  valgt;  
l /S Revisorgruppen,  Slotsgade 47,  Hil lerød.  
Register-nummer 41.889: »B. Swahn A/S« 
af Herstedernes kommune.  Medlem af besty­
relsen John Hemming Swahn har ændret  
bopæl t i l  Torre de la Roca 109,  Torremoli-
nos.  Malaga,  Spanien.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Gunnar Søe,  Lil iendalsvej  
38 Glostrup.  
Register-nummer 42.343: »Supermarine 
A/S« af Københavns kommune.  Under 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Søllerød kom­
mune,  Vejlesøvej  36,  Holte.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreniir  
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i foreniir  
med en direktør.  Befragter  Klaus Dan,  Re:3 
davej  10,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Nii l  
Harder,  Rådmandsgade 45,  København.  
Register-nummer 42.605: »Aktieselskaber 
13/11 1968,  Herning« af Herning kommuu 
Under 1.  august  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemrrn 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening med en dinn 
tør .  Henning Ormstrup,  Axel Jespersen II 
deriksen er  udtrådt  af ,  og direktør Knud LJ 
gaard,  Tranekjærvej  78,  Tjørring,  f lyvernes 
orolog Finn Brinch,  Vil lavej  32,  Hammeruu 
begge af  Herning,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirma J.  Højnn 
se Kristensen,  Pontoppidansvej  4,  Herning,  . j  
Register-nummer 44.738: »Lucullus Pukv 
chers Itd.  A/S« af Københavns kommu;u 
Under 30.  maj 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmers 
bestyrelsen i forening.  Sigurdur Helge JøO 
son er  udtrådt  af ,  og advokat  Birte Schulu 
Lorentzen,  Ny Vestergade 17,  Københavnn 
indtrådt  i bestyrelsen.  Revisionsfirmaet  1 
Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køb'd 
havn er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 45.232: »Centraltrykk*-) 
et-Skanderborg A/S« af Skanderborg kommi 
ne.  Under 25.  oktober 1973 er  selskabets viv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en din 
tør alene el ler  af  den samlede bestyreb 
Medlem af bestyrelsen Niels  Carsten Knm 
sen er  indtrådt  i d irektionen.  Revisor SøiQ 
Jeppe Sørensen,  Adelgade 104,  Skanderbd 
er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 45.942: »Alex PquiV* 
Ejendomsaktieselskab,  Aarhus« af Ån,  
kommune.  Under 20.  juni  1973 er  selskabf 
vedtægter ændret .  Bestemmelserne om ii 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighedb 
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  t  
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  a#t  
direktør alene.  Den Alex Johannes PouBu 
meddelte prokura er  bortfaldet  som ovem 
dig.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor BS 
Fredberg Jensen,  Set .  Clemenstorv 11,  ,  
hus.  
Register-nummer 45.945: »C. C.-C O 
TRACTOR A/S« af Herning kommune.  Hif  
Pedersen,  Jørgen Dahl Knudsen er  udtrådbj 
bestyrelsen.  
Register-nummer 47.169: »Malerfir^ 
Kurt  Hansen Glostrup A/S« af Glostrup ktj l  
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ne.  Under 15.  juni  1973 er  selskabets ved-
iter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
;alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  
isor er  valgt;  Revisorinteressentskabet ,  
hersgade 135,  København,  
.egister-nummer 47.201: »AjS af IjA 1971 
?r konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommune,  
ler  7.  december 1971 er  Mogens Glistrup,  
e  Borup Glistrup,  Eric Bo Ebskov ud-
It  af  bestyrelsen.  Under samme dato er  
gens Glistrup t i l l ige udtrådt  af  direktio-
.egister-nummer 47.293: »SALLINGBOE 
^STHÅNDVÆRK A/S,  GULDAGER« af 
jerg kommune.  Under 27.  oktober 1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
8 en direktør.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
sor  Palle Wedel Sørensen,  Kongensgade 
Esbjerg.  
egister-nummer 48.206: »Revisionsaktie-
tahet  Confidentor« af Odense kommune,  
i lem af bestyrelsen og prokurist  i selska-
Osear Johan Wathne Hauken er  afgået  
døden.  
egister-nummer 48.721: »C. JAHN A/S« 
-rederiksberg kommune.  Palle Dyre er  
"ådt  som, og statsaut .  revisor Jørgen Baa-
Schou,  Axeltorv 6,  København er  valgt  t i l  
<abets revisor.  
egister-nummer 48.801: »Q-FORM A/S« 
ordingborg kommune.  På aktiekapitalen 
derl igere indbetal t  5.000 kr.  Den tegnede 
skapital  10.000 kr.  er  herefter  fuldt  ind-
It .  Under 13.  oktober 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
[ lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i rektør alene.  Lars Verner Jensen er  ud-
1 af  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Louis 
[i  revisionsinteressentskab.  Kirkestræde 
ordingborg.  
egister-nummer 48.856: »Pership A/S af 
)enhavns kommune.  Under 21.  september 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Søllerød kommune,  Vejlesø-
^6,  Holte.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
af bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
af  bestyrelsen i forening med en direktør,  
"evisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Niels  
Her,  Rådmandsgade 45,  København,  
sgister-nummer 48.857: »Te hi  A/S« af 
ænhavns kommune.  Under 21.  september 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Søllerød kommune,  Vejlesø-
^6,  Holte.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Niels  
Harder,  Rådmandsgade 45,  København.  
Register-nummer 48.858: »Sulla Trading 
A/S« af Københavns kommune.  Under 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Søllerød kom­
mune,  Vejlesøvej  36,  Holte.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Niels  Harder,  Rådmandsgade 45,  
København.  
Register-nummer 48.865: »Danasom Agen­
tur A/S« af Københavns kommune.  Under 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Søllerød kom­
mune,  Vejlesøvej  36,  Holte.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Niels  Harder,  Rådmandsgade 45,  
København.  
Register-nummer 49.724: »Vagn Videbæk 
A/S« af Århus kommune.  Under 15.  januar,  27.  
apri l  og 19.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »Marselis-Huset  
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive bygme­
stervirksomhed samt handel  med pantebreve.  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Til  revisor 
er  valgt:  Reg.  revisor Torben Christensen,  
Klostergade 10,  Århus.  
Register-nummer 50.936: »A/S Brødfabrik­
ken.  Thisted« af Thisted kommune.  Under 17.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 100.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
Peter  Brandt og Jan Sigsten Pedersen,  Fo-
gedsvej ,  Thisted.  
Register-nummer 51.654: »CLEAN-TEX 
A/S« af Midt-Djurs kommune.  Under 11.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 80.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Marke­
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t ingschef Jørgen Katholm, Søsvinget  42,  Egå.  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Kegister-nummer 52.107; »Elmers Anlægs­
gartneri  A/S« af Roskilde kommune.  Medlem 
af bestyrelsen Per Elmer er  indtrådt  i  direkti­
onen.  
Register-nummer 52.128; »VOLMER 
PRODUCT/ONS, Volmer Sørensen A/S« af 
Græsted-Gilleleje kommune.  Under 14.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  c/o 
revisor Kurt  Pordan,  Amagertorv 29,  Klo­
stergården,  K. Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Til  
revisor er  valgt;  Reg.  revisor Kurt  Helge 
Pordan,  Amagertorv 29,  Klostergården,  
København.  
Register-nummer 52.349; »Arts & crajt af 
27.3.1972 A/S« af Københavns kommune.  
Under 16.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Birgit te  
Schmidt er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionsfirmaet  SCHØBEL & 
MARHOLT, Randersgade 60,  København.  
Register-nummer 53.026; »SCANCEY A/S« 
af Københavns kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  24.000 kr.  Den tegne­
de aktiekapital ,  30.000 kr. ,  herefter  fuldt  ind­
betal t .  Under 15.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 53.225; »VESTJYSK 
FRITIDS- og KURSUSBY A/S« af Lemvig 
kommune.  Under 6.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  De hidtidige aktier  be­
nævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.000 kr.  B-aktier  og 5.000 kr.  C-aktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
523.250 kr. ,  hvoraf 517.250 kr.  er  A-aktier ,  
1.000 kr.  er  B-aktier  og 5.000 kr.  er  C-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Der gælder særlige 
regler  om valg af  bestyrelse,  jfr .  vedtægternes 
§ 10.  B-aktierne er  indløselige,  jfr .  vedtægter­
nes § 1 3.  Selskabet  tegnes af  det  samlede for­
retningsudvalg el ler  af  direktionen.  Underdi­
rektør Peter  Willemoes Jørgensen,  Gerners-
gade 5,  København,  f i letskærer Heinrich 
Larsen,  Jevnakervej  11,  gårdejer  Peder Hou-
lund,  Houe,  konsulent  Peder Dalgaard 
Frandsen,  Nybrovej  19,  direktør Jes Chri­
st ian Petersen,  Vinkelvej  10,  sparekassen 
rektør Ejnar Leg Knudsen,  Alahårmåvej 
grosserer  Mogens Aasted,  Teglgårdsparkol 
kontorbestyrer  Svend Aage Villadsen,  V 
sterled,  al le  af  Lemvig,  er  indtrådt  i  bestym 
sen.  Nævnte Peder Dalgaard Frandsen,  
Christ ian Petersen,  Svend Aage Villad«;!;  
samt medlemmer af  bestyrelsen Harlv Jol  
Elmer Børge Bertelsen,  Christ ian Otto Bfl  
dersen er  indtrådt  i forretningsudvalget .  
Register-nummer 54.01 1;  »TX 186 A/S«*'i 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 19.  j i i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsle 
bets  navn er  »Handelskompagniet  »Kvielh 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Frederikshar 
kommune.  Højen 11,  Ravnshøj,  Frederih 
havn.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens mn 
lemmer hver for  sig el ler  af  en direktør alol  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Bent Vijj i  
Anton Markers,  Lene Borup Glistrup,  M 
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og fru Ellen TF 
Andersen,  direktør Niels  Højbjerg Andersz -
begge af  Højen 11,  Ravnshøj,  advokat  EH: 
Lorentzen Lund,  Kirkepladsen 2,  al le  af  H 
derikshavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævv 
Niels  Højbjerg Andersen er  indtrådt  i d irels  
onen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som, og Rev/:  
on Nord I/S,  Rimmens Allé 89,  Frederh 
havn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 54.048; »PQX 152 / IK 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 31.  .  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsgl  
bets  navn er  »Bageriet  Søvang A/S«.  Selsl  
bets  hjemsted er  Tårnby kommune,  Søvas 
Allé 7,  Kastrup.  Selskabets formål er  at  di t  
handel  og finansiering.  Mogens GlistnJ 
Lene Borup Glistrup,  Johan Christoo 
Hoppe er  udtrådt  af ,  og bagermester  W 
Gunnar Placing,  fru Else Johanne Placo 
begge af  Søvangs Allé 7,  Kastrup,  assiste 
Ellen Margrethe Placing,  Ørbæksvej  
Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Næw; 
Karl  Gunnar Placing er  indtrådt  i d irebl  
nen.  Helle Markers er  fratrådt  som, og ; 
revisor Martin Berkowitz,  Nørager Pladb 
København,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  .  
Register-nummer 54.693; »A/S £7V77\ 
PREN ØRBY G af  1/8 1972« af Værløse k.bJ 
mune. Børge Hugo Eugen Bjørklund er t  
t rådt  af ,  og direktør Niels  Christ ian HF 
Bjørklund,  Ådalsvej  18,  København,  er  i 
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.907; »A/S ODEWC 
TELEEONKIOSKER« af Odense kommun 
Under 10.  oktober 1973 er  selskabets vedti t  
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ændret .  Revisionsfirmaet  L.  Larsen er  
irådt  som, og Revisionsfirmaet  L.  Larsen 
statsautoriserede revisorer ,  Børstenbin-
vej  6,  Odense,  er  valgt  t i l  selskabets revi-
legister-nummer 55.608: »Dråbyhus A/S« 
ægerspris  kommune.  Under 9.  november 
3 er selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
i  et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
5 Vormbak er  indtrådt  i d irektionen,  hvor-
r  den ham meddelte prokura er  bortfal-
som overflødig.  
egister-nummer 56.343; »Restaurations-
eselskabet  Vagten af  30/6 1972« af Køben-
ns kommune.  Under 11.  oktober 1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Bestemmelser­
am indskrænkninger i akt iernes omsætte-
ed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
egister-nummer 56.760; »Makata A/S« af 
•enhavns kommune.  Medlem af bestyrel-
Christ ian Foldberg Rovsing,  er  indtrådt  i 
Ikt ionen.  
egister-nummer 5378; »Th. Just A/S« af 
•enhavn.  Under 8.  august  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
yrelsens og direktionens medlemmer to i 
ming.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
nard Marcus Thinghuus,  Dantes Plads 3,  
enhavn.  
legister-nummer 9158; »Heinrich & Poul-
A/S« af København.  Under 11.  september 
8 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
; med en direktør el ler  af  den samlede 
yrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi-
Bjarne Viggo Bruun Pedersen,  Ny Øster-
:  7, København.  
iegister-nummer 1 1 .076; »Danspin A/S« af 
it .  Under 5.  apri l  1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
ner af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
-ktør alene.  Selskabets revisor;  Jens Pe-
)en & Co. Revisions-Aktieselskab,  Min-
tde 1,  Herning.  
2gister-nummer 13.376; »A/S Ferrostaal« 
løbenhavn.  Under 25.  september 1973 er  
: ;abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
frelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Freddy 
: i .  Selskabets revisor;  Reg.  revisor Poul 
mann.  Gentoftegade 43,  Gentofte.  
egister-nummer 15.475; »Ejendomsselska-
»Motory« A/S« af København.  Under 24.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Revisionfirmaet E.  Lund­
gaard Andersen,  St .  Kongensgade 72,  Køben­
havn.  
Register-nummer 16.094; »A/S Entrepre­
nørfirmaet Persoli t« af København.  Under 12.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisions- og Forvalt-
nings-Inst i tutet  Aktieselskab,  H. C.  Ander­
sens Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 17.480; »Aktieselskabet 
Kastetgaarden« af Ålborg.  Under 12 septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Selskabets revisor;  Jysk Revisions­
inst i tut ,  Aktieselskab,  Algade 31,  Ålborg.  
Register-nummer 17.775; »Restaurant »So-
ho« Aktieselskab« af København.  Under 30.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Børge 
Valdemar Borg,  Slotsgade 8,  Hil lerød.  
Register-nummer 21.877; »Adolph Petersen, 
A/S,  Vordingborg« af Vordingborg.  Under 31.  
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Den Ove Ewald 
Jespersen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Axel 
Helmer Klarskov Jeppesen,  Algade 34,  Vor­
dingborg.  
Register-nummer 22.375; »Hans F. Carøe 
A/S« af Stege.  Under 18.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Otto Vilhelm Ravn er  fra­
trådt  som prokurist  i  henhold ti l  t idl igere 
tegningsregel  og der er  meddelt  ham enepro­
kura.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Christ iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  
København.  
Register-nummer 23.474; »A/S Holstebro 
Fragt-  og Kørselscentral« af Holstebro.  Under 
27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
Prokura er  meddelt ;  Henry Barbesgaard i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  Sel­
skabets revisorer;  Revisionsfirmaet  REVI-
SAM, Hjaltesvej  16,  prokurist  Ernst  Traberg 
Hornsleth,  Ægirsvej  6,  begge af  Holstebro.  
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Register-nummer 27.661; »C. H. Walhom 
A/S« af Nykøbing F.  Under 30.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Axel Gunnar Henriksen,  
Torvet  15,  Nykøbing F.  
Register-nummer 27.870; »Vejle Kafferiste­
ri  A/S« af Vejle.  Under 26.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
DANSK ERHVERVS REVISION AKTIE­
SELSKAB, Fredericiavej  88,  Vejle.  
Register-nummer 28.801; »Holger Rasmus­
sen Silver A/S« af Frederiksberg.  Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor John Stengel  Hansen,  Sølv­
gade 10,  København.  
Register-nummer 34.105; »Becker-Chri­
stensens Kulimport  A/S« af Vejle kommune.  
Under 2.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Niels  Verner Sørensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor;  Revisionsfirmaet  Revisam, Adelgade 2,  
Skive.  
Register-nummer 35.401; »Knud Bagger 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 27.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Grothen & Perregaard,  
Frederiksholms Kanal  2,  København.  
Register-nummer 37.032; »C. Th. Drever & 
Co. Aktieselskab« af Københavns kommune.  
Under 31.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Erik 
Knuthsen,  Frederiksgade 12,  København.  
Register-nummer 37.114; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  17.  november 1965,  Randers« af 
Randers kommune.  Under 12.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Centralanstal ten for Revision,  Ve-
stergrave 9,  Randers.  
Register-nummer 38.530; »Japansk Dæs> 
import  A/S« af København.  Under 24.  okll> 
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S^ 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrels2 
i forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfl .  
maet  Christ iansen & Engelbrechtsen,  Ad.fc 
gade 15,  København.  
Register-nummer 39.624; »NORD/L\ 
AN!MALPROTEIN A/S« af Roskilde koo 
mune.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets vo\  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en diren 
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  S2 
skabets revisor;  Interessentskabet  Revisiz 
gruppen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 40.179; »Hans Blom , 
nanciering A/S« af Søllerød kommune.  UncDi 
13.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes8 
reisen i forening el ler  af  en direktør alene 
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Erl i i l  
Pedersen,  Kattesundet  14,  København.  
Register-nummer 41.234; »A/S BJØR?\ 
KJÆR & CO.« af Brabrand-Årslev komrm 
ne.  Under 1.  august  1973 er  selskabets ve)v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direi  
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  S2 
skabets revisor;  Centralanstal ten for Reviv 
on,  Gøteborg Allé 5 C,  Århus.  
Register-nummer 41.704; »ØSTRE HA. 
NEGAARD A/S,  AALBORG« af Ålboc 
kommune.  Under 21.  juni  1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  bese;  
reisens formand i forening med et  andet  m»n 
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør ales 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Krist ian Ni> 
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selste 
bets  revisor;  Nordjyllands Revisionskonttr  
Aktieselskab,  Hasserisvej  124,  Ålborg.  
Register-nummer 42.640; »Max Jessen ,4 K 
af  Skibsted-Lyngby kommune.  Under 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændit  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bess 
reisen i forening el ler  af  en direktør alesl  
Selskabets revisor;  Jysk Revisionsinsth,  
Aktieselskab,  Algade 31,  Ålborg.  
Register-nummer 43.626; »Elinette Konf\\ 
t ion A/S« af Odense kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter s  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen: 
bestyrelsen i forening.  Selskabets revisi  
Revisionsfirmaet  H. Bormann og P.  Bjoi  
Ths.  B.  Thriges Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 43.802; »A/S Skelg%\ 
Plast ic« af Lejre kommune.  Under 25.  j i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selszl  
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tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
sning el ler  af  direktionen.  Den Kijr l  
Im meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Sel-
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Willy Niel-
,  Algade 15,  Roskilde.  
•egister-nummer 45.159; »M. P. Beslag 
'«  af  Århus kommune.  Under 29.  juni  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
g el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
g med en direktør.  Selskabets revisor:  
/ is ions- og rat ionaliseringsinst i tut tet  i 
•hus A/S,  Klostergade 10,  Århus.  
Legister-nummer 45.312: »Vulmarko A/S« 
Kolding kommune.  Under 25.  oktober 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
:ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
isor;  Statsaut .  revisor Poul Edvin Carlsen,  
ter  Voldgade 2,  København,  
legister-nummer 45.375: »Alex Poulsen 
'ding A/S« af Århus kommune.  Under 19.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;kabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
le el ler  af  en direktør alene.  Den Alex 
annes Poulsen meddelte prokura er  her-
r  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
sor:  Statsaut .  revisor Bendt Fredberg 
sen.  Set .  Clemens Torv 11,  Århus,  
.egister-nummer 46.168: »Kolding Madsen 
.«•  a f  Solrød kommune.  Under 19.  juni  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  bestyrelsens formand alene.  Med-
af bestyrelsen Preben Kolding Madsen 
, /algt  t i l  bestyrelsens formand, hvorefter  
ham meddelte prokura er  bortfaldet  som 
rflødig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revi-
John Stengel  Hansen,  Sølvgade 10,  Kø­
lhavn.  
.egister-nummer 46.172: »A/S LOCK­
ES BAGERI« af Københavns kommune.  
Her 20.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
Uret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
;yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  W. 
erulff ,  Norsvej  I ,  København,  
egister-nummer 46.214: »Ejendomsaktie-
'kabet  af  12/2 1971« af Århus kommune,  
t ier  15.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
;ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede 
lyreise.  Selskabets revisor:  Jysk Revisor-
iressentskab,  Ormslevvej  2,  Viby J .  
iegister-nummer 46.708: »Knud Jensen, 
\ l lese A/S« af Odense kommune.  Under 3.  
• ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Jt.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets revisor:  Revisionsfirmaet  L.  Larsen A/S,  
s tatsautoriserede revisorer ,  Børstenbindervej  
6,  Odense.  
Register-nummer 46.756: »insti-dan a/s« af 
Århus kommune.  Under 25.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisionskontoret  i  Aarhus Aktieselskab,  
Clemens Torv 8,  Århus.  
Register-nummer 47.404: »KROGSGAARD 
REKLAMEBUREAU AKTIESELSKAB« af 
Søllerød kommune.  Under 14.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Ran­
dersgade 60,  København.  
Register-nummer 47.601: »Rygaards Vogn­
mandsforretning,  Grenaa A/S« af Grenå 
kommune.  Under 25.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  et  f lertal  af  bestyrelsens medlemmer el ler  
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  den 
adm. direktør alene.  Per Rygaard er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Selskabets revisor:  Revisions­
firmaet  1.  & J.  Nørgaard A/S,  Østergade 2,  
Grenå.  
Register-nummer 47.717: »Niels Mathiesen, 
Nr.  Aby A/S« at  Nr.  Åby kommune.  Under 19.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  tre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Den Niels  Mathiesen meddelte prokura er  
herefter  bortfaldet  som overflødig.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Olaf Lykke 
Storgaard,  Fasanvej  20,  Middelfart .  
Register-nummer 48.503: »N. P. Lauridsen 
& Søn A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  
Under 4.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Erik Wulff ,  Herlev Hovedgade 147,  Herlev.  
Register-nummer 49.107; »P. Povlsen & 
Sønner,  Maskinsnedkeri  A/S« af Københavns 
kommune.  Under 28.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse Eneprokura er  meddelt :  Leif  Hans 
Povlsen,  Jørgen Bent Povlsen.  Selskabets 
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revisor;  Sønderjyllands Revisionskontor,  
Aabenraa,  A/S,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 49.206: »INTER-CON-
TRACT COPENHAGEN A/S (LTD.)« af 
Københavns kommune.  Under 1.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Revisionsfirmaet  Aage & Povl Holm, 
Pile Allé 29,  København.  
Register-nummer 49.520: »K. Vingum Jen­
sen & Søn A/S« af Hedensted kommune.  
Under 14.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor Frede 
Sandal ,  Borgvold 18,  Vejle.  
Register-nummer 50.301: »Jytte Jakobsen 
A/S« af Esbjerg kommune.  Under 9.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Reg.  revisor Harry Meldgaard Jen­
sen,  Vesterhavnsgade,  Ny Havn,  Esbjerg.  
Register-nummer 50.304: »A/S Gallerie 3« 
af Københavns kommune.  Under 27.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor:  Revisionsfirmaet  Kai Jacobsen,  
Hovedvagtsgade 8,  København.  
Register-nummer 50.410: »Malerfirma Fro­
de Pedersen A/S,  Randers« af Randers kom­
mune.  Under 24.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor:  Revisionsfir­
maet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 57,  Randers.  
Register-nummer 51.228: »S. L. E. A/S« af 
Silkeborg kommune.  Under 29.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.  Selskabets revisor:  
Revisor Per Møller  Christensen,  Fyrskræn­
ten 10,  Silkeborg.  
Register-nummer 51.772: »B. F. B. M. A/S« 
af Ringsted kommune.  Under 18.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Niels  Jørgen Ryø, Gøteborg 
Allé 15,  Århus.  
Register-nummer 51.847: »HOLSTEBFK 
BREMSE- OG KOBL/NGSSER VICE A/S« -
Holstebro kommune.  Under 24.  septemhdi 
og 10.  december 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmn 
af bestyrelsen i forening el ler  af  to mediers 
mer af  bestyrelsen i forening med en dirø" 
tør .  Selskabets revisor:  De forenede Revih 
onsfirmaer,  Fyensvej  7,  Kolding.  
Register-nummer 52.616: »Byggefirmas 
Løsning A/S« af Hedensted kommune.  Undb 
13.  september 1973 er  selskabets vedtægtJ;  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør all£ 
ne.  Medlem af bestyrelsen Knud Laursen i 
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 53.906: »3B BUKSlVi 
A/S.  BEDER« af Århus kommune.  Andot 
Holmer Husted er  fratrådt ,  og Revisionsfh 
maet  Langkilde Larsen,  Banegårds Plads 
Århus,  er  valgt  som selskabets revisor.  
Under 10. januar 1974 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1981: »Aktieselskab 
Bryggeriet  Thor i  Randers« af Randers.  Byn 
Eistrup er  udtrådt  af ,  og direktør,  cand.  o  
con.  Poul Erik Andersen,  Granvænget 
Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  reviszi  
er  valgt:  Statsaut .  revisor Niels  Erik Tornør 
Burschesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 2471: »Aktieselskab 
Nordiske Kabel-  og Traadfabriker« af Freo;  
r iksberg.  Under 16.  apri l  1973 er  selskabs 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l l i i l  
virksomhed under navn »A/S NKT (Aktiesz:  
skabet  Nordiske Kabel-  og Traadfabriken;  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000.000 1 (  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnes 
aktiekapital  udgør herefter  150.000.000 W 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på andb 
måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens M 
mand i forening med enten et  andet  medlel  
af  bestyrelsen el ler  en direktør el ler  af  besie 
reisens næstformand i forening med enten n 
andre medlemmer af  bestyrelsen el ler  en • i 
rektør el ler  af  to direktører  i forening,  
revisorer  er  valgt:  Centralanstal ten for Res 
sion.  Landemærket  25,  og statsaut .  revigi  
Jens Otto Marholt ,  Randersgade 60,  begges:  
København.  
Register-nummer 27 36:  »Aktieselskab 
Veile Trælast-  og Kulkompagni« af Vejjs  
Medlem af bestyrelsen Otto Schachner i  
afgået  ved døden.  Bendt Arne Hansen i  
udtrådt  af ,  og museumsbestyrer  Johan Seva 
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Christ ian Schachner,  Glud,  Horsens,  
dsretssagfører Børge Secher Fisch-
Dmsen,  Vinbjergvej  2,  Bredballe,  Vejle,  er  
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Johan Severin 
•ist ian Schachner samt Arne Rosendahl 
dersen er  udtrådt  af ,  og bankfuldmægtig 
nning Larsen,  Juncker Stranges Vej 58,  
le ,  er  indtrådt  i d irektionen.  Den Arne 
;endahl Andersen og den Johan Severin 
•ist ian Schachner meddelte prokura er  t i l -
iekaldt .  
legister-nummer 2906: »G. Falbe-Hansen, 
ieselskab« af Randers.  Den Ejgil  Pedersen 
idelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
ddelt :  Per Lolk Reng i forening med enten 
ledlem af bestyrelsen el ler  en direktør,  
.egister-nummer 18.355: "Aktieselskabet 
ie-Hansens Konfektion« af Randers.  Den 
1 Pedersen meddelte prokura er  t i lbage­
ilt .  Prokura er  meddelt ;  Per Lolk Reng i 
ning med enten et  medlem af bestyrelsen 
r  en direktør.  
egister-nummer 19.436; »Aktieselskabet 
isco« af København.  Under 29.  marts  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
i talen er  dels  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
ved kontant  indbetal ing udvidet  med 
00.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  ud-
herefter  33.600.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  
egister-nummer 20.038; »S. Boeg-Thom-
A/S« af Holbæk kommune.  Under 15.  
Dber og 12.  november 1973 er  selskabets 
:ægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
1 1 .500.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
æld.  Den tegnede aktiekapital  udgør her-
r 1.700.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
„ dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
el t  i  akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf ,  
jegister-nummer 20.048; »A/S Klister- og 
fabrikken »Dana«« af Rødovre kommu-
Jnder 21.  maj 1973 er  selskabets vedtæg-
icndret .  Selskabets hjemsted er  Hvidovre 
imune,  c/o landsretssagfører Henning 
ne,  Hvidovre Torv 9,  Hvidovre.  Selskabet  
ies af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør alene.  Medlem af 
(yrelsen og direktionen Carl  Johan Hiort  
jen er  afgået  ved døden.  Fru Rosa Marie 
sen.  Damsholtevej  3,  Hvidovre,  er  ind-
:t  i  bestyrelsen og direktionen.  Til  revisor 
algt ;  Statsaut .  revisor Aksel  Engblom, 
Ustensvej6,  Rødovre.  
egister-nummer 20.446: »Elektricitets Ak-
Mskabet  Elektroluma« af Herlev kommu-
Jnder 8.  oktober 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »A/S 
ELEKTROLUMA«, hvorefter  selskabets bi-
f irma »Wodskou Neon A/S (Elektrici tets  
Aktieselskabet  Elektroluma)« (reg.  nr .  
31.239) er  ændret  t i l  »WODSKOU NEON 
A/S (A/S ELEKTROLUMA)«. Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 1.200.000 kr. ,  indbetal t  
dels  ved konvertering af  gæld,  dels  kontant , .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000,  10.000 og 100.000 kr.  
Kurt  Stenager Jakobsen er  udtrådt  af ,  og fa­
brikant ,  konsul  André Laderriére,  Søll ingsvej  
5,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 22.421; »Holger Peder­
sen.  Nørresundby A/S« af Nørresundby.  Under 
2.  og 28.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 75.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Svend Gerl if ,  Hasseris  By­
midte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 23.792; »Ejendomsaktie­
selskabet  Bretagne« af Hørsholm. Under 21.  
juni  og 1 3.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Medlem af bestyrelsen Erna 
Marie Pedersen er  indtrådt  i d irektionen og 
fratrådt  som prokurist  i henhold t i l  vedtæg­
ternes t idl igere tegningsregel .  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Flemming Valeur-
Nissen,  Jægersborgvej  79,  Gentofte.  
Register-nummer 25.401; »Herremagasinet 
»Tip-Top«,  Holstebro,  Aktieselskab« af Holste­
bro.  Under 22.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Kurt  Lysgaard Færgemann er  udtrådt  
af ,  og fru Helga Kirst ine Larsen,  Bjarkesvej  
3,  Holstebro,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
visor er  valgt;  Revisionsfirmaet  REVISAM, 
Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 26.524; »Povl Møllers 
Maskinfabrik A/S« af Borup,  Borup-Kim-
merslev kommune.  Under 2.  apri l  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
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med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse.  Povl Møller  er  udtrådt  af  bestyrelsen 
og den ham meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteressent­
skabet ,  Holbæk. 
Register-nummer 26.631: »Ewerico A/S« af 
Herstedernes kommune.  Under 27.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Professor,  cand.  
poli t .  Poul Erik Milhøj ,  Kvædevej  53,  Virum, 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisorinteressentskabet ,  Gothersgade 135,  
København.  
Register-nummer 26.879: »A/S Seiga Har­
vester Company« af Frederiksberg kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Eva Højer Larsen.  
Register-nummer 27.041; »K. J. Fenger & 
Co. A/S« af Gladsaxe kommune.  Den Poul 
Steenholt  meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 27.404: »Scandinavian 
Style A/S« af Hasseris .  Under 25.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Werner 
Kaj Rasmussen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Henrik Emborg,  Vestermarksvej  2,  Ålborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
delt .  Tage Mogens Petersen.  Til  revisor er  
valgt:  Statsaut .  revisor Poul Hansen,  Cortes-
vej  5,  Ålborg.  
Register-nummer 27.460: »Varehusforenin­
gen af  1957 A.m.h.A.« af Herstedernes kom­
mune.  Under 26.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Søren Vadstrup Rasmussen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Kaj Bjørk Nielsen,  Grøn-
dalsvej  31,  København,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionssfirmaet  H. 
C.  Steen Hansen,  St .  Kannikestræde 10,  
København.  
Register-nummer 27.496: »A/S Cedenta« af 
København.  Under 10.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Ib Benny Heide,  Gerda Marie Han­
sine Heide,  Ivan Birch Schiøler ,  Julius Mar­
tin Niels  Heide er  udtrådt  af ,  og fru Inger 
Hoelstad,  Østerbrogade 86,  fru Edel  Ane-
Margrethe Ringmacher,  Erimestervej  57,  
begge af  København,  skibsinspektør Eiler  
Johan Cortsen,  Godthåb,  Grønland,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  meddeal  
Edel  Ane-Margrethe Ringmacher.  Juli i l  
Martin Niels  Heide er  t i l l ige udtrådt  af  i 
rektionen og den ham meddelte prokura f 
t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt:  Revis>i 
Centret  I /S,  Einsensvej  15,  København.  
Register-nummer 30.140: »Skjødt & Boitv 
Kommutatorfabrik A/S« af Odense.  Sc>< 
Alexander Spencer er  udtrådt  af ,  og direkol 
Bjorn Olov Kåttstrom, Stenløsevej  302,  Sarif  
Klemens,  Hjallese,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Henning Laursen er  udtrådt  af ,  og Tage Enr 
Hansen,  Thor Langes Vej 10,  Odense,  er  ini  
t rådt  i d irektionen. .  Den Henning Laursn 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revhi  
er  valgt:  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  v  
stergade 41,  Odense.  
Register-nummer 30.782: »Parrot-Li\. 
A/S« af København.  Under 17.  jul i  1973^ 
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitafi  
er  udvidet  med 25.000 kr.  ved udstedelses 
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udjt  
herefter  125.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kp 
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tegness 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening eb 
af en direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  II 
v is ionsfirmaet  P.  J .  Aarup,  Amaliegade 
København.  
Register-nummer 31.035: »Automobilform 
ningen J. Ørum-Petersen A/S i likvidation«^ 
Herning.  Efter  proklama i Statst idende 
12.  maj,  12.  juni  og 14.  jul i  1970 er  l ikvidattf  
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.211: »Pete Bros 
bacco Trading A/S« af Horsens.  Erik Pea* 
Stokkebye er  udtrådt  af ,  og advokat  Hennn 
Høgsbro Holm, Frederiksgade I ,  Købd 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Po* 
Stokkebye er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Roe 
James Brocklebank,  Åløkken 36,  Bell inge.s  
indtrådt  i  direktionen.  
Register-nummer 31.239: »Wodskou NV 
A/S (Elektricitets Aktieselskabet Elektra 
maj«.  Da »Elektrici tets  Aktieselskabet  EI3 
troluma« (reg.  nr .  20.446) har ændret  navnv 
»A/S ELEKTROLUMA« er nærværendes 
firma »WODSKOU NEON A/S (A/S ELL 
TROLUMA)«. 
Register-nummer 32.068: »Ove Larsen /J \  
af  Københavns kommune.  Under I I .  deceo 
ber 1972 og 21.  oktober 1973 er  selskabt  
vedtægter ændret .  Selskabets formål ene 
drive handel  og agentur samt f inansieringr 
besiddelse og udlejning af  fast  ejendom. * 
t iekapitalen er  udvidet  med 150.000 kr.  
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I tedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
.1 udgør herefter  250.000 kr. ,  fuldt  indbe-
, dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie-
i talen er  fordelt  i akt ier  på 250 kr.  el ler  
t ipla heraf .  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
:ktør alene.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
sor  Bent Norgård,  Hegnsvej  121,  Nærum, 
legister-nummer 32.123: »»AjS Schachner, 
? og Finér« af  Vejle« af Vejle kommune,  
i  under 19.  december 1972 vedtagne over-
gelse af  selskabets aktiver og passiver t i l  
i t ieselskabet  Veile Trælast-  og Kulkom-
mi« (reg.  nr .  27 36) jfr .  registrering af  21.  
• ts  1973,  har  fundet  sted,  hvorefter  selska-
er  hævet i medfør af  aktidselskabslovens 
t. 
legister-nummer 32.159: »Ejendomsaktie-
kabet  af  5.  december 1961« af Københavns 
nmune.  Under 30.  jul i  1973 er  selskabets 
i tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
i lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Eric Francois Laraignou,  
1 Sigurd Holm-Jørgensen er  udtrådt  af ,  og 
l ingeniør Carl  Kruse Paulsen Bro,  Espla-
en 26,  København,  advokat  Ole Brøns,  
devangsvej  21,  Birkerød,  er  indtrådt  i be-
elsen.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor 
»en Hansen,  Egevej  20,  Hil lerød,  
legister-nummer 32.194: »Vinla A/S« af 
i tofte kommune.  Under 4.  oktober og 13.  
iember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
t.  Selskabets hjemsted er  Søllerød kom­
ne,  Marievej  8,  Vedbæk. Selskabet  tegnes 
o medlemmer af  bestyrelsen i forening 
H" af  en direktør alene.  Dora Mathilde 
a  Olsen,  Knud Olsen er  udtrådt  af ,  og di-
:ør  Peter  Tafdrup,  Højmosevænge 17,  
"sholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revi-
er  valgt:  Revisionsfirmaet  E.  Bagger-Pe-
ien.  Strandvejen 6,  København,  
.egister-nummer 33.317: »Autoforhandler 
Andersen & Sønner A/S« af Gladsaxe 
"imune.  Under 28.  juni  og 4.  oktober 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
msted er  Køge kommune.  Københavnsvej  
Køge.  Selskabet  tegnes af  to direktører  i 
ning el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
Anna Danielsen meddelte prokura er  
f igekaldt .  
legister-nummer 33.880: »Harald Muus 
-ding A/S« af Odense kommune.  Under 14.  
I ts  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
udstedelse af  fr iaktier  er  aktiekapitalen 
idet  med 3.000.000 kr.  A-aktier  og 
)000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  5.500.000 kr. ,  hvoraf 
5.000.000 kr.  er  A-aktier  og 500.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i akt ier  
på 1.000,  5.000,  10.000 og 50.000 kr.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt:  REVISIONSFIRMAET L. LARSEN 
A/S,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 34.155: »V. L. Smithers 
A/S« af Slagslunde-Ganløse kommune.  Under 
8.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Stenløse kom­
mune,  Ganløse,  Måløv.  Selskabet  tegnes af  
Ella Constance Ingsholt  og Kjeld Tage Rør­
dam i forening el ler  hver for  sig i forening 
med enten Theodore Smithers el ler  Robert  
Lewis Smithers el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en i irektør el ler  af  to 
direktører  i forening.  Medlem af bestyrelsen 
Ib Ingsholt ,  der  har ændret  bopæl ti l  »Le 
Vieux Mas«,  Avenue Bougearel ,  Vence,  
Frankrig,  er  udtrådt  af  direktionen.  Erik Sø­
rensen,  Solparken 5,  Skævinge,  Tage Hen­
ning Jensen,  Abildtoften 14,  Ganløse,  Måløv,  
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 34.321: »Ejendomsaktie­
selskabet  Kajerød Bakke« af Allerød kommu­
ne.  Verner Jensen,  Hugo Lind Kristensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.742: »Bolig-nyt Birke­
rød A/S i  l ikvidation« af Birkerød kommune.  
På generalforsamling den 22.  oktober 1973 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen,  direktionen og prokuristerne er  fratrådt .  
Likvidator udnævnt af  handelsministeriet :  
Advokat  Olaf Bang Rasmussen,  Kløvervæn­
get  4,  Birkerød.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
alene.  Til  revisor er  valgt:  I /S Revisionsfirma­
et  Axel Gram, Læssøegade 24,  Odense.  
Register-nummer 35.801: »SAMARBEJ­
DENDE RADIOHANDLERES CENTRAL­
KØB SARAC A/S« af Gentofte kommune.  
Under 21.  august  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 150.000 kr.  B-aktier ,  indbetal t  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  643.000 kr. ,  hvoraf 400.000 kr.  
er  A-aktier  og 243.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Harry Martin Gardal  er  ud­
trådt  af ,  og direktør Arne Carlsen,  Troldager 
7,  Vedbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  De for­
enede Revisionsfirmaer I /S er  fratrådt  som, 
og direktør Svend Georg Johannessen,  Kilde­
vang 25,  Haslev,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
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Register-nummer 36.596: »AjS Chr. Iver­
sens Tømmerhandel  i  l ikvidation« af Vildbjerg 
kommune.  På generalforsamling den 2.  de­
cember 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  Direktør Ivar 
Kjær Iversen,  Vestergade 2,  direktør" Johan­
nes Kjær Iversen,  Vestergade 15,  begge af  
Vildbjerg.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i 
forening.  
Register-nummer 36.710; »Hans R. Lange 
A/S« af Frederikssund kommune.  Under 27.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.200.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000,  5.000,  10.000,  20.000 og 50.000 kr.  
Register-nummer 37.998; »Auiokøterfahri-
ken Arco A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 1.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
90.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  120.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Re­
visor Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 38.321; »Aktieselskabet af 
10/10 1966« af Hørsholm kommune.  Under 
13.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Jytte Olsen er  
udtrådt  af ,  og direktør Peter  Tafdrup,  Høj­
mosevænge 17,  Hørsholm, er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
E.  Bagger-Petersen,  Strandvejen 6,  Køben­
havn.  
Register-nummer 38.963; »Paul Chr. Olsen 
A/S« af Hørsholm kommune.  Under 13.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Jyt te Olsen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Peter  Tafdrup,  Højmose­
vænge 17,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  E.  
Bagger-Petersen,  Strandvejen 6,  København.  
Register-nummer 39.037; »TERMOTEX 
ELIGHT SERVICE A/S« af Farum kommu­
ne.  Under 8.  juni  1972 samt 8.  februar og 15.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Medlem n 
bestyrelsen og direktionen Niels  Christ ib 
Stig Ravn er  afgået  ved døden.  Fru Bt  
Ravn,  Niels  Andersens Vej 33,  Hellerup,  ,  
indtrådt  i  bestyrelsen og direktionen.  Til  re  3 
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Sven Flir  
Graungaard Graun,  Fortunstræde 4,  Købet  
havn.  
Register-nummer 39.350; »Jyllands CX 
struktions Teknik A/S« af Sjørring kommum 
Under 19.  juni  1972 er  selskabets vedtægtf« 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Horsea.  
kommune,  Øster  Bisholt ,  Horsens.  SelskaHi 
tegnes af  bestyrelsens og direktionens mai 
lemmer to i forening.  Kristen Skammelso? 
Alfred Overgaard er  udtrådt  af ,  og advokd 
fuldmægtig Knud Wøldike Schmith,  Doic 
merby,  Skive,  advokatfuldmægtig Hans Ak-
Dalberg,  Mimersvej  13,  Viborg,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  n 
visor Frode Tofti ld,  Storegade 21,  Thisted.  
Register-nummer 40.100; »A/S KAF?^ 
TORRADO« af Holme-Tranbjerg kommuia 
Jens Peter  Knudsen,  Holmevej 278,  Højbjes 
er  indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  den har 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overfV 
dig.  
Register-nummer 40.378; »Egedesminw 
Supermarked A/S« af Egedesminde,  Gr©" 
land.  Under 1.  november 1973 er  selskab»cJ 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en m 
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelU 
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Chrigi  
ansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  K>I 
benhavn.  
Register-nummer 40.441; »DAV^ 
BROWN TRAKTOR A/S« af Roskilde.  U 
der 13.  februar 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen; 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Hel  
ning Ivan Juhl  er  udtrådt  af ,  og medlem n 
direktionen Ole Per Sørensen,  Oksemosem 
Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Ole B 
Sørensen meddelte prokura er  bortfalolj  
som overflødig.  Selskabet  tegnes herefter  i  
prokura af  Arthur Ingolf  Poulsen og Hs? 
Thorlacius-Ussing i forening el ler  hver for  i  
i forening med et  medlem af bestyrelsen.  .  
revisor er  valgt;  ARTHUR ANDERSENS 
CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, R:5 
huspladsen 16,  København.  
Register-nummer 41.137; »Hetraco A/S<^\ 
Gentofte kommune.  Under 17.  august  191 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekae:  
talen er  udvidet  med 50.000 kr.  ved udsted);  
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af fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  ud-
herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
i tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  teg-
at  to medlemmer af  bestyrelsen i for-
Tg el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
»t:  Statsaut .  revisor Per Roland Jensen,  
;enborggade 2,  København.  
Iegiste5-nummer 41.226; »Thomson Com-
lications (Scandinavia) A/S« af Køben-
ns kommune.  Under 29.  juni  1973 er  sel-
bets  vedtægter ændret .  Poul Vestervig 
i lsen er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
legister-nummer 41.563; »BOSTIK A/S« af 
deriksberg kommune.  Under 18.  januar 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
s hjemsted er  Herlev kommune,  Marie-
dsvej  48 A, Herlev.  Selskabet  tegnes af  to 
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
;kt ionen.  Til  revisor er  valgt;  COOPERS 
„YBRAND A/S, Nørrevoldgade 11,  Kø-
havn.  
.egister-nummer 41.867; »ROYAL EJEN-
MS & FINANSIERINGS A/S, Thors gade 
København i  l ikvidation« af Københavns 
imune.  På generalforsamling den 28.  maj 
3 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
t i l l ige driver virksomhed under navnet  
3BELGAARDENS NETTOKØB, Thors-
e,  København A/S (ROYAL EJEN-
MS & FINANSIERINGS A/S,  Thorsga-
#7,  København) i l ikvidation«.  Bestyrelsen 
direktionen er  fratrådt .  Likvidator ud-
vnt af  handelsministeriet ;  Kontorchef 
2r Friedrich Petersen,  Parcelvej  80 B, 
am. Selskabet  tegnes af  l ikvidator alene,  
-evisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Christ ian 
•en Christ iansen,  Nygade 6,  København,  
egister-nummer 42.066; »DANSK 
iLMØBELINDUSTRI A/S under kon-
7« af  Ålborg kommune.  Under 23.  oktober 
2 er  konkursbehandlingen af  selskabets 
l lut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
egister-nummer 42.080; »C. J. Skoteknik 
i  l ikvidation« af Gentofte kommune.  På 
2ralforsamling den 8.  november 1973 er  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel-
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
;algt ;  Advokat  Knud Lund Thoft ,  Riche-
8 Allé 7,  Hellerup.  Selskabet  tegnes af  
dator alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
é5or Erik Juhl ,  Adelgade 15,  København,  
jegister-nummer 42.441; »SACON BYG 
• '  a f  Allerød kommune.  Verner Jensen,  
• o  Lind Kristensen er  udtrådt  af  bestyrel-
Register-nummer 44.295; »VEDEL & 
HVITVED A/S« af Københavns kommune.  
Under 2.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Hans Bentzon Hvitved,  Knud Vagner Hvit-
ved er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Hans Bentzon 
Hvitved er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  Til  
revisor er  valgt;  Bankassistent  John Andy 
Madsen,  Holbækvej 22 A, Sorø.  
Register-nummer 45.137; »Mogens Alex 
Petersen A/S« af Københavns kommune.  Jens 
Terkel  Lund-Nielsen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 47.028; »CPU 63 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 20.  december 
1972 og 11.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
250.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  510.000 kr. ,  hvoraf 10.000 
kr.  er  A-aktier  og 500.000 kr.  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt;  Laurids Hansen Revisionsaktieselskab,  
Rolighedsvej  11,  København.  
Register-nummer 47.157; »Christiansfeld 
Tømmerhandel  A/S« af Christ iansfeld kom­
mune.  Under 15.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Christ ian Frederik Christensen 
er  afgået  ved døden.  Bent Skriver,  Edith 
Sophie Sørine Christensen er  udtrådt  af ,  og 
prokurist  Tage Sørensen,  Ahornvej  8,  direk­
tør Jens Nielsen,  Fasanvej  1,  landsretssagfø­
rer  Poul Gunnar Boje,  Astrupvej  39 A, al le  af  
Haderslev,  bygmester  Mathias Lorenzen 
Andersen,  Vestergade 61,  Vojens,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Bent Hilbert  Jensen,  Arøsund-
vej  64,  Haderslev,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Frederik 
Karl  Laust  Flade,  Tjørnebakken 44,  Haders­
lev.  
Register-nummer 47.546; »A/S MØNS 
INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSHUSE« af 
Møn kommune.  Under 6.  marts  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  erhverve og administrere fast  ejendom 
med henblik på at  t i lvejebringe — herunder 
nyopføre industr i-  og værkstedshuse,  samt 
beboelsesejendomme — herunder parcelhu­
se — t i l  udlejning og salg.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Til  
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revisor er  valgt;  Interessentskabet  REVI­
SORGRUPPEN, Østergade 26,  København.  
Register-nummer 47.764: »CRF 23 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 28.  december 
1971 og 9.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
289.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  299.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  2.000,  89.000 
og 100.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Medlem af bestyrelsen Mogens 
Glistrup er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisor Helle Markers,  Kronprin­
sessegade 16,  København.  
Register-nummer 48.219; »A-V EFFECTI-
VE LEARNING A/S« af Erederiksberg kom­
mune.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Thomas Rosenstand Jarløv er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma­
et  Grothen & Perregaard,  Erederiksholms 
Kanal  2,  København.  
Register-nummer 48.373; »FRANK OG 
ROCK/ A/S« af Københavns kommune.  
Under 29.  oktober 1973 er  selskabet  opløst  i 
medfør af  § 62,  jfr .  §  67 i akt ieselskabsloven 
af  1930 efter  behandling af  Københavns by­
rets  skif teafdeling.  
Register-nummer 48.570; »CPU KM A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 28.  juni  
og 26.  september 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »NORDCAR-
RIER A/S«.  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune,  Tuborg Havn,  Hellerup.  Selska­
bets  formål er  som transportør at  arrangere 
godssamletransport  ad landevejen og dermed 
beslægtet  virksomhed. Opdelingen af  aktier­
ne i A- og B-aktier  er  ophævet.  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 30.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  40.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  1.000,  4.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Steffen Kjærulff-
Schmidt,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og speditør  Svend Aage 
Carl  Petersen,  Kajakvej  27,  Jyll inge,  Roskil­
de,  Claus Thorvald Erri tzøe,  Vedbæk Strand­
vej  508,  Vedbæk, advokat  Morten Oxenbøll  
Pontoppidan,  Nygade 7,  København,  direk­
tør Torbjørn Olofsson Blomfeldt ,  K5pma£ 
gatan 3,  Helsingfors,  Einland,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Bent Klinksgaard,  Nørregåru 
vej  30,  Lejre,  er  indtrådt  i d irektionen,  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Povl Aiiy 
kær,  Erederiksgade 7,  København.  
Register-nummer 48.709; »THOR SOQ 
MER A/S« af Værløse kommune.  Under 
september 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer n 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemn 
bestyrelsen i forening med en direktør,  
revisor er  valgt;  Revisorinteressentskabet  J 
G.  Jensen,  Nørre Voldgade 11,  Københavner 
Register-nummer 48.949; »DANSK TIL\ 
KONTROL A/S« af Gladsaxe kommuu 
Under 17.  januar 1973 er  selskabets vedtas 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk>l 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  res 
sor  er  valgt;  Statsaut .  revisor Palle Dy^1  
Erederiksberggade I ,  København.  
Register-nummer 49.224; »BIGUM 
STEEN FOS A/S« af Københavns kommuu 
Under 24.  oktober 1973 er  selskabets vedtsl  
ter  ændret .  Direktør Peter  Birger ChristJ .  
sen.  Holmens Kanal  7,  København,  er  ii i  
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 49.427; »Æ 88 A/S*« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 5.  septoJ 
ber og 14.  november 1972 er  selskabets vtv 
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »POK 
OXEELDT A/S«. Selskabets hjemsted 1 
Helsingør kommune,  Dalborgsvej  I ,  Snm 
kersten.  Selskabets formål er  at  drive bygg 
virksomhed. Aktiekapitalen er  fordelt  i akt> 
på 500,  4.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnegs 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening eb 
af en direktør alene.  Mogens Glistrup,  Le.  
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Marbl  
er  udtrådt  af ,  og ingeniør Poul Helge Oxfels  
fru Inger Elisabet  Oxfeldt ,  begge af  Dalbonc 
vej  I ,  Snekkersten,  afdelingschef Niels  CH' 
st ian Oxfeldt ,  Alsikkemarken 41,  Søborg«* 
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Poul Hes 
Oxfeldt  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  reviK 
er  valgt;  Reg.  revisor Niels  Einn Gott l i l ]  
Godthåbsvej  187,  København.  
Register-nummer 49.792; »A/S Knud St&\ 
gaard Jørgensen« af Esbjerg kommune.  Un n 
10.  januar 1974 er  skif teret ten i Esbjerg 5 
modet  om at  opløse selskabet  i  medfør af  1  
t ieselskabslovens § 117,  jfr .  §  118.  
Register-nummer 50.026; »PQX 4 A/S^l 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 18.  oWc 
ber 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  S 
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Dets navn er  »TERPLET ACRYL A/S«, 
kabets hjemsted er  Nørre-Alslev kommu-
Brarup,  Nørre-Alslev.  Aktiekapitalen er  
lel t  i akt ier  på 100,  1.000,  1.500,  1.900 og 
0  kr.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
yrelse el ler  af  en direktør alene.  Mogens 
trup,  Lene Borup Glistrup,  Ole Stolberg 
;en er  udtrådt  af ,  og smedemester  Poul 
lun Pedersen,  bogholder Karen Pedersen,  
ge af  Strandmarksvej  49,  Hvidovre,  fabri-
t  Kristen Ingvard Nielsen,  fabrikant  Kaj 
mussen,  begge af  Terplet ,  Ulbjerg,  Skals,  
idtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Poul Bruun 
ersen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
i /algt ;  Reg.  revisor Hans Evald Erede 
iger Nielsen,  Hovedvejen 126,  Glostrup,  
egister-nummer 50.118; »Freses Metalstø-
og Metalvarefabrik A/S« af Slagelse 
amune.  Under 12.  september 1973 er  sel-
jets  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
ESES METALSTØBERI OG ARMA-
^EABRIK A/S«. Selskabet  tegnes af  
rki l  Borge Erese alene,  så længe denne er  
Hem af bestyrelsen,  el ler  af  bestyrelsens 
nand i forening med en direktør el ler  af  to 
re medlemmer af  bestyrelsen i forening 
1 en direktør.  Knud Einn Tommerup er  
ådt  af ,  og landsretssagfører Anders Hel-
^etersen.  Klostergade 1,  Slagelse,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  
sor,  HD, Kjeld Erost  Nielsen,  Linde-
ishusene 2,  Tåstrup.  
legister-nummer 51.568; »A/S Jens Marius 
sen,  Odense i  l ikvidation« af Odense 
imune.  På generalforsamling den 21.  
2mber 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
icabet .  Bestyrelsen,  direktionen og revisor 
atrådt .  Likvidator udnævnt af  handelsmi-
;r iet ;  Kontorchef Peter  Eriedrich Peter-
Parcelvej  80 B, Virum. Selskabet  tegnes 
kvidator alene.  Til  revisor er  valgt;  Revi-
sfirmaet  Otto Bjerrum, Ryvej 30-32,  
JUS. 
sgister-nummer 51.933; »A/S AMARDI-
12« af Københavns kommune.  Under 2.  
nar  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Kabets navn er  »CENTER TRAILER 
i. Selskabets hjemsted er  Århus kommu-
Havnegade 24-26,  Århus.  Selskabets for-
ier  at  drive handel ,  t ransport-  og spedit i-
l i rksomhed og dermed beslægtet  virk-
ned.  Selskabet  tegnes af  to direktører  i 
n ing el ler  af  den samlede bestyrelse.  Pal-
fvass Dige,  Allan Johan Melchior,  Erl ing 
;  Ardenkjær-Madsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Søren Lavrsen,  Rådyrvej  4,  Søften,  
Hinnerup,  direktør Stig Bonfils ,  Gavnøvæn­
get  13,  Brabrand,  vognmand Erank Linde­
gaard Andersen,  Sønderbrogade 30,  Horsens,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Søren Lavr­
sen,  Stig Bonfils  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Børge Ole­
sen,  Frederiksgade 78,  Århus.  
Register-nummer 52.562; »A/S HANS 
IVERSENS VÆRKTØJS FABRIK, SØN­
DERBORG« af Sønderborg kommune.  Un­
der 10.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
10 stemmer.  Hvert  B-aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. 
Register-nummer 52.774; »TX 187 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 27.  febru­
ar  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  »J.  BUCH MORTENSEN, 
SORØ A/S«. Selskabets hjemsted er  Sorø 
kommune,  Egesvinget  38,  Frederiksberg,  
Sorø.  Selskabets formål er  at  drive internatio­
nal  handel ,  håndværk,  industr i  og finansie­
ring.  Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Bent Viggo Anton Markers er  udtrådt  af ,  og 
bygmester  Carl  Jesper Buch Mortensen,  fru 
Krist ine Johanne Krist iane Mortensen,  begge 
af  Egesvinget  38,  Frederiksberg,  Sorø,  pensi­
onist  Frederik Karl  Mortensen,  Kalundborg­
vej  7,  Gørlev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn­
te Carl  Jesper Buch Mortensen er  indtrådt  i  
direktionen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som, og J.  
L.  K. Revision,  Sorø A/S,  Storegade 26,  Sorø,  
er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 52.944; »TX 333 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 15.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  -A/S RAVNSTRUP SMEDE- & 
MASKINFORRETNING, ARNE JENSEN 
OG EJNER NIELSEN«. Selskabets hjemsted 
er  Viborg kommune.  Holstebrovej  156,  
Ravnstrup,  Viborg.  Selskabets formål er  at  
drive fabrikation,  reparat ionsvirksomhed, 
handel  og finansiering.  Mogens Glistrup,  Ole 
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glistrup er  ud­
trådt  af ,  og smedemester  Årne Jensen,  fru 
Alice Meta Marie Jensen,  begge af  Gårsdahl-
svej  9,  smedemester  Ejner Nielsen,  fru Mar­
git  Nyberg Nielsen,  begge af  Østenvinden 5,  
al le  af  Ravnstrup,  Viborg,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Årne Jensen,  Ejner Nielsen er  
indtrådt  i d irektionen.  Helle Markers er  fra­
trådt  som, og »Revisionskontoret  -  Hald Ege,  
L.  H.  Nørremark A/S«,  Teglgårdsvej  1,  Hald 
Ege,  Viborg,  er  valgt  som revisor.  
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Register-nummer 53.232; »TX 127 A/S« at  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 22.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Helsinge kommune.  Smede­
bakken 5,  Annisse,  Helsinge.  Selskabets for­
mål er  at  drive handel  og fabrikation.  Opde­
lingen af  aktierne i A- og B-aktier  er  ophæ­
vet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
me. Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bent 
Viggo Anton Markers,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og trafikflyver 
Bjarne Henning Prendal ,  fru Ingrid Ell inor 
Prendal ,  begge af  Smedebakken 5,  Annisse,  
Helsinge,  civi løkonom, direktør Ejvind Dyr­
berg,  fru Gerda Bach Dyrberg,  begge af  
Smaragdvej  19,  Herlev,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som, og reg.  revi­
sor Tønnes Solhart ,  Køgevej  73,  Tåstrup,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.352; »Ejvind Hansen 
Automobiler,  Brabrand A/S« af Århus kommu­
ne.  Under 2.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive autofor­
handling og reparation af  automobiler ,  samt 
hermed beslægtet  virksomhed. Selskabet  kan 
t i l l ige beskæftige sig med anlægs- og bygge­
virksomhed, herunder køb og salg af  fast  
ejendom. 
Register-nummer 53.835: »a/s ROKEKU« 
af Københavns kommune.  Under 15.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Odense kommune,  
Godthåbsgade 49,  Odense.  
Register-nummer 54.078; »Transportaktie­
selskabet  af  16.  februar 1973« af Københavns 
kommune.  Under 17.  og 27.  september 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »FISONS A/S«.  Selskabets hjemsted 
er  Gladsaxe kommune.  Rosenkæret  22,  Sø­
borg.  Selskabets formål er  import ,  eksport ,  
markedsføring,  forhandling og fremsti l l ing af  
farmaceutiske,  kemiske og videnskabelige 
produkter  og l ign.  produkter .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 140.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  150.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed er  bortfal­
det .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev,  telex el ler  telegram. Finn 
Rønne,  Kurt  Skovlund,  Olaf Bendik Elmer er  
udtrådt  af ,  og Commercial  Director Anthony 
Christopher Paul Allen,  2 Barry Close,  Kirby 
Muxloe,  Leicestershire,  Chartered Accoun-
tant  Desmond Burie Peters,  I A Mingle II 
ne,  Great  Shelford,  Cambridgeshire,  Maii£ 
ging Director Joseph Valentine,  27 MorlaBl 
Avenue,  Leicester ,  al le  af  England,  Chari i  
red Secretary David Stuart Ennals, R I I> 
Square 6,  Overi jse,  Belgien,  er  indtrådt  i 1 
s tyrelsen.  Robin Ashley Priddle,  7 Cravi  
Close,  Laughborough,  Leicestershire,  EiiE 
land,  er  indtrådt  i d irektionen.  Arne Aa/ 
Bratholm er  fratrådt  som, og Price WatJi  
house.  Dansk Revision A/S,  Nørre FarimaB 
gade 64,  København,  er  valgt  t i l  selskabd 
revisor.  
Register-nummer 54.419; »TX 168 A/S**'' 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  augg 
og 27.  december 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Københa'£ 
kommune,  Frejasgade 12,  N.  Selskabets fl  
mål  er  at  drive handel  og finansiering.  Bfl  
Viggo Anton Markers,  Lene Borup GlistnJ 
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og diretoi  
Ove Pedersen,  fru Eveline Alberte Luciei t ;  
Pedersen,  begge af  Frejasgade 12,  murerm 
ster  Christ ian Thormod Pedersen,  Niels  < 
Gades Gade 26,  al le  af  København,  er  i i  
t rådt  i bestyrelsen.  Nævnte Ove Pedersen;  
indtrådt  i d irektionen.  Lisa Jensen er  fratn]  
som, og Revisionsfirmaet  S.  THORN 
Kampmannsgade I ,  København,  er  valgfl* 
selskabets revisor.  
Register-nummer 13,815; »Andr. Fred. 
Søn A/S« af København.  Under 13.  nove\  
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  o 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Forenede Revisionsfirmaer,  Nygade 6,  I  
benhavn.  
Register-nummer 13.992; »A/S Thisted 1^. 
feristeri« af Thisted.  Under 21.  juni  I973E'  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  0 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revigi  
Revisionsfirmaet  Carl  H. Christensen,  
s tergade 8,  Thisted.  
Register-nummer 15.009; »Aktieselskab 
Jydsk Landvinding« af Viborg.  Under 17.  .  
gust  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bess 
reisen i forening el ler  af  en direktør aleal  
Selskabets revisor;  M. Grønning Mikkelsl  
A/S,  Viborg,  Set .  Mathias Gade 15,  Viborg. .§ 
Register-nummer 15.845; »J. Torstens 
A/S« af Beder-Mall ing.  Under 25.  juni  I97T 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  f 
nes af  en direktør alene el ler  af  den samilr  
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yrelse.  Selskabets revisor:  Revisor-Cen-
f/S,  Edwin Rahrs Vej 50,  Brabrand,  
egister-nummer 17.243: »Dansk Lynfrost, 
eselskab« af Fredericia.  Under 9.  oktober 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
n ing med en direktør.  Selskabets revisor:  
saut .  revisor Gunnar Egekvist ,  Venders-
;  26, Fredericia.  
egister-nummer 18.123: »Ejendomsaktie-
lahet  »Taarnbyhus«« af København.  Un-
2S. august  1973 er  selskabets vedtægter 
•ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
yrelsen i forening med en direktør.  Sel-
•ets  revisor:  Statsaut .  revisor Per Emil  
h, Mariendalsvej  57,  København,  
egister-nummer 18.705: »Textor A/S« af 
e  Magleby kommune.  Under 24.  oktober 
i er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
Itegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
ede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats­
revisor Svend Aage Bernsen,  Mariendals-
7,  København.  
2gister-nummer 19.809: »JAKKA! A/S<< af 
enhavn.  Under 1.  november 1973 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
3 medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
;aut .  revisor Tage Sørensen,  Stolten-
sgade 9,  København.  
sgister-nummer 20.734: »A/S Matr. Nr. 
? af  Huddinge« af København.  Under 4.  
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
icabet  tegnes af  den samlede bestyrelse,  
tabets  revisor:  Revisir interessentskabet  
Jensen,  Johs.  Pedersen & H. Wilhelm-
Nygade 6,  København.  
;gister-nummer 20.924: »Financieringssel-
?t  LY MATAS A/S« af Kongens Lyngby.  
; r  1.  november 1973 er  selskabets ved-
ur ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
Iformand alene el ler  af  en direktør alene,  
abets  revisor;  Statsaut .  revisor Iver 
ien Iversen,  Allégade 24,  København,  
(gister-nummer 20.934: »A/S Boy Tran­
materiel« af Slangerup by kommune,  
r  29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
)et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
1 a lene el ler  af  en direktør alene.  Selska-
irevisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  
sr iksborggade 15,  København.  
Sgister-nummer 21.325: »A/S Thorvald 
=?A7, Viborg« af Viborg.  Under 28.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets revisor:  Revisionsfirmaet  M. Grønning 
Mikkelsen A/S,  Set .  Mathias Gade 15,  Vi­
borg.  
Register-nummer 21.699: »Odense Produkt­
forretning A/S« af Odense.  Under 24.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør.  Selskabets revi­
sor:  Centralanstal ten for Revision,  Lande­
mærket  25,  København.  
Register-nummer 21.852: »W. Langreuters 
Eft f .  Financierings-Aktieselskab« af Glostrup 
kommune.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisor 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 22.901: »A/S Dalgas Ave­
nue 31,  Aarhus« af Århus kommune.  Under 
30.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Selskabets revisor:  Holger Niel­
sen,  Revisions-Aktieselskab,  Østergade 4,  
Århus.  
Register-nummer 22.947: »Ungdommens 
Forlag og Aamodts Forlag A/S« af Køben­
havns kommune.  Under 10.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet  Otto Houd, Amagertorv 29,  
København.  
Register-nummer 23.844: »Interguinco A/S« 
af København.  Under 13.  jul i  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor:  Revisionsfirmaet  Henningsen & 
Holm, Dronningens Tværgade 8,  Køben­
havn.  
Register-nummer 25.354: »Aktieselskabet 
»Pofar«« af Rødovre.  Under 27.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Erika Sofie Farup fratræder 
som prokurist  i  henhold ti l  t idl igere tegnings-
regel .  Selskabets revisor:  Reg.  revisor Knud 
Pedersen Dunch,  Krogebjerg 29,  København.  
Register-nummer 25.966: »A/S Silikadan« 
af København.  Under 23.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
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eller  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  J .  Fabricius 's  Eftf .  A/S,  Vimmel­
skaftet  49,  København.  
Register-nummer 27.355; »P. Clausen A/S« 
af Hasle kommune.  Som selskabets revisor er  
anmeldt;  Statsaut .  revisor,  cand.  jur .  Alex 
Roald Ankjær-Jensen,  Maltevangen 10,  Gen­
tofte.  
Register-nummer 28.248; »Albanigade 54 
A/S« af Odense.  Under 1.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Ivan Møller  Jensen,  Albanigade 44,  
Odense.  
Register-nummer 29.044; »Ejendomsaktie-
selskahet  Carl  Petersen i  Kolding« af Kolding.  
Under 19.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Arne 
Kjersgård Nielsen,  Munkegade 5,  Kolding.  
Register-nummer 31.513; »ERIK HALD­
SKOV JENSEN. TRANSPORT OG SPEDI­
TION, A/S« af Padborg,  Bov kommune.  
Under 15.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Den Eigil  Chrislesen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Will i  Andresen 
meddelte prokura er  ændret  derhen,  at  han 
fremtidig tegner selskabet  pr .  prokura i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  Selska­
bets  revisor;  Reg.  revisor Svend Jensen,  Nør­
revang 28,  Åbenrå.  
Register-nummer 31.517; »Ejendomsaktie­
selskabet  Havnefjord« af København.  Under 
21.  marts  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen.  Selskabets revisor;  Revisorinteres­
sentskabet  Carl  Jensen,  Johs.  Pedersen & H. 
Wilhelmsen,  Nygade 6,  København.  
Register-nummer 32.224; »Byggeaktiesel-
skabet  DE TI« af Søllerød kommune.  Under 
15.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Aage Hakon Cortzen,  H. C.  
Andersens Boulevard 48,  København.  
Register-nummer 33.761; »Svalevæng%\ 
Hasseris ,  ejendomsaktieselskab« af Hasses 
kommune.  Under 31.  august  1973 er  selsU« 
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 2 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revis^ 
Nordjyllands Revisionskontor A/S,  Hassen;  
vej  122,  Ålborg.  
Register-nummer 33.961; »A/S Lind Mi\ 
tensen« af Boeslunde kommune.  Under 1 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyres 
el ler  af  direktionen.  Selskabets revisor;  R> 
revisor Arne Svendsen,  Nygade 1 3 ,  Korsør.  .•  
Register-nummer 33.966; »Kelstrup SZ 
værk og Tømmerhandel  A/S« af Holbøl koo 
mune.  Under 21.  september 1973 er  selslz 
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes aflf  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len:  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revv 
onsfirmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade s 
Sønderborg.  
Register-nummer 34.365; »JUL. GJELL\ 
RU PS UNDERVISNINGSFILM OG M 
DERVISNINGSMATERIEL A/S« af Købd 
havns kommune.  Under 4.  september 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  tJ  
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i foo 
ning el ler  af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening med en direktør.  Selskabets revisei  
Revisorinteressentskabet  K. G. Jensen,  NI/  
re  Voldgade 1 I ,  København.  
Register-nummer 34.978; »A/S Skovlus 
Byvej  96« af Ballerup.  Under 27.  juni  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  tJ  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenn 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Reg.L 
visor Otto Nymand Christensen,  St .  K> 
gensgade 55,  København.  
Register-nummer 35.377; »Aktieselskabs 
22.  juni  1964« af Københavns kommuji  
Under 19.  september 1973 er  selskabets w 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyy 
sens formand alene el ler  af  to andre medie! 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dini  
tør  alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  reviv 
Hans Hemmersam, Hauser Plads 18,  Købdi 
havn.  
Register-nummer 35.448; »Ketofarm A 
af Københavns kommune.  Under 7.  maj II  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska> 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i f» 
ning.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revv:  
Poul Edvin Carlsen,  Vester  Voldgade 2,1,  
benhavn.  
legister-nummer 36.259; »Søren Thomsen 
Jern- og Stålforretning.  Bramminge« af 
Timinge kommune.  Under 20.  juni  1973 
;elskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
es af  en direktør alene el ler  af  den samle-
bestyrelse.  Selskabets revisor:  Statsaut .  
sor Peter  Cornelis  Pit ters ,  Grønnegade 
il ibe.  
2gister-nummer 36.454; »Brøns Byggeak-
iskab« af Brøns kommune.  Under 25.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  bestyrelsens formand i forening 
et  andet  medlem af bestyrelsen.  Selska-
revisorer;  Reg.  revisor Hans Henry 
reas Christensen,  Skibbroen 31,  Ribe,  og 
•kat  Svend Oksen,  Skolegade I ,  Skær-
sgister-nummer 37.813; »A/S Brdr. Mi­
lsen« af Hedensted-Daugård kommune,  
sr  8.  februar 1973 er  selskabets vedtæg-
endret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
;  eller  af  den samlede bestyrelse.  Selska-
revisor;  Revisionsinst i tut tet  i  Horsens 
Søndergade 18—20, Horsens.  
:gister-nummer 38.345; »P. Funder & Son 
af Københavns kommune.  Under 14.  
:mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
or;  Statsaut .  revisor Gunnar Vilhelm 
i ,  Frederiksholms Kanal  2,  København.  
:gister-nummer 39.009; »GRUNDFOS 
af Bjerringbro.  Under 29.  juni  1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f  bestyrelsens formand i forening med to 
s  medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening med en 
tør .  Den Henning Peter  Andreas Jør-
^n,  Jørgen Madsen og Jørgen Steffensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Sel-
3ts  revisor;  Statsaut .  revisor A. Kjers-
INielsen,  Munkegade 5,  Kolding.  
Igister-nummer 39.344; »A/S Regstrup-
:n« af Københavns kommune.  Under 15.  
Tiber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
er hver for  sig el ler  af  en direktør alene,  
abets  revisor;  Statsaut .  revisor Verner 
s  Jacobsen,  Nørre Farimagsgade 9,  
mhavn.  
igister-nummer 39.636; »Henning Eschen 
ten A/S« af Københavns kommune,  
ir  25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
;et .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Revisor Henry Nielsen,  Solbrinken 
3 A, Ballerup.  
Register-nummer 40.302; »A/S Finn Jensen 
af  1968« af Frederiksberg kommune.  Under 
25.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Den 
Valborg Krist iane Hummel meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Hans Wilhelm Rasmussen,  Stol-
tenbergsgade 9,  København.  
Register-nummer 40.854; »FLMO-CALF 
A/S CHROMLÆDFRFABRIK« af Frederiks­
berg kommune.  Under 26.  september 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
BOHLINS RFVISIONSBYRÅ A/S,  Skinder­
gade 45-47,  København.  
Register-nummer 41.060; »S. P. Maskin­
center A/S« af Odder kommune.  Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  M. Grønning Mik­
kelsen,  A/S,  Viborg,  Set .  Mathias Gade 15,  
Viborg.  
Register-nummer 41.173; »Farum Betonin­
dustri  A/S« af Farum kommune.  Under 28.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  direktionen.  Selskabets 
revisor;  Reg.  revisor Kjeld Alfred Bigler ,  
Hovedgaden 39,  Lyngby.  
Register-nummer 41.320; »A/S Karl Jørgen­
sens Vinhandel« af Odense kommune.  Under 
27.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Reg.  revisor Aage Christ ian 
Nielsen,  Mageløs 10,  Odense.  
Register-nummer 42.147; »A/S RFDO-
MUS« af Gladsaxe kommune.  Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Christ ian Ree er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand, hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor Hans 
Nielsen,  Brabrandvej  37,  Rødovre.  
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Register-nummer 42.403: »A/S Hvide Sande 
Hav- og Fjordfisk« af Holmsland kommune.  
Under 26.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  direktio­
nen.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  E.  
Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 42.413; »A/S Internatio­
nal Godsterminal og Stevedoring« af Køben­
havn.  Under 1.  maj 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Tom Jæger Nielsen,  Frederiksberg Allé 28,  
København.  
Register-nummer 42.513: »Jens Liiheck 
A/S« af Hadsund kommune.  Under 24.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revi­
sionsfirmaet  H. E.  Kastrup & Poul Ravn,  
Torvegade 1,  Randers.  
Register-nummer 42.614; »Business Jet 
Flight  Center A/S« af Tårnby kommune.  Un­
der 21.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionskontoret  i Herning A/S«,  Bredgade 
6,  Herning.  
Register-nummer 42.710: »DANSK SHOP 
SYSTEM DESIGN A/S« af Køge kommune.  
Under 27.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Poul Sørensen,  Mariendalsvej  57,  Køben­
havn.  
Register-nummer 43.149: »Konfektionsfa-
briken TOCAN A/S« af Hobro kommune.  
Under 27.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Elgård Madsen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 44.137: »HANS SØN-
NIKSEN, KORN. FODERSTOFFER & 
BRÆNDSEL A/S« af Tønder kommune.  
Under 12.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor 
Svend Jensen,  Nørrevang 28,  Åbenrå.  
Under II. januar 1974 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-Registeret: 
Register-nummer 1175; »Aktieselskab 
Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maski 
forretning« af Holme-Tranbjerg kommuiu 
Under 26.  apri l  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  direktionen elle 
såfremt f lere direktører  er  ansat  af  to af  di i l  
i  forening el ler  af  den samlede bestyret  
Medlem af bestyrelsen Knud Kier er  afgg 
ved døden.  Direktør Poul Joachim Haru 
Tammerisvej  24,  Risskov,  er  indtrådt  i bes?e 
reisen.  Den Gunnar Christ ian Sørensn 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overh 
dig.  Eneprokura er  meddelt ;  Jørgen Sveo 
sen.  Til  revisorer  er  valgt:  »RevisionskontCD 
i Aarhus Aktieselskab«,  Set .  Clemens Torn 
»Holger Nielsen,  Revisions-Aktieselskab 
Østergade 4,  begge af  Århus.  
Register-nummer 8551: »Johan Olsen & ( 
A/S,  Esbjerg« af Esbjerg.  Under 19.  juni  I?I  
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapiq 
len er  udvidet  med 1.000.000 kr.  ved udsteo;  
se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  i 
gør  herefter  5.000.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  o  
kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  t i  
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  at£ 
andet  medlem af bestyrelsen i forening rm 
en direktør.  Medlem af bestyrelsen Hans R 
mar Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formaBi 
Den Knud Reinholdt  Jensen meddelte proo 
ra er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  SUll  
aut .  revisor Poul Peter  Laursen,  Torvet  J 
Si lkeborg.  
Register-nummer 11.752; »Ejendomsself\ 
bet  af  8 '  Juni  1932,  Aktieselskab« af Købdi 
havn.  Finn Stjernholk er  udtrådt  af ,  og dim 
t ionssekretær Jørgen Due Pernø,  D. .  
Dirchsens Allé 45,  Dragør,  er  indtrådt  i i  
s tyrelsen.  
Register-nummer 12.840; »A/S. Z)flo 
Remmefabrik« af København.  Under 25.  as 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene e  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i H 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fn 
ning med en direktør.  Til  revisor er  vsv 
Revisionsaktieselskabet  C.  C.  H. v.  Roe 
Vestergade 2,  København.  
Register-nummer 14.259: »De forets 
Hoteller i  Fredericia Aktieselskab« af Freoe 
cia.  Under 25.  apri l  1973 er  selskabets '  , 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to m 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  æ 
medlem af bestyrelsen i forening med ens 
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ør.  Medlem af bestyrelsen Kaj Lii tzen er  
let  ved døden.  Fru Jenny Ell inor Obbe-
r  Cohr,  Vasegården 19,  Fredericia,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Den Knud Houlberg 
Idelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor 
;algt :  Statsaut .  revisor Anders Mathiasen,  
øvej  9,  Fredericia.  
legister-nummer 17.296: »Ejendomsaktie-
:abet  »Værksteds- og Industrihuset«« af 
enhavn.  Under 12.  marts  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
l i rektør alene.  Poul Michael  Jacob Hau-
Charles Andreas Abrahamsen er  udtrådt  
^styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisions-
aet  Kai Rasmussen -  Gunnar Søe,  Vester­
ude 57,  København.  
egister-nummer 23.220: »Aktieselskabet 
JKI Maskinfabrik« af Hammerum. Under 
juli  og 26.  november 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
; r  på 1.000 kr.  Bestemmelserne om ind­
ankninger i  akt iernes omsættel ighed er  
ret ,  j fr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med 
in e t  andet  medlem af bestyrelsen el ler  en 
<tør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Ejler  
lard,  Petra Marie Asgaard,  Sigfred Køl-
,  Susanne Margrethe Kølbæk er  udtrådt  
?g direktør Peter  John Bell  (formand),  
: f ield,  I tchen Abbas,  Hampshire,  direk-
jerald Dunn, I tchen Abbas,  Winchester ,  
^tør  David Henry Gason Ince,  Rosemary 
t  Road,  Hart ley Wintney,  Hants. ,  al le  af  
;and,  eksportchef Peter  Skov Kristensen,  
evej  17,  Sunds,  direktør Ulff  Hammels-
Nielsen,  Lavendelvej  6,  Resen,  Skive,  
dtrådt  i bestyrelsen.  Ejler  Asgaard,  Sig-
Kølbæk er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen 
len dem meddelte prokura er  t i lbage-
Eneprokura er  meddelt :  Peter  John 
Gerald Dunn, David Henry Gason Ince.  
2visor er  valgt:  Jens Pedersen & Co. Re-
ns-Aktieselskab,  Mindegade 1,  Herning.  
:gister-nummer 28.335: »A/S IV. Linden« 
løbenhavn.  Under 1.  november 1973 er  
sabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
tf  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Medlem af besty-
n Henning Rasmussen er  afgået  ved 
in.  Advokatfuldmægtig Thor Stadil  Pe-
n,  Løvvænget 3,  Rungsted Kyst ,  er  ind-
i bestyrelsen.  Den Karen Petra Lindén 
Helte prokura er  bortfaldet  som overflø-
Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Ernst  Tage Sørensen,  Stoltenbergsgade 9,  
København.  
Register-nummer 28.672: »Esbjerg Central 
Magasin A.m.b.a.« af Esbjerg.  Direktør Henry 
Pedersen,  Østermarievej  9,  Kastrup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.800: »Wiggo Kongstad 
A/S« af Esbjerg.  Under 11.  december 1972 og 
16.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  t re andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Johan Axel Schur er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revisor er  
valgt:  Revisor Centret  I /S,  Finsensvej  15,  
København.  
Register-nummer 28.832: »A/S Chr. Prim­
dahl« af Sundby,  Mors.  Under 28.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Eli  Prim­
dahl fører  navnet  Eli  Nielsen.  Den Ebbe Jen­
sen Primdahl meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Peter  Brandt,  Fogedvej ,  Thisted.  
Register-nummer 29.472: »Lobella A/S« af 
Frederiksberg.  Under 6.  jul i  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
. .LOBELLA TEXTILAGENTUR A/S«. Sel­
skabets hjemsted er  Københavns kommune.  
Ved Bellahøj  2,  Brønshøj.  Selskabets formål 
er  tekst i lagentur en gros og salg af  manufak­
turvarer  en gros.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Jørgen Brinck-Lund, Birgit  
Brinck-Lund er  udtrådt  af ,  og ekspedient  
Flemming Gotsche,  Ved Bellahøj  2,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  Statsaut .  revisor Aage Hakon Cortzen,  
Vejlesøvej  106,  Holte.  
Register-nummer 30.192; »Dansk Geotek­
nik A/S« af København.  Under 14.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 210.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  280.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Fru Merete Mogensen,  
Øresunds Allé 33,  Dragør,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 30.544; »/N TERE/CO 
A/S« af Lumby kommune.  Under 19.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
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skabets hjemsted er  Odense kommune,  An-
derupvej  96,  Søhus.  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 40.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 2.500 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsfirmaet  H. Bormann og P.  Bjørn,  
Ths.  B.  Thriges Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 30.710; »Tøma, Tønder 
Maskinfabrik A/S« af Tønder.  Under 28.  maj 
og 30.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  nedsat  i henhold ti l  
vedtægternes § 4 med 10.000 kr.  B-akktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr. ,  hvoraf 100.000 kr.  er  A-aktier  og 
100.000 kr.  er  C-aktier .  Hvert  A- og C-aktie-
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Bestemmel­
serne om B-aktiernes særlige ret t igheder og 
indløselighed er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  Sønder­
jyllands Revisionskontor Aabenraa A/S,  
Åbenrå.  
Register-nummer 30.735; »Ejendomsaktie­
selskabet  Utterslev Midtpunkt« af København.  
Under 31.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen.  Bestyrelsens formand Keld Der-
ni  Nygaard er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører 
Johan la Cour Valentin,  Kastaniegården,  
Fredensborg Kongevej  27,  Kokkedal ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Peter  Christ iansen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
revisor Tage George Hamilton Therkildsen,  
Østergade 26,  København.  
Register-nummer 30.743; »V. Thaning, & 
Appels Eft f  's  forlag a/s« af København.  Un­
der 1.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Di­
rektør Torben Schur,  Langebakken 14,  
Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisor Centret  I /S,  Finsens-
vej  15,  København.  
Register-nummer 30.880; »Dansk Tromle­
central  A/S« af Tårnby.  Under 20.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens og direktionens medlem­
mer to i forening.  Helmuth Gerhardt  Lea 
Nielsen er  fratrådt  som prokurist .  Til  revis?i  
er  valgt;  Statsaut .  revisor Leonard Marca 
Thinghuus,  Dantes Plads 3,  København.  
Register-nummer 31.709; »MANOR Da( 
R Y A/S« af Århus kommune.  Under 2.  janur 
og 2.  marts  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  mm 
90.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  • •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  100.0 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på <: 
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt t ;  
på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Selskabet  tegnes^ 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening elle 
af en direktør alene. Til revisor er valgt; CoZ 
tralanstalten for Revision A/S, Gøteborg AA 
5 C, Århus.  
Register-nummer 31.941; »Stil i Stål A/\t 
af Helsinge kommune.  Under 9.  novembr 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktl ;  
kapitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  ved u 
s tedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekaE 
tal  udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbet . ;]  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 33.738; »Ulrich Joham 
sens Eft f .  A/S« af Sønderborg.  Under 23.  ju[  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selslz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelses 
forening med en direktør.  Til  revisor er  vall js  
SØNDERJYLLANDS REVISIONSKOO 
TOR I SØNDERBORG, Aktieselskab,  Jes 
banegade 46,  Sønderborg.  
Register-nummer 34.355; »Viggo Math\ 
sens Fabrikker A/S« af Vejle kommune.  U 
der 15.  oktober 1973 er  selskabets vedtægg; 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeis 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør s  
ne.  Åvgusta Mathiesen er  udtrådt  af ,  og j ;  
vokat  Mogens Thyssen,  Nørrekær 32,  Ves 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vaifi  
Revisionskontoret  i Vejle,  Brummersvejie 
Vejle.  
Register-nummer 34.945; »Aktieselskab 
Albanigade 15,  Odense« af Odense kommuu 
Under 1 1.  januar 1973 er  selskabets vedtæg; 
ændret .  Selskabets formål er  handel  og kæ; 
talanlæg, herunder investering i faste ejije 
domme samt finansieringsvirksomhed. S 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrel i l ;  
i  forening.  Ester  Severine Rasmussen er  i •  
t rådt  af ,  og advokat  Will iam Lunding Smirr  
Overgade 13,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyiy 
sen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Julu 
Tage Jørgensen,  Asylgade 22,  Odense.  
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legister-nummer 36.372: »FOTAZO 
VSK-ENGELSK A/S« af Københavns 
nmune.  Under 19.  jul i  1971 er  selskabet  
3st  i medfør af  § 62 i aktieselskabsloven af  
D efter  behandling af  Københavns byrets  
i teafdeling.  
legister-nummer 36.432; »KØGE STEVE-
RE A/S« af Køge kommune.  Max Ejner 
2,  Lars Viggo Jensen er  udtrådt  af ,  og 
demiingeniør Steen Severin,  prokurist  
nka Valeria Severin,  begge af  Bernstorffs-
114,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Legister-nummer 36.636: »PE COLLIER, 
TIESELSKAB« af Frederiksberg kommu-
Under 12.  apri l  1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
dlem af bestyrelsen i forening med en di-
tør .  Norman Elmer Bennett  er  udtrådt  af ,  
direktør Robert  Arthur Barton,  123 Whe-
y Road Old Westbury N. Y.,  USA, er  ind-
It  i  bestyrelsen.  Niels  Christ ian Mørup 
iening er  udtrådt  af ,  og Jens Krogh Mor­
sen,  Høje Gladsaxe 9,  Søborg,  er  indtrådt  i 
k t ionen.  Til  revisor er  valgt:  Deloit te ,  
kins & Sells  A/S,  H. C.  Andersens Boule-
i  2, København.  
.egister-nummer 36.945: »Per mat æt A/S« 
i ladsaxe kommune.  Under 12.  juni  1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Selskabets 
n er  »PERMATÆT, JYLLAND A/S«, 
kabets hjemsted er  Vejle kommune,  GI.  
n 3-5,  Vejle.  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
Iktør alene.  Den Ole Wiene meddelte 
icura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt:  
saut .  revisor Knud Peter  Valdemar Jør-
;en.  Bregnevej  43,  Gentofte,  
egister-nummer 37.168: »A/S Importkom-
niet ,  Odense« af Odense kommune.  Under 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Ikabet  driver t i l l ige virksomhed under 
net  »Hillerød Olie (A/S Importkomagniet ,  
nse)«.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1000 kr .  ved overtagelse af  aktiver og pas-
ir  i  »Julius Larsen & Søn Hillerød,  Olie 
(reg.  nr .  40.255).  Den tegnede aktiekapi-
i idgør herefter  481.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  i forskell ige værdier .  Sel-
oet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ining med en direktør.  Jørgen Daniel  
juse er  udtrådt  af ,  og salgsdirektør Knud 
Hoffmann Nielsen,  Korskær 1,  Ganløse,  
aøv,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  Revisionsanstal ten for Fyn,  Vestergade 
11,  Odense.  
Register-nummer 38.466: »Dansk Automat 
Import  A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 28.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Elo Carl  Rudolf  
Reimer er  udtrådt  af  direktionen,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Jan Elo 
Reimer,  Ryttergårdsvej  36,  Farum, er  ind­
trådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  Stats-
aut .  revisor Bjarne Viggo Bruun Pedersen,  
Ny Østergade 7,  København.  
Register-nummer 38.630: »Gruppe A 8 A/S« 
af Københavns kommune.  Under 19.  februar 
og 11.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  driver t i l l ige virksomhed un­
der navnet  »Jørgen Greves Tegnestue A/S 
(Gruppe A 8 A/S)«.  Selskabets bif irma »Per 
Hansens Tegnestue A/S (Gruppe A 8 A/S)« 
er  slet tet  af  registeret .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Per Hansen er  udtrådt  af ,  og arkitekt  
m.a.a.  Jørgen Greve,  Skindergade 32,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Per Hansen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Jørgen Greve er  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Nina Koch Pommer,  Skin­
dergade 32,  København.  
Register-nummer 38.878: »DANSK SALI-
CEA KULTUR A/S« af Søllerød kommune.  
Under 11.  januar 1974 er  sø- og handelsret­
tens skif teretsafdeling anmodet om at  opløse 
selskabet  i medfør af  bestemmelsen i akt ie­
selskabslovens § 118.  
Register-nummer 39.290: »Greve almindeli­
ge Boligselskab A/S« af Greve kommune.  
Under 30.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret  og under 5.  jul i  1973 godkendt af  
boligministeriet .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  en forretningsfører  i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  An­
ders Ploug,  Bent Rold Andersen er  udtrådt  
af ,  og lagerchef Helge Andreasen,  Hinbjerg 
115,  Karlslunde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  Lil iegreen 
& Nielsen,  Gersonsvej  7,  Hellerup.  
Register-nummer 40.253: »Delta Press A/S 
i  l ikvidation« af Københavns kommune.  Un­
der 11.  januar 1974 er  sø- og handelsret tens 
skif teretsafdeling anmodet om at  opløse sel­
skabet  i  medfør af  bestemmelsen i akt iesel­
skabslovens § 118.  
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Register-nummer 40.255: »Julius Larsen & 
Søn Hillerød,  Olie AjS« af Hil lerød kommune.  
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Aksel  
Wilhelm Olsen,  Svend Julius Larsen er  ud­
trådt  af ,  og salgsdirektør Knud Erik Hoff­
mann Nielsen,  Korskær 1,  Ganløse,  Måløv,  
underdirektør Erik Høgh Elberl ing,  Peder 
Mathiasens Vej 9,  Birkerød,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Price Water-
house Dansk Revision A/S,  Nørre Farimags­
gade 64,  København.  1 henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  12.  juni  1973 er  selska­
bets  aktiver og passiver overdraget  t i l  »A/S 
Importkompagniet  Odense« (reg.  nr .  37.168),  
hvorefter  selskabet  er  hævet i medfør af  ak­
t ieselskabslovens § 134.  
Register-nummer 40.562; »Vejle Transit la­
ger A/S« af Vejle kommune.  Under 4.  januar 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 14.800 kr.  A-aktier  
og 59.200 kr.  B-aktier  ved udstedelse af  fr iak­
t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
99.000 kr. ,  hvoraf 19.800 kr.  er  A-aktier  og 
79.200 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 200,  500,  
800 og 1.000 kr.  Selskabet  tegnes af  direktio­
nen el ler  af  den samlede bestyrelse.  Stud.  
odont.  Niels  Vangsgaard Hansen,  Fuglsangs 
Allé 28,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Kaj Riis-
gaard Davidsen,  Brummersvej  2,  Mølholm, 
Vejle.  
Register-nummer 40.648; »Olieselskabet 
Nordisk Kul A/S« af Rødovre kommune.  Den 
Ole Sigberg meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Eneprokura er  meddelt ;  Viggo Sigis­
mund Heick Cramer og Emmy Larsen.  
Register-nummer 40.777; »POUL RAS­
MUSSEN, BALLERUP AUTOMOBILER 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Kirsten 
Margrethe Poulsen,  Helen Marie Rasmussen 
er  udtrådt  af ,  og mekaniker Poul Erik Lund­
vig Rasmussen,  Strandvejen 195,  Rungsted 
Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.040; »Chr. V. Lind, 
Odense A/S« af Odense kommune.  Bestyrel­
sens formand Knud Peter  Lind samt Verner 
Frost ,  Jørgen Gahrn er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 41.325; »Finercentralen 
Hedeho A/S« af Herning kommune.  Under 23.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Aulum-Hadenn 
kommune,  Aulum. Bestemmelserne om inn 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed 
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  teaJ 
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  1  
andre medlemmer af  bestyrelsen i forenii i i  
med en direktør el ler  af  den samlede besttz 
relse.  Medlem af bestyrelsen Johannes EJ 
v ind Aae Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens fol  
mand.  Hilbert  Mosskov Jensen,  Ketty Elfr in 
da Jensen er  udtrådt  af ,  og materialforvalt t!  
Egon Henrik Knudsen,  Hesseltoften 66,  Hal 
selager,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  reviszi  
er  valgt;  Jens Pedersen & co A/S,  Mindegai£ 
I ,  Herning.  
Register-nummer 41.369; »Jydsk AutotilbW 
hør A/S,  Silkeborg« af Silkeborg kommumi 
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægtJi  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alens 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Hanne Rii i  
mor Sørensen er  udtrådt  af ,  og direktør KM 
Tarp,  Jac.  Appels Allé 84,  Kastrup,  er  inn 
t rådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelse 
Benno Bechmann Sørensen er  indtrådt  i  o  
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  G.  BretUlJ 
Aktieselskab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  I 
Register-nummer 41.480; »I LP RO, Instiiw 
for Læreprogrammer A/S« af Københaw 
kommune.  Under 25.  oktober 1973 er  selsld,  
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes < 
Ole Arnold Busck el ler  Willy Lottar  Iversz -
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  E;3 
Asbjørn Kvaale er  udtrådt  af ,  og medlem r 
bestyrelsen Ole Arnold Busck er  indtrådb 
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Henniir  
Been-Knud Jørgensen Revisionsakties«:  
skab,  Kattesundet  14,  København.  
Register-nummer 41.718; »SAGA SAUA\ 
A/S« af Københavns kommune.  Under !  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bese;  
reisen i forening el ler  af  en direktør aleis  
Medlem af bestyrelsen Knud Bagger er  ini  
t rådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Res 
sionsfirmaet  Grothen & Perregaard,  Freos 
r iksholms Kanal  2,  København.  
Register-nummer 43.219: »1. A. Z. Inteny 
t ional A/S« af Herlev kommune.  Under i 
november 1973 er  selskabets vedtægter aet;  
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  mm 
1.400.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgb 
herefter  1.500.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Selslz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses,  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelses,  
forening med en direktør.  Lothar Gottfr if  
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Ikuhl,  Skolebakken 17,  Gentofte,  er  ind-
It  i  d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Stats­
revisor Ernst  Peter  Moiniche,  Østergade 
.øbenhavn.  
.egister-nummer 43.537; »Jens Krarup 
« af  Københavns kommune.  Under 21.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  De 
idige aktier  benævnes A-aktier .  Aktieka-
ilen er  udvidet  med 50.000 kr.  B-aktier  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
ickapital  udgør herefter  75.000 kr. ,  hvoraf 
•00 kr .  er  A-aktier  og 50.000 kr.  er  B-akti-
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
tant ,  dels  på anden måde.  B-aktierne har 
t i l  forlods udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  
r t  A-aktiebeløb på 100 kr.  og hvert  B-ak-
eløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor 
algt :  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen & J.  
4undrup,  Rådmandsgade 45,  København,  
egister-nummer 44.396: »Svend Andersen 
t ik Industri  A/S« af Vallø kommune.  Un-
21.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Direktør Nils  Skibsted Hansen,  
s truplund 5,  Birkerød,  er  indtrådt  i besty-
egister-nummer 44.476: »INTERNATIO-
,T MINESELSKAB A/S« af Københavns 
imune.  Under 30.  marts  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
yrelsens formand og næstformand i fore-
med et  andet  medlem af bestyrelsen og 
Sirektør el ler  af  den samlede bestyrelse,  
meth Frost-Andersen er  udtrådt  af  besty-
:n.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
id Midtgaard Madsen,  Wienervej  12,  Vi-
sgister-nummer 44.733: »HEBRICA A/S« 
yngby-Tårbæk kommune.  Selskabets re-
• Erik Peter  Nielsen er  afgået  ved døden,  
revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Niels  
Jer ,  Rådmandsgade 45,  København.  
2gister-nummer 44.812; »A/S DUNDAS i 
t fat ion« af Københavns kommune.  På 
jralforsamling den 12.  juni  1973 er  det  
:aget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
direktionen er  fratrådt .  Likvidator ud-
int  af  handelsministeriet ;  Kontorchef 
tr  Petersen,  Parcelvej  80 B, Virum. Sel-
ict  tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revisor 
;algt ;  Statsaut .  revisor Christ ian Jørgen 
»stiansen.  Nygade 6,  København,  
sgister-nummer 44.909; »HF Dragten 
af Ikast  kommune.  Under 4.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 800.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt:  »Re­
visionskontoret  i Herning,  Aktieselskab«,  
Bredgade 6,  Herning.  
Register-nummer 45.647: »Fyens Læderva­
refabrik A/S« af Odense kommune.  Under 4.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  ved udstedelse af  fr iaktier  
udvidet  med 25.000 kr.  A-aktier  og 100.000 
kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  500.000 kr.  hvoraf 100.000 kr.  er  A-
aktier  og 400.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirma­
et  L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede revisorer ,  
Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 46.078: »A/S Spadille, 
Operationsanalyse, statistik og kommunikati­
on« af Søllerød kommune.  Under 28.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Jørgen 
Nygaard er  udtrådt  af ,  og lektor,  civi l ingeniør 
Karsten Lauri ts  Schmidt,  Broholms Allé 13 
A, Charlottenlund,  direktør Kirsten Krarup,  
Sommervej  3,  Hornbæk, er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  »Revisionsfirmaet  
J .  Eabricius 's  Eftf .  A/S«,  Vimmelskaftet  49,  
København.  
Register-nummer 46.383: »Gruppen for 
landskabsplanlægning af  1971 A/S,  Kolding« af 
Kolding kommune.  Arne Stouenberg Lind­
holdt  er  udtrådt  af ,  og landskabsarkitekt  Leif  
Darum Andersen,  Jernbanegade 19,  Odense,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 48.910: »A/S Alitor« af 
Københavns kommune.  Under 15.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Svend 
Thyge Sørensen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Knud Ejner Andersen,  fru Ester  Sandbæk 
Andersen,  begge af  Will iam Booths Vej 24,  
Hvidovre,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Knud Ejner Andersen er  indtrådt  i  direktio­
nen.  Den Svend Thyge Sørensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsfirmaet  KAJ HAUGBYRD & 
POUL E. JØRGENSEN, Vester  Voldgade 
108,  København.  
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Register-nummer 49.164; »A. R//S AUTO 
A/S<< af Vallensbæk kommune.  Under 13.  
oktober 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 kr.  B-
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  30.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
21.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t  og fordelt  i akt ier  på 500,  4.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor Sven 
Valdemar Ryding,  Hellerupvej  90,  Hellerup.  
Register-nummer 49.859: »AAGE MOTT-
LAU A/S« af Københavns kommune.  Under 
10.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be-
Karstad,  Store Kongensgade 80,  København,  
formand eller  en direktør.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Ove Carlsen,  Amaliegade 
33,  København.  
Register-nummer 50.539: »NICHRO 
HARDCHROM A/S« af Glostrup kommune.  
Under 20.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Prokurist  Ellen Kirsten Holm 
Karstad,  St9re Kongensgade 80,  Kobenhavn 
er  indtrådt  i bestyrelsen og der er  meddelt  
hende eneprokura.  Til  revisor er  valgt:  Revi­
sionsfirmaet  Erik Haamann og Willy Stum-
mann. Hovedvejen 135,  Glostrup.  
Register-nummer 50.895: »A/S Spadille 
Congress Service« af Helsingør kommune.  
Under 27.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Lektor,  civi l ingeniør Karsten Lauri ts  
Schmidt,  Broholms Allé 13 A, Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  »Revisionsfirmaet  J .  Eabricius 's  Eftf .  
A/S«,  Vimmelskaftet  49,  København.  
Register-nummer 50.901: »A/S Chr. Gade­
gaard <S Søn« af Kolding kommune.  Under 
26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt:  Revisionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollæn­
dervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 51.078: »A/S BGS af 23. 
juni  1972« af Københavns kommune.  Under 
9.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »NAVISION A/S«.  Selska­
bets hjemsted er  Gentofte kommune,  Christ i­
ansholms Parkvej  26,  Klampenborg.  Selska­
bets formål er  et  drive salg og udleiningsvirk-
somhed med særlig t i l  mari t imt brug fremstiJ .  
let  video-gengiverudstyr samt at  drive kopiik 
r ings- og forsendelsesvirksomhed med hers 
syn t i l  video-programmer.  På aktiekapitald 
er  yderl igere indbetal t  5.000 kr.  AktiekapiUi 
len er  endvidere udvidet  med 10.000 kr.  Do( 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  20.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelle 
aktier  på 800 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb {(i  
800 kr.  giver 1 s temme. Selskabet  tegnesl .  
den samlede bestyrelse.  Preben Bornstei is  
Jørgen Grønborg Christ ian Bo Sinding er  uu 
t rådt  af ,  og revisor Harald Mikael  Crorm 
Pinievej 5, cand. jur. Ole Allan Johnsen, HH 
konsvej  6 B, begge af  Bagsværd,  ingeniør CD 
Brøndum-Nielsen,  Christ iansholms Parkv/.  
26,  Klampenborg,  ingeniør Claus Peter  BnJ 
ge,  Nobisvej  32,  Birkerød,  er  indtrådt  i besl^ 
reisen.  Til  revisor er  valgt:  »Revisionsaktiest? 
skabet  Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen statsae,  
toriserede revisorer«,  Østergade 16,  Købesi  
havn.  
Register-nummer 51.184: »Scan-Blé A/S« » 
Allerød kommune.  Under 15.  januar 1973 ? 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegm; 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig el l l ;  
af  en direktør alene.  Flemming Carsten BeJ 
er  udtrådt  af ,  og salgschef Erik Axel Jako; 
sen.  Fuglebakken 118,  Odense,  er  indtrådb.  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  i  
v isor Ole Rathje,  Frederiksborggade I  
København.  
Register-nummer 54.292: »Bygmester Bbl 
V.  Olsen A/S« af Ringsted kommune.  På as 
t iekapitalen er  yderl igere indbetal t  10.00 
kr .  i  værdier .  Under 28.  september 1973 t  
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapital ls  
er  udvidet  med 270.000 kr.  ved udstedelses,  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgt 
herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  ko> 
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen n 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 50.0, 
kr.  
Register-nummer 9695: »Espholins Mask^ 
fabrik A/S« af København.  Under 6.  augig 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsHe 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  db 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Res:  
sor  Otto Robert  Andresen,  Banegårdspladsfa 
København.  
Register-nummer 11.305: »A/S Knabstm 
Gods« af Knabstrup,  Sønder Jernløse sojo 
Under 20.  juni  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmens 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør at  
ne.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Fi  
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1 Vestergaard,  Skt .  Bendts Gade 29,  Ring-
legister-nummer 14.840; »AjS Calente-
rden« af Randers.  Under 24.  oktober 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
les af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
sor;  Afdelingschef Will iam Schlægel,  
devangs Allé 11,  Viby J .  
legister-nummer 18.124: »Dansk Droge 
wrt  A/S« af Torslunde-Ishøj  kommune,  
der 19.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
tyreisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Ernst  
;e  Sørensen,  Stoltenbergsgade 9,  Køben-
n.  
legister-nummer 23.314; »A/S Forlaget 
is« af  København.  Under 5.  november 
3 er  selskabets vedtægter ændret .-Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
:ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
:ning med en direktør.  Selskabets revisor;  
;saut .  revisor Ove Volmer Andersen,  Sølv-
e  26.  København.  
.egister-nummer 23.504; »A/S Hjalmar 
merth« af Gladsaxe kommune.  Under 24.  
Dber 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
en i forening el ler  af  en direktør alene,  
kabets revisor;  Statsaut .  revisor Børge 
demar Borg,  Slotsgade 8,  Hil lerød.  
egister-nummer 24.450; »A/S Jydsk Tør-
sindustri« af Kolding.  Under 22.  oktober 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
n ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
;ning med en direktør.  Selskabets revisor;  
is ionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  
olding.  
egister-nummer 26.058; »Rask Pedersen 
Dalsgaard A/S« af Søllerød kommune.  
Iler  28.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
Uret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
ud i forening med et  andet  medlem af be-
jelsen el ler  af  en direktør alene.  Selska-
; revisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  
»dergade 22,  Horsens.  
egister-nummer 26.060; »Hørsholmsgade 
af København.  Under I .  juni  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
g.  Selskabets revisor;  Revisions- og For-
inings-Inst i tutet  Aktieselskab,  H. C.  An-
sens Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 26.225; »Johannes Mertz 
A/S« af Nykøbing F.  Under 29.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisions­
firmaet  B. Hejlesen & A. Henriksen,  Torvet  
15,  Nykøbing F.  
Register-nummer 26.321; »Hother Hellen-
herg A/S« af København.  Under 15.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Poul Edvin Carlsen,  
Vester  Voldgade 2,  København.  
Register-nummer 26.543; »FEB (Scandina­
via) A/S« af Herlev kommune.  Under 28.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor.  REVISIONSAKTIESELSKABET 
SIGURD JACOBSEN, Amaliegade 33,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 26.810; »Privateksporto-
rers Skihstransport-A/S« af Sønderborg.  Un­
der 4.  maj 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Sønderjyllands Revisi­
onskontor,  Aabenraa,  A/S,  Nørreport  3,  
Åbenrå.  
Register-nummer 27.056; »Thermoskum 
A/S« af København.  Under 23.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Den Ulla Julie Karen Nielsdatter  
Peronard meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
Revisorinteressentskabet  C.  Bøll ing & B. 
Flintsø,  Fælledvej  23,  København.  
Register-nummer 27.949; »/nvesterings-
Aktieselskahet  af  21.  December 1957« af 
København.  Under 2.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Hans 
Anton Schmidt Andersen,  Ths.  Bergs Gade 
12,  Frederikshavn.  
Register-nummer 29.221; »A/S Walther 
Hansen Transport« af København.  Under I .  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  enten den adm. el ler  
tekniske direktør alene.  Selskabets revisor;  
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Statsaut .  revisor Tom Nielsen,  Frederiksberg 
Allé 28,  København.  
Register-nummer 30.647; »Ejendomsakiie-
selskabet  Doktorvænget.  Holstebro« af Holste­
bro.  Under 2.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  REVI-
SAM, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 30.767; »A/S HERRE­
MAGASINET BOSTON. HOLSTEBRO« af 
Holstebro.  Under 19.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
REVISAM, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 30.850; »A/S Comeda, 
Aalborg« af Ålborg.  Under 20.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Gunnar Thorbjørnsen,  Ve­
sterbro 62,  Ålborg.  
Register-nummer 31.126; »Knud Danielsen 
A/S,  Piano-,  Flygel-  og Orgeldele« af Køben­
havn.  Under 30.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  REVISIONSAKTIESEL­
SKABET KRESTEN EOGED, Rosenvæn­
gets Sideallé 8,  København.  
Register-nummer 31.754; »A/S Knud Ug­
gerhøj« af Frederikshavn kommune.  Under 1.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revision Nord l /S,  Rim­
mens Allé 89,  Frederikshavn.  
Register-nummer 31.768; »Tektra A/S« af 
Viby J .  kommune.  Under 17.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  den samlede bestyrelse.  Selskabets re­
visor;  Reg.  revisor Anders Holmer Husted,  
Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 32.265; »A/S Motorbyen, 
Odense« af Københavns kommune.  Under 27.  
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et  andet  medlem af bestyrel­
sen el ler  en direktør (forretningsfører) .  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Peter  Holm­
strøm Degn, Kongeslusen 1,  Rødovre.  
Register-nummer 32.934; »Smith & Nephtd 
Scandinavia A/S« af Søllerød kommune.  UL 
der 21.  maj 1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  fem medlemmrr 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to medlerr ,  
mer af  bestyrelsen i forening med en direb 
tør.  Selskabets revisor;  RevisionsfirmaiB 
Christ iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 11 
København.  
Register-nummer 33.182; »Elvaco A/S« 
Bloustrød kommune.  Under II .  jul i  1973 | i  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  tes 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenim 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets reviso< 
Reg.  revisor Jørgen Bak HD, 0.  Pennehaw 
vej  4,  Rungsted.  
Register-nummer 34.126; »Varde Trakto\ 
lager A/S« af Varde kommune.  Under II 
november 1973 er  selskabets vedtægter æa 
dret .  Selskabet  tegnes af  den samlede bestf? 
relse.  Selskabets revisor;  RevisionsfirmaBi 
Nis Bonde,  Hededammen 5,  Esbjerg.  
Register-nummer 34.444; »/NTRAMIV 
A/S« af Københavns kommune. Under 4. JOJI 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsld-
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i foreni  ii  
med enten et  andet  medlem af bestyrelse 
el ler  med en direktør.  Selskabets reviso? 
Revisionsfirmaet  Henningsen & Holm, •  
Tværgade 8,  København.  
Register-nummer 34.922; »Ivan Polack : 
Co.  A/S« af Københavns kommune.  Unden 
november 1973 er  selskabets vedtægter ass 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og » 
rektionens medlemmer to i forening.  SelsW, 
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Kai Jacobsen 
Hovedvagtsgade 8,  København.  
Register-nummer 35.029; »A/S VEJYSZ 
af Holstebro kommune.  Under 26.  oktobfr  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelskF 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelseis  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsens 
forening med en direktør.  Selskabets revisoe 
Revisionsfirmaet  REVISAM, Hjaltesvej  !  
Holstebro.  
Register-nummer 35.130; »A/S af 5. rnaw 
1964« af Ålborg kommune.  Under 12.  jui  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW? 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelseis  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsens 
forening med en direktør.  Selskabets reviste 
Statsaut .  revisor Niels  Henry Christensee 
Jernbanegade 20,  Ålborg.  
Register-nummer 35.621; »Tage Bren 
Spedit ion & Transport  A/S« af København 
nmune.  Under 7.  september 1973 er  sel-
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
v-isor Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Køben-
m. 
Register-nummer 35.827; »A/S ONIL 
KLÆDER« af Nykøbing F.  kommune,  
der 24.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
r af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
alene.  Den Otto Andreas Nielsen meddel-
»rokura er  herefter  bortfaldet  som overflø-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Aage 
l ing.  Sundkrogen 11,  Sundby L, Nykøbing 
legister-nummer 35.863; »A/S BRØNS-
*LMPARKEN« af Københavns kommune,  
der 16.  august  1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
• af  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi-
Statsaut .  revisor Bjarne Viggo Bruun 
lersen.  Ny Østergade 7,  København,  
legister-nummer 35.866; »A/S Matr. nr. 
em Randers købstads markjorder« af Ran-
s kommune.  Under 17.  apri l  1973 er  sel-
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r  af  direktionen.  Selskabets revisor;  Revi-
»sfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 57,  
iders.  
legister-nummer 36.179; »Malerfirmaet C. 
Vmann & Co. A/S« af Brøndbyernes kom­
ne.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
tktør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
sor  Niels  Hans Ejler  Noiesen,  Nyropsga-
+7, København.  
legister-nummer 36.515; »TORSANA A/S« 
Københavns kommune.  Under 22.  oktober 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
;ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
sor;  Statsaut .  revisor Knud Lykkegaard,  
svej  40,  København.  
.egister-nummer 36.876; »Chas. F. Schou 
af Starup kommune.  Under 28.  juni  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  f ire medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
isor;  Statsaut .  revisor Frederik Karl  Laust  
de.  Jomfrustien 6,  Haderslev,  
i egister-nummer 36.970; »Aktieselskabet af 
april  1965« af Københavns kommune.  
Her 22.  februar 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi­
sor;  Revisor HD, Helge Livinus Dujardin,  
Sdr.  Fasanvej  37,  København.  
Register-nummer 37.000; »A/S Ronhøjgård 
f iskeri« af Vorbasse kommune.  Under 9.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Arne Kjersgård Nielsen,  Grøn­
ninghoved,  Sjølund.  
Register-nummer 37.258; »Svendborg Bog­
hvede- og Havremølle A/S« af Svendborg 
kommune.  Under 4.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Price Waterhou-
se & Co.,  Nr.  Farimagsgade 64,  København.  
Register-nummer 38.158; »A/S VIVESCO« 
af København.  Under 28.  august  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
A/S Revisionsfirmaet  G. T.  Sort ,  Bjergegade 
18,  Helsingør.  
Register-nummer 38.365; »Wilson & Co. 
A/S,  Herning« af Herning kommune.  Under 
25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Jens Højmose Kri­
stensen,  Pontoppidansvej  4,  Herning.  
Register-nummer 40.160; »A/S af 31. maj 
196S« af Københavns kommune.  Under 26.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  W. 
Kjærulff ,  Norsvej  1.  København.  
Register-nummer 41.252; »Scandiet-pro-
ducts A/S« af Frederiksberg kommune.  Un­
der 28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Ka­
ren Eleonora Jensen,  Skindergade 45,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 43.639; »SSS, Systembyg­
geri  af  Selvejende Socialinst i tut ioner,  A/S« af 
Københavns kommune.  Under 15.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen.  Selska­
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bets revisor;  Revisionsfirmaet  Otto Glud,  
Borgergade 18,  København.  
Register-nummer 50.753: »H. S. Wismar 
Værktøj  A/S« af Århus kommune.  Under 25.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  C.  J .  Madsen,  Søndergade 66—68, 
Århus.  
Register-nummer 51.046; »FREDERICIA 
SKURVOGNE A/S« af Fredericia kommune.  
Under 22.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  L.  Larsen A/S,  statsautori­
serede revisorer ,  Børstenbindervej  6,  Oden­
se.  
Register-nummer 52.613; »Ih Østergaard 
Nielsen,  Grænge Skov A/S« af Nykøbing F.  
kommune.  Carl  Erik Nielsen er  fratrådt  som, 
og reg.  revisor Ove Rødgaard Anthonisen,  
Slotsgade 37,  Nykøbing F. ,  er  valgt  t i l  selska­
bets  revisor.  
Under 14. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1353; »Oliemøllegruppen 
A/S« af København.  Under 12.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med enten den adm. direktør el ler  
en direktør el ler  en underdirektør.  Medlem 
af direktionen Finn August  Brandi-Hansen 
benævnes adm. direktør og der er  meddelt  
ham eneprokura.  Jacob Christ ian Lunøe 
Gjerding,  Carlsmindepark 31,  Holte,  Flem­
ming Parlo,  Holmevej 109,  Søborg,  Eily Filert  
Petersen,  Frmelundsvej  130,  Gentofte,  Harry 
Axel Nielsen (underdirektør) ,  Abildgårdsvej  
24,  Virum, er  indtrådt  i d irektionen og der er  
meddelt  dem prokura to i forening.  Den Har­
ry Axel Nielsen og Poul Johan Joachim 
Brandt i forening meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Register-nummer 14.026; »AKTIESEL­
SKABET AF 10.  FEBRUAR 1936« af Køben­
havn.  1 henhold ti l  generalforsamlingsbeslut­
ning af  14.  december 1973 er  l ikvidationen 
ophævet og selskabet  trådt  i v irksomhed 
påny.  Likvidatorerne er  fratrådt .  Under 
samme dato er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive import ,  eksport ,  
handel  og fabrikation.  Til  bestyrelse er  valgt;  
Grosserer  Alfred Chresten Jørgensen,  f i  
Aili Jørgensen, begge af Strandvejen 163 
Hellerup,  direktør Christen Andersen,  Paru 
gade 34,  Sønderborg.  Direktion;  Nævnte A 
fred Chresten Jørgensen.  Selskabet  tegnes :2 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ell l l  
af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  RR 
visionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frederiksboiic 
gade 15,  København.  
Register-nummer 19.733; »Revisionsinstiiw 
tet  i  Horsens,  Aktieselskab« af Horsens.  Undb 
12.  oktober 1973 er  selskabets vedtægts 
ændret .  Statsaut .  revisor Karl  Børge Andot 
sen.  Kirkevænget 25,  Hatt ing,  Horsens,  •: 
indtrådt  i bestyrelsen.  Niels  Jørgen Tel  
Mathiasen er  udtrådt  af ,  og medlem af besiz 
reisen Folmer Bank er  indtrådt  i d irektionor 
hvorefter  den ham meddelte prokura er  boo 
faldet  som overflødig.  Eneprokura er  mor 
delt ;  Karl  Børge Andersen.  
Register-nummer 20.652; »Peter Linax 
mann A/S« af Odense.  Under 15.  februar 19? 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabi  
driver t i l l ige virksomhed under navn »LI1 
DEMANN ORTHOPEDIC A/S (Peter  LU 
demann A/S)«.  Selskabet  tegnes af  to mer 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  r  
direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  res 
sor Knud Melgaard Eriksen,  Vestergade 
Odense.  
Register-nummer 21.208; »Danpol-Bunkk 
A/S« af København. Under 20. juni 1973 l 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teJ 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreniir  
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  val; l j  
Statsaut. revisor Adrian Hans Johnsen, 0 
Torv 6,  København.  
Register-nummer 21.311; »A. Cornelk 
Knudsens Instrumentfabrik A/S« af Stenløl  
kommune.  Under l4. juni  og 8.  oktober 19? 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabi  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foio 
ning el ler  af  en direktør alene.  Direktør Jol  
Peter  Aggerholm, Fasanvej  8,  Stenløse,  ,  
indtrådt  i bestyrelsen og der er  meddelt  hsr  
eneprokura.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  i 
v isor Emil  Timm. Bauneholmvej 23,  Stenløst  
Register-nummer 22.387; »La Cours Fabh\ 
ker A/S« af Vejle.  Under 30.  apri l  1973 er  s* 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegmi 
af  bestyrelsens og direktionens medlemrrm 
to i forening.  Peter  Christ ian Jensen StsJ 
sted er  udtrådt  af ,  og direktør Werner PetJ;  
sen,  Birkevænrget  7,  Farum, er  indtrådt  i l i  i 
s tyrelsen.  Vil ly Skou Udesen er  udtrådt  af ,  .1 
nævnte Werner Petersen er  indtrådt  i direWe 
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n. Til  revisor er  valgt;  Revisionsaktiesel-
et  Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen,  statsau-
erede revisorer ,  Østergade 16,  Køben-
i .  
egister-nummer 23.095; »AjS Arogen« af 
ienhavn.  Under 27.  jul i  1973 er  selskabets 
;ægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
10.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
X) kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
nden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
: r  på 250 og 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
*cr.  g iver 1 s temme. 
egister-nummer 23.827; »Aktieselskabet af 
oktober 1952« af København.  Under 25.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
:n i forening el ler  af  den samlede besty-
Eneprokura er  meddelt ;  Olav Erik 
termann, Per Henrik Siesbye.  Til  revisor 
algt ;  Statsaut .  revisor Gustav E.  Hansen,  
dens Plads 10,  København.  
egister-nummer 24.100; »Aagaarden i 
iers Købstad A/S« af Silkeborg kommune,  
er  18.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
d alene el ler  af  et  andet  medlem af be­
lsen i forening med en direktør.  Til  revi-
er  valgt;  Statsaut .  revisor Poul Peter  
sen.  Torvet  12,  Si lkeborg.  
jgister-nummer 25.643; »Herlev-Ruterne 
af Gladsaxe kommune.  Under 23.  maj 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  bestyrelsens formand i forening 
en direktør el ler  af  to medlemmer af  
^reisen i forening.  Medlem af bestyrelsen 
mud Kristen Juul  er  valgt  t i l  bestyrelsens 
;and.  Selskabets forretningsfører  Finn 
;ndahl Sørensen benævnes direktør,  
ugister-nummer 27.199; »Industrial Sea-
1  Chemicals Limited,  Aktieselskab« af Fre-
ishavn.  Direktør Frederik Vilhelm Erik 
Hansen,  Johs.  V. Jensens Allé 58,  Køben-
,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
sgister-nummer 27.297; »Th. Rasmusens 
'er A/S« af Korsør.  Under 19.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
Jtalen er  ved udstedelse af  fr iaktier  udvi-
med 150.000 kr.  almindelige aktier  (A-l  
-2)  og 1.350.000 kr.  præferenceaktier  (B-
B-2).  Den tegnede aktiekapital  udgør 
Tter  3.000.000 kr. ,  hvoraf 300.000 kr.  er  
• idelige aktier  (A-l  og A-2) og 2.700.000 
ir  præferenceaktier  (B-l  og B-2).  B-akti-
har ret  t i l  forlods udbytte og forlods 
ning ved selskabets opløsning.  Efter  30 
dages noteringstid giver hvert  A-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  9  stemmer og hvert  B-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  1 s temme. B-aktierne er  indløse­
l ige efter  reglerne i vedtægternes § 7.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
A. Bjerre-Poulsen,  Frederiksberggade 25,  
København.  
Register-nummer 27.621; »A/S La Rotisse-
rie Au Coq d'Or« af København.  Under 5.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Bestyrelsens formand 
Anni Daisy Lave Jensen samt Leif  Jensen,  
Thora Johanna Poulina Fransiska Christ ian­
sen er  udtrådt  af ,  og barchef Paul  Gerhardt  
Blomgren,  Rødager Allé 115,  Rødovre,  køk­
kenchef Jørgen Lindskou Pedersen,  Dans­
borg Allé 26,  Hvidovre,  t jener Bjarne Berl ing 
Christensen,  Rebekkavej  28,  Hellerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Poul Edvin Carlsen.  Vester  
Voldgade 2,  København.  
Register-nummer 28.466; »Steelgoods A/S« 
af Risskov.  Under 12.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Børge 
Ejgil  Ludvigsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Svend Aage Jørgensen,  Horsensgade 2,  År­
hus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  REVISIONSFIRMAET SE1ER-PE-
TERSEN, Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 28.733; »G. & L. Beijer 
A/S« af København.  Under 3.  august  og 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets bif irma »Inter-Oil  A/S (G. & 
L. Beyer A/S)« (reg.  nr .  34.360) er  slet tet  af  
registeret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen John 
Mauritz Richard Hain er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Carl  Christ ian Hinchely er  
udtrådt  af  direktionen.  G5te Bert i l  Tore 
Lindgren og Carl  Torsten Boberg er  fratrådt  
som prokurister  i  henhold ti l  vedtægternes 
tegningsregel .  Eneprokura er  meddelt ;  Carl  
Torsten Boberg.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
revisor Erik Christ ian Allum, Skindergade 
45-47,  København.  
Register-nummer 29.267; »R. Færch, Han­
dels-  og Industriaktieselskab« af Holstebro.  
Under 23.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
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ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Axel Olufsen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Per Schmidt,  Hambros Allé 8,  Hellerup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  Seier-Petersen,  Åboulevar­
den 70,  Århus.  
Register-nummer 30.333; »Handelsaktiesel­
skabet  Kollund Fjordkolonial« af Bov kommu­
ne.  Under 14.  oktober 1969 og 23.  december 
1970 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »RITA JENSEN A/S«. Selska­
bets  hjemsted er  Haderslev kommune,  c/o 
landsretssagfører Poul Boje,  Teaterst ien 6,  
Haderslev.  Selskabets formål er  at  drive han­
del ,  herunder navnlig drif t  af  supermarkeder 
samt produktion.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 210.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  250.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  
Register-nummer 30.806; »A/S CTC« af 
Gentofte kommune.  Under 4.  januar,  15.  juni  
og 23.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »A/S WAS-
CATOR«. Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Direktør Knut Ove Stehagen,  Krok-
wågen 12,  Ljungby,  Sverige,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Den Jørgen Peter  Sjøberg meddel­
te prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  
revisor er  valgt;  Revisons- og forvaltningsin-
st i tut tet  A/S,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  
København.  
Register-nummer 31.151; »A/S BOLIG­
BYG af 1960" af København.  Under 23.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Niels  Christ ian Amandus Nielsen er  udtrådt  
af ,  og advokat  Knud Asgar Asbjørn Smitt ,  
Teglgårdsvej  19 B, Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Knud Asgar Asbjørn 
Smitt  er  t i l l ige indtrådt  i d irektionen.  Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Jørgen Henrik 
Tjørning,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 33.869: »Spiralborfabri-
ken Brio A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den Bent 
Skak Gulddal  meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  Poul Henrik Jesl  
sen er  udtrådt  af ,  og ingeniør Preben Jense« 
Åbrinken 26,  Thisted,  er  indtrådt  i bestyn 
sen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisi i  
Hans-Adolf  Hemmersam, Hauser Plads |  
København.  
Register-nummer 34.009; »Schibbye Auu 
mobiler A/S« af Københavns kommuiiL 
Mogens Pedersen er  udtrådt  af  direktionn 
og den ham meddelte prokura er  t i lbap 
kaldt .  Medlem af bestyrelsen Niels  Holgl  
Schibbye er  indtrådt  i d irektionen og den 
meddelt  ham eneprokura.  Prokura er  mor 
delt ;  Hasse Strøm Nielsen og Ketty Thauldi  
Glad i forening.  
Register-nummer 34.272; «/ .  S i es by e /m/Jty 
og Export  Aktieselskab« af København 
kommune.  Under 25.  juni  1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  1 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len;  
en direktør alene el ler  af  den samlede bes^ 
relse.  Eneprokura er  meddelt ;  Olav E3 
Westermann, Per Henrik Siesbye.  Til  revii \  
er  valgt;  Statsaut .  revisor Gustav E.  Hansz 
Nordens Plads 10,  København.  
Register-nummer 34.297; »VOLVO f i i  
A/S« af København.  Under 28.  juni  1973£ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
navn er »VOLVO BIL & TRAKTOR A/\i 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 3.000.000 ( 
ved overtagelse af  aktiver og passiver i »W 
vo Traktor A/S« (  reg.  nr .  35.319).  Den tegig 
de aktiekapital  udgør herefter  8.000.000 l! 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anoi 
måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens f l  
mand i forening med et  andet  medlem af 1 
s tyrelsen el ler  med en direktør el ler  af  o  
adm. direktør i forening med to medlemmi 
af  bestyrelsen el ler  af  f ire medlemmer af  I 
s tyrelsen i forening.  Medlem af bestyrelsf  
Niels  Theodor Kjølbye er  valgt  t i l  bestyny 
sens formand. Lars Erik Johan Bylund fc 
udtrådt  af ,  og direktør Lars Christ ian Erih 
son,  Geijersgatan 12,  Eskilstuna,  Sverige,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af direktionc 
Harry Jensen benævnes adm. direktør,« 
der er  meddelt  ham eneprokura.  Medlemm 
bestyrelsen Bent Erik Nortvig samt Ai/  
Larsen,  Kvædehaven 93,  Glostrup,  er  i i i  
t rådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  db 
prokura i forening.  Til  revisor er  valgt;  ReJ 
sions- og Forvaltnings-Inst i tut tet ,  H.  C.  A 
dersens Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 34.360; »Inter-Oil A/S 1 
<& L.  Beijr  A/S}«.  I  henhold ti l  ændringgi 
vedtægterne for »G. & L.,  Beijr  A/S« (regJ. t  
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33) er  nærværende bif irma slet tet  af  regi­
et .  
.egister-nummer 34.904: »Grønlands Ind­
bring A/S« af Godthåb,  Grønland.  Under 
ugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Villy Curt  Jensen er  udtrådt  af  direktio-
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
is t iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  
•enhavn.  
egister-nummer 35.059: »Manufakturhu-
irvi  A/S« af Københavns kommune.  Un-
20.  september 1973 er  selskabet  opløst  i 
før  af  § 62,  jfr .  §  67,  i  akt ieselskabsloven 
330,  ef ter  behandling af  Københavns by-
skifteafdeling.  
sgister-nummer 35.159: »Aasum Maskin-
k A/S« af Seden-Åsum kommune,  
jsretssagfører  Flemming Juul  Lund­
sen,  Albanigade 44,  Odense,  er  indtrådt  i 
yrelsen.  
sgister-nummer 35.319: »Volvo Traktor 
af Gladsaxe kommune.  I henhold ti l  gene-
»rsamlingsbeslutning af  28.  juni  1973 er  
:abets  aktiver og passiver overdraget  t i l  
LVO BIL A/S« (reg.  nr .  34.297),  hvoref-
elskabet  er  hævet i medfør af  § 70 i akt ie-
;absloven af  1930.  
:gister-nummer 35.337: »Unide.x A/S« af 
eriksberg kommune.  Eneprokura er  
delt :  Helge Robert  Iversen.  
;gister-nummer 35.887: »EJendomsaktie-
vhet Matr. nr. 10 a, Ølstykke by og sogn« 
i .øbenhavns kommune.  Under 15.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
styrelsen og direktionen Bent Werner er  
; t  ved døden.  Advokat Jørgen Jacob 
Bredgade 33,  København,  er  indtrådt  i 
"reisen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re-
Jørgen Hiibertz Knudsen,  Parsbergvej  
i i rum. 
gister-nummer 36.530: »Malerfirmaet 
t Dufour, Rådhustorvet's Tapet- og Farve­
ri  A/S,  Roskilde« af Roskilde kommune.  
; r  24.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
;;ndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
tif  bestyrelsen i forening med en direktør 
af  den samlede bestyrelse.  Bestyrelsens 
and Alfred Einar Dufour er  udtrådt  af  
i re isen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re-
Palle Aagaard Sørensen,  Stændertorvet  
i iskilde.  
egister-nummer 37.350: »AKTIESEL­
SKABET AF 15. JUNI 1931« af København.  I 
henhold ti l  generalforsamlingsbeslutning af  
14.  december 1973 er  l ikvidationen ophævet 
og selskabet  trådt  i v irksomhed på ny.  Likvi­
datorerne er  fratrådt .  Under samme dato er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive import ,  eksport ,  handel  og 
fabrikation.  Til  bestyrelse er  valgt:  Grosserer  
Alfred Chresten Jørgensen,  fru Ail i  Jørgen­
sen,  begge af  Strandvejen 160,  Hellerup,  di­
rektør Christen Andersen,  Parkgade 34,  Søn­
derborg.  Direktion:  Nævnte Alfred Chresten 
Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 37.463: »O. A. C. Operati­
ons Analysis  Corp.  A/S« af Københavns kom­
mune.  Under 29.  december 1972 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  Inter­
essentskabet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  
København.  
Register-nummer 37.759: »Miele Maskiner 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 4.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 2.600.000 kr.  
indbetal t  ved konvertering af  gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  5.100.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  
Register-nummer 37.768: »Skelhøjegården, 
Boligaktieselskab,  Ebeltof t« af Ebeltoft  kom­
mune.  Under 17.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Axel Stoustrup,  Karl  Hen­
ry Lauersen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Ruddy Edgar Hansen,  Lystrupvej  34,  murer­
mester  Larry Roy Hansen,  Lystrupvej  32,  
begge af  Risskov,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirma Busch-
Sørensen,  Europaplads 2,  Århus.  
Register-nummer 37.820: »A/S af 20/6 
1966« af Københavns kommune.  Under 29.  
december 1972 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Til  revisor er  valgt:  Interessentskabet  
Revisorgruppen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 38.184: »VAMD RU P 
MASKIN FABRIK A/S« af Vamdrup kommu­
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ne.  På aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  
45.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  175.000 
kr.  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Under 1 i .  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
10.000 og 25.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisi­
onsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  
Kolding.  
Register-nummer 39.335; »PANORAMA 
FILM A/S« af Tølløse kommune.  Under 3.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  handel  og industr i ,  her­
under speciel t  produktion,  f inansiering og 
udlejning af  f i lm samt enhver udøvelse inden 
for show-branchen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
aut .  revisor Gunner Tarding Rasmussen,  
Nyropsgade 47,  København.  
Register-nummer 39.936; »A/S Helge Die-
mer« af Københavns kommune.  Kaj Hans 
Qvist  Lund er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.968; »Internalional Air 
Marketing A/S« af Københavns kommune.  
Carl  Erl ing Hansen er  udtrådt  af ,  og medlem 
af bestyrelsen Peter  Fri is  er  indtrådt  i  direkti­
onen.  
Register-nummer 40.993; »Drostholm Pro­
ducts A/S« af Søllerød kommune.  Under 17.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.500.000 kr. ,  
dels  ved udstedelse af  fr iaktier ,  dels  ved kon­
vertering af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  3.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
deis  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  den samlede bestyrelse.  
President  Byron Claire Radaker,  Valley For-
ge,  Pennsylvania,  USA, er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Hel­
ge Bom, Fredsvej  7-9,  Holte.  
Register-nummer 41.029; »Vestsjællands 
Slagtehus,  Slagelse A/S« af Slagelse kommu­
ne.  Under 3.  apri l  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Svend Christensen,  Hans Jørn Pries Jensen er  
udtrådt  af ,  og direktør Hans Krist ian 
Schmidt,  Axeltorv 3,  København,  gårdejer  
Hans Jørgen Hinrichsen,  Dyrkobbel ,  Grå­
sten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor o 
valgt;  Statsaut .  revisor Evald Oxenbøll ,  Stoo 
tenbergsgade 9,  København.  
Register-nummer 41.351; »S. A. C. System 
Analysis  Corp.  A/S« af Københavns kommiin 
ne.  Under 29.  december 1972 er  selskabes 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  I 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i • 
e t  medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør.  Til  revisor er  valgt;  Interessentsk:}! 
bet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Købeis 
havn.  
Register-nummer 41.439; »Aktieselskabet. \ 
10.  april  1969« af Københavns kommunn 
Under 11.  jul i  1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen 
Peter  Flemming Alsted,  Christ ian Boy Binn 
er  udtrådt  af ,  og fru Hilde Agnete Jarrn 
Aundrup,  Kielshøj  34,  Farum, fru Kathe HF 
lene Harder,  Østervang 27,  Allerød,  er  inn 
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Rea,  
revisor Svend Wilhelm Thorsen,  Østerbroggi 
de 106,  København.  
Register-nummer 41.553; »A/S af 1/6 1969X 
af Københavns kommune.  Under 29.  decent  
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S»2 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand ales 
el ler  af  to andre medlemmer af  bestyrelsens 
forening el ler  af  en direktør alene.  Til  revisgi  
er  valgt;  Interessentskabet  Revisorgruppof 
Østergade 26,  København.  
Register-nummer 41.793; »Svend Aage Niiv 
sen, Frederikssund A/S, ingeniør- og entrepw 
nørfirma« af Frederikssund kommune.  Undb 
13.  september 1973 er  selskabets vedtæglls  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening med bestyrelsens fo"! 
mand el ler  med en direktør.  Fru Grethe II 
geborg Hansen,  Østerled 36,  landsretssagfte 
rer  Carl  Bunde Nielsen,  Jernbanevej  15,  b©f 
ge af  Holbæk, fru Inge Aagaard Andersen 
Fyrrebakken 7,  Frederikssund,  fru Too 
Nielsen,  ingeniør Børge Fussing Nielson 
begge af  Vipperødgårds Allé 24,  Vipperød,  ,1 
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgl  
Statsaut .  revisor Arne Bønsdorff ,  Ahlgade Z 
Holbæk. 
Register-nummer 41.955; »Egeberg & co. s 
Reklamebureau A/S« af Københavns kommn 
ne. Under 23. oktober og 19. november 199 
er selskabets vedtægter ændret .  Selskabh 
driver t i l l ige virksomhed under navnet  »AA 
vermedia A/S (Egeberg & Co. — ReklamehL 
reau A/S)«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelse,  
og direktionens medlemmer to i forening.  I .  
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.or  er  valgt;  Revisor Centret  I /S,  Finsens-
;5,  København.  
^gister-nummer 42.213; »K. SCHULZE 
SØNNER A/S" af Glostrup kommune,  
er  30.  apri l  1971 og 20.  juni  1973 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
3 medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør.  Repræsentant  Inger Gud-
Pedersen,  Dalvangsvej  38,  forretningsbe-
r  Edith Schulze,  Nørre Allé 17,  begge af  
t rup,  assistent  Lena Rasmussen,  Valbyvej  
:shøj ,  Tåstrup,  assistent  Bente Johansen,  
-ager 3,  Albertslund,  er  indtrådt  i besty-
in.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
;1 Runge Johansen,  Frederiksborggade 
.øbenhavn.  
:gister-nummer 42.758; »V. Burcharth & 
A/S« af Odense kommune.  Designer 
; te  Falk Nielsen,  Bovlund,  Branderup J.  
dtrådt  i bestyrelsen.  
gister-nummer 42.824; »A/S af 26/\ 
* af  Københavns kommune.  Under 29.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
3 alene el ler  af  to andre medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Til  revisor er  valgt;  Interessentskabet  
sorgruppen,  Østergade 26,  København,  
gister-nummer 43.357; »Arosia-Gulvbe-
ng A/S i  l ikvidation« af Århus kommu-
•å generalforsamling den 14.  november 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
relse,  prokuristen og revisor er  fratrådt ,  
kvidator er  valgt;  Højesteretssagfører 
g Vilhelm Løber,  Set .  Clemenstorv 11,  
s .  Likvidationen er  slut tet  i  henhold t i l  §  
Ikt ieselskabsloven af  1930,  hvorefter  sel-
t  er  hævet.  
gister-nummer 44.256; »A/S Game Ship-
af Næstved kommune.  Under 3.  apri l  
ser  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
andre medlemmer af  bestyrelsen i fore-
Medlem af bestyrelsen Carl  Georg 
k Rasmussen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
ind.  Kaj  Baht,  Edith Rasmussen er  ud-
af,  og arkitekt  Per Bjørn Westergård,  
melgade 17,  Skælskør,  direktør Mogens 
sen,  Rødovre Centrum 219,  Rødovre,  er  
idt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
)orinteressentskabet ,  Axeltorv 5-6,  Næs-
;; is ter-nummer 45.211; »A/S B. Haget-
;af  Stenløse kommune.  Under 25.  sep-
r  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Gundsø kommune.  
Korvetvej  5,  Jyll inge,  Roskilde.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Svend Erik 
Thorn er  udtrådt  af ,  og ingeniør Mogens 
Zimmermann, Rørmosen 67,  Roskilde,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Bendt Breinholt ,  Dronnin­
gensgade 48,  København.  
Register-nummer 46.089; »Johs. Holst & 
Sønner A/S« af Stenløse kommune.  Under 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets formål er  handel ,  håndværk,  
industr i  og konsulentvirksomhed. Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Karl-Erik 
Holst  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Gustav Egon Hansen,  
Nordens Plads 10,  København.  
Register-nummer 46.333; »CITY BANK 
A/S« af Københavns kommune.  Under 28.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret  og 
under 16.  jul i  1973 stadfæstet  af  t i lsynet  med 
banker og sparekasser.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 4.000.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  10.000.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  medlemmer af  
bestyrelsen og direktionen,  to i forening.  Til  
revisorer  er  valgt;  Statsaut .  revisor Laurids 
Hansen,  Rolighedsvej  II ,  s tatsaut .  revisor 
Vagn Spang-Thomsen,  Palægade 4,  begge af  
København.  
Register-nummer 46.711; »A/S Koedstrøm 
& Christensen« af Vejle kommune.  På aktie­
kapitalen er  yderl igere indbetal t  5.000 kr.  Un­
der 20.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 
kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  
Register-nummer 46.779; »ALIATAS A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 19.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Niels  Harder,  Rådmandsga-
de 45,  København.  
Register-nummer 47.578; »Godthåb Ejen­
domsaktieselskab af  1971« af Godthåb,  Grøn­
land.  Under 17.  maj og 29.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  opføre,  eje og udleje en kontor­
bygning beliggende Skibshavnsvej/Dr.  Ing-
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r idsvej ,  koordinat  484.213,  Godthåb,  og en 
kontorbygning,  beliggende Skibshavnsvej/  
Mestervej ,  koordinat  489.210,  Godthåb.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  135.000 
kr.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 260.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
410.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 100,  500,  1.000,  5.000,  
10.000 og 25.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Til  revisor er  valgt:  De forenede 
Revisionsfirmaer,  postboks 12,  Godthåb.  
Register-nummer 48.011; »aktieselskabet K. 
Serup Poulsen,  Viborg« af Viborg kommune.  
Under 28.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene.  Medlem af bestyrelsen 
Kaj Serup Poulsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 48.083: »A/S af 29/12 
1971« af Københavns kommune.  Under 24.  
oktober 1972 og 25.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
«ARKS FORLAG A/S«. Selskabets hjemsted 
er  Frederiksberg kommune,  Thorvaldsensvej  
3,  V. Selskabets formål er  at  drive forlagsvirk­
somhed og dert i l  knyttet  virksomhed. Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Lene Bo­
rup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Peter  Strø­
bech er  udtrådt  af ,  og bogtrykker Fise Mari­
us Fall ing,  fru Agathe Fleonora Fall ing,  beg­
ge af  Tomsgårdsvej  30,  København,  fru Kir­
sten Jacobsen,  Bakkedraget  66,  Roskilde,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Fise Marius 
Fall ing er  indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor 
er  valgt:  Statsaut .  revisor Ib Torben Petersen,  
Nordens Plads 10,  København.  
Register-nummer 49.053: »A/S Gravens 
karosseri-  og autoværksted« af Fgtved kom­
mune.  Under 15.  februar og 20.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »FRFDFRICIA AUTOCEN­
TER A/S«. Selskabets hjemsted er  Fredericia 
kommune,  Vejlevej  79,  Fredericia.  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 240.000 kr. ,  indbetal t  
ved konvertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  250.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
20.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Gunnar Hjuler  Krægpøth,  Skyttevej ,  Frede­
ricia.  
Register-nummer 49.062: »CBQ 100 A/i,\ 
af Københavns kommune.  Under 19.  juu 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsM 
bets navn er  »NØRREBRO'S URE OC 
BRILLECENTER A/S«. Selskabets formm 
er  at  drive handel  og finansiering.  Selskabd 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fonc 
ning el ler  af  en direktør alene.  Sven HorsteaJ 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
udtrådt  af ,  og urmager Leif  Hjort  Olsen,  H 
Sonja Olsen,  begge af  Rubinvej  4,  Espergæe 
de,  urmager Erl ing Andersen,  Ny Mæglol  
gårds Allé 92,  Brøndby Strand,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Nævnte Leif  Hjort  Olsen og Sæ 
ja Olsen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revis^i  
er  valgt;  Revisions- og Skatterådgivningsflf  
maet  »Ikaros« A/S,  Elmegade 5,  Københavnn 
Register-nummer 51.329: »Karlo A/øiO 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Unden; 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets hjemsted er  Herlev kommuiu 
Herlev Hovedgade 153,  Herlev.  SelskallE 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foo 
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisors 
valgt:  Statsaut .  revisor Helge Bom, Falkonc 
Allé 1 3,  København.  
Register-nummer 51.642: »CRF 148 A/S»<( 
Københavns kommune.  Under 4.  og 5.  t 
cember 1972 samt 17.  maj og 27.  juni  1973^ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
navn er  »L. F.  S.-HUSE A/S«.  Selskabd 
hjemsted er  Sydthy kommune.  Højtoftes 
Hurup,  Thy.  Selskabets formål er  køb,  salgs 
udlejning af  fast  ejendom, projektering sæ< 
udførelse af  bygnings- og anlægsarbejder i  
egen regning og i entreprise.  Selskabet  teg§ 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig.  S*? 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens O 
strup er  udtrådt  af ,  og teknisk assistent  U 
Kristensen,  Fuglebakken 21,  Hurup,  I  
Emma Elisabeth Knakkergård,  arkitekt  , 
ren Knakkergaard,  begge af  Højtofte 5,  H 
rup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisonc 
v&Jgt:  Reg.  revisor Frank Ove Andersen,  1 
l ighedsvej  7,  Hurup,  Thy.  
Register-nummer 51.938: »H. H. Hoteltm\ 
tering A/S« af Københavns kommune.  Unn 
8.  november 1973 er  selskabets vedtægs 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  rr  
150.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  200AC 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på I  
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i ak>l 
på 1.000,  3.000,  5.000,  10.000,  15.0001C 
30.000 kr.  
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egister-nummer 52.015; »AjS PSE nr. 18« 
øbenhavns kommune.  Under 8.  december 
2 og 20.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
Uret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
estyrelsen i forening.  Medlem af bestyrel-
Hanne Kirsten Iversen Stakemann er  
iet  ved døden.  Per Emil  Hasselbalch Sta-
nann,  Eric Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og 
tøjshandler  Jørgen Knud Petersen,  fru 
ah Margueri te Petersen,  begge af  Lade-
-vej  24,  Hvidovre,  advokat  Jens Anker 
snsen,  Casa Sanavej  5,  Karlslunde,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Revi-
Knud Mogens Nilson,  Vimmelskaftet  42 
Løbenhavn.  
egister-nummer 52.049; »EXPERT-FI-
JSIERINGSSELSKAB A/S« af Gentofte 
mune.  Harry Martin Gardal  er  udtrådt  
Dg direktør Arne Carlsen,  Troldager 7,  
Dæk,  er indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
Hige valgt;  Direktør Svend Georg Johan-
en,  Kildevang 25,  Haslev.  
egister-nummer 52.873; »ØER-HUSE 
af Århus kommune.  Under 2.  august  
l er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
formål er  at  drive bygge- og anlægsvirk-
hed samt handel  med fast  ejendom. Sel-
•et  kan endvidere beskæftige sig med 
salg og udlejning af  både,  køb og salg af  
tebreve samt investerings- og finansie-
;virksomhed. 
2gister-nummer 53.524; »CRE254 A/S« af 
enhavns kommune.  Under 10.  maj og 26.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
jcabets navn er  »REDERIET E. H. 
• MUSSEN A/S«.  Selskabets hjemsted er  
lerborg kommune.  Rådhustorvet  5,  Søn-
torg.  Selskabets formål er  handel  og 
;fart ,  samt beværternæring med ret  t i l  
;ænkning af  s tærke drikke.  Der gælder 
xrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
•edtægternes § 3.  Mogens Glistrup,  Lene 
ip Glistrup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  
i i rektør Ellef  Henry Rasmussen,  Kærvej  
Annelise Petersen,  Rådhustorvet  5,  begge 
•nderborg,  købmand Hans GiinterSchol-
[)anzigerstrasse 7,  Moordeich,  Vesttysk­
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ellef  
-y Rasmussen er  indtrådt  i d irektionen.  
; ;  Markers er  fratrådt  som, og statsaut .  
x)r  Torben Wilstrup Christensen,  Jernba­
de 46,  Sønderborg,  er  valgt  t i l  selskabets 
:or .  
jgister-nummer 54.232; »S. B. H. E. / 
jaf  Københavns kommune.  Under 1.  juni  
november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »HOLLESEN/ 
SCHYBERG A/S«. Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 140.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Besty­
relsens formand Egon Lindstrøm Jensen 
Høeg samt Hans Karl  Andreas Fischer,  Per 
Harder er  udtrådt  af ,  og kunsthandler  Adam 
Christoffer  Hollesen,  Strandvej  289,  Charlot­
tenlund,  kunsthandler  Kasper Robert  Schy-
berg.  Ved Amagerport  2,  København,  kunst­
handler  Morten Schyberg,  Hvidegårdspar­
ken 42,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Adam Christoffer  Hollesen er  ind­
trådt  i d irektionen.  Knud Lykkegaard er  fra­
trådt  som, og statsaut .  revisor Gunnar Tar-
ding Rasmussen,  Nyropsgade 47,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 54.704; »PQX 391 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 13.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »FYNS KØD A/S«. Sel­
skabets hjemsted er  Odense kommune,  Ru-
gårdsvej  60,  Odense.  Selskabets formål er  at  
drive handel  med kød og kødvarer samt op­
skæring.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
200 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 200 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Reglerne om indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  ved­
tægternes § 6.  Aktierne er  indløselige efter  
reglerne i vedtægternes § 6.  Mogens Gli­
strup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Christof­
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og slagtermester  
Karl  Krist ian Frederiksen Holm, Rugløkke-
vej  2,  Seden,  slagtermester  Svend Aage Ri­
singe Hansen,  Rødegårdsvej  18,  Odense,  
s lagtermester  Lauri ts  Georg Nielsen,  Øster­
gade 24,  Fåborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Helle Markers er  fratrådt  som, og reg.  revisor 
Hans Krist ian Madsen,  Fåborgvej  35-37,  Fru­
ens Bøge,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 55.910; »A/S Sømærke, 
Ejendomsselskab Haurvig,  Hvide Sande« af 
Holmsland kommune.  Under 23.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive motel- ,  cafeteria-  og 
handelsvirksomhed, samt at  drive anden med 
foranstående beslægtet  virksomhed efter  
bestyrelsens skøn.  
Register-nummer 11.144; »Den Elektriske 
Staalrørsfabrik Aktieselskab« af Vordingborg 
kommune.  Under 25.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
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medlemmer at  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Christ iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  
København.  
Register-nummer 11.950; »Aktieselskabet 
C.  Reinhardt« af København.  Under 18.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Eneproku­
ra er  meddelt ;  Mogens Beier .  Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Jørgen Emil  Roust  
Bechmann, Nørre Voldgade 11,  København.  
Register-nummer 16.797; »A/S Algade 31, 
Roskilde« af Københavns kommune.  Under 
27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  E.  Lundgaard 
Andersen,  St .  Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 17.559; »Jens Helmbæk, 
Fransk-Dansk Vinimport  A/S« af København.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den Mogens 
Will iam Helmbæk og Poul Hans Christ ian 
Arvedsen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Karl  
Heinrich Meisner,  Østerbrogade 78,  Køben­
havn.  
Register-nummer 21.355; »Aktieselskabet 
Den Blaa Butik.  Aalborg« af Ålborg.  Under 30.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Fuldmægtig Johannes 
Martin Truels Pedersen,  Rantzausgade 44,  
København.  
Register-nummer 21.818; »Konfektionsfa­
brikken »Alekto«,  A/S» af Odense.  Under 16.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Poul Jacobsen,  Albanigade 
44,  Odense.  
Register-nummer 23.374; »A/S Global« af 
København.  Under 30.  apri l  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Revisor Hanne 
Elisabeth Thorsen,  Frændevej  33,  Søborg.  
Register-nummer 25.310; »Varmex A/S« af 
Hørsholm kommune.  Under 28.  novemllri  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selslz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening.  Selskabets revisor;  Revisor B(i  
Egert  Holm, Kronborg Havebyvej  16,  HH 
singør.  
Register-nummer 26.530; »A/S De J\ 
Kroner« af København.  Under 14.  augg 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl te  
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hrr  
for  sig.  Selskabets revisor;  Revisor Poul I 
Hemmer Gudme, Vordingborggade 13,  W 
benhavn.  
Register  nummer 26.607; »Aalborg Trhr 
portcentral  A/S« af Københavns kommuu 
Under 28.  juni  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fT 
mand i forening med et  andet  medlem af I 
s tyrelsen el ler  af  en direktør alene.  Den A 
sel  Peter  Holm Schmidt meddelte prokuras 
herefter  bortfaldet  som overflødig.  Selsl2 
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  Mortensenn 
Beierholm, Kronprinsessegade 26,  Købtd 
havn.  
Register-nummer 27.209; »Danske Tran 
portcentraler A/S« af København.  Under 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  bestyrerens formann 
forening med et  andet  medlem af bestyre!:! ;  
e l ler  af  to direktører  i forening.  Selskabf 
revisor;  Revisionsfirmaet  Mortensen & H 
erholm. Kronprinsessegade 26,  Københavm 
Register-nummer 31.714; »H. Mulvad MM 
ler A/S« af Odense kommune.  Under 24.  n 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening med en direktør el ler  af  den sarm 
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsæ< 
revisor Niels  Jakobsen,  Albanigade 44,  Odb 
se.  
Register-nummer 31.911; »Arne Sab& 
Reklamebureau A/S« af Københavns komm 
ne.  Under 10.  apri l  1973 er  selskabets w 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to mrr 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  at i^ 
medlem af bestyrelsen i forening med en n 
rektør.  Den John Orla Kleif  og Jørn DiC 
Hansen meddelte prokura er  ændret  derhri-
at  de fremtidig tegner hver for  sig i  forenn 
med et  medlem af bestyrelsen.  Selskabi  
revisor;  Revisor Centret  I /S,  Finsensvej  [  
København.  
Register-nummer 32.611; »A/S VILA 
PEDERSEN, Asaa« af Dronninglund ko;  
mune.  Under 19.  juni  1973 er  selskabets w 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyy 
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s medlemmer hver for  sig el ler  af  en di-
tør  alene.  Hans Ove Dige Pedersen er  fra-
dt  som prokurist  i  henhold t i l  t idl igere 
ningsregel .  Selskabets revisor;  Revisions-
naet  S.  E.  Christensen a/s ,  Danmarksgade 
Ålborg.  
Register-nummer 33.344; »KØGE HÅND-
iRKER- OG INDUSTRIGAARD A/S« af 
ge kommune.  Under 27.  juni  1973 er  sel-
ibets  vedtægtef ændret .  Selskabet  tegnes 
bestyrelsens formand alene.  Henning Le-
Jensen er  fratrådt  som administrator .  Sel-
bets  revisor;  Max K. Vilby Revisionsaktie-
kab,  B jerggade 7,  Køge.  
Register-nummer 34.300; »A/S Langelands 
n'ske Fabriker« af Longelse-Fuglsbølle 
mmune.  Under 23.  oktober 1973 er  selska-
s  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
Jlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisi-
Firmaet Edvin Munk, Møllergade 64,  
indborg.  
legister-nummer 37.103; »Frihedens Køk-
udstyr A/S« af Hvidovre kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter 
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
r  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
sor;  Statsaut .  revisor Karl  Nørgaard,  Fin-
svej  15,  København.  
legister-nummer 39.252; »Aktieselskabet af 
vaj  1958« af Høng kommune.  Under 15.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
rening el ler  af  en direktør alene.  Selska-
» revisor;  Statsaut .  revisor Tage Frimand 
ll ler .  Bredegade 5,  Slagelse,  
legister-nummer 41.657; »DALA Tryk­
ung A/S« af Herfølge kommune.  Under 2.  
ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
ad alene.  Dan la Cour er  fratrådt  som 
turist  i henhold ti l  t idl igere tegningsregel .  
kabets revisor;  Reg.  revisor HD, Børge 
sr  Christoffersen,  Dr.  Tværgade 36,  Kø­
lhavn.  
legister-nummer 42.051; »Mariki A/S« af 
ierup-Måløv kommune.  Under 29.  okto-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
oet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
rening el ler  af  en direktør alene.  Selska-
revisor;  Revisor-Ringen,  Nordens Plads 
København.  
egister-nummer 42.149: »Hørsholm Revi-
E.  D. B.  A/S« af Hørsholm kommune,  
ler  7.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Børge Kærsgaard Laursen,  Hovedgaden 28,  
Hørsholm. 
Register-nummer 42.753; »A/S C. OBJ. 
Centralkontor jor Opførelse af Børne-Instituti-
oner« af Gentofte kommune.  Under 9.  febru­
ar  og 6.  december 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Helmer Peter  Remark er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor;  Gentofte Revisionskontor -  Helge 
Frendrup A/S,  Gentoftegade 43,  Gentofte.  
Register-nummer 43.353: »Auto Centralen, 
Hobro A/S« af Hobro kommune.  Under 13.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Elgård 
Madsen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 43.671; »A/S N. Jøker« af 
Esbjerg kommune.  Under 31.  maj 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør alene.  Medlem af bestyrelsen Esther 
Elisabeth Jøker er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. Den Esther Elisabeth Jøker og Svend 
Nikolaj  Nissen Jøker meddelte prokura er  
herefter  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
revisor;  REVISIONSAKTIESELSKABET 
NORDLAND & STENTEBJERG, Torvet  
16,  Esbjerg.  
Register-nummer 43.947; »Aa. Nielsen 
Osteeksport  Ltd.  A/S« af Horsens kommune.  
Under 29.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor Bent 
Abild,  GI.  Næssevej  20 A, Horsens.  
Register-nummer 44.005; »Nielsen & Lydi-
che A/S« af Københavns kommune.  Under 21.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Svend Aage Julius Nielsen,  Lyngbyvej  343 A, 
Gentofte.  
Register-nummer 44.108; »DANSK CARA­
VAN IMPORT A/S« af Kolding kommune.  
Under 11.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Den Hans Peter  Petersen meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
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Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Henning 
Priess Overgaard,  Fynsvej  7,  Kolding.  
Register-nummer 44.4i8;  »BETABYG A/S« 
af Randers kommune.  Under 10.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  
Vestergade 57,  Randers.  
Register-nummer 45.405: »AKSIGRAF 
A/S« af Københavns kommune.  Under 31.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig.  Den Elva Launsø og Lundgren 
Launsø meddelte prokura er  herefter  bortfal­
det  som overflødig.  Selskabets revisor:  Revi­
sionsfirmaet  E.  Bagger-Petersen,  Strandvejen 
6,  København.  
Register-nummer 45.918: »Svend Jørgensen, 
automobiler,  Horsens,  A/S« af Horsens kom­
mune.  Under 15.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor 
Frede Sanddal ,  Borgvold 18,  Vejle.  
Register-nummer 45.960: »Alex Poulsen 
Constructors A/S« af Århus kommune.  Under 
19.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  endirektør alene.  Den Alex 
Johannes Poulsen meddelte prokura er  her­
efter  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Bendt Fredberg 
Jensen,  Set .  Clemens Torv 1 1,  Århus.  
Register-nummer 46.700: »Nordslesvigs In­
vestering A/S« af Bov kommune.  Under 15.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand ale­
ne el ler  af  direktionen.  Selskabets revisor:  
Sønderjyllands Revisionskontor,  Aabenraa 
A/S,  Åbenrå.  
Register-nummer 47.134: »Holger Wedel 
A/S« af Københavns kommune.  Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  Vagn Monkjær Revisions-Aktiesel­
skab,  Ravnsborggade 14,  København.  
Register-nummer 47.233: »Maskinfabrik­
ken Aurora A/S« af Glostrup kommune.  Un­
der 7.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør el ler  af  tre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Meai 
lem af bestyrelsen Jørgen Aage Simonsen r 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets n 
visor:  Revisionsfirmaet  E.  Haamann & v  
Stummann, Kanalgade 8,  Albertslund.  
Register-nummer 47.517: »Hobro Reser\-\ 
delscenter A/S,  Hobro« af Hobro kommuru 
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtæglt j  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fo '  
mand i forening med en direktør el ler  af  d(b 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelse 
Jørn Møller  er  valgt  t i l  bestyrelsens formam 
Selskabets revisor:  Revisionskontoret  i  RaB 
ders,  Burschesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 47.818: »Rafn-Larsr 
Automobiler A/S« af Ballerup-Måløv kommrr 
ne.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtææ 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktl .  
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  SelskJ 
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Per Wilstnn 
Larsen,  Prins Valdemars Vej 43,  Gentofte.  
Register-nummer 47.897: »Gas- og vandne 
ster Erling Nielsen A/S« af Skanderboo 
kommune.  Under 25.  september 1973 er  so2 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnn 
af  en direktør alene el ler  af  den samlede bd 
s tyrelse.  Selskabets revisor:  Revisionsinsef 
tut tet  af  24/9 1964 A/S,  Adelgade 87,  SkaB 
derborg.  
Register-nummer 48.984: »VCR-Selskahv 
af  26/1 1972 A/S« af Hedensted kommuru 
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeri  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ai£ 
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsinst i tutets  
Horsens Aktieselskab,  Søndergade 20,  Hol 
sens.  
Register-nummer 49.116: »TAPPERNØS 
AUTO SERVICE A/S« af Fladså kommuru 
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør al t  
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsinteresseis  
skabet  Louis Dam, Ringstedgade 11,  Næs 
tved.  
Register-nummer 49.209: »Macramé A/\\ 
af Rødovre kommune.  Under 7.  august  199 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabdj 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fonc 
ning el ler  af  en direktør alene.  Den Sveis 
Aage Martinus Kristoffer  Krag Jensen mes 
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabets revs 
sor:  Statsaut .  revisor Arne Aage Bratholi lc  
Nordens Plads 10,  København.  
Register-nummer 49.316: »HILLER^ 
LEASING A/S« af Hil lerød kommune.  Undb 
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lugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Hans 
en,  Slotsgade 47,  Hil lerød.  
sgister-nummer 50.561; »El-installatør 
i  Rehn A/S« af Næstved kommune.  Un-
25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
^reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Revisionsinteressent-
et  Louis Dam, Ringstedgade 11,  Næs-
:gister-nummer 50.672: »E. Grodt, Ha-
\ev A/S« af Haderslev kommune.  Un-
4. jul i  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/ reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Medlem af bestyrelsen Erik Jokumsen 
dt er  indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  den 
meddelte prokura er  bortfaldet  som 
flødig.  Selskabets revisor;  Sønderjyl-
;  Revisionskontor,  Aabenraa A/S,  Nørre-
.3,  Åbenrå.  
;gister-nummer 51.321; »Viggo Clemmen-
\/S Odense« af Odense kommune.  Under 
Dvember 1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be-
isen i forening med en direktør el ler  af  
;samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
s ionsfirmaet  Harald Nørlem, Skt.  Anne 
;  2,  Odense.  
gister-nummer 51.795; »Heidemanns 
•-Risteri  A/S« af Åbenrå kommune.  
: r  17.  november 1973 er  selskabets 
egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
rektør alene.  Selskabets revisor;  Sønder-
«ds Revisionskontor,  Aabenraa A/S,  
eport  3,  Åbenrå.  
der 15. januar 1974 er følgende ændringer 
'et i aktieselskabs-registeret: 
[gister-nummer 1858; »Aktieselskabet H. 
y  & Co.« af Glostrup kommune.  Under 
mi 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;kapitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
Jkapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
: tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
jabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
«r er  valgt;  Poul Carlsen,  Revisionsaktie-
b,  Vester  Voldgade 2,  København.  
Register-nummer 2160; »A/S Vinderup 
Bank« af Vinderup.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 1.350.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  2.700.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 5163; »Aktieselskabet 
Sdr.  Farup Plantage« af Ribe.  Under 1.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Til  revisor er  valgt;  Bogholderifuld­
mægtig Peter  Hansen,  Bell isvej  10,  Ribe.  
Register-nummer 11.751; »Brønnums Ma­
skinfabrik A/S« af København.  Under 21.  juni  
og 10.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune,  Bregnegårdsvej  9,  Charlotten­
lund.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Til  re­
visor er  valgt:  Statsaut .  revisor Jens Erik 
Berthelsen,  Gothersgade 135,  København.  
Register-nummer 12.116; »Andelsbanken, 
Andelsselskab med begrænset  Ansvar« af Kø­
benhavn.  Andelskapitalen er  udvidet  med 
1.244.300 kr.  Den tegnede andelskapital  ud­
gør herefter  176.000.400 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 13.809; »A/S Mordisk 
Films Kompagni« af København.  Under 13.  
juni  og 27.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør i forening med to medlemmer af  bestyrel­
sen.  Olaf Dalsgaard-Olsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Jørgen Lademann, Vældegårdsvej  
22,  direktør Erik Ball ing,  Garderhøjvej  5,  
begge af  Gentofte,  direktør Børge Olaf Ol­
sen,  Marielystvej  22,  København,  skuespil ler  
Poul David Reichhardt ,  Strandhøjsvej  19 B, 
Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  W. Kjæ­
rulff ,  Norsvej  1,  København.  
Register-nummer 14.369; »Aktieselskabet 
Plantagen Folasmidth« af Them kommune.  
Under 5.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  f ire medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med den 
adm. direktør.  Børge Poul Edvard Nissen er  
udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Poul Christ ian Tage 
Kjær,  Lykkedal ,  Østrupholm, Veksø,  Sjæl­
land,  direktør Einar Christ ian Foss,  Route de 
Village,  Epalinges-Lausanne,  Schweiz,  advo­
kat  Torben Clarentius Gertz,  Carl  Nielsens 
Allé 5,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Medlem af direktionen Torkild Frederik 
Foss benævnes adm. direktør.  Til  revisor er  
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valgt;  Revisionsfirmaet  Schøbel  & Marhoit ,  
Randersgade 60,  København.  
Register-nummer 15.142: »AjS Malr. Nr. 
432 af  Amagerbro« af København.  Under 10.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand og 
en direktør i forening el ler  hver for  sig i fore­
ning med to medlemmer af  bestyrelsen.  Di­
rektør Ivar Løndahl,  Vagtelvej  5,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen og direktionen.  Povl 
Jensen er  udtrådt  af  direktionen.  Til  revisor 
er  valgt:  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Fre­
deriksborggade 15,  København.  
Register-nummer 15.205: »Caibergs Bog­
trykkeri  A/S« af Frederiksberg.  Under 15.  
januar 1974 er  Sø- og Handelsret tens skif te-
retsafdeling anmodet om at  opløse selskabet  i 
medfør af  aktieselskabslovens § 117,  jfr .  
§ 1 1 8 .  
Register-nummer 15.826: »Dan-Transport 
A/S« af København.  Bestyrelsens formand 
Johan-Otto Gustaf  Bjørl ing er  udtrådt  af ,  og 
direktør Theodor Benned Hansen,  Valhalvej  
42,  Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand. 
Register-nummer 16.711: »Glent & Co. 
A/S« af Glostrup kommune.  Prokura er  med­
delt :  Bendt Samuel Bendtsen i forening med 
en af  de t idl igere anmeldte kollektive proku­
rister .  
Register-nummer 16.725: »Nueco A/S« af 
København.  Under 25.  september 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  Poul Andy Willers  Poulsen er  
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Yvonne 
Birgit te  Fuchs er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Jørgen 
Bruun Nielsen,  Vesterbrogade 40,  Køben­
havn.  
Register-nummer 17.194: »Haderslev 
Dampvaskeri  A/S« af Haderslev.  Under 4.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Wilhelm 
Schii tze er  udtrådt  af ,  og medlem af bestyrel­
sen Gottfr ied Wilhelm Schii tze er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Bankdirek­
tør Hans Peter  Otto,  Kongevej  14,  Haderslev.  
Register-nummer 17.731: »Aktieselskabet 
Danena« af Vejlby-Risskov kommune.  Svend 
Aage Vilhelm Wendt er  udtrådt  af  bestyrel­
sen og direktionen,  og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  med­
delt :  Raymond Lodberg-Jakobsen.  
Register-nummer 18.885: »A/S H. Clausu 
Efterfølger,  Trælasthandel« af Københas 
Under 24.  august  1973 er  selskabets vedti :J  
ter  ændret .  Under 15.  august  1973 er  det  1 
slut tet  efter  udløbet  af  proklama, jfr .  §  
aktieselskabsloven af  1930,  at  nedsætte akil  
kapitalen med 37.000 kr.  Selskabet  tegner 
et  medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  .  
revisor er  valgt:  Revisorinteressentskabeth 
G. Jensen,  Nørre Voldgade 11,  Københavnn 
Register-nummer 19.435: »A/S Allest/W 
gaard og Steen Blichers Plantage« af Randb 
Under 15.  august  1973 er  selskabets vedti t  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlol  
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dini  
tør  alene.  Provisor Ole Buchardt  Christa 
sen,  Åsvinget  6,  Dronningmølle er  indtråå 
bestyrelsen.  Poul Buchardt  Christensenn 
udtrådt  af  direktionen.  Til  revisor er  va^ 
Skovrider Ervin Scheurer,  Hjedsbækg§ 
Suldrup.  
Register-nummer 21.376: »Ejendomsakx 
selskabet  Guldsmedegade l« af Århus.  Un 
25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bo( 
reisen i forening el ler  af  en direktør alenor 
ler  af  den samlede bestyrelse.  Medlem afl j  
s tyrelsen Carl  Ejnar Mikkelsen er  afgået  J 
døden.  Direktør,  ingeniør Ole Ejner Ca'  
Mikkelsen,  M.a.L,  Elsdyrvej  4,  Højbjerg­
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vsv 
Holger Nielsen Revisions-Aktieselsle 
Østergade 4,  Århus.  
Register-nummer 25.630: »EJendomsv 
t ieselskabet  Bremerholmen« af Københri  
Under 16.  august  1973 er  selskabets vedth 
ter  ændret .  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  n 
sor  Willy Bent Hansen,  Østergade 26,  ,  
benhavn.  
Register-nummer 25.942: »Moorcrest a 
af Rungsted.  Under 12.  jul i  1973 er  selskas 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsteo;  
Søllerød kommune,  Geelskovparken 18,^ 
rum. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens , 
mand alene el ler  af  en direktør i foreis  
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  1  
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrøi  
Per Juel  Hagemeister ,  der  har ændret  boc 
til 1, Clos du Paradis, Limal, Belgien, er v 
t i l  bestyrelsens formand. Nævnte Per 
Hagemeister  er  udtrådt  af ,  og medlem alfi  
s tyrelsen Per Brunchmann er  indtrådt  
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor 0 
t ret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
legister-nummer 26.706; »AjS Rose-Jen-
r  af  Randers.  Medlem af bestyrelsen Peter  
;e-Jensen er  afgået  ved døden.  Fru Jenny 
.e-Jensen,  Adelgade 2,  Randers,  er  ind-
It  i  bestyrelsen.  
.egister-nummer 27.530: »Hartvig Jensen 
7o.  A/S« af Herstedernes kommune.  Den 
*en Emil  Leth Christensen meddelte pro-
a er  t i lbagekaldt .  
egister-nummer 27.754; »Fabriken Boi-
A/S" af København.  Under 19.  februar 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Erik Emil  
ker er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører 
ben Jacob Elolm, Bredgade 63,  Køben-
n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  
; t ;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frede-
borggade 15,  København.  
egister-nummer 27.989; »Hans Lundbeck 
ort  & Export  Agenturer A/S« af Køben-
n. Under 18.  december 1972 og 22.  febru-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Ak-
apitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  ved 
edelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
I udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbe-
dels kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  10.000 
00.000 kr.  Selskabet  tegnes af  fem med-
ner af  bestyrelsen i forening el ler  af  di-
ionen.  Erik Birger Christensen er  udtrådt  
Dg direktør,  cand.  pharm. Herman Oluf 
ner,  Bindesbøllsvej  8,  direktør Olaf 
me.  Strandvej  274 A, begge af  Charlot-
jnd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor 
algt ;  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen og J.  
undrup,  Rådmandsgade 45,  København,  
sgister-nummer 28.915; »DANSK LE-
.SESRÅDGIVNING A/S« af Ballerup-
øv kommune.  Kurt  Lænkholm er udtrådt  
og regnskabschef Knud Thorkild Hinds-
Storfyrst inde Olgas Allé 9,  Ballerup,  er  
"ådt  i  bestyrelsen.  REVISIONSEIRMA-
1P. BUUS JENSEN er fratrådt  som og 
aut .  revisor Ivan Møller  Jensen,  Albani-
44,  Odense,  er  valgt  t i l  selskabets revi-
jegister-nummer 30.644; »Jydsk Arbejds-
"e Inst i tut  A/S« af Vammen-Lindum-Bi-
kommune.  Under 15.  januar 1974 er  skif­
ten i Viborg herredsret  anmodet om at  
ise selskabet  i medfør af  aktieselskabs-
TIS § 117,  jfr .  §  118.  
sgister-nummer 31.085; »Prana Bilfragt 
af Gentofte kommune.  Under 27.  decem-
11972 og 13.  august  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »BECH 
DISTRIBUTION A/S«. Selskabets hjemsted 
er  Københavns kommune.  Thoravej  25,  
København.  Selskabets formål er  at  drive 
handel ,  adressering,  pakning,  transportvirk­
somhed og distr ibution af  enhver art  i såvel  
ind- som udland.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Margit  Bech,  Grete Asp er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor 
Kai Diderichsen,  Vester  Voldgade 96,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 31.792; »Financieringssel-
s k a b e t  » W i r e a «  A / S «  a f  N a k s k o v .  U n d e r  I I .  
maj  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med en direktør el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Medlem af be­
styrelsen og direktionen Willy Albert  Ree 
Andersen har ændret  navn ti l  Willy Albert  
Rée og er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Eneprokura er  meddelt ;  Knud Møller  Ander­
sen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Jør­
gen Tjørning,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 32.675; »Plibrico Aktie­
selskab« af Københavns kommune.  Under 4.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisor Centret  
I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 32.875; »W. Rolf Peder­
sen A/S« af Herlev kommune.  Under 29.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  bif irma »Skrive- og Regnemaskinecenter  
A/S (W. Rolf  Pedersen A/S)« (reg.  nr .  43.647) 
er  slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 33.035; »A/S HEBYMA« 
af Hvedstrup-Fløng kommune.  Under 15.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Kaj Verner Nielsen er  af­
gået  ved døden.  Ingeniør Erik Ryge,  Lunde­
marken 33,  Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen,  hvorefter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Hermod Vesth-Han-
sén.  Store Kongensgade 72,  København.  
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Register-nummer 33.634; »Dansk Jerncen­
tral  A/S« af Randers kommune.  Under 15.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Ingemar 
Christ ian Schjøth er  udtrådt  af ,  og direktør 
Niels  Erhardt ,  Skovshovedvej  10 B, Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionskontoret  i Randers,  Bur-
chesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 33.889: »Sunnan A/S« af 
Frederikshavn kommune.  Under 4.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse.  Jon Palle Buhl,  Hans Karl  Andreas 
Fischer er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Strø­
bech,  advokat  Jørgen Langhoff ,  begge af  
Admiralgade 23,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  De forenede 
Revisionsfirmaer,  Nygade 6,  København.  
Register-nummer 35.185; »Nordisk Elektro-
akustik A/S« af Lynge-Uggeløse kommune.  
Under 4.  marts  1970 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Den hidtidige aktiekapital  50.000 kr.  
er  opdelt  i 20.000 kr.  s tamaktier  (A-aktier)  og 
30.000 kr.  præferenceaktier  (B-aktier) .  Hvert  
A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. B-
aktierne giver ikke stemmeret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Knud Børge Madsen,  Frederiksdafsvej  228,  
Virum. 
Register-nummer 35.712; »A/S DOALCO« 
af Birkerød kommune.  Under 1.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
Dr.  Olgas Vej 39,  F.  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 24.000 kr.  indbetal t  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  36.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000 og 8.000 kr.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver for  
sig el ler  af  en direktør alene.  Else Clara Ett in 
er  udtrådt  af ,  og medlem af direktionen Cay 
Eismark Jensen,  Dyssevangen 47,  Farum, er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  Kaj Haugbyrd & Poul E.  
Jørgensen,  Vestervoldgade 108,  København.  
Register-nummer 35.829; »Poul Damgaards 
Ingeniørforretning A/S« af Søllerød kommune.  
Under 28.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
250.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udggi 
herefter  750.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  k(D 
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen r 
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  2.000,  5.000 ( 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  givei3 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  S2 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelszl  
i  forening el ler  af  en direktør i forening mrr 
et  medlem af bestyrelsen.  Til  revisor er  vall i  
Statsaut .  revisor Arne Christ ian Rasboo 
Lindevangsvej  18,  Vedbæk. 
Register-nummer 36.629; »NU-AIRt / l / \ l  
af  Københavns kommune.  Under 27.  juj  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsWr 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsers 
forening el ler  af  en direktør alene.  Medio1  
af bestyrelsen Knud Bagger er  indtrådt  i  i 
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsft2 
maet  Grothen & Perregaard,  Frederikshohli  
Kanal  2,  København.  
Register-nummer 37.522; »C. Højtved f \  
dersen & Co. A/S« af Frederiksberg komnrn 
ne.  Under 10.  juni  1973 er  selskabets vedtajs  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dircn 
tør  alene.  Medlem af bestyrelsen og direkd 
nen Hans Christ ian Højtved Pedersen er  • 
gået  ved døden.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  .  
v isor Svend Wilhelm Thorsen,  Østerbrogæ: 
106,  København.  
Register-nummer 37.586; »Søren Mygfe 
A/S« af Københavns kommune.  Under 
maj og 11.  september 1973 er  selskabets v»v 
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Fre»3 
r iksberg kommune,  Frederiksberg Allé 18, ,8 
Selskabet  tegnes af  tre medlemmer af  bese;  
reisen i forening el ler  af  en direktør alene.  . :  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Kurt  Aøy 
ansen,  Frederiksberg Allé 18,  København.  . 
Register-nummer 37.688; »Neopac A/S« « 
Randers kommune.  Under 19.  juni  1973 i  
selskabets vedtægter ændret .  Ved udstedeb 
af  fr iaktier  er  aktiekapitalen udvidet  mrr 
3.150.000 kr.  A-aktier  og 1.050.000 kr.  B-æ-
t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør hereft l  
6.300.000 kr. ,  hvoraf 4.725.000 kr.  er  A-aktJ;  
og 1.575.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapital t  
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på andb 
måde.  
Register-nummer 38.123: »SCANVE) b 
Ingeniørf irma A/S« af Rosenholm kommuiu 
Under 30.  oktober 1973 er  selskabets vedtæj 
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Hørnin 
kommune,  Skanderborgvej  I ,  Hørning.  H 
s tyrelsens formand Leif  Thorbjørn Hansn 
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i t  Inger Veslemøy Hansen,  Heinrich Hans 
inke,  Birgit  Behnke er  udtrådt  af ,  og inge-
- Erik Hjørne (formand).  Dalmosevej  16,  
3jerg,  lektor Alexander Erich Eugen Sen-
», f ru Gun Anita Margareta Senning,  beg-
if  Langdalsvej  30,  Brabrand,  er  indtrådt  i 
yrelsen.  Leif  Thorbjørn Hansen er  t i l l ige 
•ådt  af ,  og Bjarne Steen Jensen,  Anemo-
sj  17,  Sti l l ing,  er  indtrådt  i d irektionen,  
legister-nummer 38.801; »Sperry Rand 
mark A/S« af Gladsaxe kommune.  Mar-
manager Curt  Roland Douhan,  Sjobris-
;n 30,  Hollviksnås,  Sverige,  er  indtrådt  i 
yrelsen.  John Peter  Høiden er  udtrådt  af  
ikt ionen.  »Coopers & Lybrand A/S« er  fra-
t  so revisor.  Til  revisor er  valgt;  Central-
al ten for Revision,  Landemærket  25,  Kø-
navn.  
egister-nummer 39.837; »KEVl AjS« af 
^-Tåstrup kommune.  Den Viggo Horn-
1 Stæhr meddelte prokura er  t i lbage-
t .  
egister-nummer 39.838; »Aktieselskabet af 
oktober 1954« af Høje-Tåstrup kommune.  
Viggo Hornbech Stæhr meddelte proku-
" t i lbagekaldt .  
egister-nummer 40.094; »A/S JACOB! 
VTORMONTERING« af Viborg.  Under 
uni  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
:n i forening el ler  af  en direktør alene.  
Hem af bestyrelsen Vilhelm Herman Ja­
er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
l :  Statsaut .  revisor Ove Poul Henning 
reisen.  Set .  Mikkels Gade 22,  Viborg,  
egister-nummer 41.658; »WRP Dataud-
A/S« af Herlev kommune.  Under 29.  juni  
S er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
driver t i l l ige virksomhed under navnet  
l ive- og Regnemaskinecenter  A/S (WRP 
audstyr A/S)«.  Selskabet  tegnes af  besty-
;ns formand i forening med en direktør 
af  den samlede bestyrelse.  Medlem af 
yrelsen Per Rolf  Pedersen er  valgt  t i l  be-
: lsens formand. Til  revisor er  valgt;  Stats­
revisor Povl Gabe,  Holbergsgade 15,  
enhavn.  
2gister-nummer 42.281; »Mario-Strik 
af Silkeborg kommune.  Under 20.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
formål er  fabrikation af  s tr ikkevarer og 
; ; i lvarer  m. v.  samt udlejning af  fast  ejen-
„ maskiner og inventar  m. v.  Selskabet  
æs af  en direktør alene el ler  af  den samle-
icstyrelse.  Den Jens Marius Thomassen 
:delte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Jo­
hannes Nørager,  Søndergade 15,  Silkeborg.  
Register-nummer 43.276; »P. B. S. Erhverv-
sk onsulta t i  on A/S« af Nykøbing F.  kommune.  
Under 15.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »CLIME-WELL 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Fuglebjerg 
kommune.  Sorøvej  24,  Fuglebjerg.  Selskabets 
formål er  at  drive industr i  og handel  efter  
bestyrelsens nærmere bestemmelse.  Selska­
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør.  Per Mørup Jen­
sen,  Kaj Emil  Lindskov Christ iansen er  ud­
trådt  af ,  og fabrikant  Hans Hougaard Peder­
sen,  fotograf Jytte Bodil  Hergaard Duedahl,  
begge af  Sorøvej  22,  Fuglebjerg,  direktør Ole 
Bjerregaard Pedersen,  fru Ulla Høegh Peder­
sen,  begge af  Vesterskovhus,  Glumsø, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
aut .  revisor Frode Nørgaard,  Bredegade 5,  
Slagelse.  
Register-nummer 43.647; »Skrive- og Reg­
nemaskinecenter A/S ( W. Rolf Pedersen A/S}«. 
I  henhold ti l  ændring af  vedtægterne for >.W. 
Rolf  Pedersen A/S« (reg.  nr .  32.875) er  nær­
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 44.063; »W. Oschdtzchen 
A/S« af Århus kommune.  Under 15.  juni  1972 
og 12.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »W. 
OSCHATZCHEN ÅRHUS A/S«. Den hidti­
dige aktiekapital  100.000 kr.  er  opdelt  i  1 .000 
kr.  s tamaktier  og 99.000 kr.  præferenceakti­
er .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100,  
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  s tamak­
tiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Præferenceaktierne 
giver ikke stemmeret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver for  sig el ler  af  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  J .  O.  
Harlou & Co. Revisionsaktieselskab,  Vienge-
vej  6,  Risskov.  
Register-nummer 44.310; »NORMANN 
REKLAMEBUREAU A/S« af Odense kom­
mune.  Direktør i selskabet  Poul Bergholt  
Holmgaard er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 44.428; »Juhls Bolighus 
/1/5" af  Sønderborg kommune.  Under 17.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 10 stem­
mer.  Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
C.  Jespersen,  Jernbanegade 7,  Sønderborg.  
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Register-nummer 45.328; »AjS Poul Dams­
gaard,  Varde« af Varde kommune.  Under 20.  
februar 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 300.000 kr. ,  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  600.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 2.000 og 
20.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Arne 
Olsen,  Vestergade 15,  Varde.  
Register-nummer 46.035; »Rambøll di 
Hannemann A/S« af Søllerød kommune.  
Under 22.  juni  og 11.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 3.000.000 kr.  ved udstedelse af  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  4.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i 
værdier ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla 
heraf .  Selskabet  tegnes af  to direktører  i fore­
ning el ler  af  den samlede bestyrelse.  Direk­
tør,  civi l ingeniør Niels  Christ ian Larsen,  
Prins Haralds Allé 50,  Fruens Bøge,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionsfirmaet  Seier-Petersen,  Trommesalen 4,  
København.  
Register-nummer 46.252; »A/S Intervent« af 
Århus kommune.  Jørn Christensen er  udtrådt  
af ,  og ingeniør Bjarne Bjerring Pedersen,  
Odinsvej  8,  Galten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.753; »Cho-Hela Cho-
koladevarefabrik A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 16.  januar 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revi­
sor Leif  Andersen,  Bagsværd Torv 2,  Bag­
sværd.  
Register-nummer 48.532; »CPU 157 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 3.  maj 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Viborg kommune,  Ravn-
strup,  Viborg.  Selskabets formål er  handel ,  
fabrikation samt finansiering.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Steffen Kjærulff-Schmidt,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og direktør Ejnar Sørensen,  fru 
Marie Brøndum Sørensen,  begge af  Ravn-
strup,  Viborg,  dambrugsejer  Frederik Brøn­
dum Nielsen,  Lødderup,  Nykøbing Mors,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ejnar Sørtn 
sen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 48.690; »Rødovre AUM 
Centrum A/S i  l ikvidation« af Rødovre koio 
mune.  På generalforsamling den 2.  novemdi 
1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabd 
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt ,  
l ikvidator er  valgt;  Advokat  Poul Flemmiir  
Bøgvad Theil ,  N.  Jespersens Vej 19,  Købot 
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator alene.  '  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Kai Reisz 
& Nymand Christensen A/S,  St .  Kongens^ 
de 55,  København.  
Register-nummer 49.928; »HANSTHOIX 
BOLIGSELSKAB AF 7/11 1971 A/S« 
Hanstholm kommune.  Under 15.  oktotk 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsH^ 
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el l :  
af  t re andre medlemmer af  bestyrelsen i  foio 
ning el ler  af  en direktør alene.  Ole Fini  
Christensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Til  i 
v isor er  valgt;  Reg.  revisor Egon WintH] 
Larsen,  Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 50.063; »Bakkegårdtk 
Vognmandsforretning A/S« af Skibby komrm 
ne.  Under 10.  oktober 1973 er  selskabets ve\  
tægter  ændret .  
Register-nummer 2332; »Jydsk Trikotcm 
fabrik Aktieselskab« af Silkeborg.  Under 
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  direktionen el ler  af  do 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Res 
sionsfirmaet  M. Grønning Mikkelsen,  A 
Viborg,  Viborg.  
Register-nummer 5043; »Sønderskov le^ 
værk A/S« af Helle kommune.  Under 27.  SQ^ 
tember  og 30.  oktober  1973 er  selskabets  VQ\  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyn.  
sens formand i forening med et  andet  mer 
lem af bestyrelsen el ler  af  et  medlem af b 
s tyrelsen i forening med den adm. direktt ;  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Richsr 
Pedersen,  Havnegade 63,  Esbjerg.  
Register-nummer 5534; »Vemb-Lemm 
Harboøre (Thyborøn} Jernbaneselskab Ak i) 
selskab« af Lemvig.  Under 12.  oktober 191 
er  selskabets vedtægter ændret  og under '  -
august  1973 godkendt af  ministeriet  for  
fentl ige arbejder.  Selskabet  tegnes af  bese;  
reisens formand eller  næstformand hver 
sig i forening med en direktør el ler  af  db 
samlede bestyrelse.  Den Jørgen Frandsh 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  s»2 
overflødig.  Selskabets revisor;  Revisionstei  
maet  REVISAM, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  .(  
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igister-nummer 13.100; »»Kolding Pakhus 
vagni« Aktieselskab« af Kolding.  Under 7.  
:st  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
:abet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
cning med en forretningsfører  el ler  af  
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  med-
Niels  Christ ian Hansen.  Selskabets revi-
:  Direktør Peter  Hans Møller-Olsen,  
levænget 19 og Revisionsfirmaet  E.  
dsen.  Hollændervej  4,  begge af  Kolding.  
:gister-nummer 16.972; »Handels-A/S 
ola«« af Dragør kommune.  Under 17.  jul i  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  en direktør alene el ler  af  den 
sde bestyrelse.  Selskabets revisor:  Reg.  
or  Peter  Poulsen,  Amagerbrogade 145,  
mhavn.  
:gister-nummer 22.230: »Ejendomsaktie-
abet  Hobrovej  Nr.  52.  Randers« af Ran-
Under 20.  juni  1973 er  selskabets ved-
2r ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
ier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
tør  alene.  Den Alfred Peter  Jensen 
Jel te prokura er  herefter  bortfaldet  som 
lødig.  Selskabets revisor:  CENTRAL­
TALTEN FOR REVISION, Vestergrave 
nders.  
gister-nummer 22.993: »A/S Dalgas Ave-
15, Aarhus« af Århus.  Under 30.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
sgnes af  bestyrelsens formand alene.  Sel-
; ts  revisor:  Holger Nielsen Revisions-
:selskab,  Østergade 4,  Århus,  
gister-nummer 22.994: »A/S Dalgas Ave-
'3,  Aarhus« af Århus.  Under 30.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
:gnes af  bestyrelsens formand alene.  Sel-
: ts  revisor:  Holger Nielsen Revisions-
:selskab,  Østergade 4,  Århus,  
igister-nummer 23.366: »Jysk Beklædning 
af Århus.  Under 8.  juni  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
•en direktør.  Selskabets revisor;  Revisi-
"maet Svend Pedersen A/S,  Set .  Cle-
stræde 9,  Århus.  
igister-nummer 24.962: »A/S P. Rasmus-
Co.,  Esbjerg« af Esbjerg.  Under 26.  fe-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
eller  af  en direktør alene.  Selskabets 
or;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Søn­
ide 22,  Horsens.  
jgister-nummer 29.884: »Ealen 21 m.fl. 
Eaf Odense.  Under 24.  september 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Ivan Møller  Jensen,  Albanigade 44,  Odense.  
Register-nummer 30.360; »SVENDBORG 
CAMPING A/S« af København.  Under 8.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets revisor:  Statsaut  revi­
sor Peter  Holmstrøm Degn, Kongeslusen 1,  
Rødovre.  
Register-nummer 30.466: »A/S Hydratan­
lægget Københavns Lufthavn,  Kastrup« af 
Tårnby kommune.  Under 20.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Den i hen­
hold ti l  t idl igere tegningsregel  anmeldte 
prokurist  tegner fremtidig selskabet  pr .  pro­
kura alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfir­
maet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  
København.  
Register-nummer 33.544: »Sønderskov 
Teglværk-produktionsselskab af 12/12 1962 
a/s« af Øse kommune.  Under 27.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi­
sor Richard Pedersen,  Havnegade 63,  Es­
bjerg.  
Register-nummer 35.955: »Dansk Styro-
pack A/S« af Holsted kommune.  Under 15.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med to direktører .  Sel­
skabets revisor:  Revisionsfirmaet  Nis Bonde,  
Hededammen 5,  Esbjerg.  
Register-nummer 36.988; »LABOFA A/S« 
af Eggeslevmagle kommune.  Under 28.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Evald Manfred Haubro 
Andersen,  Købmagergade 31,  København.  
Register-nummer 38.135: »Vilhelm Nielsen, 
Handelsaktieselskab« af Ikast  kommune.  
Under 31.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
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ne.  Selskabets revisor;  Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab,  Mindegade 1,  Her­
ning.  
Register-nummer 38.925; »Ramsø - Viby 
Ejendomsselskah A/S« af Ramsø kommune.  
Under 7.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisor Centret  
I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 40.587; »Hillerød auto-
mohil-ceniral  A/S« af Hil lerød kommune.  
Under 25.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets  revisor;  Frederiksborg Revisionsinst i tut  
A/S,  Jagtvej  1 3  A, Hil lerød.  
Register-nummer 40.966; »AKTIESEL­
SKABET AF 6.  NOVEMBER 1968« af Farum 
kommune.  Under 15.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  den samlede besty­
relse.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Aage Larsen,  Ravnsborggade 14,  Køben­
havn.  
Register-nummer 41.334; »Gusum Metal 
Aktieselskab« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 5.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Inge Emil  
Nils  Holger Wennstrom, Skt.  Lars Gatan,  
Linkoping,  Sverige.  
Register-nummer 41.375; »Inka-Print Inter­
national A/S« af Herstedernes kommune.  
Under 29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Den David Charles 
Will iam Adams meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  C.  
E.  Askgaard Olesen,  Stoltenbergsgade 9,  
København.  
Register-nummer 41.576; »Space Adverti 
sing Agency A/S« af Søllerød kommune.  Un­
der 23.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 41.868; »LVETOMATIC 
A/S« af Herlev kommune.  Under 26.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirnn 
et  Carl  M. Reislev,  Vester  Voldgade 14,  K>I 
benhavn.  
Register-nummer 42.137; »Bianca Ya* 
A/S« af Rudkøbing kommune.  Under ; 
november 1973 er  selskabets vedtægter ae 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens m<in 
lemmer hver for  sig el ler  af  direktionen S? 
skabets revisor;  Revisionsaktieselskabet  O 
sten Foged,  Rosenvængets Side Allé 8.  M 
benhavn.  
Register-nummer 42.364; »Martin Er. MV 
sens Efterfølger A/S« af Københavns koo 
mune.  Under 31.  jul i  1973 er  selskabets vv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyty 
sens formand i forening med et  andet  mrr 
lem af bestyrelsen.  Selskabets revisor;  SU;] 
aut .  revisor Carl  Weiergang Johansen,  '  
sterbrogade 19,  København.  
Register-nummer 42.468; »Dansk Autom 
bil  Børs A/S,  Rønde« af Rønde kommuu 
Under 16.  august  1973 er  selskabets vedtasJ 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medleal  
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dirn 
tør  alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revi: i \  
Finn Sørensen,  Storegade 14,  Randers.  
Register-nummer 42.494; »Borup Autotnv 
sport  A/S« af Lejre kommune.  Under 15.  i 
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændub 
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  bess 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bess 
reisen i forening med en direktør.  Selskabdj 
revisor;  Statsaut .  revisor Bent Dandanel  J l  
gensen,  Algade 10,  Roskilde.  
Register-nummer 42.764: »Thorsen i 
Warming A/S« af Frederiksberg kommuu 
Under 27.  juni  1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeis 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemm 
bestyrelsen i forening med en direktør.  2 
skabets revisor;  Reg.  revisor Ralph Krygv 
Højdevej  6,  Virum. 
Register-nummer 42.768; »A/S Aage PCCK 
sens Minkfoder« af Øster  Snede kommuui 
Under 1.  september 1973 er  selskabets vv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to mm 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af>1j 
rektionen.  Selskabets revisor;  Revisionsr 
maet  H. Martinsen,  Flegborg 13,  Vejle.  
Register-nummer 43.123; »Eredericia /mi\  
A/S« af Børkop kommune.  Under 8.  deceo 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrel ls  
i  forening el ler  af  den adm. direktør alesl  
Selskabets revisor:  Cvil ingeniør Kennm 
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on Nielsen,  Odensevej  52,  Himmelev,  
xi lde.  
egister-nummer 43.299: »P. Bjørn Nielsen 
t  af Juelsminde kommune.  Under 8.  okto-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
vet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
• for  sig el ler  af  en direktør alene.  Selska-
revisor;  J .  O.  Harlou & Co.,  Revisions-
sselskab,  Viengevej  6,  Risskov,  
egister-nummer 43.368: »Frederik J. Bi-
& Søn A/S« af Gladsaxe kommune,  
er  30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Carl  
e  Jensen,  Gothersgade 1 35,  København,  
egister-nummer 43.451: »Diesel-Gården, 
erslev A/S« af Haderslev kommune.  Un-
4.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Jørn 
rsen,  Nørregade 12,  Haderslev,  
sgister-nummer 44.150: »Handelsfirmaet 
IDISK OLIE af  1957 A/S« af Gladsaxe 
mune.  Under 19.  november 1973 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
d  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  direktionen.  Den Helge Esbjørn 
leriksen meddelte prokura er  herefter  
faldet  som overflødig.  Selskabets revisor:  
revisor Hans Jørgen Jakobsen,  Rødovre 
;rum 228,  Rødovre.  
egister-nummer 44.424: »Ty/pho/grafen 
af Københavns kommune.  Under 17.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
icabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  et  medlem af besty-
n i  forening med en direktør.  Selskabets 
;or:  De forenede Revisionsfirmaer,  Fal-
: r  Allé 1,  København.  
jgister-nummer 44.440: »PLAN-Væggen 
af Roskilde kommune.  Under 28.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
or:  Statsaut .  revisor Povl Gabe,  Hol-
sgade 15,  København.  
; :gister-nummer 44.650: »Investerings-
"selskabet  RESI« af Store Magleby 
imune.  Under 24.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
i i rektør alene el ler  af  den samlede besty-
. .  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
id Aage Bernsen,  Mariendalsvej  57,  
snhavn.  
Register-nummer 45.528: »A/S Herluf Niel­
sens Konfektionsfabrik,  Give« af Give kom­
mune.  Under 18.  december 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Svend Aage Spallou,  Dæmningen 66,  Vejle.  
Register-nummer 45.969: »Kaj Mangor 
Olsen A/S« af Hil lerød kommune.  Under 13.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Preben Døs­
sing,  Frederiksgade 2,  Hil lerød.  
Register-nummer 47.583: »A/S Si i ger Han­
sen« af Skagen kommune.  Under 25.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor:  Revisor Birger Nordmann, Skt.  Lau-
renti i  Vej  64,  Skagen.  
Register-nummer 49.371: »Aalborg Maskin 
Udlejning A/S« af Ålborg kommune.  Under 
31.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
Selskabets revisor:  Nordjyllands Revisions­
kontor A/S,  Hasserisvej  122,  Ålborg.  
Register-nummer 49.664: »Dragør Handels 
Aktieselskab« af Dragør kommune.  Under 1.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Povl Holm, Pile 
Allé 29,  København,  
Register-nummer 49.867: »H. M. Bolte A/S« 
af Københavns kommune.  Under 30.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Egon Hansen,  Tor­
vegade 50,  København.  
Register-nummer 49.967: »S. A. Håndstrik­
kegarn A/S« af Københavns kommune.  Un­
der 12.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfirma­
et  P.  J .  Aarup,  Amaliegade 22, ,København.  
Register-nummer 49.976: »Funderholme 
bygge- og handelsselskab A/S« af Silkeborg 
kommune.  Under 25.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
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skabets revisor;  Reg.  revisor Holger Rost­
bøll ,  Borgergade 17,  Silkeborg.  
Register-nummer 50.661: »Akts. POKS« af 
Gjern kommune.  Under 15.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  Revisor Agner Krist ian Sø­
rensen,  Frederiksberggade 28,  Gjern.  
Register-nummer 50.772; »A/S Knud Mar­
tin Sørensen« af Brøndbyernes kommune.  
Under 20.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Civiløkonom Mogens Eng­
gaard Hansen,  Sundbyvestervej  25,  Køben­
havn.  
Under 16. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i ak tieselskabsregisteret: 
Register-nummer 1900; »»Kagerup Træva­
refabrik« Aktieselskab« af Helsinge kommune.  
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen og en direktør el ler  med to 
andre medlemmer af  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Arent  Lauri tz Frants Dragsted er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Helge Dannemann 
Jensen,  Østergade 4,  Hil lerød.  
Register-nummer 2061; »Singer Co. Syma­
skine Aktieselskab« af København.  Under 20.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Michael  Donnelly er  udtrådt  af ,  og regio-
naldirector James Kenneth Able,  Vilvordevej  
61,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  PEAT, MARWICK & 
BOHLINS, A/S,  Skindergade 45-47,  Køben­
havn.  
Register-nummer 299\: »Peder P. Hede­
gaard Aktieselskab« af Ålborg kommune.  
Under 29.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  indførsel  og 
forhandling af  korn,  kunstgødning,  foderstof­
fer  og mel samt eventuelt  andre varer  efter  
bestyrelsens bestemmelse og udøvelse af  
anden virksomhed, der står  i naturl ig forbin­
delse hermed. Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand eller  næstformand i forening 
med enten to medlemmer af  bestyrelsen el ler  
med et  medlem af bestyrelsen og en direktør 
el ler  med to direktører  el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Til  revisorer  er  valgt;  Revisionm 
firmaet  Th.  Møller ,  Vesterbro 62,  revisionm 
firmaet  N. H. Christensen,  Hasseris  Bymidb 
6,  begge af  Ålborg.  
Register-nummer 2955; »Aktieselskabs. 
Ejendomsselskabet  af  4 '  April  1907« af Købea« 
havn.  Under 11.  september 1973 er  selskaboc 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Karu 
Valborg Marie Mac Guire er  udtrådt  af ,  ,  
landsretssagfører Johan Adolph Rosenmeii ;  
La Cours Vej 18,  København,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisei  
Niels  Kampler,  Rosengården 14,  Københavv 
Register-nummer 3528 »Aktieselskabet 
Rasmussen« af Odense.  Under 26.  oktobdi 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  AktiJ  
kapitalen er  udvidet  med 250.000 kr.  ved uu 
s tedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekap 
tal  udgør herefter  350.000 kr. ,  fuldt  indbetai i]  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  as 
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. SelsW-
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsens 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 4611; »Aktieselskab 
Thylands Trælasthandel« af Sydthy kommuru 
Under 25.  apri l  1972 og 30.  marts  1973 er  S2 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets forrm 
er  handel  en gros og en detai l  med trælael  
jern,  cement,  bygningsmateriel  og bygninjr  
art ikler  samt brændsel  og isenkram. ÅktieH; 
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  CH 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæt ' t  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  tegm; 
af  bestyrelsens formand i forening med 
direktør el ler  af  den samlede bestyrel :! :  
Medlem af bestyrelsen Palle Juul  Ussing j  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revisorern 
valgt;  Statsaut .  revisor Erik Bent Nielsen 
statsaut .  revisor Poul Nørgaard Christense2 
begge af  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 8643; »Carl ttramrw 
A/S« af Frederiksværk.  Under 7.  novemln 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsle 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  o  
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsl :  
og direktionen Carl  Ejnar Gustav Bramm; 
er  afgået  ved døden.  Advokatfuldmæg-
Niels  Bolt  Jørgensen,  Vimmelskaftet  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  M»h 
lem af bestyrelsen Tove Agnete Brammen; 
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valf i  
Edgar Drewsen,  Lærkevej  7,  FensmaBi 
Næstved.  
Register-nummer 11.314; »A/S LundebA 
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n« af  Lundeborg,  Oure-Vejstrup kommu-
Jnder 24.  august  1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
^styrelsen i forening med en forretnings-
r  el ler  af  den samlede bestyrelse.  Med-
af bestyrelsen Johannes Jensen er  afgået  
døden.  Fisker Torben Meier Olsen,  Fi-
gade 7,  Lundeborg,  Hesselager,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  Til  revisorer  er  valgt:  Fi-
Otto Meier Olsen,  Skovvænget 3,  Lun-
5rg,  Hesselager,  gårdejer  Krist ian Osvald 
:rsen,  Knarreborg Møllegård,  Møllevej ,  
;gister-nummer 14.869: »A/S Plov- og 
ninfabriken Mullerup« af Ullerslev.  Under 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/ reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
/reisen i forening med en direktør.  Jens 
r  Olesen,  Finn Thøgersen,  Lauri ts  Simo-
'stergaard,  Lauri ts  Aage Nielsen er  ud-
:  af ,  og adm. direktør Werner Kaj Ras-
;en.  Strandvejen 491,  Vedbæk, proprie-
iHans Børge Nielsen,  Darupgård,  Roskil­
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  
t :  Revisions- og Forvaltnings-Inst i tutet  
eselskab.  H. C.  Andersens Boulevard 2,  
enhavn.  
^gister-nummer 15.060; »Brædstrup Træ­
tandel  A/S* af Brædstrup.  Under 26.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
idriver t i l l ige virksomhed under navnet  
Byggecenter ,  Brædstrup A/S (Bræd-
3 Trælasthandel  A/S)«.  Aktiekapitalen er  
det  med 400.000 kr. ,  ved udstedelse af  
t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
tf ter  1.600.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
ant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  et  
et  medlem af bestyrelsen i forening med 
l i irektør.  Den Otto Reinholdt  meddelte 
ura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  re-
•  er  valgt:  Statsaut .  revisor Poul Peter  
-sen.  Torvet  12,  Silkeborg.  
:gister-nummer 17.512: »Nyborgforenede 
rastforretninger,  P.  Schmidt  & C o.  A/S« af 
arg.  Under 12.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
[Jet  med 2.100.000 kr.  B-aktier  ved udste-
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
[T herefter  3.500.000 kr. ,  hvoraf 700.000 
ir  A-aktier  og 2.800.000 kr.  er  B-aktier .  
s jkapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels på anden måde.  Hvert  A-aktiebe-
»å 500 kr.  giver I s temme efter  3 måne­
ders noteringstid.  B-aktierne giver ikke stem­
meret .  
Register-nummer 18.018: »Ingeniør-Sam­
menslutningens Ejendomsaktieselskab Do-
mus Technica« af København.  Under 1.  sep­
tember 1972 og 24.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Opdelingen af  ak­
t ierne i A- og B-aktier  er  ændret .  Af aktieka­
pitalen 352.960 kr.  er  116.000 kr.  A-aktier  og 
236.960 kr.  er  B-aktier .  A-aktierne,  der  er  
tegnet  af  Ingeniør-Sammenslutningen,  kan 
ikke afhændes og deltager ikke i den årl ige 
udbyttefordeling.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør i forening med enten bestyrelsens 
formand eller  to andre medlemmer af  besty­
relsen el ler  af  bestyrelsens formand i fore­
ning med to andre medlemmer af  bestyrel­
sen.  Robert  Bredegaard Jensen er  udtrådt  af ,  
og direktør,  ingeniør Preben Møller ,  Sønder-
toften 199,  Tåstrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Erik Schou er  udtrådt  af ,  og Ib Fosner,  Ny-
damsvej 17,  Bagsværd,  er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
Helmuth Petersen & E. Buhl Frederiksen,  
Amaliegade 6,  København.  
Register-nummer 20.737: »Dansk Land­
brugs Andels-Maskinindkøb A.  m. b.  A.« af Ul­
lerslev,  Fyn.  Under 16.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Jens Ejnar Olesen,  Finn 
Thøgersen,  Lauri ts  Simoni Østergaard er  
udtrådt  af ,  og adm. direktør Werner Kaj 
Rasmussen,  Strandvejen 491,  Vedbæk, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Revisions- og Forvaltnings-Inst i tutet  Aktie­
selskab,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 22.532: »A/S Importørens 
kontraktselskab« af København.  I henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af  16.  marts  
1973 er  l ikvidationen ophævet og selskabet  
trådt  i v irksomhed på ny.  Likvidatorerne er  
fratrådt .  Under samme dato er  selskabets 
vedtægter ændret .  Til  bestyrelse er  valgt:  
Landsretssagfører Arne Jørgen Riemer,  Nør­
regade 13,  advokat  Morten Oxenbøll  Pontop­
pidan,  Nygade 7,  begge af  København,  inge­
niør Niels  I l lum, Langs Hegnet  38,  Lyngby.  
Direktion:  Nævnte Arne Jørgen Riemer,  
Morten Oxenbøll  Pontoppidan.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning m^d en direktør.  Til  revisor er  valgt:  
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Revisionsfirmaet  Povl Andkær,  Frederiksga­
de 7,  København.  
Register-nummer 22.542: »Kristian Stærk 
A/S« af København.  Under 14.  september 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 2.000.000 kr. ,  indbetal t  
ved konvertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  6.000.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 22.788: »ejendomsaktie­
selskabet  »Grønlandsvænge«« af København.  
Under 1.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Medlem af bestyrelsen Hen­
ning Rasmussen er  afgået  ved døden.  Advo­
katfuldmægtig Thor Stadil  Pedersen,  Løv­
vænget 3,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Ernst  Tage Sørensen,  Stoltenbergsgade 9.  
København.  
Register-nummer 25.147: »Creamex A/S i 
l ikvidation« af København.  Under 16.  januar 
1974 er  sø- og handelsret tens skif teretsafde-
l ing anmodet om at  opløse selskabet  i  medfør 
af  aktieselskabslovens § 117.  
Register-nummer 25.470: »Velocream A/S« 
af København.  Medlemmer af  bestyrelsen 
Jørgen Thormod Pedersen Harremoés og 
Viggo Kirkegaard er  afgået  ved døden.  Henry 
Axel Valdemar Nicolaisen er  udtrådt  af  be­
styrelsen,  og den ham meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Under 16.  januar 1974 er  sø- og 
handelsret tens skif teretsafdeling anmodet 
om at  opløse selskabet  i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 117,  jfr .  §  118.  
Register-nummer 26.566: »Byggeriets Træ­
lasthandel  A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
29.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Rolf  
Adolf  Rickiefs er  udtrådt  af ,  og advokat  Leif  
Skov,  St .  Strandstræde 21,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Aage Vill iam Jensen er  
udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Henry 
Arnold Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt:  Revisor H. D. Erik Grus-
gaard.  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 26.806: »Fiskemelsfabri-
ken Rønland A/S« af Rønland,  Harboøre 
sogn.  Under 22.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål er  indu­
str i  og handel ,  herunder med faste ejendom­
me, rederi-  og finansieringsvirksomhed, samt 
administrat ion af  faste ejendomme. Direktør 
Rasmus Jørgen Henrik Tholstrup,  Carrickv> 
ack Road,  Baily,  Couenty,  Dublin,  Ir land,  ,1 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.892: »A/S Valm.v 
gaard« af Vaalse kommune.  Under 9.  oktollc 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl iz  
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer h^r 
for  sig el ler  af  en direktør alene.  Medlemrr 
bestyrelsen Jørgen Thorkil  Baden er  afg.§ 
ved døden.  Direktør,  godsejer  Nils  Wilhjelb 
Orenæs,  Nørre Alslev,  er  indtrådt  i bestyri \  
sen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet)  
LUNDGAARD ANDERSEN, Store K«; 
gensgade 72,  København.  
Register-nummer 27.544: »Schluntz F& 
Center A/S i  l ikvidation« af København,  
generalforsamling den 7.  september 1973 t  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyi\  
sen og direktionen er  fratrådt .  Likvida^B 
udnævnt af  handelsministeriet :  Landsretsssz 
fører  Arne Helge Stecher,  Jagtvej  213,  KH 
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator as 
ne.  
Register-nummer 27.681: »A/S Kelanw 
kemisk Fabrik« af København.  Under 6.  so? 
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændni 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el len 
den samlede bestyrelse.  Bibliotekar Inga Jel  
sen,  Abildgårdsgade 17,  København 
indtrådt  i bestyrelsen.  Den Else Regeur • 
Jens Linnert  Jensen meddelte prokura" i 
bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor 
valgt:  Statsaut .  revisor Alex Roald Ankjæi 
Jensen,  Maltevangen 10,  Gentofte 
Register-nummer 28.117: »Ejendomsakh] 
selskabet for landbrugsorganisationers masz\ 
nindkøb,  Holstebro« af Holstebro.  Under 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besz:  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bes?;  
reisen i forening med en direktør.  Jens Ejni  
Olesen,  Finn Thøgersen,  Lauri ts  Simon 
Østergaard,  Lauri ts  Aage Nielsen er  udtm 
af,  og adm. direktør Werner Kaj Rasmussiz 
Strandvejen 491,  Vedbæk, proprietær Hsl  
Børge Nielsen,  Darupgård,  Roskilde,  er  ini  
t rådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Res 
sions- og Forvaltnings-Inst i tutet  Akties?;  
skab,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  Køber 
havn.  
Register-nummer 28.302: »Rederi- Akties^ 
skabet  »Myren« i  l ikvidation« af Københav£ 
På generalforsamling den 5.  december 19^ 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Best?:  
reisen,  direktionen og prokuristerne er  fn '  
t rådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  Landsretssæ? 
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r  Jørgen Gorrissen,  Rungsted Strandvej  
Rungsted Kyst ,  underdirektør,  landsrets-
ører  Flemming Flach Hasle,  Skovlybak-
27,  Holte.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato-
e  i forening.  Prokura er  meddelt ;  Ove 
11 Frederiksen,  Jørgen Chresten Peter  
n Henriksen to i forening el ler  hver for  
forening med en l ikvidator.  
2gister-nummer 28.759; »Anton Jahn A/S« 
øbenhavn.  Under 4.  juni ,  17.  jul i  og 21.  
:mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed un-
navnene »KGJ Data A/S (Anton Jahn 
«, »Abacus Data A/S (Anton Jahn A/S)« 
Z & L Data A/S (Anton Jahn A/S)«.  Sel-
ets  formål er  at  udøve økonomisk råd-
ngsvirksomhed og bogføring,  anden 
nistrat iv assistance samt revision al t  i  
snsstemmelse med den ti l  enhver t id 
ende lovgivning om statsautoriserede 
orer .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
and alene.  Bestyrelsens formand Knud 
t Willy Jahn samt Grete Lise Jahn,  An-
s  Jahn er  udtrådt  af ,  og statsaut .  revisor 
Gunnar Jensen (formand),  Skovshoved 
ge 4,  Charlottenlund,  direktør Svend 
:n Korn,  Fjordparken 6,  Roskilde,  s tats­
revisor Tage Møller  Hansen Sølvbjerg,  
aaparken 51,  Birkerød,  er  indtrådt  i be­
lsen.  Til  revisor er  valgt;  Landsretssagfø-
.arl  Emil  Bri ickner,  Krathusvej  3,  Char-
i lund.  
;gister-nummer 29.769; »A/S Dansk Inve-
i f  Frederiksberg kommune.  Under 16.  
s  1971 samt 18.  januar,  27.  marts ,  27.  juni  
5.  september 1973 er  selskabets vedtæg-
sndret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
OO kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
' ter  830.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
dels på anden måde.  Aktiekapitalen er  
It  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000,  10.000 og 
DO kr.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
'ved anbefalet  brev samt i »Berl ingske 
ude«.  Medlem af direktionen Henry Ar-
Uensen,  Trægården 5,  Roskilde,  advokat  
Skov,  St .  Strandstræde 21,  København,  
l i t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
-elsens formand alene el ler  af  en direk-
;ene.  Den Henry Arnold Jensen meddel-
»kura er  herefter  bortfaldet  som overflø-
"il  revisor er  valgt;  Revisor H. D. Erik 
»aard.  Frugthegnet  83,  Virum. 
3gister-nummer 29.880; »Henry Jensen 
vrise A/S« af København.  Under 29.  sep-
sr  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør alene.  Rolf  Adolf  
Ricklefs er  udtrådt  af ,  og advokat  Leif  Skov,  
St .  Strandstræde 21,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Henry 
Arnold Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisor H. D. Erik Grus-
gaard.  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 30.264; »Galten Tømmer­
handel  A/S« af Galten kommune.  Under 22.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under 
navnene »Galten Trælasthandel  A/S (Galten 
Tømmerhandel  A/S)« og »GT Byggecenter ,  
Galten A/S (Galten Tømmerhandel  A/S)«.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 500.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  et  
andet  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re­
visor Poul Peter  Laursen,  Torvet  12,  Silke­
borg.  
Register-nummer 30.579; »ASTOR Mode­
stoffer Aktieselskab« af København.  Under 21.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er;  »ELEGANCE-ASTOR 
MODESTOFFER AKTIESELSKAB«. Sel­
skabets hjemsted er  Gentofte kommune. ,  
Strandvejen 130 D, Hellerup.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør alene.  Bestyrelsens formand Søren 
Palsbøll  samt Jørgen Thorkild Will iam Pals-
bøll ,  Kirsten Brødsgaard,  Ruth Barbro Pals­
bøll  er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører Karl  
Theodor Heinrich Bøtefi ihr  (formand),  
Østerbrogade 95,  København,  direktør Chri­
st ian Detleff  Clausen,  fru Ursel  Elisabeth 
Clausen,  salgsassistent  Helge Clausen,  al le  af  
Kjærbovænge 28,  Farum, assistent  Ingolf  
Clausen,  Bredebovej  37,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Søren Palsbøll  er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og nævnte Christ ian Detleff  Clausen er  
indtrådt  i  direktionen,  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Pe­
ter  Bjørn Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  
København.  
Register-nummer 30.726; »A/S Svendborg 
Element- og Betonvarefabrik. CEMENTCO« 
af Svendborg.  Under 24.  apri l ,  13.  jul i  og 12.  
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september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets formål er  at  drive fabrikation 
og montering af  elementer og andre varer ,  
fremsti l let  af  beton el ier  andre materialer  
samt at  drive handelsvirksomhed, herunder 
med bygningsart ikler .  De hidtidige aktier  
benævnes ordinære aktier .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 800.000 kr.  præferenceaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.500.000 kr. ,  hvoraf 700.000 kr.  er  ordinære 
aktier ,  og 800.000 kr.  er  præferenceaktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Præferenceaktier­
ne har ret  t i l  forlods udbytte og ret  t i l  forlods 
dækning i t i l fælde af  selskabets l ikvidation.  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Svend Martin Jensen,  Chri­
st ian Bent Poulsen,  Knud Weidemann er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Harald Neven Jepsen,  
regnskabschef Erik Ludvig,  begge af  Frede­
riksgade 17,  s tatsaut .  ejendomsmægler An­
ders Pave,  Fruerstuevej  89,  al le  af  Svendborg,  
murermester  Svend Aage Andersen,  Bred­
bjerg,  Morud,  ejendomsmægler Helmer Max 
Petersen,  Trianglen 2-4,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Svend Erik Kaarsholm er  
udtrådt  af ,  og nævnte Harald Neven Jepsen 
er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  L.  Larsen A/S,  Børstenbin-
dervej  6,  Odense.  
Register-nummer 30.881; »AjS Finestigo« af 
København.  Under 18.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  De hidtidige aktier  be­
nævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 20.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  hvoraf 
10.000 kr.  er  A-aktier ,  og 20.000 kr.  er  B-ak-
tier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Efter  3 
måneders noteringstid giver hvert  A-aktie­
beløb på 500 kr.  1 s temme og hvert  B-aktie-
beløb på 10.000 kr.  1 s temme. Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Carl  Christ ian Helge v.  Ro­
sen,  Vestergade 2,  København.  
Register-nummer 10.987; »Roskilde koope­
rative Byggeselskab A/S« af Roskilde.  Under 
14.  september 1972 og 20.  september 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning med en forretningsfører  el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Poul Helge Mathiesen,  
Krist ian Pedersen er  udtrådt  af ,  og bagerfor­
mand Gunnar Emmik Sørensen,  Peder Bil les 
Vej 15,  Holbæk, plejer  Søren Krist ian Bøtø 
Pedersen,  Ringparken 43,  Roskilde,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vat  
Revisionsinst i tut tet  af  1920 A/S,  Frederih 
borggade 43,  København.  
Register-nummer 31.096; »JAKKAl HOLV 
IN G A/S« af København.  Under 1.  novov 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S? 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrel i l ;  
i  forening el ler  af  en direktør alene.  StJ< 
mere.  Bjørn Stadil  Pedersen,  Bakkedalh 
Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.Til  revii^ 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Ernst  Tage Søn* 
sen,  Stoltenbergsgade 9,  København.  
Register-nummer 31.500; »KJELD HA\ 
SEN TRAN SPORT A/S« af Asmindern 
Grønholt  kommune.  Under 21.  septemben: 
16.  november 1973 er  selskabets vedtæg'  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  nn 
500.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  75O.0.(  
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på J 
den måde.  Medlem af bestyrelsen Valdeis  
Kibsgaard er  indtrådt  i d irektionen,  hvores 
den ham meddelte prokura er  bortfaldet  s  
overflødig.  
Register-nummer 31.531; »Carl Fich 
af København.  Under 4.  juni  1973 er  sels?l  
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegne®; 
tre medlemmer af  bestyrelsen i forening es 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren;  
med en direktør.  Keld Lykkesholm Klausi  
Bent Ove Hjeds er  udtrådt  af ,  og undes 
rektør Frode Carl  Wolffhechel ,  Moseg: 
Park 34,  Værløse,  advokat  Poul Flemrm 
Bøgvad Theil ,  N.  Jespersens Vej 19,  Køb* 
havn,  prokurist  Ralph Verner Galsgaie 
Frølichvej  25,  Charlottenlund,  advokat  
Brøns,  Lindevangsvej  21,  Birkerød,  er  i  
t rådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  R>1 
s ionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Randem 
de 60,  København.  
Register-nummer 31.978; »Scandina\t 
Spanish Society A/S« af Københavns komin 
ne.  Under 16.  januar 1974 er  sø- og handbi 
ret tens skif teretsafdeling anmodet om at  J 
løse selskabet  i medfør at  bestemmelsez 
aktieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 32.240; »SCANVA å 
SEL A/S« af Københavns kommune.  Uil  
10.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ænon 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens forrm 
alene el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i f t  i 
n ing med en direktør.  Til  revisor er  vv 
Statsaut .  revisor Peter  Holmstrøm DQ 
Vesterbrogade 16,  København.  
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iegister-nummer 33.158: »Rasmus Ravn & 
A/S under konkurs« af Københavns kom­
ne.  Under 23.  november 1973 er  selska-
» bo taget  under konkursbehandling af  sø-
fiandelsret tens skif teretsafdeling.  
legister-nummer 33.186: »Domus Rustico 
i  l ikvidation« af Helsingør kommune,  
der 16.  januar 1974 er  skif teret ten i Hel-
;ør  anmodet om at  opløse selskabet  i  med-
af bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 
egister-nummer 36.586: »Skandinavisk 
kinskrivningsskole A/S« af Frederiksberg 
imune.  Under 20.  august  1973 er  selska-
.  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
l lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i i rektør alene.  Til  revisor er  valgt:  Stats­
revisor Carl  Christ ian Hennings,  Nor-
5 Plads 10,  København.  
egister-nummer 36.843: »A/S FYNS 
TA SERVICE« af Odense kommune,  
ler  12.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
yrelsen i forening med en direktør.  Bent 
ien,  Jørgen Larsen,  Anna Elisa Krist ine 
n,  Grethe Hansen er  udtrådt  af ,  og stats­
revisor Holger Christ ian Hansen,  Søge­
nen 6,  Skt .  Klemens Hjallese,  s tatsaut .  
;or  Paul  Richard Frederik Olsen,  
isschmidtsvænget 9,  s tatsaut .  revisor 
le  Thorhauge,  Birkevej  3,  begge af  Oden-
sr  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Bent 
en er  udtrådt  af ,  og Hans-Jørgen Hjort ,  
elvej  19,  Ganløse,  Måløv,  er  indtrådt  i 
i t ionen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re-
Per Bjørn,  Tarupgårdsvej  6,  Odense.  
2gister-nummer 37.205: »ABEX A/S« af 
ovre kommune.  Jens Frandsen er  ud-
af ,  og sekretær Anne Grethe Nielsen,  
sgårdsvej  79,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be-
Isen.  Jens Frandsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  
•ent  Leo Madsen,  Lyndby by.  Kirke Hyl-
,  Jørgen Jeppesen,  Højdevej  12,  Køben-
,  er  indtrådt  i d irektionen.  Price Water-
•e & Co. er  fratrådt  som, og PEAT, 
'^WICK & BOHLINS A/S,  Skindergade 
7 ,  København,  er  valgt  t i l  selskabets revi-
sgister-nummer 37.462: »A/S Dansk Inve-
bonnementsselskab« af København.  Under 
eptember 1973 er  selskabets vedtægter 
"et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
t i  a lene el ler  af  en direktør alene.  Direk-
Henry Arnold Jensen,  Trægården 5,  Ros­
kilde,  advokat  Leif  Skov,  St .  Strandstræde 
21,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Aage Vill iam Jensen er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Henry Arnold Jensen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor H. D. Erik 
Grusgaard,  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 38.668: »Kurt Kollers øl 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 9.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Medlem af bestyrelsen Johannes Ejnar 
Iversen er  afgået  ved døden.  Medlem af be­
styrelsen Curt  Bruno Franz Koller  er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Til  revisor er  valgt:  
REVISIONSAKTIESELSKABET KRE­
STEN FOGED, Rosenvængets Side Allé 8,  
København.  
Register-nummer 39.553: »»SRB« A/S« af 
Københavns kommune.  Under 19.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Greve kommune,  Holmeås 
22,  Greve Strand.  Selskabets formål er  at  dri­
ve handel ,  f inansiering,  investering samt råd­
givende ingeniørvirksomhed. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Svend Krarup,  Søren Nils  Røssberg,  
Allan Søndervang Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Johan Peder Steglich,  Søvang 8,  Is­
høj ,  ingeniør Per Knudsen,  Svend Grates Vej 
1,  Karlslunde,  drif ts leder Carsten Rolf  Steg­
l ich,  Holmeås 22,  Greve Strand,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor1 .er  valgt:  Greve Revi­
sion,  Hundige Strandvej  42,  Greve Strand.  
Register-nummer 39.704: »Contact-Speed 
A/S« af Københavns kommune.  Under 9.  jul i  
og 30.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Til  revisor er  valgt:  
Revisions- og Forvaltnings-Inst i tutet ,  Aktie­
selskab,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 41.157: »Aktieselskabet af 
20.  februar 1969« af Københavns kommune.  
Under 29.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Aage Vill iam Jensen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Rolf  Adolf  
Ricklefs er  udtrådt  af ,  og advokat  Leif  Skov,  
St .  Strandstræde 21,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor H. 
D. Erik Grusgaard,  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 41.202: »C. H. Brænd-
strup & Co. A/S« af Århus kommune.  Under 
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16.  januar 1974 er  skif terel ten i Århus anmo­
det  om at  opløse selskabet  i medfør af  be­
stemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Kegister-nummer 41.926: »Ejendomsselska­
bet  Nørrebrogade 43 A/S« af København.  Jo­
hannes Barnekov Willadsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 42.041: »A/S Restaurant 
Rehæk Søpark« af Frederiksberg kommune.  
Under 29.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Aage Vill iam Jensen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Rolf  Adolf  
Ricklefs er  udtrådt  af ,  og advokat  Leif  Skov,  
St .  Strandstræde 21,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Henry 
Arnold Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt:  Revisor H. D. Erik Grus-
gaard,  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 42.220: »Esmadan A/S« af 
Esbjerg kommune.  Under 9.  marts  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive skibsværft  og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 490.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.Laurids 
Jørgen Andersen,  Carl  Palmblad Jensen,  
Søren Andersen,  Aage Hagde er  udtrådt  af ,  
og direktør Niels  Møller  Jensen,  Skovsvinget  
17,  Grenå,  direktør John Abrahamsen,  
Strandpromenaden 51,  Hjert ing,  direktør 
Magnus Clausen,  Egevangen 12,  Gjesing,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Aage Hagde er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og nævnte Niels  Møller  Jensen er  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Torben Oxbøll ,  Torvet  18,  
Esbjerg.  
Register-nummer 42.405: »Fabrikken Glu­
ten A/S« af Københavns kommune.  Under 29.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Hans Willy Heinrich Karl  Rieger er  udtrådt  
af ,  og medlem af direktionen Adolf  Ludwig 
Giinter  Kirchmeier,  Wertherstrasse 34,  Bie-
lefeldt ,  Vesttyskland,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt:  Revisorfirmaet  J .  
Fabricius 's  Eftf .  A/S,  Vimmelskaftet  49,  
København.  
Register-nummer 42.653: »Davidsen & Søn, 
Haslev A/S« af Haslev kommune.  Under 27.  
september 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabets formål er  at  drive hanoi 
fabrikationsvirksomhed, investering i væn; 
papirer ,  administrat ion af  fast  ejendom i 
dermed beslægtet  virksomhed. Selskals  
tegnes af  bestyrelsens formand alene.  Til  I 
v isor er  valgt:  Revisionskontoret  I /S,  Bre« 
gade 5,  Slagelse.  
Register-nummer 43.014: »Aage V. Jen.w 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under • 
september 1973 er  selskabets vedtægter 23 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fl  
mand alene el ler  af  en direktør alene.  RR 
Adolf  Ricklefs er  udtrådt  af ,  og advokat  LI 
Skov,  St .  Strandstræde 21,  København,  r i  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrel  l :  
Henry Arnold Jensen er  indtrådt  i direkrj l  
nen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor H. D. E3 
Grusgaard,  Frugthegnet  83,  Virum. 
Register-nummer 43.594: »H. HOL{ 
COMPUTER CORPORATION A/S« af Hal 
sund kommune.  Under 30.  oktober 1973£ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskatf j  
formål er  fabrikation,  handel ,  motel-  og j  
s taurat ionsdrif t  samt sådan finansiering,  
er  et  naturl igt  led i nævnte formål.  Aktieks;  
talen er  udvidet  med 490.000 kr.  ved ud:fc 
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapq 
udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbet)^ 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  BesteJ 
melserne om indskrænkninger i akt ien:  
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægterner 
4.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bets  
reisen i forening el ler  af  en direktør alene.  
revisor er  valgt:  ARTHUR ANDERSEM 
CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, RX 
huspladsen 16,  København.  
Register-nummer 43.987: »HØM TYk^ 
HUSE A/S« af Gentofte kommune.  Unden: 
december 1972 og 28.  juni  1973 er  selskabh 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er ,  o  
ved udstedelse af  fr iaktier ,  dels  ved kontlr  
indbetal ing,  udvidet  med 3.000.000 kr.  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  5.000A( 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på i  
den måde.  Selskabet  tegnes af  to medlemnr 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direW; 
alene.  Til  revisor er  valgt:  I /S Revisorgn; 
pen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 44.328: »Ejendomsakk\ 
selskabet  af  II .  august  1970« af GentoJ 
kommune.  Under 23.  oktober 1973 erselsgl  
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemsgr 
er  Gladsaxe kommune,  Søborg Hovedg:§ 
98,  Søborg.  Selskabet  tegnes af  to medloll  
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af bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
;af bestyrelsen i forening med en direktør,  
evisor er  valgt:  Revisor Centret  I /S,  Fin­
vej  15,  København.  
egister-nummer 44.349; »Wodschow & 
A/S« af Herstedernes kommune.  Under 
iugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
. Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
r i l  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Fro-
ulius Christ ian Diihring,  Frederiksgade 7,  
enhavn.  
egister-nummer 44.567; »Autohuset Års 
i  l ikvidation« af Års kommune.  På gene-
»rsamling den 5.  oktober 1973 er  det  ved-
t  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
et ionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
okat  Sten Christensen,  Søndergade 6,  
;borg.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator ale-
Til  revisor er  valgt;  Bogholder Frank 
;on Nielsen,  Fjordsgade 47,  Horsens,  
igister-nummer 45.409; »A/S BROK & 
EFTF.« af Sønderborg kommune.  Under 
ovember 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
^reisen i  forening el ler  af  en direktør ale-
-udvig Hollænder er  fratrådt  som proku-
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  
ersen.  Jernbanegade 7,  Sønderborg.  
;gister-nummer 45.754: »Richard Larsen s 
ryk & Offset  A/S« af Københavns kom-
e.  Under 20.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
irøndbyernes kommune,  Hesselager 10,  
t rup.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
:styrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
frelsen i forening med en direktør.  Til  
or  er  valgt;  Statsaut .  revisor Ernst  Wil-
Hansen,  Vimmelskaftet  47,  København,  
sgister-nummer 46.306: »Marius Petersen, 
IFA forretning A/S i  l ikvidation« af Ring­
kommune.  På generalforsamling den 6.  
mber 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
abet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra-
Til  l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfø-
IKaj Hans Qvist  Lund,  Amagertorv 31,  
snhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
: :gister-nummer 46.405; »Æ 45 A/S« af 
2nhavns kommune.  Under 12.  jul i  1973 
slskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
;s ted er  Allerød kommune,  c/o ingeniør 
^e Thirsing,  Hegnetsvej  20,  Allerød.  Sel-
•et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ening el ler  af  en direktør alene.  Johan 
Christoffer  Hoppe,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og ingeniør 
Arnie Børge Thirsing,  fru Karen Thirsing,  
begge af  Hegnetsvej  20,  Allerød,  assistent  
Birthe Gai,  Pilegårdsparken 17,  Birkerød,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Elo Thorkil  Green,  Birke-
gårdsvej  25,  Helsinge.  
Register-nummer 46.615: »B. M. H. A/S, 
Handels-  og Ingeniørf irma« af Århus kommu­
ne.  Under 26.  september 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Harry Bent Mortensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen og direktionen.  Sekre­
tær Else-Merete Wiell  Mortensen,  Kronborg­
vej  13,  Tilst ,  Mundelstrup er  indtrådt  i besty­
relsen og direktionen.  
Register-nummer 46.668: »V. D. B. A/S, 
Esbjerg« af Esbjerg kommune.  Under 21.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Arne Olsen,  Oluf Johan­
nes Olsen,  Edith Irene Olsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Ole Erl ing Werum Nilsson,  fru Inge 
Jensen Nilsson,  begge af  Birkevangen 11,  
Esbjerg,  møbelhandler  Viggo Alexandersen,  
Frisvadvej  25,  Varde,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Oluf Johannes Olsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Ole Erl ing Werum Nilsson,  er  ind­
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Stats­
aut .  revisor Richard Houstrup Pedersen,  
Havnegade 63,  Esbjerg.  
Re gister-nummer 46.845; »Nordisk Varme 
og Sanitet  A/S under konkurs« af Gentofte 
kommune.  Under 2.  jul i  1973 er  selskabets bo 
taget  under konkursbehandling af  sø- og 
handelsret tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 46.877; »Chr. Clausens 
Cementstøberi  A/S« af Gladsaxe kommune.  
Under 29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  den adm. direk­
tør alene.  Medlem af bestyrelsen og selska­
bets  adm. direktør Christ ian Clausen er  afgå­
et  ved døden.  Direktør Tom Clausen,  Høje­
lofts  Vænge 95,  Værløse,  malermester  Ib 
Causen,  Bøgebakken 19,  Herlev,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Bent 
Clausen er  indtrådt  i d irektionen som adm. 
direktør,  hvorefter  den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Eneprokura 
er  meddelt ;  Inger Clausen.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsaktieselskabet  E.  Gesner-
Morthensen,  Bii lowsvej  10,  København.  
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Register-nummer 46.951: »Peder Bendix & 
Co. A/S« at" Odense kommune.  Under 20.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Jenny 
Bendix er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Vekselerer  
Kjeld Hans Edvard Poulsen Johansen,  Filo­
sofgangen 15,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen og direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Stats-
aut .  revisor Einar Bech-Jacobsen,  Albaniga­
de 9,  Odense.  
Register-nummer 46.952; »Kaj V. Hansen s 
Metalvarefabrik A/S« af Brøndbyernes kom­
mune.  Under 10.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Gunnar Egede Eiland er  
udtrådt  af ,  og afdelingsleder Niels  Jørgen 
Bøffelmann Hansen,  Mørbjærgparken 67,  
Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisions- og Forvaltnings-lnst i tu-
tet .  Aktieselskab,  H. C.  Andersens Boulevard 
2,  København.  
Register-nummer 47.160; »Erik Johansen & 
Allen A/S« af Birkerød kommune.  Under 26.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nummer 47.166; »Erling Jakobsen 
A/S« af Vejle kommune.  Under 27.  december 
1972 og 28.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
65.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  75.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  akt ier  på 500.  1.000 og 20.000 kr.  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionskontoret  i Vejle 
I /S,  Brummersvej ,  Vejle.  
Register-nummer 47.377; »A/S Ole Mikkel­
sen og Co.,  Århus« af Århus kommune.  Under 
27.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
30.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening ei ler  af  en direktør alene.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirma Busch-Sø-
rensen,  Europa Plads 2,  Århus.  
Register-nummer 47.634; »PRK Handels-
& Investeringsaktieselskab« af Odense kom­
mune.  Under 20.  jul i  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to direk­
tører  i forening el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Jet te  Vilhelmsen,  Børge Vilhelmsenn 
udtrådt  af ,  og vekselerer  Kjeld Hans Edwl 
Poulsen Johansen,  Filosofgangen 15,  Odens 
cykelhandler  Holger Bendix,  Fåborgvej  [  
Fruens Bøge,  er  indtrådt  i bestyrehil  
Nævnte Kjeld Hans Edvard Poulsen Johrl< 
sen er  indtrådt  i  direktionen.  Til  revisonc 
valgt;  Statsaut .  revisor Einar Bech-Jacobs:c 
Albanigade 9,  Odense.  
Register-nummer 47.992; »Grafisk FOK 
ring A/S« af Københavns kommune.  Unn 
25.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens forrrun 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  bes 
reisen i forening el ler  af  en direktør alel  
Direktør Peer Arnesen,  Strandvangsvej  j 
Hvidovre,  regnskabschef Ole Fosvald,  •'  
velkæden 28,  Greve Strand,  er  indtrådt  i  i  
s tyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  m 
sor Axel Rolf  Larsen,  Frederiksborggades 
København.  
Register-nummer 48.027; »Stiga-Konje^ 
on A/S i  l ikvidation« af Silkeborg kommuu 
På generalforsamling den 20.  august  1971'  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty:y 
sen,  direktionen og prokuristerne er  fratr in 
Likvidatorer;  Udnævnt af  handelsminisM, 
et ;  Kontorchef Peter  Friedrich Petersi  
Købmagergade 64,  København.  Valgt  af  1 
neralforsamlingen; Advokat Harald SteJ 
bæk Hoffmann, Borgergade 6,  Silkeboc 
Selskabet  tegnes af  en l ikvidator alene.  .  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Jørgen S 
nielsen,  Ryvej  30-32,  Århus.  
Register-nummer 48.278; »Turistøkonow 
Insti tut  A/S« af Københavns kommune.  '  
der 18.  september 1973 er  selskabets vedWl 
ter  ændret .  Medlem af bestyrelsen Ei!E 
Harald Jensen er  afgået  ved døden.  Statsi2 
revisor Bent Alsø,  Elverdal ,  Sengeløse,  sw; 
aut .  revisor Verner Jøhnk,  Storeholm i 
Greve Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  t  
skabet  tegnes af  Børge Jensen og Helge HH 
skov hver for  sig i forening med enten Bfl  
Alsø el ler  Verner Jøhnk.  Til  revisor er  vas 
Statsaut .  revisor Erik Bartholin Mathiag^ 
Frederiksborggade 50,  København.  
Register-nummer 48.547; »Hjelm HV\ 
Hadsund A/S« af Hadsund kommune.  Unn 
17.  august  1973 er  selskabets vedtægter s  
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør aMi 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Bent Hj»(J 
Skånvad er  udtrådt  af ,  og tømrer TT 
Krogh,  Skolegade 25,  Assens,  Mariager*! 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  vatr  
.  revisor Eyvind Bjarne Eklund,  Storega-
0,  Hadsund.  
legister-nummer 48.647: »POLYSTAN 
» af  Gladsaxe kommune.  Under 30.  au-
og 15.  november 1973 er  selskabets ved-
:er  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
900.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
D.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  deis  kontant ,  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  for-
i akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Di-
ør  Jørgen Mungsfeldt ,  Klosterbakken 18,  
[ løse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
egister-nummer 49.514: »Ebeltoft ny En-
•enørforretning A/S« af Ebeltoft  kommu-
Jnder 29.  december 1972 og 7.  september 
I er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
talen er  udvidet  med 43.000 kr.  Den teg-
:  aktiekapital  udgør herefter  53.000 kr.  
t  indbetal t .  Selskabet  tegnes af  to m ed-
ner af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
ictør alene.  Eneprokura er  meddelt :  Kaj  
st ian Møller .  Til  revisor er  valgt:  Revisi-
irmaet  Vil ly Pedersen,  Eykkesholms Allé 
Viby J .  
egister-nummer 49.929: »A/S SHENGO« 
-arum kommune.  Under 3.  november 
5 er  selskabets vedtægter ændret .  Opde-
;n af  aktierne i A- og B-aktier  er  ophæ-
Aktiekapitalen er  udvidet  med 2.000 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
00 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
el t  i akt ier  på 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
00 kr.  giver 1 s temme. Selskabet  tegnes af  
yrelsens formand alene el ler  af  t re andre 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Lisa Jensen,  Kjeld Hans 
en Burgby er  udtrådt  af ,  og reg.  revisor 
n Winther Larsen,  Langagervej  46,  arki-
John Benny Larsen,  Hedegårds Allé 32,  
»e af  Glostrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
"evisor er  valgt:  Reg.  revisor Niels  Kam-
„ Rosengården 14,  København.  
2gister-nummer 50.042: »PQX 45 A/S« af 
^by-Tårbæk kommune.  Under 6.  novem-
11972 og 16.  august  1973 er  selskabets ved­
aer ændret .  Selskabets navn er  »IDEAS 
1RKEDSKOMMUNIKATION A/S«. Sel-
ets  hjemsted er  Københavns kommune,  
•st ian IX's  Gade 7,  K. Selskabets formål 
1  drive annonce- og reklamevirksomhed 
Hermed beslægtet  virksomhed. Opdelin-
jaf  aktierne i A- og B-aktier  er  ophævet,  
r t  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, 
jerne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ole 
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og Bjarne Brix 
Nielsen,  Dag Hammerskjolds Alsé 31,  advo­
kat  Henry Kormind,  Palægade 8,  begge af  
København,  Helle Sørensen,  Lundtoftevej  
44,  Lyngby,  Martin Larsen,  Pilegårds Allé 57,  
Kastrup,  Bjarne Paulsen,  Sankt Ibs Allé 69,  
Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt:  Statsaut .  revisor Erik Nexøe Mor­
tensen,  Skindergade 45-47,  København,  
Register-nummer 50.207: »PQX 127 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 1.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Give kommune,  Vor-
slunde.  Give.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  Leon Hartvig Voetmann, Vorslun-
de,  Give,  elektroniktekniker Mogens Voet­
mann, Læsøvej  12,  Lyngby,  bogholder Anton 
Rødtness,  Fåborgvej  7,  Kolding,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Nævnte Leon Hartvig Voet­
mann er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt:  Mogens Skriver Bisborg,  Vestergade 
17,  Give.  
Register-nummer 50.498: »Æ 152 A/S« af 
Lyngby Tårbæk kommune.  Under 25.  sep­
tember 1972 og 14.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Nakskov kommune.  Birkevænget 28,  Nak­
skov.  Selskabets formål er  at  eje og erhverve 
fast  ejendom samt drive udlejningsvirksom­
hed.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Bent Viggo Anton Markers,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
arbejdsmand Ib Hasemann Lindhardt ,  fru 
Else Pedersen Lindhardt ,  begge af  Sandby,  
maler  Tage Bernhard Rasmussen,  frk.  Jet te  
Aase Andersen,  begge af  Birkevænget 28,  
Nakskov er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Tage Bernhard Rasmussen er  indtrådt  i  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi­
sor Johannes Christ ian Christoffersen,  Nør­
revold 5,  Nakskov.  
Register-nummer 52.020: »plus 2 design a/s« 
af Københavns kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  5.250 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  10.500 kr.  er  herefter  fuldt  ind­
betal t .  Under 9.  januar 1973 er  selskabets 
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vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver for  sig el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisorin­
teressentskabet  Gothersgade 135,  Køben­
havn.  
Register-nummer 52.745; »SMH af 13/11 
1972 A/S« af Århus kommune.  Under 9.  au­
gust  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »F.  H.  ALUMINIUM 
A/S«. Selskabet  driver t i l l ige virksomhed 
under navnet  »ALUNOVA ALUMINIUM 
A/S AF 1973 (F.  H. ALUMINIUM A/S)«.  Sel­
skabets formål er  at  drive industr i  og handel .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Hans Carl  Christ ian Kle-
berg,  Steen Milert  Hansen,  Erik Steen Jensen 
er  udtrådt  af ,  og ingeniør Fri tz  Hald,  fru Inga 
Christensen Hald,  begge af  Højvangsvej  99,  
Stautrup,  arkitekt  Olaf Adelby Clausen,  Nør-
regårdsvej  2,  Skanderborg,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Eneprokura er  meddelt ;  Fri tz  
Hald.  Bjarne Aen er  fratrådt  som, og reg.  re­
visor Poul Kjærgaard Lauridsen,  Hyrdedam-
svej  17,  Brabrand,  er  valgt  t i l  selskabets revi­
sor.  
Register-nummer 53.088: »BML / A/S« af 
Københavns kommune.  Under 20.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  handel ,  industr i ,  f inansierings­
virksomhed og formueforvaltning.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Torben Svejstrup er  ud­
trådt  af ,  og fru Merete Christel  Moltke-Leth,  
Knudsvej  8,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 53.314; »Chemitalic A/S« 
af Horsens kommune.  Martin Jensen er  ud­
trådt  af ,  og fru Inger Margrethe Jacobsen,  
Skanderborgvej  131,  Egebjerg,  Horsens,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.408; »Medicotest A/S« 
af Herstedernes kommune.  Under 30.  august  
og 28.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Ølstykke 
kommune.  Skovvej  4,  Ølstykke.  Jane Krist i­
ansen er  udtrådt  af ,  og kontrollør  Tage Ras­
mussen,  De Lichtenbergsvej  75,  Grenå,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jan Rasmussen er  indtrådt  i  direktionen,  
hvorefter  den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.Den Jet te Dahl med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 53.426; »Schantz Boats 
A/S« af Lundtoft  kommune.  Søren Poulsen 
Colding er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Hans C) 
org August  Bruhn,  Varnæs,  Åbenrå,  er  ini  
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.558; »A/S IKASTE3 
af Ikast  kommune.  På aktiekapitalen er  ydob 
l igere indbetal t  270.000 kr.  Under 10.  oktoH( 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  AktJ;  
kapitalen er  udvidet  med 930.000 kr.  indbt 
tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnea 
aktiekapital  udgør herefter  1.350.000 M 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på andb 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  I•  
2.000,  5.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 54.656; »Astoria MøbA 
A/S« af Københavns kommune.  Under i, 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besz:  
reisen i forening el ler  af  en direktør alens 
Git te Kure er  udtrådt  af  bestyrelsen.  M 
Frederik Kure er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 55.142; «a/s ianton*ih 
Københavns kommune.  Under 28.  juni  19? 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabi  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fonc 
ning el ler  af  en direktør alene.  Willy Boi 
Hansen er  fratrådt  som, og I/S Revisorgruj '  
pen,  Østergade 26,  København,  er  valgt  J 
selskabets revisor.  
Register-nummer 55.317; »JENSEN I 
LARSEN CHARTERING AGENTS OE /9Q 
A/S« af Københavns kommune. Under 1 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændrni  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 250.000 l  
indbetal t  i værdier .  Den tegnede aktiekapiih 
udgør herefter  350.000 kr. ,  fuldt  indbetæf 
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  AktiekafB 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  5.000,  10.(X) 
og 50.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Charl i  
Willy Larsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 55.361; »ZsT-leashr 
A/S« af Søllerød kommune.  Henning Ewæ-
Hammer er  fratrådt  som, og reg.  revisgi  
Alexander Danemand-Jensen,  Rosengårde 
14,  København,  er  valgt  t i l  selskabets reviso2 
Register-nummer 55.390; »A/S ERft 
LARN, Glarmesterf irma« af Solrød kommunt 
Erl ing Sibbern Hansen er  udtrådt  af ,  og glsl ;  
mester  Per Thomas Rasmussen,  Hvidovreva 
476,  Hvidovre.  
Register-nummer 55.473; »Det vestgr^ 
landske Linieselskab A/S« af Godthåb koio 
mune,  Grønland.  Medlem af bestyrelse!  
Knud Christ ian Koefoed-Petersen er  afgåj  
ved døden.  Advokat Anners Preben Dale '  
Godthåb,  Grønland,  er  indtrådt  i bestyrelseia 
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sgister-nummer 56.685: »aktieselskabet 
\Oskar Nielsen« af Esbjerg kommune,  
er  27.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
3.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
ede aktiekapital  udgør herefter  2.000.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  i værdier ,  dels  på 
n måde.  
tgister-nummer 8859; »Transportkom-
Jet Nord A/S« af København.  Under 28.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
tabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
l ing med et  andet  medlem af bestyrelsen 
af  to direktører  i forening.  Selskabets 
or:  Revisionsfirmaet  Mortensen & Bei-
Im, Kronprinsessegade 26,  København.  
:gister-nummer 10.984: »AjS A. J. Amhro-
Tømmerhandel  i  Skals« af Skals.  Under 4.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
samlede bestyrelse.  Den Thomas Lydik-
iøeg meddelte prokura er  herefter  bort-
t  som overflødig.  Selskabets revisor:  
»ionsfirmaet  M. Grønning Mikkelsen,  
Viborg,  Skt .  Mathiasgade 15,  Viborg,  
gister-nummer 11.490: »A/S Silkeborg 
r  Compagni,  Si lkeborg« af Silkeborg.  
: r  27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
1 i  forening med et  andet  medlem af be-
sen el ler  af  en direktør alene.  Selska-
"evisor:  G.  Bretlau Aktieselskab,  Vester-
16,  Si lkeborg.  
gister-nummer 17.125: »Plantageselska-
r  / .  Juni  1942 A/S« af København.  Under 
tober 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
irelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
reisen i forening med en direktør.  Sel-
: ts  revisor:  Revisions- og Forvaltnings-
lutet  A/S,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  
nhavn.  
gister-nummer 18.247: »A/S Matr. Nr. 
/  Bagsværd« af København.  Under 8.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
"elsen i forening.  Selskabets revisor:  
»or HD, Erik Grusgaard,  Frugthegnet  
rum. 
»ister-nummer 19.959: »A/S Næstved 
Vdlejningscentral  (Naucah af Næstved.  
T 8.  maj og 5.  december 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
:amlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
lonschef Svend Børge Borgen Poulsen,  
IRingvej  15 A, Næstved.  
Register-nummer 20.849: »Sydsjællands 
Forenede Køleboxanlæg A/S« af Næstved.  
Under 7.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
revisor:  Revisor-Centret  I /S,  Finsensvej  15,  
København.  
Register-nummer 20.951: »Lyngby Maskin­
snedkeri  A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 1.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  direktionen.  Sel­
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Iver Hansen 
Iversen,  Allégade 24,  København.  
Register-nummer 25.403: »Boligselskabet 
Møllevænget Esbjerg A/S« af Esbjerg.  Under 
20.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen.  Alfred Pelle er  fratrådt  som proku­
rist  i  henhold ti l  t idl igere tegningsregel ,  og 
der er  meddelt  ham eneprokura.  Selskabets 
revisor:  Revisionsfirmaet  Eil if  Iversen,  Ran­
dersvej  38,  Esbjerg.  
Register-nummer 25.693: »Axva A/S« af 
Odder.  Under 29.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør al-
ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets revi­
sor:  Revisionsaktieselskabet  Langkilde Lar­
sen,  Odder,  Rosensgade 16,  Odder.  
Register-nummer 26.057: »A/S H. C. Lunge 
& Søns Eft f« af Sorø.  Under 26.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats­
aut .  revisor Ewald Manfred Haubro Ander­
sen,  Købmagergade 31,  København.  
Register-nummer 26.193: »A/S Emballaco« 
af Frederiksberg.  Under 26.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisorinteressentskabet  K. G. Jensen,  Nør­
re Voldgade 11,  København.  
Register-nummer 26.500: »A/S Uto« al  
Tønder kommune.  Under 27.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor:  Revisi­
onsfirmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade 7,  
Sønderborg.  
Register-nummer 27.086: »A/S Johannes 
Christensen, Inventar og Bygningssnedkeri, 
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Kolding« af Kolding.  Under 26.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med 
enten et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  en 
direktør.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Arne Kjersgård Nielsen,  Grønninghoved,  
Sjølund.  
Register-nummer 27.886: »Lectro A/S« at  
Gladsaxe kommune.  Under 22.  maj 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Hans Rauchenberg Rei­
mers,  Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 27.985: »TIVOLILAND-
Karolinelund A/S« af Ålborg.  Under 17.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats­
aut .  revisor Bent Arvid Fausing,  Hasseris  
Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 27.990: »Aktieselskabet aj 
4/3 1958« af Kobenhavn.  Under 28.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Statsaut .  
revisor Jens Bjerg Lauri tzen,  Vesterbrogade 
16,  København.  
Register-nummer 28.087: »Børnenes Bog­
handel  A/S« af København.  Under 25.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Reg.  revisor Ove Thomsen,  Alholm-
vej  43,  København.  
Register-nummer 28.183: »Sean-Agent A/S« 
af Københavns kommune.  Under 27.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Knud Jørgensen,  
Bregnevej  43,  Gentofte.  
Register-nummer 28.485: »Konservesfabrik­
ken Mariager A/S« af Søllerød kommune.  
Under 20.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Harris  Meldgaard,  Jernbanepladsen 10—12, 
Lyngby.  
Register-nummer 28.586: »Laurits og Aksel 
Nielsen Korn- og Foderstofforretning A/S, 
Faaborg« af Fåborg.  Under 5.  jul i  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  den adm. direktør alene.  SelskaH; 
revisor:  Revisionsfirmaet  Edvin Munk, MV 
lergade 64,  Svendborg.  
Register-nummer 28.596: »Svend Jam 
A/S« af Farum kommune.  Under 15.  juni  lf '1 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskas 
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den sarrn 
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Ro> 
sor-Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Købenfujr  
Register-nummer 28.684: »A. Blicher Cl 
stoffers en A/S« af Rødovre.  Under 16.  n 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsgl  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse* 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskab^ 
revisor:  Revisor-Centret  I /S,  Finsensvej  j 
København.  
Register-nummer 29.299: »Nord-Als Fær\' 
fart A/S« af Åbenrå. Under 27. juni \91.\ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren;  
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i foren;  
med en direktør el ler  af  den samlede bes 
relse.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaes 
Jespersen.  Jernbanegade 7.  Sønderborg.  
Register-nummer 29.583: »A/S Akton \ 
dersen & Sønner« af Århus.  Under 27.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sell ;  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsel  
forening el ler  af  en direktør alene.  K>l 
Neergaard Gregersen er  fratrådt  som prcr 
rist  i henhold ti l  t idl igere tegningsregel .  
skabets revisor:  a/s  revisionscompagg 
statsaut .  revisor Svend Aarkrog,  s tatsautJ 
visor,  cand.  oecon.  Orla Nicolaisen,  statsej  
revisor Bendt Fredberg Jensen,  statsaut .  n  
sor Poul Henry Jensen og statsaut .  rew 
Egon Christensen,  Skt .  Clemens Torv v 
Århus.  
Register-nummer 29.598: »Københd 
Kunstforlag A/S« af København.  Under 2. , .  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sehl;  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forens 
med et  andet  medlem af bestyrelsen.  Sehl;  
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Jørgen Baæi 
Schou,  Axeltorv 6,  København.  
Register-nummer 29.682: »EJendomsafa 
selskabet  Vindingevej  3-5,  Roskilde« af ;  
kilde.  Under 23.  jul i  1973 er  selskabets '  , 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den g 
lede bestyrelse.  Selskabets revisor:  StatgJ 
revisor Harry Jensen,  Knud den Stores VV 
Roskilde.  
Register-nummer 29.692: »N. E. Nielser 
Co. Autogården,  Sorø,  A/S« af Sorø.  Undes 
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1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
eller  af  to andre medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  den adm. direktør 
.  Den Ejnar Arthur Jensen og Eva Hen-
Agnete Nielsen meddelte prokura er  
;ekaldt .  Selskabets revisor;  De forenede 
ionsfirmaer.  Nygade 6,  København,  
gister-nummer 30.094; »Brdr. H. Christi-
a/s« af Esbjerg.  Under 20.  juni  1973 er  
abets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
F bestyrelsens formand i forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  to direk-
i forening.  Tage Sparrevohn er  fratrådt  
og Knud Egebjerg Christensen er  t i l -
som bestyrelsens formand. Selskabets 
»r:  REVISIONSAKTIESELSKABET 
DLAND & STENTEBJERG, Torvet  
bjerg.  
gi  s  ter-nummer 39.020; »Anna Kresten-
Tandteknik, Vesterbrogade 70 AjS. Kø­
rn« af Københavns kommune.  Under 
ktober 1973 er  selskabets vedtægter 
: t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
•elsen i forening.  Selskabets revisor;  
ionsfirmaet  Vilh.  Jensen -  Egil l  Chri-
n,  Nr.  Farimagsgade 3—5, København.  
»ister-nummer 44.787; »A/S Burmeister 
' in 's  Motor- og Maskinfabrik af  1971« af 
ihavns kommune.  Under 15.  marts  
; r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
ng el ler  af  bestyrelsens formand eller  
j rmand i forening med en direktør el ler  
Birektører  i  forening.  Selskabets reviso-
atsaut .  revisor Victor Carl  Rasmussen,  
Andersens Boulevard 2,  og statsaut .  
Tage Andersen,  Frederiksborggade 
»ge af  København.  
is ter-nummer 45.044; »Arnold Jensens 
vbrik A/S« af Ålborg kommune.  Under 
»vember 1973 er  selskabets vedtægter 
ft .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af den samlede bestyrelse.  Selskabets 
- ;  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen & P. 
ard Christensen,  Hasseris  Bymidte 6,  
I  
ster-nummer 45.064; »A/S Stampen 
\k & Emballagefabrik« af Sæby kom-
Under 9.  august  1973 er  selskabets 
; ; ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
ktør alene.  Den Laurids Jensen Clau-
)ddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Selska­
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  Alexander 
Tveede,  Tinghusgade 2,  Nørresundby.  
Register-nummer 45.066; »Jackstådt-Papir 
A/S« af Herlev kommune.  Under 19.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  De forenede Revisionsfirmaer,  Slet­
tebjergvej  10,  Ballerup.  
Register-nummer 48.773; »Olino-Konfek-
tion A/S« af Odense kommune.  Under 24.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  direktionen.  Medlem af bestyrelsen Paul 
Gram er valgt  t i l  bestyrelsens formand. Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Sigurd 
Schow, Tietgens Allé 106,  Odense.  
Register-nummer 48.876; »Aktieselskabet J. 
L.  Møllers møbelfabrik« af Århus kommune.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
to direktører  i forening.  Selskabets revisor;  
Revisionskontoret  i Aarhus Aktieselskab,  
Skt .  Clemens Torv 8,  Århus.  
Register-nummer 49.750; »Freddy Hansen 
Electric A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 23.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
Freddy Hansen meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Arne Aage Bratholm, Nor­
dens Plads 10,  København.  
Register-nummer 50.792; »AKTIESEL­
SKABET AF26/5 1972« af Odense kommune.  
Under 22.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Harald Nørlem, Set .  Anne Plads 2,  Odense.  
Under 17. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2297; »Aktieselskabet 
Dagbladet  Poli t iken« af København.  Under 
26.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Erik Bohr,  Henny Rona 
Dedichen er  udtrådt  af ,  og direktør Poul 
Andreassen,  Bjerrel ide 5,  Charlottenlund,  
journalist  Søren Jakobsen,  Rytterst ien 10,  
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Hillerød,  professor,  ekon.  dr .  Erik Johnsen,  
Bakkevej  11 B, Birkerød,  kontorassistent  Inge 
Vivi  Pedersen,  Gunløgsgade 54,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsaktieselskabet  C.  C.  H. v.  Rosen,  
Vestergade 2,  København.  
Register-nummer 2483; »Aktieselskabet 
Københavns Hippodrom (Folketeatret)« af 
København.  Under 26.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  den adm. direktør alene el ier  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Medlem af 
direktionen Jørgen Meincke Helweg-Larsen 
benævnes adm. direktør.  Til  revisorer  er  
valgt;  Erik Nielsen & Theil l  Andersen,  Ny­
ropsgade 43,  København,  kontorchef Kai 
Stage,  Parkvænget 31,  Charlottenlund.  
Register-nummer 3581; »J. Villemoes Kul­
forretning.  Aktieselskab« af Esbjerg.  Under 15.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Til  revisor 
er  valgt;  REVISIONSAKTIESELSKABET 
NORDLAND & STENTEBJERG, Torvet  
16,  Esbjerg.  
Register-nummer 4161; »Aktieselskabet 
»Byggeselskabet  Rosenvang«« af København.  
Under 9.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Frederik Theodor Hostrup-Schultz er  
afgået  ved døden.  Christ ian Silcowitz Hansen 
er  udtrådt  af ,  og assistent  Haldur Moe,  Jyl-
landsvej  5,  sekretær Erna Gregersen,  Oden­
segade 22,  begge af  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  Schøbel  & Marholt ,  Randersgade 60,  
København.  
Register-nummer 5171; »Aktieselskabet 
Sønder Farup Bjerge Plantage« af Sønder Fa­
rup,  V. Vedsted kommune.  Under 20.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
Hans Christensen Pahuus er  udtrådt  af ,  og 
landmand Hans Elis  Puggaard,  Sdr.  Farup,  
Ribe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisorer  
er  valgt;  Arbejdsmand Lars Peter  Lund Han­
sen,  Vester  Vedstedvej  49,  Egebæk, sognefo­
ged Olaf Augustinus,  Sdr.  Farup,  Ribe.  
Register-nummer 7779; »Maskinfabriken 
»Rannie« A/S« af Herstedernes kommune.  
Medlem af bestyrelsen Harald Krist ian Seni-
us Damtoft  er  afgået  ved døden.  Proprietær 
Christ ian Erik Forsberg Schultz-Peten;  
Tyrstrupgård,  Christ iansfeld,  er  indtråol  
bestyrelsen.  
Register-nummer 8742; »Vejle Dampvsi% 
Aktieselskab« af Vejle.  Den Ib From meddb 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 10.369; »A/S Matr. . 
4537 af  udenbys Klædebo Kvarter« af KøHt 
havn.  Under 9.  november 1973 er  selskaB 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  bo( 
reisens formand alene.  Medlem af best jM 
sen Jens Frederik Theodor Hostrup-Schrf  
er  afgået  ved døden.  Assurandør HaB 
Moe, Jyllandsvej  5,  København,  er  indtrin 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionn 
maet Schøbel  & Marholt ,  Randersgades 
København.  
Register-nummer 14.121; »Aktieselslm 
Rungsted Golfbane« af Rungsted,  Hørshri  
kommune.  Under 10.  november 1972 oggi 
maj 1973 er  selskabets vedtægter ænot 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanoi 
ler  næstformand i forening med enteru 
andet  medlem af bestyrelsen el ler  en dii t  
tør .  Flyvechef Hans Einar Fugl-Svendb 
Piniehøj 25,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  ii  
s tyrelsen.  Paul  Oluf Bjerrum er udtråoi  
direktionen og den ham meddelte prokuit  
t i lbagekaldt .  Medlem af bestyrelsen AA 
Knud Hansen er  indtrådt  i  direktionenn 
revisor er valgt; Statsaut. revisor Kai JaB 
sen,  Hovedvagtsgade 8,  København.  
Register-nummer 15.417; »A/S af Æ. 
1928« af København.  Hans Andersen,  H 
Johan Moldam er udtrådt  af ,  og prok>( 
Gudrun Olga Løve,  Mariendalsvej  13,  ,  
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.822; »Porcelainhx 
kerne Bing & Grøndahl og Norden A/fL 
København. Direktør Kaj Egeø POULH 
Wiedersvej  1,  Dragør,  er  indtrådt  i best t? 
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Ole Simons©? 
Register-nummer 16.069: »A/S KON!L\ 
København.  Under 4.  juni  1973 er  selsks> 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes afl j  
samlede bestyrelse.  Erik Christ ian Lund, , t  
Kruse Rasmussen er  udtrådt  af ,  og fabri i  
Olaf Stel l ing,  Hulsøvang 12,  Rungsted I 
eksportchef Nils  Christ ian Binau,  Bonm 
kevej  14,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrei  
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  ChL 
ansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15 r£ 
benhavn.  
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egister-nummer 17.298; »AjS Vejle en 
Lager« af Vejle.  Hans Dirks er  udtrådt  
»g landsretssagfører Børge Secher Fisch-
msen,  Vinbjergvej  2,  Bredballe,  Vejle,  er  
rådt  i bestyrelsen.  
egister-nummer 19.530: »Dansk Rayon 
eri  Aktieselskab« af Kongens Lyngby.  
ier  27.  oktober og 17.  november 1973 er  
:abets  vedtægter ændret .  Der gælder 
krænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  be-
rlsens formand og mcstformand i fore-
med en direktør el ler  af  den samlede 
yrelse.  Medlemmer af  bestyrelsen Børge 
mer Wernerfel t  og Inge Wernerfel t  er  
t  t i l  henholdsvis bestyrelsens formand og 
formand. Kommitteret  Karsten Michael  
nerfel t ,  Drusus Allé 91,  Neuss,  Vesttysk-
, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
t :  Revisionsaktieselskabet  Vilh.  Colding-
,  Andersen statsaut .  revisorer ,  Østergade 
Løbenhavn.  
rgister-nummer 20.390; »AKTIESEL-
BET C. NY BERG & CO.« af Køben-
.  Under 28.  maj 1973 er  selskabets ved-
2r ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand alene el ler  af  den adm. direktør 
:  eller  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
t ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
l ing med en direktør el ler  af  to direktører  
sning.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir-
H. E.  Noiesen,  Vester  Farimagsgade 1,  
:nhavn.  
:gister-nummer 20.523; »A/S CREOLE« 
sl lerød kommune.  Under 27.  oktober og 
november 1973 er  selskabets vedtægter 
"et .  Der gælder særlige regler  om valg af  
-relse,  j fr .  vedtægternes §21.  Selskabet  
:s  af  bestyrelsens formand og næstfor-
a i  forening med en direktør el ler  af  den 
sde bestyrelse.  Medlemmer af  bestyrel-
i iørge Werner Wernerfel t  og Inge Wer-
It  er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens 
and og næstformand. Kommitteret  Kar-
Michael  Wernerfel t ,  Drusus Allé 91,  
s ,  Vesttyskland,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
svisor er  valgt;  Revisionsaktieselskabet  
iColding-Chr.  Andersen,  statsaut .  revisor,  
[gade 16,  København.  
jgister-nummer 20.703; »Johs. Randløvs 
\ infabrik A/S« af Skanderborg.  Under 23.  
r  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Ikapitalen er  udvidet  med 31.000 kr.  ved 
»delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
udgør herefter  62.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 
kr.  
Register-nummer 24.123; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  27.  marts 1953« af Randers.  Un­
der 14.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  administrere 
og udnytte følgende ejendomme; matr .  nr .  
191 b m. fl .  Randers købstads markjorder.  
Lervangen 15-19,  Anemonevej  21-37,  matr .  
nr .  482 cm Randers købstads markjorder,  
Bækkelundsvej  2-10,  matr .  nr .  108 i t  Kristrup 
by og sogn,  Aarhusvej  22 D, E,  F,  G,  matr .  nr .  
108 is  Kristrup by og sogn,  Aarhusvej  22 A, B, 
C. ,  matr .  nr .  136 c  Randers købstads markjor­
der,  Snerievej  1-23,  Lervangen 35-41,  matr .  
nr .  394 a  Randers købstads markjorder,  Ny-
vangsvej  36 A og B, matr .  nr .  336 a  Randers 
købstads markjorder.  Vinkelvej  31-33-35,  
matr .  nr .  88 u og 88 x Randers købstads 
markjorder,  Glarbjergvej  89-107,  matr .  nr .  
108 bd Kristrup by og sogn.  Elmevej 4 a,  b,  c ,  
d,  e ,  matr .  nr .  38 b,  56 h,  56 i og 6lf  Aalborg 
bygrunde.  Selskabet  tegnes at  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Svend Hansen,  Burchesgade,  Randers.  
Register-nummer 24.597; »B. W. Werner­
fel t  Produktions-Aktieselskab« af Gladsaxe.  
Under 27.  oktober og 17.  november 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Der gælder 
særlige regler  om valg af  bestyrelse,  jfr .  ved­
tægternes § 12.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand og næstformand i forening med 
en direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Melemmer af  bestyrelsen Børge Werner 
Wernerfel t  og Inge Wernerfel t  er  valgt  t i l  
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Kommitteret  Karsten Michael  
Wernerfel t ,  Drusus Allé 91,  Neuss,  Vesttysk­
land,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsaktieselskabet  Vilh.  Colding-
Chr.  Andersen statsaut .  revisorer ,  Østergade 
16,  København.  
Register-nummer 25.096; »B. W. Werner­
fel t  Handels-Aktieselskab« af Gladsaxe pr.  
Søborg.  Under 27.  oktober og 17.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Der 
gælder særlige regler  om valg af  bestyrelse,  
jfr .  vedtægternes § 15.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand og næstformand i fore­
ning med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Medlemmer af  bestyrelsen Børge 
Werner Wernerfel t  og Inge Wernerfel t  er  
valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens formand og 
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næstformand. Kommitteret  Karsten Michael  
Wernerfel t ,  Drusus Allé 91,  Neuss,  Vesttysk­
land,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsaktieselskabet  Vilh.  Colding-
Chr.  Andersen statsaut .  revisorer ,  Østergade 
16,  København.  
Register-nummer 26.210; »Aktieselskabet 
Hasselbalch & Co.« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Under 27.  oktober og 17.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand og næst­
formand i forening med en direktør el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Medlemmer af  be­
styrelsen Børge Werner Wernerfel t  og Inge 
Wernerfel t  er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrel­
sens formand og næstformand. Kommitteret  
Karsten Michael  Wernerfel t ,  Drusus Allé 91,  
Neuss,  Vesttyskland,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Revisionsaktieselskabet  
Vilh.  Colding-Chr.  Andersen statsaut .  revi­
sorer ,  Østergade 16,  København.  
Register-nummer 27.859; »Ribe Jernstohe-
ri 's  Boligselskab A/S« af Ribe.  Under 5.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand el­
ler  næstformand i forening med enten et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  en direk­
tør.  Christ ian Bruno Koop, Hans Christ ian 
Haugaard Antonsen er  udtrådt  af ,  og arbejds­
mand Niels  Petersen,  Fjersted,  ingeniør 
Frank Hagenau Kaster ,  Seminarievej  83,  
begge af  Ribe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Sven Erik 
Grauengaard Graun,  Fortunstræde 4,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 28.237; »A/S E. Schytte & 
Co.« af Københavns kommune.  Under 14.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  den adm. direk­
tør alene.  Direktør Palle Schiøtz,  Esperance 
Allé 10 A, Charlottenlund,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteres­
sentskabet  K. G.  Jensen,  Nørre Voldgade I 1 ,  
København.  
Register-nummer 30.580; »h'otaco Agendes 
A/S« af Holbæk. Peter  Bendt Bock-Pedersen 
er  udtrådt  af ,  og Bengt Johan Magnus En-
bom, Fagerparken 23,  Vedbæk, er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 32.154; »Politikens Ejen­
domsselskab A/S« af København.  Erik Bohr,  
Henny Rona Dedichen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Poul Andreassen,  Bjerrel ide 5,  Char­
lottenlund,  professor,  ekon.  dr .  Erik Johns^r 
Bakkevej  11 B, Birkerød,  er  indtrådt  i be: :3 
reisen.  
Register-nummer 33.427; »Byggeejendot® 
aktieselskabet Hannebjerg, Rungsted i likv/V/ 
t ion« af Københavns kommune.  Efter  prolk 
ma i Statst idende for 12.  januar,  13.  febrT 
og 13.  marts  1973 er  l ikvidationen sIuUi 
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 33.450; »MOLTZs 
LINE A/S« af Gedser kommune.  Under i  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabets formål er  at  drive skibsproviai i i  
r ing,  rederi- ,  handels-  og industr ivirksomn 
samt i forbindelse hermed at  drive restauni 
on om bord på de af  selskabet  ejede/charu 
de skibe.  Bestyrelsens formand Ragnar E3 
de Moltzau samt Ragnar Moltzau er  udtnJ 
af ,  og skibsreder Arne Ebert  Clarence PeU1  
son,  Rudbecksgatan 31,  Malmø, skibsrø" 
Ivar Lennart  Isidor Pettersson,  Hagelins .  
3,  Sddertål je,  begge af  Sverige,  er  indtråå 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  Erik Gm 
Andersen,  Erik Toft ,  Per Heinsvik Arent:]  
Svend Petersen,  Kaj Poul Munksø og Casu 
Moltke to i forening el ler  hver for  sig i W 
ning med enten Herman Otto Galtung K>l 
ting, Arne Ebert Clarence Petersson Q 
Ivar Lennart  Isidor Pettersson el ler  atx;  
medlem af bestyrelsen i forening med em 
rektør.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  rew 
Bent Hejlesen,  Torvet  15,  Nykøbing F 
Register-nummer 33.705; »Sankt Jø§ 
Jryk A/S« af Tårnby kommune.  Erik H 
Henny Rona Dedichen er  udtrådt  af ,  op 
rektør Poul Andreassen,  Bjerrel ide 5,  O 
lottenlund,  professor,  ekon.  dr .  Erik Johnr 
Bakkevej  1 1 B,  Birkerød,  er  indtrådt  i bd 
reisen.  
Register-nummer 34.532; »A/S Karla O 
/  l ikvidation« af København.  Efter  proklasl  
Statst idende for 31.  december 1969 samrr 
januar og 2.  marts  1970 er  l ikvidationen r  
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 34.546; «/ .  C. Søra'\ 
A/S« af Vejle kommune.  Hans Dirks em 
trådt  af ,  og landsretssagfører Børge Ses.  
Fisch-Thomsen,  Vinbjergvej  2,  Bredbdl 
Vejle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneproo 
er  meddelt ;  Knud-Aage Grønberg Chrisei  
sen.  
Register-nummer 34.611; »A/S. Ke$ 
Export  og industri  i  l ikvidation« af Høje((  
s trup kommune.  Under 17.  januar 1974 es 
og handelsret tens skif teretsafd.  anmodeta 
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pløse selskabet  i  medfør af  bestemmelsen 
ieselskabslovens § 118.  
egister-nummer 34.803; »Aktieselskabet 
~ærchs Fabrikker« af Holstebro kommune,  
ler  31.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Den hidtidige aktiekapital ,  
0.000 kr. ,  er  opdelt  i 500.000 kr.  A-aktier  
.500.000 kr.  B-aktier .  Hvert  A-aktiebeløb 
.000 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne giver 
stemmeret .  B-aktierne har ret  t i l  forlods 
ning ved l ikvidation,  jfr .  vedtægternes 
Der gælder indskrænkninger i akt ier-
)msættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
;gister-nummer 35.764; »REVISION S-
1ESELSKABET KRESTEN FOGED« af 
snhavns kommune.  Under 14.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
.egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
" l ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
" l ing med en direktør.  Medlem af besty-
in Lars Ludvig Valdal  er  afgået  ved dø-
Advokat Fri tz  Reuther,  Kirsebærvæn-
,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
or  er  valgt;  Revisor Hans Jørgen Niel-
lyt tevej  52,  Skovlunde.  
jgister-nummer 35.850; »Landboernes 
ølmagasin,  Viborg,  A/S« af Viborg kom-
e.  Under 14.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Medlem af bestyrel-
Erl ing Rahbek Christensen er  indtrådt  i 
. t ionen,  hvorefter  den ham meddelte 
ura er  bortfaldet  som overflødig.  
;gister-nummer 35.941; »W. R. Grace 
af København.  Under 28.  september 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
alen er  udvidet  med 990.000 kr.  Den 
:de aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 
uldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i r  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
iver 1 s temme efter  30 dages noterings-
Ted salg af  aktier  har W. R. Grace & Co.,  
£ Plaza,  1114 Avenue of the Americas,  
York,  N.Y. 10036,  U.S.A.,  forkøbsret  
»de i  vedtægternes § 5 givne regler .  
Igister-nummer 36.205; »Investeringssel-
' t  Aero-Nord A/S i  l ikvidation« af Tårnby 
inune.  Efter  proklama i Statst idende for 
j ,  3.  juni  og 3.  jul i  1969 er  l ikvidationen 
t ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
[gister-nummer 36.399; »AerocheJ, Kø-
wns Flyvekøkken A/S (Investeringsselska-
ero-Nord A/S) i  l ikvidation«.  Da »Inve-
ngsselskabet  Aero-Nord A/S i l ikvidati-
Teg.  nr .  36.205) er  hævet efter  endt  l ikvi-
m, slet tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 36.461; »SCANDINAVI-
AN-AMERICAN SVRGICAL SUPPLY CO. 
A/S« af Københavns kommune.  Under 27.  
marts  og 30.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Helge 
Hjernø Jeppesen,  Frederiksborggade 15,  
København.  
Register-nummer 37.452; »Kroghs Stensilo­
er A/S« af Thorup-Klim kommune.  Under 11.  
december 1972 og 16.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 390.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.290.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  f ire 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  Revisam, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 37.930; »Cornova A/S« af 
Odense kommune.  Under 10.  november 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Århus kommune.  Grenåvej  172,  
Risskov.  Axel Otto Secher Schmidt,  Poul 
Krejberg Petersen,  Carl  Vilhelm Vestergaard 
er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører Ivar Krogh 
Lauri tzen,  Grøndalsvej  I ,  Viby J . ,  direktør 
Erik Niels  Brandt Mengel,  fru Vibeke Men­
gel ,  begge af  Grenåvej  172,  Risskov,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Poul Krejberg Petersen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Erik Niels  
Brandt Mengel er  indtrådt  i d irektionen.  
Hans Peter  Holm Pedersen er  fratrådt  som, 
og statsaut .  revisor Herluf Simonsen,  Europa­
plads 2,  Århus,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 38.893; »Byggeriets Ma­
skinstationer A/S SMS« af København.  Under 
30.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret  
og under 23.  november 1973 godkendt af  bo­
ligministeriet .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med enten tre andre 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  med en di­
rektør el ler  af  bestyrelsens næstformænd i 
forening med to andre medlemmer af  besty­
relsen el ler  af  en næstformand i forening med 
en direktør.  Bestyrelsens næstformand Ejner 
Gudbjørn Ravn er  udtrådt  af ,  og murerme­
ster ,  ingeniør Frode Poul Lorentz Hansen,  
Furesøvej  17 B, Virum, er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Adolf  Sørensen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. Til  re­
visorer  er  valgt;  Kontorchef Svend Larsen,  
Bredevej  33,  Virum, og statsaut .  revisor John­
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ny Grothen,  Frederiksholms Kanal  2,  Køben­
havn.  
Register-nummer 39.163: »Henriksen og 
Henriksen Industri  A/S« af Herstedernes 
kommune.  Under 14.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 40.030; »Hjalmar Ikkala 
Rasmussen A/S« af Københavns kommune.  
Under 2.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Revisor 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 40.216; »A/S af 30/6 
1968« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
22.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Bestyrelsens formand Eric Bo Ebskov er  
udtrådt  af ,  og medlem af direktionen Mogens 
Glistrup,  Skovbrynet  100,  Lyngby,  er  indtrådt  
i bestyrelsen og valgt  t i l  dennes formand. Til  
revisor er  valgt;  Fru Lisa Jensen,  Gustav 
Webers Vej 15,  Farum. 
Register-nummer 40.350; »Løgstrup Ma­
skinfabrik A/S« af Vorde-Fiskbæk-Romlund 
kommune.  Under 23.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse.  Medlem af bestyrelsen Verner Peder­
sen Svendsen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Ove Terkel­
sen,  Store Sankt Mikkels Gade 22,  Viborg.  
Register-nummer 40.834; »Spektroplast 
A/S« af Løgumkloster  kommune.  Under 21.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktionen.  Axel 
Erik Christensen,  Holger Andersen,  Svend 
Aage Lynggaard er  udtrådt  af ,  og salgschef 
Bent Laulund Henriksen! fru Gurli  Sonja 
Henriksen,  begge af  Bedsted Lø,  fru Mary 
Emilie Nielsen,  Højbro,  Nykøbing Mors,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  / \xel  Erik Christensen 
er  udtrådt  af ,  og nævnte Bent Laulund Hen­
riksen er  indtrådt  i d irektionen.  Den Axel 
Erik Christensen og Svend Aage Lynggaard 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionsfirmaet  Børst ing-Andersen 
& Jespersen A/S,  Spikergade 6,  Tønder.  
Register-nummer 40.873; »Svend O. Hansen 
A/S« af Københavns kommune.  Under 12.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmrr 
hver for  sig.  Hans Erik Højbjerg Pedersen r 
udtrådt  af ,  og fru Kirsten Hansen,  SkovvA 
30,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Bendt Breia 
holt ,  Dronningensgade 48,  København.  
Register-nummer 41.201; »CUMAIR? 
ELECTRONICS A/S« af Greve-Kildebronn 
kommune.  Under 25.  oktober 1973 er  selsl lz  
bets  vedtægter ændret .  Selskabets hjemstlz 
er  Torslunde-Ishøj  kommune,  Industr igrenn 
15,  Ishøj ,  Tåstrup.  Selskabet  tegnes afn 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len:  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Reviv 
onsaktieselskabet  Kresten Foged,  Rosoa 
vængets Sideallé 8,  København.  
Register-nummer 41.398; »Mathias Jacov 
Norden,  Landbrugsmaskiner A/S« af Freos 
r iksberg kommune.  Under 16.  juni  1973 l  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
hjemsted er  Værløse kommune.  Hejrebakke 
50,  Værløse.  Vil ly Elkjær Mikkelsen er  r i  
trådt som, og statsaut. revisor Stig-E3 
Schaumburg-Muller ,  Landemærket  25,  M 
benhavn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 42.148; »A/S STAk\ 
TEX« af Gladsaxe kommune.  Under 12.•  
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabets hjemsted er  Søllerød kommuui 
Strandvej  484,  Vedbæk. Selskabets formålå 
at  drive byggevirksomhed, handel  med bd 
gematerialer  og maskiner,  udlejning af  n 
skiner samt investering og finansiering,  S 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand aji l i  
e l ler  af  en direktør alene.  Medlem af beis  
reisen Christ ian Ree er  valgt  t i l  bestyrelse!  
formand, hvorefter  den ham meddelte proo 
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revisoio 
valgt;  Reg.  revisor Hans Nielsen,  Brabram 
vej  37,  Rødovre.  
Register-nummer 42.294; »A/S af 1/9 /Q\ 
af Kolding kommune.  Under 5.  juni  I97IV 
selskabets vedtægter ændret .  Medlem afl  
styrelsen Bent Voulund Andersen er  indtnt  
i  d irektionen og der er  meddelt  ham enefl t ;  
kura.  
Register-nummer 42.497; »TRAMAk 
A/S« af Københavns kommune.  Undens 
november 1973 er  selskabets vedtægter i 
dret .  Selskabets hjemsted er  Karup komirr  
ne,  »Augustminde«,  Karup J.  
Register-nummer 42.532; »Revisor-Sann\ 
kel  af  1969 A/S« af Københavns kommur 
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtæia 
Iret .  Selskabets formål er  at  udøve bogfø-
s- ,  revisions-,  rat ionaliserings- og organi-
Dnsvirksomhed (herunder databehand-
• og dermed beslægtet  virksomhed, al t  i 
•ensstemmelse med den ti l  enhver t id 
i lende lovgivning om statsautoriserede 
sorer .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
estyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
;yrelsens formand Gunnar Enné,  besty-
:ns næstformand Carla Sørine Ringsted 
t  Kield Jensen er  udtrådt  af ,  og statsaut .  
sor Jens Otto Marholt ,  Tranevænget 8,  
aut .  revisor Gerhard Børge Fri is ,  Trane­
get  2,  begge af  Hellerup,  statsaut .  revisor 
Tollerup Hart lev,  Rørmosevej  26,  Bir-
•d,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
t :  Statsaut .  revisor Ole Mørck,  Vester­
ude 77,  København.  
:gister-nummer 43.040: »Duratex A/S« af 
;rslev kommune.  Under 27.  oktober og 
lovember 1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
i  og næstformand i forening med en di-
»r e l ler  af  den samlede bestyrelse.  Med­
ier  af  bestyrelsen Børge Werner Wer-
It  og Inge Wernerfel t  er  valgt  t i l  hen-
:vis  bestyrelsens formand og næstfor-
i .  Kommitteret  Karsten Michael  Wer-
It ,  Drusus Allé 91,  Neuss,  Vesttyskland,  
dtrådt  i bestyrel-sen.  Til  revisor er  valgt;  
s ionsaktieselskabet  Vilh.  Colding-Chr.  
;rsen statsaut .  revisorer ,  Østergade 16,  
mhavn.  
: ter-nummer 43.817; »VAR!AN ELEC-
V/CS A/S« af Herstedernes kommune,  
r  23.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
irelsen i forening el ler  af  en direktør i 
i ing med et  medlem af bestyrelsen.  Til  
ar  er  valgt;  Coopers & Lybrand A/S,  
;  Voldgade 11,  København,  
gister-nummer 44.405; »A/S Peer Bro-
ti ,  Skibet  pr.  Vejle« af Vejle kommune,  
ir  2 .  maj og 24.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
•et  med 200.000 kr. ,  indbetal t  dels  i  vær­
dels  ved konvertering af  gæld.  Den teg-
;aktiekapital  udgør herefter  400.000 kr. ,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
•elsen i forening el ler  af  en direktør ale-
il  revisor er  valgt;  I /S Revisionsfirmaet  
;3ram, H. D.,  Læsøegade 24,  Odense,  
pister-nummer 44.924; »Midtsjællands 
tervice A/S« af Ringsted kommune.  Un­
der 1.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
alene.  Bestyrelsens formand Erik Thorleif  
Braun er  udtrådt  af ,  og t jener Jorgen Leo 
Bech,  Valbygårdsvej  80,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Erik Thorleif  Braun er  t i l ­
l ige udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
Annelise Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisor Jens Christ ian Fre­
deriksen,  Grækenlandsvej  13,  København.  
Register-nummer 45.307; »LEVIANT A/S« 
i  l ikvidation« af Københavns kommune.  Efter  
proklama i Statst idende for 6.  september,  6.  
oktober og 7.  november 1972 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 45.762; »Elias Nielsen 
Design A/S i  l ikvidation« af Toft lund kommu­
ne.  Efter  proklama i Statst idende for 24.  juni ,  
24.  jul i  og 24.  august  1971 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 46.095; »J. D. Fliigger, 
Mich.  Schnack A/S« af Rødovre kommune.  
Modedesigner Susan Schnack,  Vejdammen 
78,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.134; »A/S af 17/i 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
25.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Eric Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og advokat  
Ole Stolberg Jensen,  Gustav Webers Vej 15,  
Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Fru Helle Markers,  Kronprinsesse­
gade 16,  København.  
Register-nummer 46.154; »Jytte og Knud 
Erik Nielsens Restauranter Å/S« af Århus 
kommune.  Under 30.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  den samlede besty­
relse.  Mogens Kjær er  udtrådt  af ,  og advokat  
Flemming Kirholt ,  B.P.  Huset ,  Århus,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionskontoret  i  Århus Aktieselskab,  Set .  
Clemens Torv 8,  Århus.  
Register-nummer 46.440; »ERIK AAEN 
A/S« af Århus kommune.  Den Willy Mulvad 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 46.832; »Poul Schnack 
A/S« af Herning kommune.  Under 20.  sep­
tember 1972 og 29.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
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Claus Frederik Schnack er  indtrådt  i  direkti­
onen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Anker Johannes Laursen,  Grundtvigsvej  27,  
København.  
Register-nummer 46.867: »ERIK JENK 
A/S« af Københavns kommune.  Under 6.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive handel  og industr i .  
Register-nummer 47.231; »Master Foods 
A/S« af Københavns kommune.  Svend 
Brettschneider er  udtrådt  af ,  og produktchef 
Klaus Keusch,  Lyngby Hovedgade 1,  Lyng 
by,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.509; »Finansieringssel­
skabet  Keta A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 20.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  tre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Medlemmer af  bestyrelsen Bent Arne 
Taxbo,  Ib Charly Kjeldskov Jensen er  ind­
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  De 
Forenede Revisionsfirmaer,  Frederiksberg 
Allé 6,  København.  
Register-nummer 48.099: »INDUSTRIRE-
NOVATION EN A/S« af Københavns kom­
mune.  Under 27.  august  og 27.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Glostrup kommune.  Avedø­
reholmen 8,  Hvidovre.  Selskabets formål er  
at  drive handel ,  fabriks-  og transportvirksom­
hed samt at  part icipere i indenlandske virk­
somheder af  l ignende art  efter  bestyrelsens 
skøn.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 600.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
800.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000,  10.000 og 100.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 
måneders noteringstid,  der  dog ikke kræves 
ved aktiernes overgang ved arv.  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed samt at  aktierne ikke er  omsæt-
ningspapirer  er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand og næstformand 
hver for  sig i forening med enten et  andet  
medlem af bestyrelsen el ler  en direktør.  Wig-
ga Almblom Gjermansen,  Torsten Karsten 
Gjermansen,  Aage Erhardt  Godthardt  Niel­
sen,  Hans Henrik Lund er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Ib Fiirst  (formand),  Ibstrupvej  20 A, 
Gentofte,  økonomichef Børge Rishøj (næst­
formand),  Batterivej  33,  Herlev,  underdirek­
tør Erik Christoffer  Lindhardt  Rasmussen,  
Granhøjvej  6,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Mogens Gjermansen er  udtrådt  af ,  i 
nævnte Ib Fiirst  er  indtrådt  i  direktionen.  1  
Register-nummer 50.071; »Kiosk-Kompan 
niet  Odense A/S« af Odense kommune.  UL 
der 10.  oktober 1973 er  selskabets vedtægtl i  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ak 
ne.  Landsretssagfører Poul Nielsen,  Sejo[ 
skovsvej  9,  Hjallese,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Fil revisor er valgt; Revisionsfirmaet L. Ljl 
sen A/S,  statsautoriserede revisorer ,  Børstej]  
bindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 50.596; »Aktieselskab 
Høyers Krudtværk« af Frederiksværk køio 
mune.  Under 13.  jul i  1973 er  selskabets ver.  
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvioi  
med 150.000 kr.  Den tegnede aktiekapiic 
udgør herefter  650.000 kr. ,  fuldt  indbeUiJ 
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.0(0 
50.000 og 100.000 kr.  Selskabet  tegnes af  T 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len:  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening mm 
en direktør el ler  af  den samlede bestyrel le 
Jørgen Ernst  Ahrendt Barfoed er  udtrådUl 
bestyrelsen og direktionen og den ham mer 
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Direktør C3 
Evert  Verner Andersson,  Mosehøjvej  |  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen r 
direktionen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionst2 
maet  Schøbel  & Marholt ,  Randersgade J 
København.  
Register-nummer 51.324: »Louis Hansens 
Søn Konfektion A/S« af Silkeborg kommuu 
Louis Georg Hansen er  udtrådt  af  direktl> 
nen,  og den ham meddelte prokura er  ti l l l i  
gekaldt .  Vil ly Skou Udesen,  Herningvej  I  i 
Ringkøbing,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 51.418; »Dagbladet Sic>\ 
Nyt  A/S« af Københavns kommune.  Hil-
Andersen,  Bent Johan Moldam er udtrådtl t  
og prokurist  Gudrun Olga Løve,  Mariendsb 
vej  13,  København,  er  indtrådt  i bestyrelæl 
Register-nummer 52.617; »Finn Ravn dl] 
A/S« af Frederikssund kommune.  Under i  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på f  
4.000 og 20.000 kr.  
Register-nummer 53.007: »Louis B. Mt\ 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Lone M/ 
er  er  udtrådt  af ,  og HA-studerende R 
Louis Meyer,  Suomisvej  8,  København,  acbj  
kat  Knud Petri ,  Sjælsøvej  27,  Birkerod,b 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.034: »SØACDAN a 
rådgivende befragtere og konsulenter for sk'k 
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'stering" af Københavns kommune.  Un-
25.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
Iret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
nmune.  Stænget I A,  Gentofte,  
egister-nummer 53.597; »A/S AUTO-
iE.  HANS JOHANSEN« af Roskilde 
imune.  Under 13.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
det  med 25.000 kr.  ved udstedelse af  fr i-
sr .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
75.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  for-
i akt ier  på 250,  500,  1.000 og 5.000 kr.  
egister-nummer 53.671; »IB BÆK A/S« af 
us kommune.  Under 19.  august  1973 er  
:abets  vedtægter ændret .  Selskabets 
is ted er  Københavns kommune,  Svane-
get  19 ø.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
JO kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
f ter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktieka-
en er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult i-
leraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
ime.  Bestemmelserne om indskrænknin-
i aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  
sndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
ifalet  brev.  Ole Hansen er  fratrådt  som, 
; tatsaut .  revisor Torben Peter  Juncker,  
:evej  7,  Hørsholm, er  valgt  t i l  selskabets 
•or.  
:gister-nummer 55.828; »Stensballe Kro 
af Horsens kommune.  Under 16.  novem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
emmelserne om indskrænkninger i akt i-
5 omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg-
:s  § 3.  
:gister-nummer 56.719; »V. M. Brockhuus 
^industri  A/S« af Herstedernes kommu-
Eneprokura er  meddelt ;  Paul  Hjalmar 
stensen.  
egister-nummer 9570; »L. M. Ericsson, 
•eselskah« af Brøndbyernes kommune.  
selskabets revisorer  er  anmeldt;  PRICE 
TERHOUSE & CO.,  Nørre Farimagsga-
4,  København,  og Nils  Aksel  Holmgren,  
xeringsvågen 37,  Bromma, Sverige,  
sgister-nummer 30.581; »Aktieselskabet 
Omme Eljorretning« af Sdr.  Omme. Un-
!16.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
vrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
!Selskabets revisor;  Revisionsinst i tut tet ,  
iborg 1 3,  Vejle.  
sgister-nummer 31.451; »Randers Ma-
' .ætteri  A/S« af Randers.  Under 21.  no-
:ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Revisionskontoret  i  Ran­
ders,  Burschersgade 12,  Randers.  
Register-nummer 31.454; »KØBEN­
HAVNS DISCONTOSELSKAB A/S« af 
København.  Under 12.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Ernst  Tage Sørensen,  Stoltenbergsga-
de 9,  København.  
Register-nummer 31.750; »AXEL BERG-
STROMS FISKEEXPORT A/S« af Hirtshals ,  
Horne-Asdal  kommune.  Under 28.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revision Nord l /S,  Nørrebro 15,  Hjørring.  
Register-nummer 33.143; »A/S Thorvald 
Jensen,  Virum« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 21.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
og direktionens medlemmer to i forening.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Jørgen 
Ohlmann, Dreyersvej  42,  Rungsted Kyst .  
Register-nummer 34.021; »Aalborg Motor 
Compagni A/S« af Ålborg.  Under 9.  apri l  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor;  Revisionsfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  Ve­
stergade 57,  Randers.  
Register-nummer 34.998; »VANDEX A/S« 
af Århus kommune.  Under 11.  januar 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisor Cen­
tret  l /S,  Edwin Rahrs Vej 50,  Brabrand.  
Register-nummer 36.485; »Aktieselskabet 
Gilship« af Næstved kommune.  Under 3.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor;  Revisorinteressent­
skabet ,  Axeltorv 5-6,  Næstved.  
Register-nummer 37.981; »A/S Bent Krone« 
af Odense kommune.  Under 29.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisions-
anstal ten for Eyn,  Vestergade 11,  Odense.  
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Register-nummer 38.991: »Lockeys Rekla­
mebureau Aarhus A/S'< af Århus kommune.  
Under 15.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisions­
firmaet  Th.  Møller ,  Vesterbro 62,  Ålborg.  
Register-nummer 39.069; »A/S Hikan« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 31.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direktionen.  Selskabets revi­
sor;  Statsaut .  revisor Kaj Aage Andersen,  
Strandvejen 15,  Frederiksværk.  
Register-nummer 39.099; »FLENTEX A/S« 
af Them kommune.  Under 9.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  O. Søndergaard A/S,  Skanderborgvej  
181,  Viby J .  
Register-nummer 39.291; »Hjortshøj & 
Poulsen Maskinfabrik A/S« af Åby kommune.  
Under 5.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør el ler  af  to di­
rektører  i forening.  Selskabets revisor;  Revi­
sionskontoret  i Aarhus Aktieselskab,  Sankt 
Clemens Torv 8,  Århus.  
Register-nummer 39.496; »KIRSTEN 
W IN TH ER A/S« af Københavns kommune.  
Under II .  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Svend Pedersen A/S,  Sankt Clemens Stræde 
9,  Århus.  
Register-nummer 39.586; »NOSUBA 
FRUGT A/S« af Københavns kommune.  
Under 17.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrel­
sens formand i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Bent Alex­
ander Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 39.592; »K. C. S. Handels 
A/S« af Københavns kommune.  Under 31.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  W. Kjærulff ,  Nor-
svej  I ,  København.  
Register-nummer 40.067; »A/S Haahr 
zin.  Vejle« af Vejle kommune.  Under 12.  sea;  
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændri l  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  i  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisoe 
Revisionsfirmaet  Carl  Johan Nielsen,  Nønn 
brogade 10,  Vejle.  
Register-nummer 40.460; »Ejendomsakk 
selskabet »VED GRØNTTORVET«, Aalborg 
af Ålborg kommune.  Under 5.  juni  1973 f 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  t«]  
nes af  den samlede bestyrelse.  Selskabets n 
visor;  Statsaut .  revisor Poul Hansen,  Algas 
31,  Ålborg.  
Register-nummer 40.496; »Fleetwood Ai\\ 
af Helsingør kommune.  Under 29.  juni  IS? 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskallf  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  foo 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i foo 
ning med en direktør.  Selskabets revise 
Revisionsinteressentskabet ,  Torvegade 
Helsingør.  
Register-nummer 40.591; »TREKRONE 
KAROSSERIFABRIK A/S« af Københavi 
kommune.  Under 29.  maj 1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selsl te  
bets  revisor;  Revisorinteressentskabet  K. .  
Jensen,  Nørre Voldgade 11,  København.  
Register-nummer 40.763; »Elna Sy maskin 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Unden; 
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  bese 
reisen i forening el ler  af  to medlemmen: 
bestyrelsen i forening med en direktør.  2  
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Bent DC 
danel  Jørgensen,  Algade 10,  Roskilde.  
Register-nummer 40.963; »DECCA ARKK 
AKTIESELSKAB« af København.  Under i  
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besa 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bees 
reisen i forening med en direktør.  SelskaHj 
revisor;  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen n 
Theil l  Andersen,  Nyropsgade 43,  Købd 
havn.  
Register-nummer 42.141; »Aktieselskaber 
5.  november 1969.  Aalborg« af Ålborg komnr 
ne.  Under 19.  november 1973 er  selskahdi 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  \  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el lens 
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Stsj ;  
aut .  revisor Poul Hansen,  Algade 31,  Ålboru 
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2gister-nummer 43.147: »Lerche Sport 
af København.  Under 24.  jul i  1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
s ionsfirmaet  C.  E.  Askgaard Olesen,  
snbergsgade 9,  København.  
gister-nummer 43.378: »Fahriken Hava 
af Glostrup kommune.  Under 1 1.  septem-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
; t  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
Dr;  Statsaut .  revisor Erik Haamann, 
:dvejen 135,  Glostrup.  
gister-nummer 43.672: »Jydsk Leasing 
af Viborg kommune.  Under 27.  august  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
or;  Reg.  revisor Jens Peter  Mougaard,  
pen 21,  Viborg.  
gister-nummer 43.794: »L. Kaastrup & 
' / .v« af  Odense kommune.  Under 6.  jul i  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
2gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør.  Selskabets revisor:  
revisor Knud Melgaard Eriksen,  Vester-
79,  Odense.  
gister-nummer 44.263: »Punkt specialfor-
g i  boligtexti ler A/S« af Ålestrup kom-
.  Under 30.  august  1973 er  selskabets 
^gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
smmer af bestyrelsen i forening el ler  af  
rektør alene.  Selskabets revisor;  Revisi-
-maet  Jens Carl  Nielsen & Bjarne Mad-
4ermodsgade 3,  Vejgård.  
gister-nummer 44.273: »Gert Hansen 
'me A/S« af Københavns kommune,  
r  31.  august  1973 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
tf bestyrelsen i forening med en direktør,  
abets  revisor;  Interessentskabet  Revi-
. jppen,  Østergade 26,  København.  
gister-nummer 44.662: »F.N. Elektro 
af Rødovre kommune.  Under 17.  sep-
;;r  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
t ibet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
amlede bestyrelse.  Den Frode Nielsen 
ælte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
>ødig.  Selskabets revisor;  Revisionskon­
toret  i Rødovre,  Rødovre Centrum 228,  
Rødovre.  
Register-nummer 44.777; »Ejendomsaktie­
selskabet Birkedommervej 85-93, København« 
af Københavns kommune.  Under 19.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Hans Hemmersam, 
Hauser Plads 18,  København.  
Register-nummer 44.778: »N. Kjær Financi-
eringsselskab A/S« af Svendborg kommune.  
Under 15.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Bent 
Rasmussen,  Møllergade 64,  Svendborg.  
Register-nummer 45.269: »Danish Air Sup-
plies A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 29.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  H. Bormann og P.  
Bjørn,  Th.  B.  Thrigesgade 30,  Odense.  
Register-nummer 45.877; »Ole A. Jensen 
A/S« af Gentofte kommune.  Under 28.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Ekspedit ionssekretær Harry Austin Hansen,  
Hvidegårdsparken 56,  Lyngby.  
Register-nummer 45.977: »GEDSER 
GODSREGISTRERING A/S« af Sydfalster  
kommune.  Under 21.  august  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Bent Hejlesen,  Torvet  15,  
Nykøbing E. 
Register-nummer 46.176: »A/S MMFJ« af 
Århus kommune.  Under 29.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Hans Jørgen Larsen,  Banegårdsgade 38,  
Århus.  
Register-nummer 46.274: »Birkerød Bus 
Compagni A/S« af Gladsaxe kommune.  Un­
der 30.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
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bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Reg.  revisor Carl  Preben 
Rasmussen,  Joh.  V. Jensens Allé 46,  Køben­
havn.  
Register-nummer 46.462; »Rosenkilde Stø­
beri  A/S« af Skævinge kommune.  Under 7.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsinst i tut tet  af  
1.  marts  1971 A/S,  Strandgade 5 1,  Helsingør.  
Register-nummer 46.961; »Drostholm Ship­
ping Ltd.  A/S« af Søllerød kommune.  Under 
17.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Helge 
Bom, Fredsvej  7-9,  Holte.  
Register-nummer 47.262; »Radiobil-Aktie­
selskabet  af  I .  juni  1971« af Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under 22.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Jørgen Hindsholm, Bredebovej  33,  Lyngby.  
Register-nummer 48.062; »Vester Aby Mø­
belsnedkeri  A/S« af Fåborg kommune.  Under 
7.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsanstal ten for 
Fyn,  Vestergade 11,  Odense.  
Register-nummer 51.364; »Havidan Have­
artikler A/S« af Københavns kommune.  Un­
der 20.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Erik Nielsen & Theil l  Andersen,  Nyropsgade 
43,  København.  
Register-nummer 52.283; »Mathias Hendes 
Eft f ,  Aabenraa A/S« af Åbenrå kommune.  
Under 28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  O. C.  Thaysen 
Aktieselskab,  Finksgade 2,  Åbenrå.  
Under IS. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i ak tieselskabs regis teret : 
Register-nummer 227; »PR/VATBANKEN 
A/S« af København.  Peter  Frederik Suu 
Heering er  udtrådt  af ,  og adm. direktør .  
hannes Andersen,  Henriet tevej  45,  Ch.rl  
lot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Bønc 
Georg Albinus Petersen,  Olaf Samson,  Hal 
Henrik Kock,  Jens Rønholt  Hansen,  Hes 
Jørgen Olsen er  fratrådt  og Helge Krøy^ 
Carl  Goran Bjork,  Henning Christens^ 
Birthe Margrethe Pedersen,  Anne-H 
tr ine Pilegaard,  Erik Manniche er  t i l tm 
som A-prokurister .  Mogens Kok er  fratrn 
som B-prokurist  og t i l t rådt  som A-prokuni 
Flemming Jensen er  fratrådt  og Henn 
Ahrnkiel  Gjertsen,  Inge Jensen,  Sven-E3 
Olem, John Meyer er  t i l t rådt  som B-proku; 
ster .  Selskabets fr i ialer;  »Espergærde Bai£ 
Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Banken 
Faxe og Omegn, Fil ial  af  Privatbanken A/\y 
»Fredericia Privatbank,  Fil ial  af  Privatbid 
ken A/S«,  »Gram Bank,  Fil ial  af  Privatbid 
ken A/S«,  »Haderslev Bank,  Fil ial  af  Priwi 
banken A/S«,  »Helsingør og Omegns Bat 
Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »PRIVATBA^ 
KEN A/S,  Hil lerød Afdeling«,  »Privatbanllr  
i  Holstebro,  Fil ial  af  Privatbanken Ai/  
»Holte Bank,  Fil ial  af  Privatbanken A^/ 
»Hornbæk Bank,  Fil ial  af  Privatbanken A|/  
»Privatbanken i Horsens,  Fil ial  af  Privatbd 
ken A/S«,  »Humlebæk Bank,  Fil ial  af  Privi  
banken A/S«,  »Privatbanken i Kalundboc 
Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Privatbanke/  
Kolding,  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Privi  
banken i Køge (Østsjællands Landbobaiu 
Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Køge Disconc 
bank.  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Lynn 
Bank,  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Pri j i  
banken i Løgstør,  Fil ial  af  Privatbann 
A/S«,  »Privatbanken i Næstved,  Fil ial  af  i i 
vatbanken A/S«,  »Privatbanken i Odense, f ;  
l ial  af  Privatbanken A/S«,  »Ribe Disconc 
bank.  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Pri 'h 
banken i Ringsted,  Fil ial  af  Privatbann 
A/S«,  »Roskilde Landbobank,  Fil ial  af  Pri 'h 
banken A/S«,  »Banken for Rødby og Omen 
Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  »Privatbanktj j  
Si lkeborg,  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  )*< 
vatbanken i Slagelse,  Fil ial  af  Privatbann 
A/S«,  »Banken for Sorø og Omegn, Fil iæi 
Privatbanken A/S«,  »Storehedinge Bank,  I ,  
a l  af  Privatbanken A/S«,  »Søborg Bank.  R 
af Privatbanken A/S«,  Usserød Bank,  Fil is i l  
Privatbanken A/S«,  »Vedbæk Bank,  Fil iæi 
Privatbanken A/S«,  »Privatbanken for Vibi  
og Omegn, Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  f  
rum Bank,  Fil ial  af  Privatbanken A/S«,  » 
vatbanken i Aalborg,  Fil ial  af  Privatbanru 
og . .PRIVATBANKEN A/S,  Århus Fil i-
r slet tet  af  registeret .  
;gister-nummer 1240; »Dampmøllen »Vic-
«,  Odense,  A/S« af Odense.  Under 25.  maj 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
navn er  »VICTORIA MØLLEN A/S«. 
:abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
or  er  valgt;  Revisionsfirmaet  L.  Larsen 
statsautoriserede revisorer ,  Børstenbin-
ej  6,  Odense.  
jgister-nummer 1824; »Holbecks Fajance 
etning (Aktieselskab)« af Odense.  Under 
lovember 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
).000 kr. ,  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
;de aktiekapital  udgør herefter  3.000.000 
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  
igister-nummer 5.437; »Bogense Irælast-
el  AjS« af Bogense kommune.  Medlem 
styrelsen Jørgen Lange Nielsen er  afgået  
løden.  
gister-nummer 7980; »Aktieselskabet 
up Mejeri« af Odense.  Under 18.  januar 
>. jul i  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er  »FYNSK MÆLK 
Selskabets bif irma »Osteriet  Dana Blue 
A/S Otterup Mejeri)« (reg.  nr .  20.037) er  
t  af  registeret .  Selskabets formål er  pro-
on,  distr ibution og salg af  konsummælk-
jkter  samt l ignende i  forbindelse der-
direkte el ler  indirekte stående virksom-
De hidtidige aktier  benævnes A-aktier .  
:kapitalen er  udvidet  med 1.350.000 kr.  
t ier  og 1.000.000 kr.  B-aktier  indbetal t  
;onvertering af  gæld.  Den tegnede aktie-
al  udgør herefter  3.000.000 kr. ,  hvoraf 
.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000.000 kr.  er  
: ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i 
r  på 500,  1.000.  10.000,  50.000,  100.000 
1)0.000 kr .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 
i iver 1 s temme. B-aktierne giver ikke 
neret .  Der gælder indskrænkninger i 
-nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
ålet  brev.  Selskabet  tegnes af  to med­
er af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
Itører  i  forening.  Gunnar Pedersen,  Vagn 
sen,  Hans Nielsen Johansen,  Karl  Her-
Larsen,  Jørgen Andersen er  udtrådt  af ,  
årdejer  Tage Bernhard Christ iansen,  
søgård«,  Ejlstrup,  Korup,  gårdejer  Niels  
; ;r  Nielsen,  »Seden Agård«,  Seden,  gård­
ejer  Holger Jensen,  »Rønnegård«,  Volders-
levvej  150,  Hjallese,  proprietær Aage Henry 
Hansen,  Vimmelsbækvej 2,  Kirkendrup,  
Næsby,  proprietær Jens Christ ian Nielsen,  
»Brøndstrupgård«,  Uggerslev,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  L.  Larsen,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 15.653; »Handelsaktiesel­
skabet  J.  A.  K.« af Middelfart  kommune.  
Under 15.  december 1972 og 9.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Efter  
proklama i Statst idende for 22.  december 
1972 samt 23.  januar og 23.  februar 1973 har 
den under 15.  december 1972 vedtagne ned­
sættelse af  aktiekapitalen med 2.033.425 k. .  
almindelige aktier ,  j fr .  registrering af  19.  
marts  1973,  fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  255.445 kr. ,  hvoraf 
249.395 kr.  er  almindelige aktier  og 6.050 kr.  
er  præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Ole Nygaard Enevoldsen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Fri ts  Im­
manuel Christ iansen er  udtrådt  af ,  og murer­
mester  Poul Gunnar Christ iansen,  Skagen 
Landevej  218,  Mygdal,  Hjørring,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Den Josefa Knudsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  Langkilde Larsen,  Bane­
gårdsplads 18,  Århus.  
Register-nummer 15.681; »Restauranten 
hos I l lum A/S« af København.  Under 29.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive restaurationsvirksom­
hed samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Til  revisor er  valgt;  TOUCHE Ross & Co. 
Revisionsaktieselskab,  Falkoner Allé 1,  
København.  
Register-nummer 16.667; »Lactosan A/S« af 
Odense.  Under 15.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  den adm. direktør i forening med enten 
bestyrelsens formand eller  to medlemmer af  
bestyrelsen.  Elisabeth Frederikke Marie 
Klint  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Frank Petersen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Den Arne Jørgensen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  
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valgt;  Revisionsfirmaet  H. Bormann og P.  
Bjørn.  Thomas B. Thriges Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 17.230: »A/S Rørkær, 
København« af København.  Under 29.  maj og 
27.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.750.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  3.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 250,  500,  1.000,  10.000,  75.000,  100.000,  
500.000 og 1.000.000 kr.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Højesteretssagfører Erik Sandager,  
Reventlowsgade 12,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Hans Peter  Rørkær-Christensen 
er  udtrådt  af  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsfirmaet  Otto Houd, Amagertorv 29,  
København.  
Register-nummer 18.211: »Handels Aktie­
selskabet  Glas og Porcelæn« af Vallensbæk 
kommune.  Under 12.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 500.000 kr.  ved udstedeise af  fr i­
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Register-nummer 20.037: »Osteriet Dana 
Blue A/S (A/S Otterup Mejeri}«.  I  henhold ti l  
ændring af  vedtægterne for »Aktieselskabet  
Otterup Mejeri« (reg.  nr .  7980) er  nærværen­
de bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 20.339: »Værløse Ma­
drasfabrik A/S« af Værløse.  Under 27.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Aase Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
lokomotivmester  Hans-Georg Angelsø,  Ars-
lewej 15,  Rødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt:  Prokurist  Helge Nøvstrup 
Rasmussen,  Hyldevej  11,  Værløse.  
Register-nummer 20.695: »Ejendomsaktie­
selskabet  J.  A.  K.« af Middelfart  kommune.  
Under 15.  december 1972 og 9.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Efter  
proklama i Statst idende for 22.  december 
1972 samt 23.  januar og 23.  februar 1973 har 
den under 15.  december 1972 vedtagne ned­
sættelse af  aktiekapitalen med 4.680.000 kr.  
almindelige aktier ,  j fr .  registrering af  19.  
marts  1973,  fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  490.920 kr. ,  hvoraf 
480.920 kr.  er  almindelige aktier  og lO.OOOj;(  
er  præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  fwu 
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen 
formand i forening med et  andet  medlem n 
bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  
lem af bestyrelsen Jens Kingo Karlsen f 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Fri ts  Immani 
el  Christ iansen er  udtrådt  af ,  og tømnr 
Arendt Bartholomæussen,  Ringkøbingvej  1 j 
Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Josoz 
Knudsen meddelte prokura er  t i lbagekalh 
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Larif  
ki lde Larsen,  Banegårdsplads 18,  Århus.  
Register-nummer 21.102: »Eggert Pedtb 
sens Planteskole A/S« af Nagelst i  pr .  NyW 
bing F.  (Thoreby kommune).  Peter  Frn 
Skovbrynet ,  Tåderup,  Nykøbing Falster ,!L 
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 22.434: »Th. VestergdL 
A/S i  l ikvidation« af Esbjerg.  Efter  proklamn 
Statst idende for 3.  november og 5.  decemHn 
1972 samt 5.  januar 1973 er  l ikvidationen sllz 
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.841: »Aktieselskab 
Johan Qvist  & Co.« af Storring-Stjær-Galt i l .  
kommune.  Den Poul Ribergaard Andersi  
og Vagn Gamborg meddelte prokura er  ti lBli  
gekaldt .  
Register-nummer 26.511: »Sveagent A/S«* 
Københavns kommune.  Under 21.  augug 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl te  
bets  formål er  handel  og finansiering i ind- -
udland,  køb og salg samt administrat ion! n 
fast  ejendom. Aktiekapitalen er  udvidet  mm 
75.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 1 j  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør hen:  
ter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontas]  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  fi l  
del t  i  akt ier  på 500 kr.  og 5000 kr.  Selskalf i  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el len;  
to andre medlemmer af  bestyrelsen i forenin 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenin 
med en direktør.  Medlem af bestyrelsl  
André Christ ian Eaderrieré er  valgt  t i l  besee 
reisens formand. Til  revisor er  valgt:  H.j . l  
Noiesen,  Nyropsgade 47,  København.  
Register-nummer 26.912: »Nordisk Mejh 
og Maskinmontage A/S« af Kolding.  Underh;  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabets navn er  »ELEKTROGENO Aa /  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  begs 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bess 
reisen i forening med en direktør.  Medlenm: 
bestyrelsen Walter  Lauri tzen er  indtrådbi 
ict ionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir-
t  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding.  
sgister-nummer 26.982; »Aktieselskabet 
'ema {Lindesherg Maskineri« af Hvidovre 
mune.  Under 27.  apri l  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
. t rup kommune.  Sydholmen 10,  Hvid-
.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Hl revisor er  valgt;  REVISIONSAKTIE-
SKABET KRESTEN FOGED, Rosen-
gets Side Allé 8,  København.  
"gister-nummer 28.108; »Ejendomsaktie-
abet  Tøndergade 92-94,  Aarhus« af Århus,  
er  6.  november 1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
120.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
KX) kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
nden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
r  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Sel-
et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
:ning el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
:styrelsen Vika Jensine Andersen er  ind-
i direktionen.  
;gister-nummer 28.415; »Københavns 
Frø-, Mølleri- Maskiner A/S i Hk vi da ti-
i f  Rødovre.  Efter  proklama i Statst iden-
Dr 19.  november og 19.  december 1970 
19.  januar 1971 er  l ikvidationen slut tet ,  
ef ter  selskabet  er  hævet.  
;gister-nummer 28.972; »A/S Hefacos, 
iels-selskab« af Odense.  Under 12.  no-
jer  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
^kapitalen er  udvidet  med 2.000.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
ikapital  udgør herefter  2.500.000 kr. ,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
gister-nummer 29.610; »A/S Swedanco« 
/ idovre kommune.  Under 27.  apri l  1973 
Iskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
sted er  Glostrup kommune.  Sydholmen 
vidovre.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
llene.  Til  revisor er  valgt;  REVISIONS-
1IESELSKABET KRESTEN FOGED, 
mvængets Side Allé 8,  København.  
gister-nummer 29.640; »Kærby Maskin­
eri  A/S i  l ikvidation« af Hasseris  kommu-
tfter  proklama i Statst idende for 7.  jul i ,  7.  
s t  og 8.  september 1969 er  l ikvidationen 
st ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.840; »Odder Automo­
bilhandel  A/S« af Odder.  Under 25.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens og direktionens med­
lemmer to i forening.  Henri  Kærgaard Bjerre 
er  udtrådt  af ,  og advokatfuldmægtig Niels-
Ulrik Bugge,  Odder,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Revisionskontoret  i Aar­
hus Aktieselskab,  Sankt Clemens Torv 8,  
Århus.  
Register-nummer 31.291; »Dansk Velux 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Den Arne Holm 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.983; »Jens P. Koch & 
Co. A/S« af Odense kommune.  Keld Derni  
Nygaard er  udtrådt  af ,  og oberst  Gunnar 
Martin Harald Langberg,  Mimersvej  18,  
Hjørring er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.996; »H. Lundsteen 
A/S« af Københavns kommune.  Under 15.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 465.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
5.000 og 10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Johann Lundsteen er  udtrådt  af ,  og produkt­
chef,  cand.  mere.  Mogens Jørgen Lundsteen,  
Blåst jernevej  4,  Hjørring,  direktør Finn Vil-
muth Elmvang,  Vestervang 55,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor-Ringen,  Nordens Plads 10,  Køben­
havn.  
Register-nummer 33.159; »Rosendahls Kon­
tormateriel  Fabrik A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune.  Eneprokura er  meddelt ;  Peer 
Damgaard Hansen.  
Register-nummer 33.177; »ejendomsaktie­
selskabet »Drechselsgade Industrihus« i likvida­
tion« af Københavns kommune.  Efter  prokla­
ma i Statst idende for 9.  februar,  9.  marts  og 
10.  apri l  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 33.437; »A. Samuelsen, 
isenkram detail  A/S« af Herning kommune.  
Under 5.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Til  revisor er  valgt:  Revisionskontoret  i  Her­
ning,  Aktieselskab,  Tiis .  Nielsens Gade 92,  
Herning.  
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Register-nummer 34.295; »MORLESS 
A/S« af Københavns kommune.  Under 2.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
Amalievej  24,  V. Selskabets formål er  at  ud­
øve virksomhed med fabrikation,  handel ,  f i­
nansiering og enhver hermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  tegnes af  en direktør ale­
ne el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  revisor 
er  valgt:  Reg.  revisor Nils  Pedersen-Holmen, 
Ordrupvej  41 B, Charlottenlund.  
Register-nummer 34.733: »A/S UNI-FER« 
af Ålborg kommune.  Under 25.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
af bestyrelsen Holger Schou Madsen er  afgå­
et  ved døden.  Til  revisor er  valgt:  Revisions­
firmaet  Th.  Møller ,  Vesterbro 62,  Ålborg.  
Register-nummer 34.812: »Paul Olsen A/S« 
af Københavns kommune.  Den Hans Andre­
as Pedersen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Den Torben Paul Olsen meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  han tegner alene.  
Register-nummer 35.006: »A. Mischou & 
Cos Eft f  A/S« af Københavns kommune.  
Den Olav ingvard Christensen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 35.018: »A/S DANTICO« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 18.  ja­
nuar 1974 er  sø- og handelsret tens skif terets-
afdeling anmodet om, at  opløse selskabet  i 
medfør af  bestemmelsen i akt ieselskabslo­
vens § 118.  
Register-nummer 35.166: »Dow Corning 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 17.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  . .MFP A/S«.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Paul  Mogens Heymann, 
Høbjergkrogen 4,  Birkerød.  
Register-nummer 35.240: »A/S De Forenede 
Vagtselskaber« af Københavns kommune.  
Under 4.  og 16.  oktober samt 12.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 5.990.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  6.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000,  10.000 og 100.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Sel­
skabet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør el ler  af  to di­
rektører  i forening.  Erland Thrane,  Haj1  
Ebbe Will iam Tuxen er  udtrådt  af ,  ogchefh 
geniør Ib Christ ian Richardt  Emil  Carlsw 
Kvædevej  49,  Virum, er  indtrådt  i  bestyn 
sen.  
Register-nummer 35.527: »A/S Grk\ 
Motorfabrik« af Grenå kommune.  Unden: 
december 1973 er  selskabets vedtægter ae 
dret .  Bestemmelserne om indskrænkninges;  
aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vo.  
tægternes § 5.  
Register-nummer 35.756: »A/S SPEClAv: 
BETON. HJALLESE« af Odense kommuu 
Keld Derni  Nygaard er  udtrådt  af  bestyriy 
sen.  
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S«^ 
Københavns kommune.  Under 21.  septembr 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl tø 
bets  hjemsted er  Umanak kommune,  IW 
monlik,  Umanak,  Grønland.  
Register-nummer 36.091: »A/S Max Bod^ 
Hoff« af Københavns kommune.  Medlemrr 
bestyrelsen og direktionen Jan Bodenhofff  
afgået ved døden. Direktør Keld Frank il 
spersen,  Hjortekærsvej  72,  Lyngby,  er  in 
t rådt  i bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 36.650: »Restauraiifo) 
aktieselskabet  Guldregnen« af Københa»£ 
kommune.  Under 18.  januar 1974 er  søjj-
handelsret tens skif teretsafdeling anmoo 
om at  opløse selskabet  i medfør af  besteJ 
melsen i akt ieselskabslovens § I 18.  
Register-nummer 37.280: »DDS-lndmk 
A/S« af Københavns kommune.  Undern 
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 6.000.000|0 
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnjin 
aktiekapital  udgør herefter  24.000.000 1  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på ane 
måde.  Selskabet  tegnes af  f ire medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  to direktørm 
forening.  Til  revisor er  valgt:  Revisions-b 
Forvaltnings-Inst i tut tet ,  Aktieselskab,  H.T 
Andersens Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 37.294: »Entreprenør 
tnaet T. Lund-Larsen A/S, Næsby, Næshy \ \ 
tonvarefabrik« af Odense kommune.  Urun 
20.  november 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør al l i  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Medlemm 
bestyrelsen Kjeld Pape Escherich Jepsenn 
afgået  ved døden.  Eneprokura er  meddbi 
Troels Lund-Larsen.  Til  revisor er  vat  
Statsaut .  revisor Ivan Møller  Jensen,  Albsr 
gade 44,  Odense.  
;gister-nummer 37.451: »AjS PAFANO« 
Løbenhavns kommune.  Under 29.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
:  Poul Carlsen Revisionsaktieselskab,  
; r  Voldgade 2,  København.  
igister-nummer 38.307; »Køhmands-Kød 
af Herstedernes kommune.  Under I .  
s t  og 22.  november 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
rød kommune,  Frederiksgade 12,  Hil le-
:gister-nummer 39.338: »Mogens Funch's 
andel  A/S« af Søllerød kommune.  Under 
ani  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i forening.  Til  revisor er  valgt:  Revisi-
rmaet  Kai Rasmussen — Gunnar Søe,  
j rbrogade 57,  København.  
:gister-nummer 40.296: »Sæby Olie A/S« 
sby kommune.  Under 18.  januar 1974 er  
:ret ten i Sæby anmodet om at  opløse 
abet  i medfør af  bestemmelsen i akt ie-
abslovens § 118.  
gister-nummer 40.477: »Kern Hansen 
ageteknik A/S« af Hørsholm kommune,  
r  18.  januar 1974 er  sø- og handelsret-
ikif teretsafdeling anmodet om at  opløse 
abet  i medfør af  bestemmelsen i akt ie-
abslovens § 118.  
gister-nummer 40.532: »Scanload A/S« af 
nhavns kommune.  Under 18.  oktober 
og 3.  september 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabets navn er  »BUSCH 
SONNE SPEDITION JYLLAND A/S« 
abets hjemsted er  Fredericia kommune,  
narksgade 15,  Fredericia.  Selskabet  teg-
If to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør.  Palle Grønnehøj Poulsen er  
idt  af  bestyrelsen.  René Bjertrup Jensen,  
r  Gribs Vej 2,  Fredericia,  er  indtrådt  i 
I t ionen.  Til  revisor er  valgt:  A/S Hoved-
ms Bogføring,  Rathsacksvej  10,  Køben-
gister-nummer 40.919: »FOLKE-LÅN 
' 'erer og bankieraktieselskab« af Køben­
kommune.  Under 9.  jul i  1973 er  selska-
'edtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
; ;mmer af  bestyrelsen i forening.  Til  re­
er  valgt .  REVISIONS-A KTI ESF L-
8ET AF 1/9 1965,  Kalvebod Brygge 20,  
inhavn.  
Register-nummer 41.055: »J. Forland & 
Søn A/S« af Herlev kommune.  Under 13.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 250,  500 og 
5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Hugo Jensen,  Købmagerga­
de 5,  København.  
Register-nummer 41.373: »G. U. Lefevre 
A/S« af Odense kommune.  Under 14.  decem­
ber 1972 og 14.  apri l  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 50.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Fru Kirsten Jørgensen,  Erdahlsvej  56,  
Glostrup er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt:  Statsaut .  revisor Gunnar Bo-Peder-
sen,  Bødtchersvej  11,  Odense.  
Register-nummer 41.384: »TOFTLUND 
TRÆLAST A/S« af Toft lund kommune.  
Under 23.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  ved udstedelse af  
fr iaktier  udvidet  med 300.000 kr.  A-aktier  og 
200.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  hvoraf 
600.000 kr.  er  A-aktier  og 400.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade 
7,  Sønderborg.  
Register-nummer 41.400: »Herning Data­
service A/S« af Herning kommune.  Under 26.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Jørgen Mill ing,  Hans Nørgaard Damgaard er  
udtrådt  af ,  og prokurist  Tage Andersen,  
Spøttrupvej  29,  Herning,  kontorchef Henry 
Højgaard Kamp, Hasselvej  10,  Ringkøbing,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jørgen Mill ing er  t i l ­
l ige udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
Bent Hansen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Ingemann 
Nielsen,  Mindegade 1,  Herning.  
Register-nummer 41.725: »Tage Sønder­
gaard A/S« af Københavns kommune.  Under 
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3. november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Bjergsted 
kommune.  Mindevej  4,  Svebølle.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Povl Gabe,  St .  Regnegade 2,  
København.  
Register-nummer 43.403; »Aktieselskabet aj 
8.  12.  1969« af Bjergsted kommune.  Under 18.  
januar 1974 er  skif teret ten i Kalundborg 
anmodet om at  opløse selskabet  i medfør af  
bestemmelsen i aktieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 43.675: »Anders Brøndum 
A/S« af Viborg kommune.  Under 11.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive virksomhed med han­
del ,  agentur,  import ,  export ,  investering og 
køb,  salg,  bebyggelse og udlejning af  faste 
ejendomme. Den Anders Brøndum meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor 
er  valgt:  Revisionsfirmaet  J .  Højmose Kri­
stensen,  s tatsautoriserede revisorer ,  Pontop-
pidansvej4,  Herning.  
Register-nummer 43.831: »Datalyse A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Under 29.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »LARS BOSTRUP A/S«.  Selskabets 
hjemsted er  Københavns kommune.  Bane­
gårds Plads 1,  V. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Otto Guldberg,  Østergade 26,  Køben­
havn.  
Register-nummer 30.089: »A/S Automobil­
forretningen Vulkan,  K.  Knudsen« af Holste­
bro.  Under 29.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisi­
onsfirmaet  REVISAM, Hjaltesvej  16,  Holst­
bro.  
Register-nummer 33.872: »Carl Høffner 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 21.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor:  Central­
anstal ten for Revision,  Landemærket  25,  
København.  
Register-nummer 35.467: »l. C. Farvehan­
del  A/S Kolding« af Kolding kommune.  Under 
23.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Medlem af bestyrelsen A/ 
Drøge Jørgensen er  valgt  t i l  bestyrelse 
formand, hvorefter  den ham meddelte prolo 
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Selskabd'  
revisor:  Revisionsfirmaet  Kaj Olsen,  Dall l i  
gade 42,  Kolding.  
Register-nummer 35.496: »Micha Trikots 
A/S« af Herning kommune.  Under 27.  j i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selszl  
bet  tegnes af  to direktører  i forening ellens 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisi i  
Jens Pedersen & Co. Revisions-Aktieselslol-
Mindegade 1,  Herning.  
Register-nummer 35.566: »Odsherreds\\ 
nans A/S« af Nr.  Asmindrup kommune.  U 
der  14.  september 1973 er  selskabets vedts:!  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelse!  
formand alene el ler  af  en direktør alea! 
Medlem af bestyrelsen Richardt  Bernhrl  
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formasr 
hvorefter  den ham meddelte prokura er  bid 
faldet  som overflødig.  Selskabets revisi  
Revisionsfirmaet  Carl  Bøll ing & Bent Fil  
sø.  Fælledvej  23,  København.  
Register-nummer 35.669: »Faxe Autolak 
A/S« af Fakse kommune.  Under 7.  septemm 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsi  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  i 
samlede bestyrelse.  Jens Jørgen Bent Nieb 
er  fratrådt  som prokurist  i  henhold ti l  t idl l t  
re  tegningsregel ,  og der er  meddelt  ham e 
prokura.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revv 
Helge Houman-Jensen,  Dr.  Tværgade e 
København.  
Register-nummer 35.696: »Ove A'/ab 
Taskefabrik A/S« af Tølløse kommune.  Um 
25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ænér 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be3{ 
reisen i forening el ler  af  en direktør aUlj  
Den Carl  Ove Nielsen meddelte prokunn 
herefter  bortfaldet  som overflødig.  Sel:h 
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Morten O 
stian Olesen,  Østergade 3,  København.  
Register-nummer 36.083; »Brdr. K/jå? 
A/S« af Als kommune. Under 25. maj I97\"( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet j J 
nes af  bestyrelsens formand i forening mear 
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  enr; ;  
rektør alene.  Medlem af bestyrelsen Amn 
Jensen Vistesen er  valgt  t i l  bestyrelsens j g  
mand.  Selskabets revisor;  Statsaut .  rev/;  
Poul Ravn,  Skovlyvej ,  Randers.  
Register-nummer 36.185; »Egon Nielsen 
Mads Jacobsen A/S« af Morsø kommun 
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er 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/ reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Revisionskontoret  i 
l ing Aktieselskab,  Bredgade 6,  Herning.  
:gister-nummer 36.294; »AjS Brd. Knud-
Kolding« af Kolding kommune.  Under 22.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;abet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selsabets revisor;  
Revisionskontoret  i Kolding,  Munkega-
Kolding.  
:gister-nummer 36.785; »KIRSTEN 
ERSEN A/S« af Københavns kommune.  
ir  11.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
d Pedersen A/S,  Set .  Clemens Stræde 9,  
s .  
gister-nummer 36.798; »A/S GOSAL-
af Vallekilde-Hørve kommune.  Under 
mi 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
eller  af  en direktør alene.  Selskabets 
or;  Revisorinteressentskabet ,  Skibbro-
20,  Kalundborg.  
gister-nummer 37.174; »A/S Harbjerg 
'varefabrik« af Folding kommune.  Under 
ugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
1 a lene.  Den Inga Pedersen meddelte 
ara er  t i lbagekaldt .  Selskabets revisor;  
; ionsfirmaet  H. Martinsen,  Flegborg 13,  
gister-nummer 37.587; »SCAMCOAST 
af Århus kommune.  Under 28.  juni  1973 
; lskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
s  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
-Petersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
gister-nummer 37.671; »N. C. Rørholm 
vner A/S« af Struer kommune.  Under 22.  
. t  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  et  medlem af besty-
i i  i  forening med en direktør.  Selskabets 
or;  Revisionsfirmaet  Revisam, Bredgade 
.aer .  
»ister-nummer 38.189; »INTERBLOW 
;af  Gladsaxe kommune.  Under 15.  juni  
ær selskabets vedtægter ændret .  Selska-
;gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  Povl Andkær,  Fre­
deriksgade 7,  København.  
Register-nummer 38.199; »Vejle Export-
slagteri  og Offentl ige Slagtehus A/S« af Vejle 
kommune.  Under 14.  august  1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Erik Meng, 
Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 38.287; »SCANREEFER 
A/S« af Århus kommune.  Under 28.  juni  og 
18.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  
Århus.  
Register-nummer 38.364; »Dansk Kemo-
Spinderis  Handelsaktieselskab« af Hjørring 
kommune.  Under 31.  jul i  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  E.  
Lundgaard Andersen,  St .  Kongensgade 72,  
København.  
Register-nummer 38.476; »BP KEMI A/S« 
af København.  Under 30.  marts  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Whinney Murray Ernst  & Ernst  & Revisor-
Centret  A/S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 38.691; »Henry Petersen, 
Autogården A/S,  Nykøbing Sjælland« af Nykø­
bing S.  kommune.  Under 18.  jul i  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelen i forening el­
ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisorinteressentskabet ,  Algade 28,  Hol­
bæk. 
Register-nummer 38.794; »Nordjyllands 
Kontor-Center A/S« af Hobro kommune.  
Under 1 3.  februar 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Revisionsaktie­
selskabet  Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen,  stats­
autoriserede revisorer ,  Østergade 16,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 38.841: »SCANREERI-
GERATION A/S« af Århus kommune.  Under 
28.  juni  og 18.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi­
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sor:  Revisionsfirmaet  Seier-Petersen,  Åbou­
levarden 70,  Århus.  
Register-nummer 44.228: »Svenska Aktie-
holaget  Jonk op in g- Vulcan 'v  f i l ial« af Køben­
havns kommune.  Knud Ellegaard Nielsen er  
fratrådt ,  og direktør Anders Erl ing Nilson,  
Poppelvej  15,  Allerød,  er  t i l t rådt  som forret-
ningsafdelingens forretningsfører .  Fil ialen 
tegnes af  forretningsføreren alene.  
Register-nummer 44.335: »Uni-Dan A/S« af 
København.  Under 7.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet  »4 P PAKKO 
EMBALLAGE A/S (Uni-Dan A/S)«.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  to direktø­
rer  i forening.  Peter  Herbert  van der Garden 
er  udtrådt  af  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  
Price Waterhouse,  Dansk Revision A/S,  Nør­
re Farimagsgade 64,  København.  
Register-nummer 45.037: »AUDIOSONIC 
A/S« af Søllerød kommune.  Under 20.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »PER FRIMODT HI-FI A/S«.  
Selskabets hjemsted er  Herlev kommune.  
Vingetoften 1,  Herlev.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver for  sig el ler  af  
en direktør alene.  Dagny Gyrithe Bech er  
udtrådt  af ,  og salgskonsulent  Per Bent Fri-
modt.  Vingetoften 1,  Herlev,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Erik Thorleif  Braun er  udtrådt  af ,  
og nævnte Per Bent Frimodt er  indtrådt  i d i­
rektionen.  den John Aage Glatved Johnsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor 
er  valgt:  Revisor Jens Christ ian Frederiksen,  
Grækenlandsvej  1 3,  København.  
Register-nummer 46.360: »LU NATRAN S 
A/S« af Københavns kommune.  Under 31.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Den Ole Lunau meddelte prokura er  bortfal­
det  som overflødig.  Eneprokura er  meddelt :  
Torben Gesler .  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Palle Dyre,  Frederiksberggade 1,  
København.  
Register-nummer 47.780: »A/S af 13/11 
1971« af Frederiksberg kommune.  Under 2 
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Knud 
Erik Eliasson,  Birthe Kloster  Eliasson er  ud­
trådt  af ,  og fuldmægtig Leo Riedler  Noltens-
mejer,  Ole Suhrs Gade 14,  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Thorleif  Bra^ 
samt nævnte Knud Erik Eliasson er  udtrt iT 
af ,  og nævnte Leo Ridler  Noltensmejer i  
indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor er  vallf  
Revisor Jens Christ ian Frederiksen,  Græk«^ 
landsvej  13,  København.  
Register-nummer 50.363: »ASSEN TO£ 
SILO A/S« af Sønderhald kommune.  Unor 
11.  september 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  rrn 
90.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  lOO .O . I  
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  pål j  
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i ak1(>l 
på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Selskat  
tegnes af  bestyrelsens formand alene ellens 
en direktør alene.  Medlem af bestyrel . ' l ;  
Carl  Damgaard Nielsen er  valgt  t i l  bestyiy 
sens formand, hvorefter  den ham meddet 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  li  
v isor er  valgt:  Statsaut .  revisor Poul Ras 
Torvegade 1,  Randers.  
Register-nummer 51.301: »Silky-Plast Å 
af Allerød kommune.  Under 15.  januar II  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskas.  
tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver; i  
sig el ler  af  en direktør alene.  Til  revisoiic 
valgt:  Statsaut .  revisor Ole Rathje,  Freden 
borggade 15,  København.  
Register-nummer 51.411: »TX II A/S^l 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 3.  apri l i  
16.  november 1973 er  selskabets vedtægs 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmes 
bestyrelsen i forening.  Mogens Glistn)  
Lene Borup Glistrup,  Bent Viggo Ann 
Markers er  udtrådt  af ,  og salgschef Jørn 
Bechmann Hansen,  indendørsarkitekt  ViV 
ke Bech,  begge af  Gassehaven 103,  dispomc 
Henrik Schandorph Nyegaard,  KikhanebJ '  
ken 147,  al le  af  Holte,  er  indtrådt  i bestyr  
sen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor Knud Valfi  
Zinck-Jørgensen,  Rugårdsvej  606,  Korup.  .  
Register-nummer 51.455: »Ejvind Sventw 
A/S« af Århus kommune.  Under 23.  oktol  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel: l ;  
bet  tegnes afbestyrelsens formand alene e 
af  en direktør alene.  Medlem af bestyres 
Petr ine Svendsen er  afgået  ved døden.  NM 
tør  Henning Juul-Petersen,  Bakkefaldet) ;  
Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisøg 
valgt:  Statsaut .  revisor Niels  Voetmann, S 
legyde 4-6,  Århus.  
Register-nummer 52.472: »TX 117 A/Si 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  , 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sells  
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navn er  -KURT LAURITZEN A/S«, 
el ingen af  aktierne i A- og B-aktier  er  
evet .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
me.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
sstyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
2.  Bent Viggo Anton Markers,  Lene 
ip Glistrup,  Mogens Glistrup,  er  udtrådt  
g grosserer  Kurt  Preben Lauri tzen,  fru 
e  Lauri tzen,  begge af  Ligustervænget 17,  
t i ,  fru Ellen Mary Lauri tzen,  Kildebak-
rds Allé 201,  Søborg,  er  indtrådt  i besty-
n.  Nævnte Kurt  Preben Lauri tzen er  ind-
i direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Revi-
f irmaet  Povl Andkær,  Frederiksgade 7,  
:nhavn.  
gister-nummer 52.487; »Jørgen Paludans 
g A/S« af Københavns kommune.  Under 
ptember 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
0 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
;de aktiekapital  udgør herefter  30.000 
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  
gister-nummer 52.500; »BYGFA Aktie-
ib« af Herlev kommune.  Under 28.  au-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abets  navn er  . .BYGFAST A/S«,  
gister-nummer 56.004; »Andreas Alhers 
'vende Civil ingeniør-aktieselskab« af 
nhavns kommune.  Under 14.  november 
ier  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
.  Knuds Vej 16,  V. 
gister-nummer 15.659; »Carl Engelbrecht 
af København.  Under 26.  september 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
;gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma-
: ier-Petersen,  Trommesalen 4,  Køben-
gister-nummer 22.979; »Jerngården, 
metal  A/S« af Randers kommune.  Un-
.  januar 1973 er  selskabets vedtægter 
s t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
Teisen i forening el ler  af  en direktør ale-
; : lskabets revisor;  Revisionsfirmaet  J .  C.  
aard,  Vestergade 57,  Randers,  
gister-nummer 27.899; »A/S Grindsted 
& Realskole« af Grindsted kommune,  
ir  28.  november 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
»ormand i forening med en direktør el ler  
' i  samlede bestyrelse.  Medlem af besty-
Jakob Thorkel  Høirup er  valgt  t i l  be­
dens formand. Selskabets revisor;  A/S 
Revisionskontor,  Nørregade 29,  Vejle.  
Register-nummer 29.428; »Aktieselskabet 
Høve Pelsdyrfarm pr.  Asnæs« af Høve pr.  
Asnæs.  Under 14.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Den Aage Nielsen meddelte 
prokura er  herefter  bortfaldet  som overflø­
dig.  Selskabets revisor;  Revisorinteresssent-
skabet  Gunnar Elmsted,  Axeltorv 5-6,  Næs­
tved.  
Register-nummer 29.752; »E. M. Bech Pro-
dukten A/S« af All inge.  Under 13.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Paul 
Mogens Bech meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Børge Johannes Hansen,  
Grundtvigsvej  27 A, København.  
Register-nummer 38.969; »Ellos Postordrer 
A/S« af Københavns kommune.  Under 10.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  De For­
enede Revisionsfirmaer,  Falkoner Allé 1,  
København.  
Register-nummer 39.846; »Iser Kvetny & 
Sønner Stolefahrik A/S« af Birkerød.  Under 
19.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Otto 
Preben Larsen,  Frederiksborggade 39,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 40.795; »United Pilots 
A/S« af Københavns kommune.  Under 16.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.  Selskabets revisor;  
Regnskabschef Flemming Munk, H. C.  Ør­
steds Vej 1 A,  København.  
Register-nummer 40.896; »Stallex A/S« af 
Abild kommune.  Under 29.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Børst ing-Andersen og Jespersen A/S,  Spiker-
gade 6,  Tønder.  
Register-nummer 41.382; »Anders Bach aj 
1968 A/S« af Hover kommune.  Under 27.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
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Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Carl  
Johan Nielsen,  Nørrebrogade 10,  Vejle.  
Register-nummer 45.994; »Kurt Jørgensen, 
Randers a/s« af Randers kommune.  Under 15.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 
57,  Randers.  
Register-nummer 46.063; »Okay Konfekti­
on A/S« af Maribo kommune.  Under 22.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Selskabets revisor.  
Statsaut .  revisor David Jens Christ ian Holm, 
St .  Kannikestræde 10,  København.  
Register-nummer 46.386; »A/S P. Maniches 
Iso-Kærn Montering« af Birkerød kommune.  
Under 17.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionsinst i tut tet  
af  15/2 1971 A/S,  Frederiksværksgade 8,  Hil­
lerød.  
Register-nummer 46.459; »A. B. C. Rør-ln-
tallat ioner A/S« af Frederiksberg kommune.  
Under 28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisor Knud Mogens Nils­
son,  Vimmelskaftet  42 B, København.  
Register-nummer 46.687; »Jens Pedersen & 
Søn,  vognmandsforretning A/S,  Gadevang« af 
Hil lerød kommune.  Under 15.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsinst i tut tet  af  15/2 1971 A/S,  
Frederiksværksgade 8,  Hil lerød.  
Register-nummer 47.295; »Ib Galsmar A/S -
Inst i tutet  for Værdianalyse« af Gentofte 
kommune.  Under 2.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Karl  Erik Thomsen,  Køgevej  92,  
Tåstrup.  
Register-nummer 48.624; »A/S Karl Nør­
gaard Nielsen« af Ålborg kommune.  Under 
20.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Reg.  revisor Tage Kragh,  
Ir isvej  13,  Åbybro.  
Register-nummer 50.389; »Astimo Kø§ 
A/S« af Køge kommune. Under 26. juni 19? 
er selskabets vedtægter ændret .  Selskabi  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el len;  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revis(2 
Max K. Vilby,  Revisionsaktieselskab,  Bjeis  
gade 7,  Køge.  
Register-nummer 50.778; »A. M. J. VÆRh 
TØJ A/S« af Gladsaxe kommune.  Under i  
december 1973 er  selskabets vedtægter ae 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens f l  
mand el ler  den kommitterede hver forl  • 
e l ler  af  to andre medlemmer af  bestyrelses;  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabd 
revisor;  Statsaut .  revisor Ernst  Corl in 8,8 
ger-Petersen, Strandvejen 6, København, j 
Register-nummer 50.893; »T. N. Fim 
A/S« af Københavns kommune.  Under 3.  .< 
nuar 1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene ellens 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisi  
Bestyrer  Jørgen Andersen,  Jægerdiget  9 9 
Greve Strand.  
Register-nummer 51.010; »Bjørn Nieln 
Hospitalsar t ik  ler A/S« af Århus kommuui 
Under 31.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg: 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor PH 
Bak,  Vesterbro Torv,  Århus.  
Register-nummer 51.148; »Karl Aage NY 
sen,  V.  Hassing A/S« af Hals kommune.  Unni 
I .  december 1973 er  selskabets vedtægs 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens I ;  
mand alene.  Selskabets revisor;  StatsauuJ 
visor Hans Peder Pedersen,  Brotorvetle 
Nørresundby.  
Register-nummer 51.292; »SCHUIA 
NIELSEN & CO. A/S« af Helsingør komin 
ne.  Under 10.  juni  1973 er  selskabets vedtiJl  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelæl 
formand alene.  Selskabets revisor;  Regioi  
chef Leif  Hansen,  Voldfløjen 8,  Brønshøj,  t .  
Register-nummer 51.383; »E. O. Biler A 
af Frederikssund kommune.  Under 27.  feta 
ar  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  !  .  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyreb 
i forening.  Selskabets revisor;  Revisions-e 
Forvaltnings-Inst i tutet ,  Aktieselskab,  H.T 
Andersens Boulevard 2,  København.  
Register-nummer 51.991; »Revisionsfirma 
M. Lindebjerg A/S« af Års kommune.  Um! 
29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formm 
alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor O 
nar Christensen,  Boulevarden 44,  Ålborg,  f . j  
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:gister-nummer 52.041: »SCAN-GREEN 
af Ringe kommune.  Under 30.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
t ing el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
or;  Revisor HD Jonny Nielsson,  Åbak-
19, Bell inge.  
igister-nummer 52.095; »A/S Keratnik.stu-
?d Vesterhavet« af Grindsted kommune.  
; r  9.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
-et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
' reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Revisionsinst i tutet ,  
Dorg 1 3 ,  Vejle.  
jgister-nummer 52.296; »Skærbæk Auto-
dlejning A/S« af Skærbæk kommune.  
; r  8.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
"et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
J alene.  Selskabets revisor;  Revisor Jens 
-  Petersen,  Tøndervej  46,  Skærbæk, 
gister-nummer 52.332; »INSTALLATI-
FIRMAET CARL E. GOTEREDSEN 
af Ringsted kommune.  Under 3.  septem-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
: t  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
:de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revi-
' i rmaet  Munch-Nielsen,  Vibevej  12,  
; ted.  
gister-nummer 52.390; »A/S Heriff Wine 
Beer Hobby« af Grindsted kommune,  
r  2.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
jmmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Vladsen,  Flegborg 13,  Vejle.  
gister-nummer 52.395; »L. B. Supermar-
Js« af Greve kommune.  Under 21.  de-
er  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
eller  af  en direktør alene.  Selskabets 
ur:  Revisorinteressentskabet ,  Gothers-
!135,  København.  
der 21. januar 1974 er følgende ændringer 
?/ i aktieselskabs-registeret: 
»ister-nummer 1964: »Smith & Co (Ak-
kabl« af Odense.  Under 13.  december 
r  selskabets vedtægter ændret .  Revisor 
Hansen,  Søparken 112,  Hjallese,  er  ind-
bestyrelsen.  
i is ter-nummer 11.033: »Ledreborg 
\erhandel  A/S« af Roskilde.  Under 20.  
iber 1972 er  aktiekapitalen nedsat  med 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  110.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 100 og 500 kr.  Under sam­
me dato er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrélse.  Den Svend Aage Peter  
Rasmussen,  Børge Justesen og Svend 
Schacht Sørensen meddelte prokura i fore­
ning med en direktør er  herefter  bortfaldet  
som overflødig.  Medlem af bestyrelsen Ha­
rald Berg Dahl er  afgået  ved døden.  Aften­
skoleleder Anne Katrine Dahl,  Fynsvej  62,  
Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Bent Dandanel  
Jørgensen,  Algade 10,  Roskilde.  
Register-nummer 13.726; »Aktieselskabet 
Hans Banks Efterfølgere i  l ikvidation« af 
Skjern.  Efter  proklama i Statst idende for 13.  
februar,  I 3 .  marts  og 13.  apri l  1973 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 16.154; »W estminster 
Møbelmagasiner A/S« af København.  Under 
14.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 600.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  900.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 100,  
1.000,  5.000 og 50.000 kr.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Ove Volmer Andersen,  Sølvgade 26,  Køben­
havn.  
Register-nummer 19.528; »Holiander & Co. 
A/S« af København.  Under 17.  februar 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Hans Børgesen er  udtrådt  af  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi­
sor Gustav Egon Hansen,  Nordens Plads 10,  
København.  
Register-nummer 22.637; »Sækkecentralen 
Norden A/S« af København.  Under 26.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Hol­
ger Knud Christ iansen meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Eneprokura er  
meddelt :  Inger Eileen Christ iansen.  Til  revi­
sor er  valgt:  Interessentskabet  Revisorgrup­
pen,  Østergade 26,  København.  
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Register-nummer 22.821: »Kolbes Tapetja-
brik A/S« af Glostrup kommune.  Prokura er  
meddelt :  Hans Jørgen Nielsen,  Per Lorens 
Brønner,  Torben Lorens Brønner,  Poul-Erik 
Jørgensen to i forening.  
Register-nummer 22.854: »A/S Byggefage­
nes Sammenslutning, Holbæk under konkurs« 
af Holbæk. Under 5.  november 1973 er  kon­
kursbehandlingen af  selskabets bo slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 23.716: »Sydvestjyllands 
Mørtelværk A/S« -di  Gram. Under 21.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 80.000 kr.  ved udstedel­
se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  160.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  
Register-nummer 24.735: »A/S Importørens 
Ejendomsselskab« af København.  I henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af  28.  februar 
1973 er  l ikvidationen ophævet og selskabet  
trådt  i v irksomhed på ny.  Likvidatorerne er  
fratrådt .  Under 16.  marts  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål er  at  
erhverve og drive fast  ejendom samt at  drive 
handel .  Til  bestyrelse er  valgt:  Landsretssag­
fører  Arne Jørgen Riemer,  Nørregade 13,  
advokat  Morten Oxenbøll  Pontoppidan,  
Nygade 7,  begge af  København,  ingeniør 
Niels  I l lum, Langs Hegnet  38,  Lyngby.  Direk­
t ion:  Nævnte Arne Jørgen Riemer,  Morten 
Oxenbøll  Pontoppidan.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirma­
et  Povl Andkær,  Frederiksgade 7,  Køben­
havn.  
Register-nummer 25.553: »Pharmacia A/S« 
af Hil lerød kommune.  Under 20.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisorer  er  
valgt:  Revisionsfirmaet  Aage Klarskov Jep­
pesen,  Vimmelskaftet  42 A, København,  revi­
sor Allan Jakobson,  Norrlandsgatan 22,  
Stockholm, Sverige.  
Register-nummer 25.758: »Columbian Car­
bon International A/S« af København.  Under 
28.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Charles Polachi  er  udtrådt  
af ,  og direktør Gerald Madden,  107,  Har­
wood Avenue,  Tarrytown, N.Y.,  USA, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Regi­
streret  revisor Vil ly Peder Pedersen,  Skolep 
de 12,  København.  
Register-nummer 26.616: »Ejendomsakh\ 
selskabet Tordenskjoldsgade 22, Horsens« « 
Horsens.  Under 29.  juni  1973 er  selskaber 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  db 
samlede bestyrelse.  Else Birgit  Møller  er  fi l  
t rådt  som forretningsfører .  Til  revisor i 
valgt:  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Søndib 
gade 22,  Horsens.  
Register-nummer 26.737: »Ejendomsakt\ 
selskabet  »Rungstedhave Øst«« af Hørshollc 
Under 19.  juni  1973 er  selskabets vedtægig 
ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktionæren; 
sker ved brev samt ved opslag på passenn 
steder på selskabets ejendom. Selskabet  t iJ  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenin 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenin 
med en forretningsfører .  Til  revisor er  valle 
Statsaut .  revisor Jens Otto Birkedal ,  No.  
vej  1,  København.  
Register-nummer 26.738: '»Ejendomsakil 
selskabet  »Rungstedhave Vest«« af Hørsholo 
Under 19.  juni  1973 er  selskabets vedtægs 
ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktionærens 
sker ved brev samt ved opslag på passene 
steder på selskabets ejendom. Selskabet  U 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenn 
med en forretningsfører .  Carl  Emil  Poulsi  
Bjørn Lindal  Hansen er  udtrådt  af ,  ogh 
Else Fogh Aagaard,  fru Bodil  Erika NorsteJ 
begge af  Rungstedhave,  Rungsted Kyslj  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vaB 
Statsaut .  revisor Jens Otto Birkedahl,  Noi-
vej  1,  København.  
Register-nummer 27.662: »Jydsk Kajp 
kompagni Randers A/S« af Randers. Under t 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formsn 
alene el ler  af  en direktør alene.  Medlerrm 
bestyrelsen Steen Jensen er  valgt  t i l  bestyy 
sens formand. Byrge Eistrup er  udtrådt  af ,!  
direktør Flemmirfg Steen Frahm-Jensn 
Dyrehavevej  24,  Klampenborg,  er  indtråé 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut . ; .} 
visor,  cand.  jur .  Alex Roald Ankjær-Jensn 
Maltevangen 10,  Gentofte.  
Register-nummer 28.624: »Tidens 5V 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Undeal  
november 1970 samt 27.  marts  og 21.  noviv^ 
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  I .  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand aleh 
el ler  af  en direktør alene.  Medlem af be:3( 
reisen Carl  Erik Manscher er  valgt  t i l  be;3( 
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;ns formand. Til  revisor er  valgt;  Revi-
rne,  Hovedvagtsgade 8,  København,  
egister-nummer 30.199; »CHARLES 
HERSEN A/S i  l ikvidation« af Kolding.  På 
:ralforsamling den 19.  december 1973 er  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel-
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
algt ;  Advokat  Palle Hessel  Mortensen,  
iergade 23,  Kolding.  Selskabet  tegnes af  
dator alene.  Til  revisor er  valgt;  DE 
lENEDE REVISIONSFIRMAER, Fyns-
,  Kolding.  
jgister-nummer 31.762; »P ROBETA 
lESELSKAB" af Københavns kommune.  
; r  20.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabets hjemsted er  Hil lerød 
mune.  Herredsvejen,  Hil lerød.  Selskabet  
j s  af to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
:  Revisionsfirmaet  Aage Klarskov Jep-
i ,  Vimmelskaftet  42 A, København.  
;gister-nummer 31.782; »SANOVO 
NEDSM/DEER A/S« af Odense kommu-
Jnder 15.  november 1973 er  selskabets 
egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re 
emmer af bestyrelsen i forening el ler  af  
rektør i forening med enten bestyrelsens 
and el ler  to andre medlemmer af  besty-
n.  Medlem af bestyrelsen Frank Peter-
r  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revi-
r  valgt;  Revisionsfirmaet  H. Bormann og 
ørn,  Thomas B. Thriges Gade 30,  Oden-
tgister-nummer 32.080; »Aktieselskabet af 
Wetnber 1961 i  l ikvidation« af Brønders-
ommune.  Efter  proklama i Statst idende 
.  juni ,  10.  jul i  og 10.  august  1973 er  l ikvi­
den sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ­
gister-nummer 32.122; »A/S Europæisk 
i l lage« af Københavns kommune.  Under 
l i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;abet  tegnes af  t re medlemmer af  besty-
i  i forening el ler  af  to medlemmer af  
[reisen i forening med den adm. direktør,  
xel  Henry Fahlin,  Gustaf  Rune Hellerq-
r  udtrådt  af ,  og viceverkstål lande direk-
IBjorn Magnus Wahlstrom, Krist ina-
n 3,  civi løkonom Per Anders Gustav 
»erg,  Petersviksgatan 12,  begge af  Sund-
Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
d-Aage Georg Hviid er  udtrådt  af  direk-
m, og den ham og Uffe Regnar Jensen 
Helte prokura er  t i lbagekaldt .  Medlem af 
t t ionen Uffe Regnar Jensen benævnes 
adm. direktør.  Til  revisorer  er  valgt;  Aut.  re­
visor Erik Gustav Reinhold Geijer ,  Bankga-
tan 10,  Sundsvall ,  Sverige,  s tatsaut .  revisor 
Erl ing Juul  Jørgensen,  Østergade 26,  Køben­
havn.  
Register-nummer 33.945; »M. Levinsky & 
Co. A/S« af Københavns kommune.  Medlem 
af direktionen Hans Jørgen Schott lånder,  
Bolbro Vil lavej  7 c,  Rungsted Kyst ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.092; »A/S JORD BYG 
i  l ikvidation« af Gentofte kommune.  På gene­
ralforsamling den 17.  december 1973 er  det  
vedtaget  af  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt;  Direktør Gudmundur Bjørn Helgason,  
Dronning Louises Vej 4,  Charlottenlund.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revisor 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Per Roland Jensen,  
Rosenborggade 2,  København.  
Register-nummer 34.132; »Prøvestenens 
Dampforsyning Nord A/S« af Københavns 
kommune.  Under 28.  maj 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionsfirmaet  H. C.  Steen Hansen,  Admiral  
Gjeddes Gård,  Store Kannikestræde 10,  
København.  
Register-nummer 37.153; »Daneref A/S« af 
Københavns kommune.  Finn Kaiser  er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 37.885; »Esfocan A/S« af 
Nørresundby kommune.  Under 21.  januar 
1974 er  Ålborg by- og herredsrets  skif teafde­
ling anmodet om at  opløse selskabet  i  medfør 
af  bestemmelserne i akt ieselskabslovens 
§ 1 1 8 .  
Register-nummer 38.766; »K. Ditlevsen 
Trading A/S« af Søllerød kommune.  Under 
21.  januar 1974 er  sø- og handelsret tens skif-
teretsafdeling anmodet om at  opløse selska­
bet  i medfør af  bestemmelserne i aktiesel­
skabslovens § 118.  
Register-nummer 38.772; »horlaget Ørestad 
A/S« af Københavns kommune.  Under 21.  
januar 1974 er  sø- og handelsret tens skif te-
retsafdeling anmodet om at  opløse selskabet  i  
medfør af  bestemmelsen i akt ieselskabslo­
vens § 118.  
R e g i s t e r - n u m m e r  39.097; »A/S Marine-
Hydraul ik«  a f  A s m i n d e r ø d - G r ø n h o l t  k o m m u ­
n e .  U n d e r  15 .  n o v e m b e r  1973 e r  s e l s k a b e t s  
v e d t æ g t e r  æ n d r e t .  De h i d t i d i g e  a k t i e r  b e ­
n æ v n e s  o r d i n æ r e  a k t i e r .  A k t i e k a p i t a l e n  e r  
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udvidet  med 60.000 kr.  A-aktier ,  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  80.000 kr. ,  hvoraf 20.000 kr.  er  
ordinære aktier  og 60.000 kr.  er  A-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
ordinært  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s tem­
me efter  2 måneders noteringstid.  A-aktierne 
giver ikke stemmeret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene.  Medlem af be­
styrelsen Trond Gustav Finskud er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand, hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  E.  
Bagger-Petersen,  Strandvejen 6,  København.  
Register-nummer 39.285: »Erik Dam Promo­
tion A/S« af Ålborg kommune.  Under 21.  ja­
nuar 1974 er  Ålborg by- og herredsrets  skif te­
afdeling anmodet om at  opløse selskabet  i 
medfør af  bestemmelsen i akt ieselskabslo­
vens § 118.  
Register-nummer 39.637: »Korsør Murer­
forretning A/S« af Korsør kommune.  Under 
21.  januar 1974 er  skif teret ten i Korsør anmo­
det  om at  opløse selskabet  i medfør af  be­
stemmelsen i akt ieselskabslovens § 1 18.  
Register-nummer 40.251: »Fiasco Film A/S« 
af Københavns kommune.  Under 21.  januar 
1974 er  sø- og handelsret tens skif teretsafde-
ling anmodet om at  opløse selskabet  i medfør 
af  bestemmelsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 41.987; »Akts. Aage Gre­
gersen« af Randers kommune.  Under 23.  ok­
tober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen og direktionen Carl  
Lygum Bertelsen er  afgået  ved døden.  Gerda 
Jensen er  udtrådt  af ,  og salgschef Mogens 
Wraa Lygum Bertelsen,  Højvangsvej  1,  Ran­
ders,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Inge Wraa Bertelsen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor 
Søren Siger Stenz,  Adelgade 9,  Skive.  
Register-nummer 42.254: »Vinterbanen af 
1969 A/S under konkurs« af Tikøb kommune.  
Under 3.  august  1972 er  konkursbehandlin­
gen af  selskabets bo slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 42.790: »BUCHRE/TZ 
JENSEN A/S« af Kolding kommune.  Under 
9.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
175.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  225.(XK 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på ai t  
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt idiJ  
på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Selskabet  tep 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenirn 
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  valg3 
De forenede Revisionsfirmaer,  Fynsvej!;  
Kolding.  
Register-nummer 42.835: »ASTERISl 
AKUSTIK A/S« af Lyngby-Tårbæk komrrrr  
ne.  Under 21.  februar 1973 er  selskabets veo 
tægter  ændret .  Sselskabets hjemsted er  K'/  
benhavns kommune,  Kurlandsgade 19,  S Sd? 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand åler .  
el ler  af  to andre medlemmer af  bestyrelsen;  
forening el ler  af  en direktør alene.  Medies 
af  bestyrelsen Birgit  Edith Piechowic ervall i  
t i l  bestyrelsens formand. Jannie Eva Piechr J  
wicz,  Kurlandsgade 28,  København,  er  imn 
t rådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Stat t  
aut .  revisor Torben Petersen,  Nordens PlatB 
10,  København.  
Register-nummer 42.836: »A/S af 7/2 I97l\\ 
l ikvidation« af Slagelse kommune.  Efter  pn( 
klama i Statst idende for 8.  september,  11 
oktober og 10.  november 1972 er  l ikvidatib 
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 42.957: »Aktieselskab 
MEN ETA, værktøjs- og Maskinfabrik« 1 
Lumby kommune.  Under 18.  december 19'P 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskaber 
hjemsted er  Odense kommune,  Kirkegyd»b 
52,  Stige,  Fyn.  Selskabet  tegnes af  to meai 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  i 
d irektør alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionc 
f irmaet  Nordland & Stentebjerg,  Torvet  I 
Esbjerg.  
Register-nummer 43.061: »Maya Tørklætft 
A/S« af Københavns kommune.  Under !  
november 1973 er  selskabets vedtægter aæ 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør a£ 
ne.  Marie Elisabeth Alexandrine Pouls;  
Lauri tsen er  udtrådt  af ,  og bogholder L.  
Balle,  Bellahøjvej  151,  København,  er  ini  
t rådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  StaBj 
aut .  revisor Gunnar Victor Vilhelm Seb 
berg,  Frederiksborggade 26,  København.  
Register-nummer 43.109: »Restauration 
aktieselskabet  af  23/3 1970« af Viborg koo 
mune.  Under 25.  september 1973 er  selslU 
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes z:  
en direktør alene el ler  af  den samlede bes?e 
relse.  Jørgen Olsen er  udtrådt  af ,  og fru Bes) 
Marie Westergaard Thygesen,  HoulkjærsHg 
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2, fru Karin Borghild Stoffer ,  Kraghøjen 
:gge af  Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
evisor er  valgt:  Revisionskontoret  Hald 
L.  H. Nørremark A/S,  Hald Ege,  Vi­
gister-nummer 43.392: »Vald. Nielsen & 
transport-  og entreprenørmateriel  A/S« af 
:nhavns kommune.  Under 14.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
alen er  udvidet  med 250.000 kr.  ved ud-
Ise af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-
igør herefter  350.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 
i lskabet  tegnes af  t re medlemmer af  be-
sen i forening el ler  af  en direktør alene,  
svisor er  valgt:  Statsaut .  revisor John 
;el  Hansen,  Sølvgade 10,  København.  
gister-nummer 43.650: »A/S Luna Fisk« 
agen kommune.  Under 28.  jul i  1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
Ividet  med 1.350.000 kr.  ved udstedelse 
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
ter  1.500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
mt,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
"delt  i  akt ier  på 500,  1.000,  10.000,  50.000 
0.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
lene.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi-
ørge Hansen,  Havnen,  Skagen.  
gister-nummer 43.836: »A/S Pilegårdens 
Jiole«,  af Brøndbyernes kommune.  Un-
1. januar 1974 er  sø- og handelsret tens 
retsafdeling anmodet om at  opløse sel-
; t  i  medfør af  bestemmelsen i akt iesel-
lovens § 118.  
pister-nummer 44.001: »Liah Reklame. 
\af  Liah Reklam Aktiebolag,  Sverige« af 
mhavns kommune.  Inge Vinde er  fra-
som forretningsfører  og fi l ialen er  slet-
iregisteret .  
gister-nummer 44.142: »Adam Madsen & 
\ /S« af Københavns kommune.  Under 
mi 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
l idt idige aktier  benævnes A-aktier .  Ak-
oitalen er  udvidet  med 25.000 kr.  B-ak-
:ed udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
; :apital  udgør herefter  50.000 kr. ,  hvoraf 
[)  kr .  er  A-aktier  og 25.000 kr.  er  B-akti-
kt iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
mt,  dels  på anden måde.  B-aktierne har 
forlods udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  
A-aktiebeløb på 100 kr.  og hvert  B-ak-
jøb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor 
er  valgt:  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen & J.  
A. Aundrup,  Rådmandsgade 45,  København.  
Register-nummer 44.207: »Ingeniørfirmaet 
H. P.  Knudsen,  rådgivende ingeniører A/S« af 
Odense kommune.  Under 30.  september 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse.  Hans Peter  Knudsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Hans Peter  Knudsen er  t i l l ige ud­
trådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Johan-
Jacob Knudsen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Sigurd 
Schow, Tietgens Allé 106,  Odense.  
Register-nummer 44.216: »Financieringssel-
skabet  Christ ian A.  Petersen A/S« af Århus 
kommune.  Under 8.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Inger Kirsten Petersen,  
Bodil  Charlotte Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
ejendomshandler  Hans Christ ian Buhl,  J .  H.  
Wessels  Vej 13,  Åbyhøj,  ejendomshandler  
Vagn Videbæk, Silkeborgvej  92,  ejendoms­
handler  Jørgen Aage Dreier ,  Vestervang 821,  
begge af  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Christ ian Andreas Petersen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Jørgen Aage Dreier  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Revisions- og 
rat ionaliseringsinst i tut tet  i Århus A/S,  Klo­
stergade 10,  Århus.  
Register-nummer 44.370: »Aktieselskabet af 
17/7 1970« af Glostrup kommune.  Under 23.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Kate Rothe Jensen,  
Ester  Dencker,  Ole Egede Budtz er  udtrådt  
af ,  og restauratør René Kiel ,  Gersagerparken 
36,  Greve Strand,  fru Erna Kirst ine Nielsen,  
Hvidovrevej  528,  Hvidovre,  Lønning Aksel  
Larsen,  Brøndbyvestervej  60 B, Glostrup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Kate Rothe Jensen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte René Kiel  er  ind­
trådt  i d irektionen.  Ove Ejner Nielsen er  fra­
trådt  som, og De Forenede Revisionsfirmaer,  
Nygade 6,  København,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  
Register-nummer 44.757: »Frederik Bruhn-
Petersen Handels-  og Industriaktieselskab« af 
Københavns kommune.  Under 30.  marts  og 
5.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »C.B.L. A/S«.  Selskabets 
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formål er  at  drive handels-  og industr ivirk­
somhed i ind- og udland,  herunder rådgiven-
ede virksomhed. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig.  
Helle Karin Bruhn-Petersen er  udtrådt  af ,  og 
cand.  poli t .  Jørn Raben-Lange,  Skovagervej  
8,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt:  Systemplanlægger Klaus Faartoft ,  
Åbrinken 225,  Virum. 
Register-nummer 44.781; »3 D Invest A/S« 
af Vallensbæk kommune.  Under 10.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med enten et  andet  medlem af bestyrelsen 
el ler  med en direktør.  Hans Jeppe Vinten 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og frøken Mariann 
Agri ,  Kildeskovvej  77,  Gentofte,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re­
visor Lars Erik Nielsen,  Adelgade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 45.221; »A/S af 9/1 1971« 
af Hel sni  'e  kommune.  Knud Erik Sørensen 
er  fratrådt  som, og Revisionsfirmaet  S.  
THORN A S, Kampmannsgade I ,  Køben­
havn,  er  valgt  r j  selskabets revisor.  
Register-numrucr 45.284; »Lund Sild A/S« 
af Skagen kommune.  Under 4.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 1.900.000 kr.  ved udstedelse 
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  2.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  2.000,  10.000 og 
100.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi­
sor Børge Hansen,  Havnen,  Skagen.  
Register-nummer 45.366; »Couni Enginee­
ring A/S under konkurs« af Søndersø kommu­
ne.  Under 20.  november 1973 er  selskabets 
bo taget  under konkursbehandling af  Odense 
by- og herredsret .  
Register-nummer 45.902; »H. Mehlsen A/S« 
af Skive kommune.  Under 25.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 100.000 kr.  ved udstedelse af  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  den samlede besty­
relse.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Willy Jørgen Møller  Hansen,  Vestergade 2,  
Nykøbing M. 
Register-nummer 47.082; »APM NAVIG,2 
TION A/S« af Københavns kommune.  Undb 
28.  december 1973 er  selskabets vedtægt}:  
ændret .  Selskabets navn er  .>REDERIEE 
A. P.  MØLLER A/S«. Selskabets formål en 
varetage opgaver i forbindelse med drif ten n 
skibe,  boreplatforme og l ignende,  for  hvil l i  
Firmaet  A. P.  Møller  er  korresponderenr 
reder el ler  disponerer,  herunder særligt  i fc ' t  
b indele med bemanding og administrat ioi  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 9.900.000jf(  
Den tegnede aktiekapital  udgør hereflr t  
10.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapital t  
er  fordelt  i akt ier  på 10.000,  100.000# 
500.000 kr.  Selskabet  tegnes af  bestyrelse? 
formand i forening med to andre medlemrrp 
af  bestyrelsen el ler  af  direktionen.  Medlemrr 
bestyrelsen Arnold Mærsk McKinney Mi­
ler  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Direkl/  
Niels  Arnth-Jensen,  Valeursvej  7,  Hellenr 
direktør Nikolai  Bronton-Jensen,  Edithsv< 
I ,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.] . i  
Register-nummer 47.296; »B. K. TYPEHV 
SENE A/S« af Frederikssund kommuiu 
Under 25.  oktober 1973 er  selskabets vedtas 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to dim 
tører  i forening.  Bent Knudsen,  Dan NiV1  
Andersen,  Henning Carsten Schmidt er  u 
t rådt  af ,  og advokat  Holger Lindholt ,  Tjørrn 
vej  3,  Allerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hd 
ning Carsten Schmidt er  t i l l ige udtrådt  afl t  
medlemmer af  bestyrelsen Peder Bents?]  
Svend Aage Coll in er  indtrådt  i direktioiwi 
Til  revisor er  valgt;  Revisor Henning Carst? -
Schmidt,  Elsdyrvej  I ,  Frederiksværk.  
Register-nummer 47.322; »KBl-Kom^. 
nenter A/S« af Høje-Tåstrup kommuu 
Under 17.  apri l  1972 og 30.  oktober 197}'  
selskabets vedtægter ændret .  De hidtidv 
aktier  benævnes A-aktier .  Aktiekapitalenn 
udvidet  med 2.105.000 kr.  A-aktier  I  
210.000 kr.  B-aktier ,  indbetal t  dels  konts)  
dels  i andre værdier .  Den tegnede aktieka>i 
tal  udgør herefter  2.366.000 kr. ,  hvøv 
2.156.000 kr.  er  A-aktier  og 210.000 kr.  eru 
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  o  
kontant ,  dels  på anden måde.  Der gælla 
særlige ret t igheder for  B-aktierne,  jfr .  w 
tægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  bestyr 
sens formand alene el ler  af  et  medlem af 1 
styrelsen i forening med en direktør.  Ingw< 
Aage Claesen er  udtrådt  af ,  og direktør R 
Svend Jørgen Jensen,  Ludvig Finds Vej .  j 
Baldersbrønde,  Hedehusene,  er  indtråcbt  
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^reisen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsin-
It tet  af  1920 A/S,  Frederiksborggade 43,  
enhavn.  
egister-nummer 47.580: »Løgstør Skibs-
it og Maskinværksted A/S« af Løgstør 
mune.  Under 28.  september 19/3 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
n d irektør alene el ler  af  den samlede be-
Ise.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
Nielsen & P. Nørgaard Christensen,  
eris  Bymidte 6,  Ålborg.  
:gister-nummer 48.067: »Aktieselskabet 
Nielsen <5 Søn, Holding« af Københavns 
mune.  Under 14.  november 1973 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
jet  med 90.000 kr.  ved udstedelse af  fr i-
r .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
00.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  for-
i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Selska-
egnes af  t re mediemmer af  bestyrelsen i 
l ing el ler  af  en direktør alene.  Medlem-
af bestyrelsen Børge Valdemar Nielsen,  
.  Erik Birger Nielsen er  indtrådt  i d irekti-
.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Stengel  Hansen,  Sølvgade 10,  Køben-
:gister-nummer 48.089: »Strømtryk A/S« 
Jykøbing-Rørvig kommune.  Under 28.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
:abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i forening.  Aase Østergaard Pedersen 
I trådt  af ,  og f inanschef Aleksandar Sper,  
elder Weg 75,  Geldern,  Vesttyskland,  er  
ådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
s ionsfirmaet  Otto Houd, Amagertorv 29,  
:nhavn.  
:gister-nummer 49.025: »Fyrbo-Fritids-
A/S« af Københavns kommune.  Under 
tober og 7.  november 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
avre kommune.  Bjerringbrovej  74,  Rød-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
' reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
tneprokura er  meddelt .  Hans Jørgen 
tertsen.  Til  revisor er  valgt:  De forenede 
sionsfirmaer,  Frederiksberg Allé 6,  
enhavn.  
:gister-nummer 49.175: »Horsens Modul-
" A/S« af Horsens kommune; Under 25.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;abets  hjemsted er  Tørring-Uldum 
mune,  Holtum, Vejle.  Selskabet  tegnes af  
i relsens formand alene el ler  af  to andre 
æmmer af  bestyrelsen i forening.  Med­
lem af bestyrelsen Ingolf  Fryland Jensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Ejvin Ander­
sen,  Aniela Andersen er  udtrådt  af ,  og konto­
rassistent  Lars Klein Larsen,  Ryvej  31,  Øst­
birk,  konstruktør Niels  Bang-Madsen,  Ny­
lands Allé 42,  ingeniør Erik Kragh-Hansen,  
Knudsgade 25,  begge af  Horsens,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re­
visor Erik Smith-Hansen,  Edwin Rahrs Vej 
50,  Brabrand.  
Register-nummer 49.403: »A/S af 9/3 
1972« af Københavns kommune.  Under 17.  
og 18.  oktober 1972 samt 5.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »FINANCIERINGSAKTIESEL-
SKABET AF 17/10 1972«.  Selskabets formål 
er  handel ,  fabrikation,  investering i andre 
virksomheder og finansiering,  samt al  anden 
virksomhed, der et ter  bestyrelsens skøn står  i 
forbindelse hermed. Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 589.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  599.000 kr. ,  hvor­
af  9.000 kr.  er  A-aktier  og 590.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i akt ier  på 500,  1.000 og 25.000 kr.  Akti  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkniner i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i-
nærerne sker ved anbefalet  brev og i Statst i­
dende.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Johan Christoffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og 
direktør Peter  Grundtvig Theander,  Rodos-
vej  13,  salgschef Bent Jørgensen,  Peder Lyk­
kes Vej 101,  begge af  København,  fotograf 
Jens Grundtvig Theander,  Krumstien 14,  
Herlev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Peter  Grundtvig Theander er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Til  revisorer  er  valgt:  Statsaut .  revi­
sor Peter  Bjørn Sørensen,  Vimmelskaftet  
42 B, og revisor Knud Mogens Nilson,  Kron-
prinsensgade 9,  begge af  København.  
Register-nummer 49.811: »Grenaa Smeaie 
og Maskinfabrik A/S, L. S. Poulsens efterføl­
ger« af Grenå kommune.  Under 22.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør alene.  Fru Lena Else Poulsen,  
Sommerlyst  25,  Grenå,  advokatfuldmægtig 
Bo Leif  Tingbjerg Pedersen,  Glæsborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Reg.  revisor Bent Lorentz Ji irgensen,  Horns­
let .  
Register-nummer 49.946: »Hastrac A/S« 
af Århus kommune.  På aktiekapitalen er  
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yderl igere indbetal t  5.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  10.000 kr.  er  herefter  fuldt  ind­
betal t .  Under 18.  jul i  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver for  sig.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Aksel  Daniel  Nielsen,  
Søndergade 2,  Århus.  
Register-nummer 49.959; »Nyborgvej 
338,  Odense AjS« af Odense kommune.  Marie 
Andresen er  udtrådt ,  og landsretssagfører 
Knud Helge Damsgaard Skaaring,  Fisketor­
vet ,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
visor er  valgt;  Revisionskontoret  i Odense,  
Albanigade 44,  Odense.  
Register-nr.  50.196; »PQX HH A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 27.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »BENT BARTHOLDY A/S«. 
Selskabets hjemsted er  Sønderborg kommu­
ne,  Parkgade 22,  Sønderborg.  Opdelingen af  
aktiekapitalen i A- og B-aktier  er  ophævet.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Kathrine Andersen fører  navnet  Kathrine 
Bartholdy.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi­
sor Jøgen Knuthsen,  Nørre Farimagsgade 13,  
København.  
Register-nummer 50.524; »Byggeaktiesel-
skahet  af  19/5-1972« af Kolding kommune.  
Under 30.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Ib Ejsing 
Andreasen er  udtrådt  af ,  og Jan Ejsing Olsen,  
Middelfartsvej  139.  Odense,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  A/S Erik Han-
sen's  Revisionskontor,  Kolding,  Slotssøvejen 
9,  Kolding.  
Register-nummer 50.758: »/ .  Hansen, As­
sens A/S« af Assens kommune.  Under 2.  
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Bestemmelserne om indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor Nils  Flemming Søltoft  Jeppesen,  
Tangmosen 22,  Fåborg.  
Register-nummer 50.913; »Christa Læder­
varefabrik AjS,  Aalborg« af Ålborg kommune.  
Under 5.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den adm. dires 
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  T 
revisor er  valgt;  Reg.  revisor Jens Carl  Nioi  
sen,  Hermodsgade 3,  Ålborg.  
Register-nummer 50.966; »P. Bloch A/S« » 
Støvring kommune.  Under 31.  august  1973 l  
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapital l i  
er  udvidet  med 95.000 kr.  Den tegnede akti]  
kapital  udgør herefter  155.000 kr. ,  fuldt  imi 
betalt dels kontant, dels i andre værdier. AA 
t iekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  l.CXK 
5.000 og 10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en i i  
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrel i l ;  
Til  revisor er  valgt;  Revisor Erik Bejstn;  
Nielsen,  Vesterbro 21,  Ålborg.  
Register-nummer 51.236: »Bell-Matic Alx\ 
af Århus kommune.  Under 30.  august  1973f.  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 51.617; »Dala-Huse Al\\ 
af Hil lerød kommune.  Under 25.  apri l  19731 
selskabets vedtægter ændret .  De hidtidiL 
aktier  benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen r  
udvidet  med 80.000 kr.  B-aktier  indbetal t  vv 
konvertering af  gæld.  Den tegnede aktieka|B 
tal udgør herefter 90.000 kr., hvoraf 10.03 
kr.  er  A-aktier  og 80.000 kr.  er  B-aktth 
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temm 
efter  3 måneders noteringstid.  B-aktiem 
giver ikke stemmeret .  Selskabet  tegnes afl j  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el len;  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsl  
Sølvig Karoline Møller  Bonde er  indtrådbi 
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  .  
visor Georg Knudsen,  Nell ikevej  5,  Allerødb 
Register-nummer 52.290; »CRF276 A/S«*\ 
Københavns kommune.  Under 7.  septembr 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelslU 
bets  hjemsted er  Frederiksberg kommuiu 
Femte Juni  Plads 6,  København.  Selskabd 
formål er  køb,  salg,  leje af  spil leautomaten 
t ivolimaskiner,  herunder f inansiering af j l  
investering heri .  Selskabet  tegnes af  to men 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  1  
direktør alene.  Carl  Erik Hansen,  Kirsi? 
Højer  Hansen,  Kathe Nielsen er  udtrådt  )  
og direktør Fri tz Tingstrup Barfod,  fru Raifi  
Charis  Bri t ta  Barfod,  begge af  Bøgevanggi 
Brøndby Strand,  direktør Kurt  Tingstnt  
Barfod,  Femte Juni  Plads 6,  Københavner 
indtrådt  i bestyrelsen.  Carl  Erik Hansen n 
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Fri tz Tingstn],  
Barfod er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 52.344; »El-installaN 
Poul Jensen.  Hil lerød A/S« af Hil lerød ko> 
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e.  Under 25.  apri l  1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  De hidtidige aktier  benævnes 
i t ier .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
DO kr .  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
Sr herefter  50.000 kr. ,  hvoraf 25.000 kr.  er  
i t ier  og 25.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
i er  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-aktiebeløb 
00 kr.  giver I s temme efter  3 måneders 
r ingstid.  B-aktierne giver ikke stemme-
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
/reisen i forening el ler  af  to direktører  i 
l ing.  Fru Lil l i  Rosenkjær Jensen,  Sø-
den 4,  Allerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
vig Bonde er  udtrådt  af ,  og medlem af 
/reisen Sølvig Karoline Møller  Bonde er  
ådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt;  
aut .  revisor Georg Knudsen,  Nell ikevej  
^rød.  
:gister-nummer 53.048; »Burbell Corpo-
n A/S« af Københavns kommune.  Under 
lovember 1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabets formål er  handel  med og 
ning af  løsøregenstande.  
;gister-nummer;  54.062; Svend Henning-
Haastrup,  Aktieselskab« af Fåborg kom-
Under 21.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
1 d irektør alene.  Medlem af bestyrelsen 
d Henningsen er  indtrådt  i d irektionen,  
2fter  den ham meddelte prokura er  bort-
t  som overflødig.  Værkfører Poul Hen-
en,  St .  Jørgens Gade 134,  Odense,  er  
ådt  i bestyrelsen.  
gister-nummer 54.145; »PQX 174 A/S« 
ngby-Tårbæk kommune.  Under 29.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
navn er  »A/S ULVE BETON«. Selska-
Ihjemsted er  Vejle kommune,  Ulvehave-
iv ' inding.  Vejle.  Selskabets formål er  at  
handel  og industr i ,  a t  erhverve og be-
fast  ejendom og at  drive virksomhed 
Ikapitalanlæg. Aktiekapitalen er  udvidet  
240.000 kr.  indbetal t  ved konvertering af  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
aktier  på 500,  2.000 og 10.000 kr.  Hvert  
;3eløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  4 
noteringstid.  Aktierne er  ikke omsæt-
papirer .  Aktierne er  indløselige efter  
"ne i vedtægternes § 5.  Bestemmelserne 
ndskrænkmger i akt iernes omsættel ig-
r  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  Selska-
: :gnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Johan Christoffer  Hoppe er  
udtrådt  af ,  og fabrikant  Knud Hansen Raun,  
fru Marie Raun,  begge af  Junker Stranges 
Vej 23,  advokat  Jørn Foersom, Søndergade 
18,  al le  af  Vejle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Knud Hansen Raun er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Helle Markers er  fratrådt  som, og 
Revisionskontoret  i Vejle,  Brummersvej  2,  
Vejle,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 54.295; »Helsingør Speci-
al  Fugefirma A/S« af Helsingør kommune.  
Aage From Hansen,  Tove Eleonora Kirst ine 
Hansen er  udtrådt  af ,  og medlem af direktio­
nen Robert  Wewer Winding,  Pontsøvej  19,  
Helsingør,  pensionist  Halvor Georg Winding,  
Klokkervej  1,  Skoven,  Jægerspris ,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.635; »Arne Andreasen 
A/S« af Hjørring kommune.  Under 18.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 600.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  700.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  i værdier ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
5.000 og 25.000 kr.  
Register-nummer 55.832; »A/S Miknit« af 
Kolding kommune.  Dyveke Laura Wero-
nicka Mikkelsen er  udtrådt ,  og studerende 
Christ ian Mikkelsen,  H. C.  Ørsteds Kollegiet ,  
vær.  3052,  Niels  Bohrs Allé 23,  Odense,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 55.992; »EXHAUSTO 
A/S,  Langeskov« af Langeskov kommune.  
Under 30.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Elna Margrethe Reinholdt  Her­
mansen er  udtrådt  af  direktionen.  Medlem af 
bestyrelsen Peter  Hermansen er  indtrådt  i 
d irektionen,  hvorefter  den ham meddelte 
prokura er  meddelt ;  Elna Margrethe Rein-
prokura er  meddelt ;  Erna Margrethe Rem­
holdt  Hermansen.  
Register-nummer 56.000: »PQX 318 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 11.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Ribe kommune,  Løv-
sangervænget 1,  Ribe.  Mogens Glistrup,  
Lene Borup Glistrup,  Johan Christoffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og restauratør Jørgen 
Grimstrup Sørensen,  fru Anni Ingerl ise Sø­
rensen,  begge af  Løvsangervænget 1,  restau­
ratør Niels  Erik Larsen,  Klydevænget 15,  
al le  af  Ribe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Helle 
Markers er  fratrådt  som, og reg.  revisor Jørn 
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Biltoft-Jensen,  Slotsgade 4,  Kolding,  er  valgt  
t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.060: »INDUSTRIAL 
GA U GIN G A/S« af Søllerød kommune.  Un­
der 2.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune,  Valby Langgade 9,  Valby.  
Register-nummer 56.111: »Ove Langfeldi 
Mikkelsen.  Låsby,  Aktieselskab« af Ry kom­
mune.  "Revisionsselskabet  af  20/2 1971 A/S« 
er  fratrådt  som og reg.  revisor Ejnar Johan­
nes Madsen,  Øster  Allé 15,  Viby J . ,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Register-nummer 13.758: »Mouritzen & 
Rossen A/S« af København.  Under 16.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Vagn Monkjær Revisions-Aktieselskab,  
Ravnsborggade 14,  København.  
Register-nummer 14.543: »Dansk Boondvæ-
veri  A/S« af København.  Under 28.  juni  1974 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor Knud 
Erik Oxgren,  Inavej  45,  Værløse.  
Register-nummer 15.898: »Aktieselskabet 
Skals Maskinfabrik« af Skals.  Under 22.  au­
gust  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktionen.  Selska­
bets revisor:  Revisionsfirmaet  M. Grønning 
Mikkelsen A/S,  Viborg,  Set .  Mathias Gade 
15,  Viborg.  
Register-nummer 29.193: »Melchior Jensen 
og Vigel  Pedersen A/S» af Ålborg kommune.  
Under 28.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Knud Bjerre­
gård Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  
Register-nummer 30.052: »J. A. Wallin A/S 
af Frederiksberg.  Under 30.  maj 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  Jørgen Albert  Wall in alene el ler  af  to an­
dre medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Svend Aage Christensen,  Palægade 4,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 30.181: »P. Eskesen Hol­
ding Co. A/S« af Rødovre kommune.  Under 
II .  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  re­
visor Egon Hansen,  Torvegade 50,  Købid 
havn.  
Register-nummer 31.495: »Karl O. Ch 
stensen A/S« af Gentofte kommune.  Unon 
17.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændiifc 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene ellene 
den samlede bestyrelse.  Selskabets reviszi  
Statsaut .  revisor Sven Erik Graungafcfi  
Graun,  Eortunstræde 4,  København.  
Register-nummer 31.515: »Dyva dt Jepvc 
sens Bogbinderi  A/S« af København.  Undeis 
september 1973 er  selskabets vedtægter a  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmene 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlerrm 
bestyrelsen i forening med en direktør.  
skabets revisor:  Revisionsfirmaet  H. E.  Nol^ 
sen,  Nyropsgade 47,  København.  
Register-nummer 32.699: »A/S Otto M. 
gaard,  Holstebro« af Holstebro kommuu: 
Under 6.  december 1973 er  selskabets vv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyiy 
sens formand i forening med et  andet  mrr 
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør alol  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  RE3 
SAM, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 33.118: »P. Hesthaw* 
Cliché- og Offsetanstalt  A/S« af Københat  
kommune.  Under 19.  december 1973 er  p 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg§:  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren;  
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revi: i \  
Revisionsfirmaet  Chr.  Mortensen,  Adelgg 
15,  København.  
Register-nummer 33.122: »Nordisk hiv 
glas A/S« af Roskilde kommune.  Underi ;  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter æncbr 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bot  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af beac 
reisen i forening med en direktør.  Tonnf 
Jakobsen Drostgaard er  udtrådt  af  best^J 
sen og den ham meddelte prokura er  t i lbod 
kaldt .  Advokat  Einar Lomholt  Eogt,  Nybid 
vej  26,  Himmelev,  Roskilde er  indtrådt  i  i  
s tyrelsen.  Selskabets revisor:  Revisionsfirn 
et  Willy Kanding A/S,  Hersegade 11,  Roso 
de.  
Register-nummer 33.399: »Nordkymi 
Byggeaktieselskab« af Helsingør.  Unden 
november 1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeai 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem: 
bestyrelsen i forening med en direktør.  .  
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Aage O 
stian Enghusen Poulsen,  Torvegade 3,  !  
singør.  
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;gister-nummer 33.749: »Peter Wraa A/S« 
borg kommune.  Under 24.  maj 1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f to medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
s ionsfirmaet  M. Grønning Mikkelsen,  
Viborg,  Mathiasgade 15,  Viborg,  
gister-nummer 33.993: »Sønderskov 
"ærk - produktionsselskab af 3/3 1963 a/s« 
;e  kommune.  Under 27.  september 1973 
: lskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
:s  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør el ler  af  den samlede besty-
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
ard Houstrup Pedersen,  Havnegade 63,  
:rg.  
:gister-nummer 34.805: »A/S THI AK« af 
:ed kommune.  Under 28.  oktober 1973 
slskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
:s  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for-
;  el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing med en direktør.  Selskabets revisor:  
aut .  revisor Olaf Lykke Storgård,  Fasan-
3, Middelfart .  
gister-nummer 34.889: »JOHS. HOFF-
vV & SØN A/S« af Københavns kommu-
inder 4.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
2t .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
3r;  Revisionsfirmaet  P.  J .  Aarup,  Amalie-
22,  København.  
gister-nummer 35.646: »A/S Bække Sav-
Emballage- og Trævarefabrik« af Bæk-
^eerst  -  Bække kommune.  Under 15.  
nber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to direktører  i fore­
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska-
•evisor:  Statsaut .  revisor Knud Korsgård 
idt .  Søndergade 22.  Vejen.  
gister-nummer 36.123: »Bil-Færge-Ter-
'en A/S« af Københavns kommune,  
ir  12.  jul i  og 12.  december 1973 er  sel-
ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
lør  el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel-
ts  revisor:  Statsaut .  revisor Paul  Leo 
Itensen,  Dag Hammarskjolds Allé 5,  
mhavn.  
pister-nummer 36.308: »A/S Hadsund 
ortslagteri .  H.  Riekehr« af Hadsund 
nune.  Under 26.  november 1973 er  sel-
Its  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
uf en direktør alene.  Selskabets revisor:  
lut .  revisor Frode Eli  Nørgaard,  Bred-
„ Slagelse.  
Register-nummer 36.590: »Larsen og Carl­
sen A/S« af Nykøbing F.  kommune.  Under 18.  
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets revisor:  Statsaut .  revisor Bent Hejlesen,  
Torvet  15,  Nykøbing F.  
Register-nummer 36.887: »A/S Lem Sav­
værk« af Sdr.  Lem kommune.  Under 18.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Bendt Breinholt ,  
Dronningensgade 48.  København.  
Register-nummer 37.130: »SILJAN HUSE, 
A/S« af Skive kommune.  Under 17.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Adolf  
Bach Sørensen meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet  Revisam, Adelgade 2,  Ski­
ve.  
Register-nummer 37.498: »A/S FMA« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Ragna 
Gudrun Hellerung meddelte prokura er  her­
efter  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Børge Borg,  Slots­
gade 8,  Hil lerød.  
Register-nummer 37.986: »»MONTAGE­
BETON AALBORG« A/S« af Hasseris  kom­
mune.  Under 31.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
elsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  to direktører  i fore­
ning.  Selskabets revisor:  Nordjyllands Revisi­
onskontor A/S,  Hasserisvej  122,  Ålborg.  
Register-nummer 38.065: »TOPALITH 
A/S« af Københavns kommune.  Under 18.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Chr.  
Mortensen.  Adelgade 15.  København.  
Register-nummer 38.091; »66-Husene A/S« 
af Glostrup kommune.  Under 26.  september 
1973 er  selskabets vedtægter æjdret .  Selska­
bet  tegnes af  to direktører  i forening el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Gunnar Vilhelm Holm, 
Dronningens Tværgade 8,  København.  
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Register-nummer 38.904; »Maribo Motor 
Compagni A/S« af Maribo kommune.  Under 
19.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den Poul 
Hartmann meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Aage Ludvig Gade Maagen­
sen,  C.  E.  Christ iansens Vej 56,  Maribo.  
Register-nummer 39.049; »Schmidt & Søn­
ners Maskinfabrik A/S« af Dalby sognekom­
mune.  Under 30.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af bestyrelsen el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Martinus Thomsen 
Schmidt er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Olaf 
Lykke Storgaard,  Fasanvej  20,  Middelfart .  
Register-nummer 39.690; »Servicelager for 
Jernbranchen A/S« af Ballerup-Måløv kom­
mune.  Under II .  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør.  Medlem 
af bestyrelsen Frantz Johannes Dahl er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Ran­
dersgade 60,  København.  
Register-nummer 39.787; »Brdr. Hilfling 
Petersen A/S« af Københavns kommune.  
Under 19.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisions­
firmaet  Chr.  Mortensen,  Adelgade 15,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 40.656; »Restaurations-
Aktieselskabet  af  9.  september I96S« af Køben­
havns kommune.  Under 27.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Aage Kristensen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  Kai Rasmussen og Gunnar Søe,  
Vesterbrogade 57,  København.  
Register-nummer 41.998; »A/S H. Rahlf« af 
Vodder kommune.  Under 29.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  Børst ing-Andersen & Jespersen A 
Fabriksvej  9,  Tønder.  
Register-nummer 43.393; »SBC AA^ 
MART A/S« af Københavns kommune,  
der 31.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmes 
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemrr 
af  bestyrelsen i forening med en direW' 
Selskabets revisor;  Centralanstal ten for RH 
sion.  Landemærket  25,  København.  
Register-nummer 43.590; »Q - POOL A 
af Helsingør kommune.  Under 14.  maj II 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk{:> 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i H 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets!!  
visor;  Statsaut .  revisor Per Wilstrup Lan 
Prins Valdemars Vej 43,  Gentofte.  
Register-nummer 43.895; »Kalmeyerv 
Larsen A/S« af Københavns kommune.  .  
der  25.  juni  1973 er  selskabets vedtææ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmon 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktørs 
ne.  Selskabets revisor;  Revisor Henry M 
sen.  Solbrinken 3 A, Ballerup.  
Register-nummer 44.104; »Jadtco 
A/S« af Københavns kommune.  Unden 
december 1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemm© 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøri i  
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  • 
Mortensen,  Adelgade 15,  København.  
Register-nummer 45.385; »Randers-bo ^ 
af Randers kommune.  Under 6.  august  
er  selskabets vedtægter ændret .  SelsM 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i ft  
n ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i f t  
ning med en direktør.  Selskabets revv 
Statsaut .  reyisor Leo Arlund Jensen,  Aboc 
varden 70,  Århus.  
Register-nummer 45.976; »A/S Bygnw 
kontoret ,  Kolding« af Kolding komrrrr  
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtaæ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem aB 
styrelsen i forening med en direktør elhli  
den samlede bestyrelse.  Selskabets rew 
Statsaut .  revisor Arne Kjersgård Nies 
Grønninghoved.  Sjølund.  
Register-nummer 46.190; »A/S Somsv 
byg« af Ålborg kommune.  Under 10.  sepq 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret . . !  
skabet  tegnes af  t re medlemmer af  best l? 
sen i forening.  Selskabets revisor;  Reviv 
Nord I/S,  Rimmens Allé 89,  Frederikshavv; 
Register-nummer 46.192; »Tage Mogens 
Møbelfabrik A/S« af Randers kom mm 
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er 24.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
endret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
;af bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
af bestyrelsen i forening med en direktør.  
:abets  revisor;  Statsaut .  revisor Leo Ar-
Jensen,  Åboulevarden 70,  Århus,  
jgister-nummer 46.562: »EJEN DOMS-
JESELSKABET AF 12. DECEMBER 
« af  Vejen kommune.  Under 14.  novem-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
2t  tegnes af  den samlede bestyrelse.  Sel-
2ts  revisor;  Statsaut .  revisor Willy Hagen 
sen,  Rathsacksvej  24,  København,  
gister-nummer 47.797; »A/S ISOLLIN« 
5ge kommune.  Under 22.  august  1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f  bestyrelsens formand alene.  Bri ta Aye-
Iborg Kristensen er  fratrådt  som proku-
henhold t i l  t idl igere tegningsregel ,  og 
r  meddelt  hende eneprokura.  Selskabets 
3r;  Knud H. Pedersen,  Revisionsaktie-
ab.  Azaleavænge 5,  Køge.  
gister-nummer 48.366; »P. E. Bjerring 
af Ålborg kommune.  Under 8.  oktober 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tgnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ng el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ng med en direktør.  Selskabets revisor;  
ut .  revisor Knud Bjerregård Madsen,  
ancevej  15,  Ålborg.  
»ister-nummer 48.455; »Slagelse Diesel 
e  A/S« af Slagelse kommune.  Under 21.  
iber  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  den samlede besty-
Selskabets revisor;  Revisorinteressent-
Rosengade 3,  Slagelse.  
; is ter-nummer 48.776; »A/S Jens Gilling« 
l lding kommune.  Under 22.  september 
tr  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
ignes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ng el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
r .  Revisionsfirmaet  Kaj Olsen,  Dalby-
.2,  Kolding.  
l is ter-nummer 48.967; »Aktieselskabet 
IS.« ^f  Ålborg kommune.  Under 31.  au-
973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ibet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
:3r s ig.  Selskabets revisor;  Nordjyllands 
Dnskontor A/S,  Hasserisvej  122,  Ål-
ister-nummer 48.992; »Poul Jørgen 
msen A/S« af Århus kommune.  Under 
ii  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Det tegnes af  to medlemmer af  besty-
ii  forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsaktieselskabet  L.  B.  Chri­
stensen,  Søndergade 7,  Århus.  
Register-nummer 49.221; »Kaj Hansen 
Rinkenæs rådgivende ingeniørf irma A/S« af 
Gråsten kommune.  Under 10.  marts  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisor Åslakkur Bjartur  Poulsen,  Fugle­
vænget 27,  Hjordkær,  Rødekro.  
Register-nummer 49.477; »PRÆSTØ 
AUTO SERVICE A/S« af Præstø kommune.  
Under 30.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Kurt  Rasmussen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 50.288; »JABl A/S« af 
Birkerød kommune.  Under 15.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Hyveled Frederiksen,  Skin­
dergade 45-47,  København.  
Register-nummer 50.364; »C. D. Nielsen, 
Assentoft  A/S« af Sønderhald kommune.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Carl  Damgaard Nielsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Den Bodil  
Bjerre Nielsen meddelte prokura er  bortfal­
det  som overflødig.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Poul Ravn,  Torvegade 1,  Ran­
ders.  
Register-nummer 50.490; »AHS-H USE 
A/S« af Århus kommune.  Under 1.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Niels  Banke Jørgensen,  Pouls Kirke Plads 9,  
Århus.  
Register-nummer 50.494; »K. LARSEN & 
SØN A/S GRAFISK VIRKSOMHED« af 
Gladsaxe kommune.  Under 12.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Knud Frederiksen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Kjeld Alfred Bigler ,  Hovedgaden 39,  Lyngby.  
Register-nummer 50.593; »Thorleif Nielsen 
A/S« af Herstedernes kommune.  Under 12.  
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oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Jens 
B jerg Lauri tzen,  Trianglen 3,  København.  
Register-nummer 50.786; »Hans Mogens 
Nielsen Mode A/S« af Esbjerg kommune.  
Under 28.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
qndret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Erik Bodam, Birke­
vej ,  Ødsted,  Vejle.  
Register-nummer 51.066; »FREDDY 
JØRGENSEN, NAGELSTI A/S« af Nykøbing 
F.  kommune.  Under 18.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Helge Vilhelm Kruse,  Saks­
høj  52,  Sundby L. pr .  Nykøbing F.  
Register-nummer 51.278; »TEXSANA A/S« 
af Hørsholm kommune.  Under 2.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Børge Kærsgaard 
Laursen,  Hovedgaden 28,  Hørsholm. 
Register-nummer 51.774; »A/S Vagn Lar­
sen,  Haslev« af Haslev kommune.  Under 20.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Reg.  revisor Alexander 
Carl  Peter  Pless,  Jernbanegade 69,  Haslev.  
Register-nummer 51.785; »Stensballe Byg­
geselskab A/S« af Horsens kommune.  Under 
31.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor Christ ian Broundal ,  Allégade 19,  
Horsens.  
Register-nummer 52.174; »L. Preuthun & 
Søns Eft f .  A/S« af Københavns kommune.  
Under 8.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Grothen 
og Perregaard,  Frederiksholms Kanal  2,  
København.  
Register-nummer 52.198; »Reparationscom-
pagniet  Tune A/S« af Greve kommune.  Under 
23.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening med en diren 
tør .  Selskabets revisor;  Revisionsfirma Ak^l 
Madsen og Bent A. Jørgensen,  Vodroffsv2 
26,  København.  
Register-nummer 52.225; »Olaf Olsen \ 
Sønner A/S« af Hashøj kommune.  Underl-
december 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemrr 
bestyrelsen i forening med en direktør.  S? 
skabets revisor:  RevisorinteressentskaHi 
Rosengade 3,  Slagelse.  
Register-nummer 52.362: »A/S Nørregw 
Cykelforretning,  Ringsted« af Ringsted ko;  
mune.  Under 29.  august  1973 er  selskabi  
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  enn 
rektør alene el ler  af  den samlede bestyres 
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Alexann 
Carl  Peter  Pless,  Jernbanegade 69,  Haslev.  . \  
Register-nummer 58.589: »Holstebro 
tonvarefabrik A/S« af Holstebro kommur 
Under 17.  oktober 1973 er  selskabets vedUl 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsl  
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direl l t  
a lene.  Den Gudrun Agnete Poulsen medb 
te prokura er  herefter  bortfaldet  som ovent 
dig.  
Under 22. januar 1974 er følgende ændriny 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2192; »Aktieselskd 
Hads-Ning Herreders Jernbane« af Odb 
Under 29.  august  1973 er  selskabets vedtt t  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel :! ;  
formand el ler  næstformand hver for  sig i  i  
ening med en direktør el ler  af  den samrr 
bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen Sjk 
Aagaard Pedersen og Jens Arbjerg Pedes 
er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens forrm 
og næstformand. Jens Christ ian Holger M 
tensen er  udtrådt  af ,  og advokat  Henri  H 
gaard Bjerre,  Niels  Bohrs Vej 41,  Viby 1  
indtrådt  i bestyrelsen.  Jens Christ ian Hof 
Martensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medies 
bestyrelsen Anker Christ ian Madsen er  i  
trådt  i  forretningsudvalget .  Til  revisorei  
valgt;  Revisionskontoret  i  Århus A/S,  S  
Clemens Torv 8,  Århus,  gårdejer  Niels  8 
s tensen Fisker,  Rude Havvej ,  Odder.  
Register-nummer 12.869: »A/S Danske 
kopi i  l ikvidation« af København.  På genn 
forsamling den 13.  december 1973 er  det  J;  
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelseis  
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i t ionen er  fratrådt .  Likvidator udnævnt 
.ndelsministeriet ;  Advokat  Torben Skov-
j  Amstrup,  Nørregade 39,  København.  
;abet  tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revi-
r  valgt;  Statsaut .  revisor Povl Gabe,  St .  
legade 12,  København.  
gister-nummer 16.914; »Durup Tømmer-
?l A/S« af Durup.  Under 19.  maj 1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
Ividet  med 400.000 kr.  ved udstedelse af  
: ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
ter  480.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i for-
ge værdier ,  dels  på anden måde.  Selska-
2gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  
i ionsfirmaet  Revisam, Posthustorvet  4,  
gister-nummer 18.246; »Nordhavns-
let  A/S« af København.  Advokat Hen-
Bolt  Jørgensen,  Gammel Torv 8,  Kø-
avn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Finn 
ke Larsen er  udtrådt  af  direktionen og 
nam meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
ara er  meddelt ;  Erik Lindelof i forening 
enten bestyrelsens formand eller  to an-
icdlemmer af  bestyrelsen.  
gister-nummer 20.036; »Gunnar Lewin-
Tobaksfabrik A/S« af Assens kommune.  
af  bestyrelsen Rolf  Gundersen er  
t  ved døden.  Læge Ruth Mortensen,  
l i lgade 32,  Sønderborg,  er  indtrådt  i  
"elsen.  
; is ter-nummer 22.571; »H. Aschehoug 
v Dansk Forlag A/S« af København.  
•  19.  november 1973 er  selskabets ved-
" ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
.800.000 kr.  indbetal t  ved konvertering 
»d. Den tegnede aktiekapital  udgør her-
5.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
#els på anden måde.  Aktiekapitalen er  
1 i akt ier  på 1.000,  4.000,  100.000,  
10 og 1.000.000 kr.  
l is ter-nummer 22.600; »Chr. Islef & Co. 
uf Birkerød kommune.  Under 16.  no-
r  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Ibet  tegnes af  den adm. direktør alene 
If to  andre direktører  i forening el ler  af  
)dlemmer af  bestyrelsen i forening.  
i is ter-nummer 25.721; »Dorthe Larsens 
\msadministration A/S« af København.  
" Frants Andersen,  Ove Emanuel Niel-
ludtrådt  af ,  og bogholder Leif  Frederik-
Hoste rdam men 26,  Hvidovre,  revisor 
Bertel  Christ ian Elvang,  Moltkesvej  59,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.723; »Chr. Christen­
sen,  Stenhuggeri  & Marmorværk A/S« af År­
hus.  Under 26.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Søren Kaae Christensen,  
Valther Christensen er  udtrådt  af ,  og med­
lemmer af  bestyrelsen Otto Christensen (jun.)  
og Eigil  Preben Christensen er  indtrådt  i  di­
rektionen.  Den Otto Christensen (jun.)  og 
Eigil  Preben Christensen meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
valgt;  a/s  revisionskompagniet  s tatsaut .  revi­
sor Svend Aarkrog,  statsaut .  revisor,  cand.  
oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaut .  revisor 
Bendt Fredberg Jensen,  statsaut .  revisor Poul 
Henry Jensen og statsaut .  revisor Egon Chri­
stensen,  Sankt Clemens Torv 11,  Århus.  
Register-nummer 29.677; »Aktieselskabet 
»Espera«« af Ålborg.  Under 22.  marts  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 2.675.000 kr.  ved udstedelse 
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  6.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Den Simon Pedersen meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Ole Simon Petersen,  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  N. H. Chri­
stensen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg 
Register-nummer 29.678; »Aktieselskabet 
S.  P.  Radio« af Ålborg.  Under 29.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Den Simon Pedersen 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  Eneprokura er  meddelt ;  Ole Simon Pe­
tersen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
N. H. Christensen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ål­
borg.  
Register-nummer 30.084; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  15/9 1959« af Brønderslev.  Under 
1.  november 1972 og 3.  oktober 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
. .EJENDOMSAKTIESELSKABET HJAL­
LERUP INSTI TUTIONS BYG«. Selskabets 
hjemsted er  Dronninglund kommune,  c/o N. 
K. Nielsen.  Nørregade 7,  Hjallerup.  Selska­
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bet tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen.  Erik 
Christen Mathiasen,  Olfert  Brandborg Lar­
sen er  udtrådt  af ,  og murermester  Niels  Ejgod 
Nielsen,  Skolegade 33,  el- instal latør  Niels  
Krist ian Nielsen,  Nørregade 7,  begge af  Hjal­
lerup,  snedkermester  Lehmann Skriver Niel­
sen,  Gemmavej 12,  Ålborg,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Tage Hvide-
gaard,  Johs.  V. Jensens Vej 36,  Skalborg.  
Register-nummer 30.138; »ISLEF TRÆ 
A/S« af Birkerød kommune.  Under 16.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den adm. direktør alene 
el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  
Register-nummer 30.250; »Dansk Rorindu­
stris  Boligselskab A/S« af Fredericia.  Under 5.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Jørgen Rise Løwert  er  
afgået  ved døden.  Overingeniør Bent Half­
dan Hansen,  Kaitoftevej  19,  t i l l idsmand Kai 
Rudolf  Holl  Jensen,  Digevænget 2,  Herslev,  
begge al  Fredericia,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Revisor Sven Erik Grau-
engaard Graun,  Fortunstræde 4,  København.  
Register-nummer 32.271; »DAFTAS A/S« 
af Bov kommune.  Under 30.  jul i  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med en 
direktør el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Frantz Johannes Dahl 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Sigurd Veng 
Christensen er  udtrådt  af ,  og direktør Geor­
ges Alphonse Bail leux,  Lainiére de Roubaix,  
149 rue d 'Oran,  Roubaix,  Frankrig,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Benoit  Pierre Perriau er  
fratrådt  som prokurist  i  henhold ti l  vedtæg­
ternes tegningsregel .  Til  revisor er  valgt;  Re­
visionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Randers­
gade 60,  København.  
Register-nummer 33.005; »A/S Geismars 
Dampvaskeri« af Frederiksberg kommune.  
Under 13.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med en direktør el ler  
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Edith Rigmor Teign er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.722; »Listefahriken 
Viseba A/S i  l ikvidation« af Frederikshavn 
kommune.  På generalforsamling den 17.  jul i  
197 j er det  vedtaget  at  l ikvidere selskaHi 
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  vall i ;  
Advokat  Nils  Juul  Suhr Nordestgaard,  Di;C 
marksgade 49,  Frederikshavn.  Likvidationc 
er  slut tet  i  medfør af  § 67 i aktieselskabslove 
af  1930,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 37.675; »Maskinfabw 
ken Knarreborg A/S« af Tommerup komm 
ne.  Medlem af bestyrelsen Kjeld Pape Esc o 
r ich Jepsen er  afgået  ved døden.  Advoo 
Niels  Andersen,  Nørregade 16,  Odense,  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.921; »PLANFOPÅ 
A/S« af Asminderød-Grønholt  kommiui 
Under 21.  december 1972 er  selskabets v/  
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige vv 
somhed under navn »SØGÅRDENS PLA. 
TESKOLE A/S (PLANFORSK A/S)«.  !  
skabets formål er  erhvervsmæssig udnyttJ  
af  forskningsresultater  samt at  drive plai i£ 
skole og yachtcharter .  Aktiekapitalen er i  
videt  med 89.000 kr.  indbetal t  i værdier .  II  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  99. .^ 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i am 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt iers  
500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Selskabet  teg;  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forets  
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forets  
med en direktør.  Fru Else Marie Severinn 
Vedbæk Strandvej  502 C,  Vedbæk, er  indOt 
i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisi  i ;  
kontoret  i Søborg A/S,  Hannedal  2,  SøborK 
Register-nummer 38.357; »Scanajric a 
af København.  Vagn Jensen er  udtrådt  aft* 
medlem af bestyrelsen Rolf  Sten Martini  
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 39.844; »Christian A 
sen Strandmøllen. Industrigas Aktieselskab 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 28.  tm 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Al/  
kapitalen er  udvidet  med 400.000 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  500( 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  foroi  
aktier  på 1.000 og 400.000 kr.  
Register-nummer 41.259; »RFVIS '1  
Revisoraktieselskab« af Københavns konm 
ne.  Under 1 3.  juni  1973 er  selskabets vedb; 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyres 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direi  
alene.  Henning Troelsø er  udtrådt  al t  
medlem af bestyrelsen Tom Tvil l ing en;  
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  ;  
revisor Ib Behrendt Ibsø,  Nylandsvejs 
København.  
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legister-nummer 42.128; »Møbelfabriken 
\gcentrum A/S« af Københavns kommune,  
er  30.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
DO kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
f ter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
egister-nummer 42.536; »Klientbogføring 
Bent Greve-Jan Nielsen« af Stenløse kom-
e.  Under 6.  oktober 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
ovre kommune,  Hendriksholms Boule-
27,  Rødovre.  Selskabet  tegnes af  besty-
ns formand alene el ler  af  to andre med-
ner af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
: tør  alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisions­
iet  Ove Nielsen A/S,  Ericaparken 23,  
:ofte.  
:gister-nummer 42.804; »Holiday Magic 
dinavia A/S« af Herstedernes kommune.  
2r 1.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
jndret .  Selskabets formål er  handel  med 
"abrikation af  kosmetiske præparater ,  
aringsmidler  og l ignende produkter  samt 
siering.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
forening med et  medlem af bestyrelsen,  
ence Eric Alexander,  Finn Rønne er  
dt  af ,  og regnskabschef Gunnar Hen-
Jensen,  Stenkær 33,  Måløv,  accountant  
r t  Baggiani ,  616 Canal  Street ,  San Rata-
alifornien,  U.S.A.,  er  indtrådt  i bestyrel-
Lawrence Eric Alexander er  t i l l ige ud-
af,  og Per Torben Ellebo,  Mosede Klint-
9,  Greve Strand,  er  indtrådt  i d irektio-
Den Mogens Hall ing meddelte prokura 
Ibagekaldt .  Eneprokura er  meddelt ;  
lar  Henning Jensen.  Til  revisor er  valgt;  
ut .  revisor Ejner Søndberg,  Hovedga-
8,  Hørsholm. 
gister-nummer 43.093; »ASSENS TO-
^FABRIK AKTIESELSKAB« af Assens 
lune.  Medlem af bestyrelsen Rolf  Gun-
n er  afgået  ved døden.  Læge Ruth Mor-
n,  Arenkilgade 32,  Sønderborg,  er  ind-
bestyrelsen.  
wister-nummer 44.936; »DAN SU ISSE 
ug A/S« af Helsingør kommune.  Under 
Iktober 1973 er  selskabets vedtægter 
; : t .  Bestemmelserne om indskrænknin-
aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  
gternes § 4.  Selskabet  tegnes af  besty-
:s  formand alene el ler  af  en direktør 
Direktør Michael  Ludvig Davidsen,  
t ivejen 99,  Snekkersten,  er  indtrådt  i 
reisen og direktionen.  Til  revisor er  
valgt;  Civiløkonom, revisor Helge Sø,  Alberts-
lundsvej  55,  Albertslund.  
Register-nummer 45.230; »ISLEF STÅL 
A/S« af Birkerød kommune.  Under 16.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den adm. direktør alene 
el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  
Register-nummer 45.458; »Modehuset Isted­
gade 42,  København A/S« af Københavns 
kommune.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Niels  
Skou er  udtrådt  af ,  og forretningsfører  Lis 
Birthe Hogrefe,  Teglgårdsvej  905,  Humle­
bæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsfirmaet  E.  Lundgaard Ander­
sen,  Store Kongensgade 72,  København.  
Register-nummer 46.289; »Aktieselskabet 
DECEM, Viborg« af Viborg kommune.  Jør­
gen Uhre,  Kaj Serup Poulsen er  udtrådt  af ,  og 
fabrikant  Knud Volmer Sørensen,  Dollerup,  
bogholder Carlo Arevad Thalund,  Mimersvej  
47,  begge af  Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.552; »Aktieselskabet af 
8.  november 1971« af Herstedernes kommune.  
Erik Nielsen er  udtrådt  af  direktionen og den 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Per 
Helstrup Andersen,  Blokhaven 13,  Skovlun­
de,  er  indtrådt  i d irektionen.  Eneprokura er  
meddelt ;  Anders Fri ts  Ploug Jacobsen.  
Register-nummer 48.076; »Visti Vistisen, 
Byggeindustri  A/S« af Skive kommune.  Karl  
Vist isen,  Hovedvejen 3,  Skive,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 49.577; »A/S PSE nr. 4« 
af Københavns kommune.  Under 19.  marts  
og 13.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Esbjerg 
kommune,  Enggårdsvej  67,  Sædding,  Es­
bjerg.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor Hans Pedersen,  Frodesgade 146,  
Esbjerg.  
Register-nummer 49.917; »DANETTE A/S« 
af Svendborg kommune.  Under 26.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Den Bente 
Frøslev Rasmussen meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  Edwin Munk, Møllergade 64,  Svend­
borg.  
Register-nummer 50.868; »JCZ A/S« af 
Hammel kommune.  Under 8.  november 1973 
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er selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Ry kommune,  Heimdalsvej  5,  
Ry.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Erik Zelian Schou,  Svend 
Erik Cramer er  udtrådt  af ,  og bygmester  Sø­
ren Jakobsen,  Voldby,  bygmester  Frank Ja­
kobsen,  Bakkedraget ,  begge af  Hammel,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Svend Erik Cramer er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Frank Jakobsen 
er  indtrådt  i d irektionen.  Den Erik Zelian 
Schou meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  
revisor er  valgt:  Regnskabskonsulent  Arne 
Jensen,  Vadstedvej  41,  Hammel.  
Register-nummer 5 1.838; »CRF I SS /I IS« af 
Københavns kommune.  Under 28.  december 
1972 og 20.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Høje-
Tåstrup kommune.  Jernbane Allé 70,  Tå­
strup.  Selskabets formål er  at  drive handel ,  
industr i  og håndværk,  herunder entreprenør­
samt bygge- og anlægsvirksomhed. Selskabet  
tegnes at  to medlemmer at  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup,  Sven Horsten er  
udtrådt  af ,  og entreprenør John Christoffer­
sen,  Frederikssundsvej  14 D, fru Alma de 
Støckel  Quistorff ,  Nygårdsvej  46,  begge af  
København,  fru Lil ian Donovan,  Jernbane 
Allé 70,  Tåstrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte John Christoffersen er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Bjørn Klister ,  
Slåenvej  14,  Køge.  
Register-nummer 52.149: »Midtsjællands 
Tømmerhandel  A/S« af Ringsted kommune.  
Under 5.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Direktør Ib Rasmussen,  Neustadt  65,  
Flensburg,  Vest  Tyskland,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Henrik Bøgh Nielsen,  Havrevænget 52,  Has­
lev.  
Register-nummer 52.700: »TERRAPLAN 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 16.  apri l  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 34.000 kr.  indbetal t  
i  værdier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  51.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
2.000 kr.  
Register-nummer 53.553: »A/S PSE nr. 47« 
af Københavns kommune.  Under 7.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »A/S KURT OLSEN, AUTORISE­
RET EL-INSTALLATØR«. Per Emil  Hass!2 
balch Stakemann, Hanne Kirsten Ivenn 
Stakemann, Eric Bo Ebskov er  udtrådt  af , r l  
el- instal latør  Kurt  Vil ly Olsen,  fru Lise Emnr 
Syberg Olsen,  begge af  Syvhøjvænge 
bogholder Jørgen Hansen,  Banehegnet  
al le  af  Albertslund,  er  indtrådt  i bestyrelse!  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Interessen 
skabet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  l( 
benhavn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.562: »A/S PSE nr. . 
af Københavns kommune.  Under I .  martsø 
23.  november 1973 er  selskabets vedtaejf .  
ændret .  Selskabets navn er  »BADE -  OC 
SERVICE A/S«.  Selskabets formål er  at  :  
ve servicevirksomhed, udlejning af  bådes 
andet  løsøre,  samt at  udføre tekstarbejdes 
dermed beslægtet  virksomhed. Per Emil  H 
selbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iven-
Stakemann, Eric Bo Ebskov er  udtrådt  af . l  
direktør Ole Jacobsen,  tekstforfat ter  Ha£ 
Birgit te  Jacobsen,  begge af  Moltkesvej  [  
direktør Alfred Jakob Jacobsen,  Tesdoru 
vej  62,  al le  af  København,  er  indtrådt  i i  
s tyrelsen.  Eneprokura er  meddelt .  Ole Jaoj  
sen.  Bent Hybholt  er  fratrådt  som og stats8 
revisor Bent Grønbæk, Østergade 26,  
benhavn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.572: »Bent Spiegels 
er A/S« af Skibby kommune.  Ejner Madses 
udtrådt  af ,  og prokurist  Jørgen Gastrup c 
tersen.  Park Allé 4,  Frederikssund,  er  
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.692: »TX 456 A/St 
Københavns kommune.  Mogens Glist t ,  
Lene Borup Glistrup,  Ole Stolberg Jenses 
udtrådt  af ,  og tømrermester  Kjeld Nielh 
fru Monica Nielsen,  begge af  Pilegårds .  
2,  Torsted,  advokat  Jørn Møller  Jenn 
Strandkærvej  5,  al le  af  Horsens,  er  indtm 
bestyrelsen.  Nævnte Kjeld Nielsen er  
trådt  i d irektionen.  Helle Markers er  fratJi  
som, og revisor Leif  Mikkelsen,  Torsted I 
34,  Torsted,  Horsens,  er  valgt  t i l  selska£ 
revisor.  
Register-nummer 54.093: »Finn Andrv\ 
Brenderup A/S« af Ejby kommune.  M^ 
Andresen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfh 
Knud Helge Damsgaard Skaaring,  Nørreis  
16,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.894: »A/S LEPFK' 
Fredericia kommune.  Under 6.  septens 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Ses(  
bets  hjemsted er  Vejle kommune,  Hesse^ 
17,  Vejle.  Selskabets formål er  at  drive f t  
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on, handel  og finansiering.  Der gælder 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Poul Henning Arent ,  
i  Arent ,  Esther Loua Blønd er  udtrådt  af ,  
murermester  Børge Aksel  Jensen,  Bøgum-
39, murermester  Ludvig Arnløv Jørgen-
Tidseltoft  5,  begge af  Vejle,  direktør 
•e Bruun Laursen,  Chr.  Palms Vej 3,  Fre-
cia,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
egister-nummer 55.829; »AjS Merdan« af 
e  kommune.  Ruth Lehde Christensen,  
i  Christensen er  udtrådt  af ,  og lærer Jør-
Toudahl,  Overgårdsvej  15,  Overlund,  
3rg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  John Chri-
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af 
yrelsen fru Gerda Vinther,  er  indtrådt  i 
k t ionen.  
egister-nummer 56.275; »Ejendoms- og 
ncieringsaktieselskabet  Hecia« af Herning 
mune.  Under 9.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
el t  i akt ier  på 250,  500,  1.000 og 5.000 kr.  
ir t  akt iebeløb på 250 kr.  giver 1 s temme 
• 3 måneders noteringstid.  
egister-nummer 56.625: »HOLMS BO­
HUS, LEMVIG A/S« af Lemvig kommu-
Jnder 26.  oktober 1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Aktiekapitalen er  dels  ved 
edelse af  fr iaktier ,  dels  ved kontant  ind-
ll ing,  udvidet  med 400.000 kr.  Den tegne­
aktiekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  
i  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
e.  
;gister-nummer 12.664; »Columbia Film 
af København.  Under 19.  december 1973 
elskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
2S af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
med en direktør.  Selskabets revisor;  Pri-
/aterhouse & Co.,  Nr.  Farimagsgade 64,  
2nhavn.  
2gister-nummer 14.355; »Skow og C o. 
Kolonial og Grovvareforretning« af Vi-
..  Under 20.  december 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ms formand i forening med et  andet  med-
af  bestyrelsen el ler  af  en direktør alene,  
tabets  revisor;  Statsaut .  revisor Folmer 
:ensen.  Gravene 2,  Viborg.  
sgister-nummer 15.556; »A/S Damlunden« 
^benhavn.  Under 18.  juni  1973 er  selska-
'vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska-
revisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  
>eriksborggade 15,  København.  
Register-nummer 15.575; »Aktieselskabet 
Hova« af København.  Under 8.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Den Olaf 
Murmann meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
s tatsaut .  revisor Børge Svensson,  Norsvej  I ,  
København.  
Register-nummer 16.298; »Hundested Træ­
lasthandel  Sophus Brammer A/S« af Torup 
kommune.  Under 26.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Poul Kruuse-Jensen,  Steenwin-
kelsvej  13,  København.  
Register-nummer 16.486; »A/S Ole Has­
lunds Hus« af København.  Under 14.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Poul Sørensen,  Mariendals-
vej  57,  København.  
Register-nummer 17.358; »A/S »Torvevæn­
get«« af København.  Under 29.  maj 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  C.  
Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 18.950; »Einar Juel & Co. 
A/S« af Søllerød kommune.  Under 8.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Statsaut .  
revisor Paul  Mogens Heymann, Nordens 
Plads 10,  København.  
Register-nummer 22.292; »Ejendoms-Ak­
tieselskabet  »Sjølund««,  af København.  Un­
der 23.  august  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Fgil l  
Georg Christensen,  Nr.  Farimagsgade 3-5,  
København.  
Register-nummer 22.304; »Byggeselskabet 
Laboremus A/S« af Ålborg.  Under 19.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor:  Statsaut .  revisor Knud Bjerre­
gaard Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  
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Register-nummer 22.606; »AjS Jørgensha-
ve« af København.  Under 18.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  C.  Jes­
persen,  Frederiksborggade 15,  København.  
Register-nummer 22.887; »E. V. Johanssen 
Holding A/S« af København.  Under 28.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  Kai Reisler  & Nymand Christen­
sen,  St .  Kongensgade 55,  København.  
Kegister-nummer 23.071; »A/S Randers 
Møbelfabrik« af Kristrup kommune pr.  Ran­
ders.  Under 31.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens og direktionens medlemmer to i fore­
ning.  Selskabets revisor:  I /S Revisionsfirmaet  
Axel Gram, Læssøegade 24,  Odense.  
Register-nummer 23.564: »a/s Bay-Peter­
sen,  Ejby Isenkramforretning« af Ejby Stat i­
onsby,  Balslev-Ejby kommune.  Under 5.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Anders Varn,  
Ærenprisvej  9,  Odense.  
Register-nummer 23.853: »Helge Lønhart 
/J /S" af  Skovlunde,  Ballerup-Måløv kommune.  
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Henrik 
Franck Schiøttz,  Esplanaden 14,  København.  
Register-nummer 24.499: »Jyllands-Posten 
A/S« af Århus kommune.  Under 30.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Holger 
Nielsen Revisions-Aktieselskab,  Østergade 4,  
Århus.  
Register-nummer 26.255; WV. P. Hansens 
Maskinfabrik,  Kolding A/S« af Kolding.  Under 
18.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  f lertal  af  besty­
relsen el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hol­
lændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 27.524: »Salesco A/S« af 
Københavns kommune.  Under 26.  apri l  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to andre medlemmer af  bestyrelsen i forenii i i  
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor 
Revisionsfirmaet  Hyveled Frederiksen,  Skib 
dergade 45-47,  København.  
Register-nummer 27.826; »Elektrolaboraiv 
riet  Ellab A/S« af Rødovre kommune.  Undb 
I .  september 1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør al£ 
ne.  Den Leo Nielsen meddelte prokuraTj 
herefter  bortfaldet  som overflødig.  SelsÉ; 
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  A. Bjenn 
Poulsen,  Frederiksberggade 25,  København n 
Register-nummer 30.814: »AIMiLU-PLALl 
A/S« af Helsingør kommune.  Under 21.  se^ 
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  Peter  Maurice Fisher i  
Anthony Keith Mitchard hver for  sig i M 
ening med enten Hans Ivar Schrøder,  Fii :  
Schrøder,  Mogens Frydendahl el ler  en dircn 
tør  el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabid 
revisor;  DEEOITTE HASKINS & SELU 
A/S,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  Køb©( 
havn.  
Register-nummer 35.304: »Dansk Træte 
Industri  A/S« af Slagli l le-Bjernede kommuit  
Under 7.  maj 1973 er  selskabets vedtægi§ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen'  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør.  S2 
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Ove Volnm 
Andersen,  Sølvgade 26,  København.  
Register-nummer 42.020; »Dams Beton i. 
dustri  A/S« af Viborg kommune.  Under .  
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemrm 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Selsl la  
bets  revisor;  Revisionskontoret  — Hald Ej3 
L.  H.  Nørremark A/S,  Hald Ege,  Viborg.  
Register-nummer 42.587; »création Mikd 
A/S« af Gentofte kommune.  Under 30.  augig 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsHe 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelses 
forening.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisr  
Knud Jørgensen,  Tvedevangen 167,  Herlev.v 
Register-nummer 42.908: »BRUDENE 
MAGASIN »EVA« A/S« af Københavns koo 
mune.  Under 29.  juni  1973 er  selskabets v«v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to mon 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  i j  
medlem af bestyrelsen i forening med en '  r 
rektør.  Selskabets revisor:  Revisor CentJr  
I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 42.986; »Roskilde CM 
mindustri  A/S« af Roskilde kommune.  Un«n 
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oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Aksel  
Emanuel Engblom, Bredstensvej  6,  
ovre.  
:gister-nummer 43.387: »Give Dørfabrik, 
y  Graver & Sønner A/S -  Give« af Give 
mune.  Under 31.  august  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
edlem af bestyrelsen i forening med en 
tør .  Selskabets revisor;  Revisionsfirma-
Martinsen,  Flegborg 1 3,  Vejle,  
gister-nummer 43.577; »Aktieselskabet 
. M. Møbler, Ærthøj Jensen og Mølholm« 
erning kommune.  Under 23.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
;gnes af  to direktører  i forening el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
åonskontoret  i  Herning,  Aktieselskab,  
jade 6,  Herning.  
gister-nummer 43.684; »Axel Åkerman 
af Odense kommune.  Under 28.  septem-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
: t  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ning med en direktør el ler  af  den samle-
jstyrelse.  Selskabets revisor;  Revisions­
et  Harald Nørlem, Set .  Anne Plads 2-4,  
se.  
»ister-nummer 45.039; »ALLERØDFO-
/ A/S« af Allerød kommune.  Under 23.  
nber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
-elsen i forening el ler  af  en direktør ale-
ielskabets revisor;  Revisorinteressent-
t  K .  G .  J e n s e n ,  N ø r r e  V o l d g a d e  I I ,  
nhavn.  
»ister-nummer 45.133; »Soldath Rekla-
eau a/s« af Københavns kommune.  
• 28.  august  1973 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
If bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
" bestyrelsen i forening med en direktør,  
.bets  revisor;  Statsaut .  revisor Ib Mei-
snsen,  Stoltenbergsgade 9,  København.  
;ister-nummer 45.220; »A/S Bendt Dy-
jaf  Tårnby kommune.  Under 27.  juni  
sr  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
ignes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
ir ;  Revisionskontoret  i Kastrup -  Tårn-
««, Vindblæs Allé 15,  Kastrup,  
iister-nummer 45.256; »A.. L. M. - rddgi-
ingeniørf irma A/S« af Københavns 
kommune.  Under 21.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver for  sig el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Erik Nexøe Mortensen,  Skindergade 
45-47,  København.  
Register-nummer 45.570; »A. E. & E. Kri­
stensen A/S« af Thisted kommune.  Under 20.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Edith Augusta Kri­
stensen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Sel­
skabets revisor;  Revisor Henry Emil  Krogh,  
Rosenlundegade 22,  Thisted.  
Register-nummer 46.576; »Arkitektfirma 
a/s Tage Corfi tsen« af Slagelse kommune.  
Under 13.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  Revisionskontoret  I /S,  Bred­
gade 5,  Slagelse.  
Register-nummer 46.995; »A. Juhl Nielsen, 
St i l l ing A/S« af Skanderborg kommune.  Un­
der 28.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets revisor;  Statsaut .  revisor Børge Olesen,  
Frederiksgade 78,  Århus.  
Register-nummer 47.592; »A/S Dansk Van­
dings Industri« af Fredericia kommune.  Un­
der 10.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Anders Mathiasen,  Tunøvej  
9,  Fredericia.  
Register-nummer 47.593; »H. LUND­
GAARDS MASKINFORRETNING A/S, 
Spangs bro pr.  Kalundborg« af Kalundborg 
kommune.  Under 22.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens og direktionens medlemmer to i 
forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma­
et  Munch-Nielsen,  Vibevej  12.  Ringsted.  
Register-nummer 48.165; »TRIVA A/S« af 
Torslunde-Ishøj  kommune.  Under 22.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Christ iansen & Engel­
brechtsen,  Adelgade 15,  København.  
Register-nummer 48.235; »F!vidbergs Bog­
trykkeri  A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
6.  november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
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dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Tage Er­
l ing Stryhner,  Skindergade 45-47,  Køben­
havn.  
Register-nummer 48.31 I :  »AjS P. S. Kristi­
ansens Handelsselskab« af Århus kommune.  
Under 16.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene.  Selskabets revisor;  Revisor 
Asger Fiig,  Randersvej  43,  Århus.  
Register-nummer 48.361; »A/S V. Kirkeby« 
af Rødovre kommune.  Under 27.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor Børge Sten,  Skottegården 1,  
Kastrup.  
Register-nummer 48.387; »Uvelse Byg A/S« 
af Slangerup kommune.  Under 5.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Flemming Nygaard Nielsen,  Strandgårdsvej  
32,  Himmelev,  Roskilde.  
Register  -  nummer 48.581; »ODENSE 
LUET- OG SKOEEEOTO A/S« af Søndersø 
kommune.  Under 15.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Kurt  Carstensen,  Rosenvænget 10 B, 
Fruens Bøge.  
Register-nummer 48.622; »Lindholm Rør og 
Sanitet  A/S« af Nørresundby kommune.  Un­
der 26.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Knud Bjerre­
gaard Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  
Register-nummer 48.681; »Kroghs Grusin­
dustri  A/S« af Ålborg kommune.  Under 16.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  REVI-
SAM, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 48.907; »Mercuri Mana­
gement Center A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 27.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Erik Larsen,  H. 
C.  Andersens Boulevard 5,  København.  
Register-nummer 48.908; »Mercuri Sekh 
tærinst i tut  A/S« af Københavns kommuu 
Under 27.  november 1973 er  selskabets vv 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to mrr 
lemmer af  bestyrelsen i forening.  SelskaHi 
revisor;  Statsaut .  revisor Erik Larsen,  H.J 
Andersens Boulevard 5,  København.  
Register-nummer 49.198; »Bil-Land A/S.? 
Københavns kommune.  Under 29.  juni  l ' l  
er  selskabets vedtægter ændret .  SelskaB 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 1 
ening.  Selskabets revisor;  A/S Revisioner 
maet  G. T.  Sort ,  Bjergegade 18,  Helsingør 
Under 23. januar 1974 er følgende ændrir<\ 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 39.227; »Struer Ejerkk 
slagteri  A/S« af Struer kommune.  Magdall i .  
Theodora Henriksen Ramsløv er  udtrådb 
direktionen.  
Register-nummer 39.695: »LANGESK^ 
PLOVEABRIK A/S i  l ikvidation« af Marsi« 
Birkende kommune.  Efter  proklama i Stat£ 
dende for 17.  juni ,  18.  jul i  og 18.  august  II  
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskaber 
hævet.  
Register-nummer 50.051; »PQX 67 A/SZ 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 29.  auju 
og 11.  december 1972 er  selskabets vedtæ3 
ændret .  Selskabets navn er  »ARCTIC FT 
LTD. A/S«.  Selskabets hjemsted er  Slags 
kommune,  Slotsgade 27,  Slagelse.  Selskas 
formål er  at  drive handel  med fiske- og f ir  
produkter .  Opdelingen af  aktierne i A- o;o 
aktier  er  ophævet.  Aktiekapitalen er  udv/1 
med 190.000 kr.  Den tegnede aktiekaps 
udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  indboc 
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
2.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløo 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lydes 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapji  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i  
anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  best l« 
sens formand i forening med et  mediets  
bestyrelsen el ler  af  en direktør alene,  
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glistrup,  f  
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og fru Ruth v  
ke Gøtze (formand).  Slotsgade 27,  J©l 
Hostrup Gøtze,  fru Lis Gøtze,  begge af  1  
huspladsen 5,  al le  af  Slagelse,  er  indtnj  
bestyrelsen.  Nævnte Ruth Vibeke Gøt:J(  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  v 
Statsaut .  revisor Benny Christensen,  R ^ 
gade 3,  Slagelse.  
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;gister-nummer 50.098: »Aktieselskabet aj 
1 0 /  1972« af Københavns kommune.  Un-
17.  oktober og 19.  november 1973 er  sel-
ets  vedtægter ændret .  Selskabets formål 
;  drive handel  en detai l  og en gros samt 
led beslægtet  virksomhed og at  drive 
.urat ion og beværtning.  Bestemmelserne 
ndskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
ier  ændret  jfr .  vedtægternes § 3.  Selska-
egnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing.  Til  revisor er  valgt:  Revisorinteres-
.kabet ,  Gothersgade 1 35,  København.  
igister-nummer 50.229: »N i li/ Folk mann 
national Møbel A/S« af Roskilde kommu-
Jnder 26.  apri l  1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand alene.  Frantz Tschenka Kri-
•en er  udtrådt  af ,  og fru Hanne Munk 
mann, Veddelev Bygade 73,  Roskilde,  er  
ådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Bjørn Folkmann er  valgt  t i l  bestyrelsens 
and.  Til  revisor er  valgt:  Revisor Poul 
Kruse,  Borgerdiget  4,  Roskilde.  
rgister-nummer 50.550: »ERIK THOR-
L A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
tr  12.  december 1973 er  selskabets ved-
;r  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
ier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
tør  alene.  Til  revisor er  valgt:  Regn-
schef HD Benny Ulbjerg Vestergaard 
reisen,  Asavænget 6,  Lyngby.  
gister-nummer 51.237: »Harbo Jacobsen 
af Århus kommune.  Under 12.  jul i  og 14.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er  »A/S MOCON, 
)ERN CONSTRUCTION«. Selskabets 
ål  er  at  drive fabrikations- og produkti-
rksomhed indenfor byggebranchen 
i t i lknytning hert i l  drive handels-  og 
l iørvirksomhed. Aktiekapitalen er  for­
aktier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
It  akt iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
:mmelserne om indskrænkninger i akt i-
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtæg-
s  § 3.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
smmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
. .Hans Jørgen Ernst  er  udtrådt  af ,  og 
"hef Keld Rasmussen,  Vibevej  21,  
s let ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
l igt :  Statsaut .  revisor Ole Kjær Jepsen,  
l levvej  2,  Viby J.  
gister-nummer 52.103: »Rikki Septimus 
af Frederiksberg kommune.  Johan 
ael  Ziegler  er  udtrådt  af ,  og stud.  mag.  
Torben Henrik Larsen,  Tunnelvej  8,  Glo­
strup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 52.193: »Domus Aromati-
ca A/S« af Værløse kommune.  Under 31.  ok­
tober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 kr. ,  
indbetal t  i værdier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
delt  kontant  dels  i  andre værdier .  Børge Niel­
sen er  udtrådt  af ,  og medlemmer af  bestyrel­
sen Bjarne Lykke Nielsen og Birger Lykke 
Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 52.251: »VOCJNMANDS-
AKTIESELSKABET KIERTNER« af Hel­
singør kommune.  Under 29.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Stig 
Kiertner,  Peter  Svend Nielsen Falnov er  ud­
trådt  af ,  og chauffør Flemming Pedersen,  
Nordvej  9,  chauffør Henning Iversen,  Chr.  
Rasmussens Vej 16,  begge af  Helsingør,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Reg.  revisor Ove Bruhn,  GI.  Hellebækvej 27,  
Helsingør.  
Register-nummer 52.281: »DÆKCENTRA­
LEN, Dalby A/S« af Rønnede kommune.  
Under 21.  og 30.  maj 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »DÆK­
CENTRALEN, SORØ A/S«. Selskabets 
hjemsted er  Sorø kommune,  Lundsgårdsvej  
19,  Frederiksberg,  Sorø.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Til  re­
visor er  valgt:  Reg.  revisor Alexander Carl  
Peter  Pless,  Rosenvænget 47,  Haslev.  
Register-nummer 52.731: »TX 211 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 24.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »INTERNATIONALT 
HÅRDTTRÆ A/S«. Selskabets hjemsted er  
Århus kommune.  Strandvænget 6,  Risskov.  
Selskabets formål er  handel ,  investering og 
finansiering.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers er  ud­
trådt  af ,  og direktør Lars Munch Christen­
sen,  Hirtshalsvej  3,  Egå,  direktør Knud 
Munch Christensen,  Strandvænget 6,  Ris­
skov,  advokat  Karl  Ove Pedersen,  Frue Plads 
4,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Lars Munch Christensen er  indtrådt  i d irekti­
onen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som, og Revisi­
onsfirmaet  Svend Pedersen A/S,  Set .  Cle­
mensstræde 9,  Århus,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  
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Register-nummer 52.768: »TX 167 AjS un­
der konkurs« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Bent Viggo Anton Markers,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Lisa Jensen er  fratrådt  som revisor.  
Under 14.  december 1973 er  selskabets bo 
taget  under konkursbehandling af  sø- og 
handelsret tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 52.772: »TX 303 AjS« af 
Københavns kommune.  Under 7.  marts  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  ^AGRINALKA A/S«. Selskabets 
formål er  forskning,  investering,  produktion 
og handel .  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup 
Glistrup er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør Viggo 
Berthelsen,  Lundely 14,  Hellerup,  civi l inge­
niør Anders Marius Vognsen,  Søllerød Slots­
vej  17,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn­
te Viggo Berthelsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Helle Markers er  fratrådt  som, og statsaut .  
revisor Søren Jørgensen,  Falkoner Allé 1,  
København er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.739: »TX 440 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 3.  jul i  og 27.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »DRENA DISPO-
SABLES A/S«.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  10.500 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult i­
pla heraf .  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  
og direktør Torben Theil l  Andersen,  C.  L.  
Ipsens Vej 5,  Gentofte,  fabrikant  Ole Paul 
Jørgensen,  Raneshøj 4,  Kalundborg,  fabri­
kant  Bengt Gert  Jørgensen,  Birkebakken 34 
A, Birkerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn­
te Torben Theil l  Andersen er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Helle Markers er  fratrådt  som, og 
statsaut .  revisor Egil l  Georg Christensen,  
Nørre Farimagsgade 3,  København,  er  t i l ­
t rådt  som selskabets revisor.  
Register-nummer 55.948: »PQX 206 A/S« 
af Lyngby Tårbæk kommune.  Under 14.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Gladsaxe kommune.  
Vandtårnsvej  57,  Søborg.  Selskabets formål 
er  at  drive hotel-  og restaurationsvirksom­
hed.  Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Johan Christoffer  Hoppe,  er  udtrådt  af ,  og 
tømrermester  Frank Brix Schåchter ,  VV 
Dammen 8,  Bagsværd,  kommuneassistc^ 
Jens Kurt  Petersen,  Ott ingvej  37,  Herldf 
sekretær Jørgen Brandt Lunde,  Dickens AA 
43,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn-
Frank Brix Schåchter  er  indtrådt  i direkt) ;  
nen.  Eneprokura er  meddelt :  Jørgen Bram 
Lunde.  Helle Markers er  fratrådt  som,]! ,  
s tatsaut .  revisor Einar Wanting,  Frederi lr  
borggade 26,  København,  er  valgt  t i l  selsl l?  
bets  revisor.  
Register-nummer 40.929: »K. Gasbje^ 
Maskinfabrik A/S« af Silkeborg kommum 
Under 1.  juni  og 2.  jul i  1973 er  selskabets ven 
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvioi  
med 454.500 kr.  ved udstedelse af  fr iakti iJ  
en tegnede aktiekapital  udgør herefi l  
500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  db 
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to rmtn 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  afl i  
medlem af bestyrelsen i forening med enjir  
rektør.  Til  revisor er  valgt:  Aktieselskab (  
Bretlau.  Vestergade 16,  Si lkeborg.  
Register-nummer 41.341: »Skandinavs 
Motor C o. ,  Kolding A/S« af Kolding kommi 
ne.  Axel Semler er  fratrådt  som bestyrelse 
formand. Medlem af bestyrelsen Christa 
Mourier  er  valgt  t i l  bestyrelsens formax 
Cand.  poli t .  Søren Vill iam Hoff,  Attemoses;  
53,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.437: »DRENAPLAV 
A/S« af Værløse kommune.  Under 3.  jul i j i l  
27.  november 1973 er  selskabets vedtæg: 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Trundhor 
kommune.  Mejerivej  8,  Vig St . ,  SelskaWi 
formål er  handel  og fabrikation.  AktiekS/ 
talen er  udvidet  med 10.000 kr.  Den tegn»n 
aktiekapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  fu 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdL 
Aktiekapii talen er  fordelt  i akt ier  på 500 0 
og mult ipla heraf .  Aktierne er  ikke omstei  
ningspapirer .  Reglerne om indskrænkning^ 
aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vv 
tægternes § 6.  Selskabet  tegnes af  et  medll t  
af  bestyrelsen i forening med en direktøru 
ler  af  den samlede bestyrelse.  Kirsten BesJ 
Jørgensen,  Lis Sander Jørgensen er  udtru 
af ,  og direktør Torben Theil  Andersen,  CCI 
Ipsens Vej 5,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyy 
sen.  Nævnte Torben Theil l  Andersen er  ii  
t rådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  StU( 
aut .  revisor Egil l  Georg Christensen,  Nffi 'k 
Farimagsgade 3,  København.  
Register-nummer 41.923: »ENIREPRfa 
ØRAKTIESELSKABET 5K RASMUSSl 
O«, af Hvidovre kommune.  Under 25.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
:abet  driver t i l l ige virksomhed under 
iet  . .DANSK VEJMARKERING A/S 
FREPRENØRAKTIESELSKABET SV. 
MUSSEN & CO.)«.  Selskabet  tegnes af  
edlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
a direktør alene.  Edda Elisabeth Kilde-
J Rasmussen,  Søren Jan Rasmussen er  
idt  af ,  og stud.  polyt .  Jesper Jann Niel-
Virumvej 139 A, Virum, er  indtrådt  i be-
Usen.  Søren Jan Rasmussen er  t i l l ige ud-
af,  og Svend Aage Nielsen,  Søllerød 
,  blok 3 nr.  16,  Holte,  er  indtrådt  i d irek-
n.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Volmer Andersen,  Sølvgade 26,  Køben-
gister-nummer 42.412; »Aktieselskabet 
JX« af Frederiksberg kommune.  Under 
mi 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
l ing med et  andet  medlem af bestyrelsen,  
s  Gustafsson er  udtrådt  af ,  og assistent  
nne-Louise Karla Juul  Lil lelund,  L.  1.  
des Allé 14,  København,  er  indtrådt  i 
reisen.  Til  revisor er  valgt;  Afdelingsle-
lens Toso Bek,  Adolph Steens Allé 7,  
mhavn.  
gister-nummer 42.693; »Aktieselskabet 
SERSAL REPRO SERVICE« af Køben-
5 kommune.  Under 6.  august  1973 er  sel-
: ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
^styrelsens formand alene el ler  af  t re 
:  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Medlem af besty-
i  Carl  Ejner Larsen er  valgt  t i l  bestyrel-
formand, hvorefter  den ham meddelte 
jra er  bortfaldet  som overflødig.  Den 
2n Steen Larsen meddelte prokura er  
iet  derhen,  at  han fremtidigt  tegner ale-
iil  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Knud 
sen,  Nyropsgade 47,  København,  
jgister-nummer 42.905; »FIX CENTER 
KNOW HOW A/S« af Københavns 
inune.  Under II .  september 1973 er  sel-
: ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
::  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
saf direktionen.  Margot Paula Basse Fri-
Oscar Engholm er  udtrådt  af ,  og direk-
'Kdam Elsass,  Hegelsvej  18,  direktør,  
i retssagfører  Steen Tage Langebæk, 
vangen 14,  begge af  Charlottenlund,  
I teretssagfører Christ ian la Cour Ander-
Østbanegade 103,  København,  direktør 
Jørgen Broe Christensen,  Amosebak-
• 4 ,  Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den 
Ole Fanefjord Laursen og Holger Emil  Chri­
st ian Rasmussen meddelte prokura i forening 
er  bortfaldet  som overflødig.  Selskabet  teg­
nes herefter  pr .  prokura af  Holger Oscar Wil­
l iam Ekman i forening med enten Ole Fane­
fjord Laursen el ler  Holger Emil  Christ ian 
Rasmussen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  
København.  
Register-nummer 43.160; »Otto Villadsen, 
Auto-Centret  A/S,  Herning« af Herning kom­
mune.  Under 28.  juni  og 20.  august  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  . .OTTO VILLADSEN A/S«. Selska­
bets  formål er  at  udøve handel  samt finansie­
rings- og investeringsvirksomhed. Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Inga Anine Vil ladsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor 
Anker Høst ,  Østergade 12,  Herning.  
Register-nummer 43.654; »A/S A. Engblom 
& Co.« af Københavns kommune.  Under 21.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Jørgen Hansen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Vilhelm Nørring,  Torfa-
vej  8,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Revisor Jørgen Hansen,  
Skovbrynet  40,  Næstved.  
Register-nummer 44.120; »A/S MODEX« af 
København.  Konrad Georg Lothar Ragoczy 
er  udtrådt  af ,  og højesteretssagfører Erik 
Groth-Andersen,  Bredgade 73,  København,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.552; »Wilders Plads 
A/S<< af Københavns kommune.  I henhold t i l  
generalforsamlingsbeslutning af  18.  decem­
ber 1972 er  l ikvidationen ophævet og selska­
bet  t rådt  i v irksomhed påny.  Likvidatorerne 
er  fratrådt .  Under 22.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Til  bestyrelsen er  valgt;  
Overlæge Arne Degn Barfred,  Set .  Kjelds 
Gade 7,  Viborg,  fabrikant  Niels  Georg Bar­
fred,  Jørlunde,  Slangerup,  landsretssagfører 
Sven Olav Børge Storr-Hansen,  Rådhusplad­
sen 45,  København.  Direktion;  Nævnte Niels  
Georg Barfred.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Eneprokura er  meddelt ;  Niels  Georg 
Barfred.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma­
et  Otto Glud,  Borgergade 18,  København.  
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Register-nummer 44.898: »AjS af 14/11 
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
16.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
æ n d r e t .  S e l s k a b e t s  n a v n  e r  » C A I  I B  C H R I ­
STIANSEN A/S«. Selskabets hjemsted er  
Hil lerød kommune,  Skatmestervej  2,  Hil le­
rød.  Selskabets formål er  at  drive byggevirk­
somhed og handel  med fast  ejendom. Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Mogens 
Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Bent Viggo 
Anton Markers er  udtrådt  af ,  og lærer Cai  Ib 
Christ iansen,  Skatmestervej  2,  Hil lerød,  assi­
stent  Børge Eldrup Svendsen,  Hvidsværmer-
vej  I 19,  maler  Ereddi Gunnar Ahlquist  Pers­
son,  Rødovrevej  343,  begge af  Rødovre,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Mogens Glistrup er  t i l ­
l ige udtrådt  af ,  og nævnte Cai  Ib Christ iansen 
er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Mogens Rørslev,  Kattesun-
det  14,  København.  
Register-nummer 45.056; »Ernst Beck A/S« 
af Herstedernes kommune.  Medlem af besty­
relsen Jørn Langkilde er  indtrådt  i d irektio­
nen.  
Register-nummer 45.667; »Grønttorvets 
Gartnerkøb A/S« af Københavns kommune.  
Under 25.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Paul  Lund er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Egon 
Petersen,  Frederiksgade 7,  København.  
Register-nummer 45.926; »BO FRIMODT 
A/S« af Gentofte kommune.  Eneprokura er  
meddelt .  Susanne Christ iane Hvidt .  
Register-nummer 47.057; »Lavpris-Centrum 
A/S« af Københavns kommune.  Per Michael  
Clement Rasmussen,  Einn Clement,  Margit  
Gunver Rasmussen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Per Michael  Clement Rasmussen er  t i l l ige 
udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 47.399; »OSJ-FOU R 
A/S« af Earum kommune.  Under 10.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  t re andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt;  Konsulent  Kjeld Hans Jensen Burgby,  
Rådyrvej  9,  Hareskov.  
Register-nummer 47.972; »SJÆLLANDS-
GRUND A/S« af Københavns kommune.  
Under 10.  juni  og 15.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 2.000 kr.  A-aktier  og 18.000! ( 
B-aktier  indbetal t  i værdier .  Den tegnesi  
aktiekapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  hvoo 
10.000 kr.  er  A-aktier  og 20.000 kr.  er  B-aWf 
er .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  db 
kontant ,  dels  i andre værdier ,  fordelt  i aktJ)  
på 500 og 1.000 kr.  Selskabet  tegnes af  H<':I  
Gustav Brix og Niels  Bulow i forening.i  
revisor er  valgt;  Revisor Jørgen Herrrn 
Meleschko,  Vigerslev Vænge 14,  Valby.  
Register-nummer 49.321; »JOHN ARE^ 
TOFT & CO A/S« af Århus kommune.  Grasi  
Agnes Langkilde Larsen er  udtrådt  af  bes>; 
reisen og den hende meddelte prokura erj i  
bagekaldt .  Kontorchef Knud Erik KristJi  
sen,  Myntevej  39,  Risskov,  er  indtrådt  i besi i  
reisen.  
Register-nummer 49.349; »Knud Chriskt 
sen,  arkitekt f irma A/S« af Gladsaxe komnr 
ne.  Under 22.  november 1973 er  selskahl  
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  1  
medlemmer af  bestyrelsen i forening ellent  
en direktør alene.  Erik Krist ian Andnl 
Holm er udtrådt  af  bestyrelsen.  Til  revisoic 
valgt;  Statsaut .  revisor Bendt Breinhrl  
Dronningensgade 48,  København.  
Register-nummer 49.360; »M. Nørgacx 
Rådgivende Ingeniørf irma A/S« af Værih 
kommune.  Under II .  maj 1973 er  selskabi  
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udviv 
med 30.000 kr.  Den tegnede aktiekap^ 
udgør herefter 80.000 kr., fuldt indbetalt, o 
kontant  dels  i andre værdier .  Aktiekapitas]  
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mulUl 
heraf .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeis 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør . i  
ne.  Aase Muller  Nørgaard er  udtrådt  af ,T 
civi l ingeniør Arne Knudsen,  Bavnestedes 
Værløse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revv 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Jørgen Bruun M 
sen,  Vesterbrogade 40,  København.  
Register-nummer 49.955; »OJP 3 A/S<<2 
Københavns kommune.  Under IL decenrm 
1972 samt 23.  januar og 22.  november 197T 
selskabets vedtægter ændret .  Selskale 
navn er  »HIDEXIM A/S«. Selskabets foi(  
er  at  drive handels-  og industr ivirksomHn 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be3( 
reisen i forening el ler  af  en direktør aMj 
Ole Jørgen Pontoppidan, Allan Philip er t 
t rådt  af ,  og Patrick Reed Rowden, 35 Cann 
Hill ,  Old Coulsdon,  Surrey,  England,  ,1 
rektør Rudolf  Karl  Usinger,  Egeløvvej  
Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Næv3 
Rudolf  Karl  Usinger er  indtrådt  i direkl;  
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Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Povl 
• ,  Holbergsgade 15,  København.  
:gister-nummer 24.178; »aktieselskabet 
hæk højt talerfabrik« af Videbæk. Under 
ovember 1973 er  selskabets vedtægter 
"et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
d alene el ler  af  to andre medlemmer af  
' reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
' reisen i forening med en direktør.  Sel-
2ts  revisor;  Statsaut .  revisor Jørgen Lar-
Kronprinsessegade 40,  København.  
gister-nummer 25.567; »N. Hygebjerg 
Vejle« af Vejle.  Under 6.  november 1973 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f  en direktør alene el ler  af  den samlede 
relse.  Selskabets revisor;  Revisionskon-
i Vejle I /S,  Brummersvej  2,  Vejle.  
gister-nummer 26.142; »Aktieselskabet 
isk Konserves Industri« af Brabrand.  
:r  13.  december 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
if  bestyrelsen i forening med en direk-
ielskabets revisor;  Revisionskontoret  i 
us  Aktieselskab,  Set .  Clemenstorv 8,  
s .  
gister-nummer 26.880; »Ejendoms- og 
?ieringsselskabet af /. november 1956 AjS« 
»benhavn.  Under 25.  juni  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
;dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
direktør alene.  Selskabets revisor;  Re­
isfirmaet  Kai Rasmussen -  Gunnar Søe,  
rbrogade 57,  København.  
gister-nummer 27.570; »Anglo-Danish 
iecocks A/S« af Københavns kommune,  
r  2.  november 1973 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi-
Poul Carlsen,  Revisionsaktieselskab,  
[r  Voldgade 2,  København.  
Igister-nummer 29.882; »A/S Aarhus Fi-
zringsselskab« af Århus.  Under 18.  de-
• e r  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  en direktør alene,  
abets  revisor;  Statsaut .  revisor Holger 
Lil le  Torv 2,  Århus.  
gister-nummer 31.327; »Dansk Uddyb-
Entreprise A/S« af København.  Under 
ugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
iSelskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
"elsen i forening el ler  af  en direktør 
Den Helge Christ ian Clausen meddelte 
prokura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Erik 
Nielsen & Theil l  Andersen,  Nyropsgade 43,  
København.  
Register-nummer 32.861; »Padborg Fryse­
hus A/S« af Bov kommune.  Under 15.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Leo Hansen og Palle Vide­
bæk, Nørregade 37,  Haderslev.  
Register-nummer 33.578; »Aktieselskabet 
Regard Aarhus Gummivarefabrik« af Århus.  
Under 29.  oktober 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Den Kai Erik Westphall  meddelte prokura 
er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  Selska­
bets revisor;  Revisionskontoret  i Aarhus Ak­
tieselskab,  Clemensgade 8,  Århus.  
Register-nummer 33.994; »Jos. Kahn A/S« 
af Københavns kommune.  Revisorinteres­
sentskabet  K. G. Jensen er  fratrådt ,  og reg.  
revisor Ole Bay Esbensen,  Bagsværd Torv 2,  
Bagsværd er  valgt  som selskabets revisor.  
Register-nummer 34.578; »A/S MALODAN 
INTERNATIONAL Ltd.« af Ballerup-Måløv 
kommune.  Under 25.  oktober 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revi­
sor-Ringen,  Nordens Plads 10,  København.  
Register-nummer 34.893; »SVOGERSLEV 
MASKIN FABRIK A/S« af Svogerslev kom­
mune.  Under 18.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Karl  Georg Krist ian­
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selska­
bets  revisor;  Statsaut .  revisor Børge Valde­
mar Borg,  Københavnsvej  34,  Hil lerød.  
Register-nummer 35.700; »Dakon A/S, 
Dansk Kontraktf inanciering« af Tårnby kom­
mune.  Under 20.  december 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Peter  Poulsen,  Amagerbrogade 73,  
København.  
Register-nummer 35.981; »Vicon Land­
brugsmaskiner A/S« af Rise kommune.  Under 
16.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
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mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  E.  Bagger-Peter-
sen.  Strandvejen 6,  København.  
Register-nummer 36.482; »Nordisk Choko­
lade Import  A/S« af Københavns kommune.  
Under 6.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Den Kai Lundberg meddelte 
porkura er  t i lbagekaldt .  Den Jens Vilhelm 
Aaberg meddelte prokura er  herefter  bortfal­
det  som overflødig.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Ernst  Magnus Hansen,  Frederiks­
sundsvej  322 A, Brønshøj.  
Register-nummer 37.865; »Odin Vask A/S« 
af Horsens kommune.  Under 31.  jul i  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Chr.  Broundal ,  Aktiesel­
skab,  Allégade 19.  Horsens 
Register-nummer 38.732; »Aktieselskabet af 
II .  marts 1967« af Ballerup-Måløv kommune.  
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Henrik 
Frank Schiøttz,  Esplanaden 14,  København.  
Register-nummer 39.995; »FR. TINGLEFF 
A/S« af Sønderborg kommune.  Under 26.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  C.  
Jespersen,  Jernbanegade 7,  Sønderborg.  
Register-nummer 40.949; »Svend Muller  
Holding Company A/5« af  Roskilde kommu­
ne.  Under 4.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionskontoret  i 
Roskilde,  Algade 33,  Roskilde.  
Register-nummer 41.123; »Georg Larsson 
A/S« af Rødovre kommune.  Under I 3 .  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Erl ing Pedersen,  Kattesun-
det  14,  København.  
Register-nummer 41.281; »INTERTEAM, 
indretning og kunsthåndværk A/S« af Ebeltoft  
kommune.  Under 26.  juni  1973 er  selskatJj  
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af l  
medlemmer af  bestyrelsen i forening ellei :5 
et  medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  reviiv 
Bendt Fredberg Jensen,  Clemenstorv I  
Århus.  
Register-nummer 41.299; »EJENDC^ 
SAKTIESELSKABET AF 18. DECEMB^ 
1968« af Hasseris  kommune.  Under 26.  j  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sels>l  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelso? 
forening el ler  af  direktionen.  Selskabets m 
sor;  Statsaut .  revisor Søren Peder Hjort  H 
deriksen,  Vesterbrogade 11,  Vejle.  
Register-nummer 41.304; »AKTIESL? 
SKABET AF 28. 12.  1967« af Herfølge k |» 
mune.  Under 28.  december 1972 er  setel  
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnese 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revij i  
Revisorinteressentskabet ,  Algade 28,  F1 
bæk. 
Register-nummer 41.394; »Samsø-Famw 
Campings Cafeteria A/S« af Værløse komtn 
ne.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtJi  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medMl 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  mi 
lem af bestyrelsen i forening med en direbi  
Selskabets revisor;  Revisor John Edmn 
Sparresø,  Langkær Vænge 5,  Værløse.  
Register-nummer 41.696; »K. Clauw 
Hansen A/S« af Brøndbyernes kommur 
Under 15.  maj 1973 er  selskabets vedtæja 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmesi 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlerm 
bestyrelsen i forening med en direktør.  !  
skabets revisor;  Interessentskabet  Revi: i \  
gruppen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 42.391; »HENN/NGD 
HENNINGSEN A/S« a f  Københavns  KTY 
mune. Under 18.  oktober 1973 er  selskals  
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes aft i  
medlemmer af  bestyrelsen i forening elleal  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Re'3 
onsfirmaet  A. Bjerre-Poulsen,  Fredens 
berggade 25,  København.  
Register-nummer 43.118; »Erik Lind A 
af Grindsted kommune.  Under 30.  jul i  l  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selsks>l 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i H 
ning med en direktør el ler  af  den samirr  
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisorimi 
essentskabet  K. G. Jensen,  Torvet ,  Gni 
sted.  
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Igister-nummer 43.181; »/ l /S Svend Aage 
?n,  autoriseret  el .  installatør« af Slagelse 
nune.  Under 20.  oktober 1973 er  selska-
/edtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
^mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
rektør alene.  Selskabets revisor:  Revisi-
3ntoret  I /S,  Bredegade 5,  Slagelse,  
gister-nummer 43.194; »Malervirksomhe-
/ /2 1969 A/S« af Århus kommune.  Un-
15. maj 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
se.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
•Petersen.  Åboulevarden 70,  Århus,  
gister-nummer 43.484; »AN DERSEN 
'OHNSEN BYG A/S« af Nykøbing F.  
lune.  Under 3.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
;amlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
.ut .  revisor Helge Vilhelm Kruse,  Saks-
Sundby L.,  Nykøbing F.  
»ister-nummer 43.503; »Johs. Hansens 
Havebrugsmaskiner A/S« af Hvidovre 
nune.  Under 22.  juni  1973 er  selskabets 
gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
s  medlemmer hver for  sig el ler  af  en 
ør  alene.  Selskabets revisor;  Reg.  revi-
ienning Troelsø,  Rosenørns Allé 6,  
nhavn.  
; is ter-nummer 43.572; »Mogens Brandt 
'obiler A/S« af Glostrup kommune.  
" 21.  november 1973 er  selskabets ved-
•  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
;r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
lør alene.  Selskabets revisor;  Revisions-
: t  E.  Haamann & W. Stummann, Fre-
3,  Tåstrup.  
l is ter-nummer 43.693; »automobilfirma-
Stiholt  A/S« af Sæby kommune.  Under 
ober 1973 er  selskabets vedtægter æn-
5elskabet  tegnes af  to medlemmer af  
elsen i forening el ler  af  et  medlem af 
slsen i forening med en direktør.  Sel-
:s  revisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jesper-
-ederiksborggade 15,  København,  
iister-nummer 43.719; »C. T. HOLM & 
W/S« af Århus kommune.  Christen Thy-
IHolm er  fratrådt  som, og Poul Holm er 
1 bestyrelsens formand. 
is ter-nummer 44.985; »J. U. Bloch & 
!S« af Ry kommune.  Under 15.  august  
ir  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
j^nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ug el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
J .  O.  Harlou & Co. Revisionsaktie-
«, Viengevej  6,  Risskov.  
Register-nummer 45.613; »Aalborg El-Die­
sel  A/S« af Ålborg kommune.  Under 20.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to direktører  i forening 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Knud Skovgaard 
Mortensen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 45.665; »Aage Froberg 
A/S« af Skanderborg kommune.  Under 15.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisor Søren Jeppe Sørensen,  Adelgade 
104,  Skanderborg.  
Register-nummer 45.680; »FOMODAN 
KEMI A/S« af Københavns kommune.  Under 
2.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisor Centret  I /S,  
Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 46.077; »Boligselskabet af 
16/1 1971 A/S« af Københavns kommune.  
Under 23.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Jørgen Erik Wilson,  Valdemarsgade 3,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 46.314; »Nordjydsk Bil 
Service A/S« af Ålborg kommune.  Under 28.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  REVISIONSFIRMAET 
REGNAR KJÆRGÅRD A/S, Jyllandsgade 
20,  Ålborg.  
Register-nummer 46.471; »Helsinge Ejen­
domskontor A/S« af Helsinge kommune.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets revisor;  
Revisionsinst i tut tet  af  15/2 1971 A/S,  Frede­
riksværksgade 6 A, Hil lerød.  
Register-nummer 46.880; »P. V. Egholms 
Maskinfabrik A/S« af Århus kommune.  Un­
der 21.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Poul Verner 
Egholm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Sel­
skabets revisor;  Jysk Revisorinteressentskab,  
Ormslevvej  2,  Viby J.  
Register-nummer 47.029; »CPU 37 A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Under 24.  apri l  
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1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Bent Marin Peter­
sen,  Bredebovej  33,  Lyngby.  
Register-nummer 47.576: »Kløver-Typehu­
sene AjS« af Odense kommune.  Under 21.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Leo 
Olsen,  Hunderupvej  1 16,  Odense.  
Register-nummer 47.667; »AjS TEMCO, 
RANDERS« af Randers kommune.  Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionskontoret  i 
Randers,  Burschesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 47.683; »A/S MP-Rør« af 
Helsingør kommune.  Under 4.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Revisionsaktieselskabet  E.  Gesner-
Morthensen,  Bii lowsvej  10,  København.  
Register-nummer 47.689: »L. B. textil & 
rugs corp.  a/s« af Københavns kommune.  
Under 7.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Peter  Bjørn Søren­
sen,  Kronprinsensgade 9,  København.  
Register-nummer 47.865: »Max Legene 
A/S« af Brøndbyernes kommune.  Under 26.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Reg.  revisor Egon Win­
ther Larsen,  Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 48.158: »Elasto Gulvkom­
pagni A/S« af Nykøbing F.  kommune.  Under 
14.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Aage 
Silding,  Jernbanegade 22,  Nykøbing F.  
Register-nummer 48.284: »Murermester 
Børge Olsen A/S« af Helsingør kommune.  
Under 18.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets revi­
sor:  Revisor Alf  Birk Christensen,  Bjerges;  
de 17,  Helsingør.  
Register-nummer 48.383: »CONSUk\ 
VIBORG A/S« af Viborg kommune.  Umn 
27. august 1973 er selskabets vedtægter h 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen; 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktørs 
ne.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor Jens Ih 
ter  Mougaard,  Vinkelvej  6,  Viborg.  
Register-nummer 48.400: »Vesterbros A\ 
Service A/S« af Københavns kommune,  
der 1 3 .  september 1973 er  selskabets vedUl 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medMi 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  rm 
lem af bestyrelsen i forening med en direld:  
Selskabets revisor;  Revisor Teddy Asll? 
Lil lelund Ravn,  Højleddet  17,  Holte.  
Register-nummer 48.477; »A/S Nordlyvku 
Ryomgaard« af Midtdjur kommune.  Um 
10.  oktober 1973 er  selskabets vedtæia 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening.  Selskabets reviiv 
Revisionsfirmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vesterg-
57,  Randers.  
Register-nummer 49.199: »Viggo Mick) 
sen A/S« af Køge kommune.  Under 29.] .  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sells  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene t :  
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fl 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabet);  
visor;  Revisionsfirmaet  Seier-Petens 
Trommesalen 4,  København.  
Register-nummer 49.286; »A/S HIMMtt 
LANDS TRYK« af Ålestrup kommune.; ,  
der  27.  august  1973 er  selskabets vedtæs 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmtrr  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøru 
ne.  Den Viggo Carl  Petersen meddelte ' ;  
kura er  herefter  bortfaldet  som overflof  
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Erik VisHg 
Nygade 11,  Ålestrup.  
Register-nummer 49.703: »BlikkenshV 
f irma Ernst  Meyer A/S Hornslet« af Ro* 
holm kommune.  Under 25.  oktober 19T( 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  !•  
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  11 
andre medlemmer af  bestyrelsen i foresi  
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets rew; 
Reg.  revisor Johannes Nørgaard,  Østen;  
2,  Grenå.  
Register-nummer 49.747: »A/S Bygfå 
skabet  Egon Olander,  Esbjerg« af Es2:  
kommune.  Under 14.  december 1973 eis  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  to]  
af  en direktør alene el ler  af  den samled^b 
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Ise.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
aul  Bonde,  Hededammen 5,  Esbjerg.  
gister-nummer 49.781; »ELVERKRO-
i/S« af Stubbekøbing kommune.  Under 
ini  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  to direktører  i forening 
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
3r;  Statsaut .  revisor Axel Gunnar Hen-
n,  Torvet  15,  Nykøbing F.  
gister-nummer 49.818; »A/S B. Enrico 
son« af Tårnby kommune.  Under 5.  
Tiber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
elskabets revisor;  Reg.  revisor Børge 
Skottegården 1,  Kastrup.  
gister-nummer 50.228; »ENGDAL OEE-
A/S« af Århus kommune.  Under 5.  au-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
ing med et  andet  medlem af bestyrelsen 
af en direktør alene.  Den Thorkild Kri-
Bach meddelte prokura er  herefter  
i ldet  som overflødig.  Selskabets revisor;  
ionsfirmaet  C.  J .  Madsen,  Søndergade 
Århus.  
»ister-nummer 50.241; »Revisionsfirmaet 
Sjælland A/S« af Ålborg kommune,  
r  17.  december 1973 er  selskabets ved-
r  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
er  af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
•r;  Statsaut .  revisor Hans Peder Peder-
rotorvet  4,  Nørresundbv.  
»ister-nummer 50.551; »A/S Kamai« af 
axe kommune.  Under 3.  december 
zx selskabets vedtægter ændret .  Selska-
Ignes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
mg el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
ir ;  Frederiksborg Revisionsinst i tut  A/S,  
;vej  32,  Hil lerød.  
j is ter-nummer 50.793; »Th. Guldager 
i f  Århus kommune.  Under 28.  juni  1973 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
. af  bestyrelsens og direktionens med-
:;r  to i forening.  Selskabets revisor;  Ris-
Revisionskontor A/S,  Sindalsvej  21,  
ov.  
: is ter-nummer 51.062; »Aage Rysz A/S« 
benhavns kommune.  Under 9.  oktober 
•r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
jgnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
•ng el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
t ;  Revisorinteressentskabet  K. G. Jen-
jørre Voldgade 11,  København.  
Register-nummer 51.597; »ERIK BRA­
BRAND A/S« af Københavns kommune.  
Under 27.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsaktieselska­
bet  Vilh.  Colding-Chr.  Andersen,  statsautori­
serede revisorer ,  Østergade 16,  København.  
Register-nummer 51.682; »Jefro A/S« af 
Bov kommune.  Under 17.  august  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Sønderjyllands Revisionskontor Aabenraa 
A/S,  Nørreport  3.  Åbenrå.  
Register-nummer 52.389; »/ .  B. 5. aktiesel­
skab for investering og byggeri« af Brædstrup 
kommune.  Under 3.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Selskabets revisor;  G.  Bretlau Aktieselskab,  
Vestergade 16,  Silkeborg.  
Under 23. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 390; »Købmandstandens 
OplysningsbureauA/S« af København.  Under 
7.  december 1972 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
330.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  440.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000,  2.000 og 10.000 kr.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens og direktionens medlemmer 
to i forening.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
revisor Helge Bom, Falkoner Allé 13,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 2.545; »»Atelier 10()9«, 
Henry Adler,  Aktieselskab« af København.  
Under 13.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »ALLAN-
OST A/S«.  Selskabets formål er  at  drive han­
del  og finansiering.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene såfremt denne ti l l ige er  
medlem af bestyrelsen.  Otto Hans Louis 
Pers,  Mette Georg Kjeldsen,  Eva Jytte Kjær­
hus er  udtrådt  af ,  og prokurist  Irmgard Lil ly 
Frederikke Werner,  direktør Max Werner,  
disponent Walther Allan Werner,  al le  af  H. 
C.  Ørsteds Vej 38,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir-
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maet E.  Bagger-Petersen,  Strandvejen 6,  
København.  
Register-nummer 3.173: »AjS Morsø Søn-
derherreds Plantage« af Outrup sogn.  Mors.  
Under 25.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Martin Mortensen er  
udtrådt  af ,  og gårdejer  Søren Overgaard,  
Tæbring,  Nykøbing Mors,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Willy Jørgen Møller  Hansen,  Soelbergsvej  
19,  Nykøbing Mors.  
Register-nummer 4461: »Varde-Grindsted 
Jernbaneaktieselskah i  l ikvidation« af Varde.  
Under 16.  jovember 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 19.  december 1973 
godkendt af  ministeriet  for  offentl ige arbej­
der.  Kaj Horsbøl Mølby Knudsen er  udtrådt  
af ,  og amtsborgmester ,  landinspektør Frode 
Madsen,  Kløverbakken 11,  Varde,  er  indtrådt  
i l ikvidationsudvalget .  Selskabet  tegnes af  det  
samlede l ikvidationsudvalg.  Til  revisor er  
valgt:  Statsaut .  revisor Torben Oxbøll ,  Høge­
vej  21,  Esbjerg.  
Register-nummer 4707: »Skandinavisk 
Motor Compagni,  Aktieselskab« af Køben­
havn.  Under 20.  september 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Cand.  poli t .  Søren Vill iam 
Hoff,  Attemosevej  53,  Holte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 5.527: »Aktieselskabet 
Foreningen til Folkesagens Fremme i Vendsys­
sel  i  l ikvidation« af Hjørring.  Efter  proklama i 
Statst idende for 20.  oktober,  21.  november og 
21.  december 1972 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 13.230: »»Trikotage- og 
UIdvareforretningen »Herning« A/S« af Køben­
havn.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »J.  G.  
BJERREGAARD & SØNNER A/S«. Selska­
bets  hjemsted er  Pandrup kommune,  Brans-
agervej  4,  Kås,  Åbybro.  Selskabets formål er  
at  drive handel ,  håndværk og industr i .  Selska­
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med enten bestyrelsens formand eller  en 
direktør.  Bestyrelsens formand Bjørn Aksel  
Bjerregaard samt Lisa Cecil ia  Bjerregaard er  
udtrådt  af ,  og repræsentant  Ole Guldbeck 
Bjerregaard,  Oldenvej  5,  ingeniør Ulrich 
Guldbeck Bjerregaard,  Elmevang 45,  begge 
af  Virum, direktør Steffen Guldbeck Bjerre­
gaard,  Lundergårdsvej  38,  Kås,  Åbybro,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Guldbeck Bjerregaard er  valgt  t i l  besz;  
reisens formand. Nævnte Steffen Guldbe^ 
Bjerregaard er  indtrådt  i d irektionen.  Næv 
te Jens Guldbeck Bjerregaard er  fratrådt  S(^ 
forretningsfører .  Den Jens Guldbeck Bjen 
gaard og Bjørn Aksel  Bjerregaard meddel 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  val  
Statsaut .  revisor Carl  Alexander Ankerst j i)  
ne.  Gammel Kongevej  102,  København.  
Register-nummer 14.345: »A/S Erik il 
quist .  Tobak- og Vinkompagni« af KøbenhaBi 
Under 14.  apri l  og 28.  september 1972 sa^ 
16.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besis  
reisen i forening.  Til  revisor er  valgt:  Rfl  
revisor Ove Thomsen,  Ålholmvej 43,  Købd 
havn.  
Register-nummer 14.383: »Aktiesetskkj 
Aljred Benzon« af København. Under 12. a|B 
og 22.  november 1973 er  selskabets vedtu 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelse!  
formand alene el ler  af  t re medlemmer af 1  
styrelsen i forening el ler  af  den adm. direkJ;  
a lene el ler  af  den tekniske direktør i forerm 
med et  medlem af bestyrelsen.  ProkuraBT 
meddelt :  Jens Trolle i forening med en afl i  
t idl igere anmeldte kollektive prokuristerj / i  
revisor er  valgt:  Centralanstal ten for Revt 
on,  Landemærket  25,  København.  
Register-nummer 16.757: »A/S Andfo 
Jørgensens Efterfølger.  Hans Larsen« af PI 
ki lde.  Medlem af bestyrelsen og direktioo 
Svend Aage Breusch Larsen er  afgået! .1  
døden.  Eru Gudrun Nathalie Larsen,  Møl 
husvej  72,  Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrelse2 
Register-nummer 16.873: »Køge Danipk<\ 
le  A/S (Cerena A/S)«.  I  henhold ti l  ændrinn 
vedtægterne for »Cerena A/S« (reg.f .  
24.329) er  nærværende bif irma slet tet  af  n 
s teret .  
Register-nummer 19.325: »Dansk Fyn;, 
keri  ^abrik A/S« af Harrestrup pr.  Skovluu 
Under 12.  maj 1973 er  selskabets vedtæa.  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Københirl  
kommune,  Hjortholms Allé 14.  AktieW; 
talen er  udvidet  med 75.000 kr.  ved udstej  
se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital lf i  
gør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t , ! , j  
kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  J:  
nes af  bestyrelsens formand i forening men 
andet  medlem af bestyrelsen.  Til  revisco« 
valgt:  Reg.  revisor Kai Abild Jørgemj 
Smallegade 34,  København.  
Register-nummer 21.390: »M. J. Grønw^ 
& Sønner A/S« af København.  Den Gerl i :  
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s Clanté meddelte prokura er  t i lbage-
.  Prokura er  meddelt ;  Kurt  Bruno Tho-
i forening med en af  de t idl igere an-
ite prokurister .  
:gister-nummer 21.753; »A/S Chr. Rys-
ti ,  Snedsied« af Snedsted.  Johannes Chri-
Sørensen Malle er  udtrådt  af ,  og repræ-
nt Hans Peter  Frost  Tilsted,  Industr ivej  
•rs ,  Thisted,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
Igister-nummer 22.1 30; »A/S Vordingborg 
oilstat ion« af Vordingborg.  Ole Rasmus 
ien er  udtrådt  af ,  og købmand Jens Poul 
q ,  Algade 6,  Vordingborg,  er  indtrådt  i 
i relsen.  
gister-nummer 23.870; »Ejendomsaktie-
ihet  Birkerød private Boligselskab« af 
1 henhold ti l  generalforsamlingsbeslut-
laf  19.  december 1972 er  l ikvidationen 
vet  og selskabet  t rådt  i  virksomhed på 
l ikvidator er  fratrådt .  Under 19.  decem-
972 samt 19.  og 23.  oktober 1973 er  sel-
ts  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
3G E. NYEGAARD A/S«. Selskabets 
; ted er  Rødovre kommune.  Mose Allé 
Rødovre.  Selskabets formål er  at  drive 
:1 og fabrikation.  Til  bestyrelse er  valgt;  
kant  Benny Højland Nyegaard,  Solbak-
8,  fabrikant  Erik Højland Nyegaard,  
3jel  15,  fru Asta Højland Nyegaard,  
kken 2,  al le  af  Greve Strand,  prokurist  
iLiersgaard Jørgensen,  Grøndals Parkvej  
øbenhavn.  Selskabet  tegnes af  to med­
er  af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura 
uddelt  ;  Benny Højland Nyegaard og 
Højland Nyegaard.  Til  revisor er  valgt;  
ut .  revisor Kurt  Christ ian Schmidt,  
•sborg Allé 4,  Charlottenlund.  
; is ter-nummer 24.329; »Cerena A/S« af 
Under 9.  jul i  1973 er  selskabets ved-
-  ændret .  Selskabets bif irma »Køge 
mølle A/S (Cerena A/S)« (reg.  nr .  
)  er  slet tet  af  registeret .  Selskabets 
11 e r  at  drive industr i ,  handel ,  skibsfart  
lansiering og dermed beslægtet  virk-
;d.  Hvert  aktiebeløb på 1 kr .  giver 1 
ne ef ter  3 måneders noteringstid.  Akti-
yder på navn el ler  ihændehaver.  Be-
gørelse t i l  akt ionærerne sker i »Ber-
2 Tidende«.  Selskabet  tegnes af  to med-
;:r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
im af  bestyrelsen i forening med en di-
. .  Varemægler Søren Holger Toft ,  Ny-
"d.  Kvistgård,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
wisor er  valgt;  Reg.  revisor Kai Aas-
tsen.  Gartnersvinget  3,  Lyngby.  
Register-nummer 24.569; »A/S Bogforlaget 
Dana, Fruens Bøge« af Fruens Bøge.  Under 
29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  to 
direktører  i forening.  Medlem af bestyrelsen 
Børge Rodings,  der  har ændret  bopæl t i l  Gu-
il l iamo Costa 20 III ,  Palma de Mallorca,  
Spanien,  er  udtrådt  af  direktionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionsfirmaet  H. Bormann og P.  
Bjørn,  Thrigesgade 30,  Odense.  
Register-nummer 25.681; »Aktieselskabet 
Bagermestrenes Brødfabrik.  Odense« af Oden­
se.  Under 28.  februar 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »FYNBO­
BRØD A/S-BAGERMESTRENES BRØD­
FABRIK, ODENSE«. Selskabets formål er  at  
drive fabrikation og forhandling af  brød og 
andre levnedsmidler ,  samt dermed beslægte­
de varer .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
400.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Der gælder indskrænkninger i ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Leo 
Olsen,  Hunderupvej  116,  Odense.  
Register-nummer 25.757; »Skandinavisk 
Motor Co. ,  Skive A/S« af Skive.  Axel Semler 
er  fratrådt  som bestyrelsens formand. Chri­
st ian Mourier  er  fratrådt  som bestyrelsens 
næstformand og valgt  t i l  dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Erik Nielsen er  valgt  
t i l  bestyrelsens næstformand. Direktør Søren 
Gorm Skifter ,  Haugegård,  Sandbjergvej  23,  
Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.801; »Vraa Teglværk 
A/S« af Løkken-Vrå kommune.  Under 21.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »AKTIESELSKABET 
Kl MØ«. Selskabets hjemsted er  Hjørring 
kommune,  c/o direktør Jørgen Kimø, Poul-
strup S. ,  Hjørring.  Selskabets formål er  fabri­
kation,  handel  og investering.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Christ iane Eleono­
ra Skriver Mølbjerg,  Ove Samuel Ovesen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revision Nord I/S,  Nørrebro 15,  Hiørring.  
Register-nummer 28.021: »Nordisk Ind-
lægssålefabrik A/S« af København.  Under 28.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
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Anna Ingrid Vendela Nørgaard er  udtrådt  af ,  
og direktør Gunnar Nørgaard,  Hovmarksvej  
52,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Gunnar Nørgaard er  indtrådt  i d irek­
t ionen.  Den Aslak Laursen Nørgaard med­
delte prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Knud Erik 
Oxgren,  Inavej  45,  Værløse.  
Register-nummer 28.197; »Aktieselskabet aj 
27. Marts 1950 i  l ikvidation« af Odense.  På 
generalforsamling den 30.  august  1973 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  
valgt;  Kreditforeningsdirektør Knud Ander­
sen,  Holsedore 16,  landsretssagfører Knud 
Helge Damsgaard Skaaning,  Bødtchersvej  
6,  begge af  Odense.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidatorerne hver for  sig.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Walter  Ring Larsen,  
Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 28.999; »A/S DELMEC, 
Danish Electrical and Mechanical Engineering 
Corporation Ltd.« af Brøndbyernes kommu­
ne.  Under 28.  september 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 29.959; »Rasmussen & 
Schiøtz  A/S« af Brikerød kommune.  Carl  
Christ ian Hviid,  Pindehuggersvang 15,  Holte,  
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 31.014; »A/S STER/-
TEX« af Tikøb kommune.  Under 15.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  bestyrelsens næstformand i forening 
med enten et  medlem af bestyrelsen el ler  en 
direktør el ler  af  t re medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  to direktører  i forening.  
Medlemmer af  bestyrelsen Niels  Berth og 
Kurt  Preben Spuhr er  valgt  t i l  henholdsvis 
bestyrelsens formand og næstformand. Den 
Niels  Berth meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  
Register-nummer 32.092; »Knud E. Greger­
sen A/S« af Københavns kommune.  Under 1 3.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 33.023; »Swiss Regnskabs 
Materiel  A/S« af Københavns kommune.  
Under 13.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  Ove Asger Bern­
hard Johansen alene,  så længe han er  med­
lem af bestyrelsen,  el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Mes 
lem af bestyrelsen Fri ts  Ove Martin Bjern 
gaard er  afgået  ved døden.  Højesteretssagh 
rer  Vagn Erik Brammer,  Bredgade 3,  Køber 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Gret) ' .  
Vally Emmeluth Nielsen og Sten Preisai  
meddelte prokura i forening med et  medio! 
af  bestyrelsen er  bortfaldet  som overflodb 
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Em 
Tage Sørensen,  Stoltenbergsgade 9,  KøbtK 
havn.  
Register-nummer 33.822; »Aktieselskab 
Terfinans« af Københavns kommune.  Uno 
14.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændn1  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes^ ' .  
relsen i forening el ler  af  en direktør aleis  
Ole Nielsen,  Hans Heinrich-Petersen er  u 
t rådt  af ,  og prokurist  Falle Helvor Grqic 
Søbredden 35,  Gentofte,  er  indtrådt  i bes?t  
reisen.  Den Greta Springborg meddelte pq 
kura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revijh 
er  valgt;  Revisor Hans Axel Karlebo,  Stra:£ 
agervej  I ,  Hellerup.  
Register-nummer 34.519; »»K. E. Kirw 
gaard« a/s. Nordjysk Koblings- og Bremseim 
stri« af Hasseris  pr .  Ålborg.  Medlem af bel  
reisen Hans Christ ian Schierup Lasseivn 
afgået  ved døden.  Medlem af direktioK 
Knud Erik Vejlby Kirkegaard,  Lil l isvejis  
Hasseris ,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.j l i  
Register-nummer 34.566; »K. Møller-h\ 
sen A/S« af Aby kommune.  Jane Olesen,! ,  
fører  navnet  Jane Jensen,  samt Knud Mølle 
Hansen,  Lene Møller-Hansen er  udtrådil  
bestyrelsen. Under 23. januar 1974 er skii>l 
ret ten i Århus anmodet om at  opløse selsi  
bet  i  medfør af  aktieselskabslovens § 117„ r  
§ 1 1 8 .  
Register-nummer 35.094; »Skandinav 
Motor Co. ,  Aarhus A/S« af Århus kommiur 
Axel Semler er  fratrådt  som bestyrelff '  
formand. Medlem af bestyrelsen Christei  
Mourier  er  valgt  t i l  bestyrelsens formår 
Cand.  poli t .  Søren Vil l iam Hoff,  Attemosez^ 
53,  civi l ingeniør Ole Poulsen,  Skovly M/ 
21,  begge af  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen;  
Register-nummer 35.293; »Bæk-H oltV 
A/S« af Svendborg kommune.  Erik El3 
Bæk er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.622; »AGRICCt 
A/S« af Esbjerg kommune.  Hans Kriæi 
Schmidt,  Hans Jørgen Hinrichsen er  udtJt  
af ,  og direktør Sven Dyrløv Madsen,  Mc^ 
vej  52,  Holte,  gårdejer  Lars Thormod Ej 'u 
sen,  Frenderupgård,  Stege,  er  indtrådt  i 
"reisen.  
:gister-nummer 36.655: »AjS Orø Både-
i  l ikvidation« af Orø kommune.  Efter  
lama i Statst idende for 10.  december 
samt 12.  januar og 12.  februar 1971 er  
iat ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
: t .  
jgister-nummer 37.107: »Upjohn 5 ./J., 
um, Denmark Branch« af Lyngby-Tår­
kommune.  Forretningsafdelingens 
sted er  Gentofte kommune.  Ericavej  
Gentofte.  Forretningsafdelingen tegnes 
•rretningsføreren alene.  Erik Ellebye er  
Idt  som, og Ove Christ ian Frankel ,  Søn-
iften 221,  Tåstrup,  er  t i l t rådt  som forret­
fører .  
gister-nummer 37.775: »FOR YOU, 
•konfektion,  A/S« af Københavns kom-
; .  Under 30.  august  1973 er  selskabets 
egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
rektør alene.  Fru Kerst in Carolina No-
Friikholmsvågen 8 A, Håssleholm, Sveri-
. i rsten Bruhn Møller ,  Tagensvej  15,  vær.  
sekretær Grethe Annie Jensen,  Rebild-
,  begge af  København,  er  indtrådt  i be­
lsen.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor 
g Jøker Nissen,  Tvedvangen 295,  Her­
den under 18.  september 1970 fremsend-
modning ti l  Københavns byrets  skif teaf-
g om opløsning af  selskabet  er  herefter  
»etaget .  
gister-nummer 38.008: »Dalutef A/S« af 
ted-Gil leleje kommune.  Under 16.  no-
er  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kapitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
DO kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
iden måde.  
<der 24. januar 1974 er optaget i aktiesel-
-registeret som: 
Igister-nummer 59.788: »C. M. D. 29 A/S« 
"ormål er  at  drive handel  og finansiering,  
nder spekulat ion i værdipapirer .  Selska-
ar  hovedkontor i Københavns kommu-
rønshøjvej  6,  København; dets  vedtæg-
r  af 18.  apri l ,  7.  december 1973 og 18.  
r  1974.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
Il t  i  akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
]t  akt iebeløb på 500 kr.  giver I s temme 
3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
t ivn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse 
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t i l  akt ionærerne sker ved brev og i »Statst i-
den«.  Selskabets st if tere er:  Direktør Kirsten 
Arlington Jørgensen,  Fyrkildevej  49,  Ålborg,  
direktør Søren Henrik Salbøl ,  Nylandsvej  50,  
direktør Per Johnson,  Jydeholmen 59,  begge 
af  København.  Bestyrelse:  Nævnte Søren 
Henrik Salbøl  samt grosserer  Kjeld Fryden­
dall ,  Nyelandsvej  52,  fru Aud Karin Reistad,  
Brønshøjvej  6,  begge af  København.  Direkti­
on:  Nævnte Søren Henrik Salbøl .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør el ler  af  to direktører  i 
forening.  Eneprokura er  meddelt :  Søren 
Henrik Salbøl .  Selskabets revisor:  Revisor 
Christ ian Jørgen Danvil l ,  Vesterbrogade 10,  
København.  
Register-nummer 59.789: »Aktieselskabet 
af  21.  nov.  1973« hvis formål er  investering 
i /og udlejning af  fast  ejendom. Selskabet  har 
hovedkontor i Hadsund kommune,  c/o Had­
sund Stål  A/S,  Industr ivej ,  Hadsund; dets  
vedtægter er  af  21.  november 1973 Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
er:  »Hadsund Stål  A/S«,  Industr ivej ,  direktør 
Svend Erik Aggerholm, Lyngbakken,  begge 
af  Hadsund,  advokat  Torben Aas Larsen,  
Oxendalen 24,  Mariager.  Bestyrelse:  Nævnte 
Svend Erik Aggerholm, Torben Aas Larsen 
samt fru Inge Merete Aggerholm, Lyngbak­
ken,  Hadsund.  Direktion:  Nævnte Svend 
Erik Aggerholm. Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør i forening med et  medlem af besty­
relsen el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets  revisor:  Statsautoriseret  revisor Flem­
ming Skou Frederiksen,  Hasserisvej  124,  
Ålborg.  
Under 24. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabsregis teret: 
Register-nummer 1668: »Det Danske Medi­
cinal-  & Kemikalie-Kompagni Aktieselskab« af 
Søllerød kommune.  Under 30.  apri l  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  den 
adm. direktør alene.  Justus Lannes Saurbrey 
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er udtrådt  af  bestyrelsen.  Kurt  Stenager Ja­
kobsen er  udtrådt  af ,  og medlem af bestyrel­
sen André Laderriére (adm.),  samt Jørgen 
Christ ian Dreyer,  Skovbrynet  8,  Nødebo,  
Fredensborg,  er  indtrådt  i d irektionen.  Den 
Karl  Rosenberg meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt ;  Jørgen Christ ian 
Dreyer i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Prokura er  endvidere meddelt ;  Preben 
Christensen i forening med en af  de t idl igere 
anmeldte prokurister ,  Leo Nissen,  Christ ian 
Johannes Bro Eriksen.  Til  revisorer  er  valgt;  
Statsaut .  revisor Alex Roald Ankjær-Jensen,  
Maltevangen 10,  og statsaut .  revisor Erl ing 
Juul  Jørgensen,  Skovvej  65,  begge af  Gentof­
te.  
Register-nummer 1769; »S. Houtberg, Aktie-
selskah« af København.  Johannes Dons 
Christensen,  Niels  Okholm Phil ipsen,  Olaf 
Smitt ,  Poul Svenning Riisager,  Hellmuth 
Hans Johan Behnke er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Otto Carlssøn Lawaetz,  Rusten Kammergård,  
Pedersborg,  Sorø,  gårdejer  Dan Skovgaard 
Seidenfaden,  LI.  Torøje,  Fakse,  direktør 
Thomas Kræmmer,  Hækkerupsvej  4,  Ring­
sted,  direktør Jørgen Trygve Trygved,  Bæ­
verdalen 26,  Hil lerød,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Galt-Ox Holding A/S er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Jørgen Trygve Trygved er  indtrådt  i 
d irektionen.  Den Henning Clausen Christen­
sen samt Jørgen Trygve Trygved og Bent 
Christensen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 2144; »Aktieselskabet 
Randers Rebslaaeri« af Randers.  Under 12.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktierne lyder på ihændehaveren.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med den adm. direktør.  Medlem af 
direktionen Poul Henrik Berg benævnes 
adm. direktør.  Den Thomas Skjæmt Ander­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  re­
visor er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  
Søndergade 22,  Horsens.  
Register-nummer 2755; »Aktieselskabet J. 
Cederlunds Soner« af København.  I henhold 
ti l  generalforsamlingsbeslutning af  12.  jul i  
1973 er  l ikvidationen ophævet og selskabet  
t rådt  i v irksomhed på ny.  Likvidator er  fra­
trådt .  Under samme dato er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Til  bestyrelse er  valgt;  Direk­
tør  Richard Edvard Cederlund,  Fack,  Li­
dingo 7,  Sverige,  direktør Karl  Birger Lundh,  
Langelinie 25,  Odense,  grosserer  Ole Malo 
Herseth,  Tordenskjoldsgade 27,  landsretssag­
fører  Krist ian Larsen Søndergaard,  Vimrrn 
skaftet  43,  begge af  København,  grosset  
Bjørn Engel ,  Parkvænget 15,  Charlottenluu 
Direktion;  Nævnte Bjørn Engel  (fabriks^ 
der) .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen; 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemm 
bestyrelsen i forening med en direktør (i 
br iksleder) .  Til  revisor er  valgt;  Revisor CG 
tret  I /S,  Krystalgården,  Finsensvej  15,  11 
benhavn.  
Register-nummer 3757; »Ringkjøbing Lav. 
bobank.  Aktieselskab« af Ringkøbing.  Umn 
14.  august  1973 er  selskabets vedtægter i; 
dret  og under 13.  september 1973 stadfæia 
af  t i lsynet  med banker og sparekasser.  Abl 
kapitaen er  udvidet  med 2.250.000 kr.  II  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  6.750. .C 
kr . ,  fuldt  indbetal t .  Den Vagn Mikkelb 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 4968; »A/S BLADKC) 
PAGNIET« af København.  Under 1.  novv 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  .  
skabets formål er  at  varetage distr ibuu 
— t i l  såvel  forhandlere som abonnenter  -
aktionærernes produkter .  Selskabet  kan r 
ge distr ibuere produkter  af  samme arU" 
ikke aktionærer samt drive dermed beslæa 
virksomhed efter  bestyrelsens bestemmer 
Den hidtidige aktiekapital  625.000 kr.n 
opdelt  i 500.000 kr.  A-aktier  og 125.000 kn> 
aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ieia 
500 kr.  og mult ipla heraf .  Enhver aktioo 
har I s temme, jfr .  vedtægternes § 6.  De ss< 
ge regler  om afstemninger er  bortfaldet .  .  
gælder indskrænkninger i akt iernes omsaæ, 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Selskabet  tep 
af t re medlemmer af  bestyrelsen i fores 
med en direktør el ler  af  bestyrelsens forim 
i forening med en direktør el ler  af  den saiB 
de bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen B 
Hviid Klæbel er  valgt  t i l  bestyrelsens < 
mand.  
Register-nummer 6255; »A/S P. Berg^ 
Nexø. Under 30.  oktober 1973 er  selska£ 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udwl 
med 750.000 kr.  ved udstedelse af  fr iak^l  
Den tegnede aktiekapital  udgør heroi  
1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  konOr 
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  i  
delt  i akt ier  på500 kr.  og mult ipla heraf .  
Register-nummer 7730; »Horsens Lamw 
bank A/S» af Horsens.  Under 12.  februar I 
er  selskabets vedtægter ændret  og undena 
december 1973 stadfæstet  af  t i lsynet  i 
banker og sparekasser.  Aktiekapitalem; 
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det  med 337.300 kr.  Den tegnede aktie-
;al  udgør herefter  5.009.206 kr. ,  fuldt  
2tal t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
;and og næstformand i forening el ler  
for  sig i  forening med en direktør el ler  af  
i rektører  i forening el ler  af  den samlede 
-relse.  Alfred Bergaard,  Aksel  Kreiberg 
Tussen,  Viggo Schousbøll ,  Viggo Ras­
en,  Emil  Pedersen,  Søren Peter  Boesen 
.en er  fratrådt  som prokurister  i henhold 
:dtægternes t idl igere tegningsregel .  Den 
Erik Pedersen meddelte prokura i fore-
imed Frede Kjær,  Thorkild Poulsen,  Erik 
nsen,  Viggo Schousbøll ,  Alfred Ber-
1,  Aksel  Kreiberg Rasmussen,  Viggo 
lussen og Emil  Pedersen er  t i lbagekaldt ,  
ura er  meddelt ;  Viggo Schousbøll ,  Aksel  
»erg Rasmussen,  Viggo Rasmussen,  Emil  
rsen,  Søren Peter  Boesen Hansen,  Poul 
Pedersen to i forening el ler  hver for  sig i 
ing med enten bestyrelsens formand, 
"ormand el ler  en direktør.  Til  revisorer  
Igt ;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Søn-
de 22,  Revisionsinst i tutet  i Horsens,  
selskab.  Søndergade 18-20,  begge af  
;ns.  
pister-nummer 11.280: »Aktieselskabet 
:  Manufaktur Import« af København,  
d Heinrich Hein Zacho er  fratrådt  som, 
sdlem af bestyrelsen Anders Mathiasen 
:gt  t i l  bestyrelsens formand. Thage Allan 
rgaard er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Fhv.  
f tør  Olaf  Børge Caiberg,  Ridehusvej  11,  
ofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen og udtrådt  
ektionen.  
pister-nummer 18.434; »Otto Nielsens 
iølger Manufaktur A/S« af København,  
r  30.  januar 1973 er  selskabets vedtæg-
idret .  Selskabets hjemsted er  Hvidovre 
nune,  Tavlekærsvej  152,  Hvidovre.  Sel-
it  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ining el ler  af  en direktør alene.  Olfert  
r t  Malmkjær,  Ellen Marie Malmkjær,  
Malmkjær er  udtrådt  af ,  og manufak-
[idler  Svend Aage Malmkjær,  fru Gerda 
Dr Malmkjær,  begge af  Nyvej 10 A, 
"ihavn/ manufakturhandler  Svend 
Ikjær,  Bregnevej  1,  Lil le  Værløse,  er  
)dt  i  bestyrelsen.  Den Krist ian Elmar 
Ikjær meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
\ / isor er  valgt;  Revisor Eri tz Ter-Borch,  
xærsvej  152,  Hvidovre.  
: ; is ter-nummer 18.980; »Hanco A/S i lik-
w« af Ejby,  Balslev-Ejby kommune,  
iproklama i Statst idende for 5.  juni ,  5.  
jul i  og 7.  august  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.087; »Aktieselskabet 
NUaco A/S i  l ikvidation« af Ejby,  Fyn.  Efter  
proklama i Statst idende for 5.  juni ,  5.  jul i  og 
7.  august  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.885; »Hans Hansen & 
C o.  A/S Sønderborg« af Sønderborg.  Under 
24.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Hans Christ ian Christensen er  udtrådt  af  
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  DANSK 
TEXTIL REVISION, A/S,  Fredericiavej  88,  
Vejle.  
Register-nummer 23.158; »Aktieselskabet 
Vil laco« af Herlev kommune.  Under 28.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør el ler  af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Bernt  
Ruben Hansen Hjejle er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteressent­
skabet  K. G. Jensen Coopers & Lybrand In­
ternational  Group,  Nørrevoldgade 11,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 24.730; »Ejendomsaktie­
selskabet  »Aalborg Sønderpark«« af Ålborg.  
Under 27.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Lehmann Skriver 
Nielsen,  Ejnar Frode Thorup,  Henry Emil  
Krist iansen er  udtrådt  af ,  og el- instal latør  
Eigil  Dahl-Jensen,  Gravensgade 6,  malerme­
ster  Knud Vagner Ernfred Lauri ts  Larsen,  
Borgergade 18,  arkitekt  Jacob Michael  Mar-
strand Blegvad,  Kastetvej  2,  al le  af  Ålborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Knud Bjerregård Madsen,  
Constancevej  15,  Ålborg.  
Register-nummer 26.259; »Martin Kjær 
A/S« af Vejle.  Efter  proklama i Statst idende 
den 12.  december 1972 samt 12.  januar og 1 3.  
februar 1973 har den under 7.  december 1972 
vedtagne nedsættelse af  aktiekapitalen med 
350.000 kr.  A-aktier ,  j fr .  registrering af  22.  
februar 1973,  fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  450.000 kr. ,  hvoraf 
350.000 kr.  er  A-aktier ,  og 100.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Under 21.  juni  
og 27.  september 1973 er  selskabets vedtæg­
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ter  ændret .  Bestemmelserne om B-aktiernes 
særlige ret t igheder og indløselighed er  bort­
faldet ,  og opdelingen af  aktierne i A- og B-
aktier  er  ophævet.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 5.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to 
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  to direktører  i forening.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsfirmaet  H. Martinsen,  Fleg-
borg 1 3,  Vejle.  
Register-nummer 27.691: »Aktieselskabet 
Aug.  Laursen,  Horsens« af Horsens.  Under 14.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to direktører  i 
forening el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Advokat  Ole Willy Mandrup Rasmussen,  
Ligustervej  1,  Brabrand,  prokurist  Albrecht  
Josef Baumhauer,  Askevej  37,  Horsens,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Folmer Bank,  Søndergade 
18-20,  Horsens.  
Register-nummer 27.103; »Nukadan A/S« af 
Kruså,  Bov sogn.  Under 10.  november 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
har hjemsted i Bov kommune.  Hærvejen 21,  
Bov,  Padborg.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Kai Ejler  Rasmussen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand og er  ind­
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
aut .  revisor,  Otto Carl  Thaysen,  Borgmester  
Finks Gade 4,  Åbenrå.  
Register-nummer 27.807; »J. Stejjensen 
Pølse-  og Konservesfabrik A/S« af København.  
Poul Svenning Riisager,  Niels  Okholm Phil ip­
sen,  Olaf Smitt ,  Hellmuth Hans Johan Behn­
ke,  Johannes Dons Christensen er  udtrådt  af ,  
og gårdejer  Otto Carlssøn Lawaetz,  Rusten 
Kammergård,  Pedersborg,  Sorø,  gårdejer  
Dan Skovgaard Seidenfaden,  LI.  Torøje,  
Fakse,  direktør Thomas Kræmmer,  Hække-
rupsvej  4,  Ringsted,  direktør Jørgen Trygve 
Trygved,  Bæverdalen 26,  Hil lerød,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Galt-Ox Holding A/S er  
udtrådt  af ,  og nævnte Jørgen Trygve Trygved 
er  indtrådt  i d irektionen.  Den Henning Clau­
sen Christensen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 29.642; »Axel Povelsen 
Maskinfabrik A/S« af Himmelev pr.  Roskilde.  
Under 27.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Roskilde 
kommune.  Håndværkervej  76-78,  Roskilde.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formae 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besi2 '  
reisen i forening.  Medlem af bestyrelsen A) /  
Christ ian Johannes Povelsen er  valgt  t i l  H 
s tyrelsens formand. Til  revisor er  valgt;  StaBJ 
aut .  revisor Palle Aagaard Sørensen,  Stæs 
dertorvet  8.  Roskilde.  
Register-nummer 29.943; »H. H. Roberty.v 
Nordisk A/S« af Frederiksberg kommuiu 
Bernt  Johan Grøndahl er  udtrådt  af ,  oglh 
rektør Audun Ottar  Lie,  Reistad,  Norge, , ;  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.366; »Ingeniørfirma 
Sv.  Poulsen Plast  A/S« af Rødovre kommuui 
Under 2.  marts  og 16.  november 1973 er  i;-
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegg 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenn 
med en direktør.  Medlem af bestyrelsenn 
direktionen Svend Poulsen er  afgået  1  
døden.  Algot Christ ian Enevoldsen er  | |  
t rådt  af ,  og lægesekretær Jane Lene Elnl  
lund,  Dysagervej  I ,  Næstved,  kontorassisto 
Lis Poulsen,  Gil lesager 272,  Hvidovre,  er  li  
t rådt  i bestyrelsen.  Torben Lindemark,  I  
sanvænget 290,  Kokkedal ,  er  indtrådt  i dirn 
t ionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisor Cerrn 
I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 30.540; »A/S Patexmy 
København.  Under II .  september 1971'  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  den samlede bestyrelse el ler  af  diro^ 
onen.  Margot Paula Basse Friberg,  OsC 
Engholm er  udtrådt  af ,  og direktør Ao/ 
Elsass,  Hegelsvej  18,  direktør,  landsretssajE 
rer  Steen Tage Langebæk, Skovvangen n 
begge af  Charlottenlund,  højesteretssagfj tf ;  
Niels  Christ ian la Cour Andersen,  Østbcd 
gade 103,  Københayn,  direktør Ebbe Jønt  
Broe Christensen,  Åmosebakken 14,  Vim 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Margot Paula 8:8 
Friberg er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Ole FaneH; 
Laursen,  Vadstrupkrogen 8,  Bagsværd,  E 
ger  Emil  Christ ian Rasmussen,  KettebaWi 
9,  Skodsborg,  er  indtrådt  i direktionen. .n 
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  Jes«;  
sen,  Frederiksborggade 15,  København.  !  
Register-nummer 30.780; »ODDEN CA 
AR A/S« af Havnebyen,  Sjællands OC 
Under 29.  oktober 1973 er  det  beslutl t i i  
medfør af  § 70 i akt ieselskabsloven af  191^ 
overdrage selskabets aktiver og passive3\  
»Sjællands Oddes Fiskerøgeri  AktieselsI«! 
(reg.  nr .  23.203).  
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;gister-nummer 30.781; »Rayontex Entre-
A/S« af Glostrup kommune.  Under 22.  
imber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  et  medlem af besty-
n i forening med en direktør el ler  af  den 
2de bestyrelse.  Ole Richter  Guldberg,  
.  Olaf  Egly Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
kat  Troels Elkiær Andersen,  Skovvej  78,  
lot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
or  er  valgt;  A/S Revisionsfirmaet  G. T.  
Bjergegade 18,  Helsingør.  
gister-nummer 31.570; »Maskinfabriken 
DS A/S« af Tårnby kommune.  Under 25.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  den samlede besty-
Jan Bacher er  udtrådt  af ,  og fru Gun-
iola Gramann, Nørholm Allé 13,  fru Lil-
genia Alexandra Andersen,  Bredagervej  
egge af  Kastrup,  er  indtrådt  i bestyrel-
Til  revisor er  valgt;  Ekspedit ionssekre-
•Cnud Henrik Sommer,  Åbrinken 265,  
i .  
gister-nummer 32.284; »Aktieselskabet aj 
wember 1961« af Københavns kommune,  
r  5.  november 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
ier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
sm af bestyrelsen i forening med en di-
r  el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  
3r  er  valgt;  Revisionsinst i tut tet  af  1920 
Frederiksborggade_43,  København.  
gister-nummer 32.538; »Th. Ørbech & 
i /S,  Korsør« af Korsør kommune.  Den 
ig Frederik Kaj Mygind meddelte pro-
2r t i lbagekaldt .  
gister-nummer 32.976; »Aktieselskabet af 
J962« af Københavns kommune.  Under 
løvember 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening.  Klaus Fussing er  ud-
af,  og fru Bente Laraignou,  Attemose-
5,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
or  er  valgt;  Statsaut .  revisor Flemming 
i.  Kronprinsessegade 40,  København,  
gster-nummer 32.992; »Regulær Man­
dskab A/S i  l ikvidation« af København,  
[proklama i Statst idende for 27.  maj,  27.  
og 27.  jul i  1972 er  l ikvidationen slut tet ,  
If ter  selskabet  er  hævet.  
»ister-nummer 36.866; »H. Morten Lar-
^/S« af  Glostrup kommune.  Under 16.  
5 g  3. december 1973 er  selskabets ved-
t  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Ibyernes kommune.  Vallensbækvej 20 
A, Glostrup.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi­
sor Kaj Theil l  Andersen,  Nyropsgade 43,  
København.  
Register-nummer 37.182; »Contiflora A/S« 
af Københavns kommune.  Under 20.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Bestyrelsens formand 
Niels  Petersen Lauenborg er  udtrådt  af ,  og 
direktør Christ ian Lauenborg,  Roskildevej  
53-55,  Valby,  er  indtrådt  i bestyrelsenog valgt  
t i l  dennes formand. Niels  Petersen Lauen­
borg er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Christ ian 
Lauenborg er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revi­
sor er  valgt;  Lind og Ellesøe revisionsaktie­
selskab,  Reventlowsgade 8,  København.  
Register-nummer 38.137; »U ni truck A/S« 
af Høje-Tåstrup kommune.  Under 7.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  fabrikation af  og handel  med 
maskiner og maskindele.  De hidtidige aktier  
benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 580.000 kr.  B-aktier  ved udstedelse 
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  700.000 kr. ,  hvoraf 120.000 kr.  er  A-
aktier  og 580.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i akt ier  på 1.000,  2.000,  
10.000,  17.500,  20.000,  145.000 og 417.500 kr.  
Hvert  noteret  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme. B-aktierne giver ikke stemmeret .  
Der gælder særlige ret t igheder for  B-aktier­
ne,  jfr .  vedtægternes §§ 4 og 22.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Eneprokura er  meddelt ;  Holger Hans Knud­
sen.  Til  revisor er  valgt;  De Forenede Revisi­
onsfirmaer.  Nygade 6,  København.  
Register-nummer 38.233; »Karl Møller, 
Nagbøl A/S« af Lunderskov.  Anthony Nor­
man Fenton er  udtrådt  af ,  og direktør John 
Adams, »Collessie«,  Albert  Road 29,  Well ing­
ton,  Telford,  Shropshire,  England,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Medlemmer af  bestyrelsen 
Hans Beck,  Johan Møller  er  indtrådt  i d irek­
t ionen.  Revisionsfirmaet  Jørn Petersen er  
fratrådt  som, og Coopers & Lybrand A/S,  
Nørre Voldgade 11,  København,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Register-nummer 38.561; »A/S Vestjydsk 
Golfklub« af Dejbjerg kommune.  Under 22.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
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dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Andreas Peder Jensen er  
afgået  ved døden.  Fru Bolette Marie Ander­
sen,  Algade 9,  Ringkøbing,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Borgmester  
Niels  Stie Hansen,  Vardevej  21,  Skjern.  
Register-nummer 39.797; »FIX LINNE­
DUDLEJNING, ODENSE A/S« af Odense 
kommune.  Under II .  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  direktionen.  Margot Paula Basse Fri­
berg,  Oscar Engholm, er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Adam Elsass,  Hegelsvej  18,  landsretssag­
fører ,  direktør Steen Tage Langebæk, Skov­
vangen 14,  begge af  Charlottenlund,  højeste­
retssagfører Niels  Christ ian la Cour Ander­
sen,  Østbanegade 103,  København,  direktør 
Ebbe Jørgen Broe Christensen,  Åmosebak-
ken 14,  Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  Jesper­
sen,  Frederiksborggade 15,  København.  
Register-nummer 39.814; »HOLTAS A/S« 
af Frederiksberg kommune.  Under I .  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 kr.  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  40.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 41.302; »HALLUX A/S« 
af Birerød kommune.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  20.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  på 50.000 kr.  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 30.  jul i ,  15.  oktober og 14.  
november 1969 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »C. og N. LYKKE 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Slotsvænget 22,  Lyngby.  Jørgen 
Christ ian Vendelsøe,  Kirsten Vendelsøe er  
udtrådt  af ,  og fru Inger Esther Lykke,  Tron­
gårdsvej  26,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.339; »BOGPA A/S, 
indkøbsselskab for bog- og papirhandlere« af 
Vejle kommune.  Under 6.  marts  1971 og 19.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med I 16.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
176.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Ole Hansen,  
Ømkulevej  13,  Vejle,  er  indtrådt  i  direktio­
nen,  og der er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 42.371; »A/S PANSER­
RINGEN i  l ikvidation« af Århus kommune.  
Efter  proklama i Statst idende for 13.  maj, l | i ,  
juni  og 13.  jul i  1972 er  l ikvidationen sluttU 
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 42.349; »BYG & 
Byggeakts. ,  Viborg« af Viborg kommum 
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtægi-s 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  mrr 
59.500 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgjt  
herefter  70.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  AktieHi 
pi talen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  el ler  mr 
t ipla heraf .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen 
formand i forening med et  andet  medlemrr 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Niels  M 
st ian Sloth Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelse 
formand. Til  revisor er  valgt;  Reg.  revii i  
Severin Bent Nielsen,  Nørresøhøjen 17,1,  
borg.  
Register-nummer 42.489; »Chr. Chrisfen:v 
Bygningsartikler, Aarhus A/S« af Århus kcD 
mune. Under 29. juni 1973 er selskabets V(v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to m»n 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  afT 
direktør alene.  Medlemmer af  bestyrekl  
Otto Christensen (jun.)  og Eigil  Preben CH 
stensen er  indtrådt  i d irektionen.  Næv« 
Otto Christensen (jun.)  er  fratrådt  som forn 
ningsfører ,  og den ham meddelte prokurat  
bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor -
valgt;  »a/s  revisionscompagniet  s tatsaut .  rer  
sor Svend Aarkrog,  statsaut .  revisor,  caif i  
oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaut .  revi: i  
Bendt Fredberg Jensen,  statsatsaut .  revi: i \ .  
Poul  Henry Jensen og statsaut .  revisor Eg 
Christensen«,  Sankt Clemens Torv 11,  Århur 
Register-nummer 43.856; »DA YTf 
PROGRESS INTERNATIONAL CORF\ 
RA TION Dansk forretningsafdeling af aim\ 
kansk aktieselskab« af Vallensbæk kommuiii  
Forretningsafdelingen er  slet tet  af  registerei  
Register-nummer 43.997; »A/S Norreg^ 
39,  Ringsted« af Ringsted kommune.  Utrn 
17.  september 1973 er  selskabets vedtst l  
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  m 
92.000 kr.  indbetal t  ved konvertering af  gæj 
Den tegnede aktiekapital  udgør heres 
102.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  o 
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordet  
aktier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Selska^ 
tegnes af  den samlede bestyrelse.  Til  reviv 
er  valgt;  Statsaut .  revisor Harald Vese;  
gaard,  Sankt Bendts Gade 29,  Ringsted.  
Register-nummer 44.023; »Mallory Bati\\ 
es  A/S« af Brøndbyernes kommune.  PIR 
Fri is  er  udtrådt  af ,  og direktør Tony Hiii l  
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ngevej  3,  Borup,  direktør John Charles 
.11,  34 Avenue Tir  Aux Pigeons,  Bruxel-
lelgien,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Marius 
a  er  udtrådt  af ,  og nævnte Tony Hinze,  
Strådt  i d irektionen.  
gister-nummer 44.123; »Aktieselskabet aj 
urts  1974« af Københavns kommune.  
:r  10.  september og 9.  november 1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
irdelt  i akt ier  på 50 og 1.000 kr.  Hvert  
beløb på 50 kr.  giver 1 s temme. Selska-
:gnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
med en direktør el ler  af  den samlede 
relse.  Til  revisor er  valgt;  Revisor Cen-
'S,  Finsensvej  15,  København,  
gister-nummer 46.304; »FIN AN SIE-
vSAKTIESELSKABET FOR SERV IC E-
*EN SAMMENSLUNTING AF SPECI-
1RRETNINGER I EL- OG GASART!K-
I DAN MARK« af Herstedernes kommu-
^nder 12.  marts  1973 er  selskabets ved-
r  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
er  af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
:m af bestyrelsen i forening med en di-
r.  Egon Schytt  er  udtrådt  af ,  og direktør 
Ebbesen,  Vendersgade 15,  Fredericia,  
I trådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
•sentskabet  Revisorgruppen,  Østergade 
^benhavn.  
gister-nummer 46.382; »A/S Naverhuse« 
3rsens kommune.  Under 12.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
:gnes af  en direktør alene el ler  af  den 
ide bestyrelse.  Gunnar Hansen er  ud-
af,  og fru Petrea Pedersen,  Chr.  Win-
Vej 5A, Åbyhøj,  er  indtrådt  i bestyrel-
Medlem af bestyrelsen Jonna Vester-
Jørgensen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
r  er  valgt;  Statsaut .  revisor Folmer Bak,  
æssevej  1 a ,  Horsens.  
»ister-nummer 46.795; »RATOR A/S« af 
nhavns kommune.  Torben Ulrik Smith 
Itrådt  som bestyrelsens formand. :Direk-
3ren Madsen,  På Højden 12,  Hellerup,  
Htrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  dennes 
nd.  Nævnte Søren Madsen er  indtrådt  i 
ionen.  
»ister-nummer 47.536; »Finansieringssel-
*' af 30. september 1971 A/S i likvidation« 
Ibenhavns kommune.  På generalforsam-
jen 19.  jul i  1973 er  det  vedtaget  at  l ikvi-
ielskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  
:dt .  Til  l ikvidator er  valgt;  Landsretssag-
IHenning Svendsen,  Torvet  6,  Ringsted,  
ibet  tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Gunnar Ras­
mussen,  Sankt Knuds Vej 37,  København.  
Register-nummer 49.029; »CBQ 91 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 6.  november 
1972 og 14.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »SVEN 
AAGE JENSENS DANSESKOLE A/S«. Sel­
skabets formål er  at  drive danseskolevirk­
somhed.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
20.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  30.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  2.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Sven Aage Jensen,  Nordens Plads 4,  
København,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  re­
visor er  valgt;  Revisor Helle Markers,  Kron­
prinsessegade 16,  København.  
Register-nummer 49.755; »CBQ 42 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 1.  marts  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  , -SCANHOME TRAD1NG A/S«. 
Selskabets hjemsted er  Høje-Tåstrup kom­
mune,  Løvtoften 62,  Tåstrup.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 10.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  20.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr.  Der gælder indskrænknin­
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og salgschef 
Arne Møller ,  fru Tove Wisbech Møller ,  beg­
ge af  Løvtoften 62,  Tåstrup,  advokat  Paul  
Lund,  Rådhuspladsen 59,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  
revisor Martin Vilhelm Lind,  Æblets  Kvarter  
3 C,  Albertslund.  
Register-nummer 49.831; »FQX I A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 13.  marts  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Tårnby kommune.  Timian­
st ien 3,  Kastrup.  Der gælder indskrænknin­
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Ole Stolberg Jensen,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og kok 
Herluf Tollundgaard,  fru I lse Leni Tollund-
gaard,  begge af  Timianstien 3,  Kastrup,  maler  
Steen Jan Carlsen,  Jomfrustien 11 A, Haders­
lev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Revisor Henry Nielsen,  Damhus Bou­
levard 28,  Rødovre.  
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Register-nummer 50.650: »Royal Auto Club 
Service A/S« af Københavns kommune.  Un­
der 16.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive han­
dels- ,  agentur- ,  forlags-  og kursusvirksomhed 
og anden virksomhed, som efter  bestyrelsens 
skøn står  i forbindelse hermed samt at  drive 
bladvirksomhed og campingpladser.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Bestyrelsens 
formand Preben Vilhelm Gustav greve Ahle­
feldt  Laurvig samt Knud Ingvard Martin 
Agathon Timmermann er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Preben Nielsen,  Krogager 16,  Greve 
Strand,  direktør Jens Mølgaard Jensen,  Buen 
9,  Hjørring,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Erik Gert  Hansen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Knud Ingvard Martin 
Agathon Timmermann er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Erik Gert  Hansen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  Erik Nielsen & Theil l  Andersen,  Ny­
ropsgade 43.  København.  
Register-nummer 52.033; »CRF 26^ A/S« af 
Københavns kommune.  Under 30.  maj 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  . .A. MICHELSENS GLASHÆR-
DER! A/S«.  Selskabets hjemsted er  Herlev 
kommune.  Kantatevej  29,  Herlev.  Selskabets 
formål er  at  drive handel  og industr i .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Henry Nielsen,  
Søbjørnsvej  20,  Bagsværd,  er  indtrådt  i d irek­
t ionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteres­
sentskabet  K. G.  Jensen,  Nr.  Voldgade 11,  
København.  
Register-nummer 53.252; »TX 140 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »NIELSEN & FRANS A/S«. Sel­
skabets hjemsted er  Københavns kommune,  
Vallekildevej  30,  Brønshøj.  Selskabets formål 
er  at  producere og drive handel  med og ud­
lejning af  sommerhuse.  Mogens Glistrup,  
Lene Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton 
Markers er  udtrådt  af ,  og vognmand Steen 
Nielsen,  fru Aase Beatrice Gade,  begge af  
Vallekildevej  30,  chauffør Robert  Frans,  
Degnemose Allé 71,  al le  af  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Steen Nielsen 
er  indtrådt  i d irektionen.  Lisa Jensen er  fra­
trådt  som, og Vagn Monkjær Revisions-Ak-
tieselskab.  Ravnsborggade 14,  København,  er  
t i l t rådt  som selskabets revisor.  
Register-nummer 54.991; »A/S Zt\ 
LAND« af Københavns kommune.  Under i  
jul i  og 23.  november 1973 er  selskabets vr-
tægter  ændret .  Selskabets formål er  at  dri l  
handel ,  industr i  og finansieringsvirksomhri  
De hidtidige aktier  benævnes A-aktier .  A 
t iekapitalen er  udvidet  med 40.000 kr.  As-
t ier  og 450.000 kr.  B-aktier .  Den tegnor 
aktiekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  hv/  
af 50.000 kr. er A-aktier, og 450.000 kr. en-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbeti .  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver I s i l )  
me.  Hvert  B-aktiebeløb på 500 kr.  giver II 
s temme. Selskabet  tegnes af  bestyrels?!  
formand alene el ler  af  direktionen.  Bestyy 
sens formand Inger Merete Cordes,  Birn 
Christensen,  Carl  Johan Skytte Christenn 
er udtrådt af, og generalkonsul Jørgen HH 
rik Rasmus Tholstrup (formand), 71 LOG 
Leeson Street ,  Dublin,  Ir land,  advokat  M 
Kierkegaard,  Kildeskovvej  45,  Gentofte,  
rektør Ole Peter  Hermann Gott l ieb Tro 
Jansen,  Strandvejen 318,  Klampenborg, rs 
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Axel Kier,  
gaard er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 58.648; »FeldborgV\ 
Haderup Savværk og Tømmerhandel A/SR. 
Aulum-Haderup kommune.  Ole Weber O 
sen er  udtrådt  af ,  og underdirektør Johami 
Berthelsen,  Kløvervej  5,  Aulum, er  indtrsi  
bestyrelsen.  
Register-nummer 8183; »Hollandsk-lim 
Handelskompagni A/S« af København.  Unl 
26.  august  1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør al t  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskau 
revisor;  Revisor Niels  Jakob Aagaard,  i 
gens Allé 61,  Lyngby.  
Register-nummer 10.087; »Bornholms | 
semolle A/S« af Åkirkeby.  Under 22.  juni  1 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk;>l  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  den saiu 
de bestyrelse.  Den Knud Emil  Jesper 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet:)  
overflødig.  Selskabets revisor;  Reg.  rev;  
Johan Svendsen,  St .  Torvegade 12,  Rønnes 
Register-nummer 11.764; »Aktieselskab^* 
P. Jensen,  Kolding« af Kolding.  Unden; 
december 1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af den adm. dib 
tor  alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfi i i  
e t  E.  Frandsen,  Hollændervej  4.  Kolding. , . ;  
Register-nummer 13.693; »Dansk Si< 
Industri A/S« af Glostrup kommune. UIU 
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oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
•et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
Teisen i forening med en direktør.  Sel-
2 t s  revisorer;  Price Waterhouse & Co.,  
e  Farimagsgade 64,  Kobenhavn,  og Nils  
Holmgren,  Onskeringsviigen 37,  Brom-
»verige.  
gister-nummer 16.260; »Handels-Aktie-
:ibei  Effecta« af Frederiksberg kommu-
Jnder 22.  maj 1973 er  selskabets vedtæg-
^ndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if  bestyrelsen i forening.  Selskabets revi-
^eg.  revisor Johannes Lauri ts  Andersen,  
agdvei  16,  Espergærde.  
gister-nummer 18.011; »A/S Sønderborg 
Forretning« af Sønderborg.  Under 14.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
ing med et  andet  medlem af bestyrelsen 
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
med en direktør.  Medlem af bestyrelsen 
Flelm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Flans Peter  Nissen meddelte prokura er  
;ekaldt .  Selskabets revisor;  Revisionsfir-
C.  Jespersen,  Jernbanegade 7,  Sønder-
gister-nummer 24.481; »A/S Kastrup 
s Krankompagni« af Tårnby kommune,  
r  25.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
reisen i forening med en direktør.  Sel-
: ts  revisor;  Revisionsfirmaet  FL C.  Steen 
en,  St .  Kannikestræde 10,  København.  
gister-nummer 26.118; »Heljaco A/S« af 
nhavn.  Under 28.  december 1973 er  sel-
: ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
ien direktør el ler  af  den samlede besty-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
i  Aage Svendsen,  Torvet  9,  Køge.  
igister-nummer 28.994; »A/S Manufak-
aet ,  Hirtshals« af Hirtshals .  Under 8.  
oer 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  t re medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene,  
abets  revisor;  Revision Nord l /S,  Nørre-
:5,  Hjørring.  
gister-nummer 29.053; »Ålholm Kitfahrik 
af København.  Under 12.  september 
;er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Jørgen Ejnar Hindsholm, Brede-
bovej  33,  Lyngby.  
Register-nummer 30.396; »Bowek Rekla-
metrvk A/S« af København.  Under 5.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Selskabets revisor;  Revisionssfir-
maet  Kaj Haugbyrd & Poul E.  Jørgensen,  
Vester  Voldgade 108,  København.  
Register-nummer 31.289; »E. P. Reservede­
le A/S« af Thisted.  Under 21.  september 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Frode Toft i ld,  Store­
gade 21,  Thisted.  
Register-nummer 31.295; »AKTIESEL-
SKABE1 POUL ADOLPH« af København.  
Under 24.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Revisorinteressentskabet ,  Gothers­
gade 135,  København.  
Register-nummer 32.214; »Østre Færge 
A/S« af Orø kommune.  Under 9.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Ran­
dersgade 60,  København.  
Register-nummer 32.981; »HELMER 
ANDERSEN A/S« af Københavns kommune.  
Under 30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  re­
visor Harald Erik Luders-Thomsen,  Wieder-
svej  7,  Dragør.  
Register-nummer 34.252; »SOFIELUNDS-
PARKEN A/S« af Hover kommune.  Under 
26.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Reg.  revisor Johannes Lauri ts  An­
dersen,  Smaragdvej  16,  Espergærde.  
Register-nummer 35.135; »Dansk Moler 
Handelsaktieselskab« af Kobenhavns kommu­
ne.  Under 23.  juni  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestvrelse.  Selskabets revisor;  
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Revisor Centret  l /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 35.592: »Aage Hempel In­
ternational A/S« af København.  Under 24.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  Christ iansen & 
Engelbrechtsen.  Adelgade 15.  København.  
Register-nummer 35.707; »»Aktieselskabet 
Tinghaven« Brædstrup« af Ring-Føvling kom­
mune.  Under 7.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets revisor;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen.  
Søndergade 22,  Horsens.  
Register-nummer 36.103; •'Revisionsfirmaet 
I & J.  Nørgaard AjS« af Grenå kommune.  
Under 22.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
revisor;  Reg.  revisor Knud Robæk, Baune-
højvej  5,  Grenå.  
Register-nummer 36.580; »A/S NORTRA-
CO INC.« af Københavns kommune.  Under 
31.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets re­
visor;  Henning Been-Knud Jørgensens Revi­
sionsaktieselskab,  Kattesundet  14,  Køben­
havn.  
Register-nummer 36.776; »Aktieselskabet aj 
23/9 1960« af København.  Under 7.  maj 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes al  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Stats-
aut .  revisor Poul Edvin Carlsen,  Vester  Vold­
gade 2,  København.  
Register-nummer 37.110; »Ejendomsaktie­
selskabet  Belvederevej  25,  Helsingør« af Hel­
singør kommune.  Under 5.  jul i  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Den Ole Poul Petersen 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  Christ iansen og Engelbrechtsen,  Adel­
gade 15,  København.  
Register-nummer 37.1 12;  »Fribyg A/S, Hel­
singør« af Helsingør kommune.  Under 5.  jul i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma­
et  Christ iansen og Engelbrechtsen,  Adelgg 
15,  Kobenhavn.  
Register-nummer 37.487; »/SO(Æ\ 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune.  Un 
23.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bea« 
reisen i forening.  Selskabets revisor;  H 
revisor Werner Østergaard,  Scheelsmind'b 
21,  Ålborg.  
Register-nummer 37.490; »Jørgen Bøje 
Horsens« af Horsens kommune.  Underi  
august  1973 er  selskabets vedtægter ænor 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bøf 
reisen i forening el ler  af  en direktør al l i  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor H 
Erik Hansen,  Sportsvænget 5.  Horsens.  
Register-nummer 38.478; »BP TAV 
SKIBSREDER/ET 'A/S« af Kobenhri  
Under 15.  juni  1973 er  selskabets vedtasa.  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemrr 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dires 
alene.  Selskabets revisor;  Whinney Muu 
Ernst  & Ernst  & Revisor-Centret  A/S,  
sensvej  15,  København.  
Register-nummer 39.377; »Jydsk Styrofå 
A/S« af Helle kommune.  Under 15.  novenn 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sell ;  
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsl  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelszl  
forening med to direktører .  Selskabets n 
sor;  Statsaut .  revisor Nis Juul  Bonde,  HF 
dammen 5,  Esbjerg.  
Register-nummer 40.096; »A/S TRIPLA 
DROS« af Herstedernes kommune. UiL 
15. november 1973 er  selskabets vedtææ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem al t  
styrelsen i forening med en direktør el le!  
to direktører  i forening el ler  af  den samfr 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  i 
sor  Karl  Poulsen Nørgaard.  Finsensvejs 
København.  
Register-nummer 40.586; »Mini-Vin A/!\ 
Københavns kommune.  Under 1.  febd 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Seb 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsl  
forening el ler  af  en direktør alene.  Stat tf i  
revisor Carl  Osvald Olsen,  Nørrebroio 
176,  København.  
Register-nummer 40.997; »CON!FER \ 
af Københavns kommune.  Under 28.  .  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Ses 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  aft j  
samlede bestyrelse.  Den Knud Jørn All /  
Steri l  meddelte prokura er  herefter  boio 
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om overflødig.  Eneprokura er  meddelt :  
en Johanne Howitz.  Selskabets revisor:  
aut .  revisor Bent Marin Petersen,  Bre-
vej  33,  Lyngby.  
gister-nummer 41.495: »AV/S Biludlej-
A/S« af Københavns kommune.  Under 
aj  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
i i  forening el ler  af  en direktør alene.  
Mogens Christ ian Valdemar Oluf Fri is  
el te  prokura er  herefter  bortfaldet  som 
lødig.  Selskabets revisor:  Revisionsakti-
;abet  Arthur Andersen & Co. Rådhus-
;n 16,  København.  
gister-nummer 41.991: »Tervox Radio 
af Asminderød-Grønholt  kommune,  
r  29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
; t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
reisen i forening med en direktør.  Sel-
ts  revisor:  Statsaut .  revisor Børge Ove 
:r  Hansen,  Margrethevej  6,  Hellerup.  
pister-nummer 42.398: »A/S Ulf Thor-
i f  Jægerspris  kommune.  Under 27.  juni  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
;gnes af  en direktør alene el ler  af  den 
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Revi-
ikt ieselskabet  i Hil lerød,  Slotsgade 38,  
•ød.  
; is ter-nummer 42.684: »HANS LUTH 
. .«  af  Tølløse kommune.  Under 27.  juni  
jr  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  en direktør alene el ler  af  den 
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revi-
irmaet  Chr.  Mortensen,  Adelgade 15,  
ihavn.  
»ister-nummer 42.885: »Cadovius Repro-
n A/S« af Herlev kommune.  Under 4.  
973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ibet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
i forening el ler  af  en direktør alene,  
ibets  revisor:  Statsaut .  revisor Axel 
ar  Henriksen,  Hjortekærsvej  8,  Lyngby.  
; ; is ter-nummer 42.889: »SEIf-  A/S« at  
mg kommune.  Under 29.  juni  1973 er  
ibets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
bestyrelsens formand alene.  Medlem 
styrelsen Mads Iwan Seidelmann er  
Iti l  bestyrelsens formand. Selskabets re-
Reg.  revisor Carl  Christ ian Nielsen,  
Allé,  Ålborg.  
i is ter-nummer 43.098: »Jacobsen & Jo-
Reklamebureau A/S« af Københavns 
lune.  Under 20.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Selskabets revisor:  Interessent­
skabet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 43.184: »Hodsager Indu­
stribyggeri  A/S« af Aulum-Haderup kommu­
ne.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor:  Revisor Poul Gerhardt  
Bækgaard,  Højgade 9,  Aulum. 
Register-nummer 43.975: »Beck Autodele 
A/S,  Slagelse« af Slagelse kommune.  Under 
25.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Reg.  revisor Jørgen List  Kri­
stensen,  Storegade 26,  Sorø.  
Register-nummer 44.037: »Th. Rasmussen 
Mølle og Maskinbyggeri  A/S« af Herning 
kommune.  Under 28.  september og 12.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand 
eller  direktionen.  Selskabets revisor:  Revisi­
onskontoret  i Herning A/S,  Bredgade 6,  
Herning.  
Register-nummer 44.272: »Hammel Bog­
trykkeri  A/S« af Hammel kommune.  Under 
29.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  I .  & 
J.  Nørgaard A/S,  Østergade 2,  Grenå.  
Register-nummer 44.961: »Ths. Jørgensen 
og Søn A/S,  Faxe« af Fakse kommune.  Under 
31.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Olaf Hansen,  Axel­
torv 5,  Næstved.  
Register-nummer 45.187; »A/S Vima-Li-
ster,  Resenbro« af Silkeborg kommune.  Under 
5.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  G.  Bretlau Aktieselskab,  Vestergade 
16,  Silkeborg.  
Register-nummer 47.266: »Bellinge Indkøbs­
center A/S« af Odense kommune.  Under 21.  
november 1973 og 14.  januar 1974 er  selska-
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bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
forretningsføreren alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Oeo Olsen,  Hunderupvej  
116,  Odense.  
Register-nummer 47.354; »Erenjred Heder-
sen A/S« af Ålborg kommune.  Under 28.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Werner Østergaard,  Scheelsmindevej  
21,  Ålborg.  
Register-nummer 47.479; »Tåsinge Træ 
A/S« af Svendborg kommune.  Under 29.  ok­
tober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisor,  civi løkonom Henning Diget  Chri­
stensen,  Ulbølle,  Vester  Skerninge.  
Register-nummer 48.203; »A/S Svend Aage 
Rasmussen,  Korsør« af Korsør kommune.  
Under 5.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Henrik Bøgh Nielsen,  Vestergade 2,  Haslev.  
Register-nummer 48.614; »Vestergades 
Stenhuggeri  A/S« af Herning kommune.  Un­
der 30.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  J .  Høj­
mose Kristensen,  Pontoppidansvej  4,  Her­
ning.  
Register-nummer 48.745; »Brædstrup La-
mintræ A/S,  Brædstrup« af Brædstrup kom­
mune.  Under 22.  november 1973 og 15.  janu­
ar  1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med enten et  andet  medlem af bestyrel­
sen el ler  en direktør.  Selskabets revisor;  Re­
visionsfirmaet  C.  Jespersen,  Søndergade 22,  
Horsens.  
Register-nummer 48.796; »Bogtrykkeriet 
Trio A/S« af Københavns kommune.  Under 
15.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Kai 
Rasmussen og Gunnar Søe,  Vesterbrogade 
57,  København.  
Register-nummer 48.816; »Aktieselskabet 
Bera Stålst i l ladser« af Ålborg kommune.  
Under 27.  november 1973 er  selskabets v/  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medb 
af  bestyrelsen i forening med en direktønc 
ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets n  
sor;  Statsaut .  revisor Knud Bjerregård MV 
sen.  Constancevej  15,  Ålborg.  
Register-nummer 49.296; »A/S af i 
1972« af Københavns kommune.  Undes 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direW 
nens medlemmer to i forening.  Selskaf.  
revisor;  Revisionsfirmaet  Åge Laru 
Ravnsborggade 14,  København.  
Register-nummer 49.790; »Interform (t 
lect ion A/S« af Københavns kommune.  Um' 
24.  september 1973 er  selskabets vedtæia 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens < 
mand alene el ler  af  to andre medlemmes 
bestyrelsen i forening el ler  af  den adm. dii i l  
tør  alene.  Bestyrelsens formand Finn Kallel  
er  indtrådt  i d irektionen som adm. direH; 
Selskabets revisor.  Revisionsaktieselskd 
Vilh.  Colding -  Chr.  Andersen,  s tatsautoo 
rede revisorer .  Nordre Banevej  4,  Hil lerøo« 
Register-nummer 50.095; »J. F. Handeh 
Finansiering Sorø A/S« af Sorø kommrt 
Under 27.  jul i  1973 er  selskabets vedtææ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøn 
ne.  Selskabets revisor;  J .  L.  K. Revision,  S 
A/S,  Storegade 26,  Sorø.  
Register-nummer 50.692; «Ter max 
varer A/S« af Københavns kommune.  Uil  
14.  august  1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmesi 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøn* 
ne.  Den Elvin Lerager Larsen meddelte ;  
kura er  herefter  bortfaldet  som overfløf  
Selskabets revisor;  DANSK REVfSIOl 
CENTRAL A/S,  Tesdorpfsvej  58,  Køt)  
havn.  
Register-nummer 51.363; »Hans Qvist-\ 
sen,  ortodonti  A/S« af Århus kommune.  UJ 
13.  november 1973 er  selskabets vedtæ] 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmm 
bestyrelsen i forening el ler  af  den sarm 
bestyrelse.  Selsabets revisor;  Revisionsfif i  
e t  Otto Bjerrum A/S,  Ryvej  30-32,  Århuse 
Register-nummer 51.587; »BILCENTK 
ODENSE A/S« af Odense kommune.  UU 
21.  januar 1973 er  selskabets vedtægten;  
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemrmrr 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medies 
bestyrelsen i forening med en direktør. . !  
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Bent ]  
mussen.  Møllergade 64,  Svendborg.  
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:gister-nummer 51.644: »AjS Byggesel-
et  Niels  Nørgaard.  Esbjerg« af Esbjerg 
mune.  Under 29.  oktober 1973 og 15.  
ar  1974 er  selskabets vedtægter ændret .  
:abet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
for sig el ler  af  en direktør alene.  Den 
;  Stensgaard Nørgaard meddelte prokura 
:refter  bortfaldet  som overflødig.  Selska-
revisor:  Reg.  revisor Herluf Lauge Rahr,  
:gade 21,  Esbjerg.  
:gister-nummer 52.169: »ØST LOL-
DS AUTO TRANSPORT A/S« af Nykø-
F. kommune.  Under 29.  juni  1973 er  
tabets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
f  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
aut .  revisor Axel Gunnar Henriksen,  
et  15,  Nykøbing F.  
gister-nummer 52.226: »A/S H. M. E. aj 
1972« af Københavns kommune.  Under 
ini  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene,  
abets  revisor:  Revisionsfirmaet  Otto 
i ,  Amagertorv 29,  København.  
gister-nummer 53.030: »A/S Viggo Ras­
eris  Ef t f ,  Odder« af Odder kommune.  
:r  28.  november 1973 er  selskabets ved-
iv ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
ier  af  bestyrelsen i forening med en di-
r  el ler  af  to direktører  i forening.  
gister-nummer 53.258: »Ejsing Møbelfa-
i /S« af Vinderup kommune.  Statsautori-
e  revisorer  Tage Hyllested & Hans 
r  Nielsen er  fratrådt ,  og Revisionsfirma-
visam. Posthustorvet  4,  Skive er  t i l t rådt  
elskabets revisor.  
ier 25. januar 1974 er følgende ændringer 
?/ i ak tieseisk a bs - regis leret: 
»ister-nummer 1915: »Aktieselskabet 
"n for Vordingborg og Omegn« af Vor-
iorg.  Selskabets prokuraforhold er  æn-
Selskabet  tegnes pr.  prokura af  Henning 
nes Larsen i forening med enten besty-
s  formand, næstformand eller  en direk-
er  med en af  de t idl igere anmeldte pro-
ter  Mogens Peter  Møller ,  Ernst  Thyge 
sn,  Jens Erik Augustesen.  
pister-nummer 3925: »Revisions- og Eor-
\ igs-lnst i tutet ,  Aktieselskab« af Køben-
Under 11.  december 1973 er  selskabets 
: :gter  ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved brev og i »Berl ingske Ti­
dende«.  
Register-nummer 16.589: »Johan & Axel 
Hornbech A/S« af Hadsund.  Frida Nicoline 
Mathilde Jacobsen er  udtrådt  af ,  og fru Betty 
Bødker,  Hornbæk, Randers,  damefrisør 
Tove Bratbøl ,  Vandværksvej  11,  Hadsund,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.501: »Ejendomsaktie­
selskabet  af  17.  April  1937« af København.  
Under 14.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »EJENDOMS­
AKTIESELSKABET AF 17/4 1937«.  Sel­
skabets formål er  at  drive f inansieringsvirk­
somhed.  herunder at  investere kapital  i akt ier  
og obligationer el ler  andre offentl ige el ler  
private pengeeffekter ,  såvel  som i fast  ejen­
dom eller  på anden måde,  al t  ef ter  bestyrel­
sens skøn.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe-
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Bekendtgørel­
se t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening.  Til  revisor er  
valt .  Reg.  revisor HD Ole Jørgen Hansen,  H. 
C.  Ørsteds Vej 11,  København.  
Register-nummer 18.388: »Ernst Winckler, 
Aktieselskab i  l ikvidation« af København.  Ef­
ter  proklama i Statst idende for 17.  december 
1966 samt 17.  januar og 17.  februar 1967 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 20.195: »Det Eyenske 
Trælastkompagni Aktieselskab« af Odense.  
Medlem af direktionen og prokurist  i  selska­
bet  Jørgen Lange Nielsen er  afgået  ved dø­
den.  Prokura er  meddelt :  Erik Larsen i fore­
ning med en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster .  
Register-nummer 20.940: »Fog & Mørup 
Aktieselskab« af Gladsaxe kommune.  Gunnar 
Carlsen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck & 
Co. A/S« af København.  Under 22.  februar 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  fem medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to direktører  i forening.  
Medlemmer af  direktionen,  cand.  pharm. 
Herman Oluf Hiibner,  Bindesbøllsvej  8,  di­
rektør Olaf Thrane,  Strandvej  274 A, begge 
af  Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  Erik 




seLskahet  Nørreri is ,  Randers« af Randers.  
Under 7.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med enten et  andet  
medlem af bestyrelsen el ler  en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Inga Sonja Mathisen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Søren Mathias Vilhelm 
Mathisen er  udtrådt  af ,  og fru Gudrun Nup-
penau,  Drejervej  30,  Randers,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Jacob Stel lan Bogh meddel­
te prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  
valgt:  Poul Carlsen Revisionsaktieselskab,  
Vester  Voldgade 2,  København.  
Register-nummer 23.675; »Dansk Termo­
plastisk Industri  A/S« af Tikøb kommune.  
Under 15.  og 29.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  bestyrelsens 
næstformand i forening med enten et  med­
lem af bestyrelsen el ler  en direktør el ler  af  
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  to direktører  i forening.  Medlemmer af  
bestyrelsen Niels  Berth og Kurt  Preben 
Spuhr er  valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens 
formand og næstformand. Den Niels  Berth 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Register-nummer 24.461; »E. Dragsted A/S 
i  l ikvidation« af København.  Efter  proklama i 
Statst idende for den 19.  januar,  20.  februar og 
21.  marts  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 24.656; »Ejendomsaktie­
selskabet  Rismarken,  Odense« af Odense.  
Under 26.  apri l  og 27.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 49.000 kr.  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  119.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Medlem af bestyrelsen Gustav Larsen er  
indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  L.  Larsen A/S,  statsautori­
serede revisorer ,  Børstenbindervej  6,  Oden­
se.  
Register-nummer 26.414; »Jernforretningen 
Lemvigh-Muller & Munck,  Aarhus,  A/S« af 
Århus.  Direktør Knud Munch Christensen,  
Strandvænget 6,  Risskov,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 26.894; »Dansk Olie-
Import  A/S« af Kolding.  Under 25.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska;  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i M 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i M 
ning med en direktør.  Niels  Helmer Aner 
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Peter  Ruji t  
Messum, Vingårds Allé 26,  Hellerup,  direl ls  
Ole Mogens Christ ian Neesbye-Hansen,  ,  
debakken 11,  Skælskør,  er  indtrådt  i best>(]  
sen.  Til  revisor er  valgt;  Centralanstal tenn 
Revision,  Landemærket  25,  København.  
Register-nummer 27.201; »Induplast A 
af Tikøb kommune.  Under 15.  noverm 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene © 
af  bestyrelsens næstformand i forening n 
enten et  medlem af bestyrelsen el ler  enn 
rektør el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelszl  
forening el ler  af  to direktører  i forenn 
Medlemmer af  bestyrelsen Niels  Berthrl  
Esben Dragsted er  valgt  t i l  henholdsvis bes 
reisens formand og næstformand. Den M 
Berth meddelte prokura er  bortfaldet  s  
overflødig.  
Register-nummer 27.612; »Krohns Bogtv, 
keri ,  Harald Jensens Bogtrykkeri  A/S« af 1 
benhavn.  Under 22.  november 1973 ersel ;I :  
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
bestyrelsens formand i forening med et  ain 
medlem af bestyrelsen el ler  med en direis  
el ler  af  f ire medlemmer af  bestyrelsen i f l  
ning.  
Register-nummer 28.099; »A/S Løn 
Mølle« af Løvlund pr.  Bil lund,  Grene W 
mune.  Under 23.  august  1973 er  selskas:  
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »U 
LUND MØLLEGÅRD A/S«. Selskabet]  
nes af  bestyrelsens medlemmer hver foo 
el ler  af  en direktør alene.  Jens Krist ian 1 
ler  Jensen,  Ellen Kirst ine Jensen,  Eva Ese! 
sen,  Gudrun Jensen,  Astrid Andersen,  K^i 
Møller  Christensen,  Marry Kirst ine Jepsez 
udtrådt  af ,  og stud.  poli t .  Erl ing Bach Pe* 
sen.  Julsøvej  26,  Silkeborg,  f lyvemekani 
Arne Bach Pedersen,  Havmålvej  76,  Køo 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jens Kri:h 
Møller Jensen er tillige udtrådt af, og n 
lem af bestyrelsen Jens Bach Pederses 
indtrådt  i d irektionen.  Den Jens Bach Pe4  
sen meddelte prokura er  bortfaldet  som o 
flødig.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirn 
H. Martinsen,  Flegborg 13,  Vejle.  
Register-nummer 28.145; »Teknisk D^ 
Laboratorium Aarhus A/S« af Århus.  UU 
25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter æmn 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  btd 
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t i  forening el ler  af  et  medlem af besty-
i  i forening med en direktør.  Medlem af 
reisen Karen Lorenzen fører  navnet  
n Hansson.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  re-
Svend Aage Eskerod,  Orla Lehmanns 
Århus.  
gister-nummer 28.914; »Herning galvani-
'sanstalt  a/s« af Herning.  Under 16.  apri l  
.  november 1973 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabets navn er  »HERNING 
VANISERING A/S«. Selskabet  tegnes 
direktør alene el ler  af  den samlede be­
se.  Til  revisor er  valgt;  J .  O.  Harlou & 
evisionsaktieselskab,  Viengevej  6,  Ris-
»ister-nummer 29.054; »Helene-Gara-
A/S« af Vigerslev kommune.  Under 13.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kapitalen er  udvidet  med 400.000 kr.  
idstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
apital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på aden måde.  
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 
kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
t6relsen i forening el ler  af  en direktør 
Medlem af bestyrelsen Svend Åge 
•sen er  indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  
im meddelte prokura er  bortfaldet  som 
ødig.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir-
L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede reviso-
^rstenbindervej  6,  Odense.  
; is ter-nummer 29.477; »Tommerup Træ-
n A/S« af Tommerup.  Under 7.  novem-
73 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
1 tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ning el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
tyreisen Kjeld Pape Escherich Jepsen 
ået  ved døden.  Advokat Niels  Ander-
ørregade 16,  Odense,  er  indtrådt  i  be-
en.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi-
ul  Olsen,  Vandværksvej  18,  Odense,  
ister-nummer 29.788; »Berg Bach & 
Egmose A/S« af Hasseris  kommune.  
19.  november 1973 er  selskabets ved-
ændret .  Selskabets hjemsted er  Ål-
Ikommune,  Fuglevænget 9,  Hasseris ,  
ngen af  aktierne i A- og B-aktier  er  
It .  Af aktiekapitalen 4.000.000 kr.  er  
P kr.  A-aktier  og 3.600.000 kr.  er  B-ak-
' . )en Mogens Bach-Nielsen og Willy 
Olesen meddelte prokura er  t i lbage-
Ungeniør,  direktør Finn Christ ian Hein 
;aard.  Egebakken 1,  direktør Willy 
Olesen,  Magnoliavej  20,  civi l ingeniør,  
«r  Mogens Bach-Nielsen,  Øster  Sund­
byvej  69,  al le  af  Ålborg,  advokat  Jens Jacob 
Borregaard,  Vinkelvej  4,  Nibe,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Finn Christ ian Hein 
Holmgaard,  Willy Verner Olesen,  Mogens 
Bach-Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 30.134; »Aabenraa Fryse­
hus A/S« af Åbenrå.  Under 23.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Bo Otto Kragh er  udtrådt  af ,  og 
Oluf Iversen,  Posekærvej  43,  Åbenrå,  er  ind­
trådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Søn­
derjyllands Revisionskontor,  Aabenraa A/S,  
Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 30.274; »Gulf Oil A/S« af 
København.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Niels  Helmer Andersen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Den Bert i l  Persson meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  
Centralanstal ten for Revision,  Landemærket  
25,  København.  
Register-nummer 30.993; »Aktieselskabet 
matr.  nr.  IH-o af  Melby i  l ikvidation« af Køben­
havn.  Peter  Poulsen er  fratrådt  som, og reg.  
revisor HD Ole Jørgen Hansen,  H. C.  Ør­
steds Vej 11 B,  København,  er  valgt  t i l  selska­
bets revisor.  
Register-nummer 31.370; »H. Thorndahl 
Aktieselskab i  l ikvidation« af Ålborg.  Efter  
proklama i Statst idende for 8.  december 
1969,  8.  januar og 9.  februar 1970 er  l ikvidati­
onen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.469; »BOAS & GAU­
TIER A/S« af København.  Under 21.  septem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Ole Henriksen er  udtrådt  
af ,  og stewardesse Annette Fahrenberg,  
Schneeklothsvej  3,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Den Ole Henriksen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Vagn Olsen,  Finsensvej  15,  
København.  
Register-nummer 33.875; »Ejendomsaktie­
selskabet  af  18.  december 1962 i  l ikvidation« af 
Farum kommune.  Efter  proklama i Statst i­
dende for 8.  juni ,  10.  jul i  og 10.  august  1973 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 34.725; »DANAMATIC 
Transformer- og ensretterfabrik A/S« af Rød-
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ovre kommune.  Under 27.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Holbæk kommune.  Lil levang 1,  Hol­
bæk. Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Hans Karl  Andreas Fischer,  John Villy 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og underdirektør 
Ole Knud Winberg Jensen,  Stat ions Allé 46,  
vær.  516,  Herlev,  værkfører Jørn Steen Jør­
gensen,  Havekolonien »Hvilen«,  have nr.  112,  
Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisor Peter  Koch Jensen,  Haralds-
lundvej  25,  Lyngby.  
Register-nummer 35.502: »J. Hansen & Søn 
»Henriet tes-Lyst« A/S« af Odense kommune.  
Under 21.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Jakob Thorvald Eigenbrod er  udtrådt  af ,  
og fru Carna Irene Lohmann Hansen,  Buch-
waldsgade 15,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Til  revisor er  valgt;  REVISIONSFIR­
MAET L. LARSEN A/S,  Børstenbindervej  6,  
Odense.  
Register-nummer 36.184; »Engesvang Spån­
plade Fabrik A/S« af Silkeborg kommune.  
Birger Nikolaj  Eeg Steenstrup er  udtrådt  af ,  
og skovrider Søren Krist ian Grosen,  Over­
lund,  Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.705; »C ROSSLEY 
CARPETS (SCANDINAVIA) A/S i likvidati­
on« af Tåstrup kommune.  Efter  proklama i 
Statst idende for 11.  november og 12.  decem­
ber 1972 samt 12.  januar 1973 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 39.045; »Investeringssel­
skabet  IBFI a/s« af Frederiksberg kommune.  
Under 25.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune.  Rosavej  6,  Klampenborg.  Selska­
bets formål er  at  drive handels-  og invester-
ingsvirksomhed. Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver I s temme. Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Lis 
Johnnie Olsen er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig 
Claus Korsgaard Knudsen,  Set .  Hans Torv 3,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
visor er  valgt;  Statsaut .  revisor Kurt  Adrian­
sen,  Frederiksberg Allé 18-20,  København.  
Register-nummer 39.070; »Grønlandsban­
ken,  Aktieselskab« af Godthåb,  Grønland.  
Selskabets prokuraforhold er  ændret .  Selska­
bet  tegnes herefter  pr .  prokura of to A-pro-
kurister  i forening el ler  af  en A-prokurist  i  
forening med enten et  medlem af bestyrel l :  
en direktør el ler  en B-prokurist  el ler  af  eis  
prokurist  i forening med enten et  medlen;  
bestyrelsen el ler  en direktør.  
Register-nummer 39.529; »A/S BOTHY 
af Køge kommune.  Under 16.  november 1[ 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiek>l 
talen er  udvidet  med 60.000 kr.  ved udstea 
se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  1 
gør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  , 
kontant ,  dels  på anden måde.  AktiekapiUJ 
er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr. . i  
Register-nummer 40.301; »Svensk-dik 
financierings- og administrationsaktieselshi 
af Københavns kommune.  Under 22.  oktoj  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  AL 
kapitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  vedb 
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktietøl  
tal  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbes^ 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  AktieU 
talen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000( 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene ellol  
den samlede bestyrelse.  Til  revisor er  v;v 
Statsaut .  revisor Harald Erik Liiders-Tlrf  
sen,  Niels  Hemmingsens Gade 32,  Køife 
havn.  
Register-nummer 40.485; »Hans Anden 
Trælast  og Bygningsartikler A/S« af Had,  n 
kommune.  Under 28.  juni  1973 er  selskae 
vedtægter ændret .  Selskabets formål es 
drive handel  med træ,  tømmer og bygnir  
art ikler  og dermed beslægtet  virksortn 
samt opførelse af  og handel  med fast  e  
dom og dermed beslægtet  virksomhed. .  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrei  
i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  I 
sor  er  valgt;  Statsaut .  revisor Arne Kjersz-
Nielsen,  Munkegade 5,  Kolding.  
Register-nummer 40.705; »KRISTINA,r\ 
ler og lædervarer A/S i  l ikvidation« af Gen n 
kommune.  Efter  proklama i Statst idende 
22.  december 1972 samt 23.  januar og 21i  
bruar 1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorK 
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 40.815; »Brørup Tømtv 
handel  a.m.b.a.« af Brørup kommune.  UU 
29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ænn 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formann 
et  andet  medlem af bestyrelsen i foroi  
med forretningsføreren el ler  af  den sarm 
bestyrelse.  Bestyrelsens næstformand Kn, 
Therkildsen Lund er  udtrådt  af ,  og tørru 
mester  Svend Kristensen,  Ribevej  41,  Brei  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  w 
sionstjenesten for Danske Andelsselska-
Vm.b.A.,  Roskildevej  25 B, Albertslund.  
; ter-nummer 41.166; »AjS Dagbladet In-
Uion« af Københavns kommune.  Under 
sptember 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
!  i forening med et  andet  medlem af be­
lsen og den administrerende direktør 
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i føre-
Arne Frederiksen,  Lars Møller-Ras-
en er  udtrådt  af ,  og typograf Tonny Brix 
sten,  Lindeager 39,  Hvidovre,  journalist  
Jfer ,  Nordkrog 6,  Hellerup,  er  indtrådt  i 
reisen.  
gister-nummer 41.773: »A/S Finansie-
• og Investeringsselskabet  af  27/5 1969« af 
mhavns kommune.  Medlem af bestyrel-
»g direktionen Jørgen Thorkil  Baden er  
t  ved døden.  Grosserer  Poul-Henrik 
dt .  Anemonevej  12 A, Gentofte,  er  ind-
i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Erik Beyerholm Ørum er indtrådt  i  di-
onen.  
gister-nummer 41.814; »Aktieselskabet aj 
i  1969 i  l ikvidation« af Tikøb kommune.  
:neralforsamling den 25.  november 1973 
t  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty-
i  og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvi-
er  valgt .  Advokat  Henning Bolt  Jør-
;n,  GI.  Torv 8,  København.  Likvidatio-
:r  s lut tet  i medfør af  § 67 i akt ieselskabs-
af  1930,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
gister-nummer 41.919; »A/S P. E. Bent-
af Københavns kommune.  Under 1.  no-
'er  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
abet  driver t i l l ige virksomhed under 
»BENTSEN LINE A/S (A/S P.  E.  
TSEN)«.  Jørgen Olsen,  Skovbakken 54,  
n ,  er  indtrådt  i d irektionen.  
gister-nummer 42.067; »Danske Erhvervs 
årings Selskab A/S« af Københavns 
nune.  Under 20.  november 1973 er  sel-
ts  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
et  med 500.000 kr.  Den tegnede aktie-
al  udgør herefter  525.000 kr. ,  fuldt  ind-
.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
og 100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
Ikr.  giver 1 s temme. 
gister-nummer 42.706; »Aktieselskabet aj 
tptember 1969« af Nørresundby kommu-
nder 31.  marts  1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
(W.000 kr. ,  indbetal t  i værdier .  Den teg-
aktiekapital  udgør herefter  50.000 kr. .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Kai-Birger Ørum Jensen er  udtrådt  af ,  og 
snedkermester  Per Marcus Pedersen,  elev 
Poul Marcus Pedersen,  begge af  Hadsundvej  
26,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Svend Børge 
Bjerregaard Heier ,  Vestervrå,  Ålborg.  
Register-nummer 42.921; »ISOLERINGS 
COMPAGNIET NORVEGIA A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune.  Under 27.  apri l  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive handel  og fabrikation el ler  
anden efter  bestyrelsens skøn dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med 
enten et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  en 
direktør.  Den Lars Erik Hareskov Andersen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor 
er  valgt;  Reg.  revisor Kjeld Alfred Bigler ,  
Drosselvej  4,  Rungsted Kyst .  
Register-nummer 43.015; »A/S Lyngevan­
gen.  Lynge i  l ikvidation« af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i Statst idende for 
31.  december 1971 samt 1.  februar og 1.  marts  
1972 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 43.891; »P. Rasmussen, 
Maskinfabrik,  Randers,  A/S« af Randers 
kommune.  Under 1.  juni  og 10.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »RANDERSBØREN A/S«. 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 750.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.750.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Selskabet  teg­
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor,  cand.  oecon.  Poul 
Ravn,  Torvegade 1,  Randers.  
Register-nummer 44.014; »Larsen & 
Rastorp - Jens Petersen International Spedition 
og Transport  Factoring A/S« af København.  
Under 22.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
100.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i forskell ige værdier .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Medlem af besty-
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reisen og direktionen samt prokurist  i selska­
bet  Peter  Schiørring er  afgået  ved døden.  
Advokat Henrik Kjeld Hansen,  Rådhusplad­
sen 59,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Til  revisor er  valgt;  Revisor-Centret  l /S,  Fin-
sensvej  15,  København.  
Register-nummer 44.800: »AjS af 29/10 
1970« af Københavns kommune.  Under 15.  
marts ,  2.  maj og 6.  jul i  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »JOKER 
ARTWEAR SHOP A/S«. Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  »JOKER 
COSMETICS A/S (JOKER ARTWEAR 
SHOP A/S)«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Flemming Gregers Georg 
Lerche er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  
revisor er  valgt;  Reg.  revisor Henning Børge 
Petersen,  Hyldemorsvej  35,  Herlev.  
Register-nummer 44.935; »Grantic A/S i 
l ikvidation« af Københavns kommune.  Efter  
proklama i Statst idende for 17.  marts ,  17.  
apri l  og 17.  maj 1973 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 45.110; »Ramoco A/S« af 
Viborg kommune.  Under 29.  maj 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  Købmand Sigvald Børge Jakobsen,  
Kirkebækvej 87,  købmand Karl  Egon Jensen,  
Set .  Peders Stræde 9,  begge af  Viborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Regi­
streret  revisor Bent Nielsen,  Torvet ,  Bjer­
r ingbro.  
Register-nummer 45.650; »Terrakey A/S« af 
Asminderød- Grønholt  kommune.  Under 7.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 
kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Selskabet  tegnes af  di­
rektionen el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Til  revisor er  
valgt;  Revisorinteressentskabet ,  Torvegade 
3,  Helsingør.  
Register-nummer 45.654; »F.M. Metalvare­
fabrik A/S« af Københavns kommune.  Under 
21.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Aage Gersdorff  Korsgaard er  udtrådtl l  
og civil ingeniør Torben Balk-Møller ,  An.  
gårds Allé 17,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrehil  
Aksel  Lund Hansen er  fratrådt  som og rn 
sor,  cand.  oecon.  Jan Middelhoven,  Ruu 
vang 60,  Holte,  er  valgt  t i l  selskabets reviso 
Register-nummer 47.740; »CRF 12 /IK 
af Københavns kommune.  Under I .  mar 
1972 og 26.  januar 1973 er  selskabets vedt; :J  
ter  ændret .  Selskabets navn er  »RESTAUF1 
TIONSAKTIESELSKABET AF 1. MARfi 
1972«.  Selskabets hjemsted er  Esbjerg k<t> 
mune.  Skolegade,  Esbjerg.  Selskabets fon 
er at  drive restaurationsvirksomhed, udi)  
ning af  fast  ejendom, finansiering og anm 
dermed beslægtet virksomhed. Aktieki ;>l  
talen er  udvidet  med 90.000 kr.  Den tegnn 
aktiekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  f id 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  ak>l 
på 500,  2.000,  5.000 og 10.000 kr.  Der gælle 
indskrænkninger i akt iernes omsættel igH; 
jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes afB 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el les 
en direktør alene.  Sven Horsten,  Lene Boo 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af , r1 
bygmester  Jens Børge Olesen,  fru Mas 
Rønnest  Olesen,  begge af  Kong Krist i iJ  
Allé 55,  restauratør Mogens Gaardboe E] 
teisen,  fru Kirsten Bertelsen,  begge af  Tiu 
sonsvej  42,  al le  af  Frederikshavn,  er  indtrår  
bestyrelsen.  Nævnte Jens Børge Oless 
Mogens Gaardboe Bertelsen er  indtråoi  
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  J  
visor Torben Oxbøll ,  Torvet ,  Esbjerg.  
Register-nummer 49.140; »A/S af 1 
1972« af Københavns kommune.  Peter  Pt^ 
sen er  fratrådt  som, og reg.  revisor HD < 
Jørgen Hansen,  H. C.  Ørsteds Vej I 1 B,  :  
benhavn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 49.146; »CPU 174 A 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 3.  .  
gust  og 20.  oktober 1972 samt 13.  juni  ogg 
august  1973 er  selskabets vedtægter æncb 
Selskabets navn er  »DANSK BESLAO 
GENTUR A/S«. Selskabets hjemsted er  H 
stedernes kommune.  Kvædehaven 7,  O 
strup.  Opdelingen af  aktierne i A- og B-ald 
er  ophævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi§ 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der g 
der indskrænkninger i akt iernes omsætte]  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  tegneai  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening es 
af  en direktør alene.  Steffen Kjærun 
Schmidt,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
strup er  udtrådt  af ,  og kontorchef Kress 
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nsen Østergaard,  Kvædehaven 7,  Glo-
,  direktør Thorkild Johan Martin Wee-
"årbæk Strandvej  16,  Klampenborg,  pro-
it Axel  Blegvad Stenz,  Ørnbjerg Mølle,  
Dalle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
len Antonsen Østergaard er  indtrådt  i 
t ionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re-
Jens Otto Birkedahl,  Norsvej  1,  Køben-
gister-nummer 49.446: »CBQ 62 A/S« af 
nhavns kommune.  Under 12.  oktober 
og 19.  september 1973 er  selskabets ved-
r  ændret .  Selskabets navn er  »NORD-
D A/S«.  Selskabets hjemsted er  Hørs-
kommune,  Opnæsgård 67,  Hørsholm, 
abets  formål er  at  drive handel .  Hvert  
et  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme, 
rne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
:r  indskrænkninger i akt iernes omsætte-
i ,  j fr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes 
direktør alene el ler  af  den samlede be­
se.  Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  
ns Glistrup er  udtrådt  af ,  og direktør 
Hjalmar Hartmann, frøken Hanne 
es,  begge af  Opnæsgård 67,  Hørsholm, 
tør  Viggo Lærks,  Solvænget 14,  Rung-
Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Hjalmar Hartmann er  indtrådt  i d irek-
i .  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
£inert  Jensen,  Engblommevej 9,  Roskil-
»ister-nummer 49.659; »CRZ 102 A/S« 
igby-Tårbæk kommune.  Under 30.  sep-
:r  1972 og 29.  november 1973 er  selska-
•edtægter ændret .  Selskabets navn er  
A MØBLER A/S«. Selskabets hjem-
:r  Rudkøbing kommune,  Nørrebro 40,  
øbing.  Selskabets formål er  at  drive 
handel  inden for møbel-  og boligmonte-
ranchen,  samt hvad der efter  bestyrel-
Dpfattelse er  i overensstemmelse her-
Opdelingen af  aktierne i A- og B-aktier  
udret .  Af aktiekapitalen 10.000 kr.  er  
kr .  A-aktier  og 8.500 kr.  er  B-aktier .  
Kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
og 2.500 kr.  Aktierne lyder på navn.  
jgælder indskrænkninger i akt iernes 
; t tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selska-
ignes af  en direktør alene el ler  af  den 
; ie bestyrelse.  Peter  Strøbech,  Lene 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
Erlan Risgaard Rasmussen,  Nørrebro 
Ihnny Risgaard Rasmussen,  Nørrebro 
imørrebrødsjomfru Annie Benedikte 
ird Andersen,  Broløkken 7,  møbel-
:r  Gerner Rasmussen,  Strandløkken 
23,  al le  af  Rudkøbing,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Nævnte Gerner Rasmussen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Øernes Re­
visionskontor H. V. Henriksen og O. G. Jen­
sen,  Østergade 4,  Rudkøbing.  
Register-nummer 50.191; »PQX III A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 27.  
oktober 1972 og 27.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  . .RO-
BIKO KONFEKTION A/S«. Selskabets 
hjemsted er  Farum kommune.  Gammelgårds­
vej  73,  Farum. Selskabets formål er  at  drive 
systue og sælge konfektionsvarer.  Opde­
lingen af  aktierne i A- og B-aktier  er  op­
hævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør alene.  Ole Stolberg 
Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og fru Rona Bodil  Han­
sen,  sekretær Kai Hansen,  begge af  Kjærbo-
vænge 68,  fru Lil l i  Birthe Færch Struntze,  
inspektør Erik Holch Struntze,  begge af  
Kjærbovænge 72,  al le  af  Farum, er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Rona Bodil  Hansen og 
Lil l i  Birthe Færch Struntze er  indtrådt  i  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi­
sor Nina Koch Pommer,  Skindergade 32,  
København.  
Register-nummer 50.526; »Fyns Industrigul­
ve A/S« af Ørbæk kommune.  Under 31.  au­
gust  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 2.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  12.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse.  Fru Alice Irene Peder­
sen,  Ørbækvej 10,  Ferri ts lev,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede reviso­
rer ,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 50.999; »A/S af 7. august 
1972« af Københavns kommune.  Under 27.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Fru Birgithe 
Vibeke Glahn,  Sørupvej  9,  Fredensborg,  fru 
Vibeke Inger Margrethe Salomonsen,  Ry-
vangs Allé 48,  Hellerup,  direktør Bent Salo­
monsen,  Gothersgade 33,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Bent Salomonsen 
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er indtrådt  i d irektionen.  Revisionsfirmaet  H. 
C.  Steen Hansen er  fratrådt  som, og statsaut .  
revisor Arne Høxbro Larsen,  Nørre Fari­
magsgade 9,  København,  er  valgt  t i l  selska­
bets revisor.  
Register-nummer 51.552: »Dansk Chrom 
Industri  A/S« af Gentofte kommune.  Under 4.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Aage 
Hakon Cortzen,  Vejlesøvej  106,  Holte.  
Register-nummer 51.606; »CRF 92 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 15.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse.  Mogens Glistrup,  Lene Bo­
rup Glistrup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og 
assistent  Preben Bonnén,  Viggo Barfoeds 
Allé 10,  Ballerup,  prokurist  Jørgen Kastrup,  
Thorvaldsensvej  21,  fuldmægtig Mikkel  
Morvil le ,  Kochsvej  15,  assistent  Kjeld Bal­
skov Petersen,  Utterslev Torv 18,  al le  af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
visor er  valgt;  Statsaut .  revisor Povl Gabe,  St .  
Regnegade 12,  Kobenhavn.  
Register-nummer 52.982; »TX 349 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 15.  apri l  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »K. V, MARKUSSEN A/S«. Selska­
bets hjemsted er  Fredericia kommune,  Ægirs-
vej  8,  Fredericia.  Selskabets formål er  han­
del ,  spedit ion og godstransport .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 9.000 kr.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Ole 
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og fru Else Marie 
Markussen,  vognmand Frede Johannes Mar­
kussen,  pensionist  Jesper August  Hymøller ,  
al le  af  Fynsvej  15,  Kolding,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Frede Johannes Markus­
sen er  indtrådt  i d irektionen.  Helle Markers 
er  fratrådt  som, og revisor Poul Erik Simon­
sen,  Eltang,  Kolding,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  
Register-nummer 53.184; »TX 394 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 14.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Ole 
Stolberg Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og fru Jytte Haa­
gensen,  Fjordvej  2,  snedkermester  Søren 
Schytte Laursen,  Havelse Mølle 18,  direktør 
Søren Haagensen,  Kong Skjolds Vej 6,  al le  af  
Frederikssund,  er  indtrådt  i bestyrel l ;  
Nævnte Søren Schytte Laursen,  Søren Hi 
gensen er  indtrådt  i d irektionen.  Helle N/I 
kers er  fratrådt  som, og revisor Dan M 
Andersen,  Havnegade 5,  Frederikssundb 
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.365; »Rougers J'V 
tøj  A/S« af Odense kommune.  Under 12. .!  
tober 1973 er  selskabets vedtægter ænor 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 20.000 kr. . -
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede akti  iJ 
pi tal  udgør herefter  30.000 kr. ,  fuldt  ineri  
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  M 
lem af bestyrelsen Kjeld Pape Escherich i  
sen er  afgået  ved døden.  Advokat Jøis  
Skaadstrup Jørgensen,  Nørregade 16,  OC 
sen,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.530; »Rådgim 
Landskabsarkitekter A/S, Roland Declercy 
Frank Pettersson« af Odense kommune.  .  
der  2.  maj 1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabets navn er  »FRANK R 
TERSSONS TEGNESTUE A/S«. Selskas 
hjemsted er  Helsingør kommune.  TiT 
Roland Julien Leonie Declercq,  Inger • 
clercq er  udtrådt  af ,  og hovedkasserer  • 
Jørgen Jørgensen,  Bandholmvej 5,  ValbT 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.581; »TX 493 A/S) 
Københavns kommune.  Under 25.  apri l  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskæ. 
formål er  at  drive handel  og restaurati]  
virksomhed. Ole Stolberg Jensen,  Lenes 
rup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtråoj  
og Leif  Baj  Grome, fru Git te Frimann • 
me,  begge af  Provstevej  2 b,  København.n 
Olofsson,  fru Grethe Olofsson,  beggtg 
Buddinge Hovedgade 318,  Bagsværd,  en 
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Leif  Baj  Gni 
og Per Olofsson er  indtrådt  i d irektio 
Helle Markers er  fratrådt  som, og reg.  reT3 
Benny Bertelsen,  Borremosen 40,  Lyngbd 
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.744; »TX 368 A/,\ 
Københavns kommune.  Under 21.  maj [  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk;jJ  
navn er  »FROST & KJELGAARD A/S«.. i  
skabets hjemsted er  Svinninge komnn 
Hovedgaden 81,  Svinninge.  Ole Stolberg-
sen,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli i l  
er  udtrådt  af ,  og Hugo Frost ,  Hovedgadot 
Svinninge,  Johan Kjelgaard,  Pallesvea 
København,  Dånjål  Joanes Jensen,  Hulk 
sevej  15,  Nyråd,  er  indtrådt  i bestyrei  
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nte Hugo Frost  er  indtrådt  i d irektionen.  
:  Markers er  fratrådt  som, og Revisions-
et  Chr.  Mortensen,  Adelgade 15,  Kø-
avn,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
gister-nummer 54.414; «fiØ/?(7£" DALS-
RD & CO. A/S« af Århus kommune,  
r  22.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
mdret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
if bestyrelsen i forening el ier  af  en direk-
iene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
ionsfirmaet  Harald Nørlem er fratrådt ,  
gistreret  revisor Henning Christ ian Jen-
j jel lerupvej  87,  Åbyhøj,  er  t i l t rådt  som 
)r.  
gister-nummer 55.158; »Columbus Ship-
A/S« af Københavns kommune.  Under 
ugust  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
Jt tel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
gister-nummer 56.091; »EHES OL/E-
KE A/S« af Tåstrup kommune.  Under 
ovember 1973 er  selskabets vedtægter 
; t .  Selskabets hjemsted er  Torslunde­
kommune,  Brentedalen 130,  Tåstrup.  
gister-nummer 8739; »Sejlskibsaktiesel-
• t  D a n m a r k «  a f  S v e n d b o r g .  U n d e r  l i .  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  direktionen,  
abets  revisorer;  Reg.  revisor Arne Den-
•Jiels  Juels  Vej 29,  købmand Axel Jør-
n,  Niels  Juels  Vej 33,  begge af  Svend-
gister-nummer 12.978; »Ejendomsaktie-
bet  Matr.  Nr.  2754 af  Brønshøj« af Kø-
ivn.  Under 11.  september 1973 er  sel-
ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
tn direktør.  Selskabets revisor;  Revisor-
ssentskabet  K. G. Jensen,  Nørrevold-
Il 1 ,  København.  
j is ter-nummer 13.361; »Ringkøbing 
[fabrik A/S« af Ringkøbing.  Under 20.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
iSelskabet  tegnes af  to medlemmer af  
elsen i forening el ler  af  en direktør ale-
en Aksel  Skovgaard Jensen meddelte 
ira er  herefter  bortfaldet  som overflø-
ælskabets revisor;  Statsaut .  revisor Ove 
;;r  Andersen,  Sølvgade 26,  København.  
pister-nummer 16.165; »A/S Chr. Jensen 
haves Eft j .« af Frederiksberg.  Under 11.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor Jørgen Ipsen,  Vester  Voldgade 
90,  København.  
Register-nummer 16.480; »Bogtrykkenet 
Antikva A/S« af Herlev kommune.  Under 29.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  P.  J .  Aarup,  Amaliegade 22,  
København.  
Register-nummer 17.470; »Vestjydsk Kul-
Import  A/S« af Skive.  Under 10.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Poul Folmer Dalgas Hansen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Selskabets revisor;  Reg.  re­
visor Anders Knudsen,  Østertorv 1,  Skive.  
Register-nummer 17.679; »A. Lunow A/S« 
af København.  Under 12.  november 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor HD, Børge Peter  Christoffersen,  
Dr.  Tværgade 36,  København.  
Register-nummer 22.761; »Eastern Mer­
chants & Engineers Ltd. ,  Aktieselskab« af 
København.  Under 29.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Folmer Torben Fri is ,  Lyngbyvej  422,  
Gentofte.  
Register-nummer 22.784; »Aktieselskabet 
Nordpol,  ægprodukter« af Gentofte kommu­
ne.  Under 26.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets revisor;  Statsaut .  revisor Ib Ejvind Niel­
sen,  Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 22.863; »Samodan A/S« 
af Nykøbing F.  Under 19.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt ;  Niels  Mossing-
Jensen.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Aage Silding,  Sundkrogen 11,  Sundby L, 
Nykøbing F.  
Register-nummer 24.272; »Bork's Patentav­
ler A/S« af Kolding.  Under 8.  oktober 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
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nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Knud Korsgård Schmidt,  
Søndergade 22,  Vejen.  
Register-nummer 25.297; „Index Laborato­
rium A/S« af Kobenhavn.  Under 22.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor;  Revisionsfirmaet  Kaj Haugbyrd & 
Poul E.  Jørgensen,  Vester  Voldgade 108,  
København.  
Register-nummer 25.973; »Malerjirmaet 
Sepia A/S« af København.  Under 11.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisorinteressentskabet  K. 
G. Jensen,  Nørre Voldgade I 1 ,  København.  
Register-nummer 26.264; »M. Sloth & Co. 
A/S« af København.  Under 30.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Ernst  Willads Hansen,  
Vimmelskaftet  47,  København.  
Register-nummer 27.764; »Medilectro A/S« 
af København.  Under 28.  august  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Den Niels  Edmund 
Guldbæk Kaiser meddelte prokura er  heref­
ter  bortfaldet  som overflødig.  Selskabets re­
visor;  A/S Revisionsfirmaet  G. T.  Sort ,  Bjer­
gegade 18,  Helsingør.  
Register-nummer 27.877; „Stevenson, Jor­
dan & Harrison A/S« af København.  Under 3.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Poul Edvin Carlsen,  Vester  Voldgade 
2,  København.  
Register-nummer 27.920; »P. W. Wulff, 
Stubbekøbing Trælasthandel, Bygningsmateri­
aleforretning, Cementvarefabrik. Kul- og Kok­
simport  A/S« af Stubbekøbing.  Under 28.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Stats­
aut .  revisor Aksel  Gunnar Henriksen,  Torvet  
16,  Nykøbing E. 
Register-nummer 28.488; »F. Thorsen A/S« 
af Gentofte.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  de øvrige mn 
lemmer af  bestyrelsen i forening med dires 
onen.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor RasJ 
Kryger,  Højdevej  6,  Virum. 
Register-nummer 28.685; „Presso Ovn 
Co. A/S« af Københavns kommune.  Unn 
22.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes 
reisen i forening el ler  af  direktionen.  Selsl  
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  Kaj HaugW' 
& Poul E.  Jørgensen,  Vester  Voldgade I1  
Kobenhavn.  
Register-nummer 32.799; „A/S Polygon* 
Kobenhavns kommune.  Under 28.  maj II  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskas,  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning.  Selskabets revisor;  Revisor Nico 
Bergkastet ,  Trymsveien 23,  Sofiemyr,  Norjp 
Register-nummer 39.887; „Salgsselskti 
for Ålholm Kit fabrik A/S« af Københsr 
Under 12.  september 1973 er  selskabets v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en dii i l  
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  .  
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Jørgen n 
nar Hindsholm, Bredebovej  33,  Lyngby.  I  
Register-nummer 42.270; „Hasler C om 
A/S« af Københavns kommune.  Unden; 
november 1973 er  selskabets vec.ægter ; 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direktør t 
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirrm 
Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmelskaftet! :  
A,  København.  
Register-nummer 42.639; „Textdes Tt 
Production A/S« af Bredsten kommune.  '  
der  13.  maj 1973 er  selskabets vedtæ|3 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmex 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i  
ne.  '  Selskabets revisor;  Statsaut .  revv 
Svend Aage Spallou,  Dæmningen 66,  Vejle 
Register-nummer 42.797; „Jørgen Sito\ 
Olsen A/S« af Slagelse kommune.  Undes 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændu 
Selskabet  tegnes af  Jørgen Robert  Sicfci  
Olsen alene,  sålænge han er  medlem af b©f 
reisen el ler  af  to medlemmer af  bestyrelse!  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrels^i  
forening med en direktør.  Selskabets reviK 
Revisorinteressentskabet ,  Rosengade 3,  ,  
gelse.  
Register-nummer 45.297; „Sweater A/oo1 
A/S« af Københavns kommune.  Under t ;  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ænor 
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyres-
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ning med en direktør el ler  af  den samle-
styrelse.  Selskabets revisor;  Revisions-
ælskabet  C.  C.  H. v.  Rosen,  Vestergade 
benhavn.  
»ister-nummer 45.429; »Skive Kontorhus 
af Skive kommune.  Under 31.  august  
; r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
ned en direktør el ler  af  den samlede 
else.  Selskabets revisor;  Revisionsfir-
^evisam, Adelgade 2,  Skive.  
;ister-nummer 45.586; »A/S Peter Clau-
' sønner, vognmands- og entreprenørfor-
Skærbæk« af Skærbæk kommune.  
22.  august  1973 er  selskabets vedtæg-
idret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
'  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
;ne.  Selskabets revisor;  Sønderjyllands 
onskontor Aabenraa A/S,  Nørreport  3,  
å .  
is ter-nummer 46.384; »Steensgaard Fri-
jekter A/S« af Fåborg kommune.  Un-
).  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
: lsen i forening el ler  af  en direktør ale-
elskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
;  Grothen,  Frederiksholms Kanal  2,  
havn.  
ster-nummer 46.614; »Citizen Business 
es Europe A/S«.  Under 7.  november 
r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
;nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ig e l ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
;  Statsaut .  revisor Erik Carl  Frederik 
Adelgade 15,  København.  
s ter-nummer 46.710; »Modecentret for 
' .L.K.  A/S«.  Under 30.  november 1973 
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  
af  enten bestyrelsens formand eller  en 
ir  a lene el ler  af  to medlemmer af  besty-
forening.  Selskabets revisor;  Revisor-
. ;entskabet .  Rosengade 3,  Slagelse.  
s ter-nummer 46.948; »A/S af 4.3. 1971«. 
30. juni  1973 er  selskabets vedtægter 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
hver for sig.  Selskabets revisor;  Stats-
"isor Verner Lynge Jacobsen,  Nørre 
!*sgade9,  København.  
ter-nummer 47.085; »CPU 60 A/S« af 
;; kommune.  Under 10.  september 
selskabets vedtægter ændret .  Selska-
les af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
nd en direktør el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 48.028: »Variant-Hus 
A/S« af Københavns kommune.  Under 16.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisionsfirmaet  Otto Glud,  Borger­
gade 18,  København.  
Register-nummer 49.185; »Arkitektkontoret 
l .  J .  Simonsen A/S« af Grindsted kommune.  
Under 21.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor;  De Forenede 
Revisionsfirmaer,  Fynsvej  7,  Kolding.  
Register-nummer 49.383; »A/S DANSK 
EMBALLAGE COATING« af Nørre Åby 
kommune.  Under 8.  september 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Reg.  revisor Bjarne Winther,  Frederiks­
sundsvej  138,  København.  
Register-nummer 49.396; »VOGNMAND 
NIELS JENSEN, NONBO A/S« af Viborg 
kommune.  Under 17.  august  1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets revisor;  Reg.  revisor Lars Henning Nør­
remark,  Teglgårdsvej  1,  Hald Ege,  Viborg.  
Register-nummer 49.539: »Køgevejens Au­
toudlejning A/S« af Glostrup kommune.  Un­
der 25.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Helge 
Houmann-Jensen,  Dr.  Tværgade 40,  Køben­
havn.  
Register-nummer 49.986; »Nordmann & 
Rugholt  A/S« af Skagen kommune.  Under 26.  
juni  1983 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Børge 
Hansen,  Chr.  d.  X. Vej 62,  Skagen.  
Register-nummer 50.166: »MONTAGE­
BYG AALBORG A/S« af Ålborg kommune.  
Under 31.  august  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
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mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  direktio­
nen.  Selskabets revisor har ændret  adresse t i l  
Hasserisvej  124,  Ålborg.  
Register-nummer 50.343: »PEDER AN­
DERSEN. STILLING A/S« af Skanderborg 
kommune.  Under 5.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Børge Olesen,  Frederiksgade 78,  Århus.  
Register-nummer 51.186: »Sdr. Bjært Auto-
Service A/S« af Kolding kommune.  Under 29.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Kaj Ol­
sen,  Dalbygade 42,  Kolding.  
Register-nummer 51.969: »ARMADA 
SHIPPING A/S« af Farum kommune.  Under 
1.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets revisor:  Poul Carlsen,  Revisionsaktiesel­
skab,  Vester  Voldgade 2,  København.  
Rettelser  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  249 af  28.  december 1973 vedrøren­
de register-nummer 7700 »E. L. Smidth & Co. 
A/S« meddeles det  at  Svend Tage Eskild Kjær 
er  bestyrelsens næstformand. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  242 af  14.  december 1973 vedrøren­
de register-nummer 58.495 meddeles det  at  
selskabets navn er »Aktieselskabet Husfold«. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  246 af  20.  december 1973 vedrøren­
de »R. B. HERRE- OG DRENGETØJ A/S« 
meddeles det  at  selskabets register-nummer 
er  58.850.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  3 af  4.  januar 1974 vedrørende regi­
ster-nummer 59.311 meddeles det  at  selska­
bets navn er »ASX 198 A/S«. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  244 af  18.  december 1973 vedrøren­
de register-nummer 58.686 »J. S. Production. 
Laurbjerg.  A/S« meddeles det  at  selskabet  har 
hjemsted i Langå kommune,  Laurbjerg St .  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelser  i Statst i­
dende nr.  250 af  29.  december 1973 meddeles 
følgende:  
Vedrørende »EORMAT BYG A/S« meckt 
les det  at  selskabets register-nummer i  
59.074.  
Vedrørende register-nummer 59.095 mm 
deles det at selskabets navn er »ASX 82 A/SI 
Vedrørende register-nummer 59.109 mrr 
deles det  at  selskabets navn er  »A/S yV..V 
JENSEN <& SØN. SKIBSBYGGERI, i 
BJERG«. 
Vedrørende register-nummer 59.111 rj in 
deles det at selskabets navn er »LEGETØJ 
HUSET AF 29/12 1971 A/S«. 
Vedrørende register-nummer 59.120 irn 
deles det at selskabets navn er »ASXl 
A/S«. 
Vedrørende register-nummer 59.137 »KA 
sen og Mikkelsen A/S. Entreprenør/orretm 
meddeles det  at  selskabets bestyrelse ber 
af  s t if terne Anders Søren Klausen,  li  
Anker Ravn,  Niels  Christ ian Mikkelsen.  I  
Vedrørende register-nummer 59.143 n 
deles det at selskabets navn er »ASX 35 A 
Assentoft«. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Stæl 
dende nr.  232 af  30.  november 1973 ves1  
rende register-nummer 41.780: »A/S (K) 
DENCO« meddeles det ,  at  selskabetsTi 
ningsregel  skal  være:  Selskabet  tegnes s  
medlemmer af  bestyrelsen i forening ell i l l  
direktionen.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i St iJi  
dende nr.  160 af  21.  august  1973 vedrøn« 
registernummer 45.837: »LYSKÆR BEil 
NING A/S« meddeles det ,  at  selskabets H 
sted er  Ballerup-Måløv kommune,  Enenj 
22,  Ballerup.  
Forsikringsselskaber 
Under 4. januar 1974 er følgende ændr\\ 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 20:  »Forsikrings 
t ieselskabet  »Østi f terne«« af Maribo.  .< 
Andreas Lind er  fratrådt  som, og Aage§ 
st ian Tjørnaa t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer A. 22:  »Fjerde Søfi\t 
r ingsselskab Limiteret« af Kobenhavn.  2  
Aage Ryholm er  udtrådt  af  direktioner 
Bent Johannes Møller  Hansen,  Kastani;  
11,  Holte,  indtrådt  i bestyrelsen og dim 
nen,  hvorefter  den ham meddelte proku>J 
bortfaldet  som overflødig.  Herefter  U 
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bet af  et  medlem af bestyrelsen i tore-
med en prokurist  el ler  af  to direktører  i 
ng el ler  af  en direktør i forening med 
Dkurist  el ler  af  to prokurister  i forening 
-  derunder ved afhændelse og pantsæt-
if  fast  ejendom — af  Ove Henry Skou,  
Christ ian Strandgaard.  Erik Strøjer  og 
Johannes Møller  Hansen to i forening 
f  disse hver for  sig i forening med enten 
\rnold Charles Greenwood eller  Harry 
Durant  el ler  Leonard Arthur Coote 
:f  e t  medlem af bestyrelsen i forening 
n direktør.  
is ter-nummer A. 58:  »Forsikrings-Ak-
kabet  »Dannevirke«« af Fredericia.  
Aage Ryholm er  udtrådt  af  direktio-
ister-nummer B. 82;  »Hagelskadefor-
'en for Frugtavl ,  gensidig« af Hørning.  
.  august  1973 er  foreningens vedtægter 
t  og den 17.  oktober 1973 stadfæstet  af  
ingsrådet .  Foreningens hjemsted er  
Foreningen tegnes af  bestyrelsens 
nd og forretningsføreren i forening.  
er 8. Januar 1974 er følgende ændringer 
i i forsikrings-registeret: 
is ter-nummer B. 47;  »Danske Grundeje-
vndforsikring for løsøre,  gensidigt« af 
havn.  Den Aage Jansen meddelte pro-
• t i lbagekaldt .  
s ter-nummer B. 139 ( t idl igere register-
zr C.9). »»Union«, gensidig skihsforsik-
rening« af Esbjerg.  Den 4.  december 
• foreningens vedtægter ændret  og den 
j  1973 stadfæstet  af  forsikringsrådet ,  
ingens formål er  direkte søforsikring 
il for  f iskefartøjer  i Esbjerg tolddistr ikt ,  
ngen dækker t i l l ige det  ansvar over for  
nand,  som medlemmerne har ifølge 
ii med undtagelse af  ansvar for  person-
Iherunder også tab som følge af  erstat-
i isvar,  som foreningens medlemmer 
Ifalde over for  trediemand. Den af  re-
anmeldte repræsentant  kan afgive 1 
; ;  for  hvert  forsikret  skib på forenin-
neralforsamlinger,  jfr .  vedtægternes § 
»dlemmerne,  herunder udtrådte med-
hæfter  for  foreningens forpligtelser  
;;  i  vedtægternes § 8 givne regler .  For-
ii tegnes af  bestyrelsens formand og 
ingsføreren i forening el ler  hver for  sig 
i ing med et  medlem af bestyrelsen.  
Christen Fjord Christensen Aae,  Stormgade 
70,  Esbjerg,  er  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer C.  86;  »Den gensidige 
Brandforsik ringsforening for rørlig Ejendom i 
Stevns, Faxe og Bjeverskov med flere Herreder« 
af Store-Heddinge.  Helge Tage Hansen og 
Niels  Aage Andersen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Lars Erik Rasmussen,  Langebæk, og 
gårdejer  Hans Frede Christ ian Larsen,  Kær­
skovgård,  Stubberup,  Fakse,  indtrådt  i besty­
relsen.  Eiler  Mads Iversen er  fratrådt  som 
formand og valgt  t i l  næstformand for besty­
relsen,  og Kaj Willy Jensen er  fratrådt  som 
næstformand og valgt  t i l  formand for besty­
relsen.  Foreningens revisorer  er  soldater-
hjemsbestyrer  Axel Peder Hansen,  Manne­
hoved 10,  Sigerslev,  Store-Heddinge,  og 
gårdejer  Poul Nielsen,  Kildemosegaard,  Ren-
ge,  Store-Heddinge.  
Under 10. Januar 1974 er følgende ændringer 
op taget i forsik rings-regi s teret: 
Register-nummer B. 102; »Ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt For­
hund« af København.  Niels  Baumann Kamper 
er  afgået  ved døden.  Direktør,  advokat  Jens 
Thorkild Degerbøl,  Rosenvængets Hovedvej  
6,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer B. 107; »Holbæk m.fl. 
Amters gensidige Brandforsikring« af Skibby 
kommune.  Den 12.  jul i  1973 er  foreningens 
vedtægter ændret  og den 13.  december 1973 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Medlemmer­
ne,  herunder udtrådte medlemmer,  hæfter  
for  foreningens forpligtelser  efter  de i ved­
tægternes § 4,  jfr .  §  10 a,  givne regler .  Axel  
Frandsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Jørgen 
Arnam-Olsen,  Roligheden 10,  Svallerup,  
Kalundborg,  indtrådt  i bestyrelsen.  Anders 
Juul  er  fratrådt  som, og bestyrelsens næstfor­
mand Jens Rudolf  Larsen t i l t rådt  som for­
mand for bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Oluf Krist ian Hansen er  valgt  t i l  næstfor­
mand for bestyrelsen.  
Register-nummer B. 130; »Fyens Stifts gen­
sidige Brandforsikring (Bondestandens Brand­
forsikring)« af Odense.  Den 9.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret  og den 17.  
december 1973 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Selskabet  tegnes af  forretningsføreren i fore­
ning med bestyrelsens formand eller  med to 
medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Viggo Larsen og Johannes 
Christ ian Lauri ts  Madsen er  udtrådt  af ,  og 
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fru Elise Møller ,  Øster  Hæsingevej  77,  Øster  
Hæsinge,  Fåborg,  og gårdejer  Valdemar Fre­
derik Pedersen,  Hvidkjær 1,  Nr.  Esterbølle,  
Grindløse,  indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabets 
revisorer  er  landpostbud August  Christ ian­
sen,  Ferri ts lev mark,  Ferri ts lev,  og revisions­
f irmaet  L.  Larsen A/S,  ved statsaut .  revisor 
Knud E. Nielsen,  Børstenbindervej  6,  Oden­
se.  
Under 11. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 101: »A/S Det K/øhen-
havnske Creditassurance-Compagni« af Kø­
benhavn.  Den 16.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret  og den 14.  december 1973 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør el ler  af  to direktører  i fore­
ning.  Jørgen Gorrissen er  udtrådt  af ,  og advo­
kat  Jan Peter  Seberg Erlund,  Staget  26,  Snek­
kersten,  indtrådt  i bestyrelsen.  Prokura er  
meddelt  Kurt  Sommer og Christ ian Laisen i 
forening el ler  hver for  sig i forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  med en direktør 
el ler  med en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster .  
Register-nummer A. 91:  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  Domus« af København.  Den 29.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret  og 
den 13.  november 1973 stadfæstet  af  forsik­
ringsrådet .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
200.000 kr.  A-aktier ,  fuldt  indbetal t ,  og 
100.000 kr.  B-aktier ,  hvoraf er  indbetal t  
50.000 kr.  Det  resterende beløb indbetales 
efter  generalforsamlingens bestemmelse,  jfr .  
vedtægternes § 3.  D.;n tegnede aktiekapital  
udgør herefter  650.000 kr. ,  hvoraf 400.000 kr.  
er  A-aktier  og 250.000 kr.  er  B-aktier .  A-ak­
t ierne er  fuldt  indbetal t .  På B-aktierne er  
indbetal t  125.000 kr.  Selskabet  tegnes af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med enten 
bestyrelsens formand eller  en direktør.  
Register-nummer C.  18;  »Det gensidige 
brandforsikringsselskah for mindre jordbrugere 
og arbejdere på Lolland og hosliggende småøer, 
(Bursøkassen) i  l ikvidation« af Fuglse,  Holeby.  
Selskabets aktiver og passiver,  derunder sel­
skabets forsikringsbestand,  er  overdraget  t i l  
»Det gensidige Brandforsikringsselskab »Ma­
ribo Amt« — Marker Madsens Brandkasse« 
(register-nummer C.  56).  Efter  proklama i 
Statst idende den 24.  maj,  26.  juni  og 26.  jul i  
1973 er  l ikvidationen afslut tet  og selska> 
hævet.  
Under 16. januar 1974 er følgende ændriiv 
op laget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 4:  »Aktieselskabetv 
kongelige octroierede almindelige Brande^ 
rance-Compagni« af København.  Medlen:  
bestyrelsen Henrik Bram Bache er  afl i  
ved døden.  Selskabets revisorer  er  Revisi i« 
og Forvaltnings-Inst i tutet ,  Aktieselskab.d 
C.  Andersens Boulevard 2,  og Revisionm 
maet C.  Jespersen,  Frederiksborggades 
begge København.  
Register-nummer B. 25:  »Danske Frugt\* 
res Haglskadeforsikringsselskab, gensidige 
Gentofte kommune.  Magnus Tønnesets  
udtrådt  af ,  og plantageejer  Anders Chrn 
Galsgaard,  »Bakkely«,  Stubbekøbing,  
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabets revisorø" 
plantageejer  Paul  Ib van der Zee,  »Dea1  
gaarden«,  Kirke-Skensved,  Havdrup,  og H 
sionsfirmaet  Aage Klarskov Jeppesen,  
melskaftet  42 A, København.  
Register-nummer B. 90:  »Popermo gj 
digt  forsikringsselskab« af Odense.  Den; 
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændn 
den 20.  november 1973 stadfæstet  af  fo 
ringsrådet .  Den ikke-indbetal te del  af  gs^ 
t ikapitalen er  indløst  og et  t i lsvarende b 
er overført til grundfonden. Herefter UJ 
selskabets garantikapital  498.200 kr. ,  forn 
garantiandele på 100 kr. ,  og selskabets gnj  
fond 501.800 kr.  Garantikapitalen er  
indbetal t .  Garantikapitalen kan t i lbageb 
les efter  de i vedtægternes §§7 og 10 i 
holdte regler .  Garantiandelene kan kun ( i  
drages t i l  personer,  der  ifølge vedtægW; 
§ 1 kan optages som medlemmer.  BekoJ 
gøreise t i l  repræsentanterne sker i Tidsel  
for  Dansk Poli t i .  Selskabet  tegnes afb 
samlede bestyrelse el ler  af  bestyrelsensr 
mand i forening med direktøren.  Aksel  I 
er  udtrådt  af ,  og poli t iassistent  Aage •  
Dahl,  Bispeparken 10,  København,  incbi  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer C.  41:  »Den gen.w 
Haglskadeforsikringsforening »Vendsyssel 
Hjørring.  Bestyrelsens formand Mogensr 
Koldkjær samt Christ ian Drivsholm og 5 
Brusgaard er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
Madsen,  Fjerri ts levgård,  Hjørring,  gånå 
Jens Nielsen,  Gårestrup,  Hjørring,  og * 
ejer  Bertel  Østergaard Drivsholm, Q 
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,  Stenvad,  Vrå,  indtrådt  i bestyrelsen,  
i te  Ernst  Madsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
ind 
gister-nummer C.  46:  »Det gensidige. 
Brandassuranceselskab for landboere på 
af Rise kommune.  Medlem af bestyrel-
Jans Rasmussen Hansen er  afgået  ved 
i .  Bestyrelsens formand Hans Christ ian 
tsen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Georg 
• Lauri tzen,  Øster  Bregninge 21,  og 
Peter  Moritzen,  Kirkebæk, Øster  Breg-
imark 5,  begge Bregninge,  Ærø,  indtrådt  
yrelsen.  Nævnte Georg Peder Lauri tzen 
Igt  t i l  formand for bestyrelsen.  Selska-
-evisorer  er  gårdejer  Harald Johannes 
i-Christensen,  Tranderupvej  43,  Tran-
,  og Mads Jensen Pedersen,  Søby Lan-
6,  Søby,  begge Ærø.  
; is ter-nummer C.  67;  »Dansk Mejerist-
ngs gensidige Ulykkesforsikring« af Ma-
Holger Nielsen og Jens Jørgensen er  
I t  af ,  og mejeribestyrer  Ejler  Sørensen,  
ærvej  4,  Østbirk,  og mejeribestyrer  
Hansen,  Ørsø Andelsmejeri ,  Ørsø,  
l inglund,  indtrådt  i bestyrelsen.  
: is ter-nummer C.  80;  »Sorø .77. / / .  Amters 
ige Brandforsikring for Løsøre« af Snek-
Den 10.  november 1973 er  forenin-
vedtægter ændret  og den 14.  januar 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Til  for­
ms grundfond er  overført  200.000 kr.  
Ifonden udgør herefter  600.000 kr.  
^er 22. januar 1974 er følgende ændringer 
t i forsikrings-registeret: 
is ter-nummer C. 113; »Det gensidige 
\enske Brandassuranceselskab for løsøre 
"kter« af Fraugde.  Den 28.  september 
r  selskabets vedtægter ændret  og den 
2mber 1973 stadfæstet  af  forsikringsrå-
slskabets navn er  »Det gensidige l i l le  
brandassuranceselskab for løsøre og 
;r«.  Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
;al le fynske dagblade.  Selskabet  tegnes 
yrelsens formand i forening med regn-
3reren.  
i is ter-nummer A. 63;  »Aktieselskabet 
\øbenhavnske Reassurance-Compagni« af 
havn.  Den 12.  december 1973 er  sel-
!S vedtægter ændret  og den 14.  januar 
; tadfæstet  af  forsikringsrådet .  Selskabet  
af  to bestyrelsesmedlemmer i forening 
If e t  bestyrelsesmedlem i forening med 
cktøf.  Nis Jørgen Gorrissen og Kaj Ly­
ders-Petersen er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Mogens Krist ian Mogensen,  Sigridsvej  
12,  Hellerup,  og direktør,  vicekonsul  Benny 
West  Pedersen,  Østergade 13,  Nakskov,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C.  94;  »Den gensidige 
K rea tu rfors ik ringsfaren i ng for Lolland og Fal­
ster« af Nakskov.  Den 20.  december 1972 og 
6.  januar 1973 er  foreningens vedtægter æn­
dret  og den 17.  januar 1974 stadfæstet  af  for­
sikringsrådet .  
Register-nummer C.  87;  »Esbjerg gensidige 
Skibsforsikringsforening« af Esbjerg.  Forenin­
gens revisorer  er  direktør Louis Larsen,  
Strandvej  30,  Sædding,  og statsaut .  revisor 
Torben Oxbøll ,  Torvet  18,  Esbjerg.  
Foreninger 
Under 16. januar 1974 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3183; »Elektroinstallatø-
rernes Landsforening ELFO« af København.  
Foreningen er  st if tet  1923 med vedtægter 
senest  ændret  26.  maj 1972 og har været  regi­
streret  under navnene »Provinsinstal latører­
nes tekniske og økonomiske Sammenslutning 
»Protektor«« (reg.  nr .  621) og »Elektroinstal-
latørernes tekniske og økonomiske Sammen­
slutning Protektor« (reg.  nr .  621).  Forenin­
gens formål er  at  varetage medlemmernes 
fælles faglige interesser særlig i a l le  spørgs­
mål over for  arbejderne el ler  disses organisa­
t ioner,  endvidere at  søge at  varetage med­
lemmernes tekniske,  økonomiske,  merkanti­
le og humanitære spørgsmål af  fælles inter­
esse.  Foreningen benytter  betegnelsen »Elek-
troinstal latørernes tekniske og Økonomiske 
Sammenslutning Protektor« (reg.  nr .  3184) 
for  en afdeling.  
Register-nummer 3184; »Elektroinstallatø-
rernes Tekniske og Økonomiske Sammenslut­
ning Protektor«.  »Elektroinstal latørernes 
Landsforening ELFO« (reg.  nr .  3183) benyt­
ter  denne betegnelse for  en afdeling.  
Register-nummer 3185; »LAGKAGE­
KLUBBEN AF l .  FEBRUAR 1969« af Køben­
havn,  der er  st if tet  1969 med vedtægter af  15.  
januar 1972.  Foreningens formål er  at  opret­
holde og fremme sammenholdet  blandt 
hjemsendte menige fra Bornholms værns I 
infanteribatal jons 1.  kompagni,  årgang sep­
tember 1968.  
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Register-nummer 3186; »Foreningen af afri­
kanere i  Danmark« af København,  der er  st if­
tet  12.  marts  1972 med vedtægter senest  æn­
dret  14.  maj 1972.  Foreningens formål er  at  
behandle afr ikanernes daglige problemer i 
Danmark (studenter ,  arbejdere,  osv.) .  At 
fremme sammenholdet  mellem afrikanere 
især inden for foreningen.  At sikre og frem­
me afrikanernes interesser i Danmark.  At 
fremme det  kulturel le forhold mellem afrika­
nere og danskere.  
Register-nummer 3187; »Kreditforeningen 
Danmark« af København,  Århus og Herning,  
der er  st if tet  1972 med vedtægter af  30.  de­
cember 1971.  Foreningens formål er  på 
grundlag af  udstedelse af  obligationer at  yde 
lån mod panteret  i a l le  arter  af  fast  ejendom i 
hele Danmark med undtagelse af  Grønland.  
Foreningen benytte t i l l ige betegnelserne »0-
st if ternes Kreditforening« (reg.  nr .  3188),  Ny 
jysk Grundejer-Kreditforening) (reg.  nr .  
3189),  »Mortgage Credit  Associat ion Den­
mark« (reg.  nr .  3190),  »Danemark,  Société De 
Credit  Foncier  Mutuel  (reg.  nr .  3191) og 
»Der Bodenkreditverein Danemark« (reg.  nr .  
3192) for  sin virksomhed. 
Register-nummer 3188; »Østifternes Kredit­
forening«.  »Kreditforeningen Danmark« (reg.  
nr .  3187) benytter  t i l l ige denne betegnelse for  
sin virksomhed. 
Register-nummer 3189; »Ny jysk Grundejer-
Kredit forening«.  »Kreditforeningen Dan­
mark« (reg.  nr .  3187) benytter  t i l l ige denne 
betegnelse for  sin virksomhed. 
Register-nummer 3190; »Mortgage Credit 
Association Denmark«.  »Kreditforeningen 
Danmark« (reg.  nr .  3187) benytter  t i l l ige 
denne betegnelse for  sin virksomhed. 
Register-nummer 3191; »Danemark, Socié­
té De Credit  Foncier Mutuel«.  »Kreditforenin­
gen Danmark« (reg.  nr .  3187) benytter  t i l l ige 
denne betegnelse for  sin virksomhed. 
Register-nummer 3192; »Der Bodenkredit­
verein Danemark«.  »Kreditforeningen Dan­
mark« (reg.  nr .  3187) benytter  t i l l ige denne 
betegnelse for  sin virksomhed. 
Reigster-nummer 3193; »Fællesrådet for 
Handelsskoleelever« af Kolding,  der  er  st if tet  
1961 med vedtægter senest  ændret  26.  marts  
1972.  Foreningens formål er  at  varetage han­
delsskoleelevernes interesser over for  skoler  
og myndigheder.  
Register-nummer 3194; »Investeringsfore­
ningen PAN« af København,  der er  st if tet  
1972 med vedtægter af  21.  november II  
Foreningens formål er  gennem anvendel; :!  
f inansiel  sagkundskab at  foretage anbrini  
se af  de ved salg af  cert if ikater  indkoo 
midler  i værdipapirer  m. v.  Bestyrelse l i  
niør  Jørgen Groth,  Snebærhaven 30,  ,(  
bertslund,  civi løkonom Claus Geert  Rasi2 
sen.  Mosevej  18,  Allerød,  advokat  
Sundsig-Hansen,  Tovesvej  29,  Nærum, 
eningen tegnes af  to medlemmer af  best t ;  
sen i forening.  
Register-nummer 3195; »Ejerlauget »AO 
SKOV VEJS BOLIGCENTER, RØDOVl> 
af København,  der er  st if tet  1972 med 1 
tægter  senest  ændret  25.  maj 1972.  
eningens formål er  at  administrere » 
dommen matr .  nr .  4ag,  Rødovre by,  1 
dr iksholm sogn,  at  varetage medlemmoi 
fælles interesser,  derunder sørge for rn 
orden i e jendommen, og at  åfendomnt 
vedligeholdelsest i ls tand er  forsvarl ig.  B^ 
relse;  Ingeniør Jørgen Peter  Christ iaB 
(formand).  Teknikerbyen 45,  Virum, ingej  
Kaj Julius Hviid Nielsen (næstformand).(  
sekær 6-8,  Herlev,  advokat  Ole Sigurd Til  
sen,  Krist iansgade 16,  København.  Adit  
strator;  Nævnte Ole Sigurd Thamsen.  .  
eningen tegnes af  bestyrelsens formand fc 
næstformand i forening med et  medies 
bestyrelsen el ler  af  administrator  ålenes 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejen:  
af  den samlede bestyrelse og administratoJ 
Register-nummer 3196; »Amager Golfi\ 
af København,  der er  st if tet  1973 med i  
tægter  af  20.  marts  1973.  Foreningens fæ 
er at  søge etableret  og at  drive en golfbaru 
Amager.  
Register-nummer 3197; »AMAGER 
LÆGGERLAUG« af Tårnby,  der er  s  
1972 med vedtægter af  10.  apri l  1972.  .:  
eningens formål er  at  fremme og uoij  
kendskabet  t i l  f remsti l l ing af  dansk fruu 
på hobbybasis .  
Register-nummer 3198; »FORENINV 
AF KOMMERCIELLE KØLE- OG FR V 
HUSE / DAN MARK« af København,  db 
st if tet  1972 med vedtægter af  16.  okt>|  
1972.  Foreningens formål er  at  varetage e 
lemmernes interesser i forhold t i l  offene 
myndigheder og andre organisat ioner i  
spørgsmål af  faglig interesse.  Bestyrelsen 
rektør Fri tz  v.  Holstein,  Finlandkaj  2,  O 
se,  direktør Knud Hermansen,  Storebælt  
Nyborg,  direktør Gunnar Nordstrøm, S2 
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Hobro,  direktør Kjeld Jørgensen,  Frank-
;aj ,  direktør Claus Sørensen,  Adgangs-
begge af  Esbjerg.  Foreningen tegnes af  
sdlemmer af  bestyrelsen i forening.  
:gister-nummer 3199; »Sammenslutningen 
mske Glasværker (Federation of Danish 
>worksl» af København,  der er  st if tet  
med vedtægter af  15.  marts  1973.  For­
bens formål er  at  formidle kontakten og 
rbejdet  med Comité Permanent des 
str ies du Verre de la Communauté Eco-
que Européenne og at  varetage med­
iernes interesser i  forbindelse med EF-
tiver inden for sammenslutningens om-
Direktør Carl  Erik Palsgaard (for-
i) .  Langebakken 12,  Rungsted Kyst ,  di-
»r Bo Ljungqvist ,  Dronninggårds Allé 33,  
2,  direktør Bo Berg,  Dyrehaven 18,  civi l-
l iør  Johannes Mollerup,  Skovvej  70,  
e  af  Korsør.  Foreningen tegnes af  besty-
ns formand alene el ler  af  to medlemmer 
styrelsen i forening.  
:gister-nummer 3200; »Ejerlauget »Bog-
r Allé 44-48«« af København,  der er  st if-
?72 med vedtægter af  31.  maj 1972.  For-
;ens formål er  at  administrere ejendom-
matr .  nr .  I3aa Vanløse,  Bogholder Allé 
! ,  København.  Bestyrelse;  Murermester  
ur  Madsen (formand),  Duevej  12,  Kø-
avn,  murermester  Jens Baldur Madsen 
tformand),  Furesø Parkvej  29,  prokurist  
3 Boe Jensen,  Cedervænget 23,  begge af  
n,  advokat  Holten Kristensen,  advokat  
»igurd Thamsen,  begge af  Krist ianiagade 
København.  Administrator;  Ole Sigurd 
isen.  Foreningen tegnes af  bestyrelsens 
and el ler  næstformand i forening med et  
em af bestyrelsen el ler  af  administrator  
,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
lom af den samlede bestyrelse og admi-
ii tor .  
jgister-nummer 3201; »Højres Fond« af 
nhavn,  der er  st if tet  1918 med vedtæg-
:;nest  ændret  6.  juni  1967.  Foreningens 
al  er  -  uafhængigt  af  poli t iske part ier  -
imme sand ret l inet  konservativ poli t ik.  
der 16. januar 1974 er optaget i forenings-
'eret vedr. : 
pister-nummer 621; »Elektroinstallatø-
>.s tekniske og økonomiske Sammenslut-
Protektor« af Århus.  Under 28.  og 29.  
11968 samt 26.  maj 1972 er  foreningens 
ægter ændret .  Foreningens navn er  »Elek-
troinstal latørernes Landsforening ELFO«. 
Foreningen benytter  betegnelsen »Elektroin-
stal latørernes Tekniske og Økonomiske 
Sammenslutning Protektor« (reg.  nr .  3184) 
for  en afdeling.  Foreningens hjemsted er  
København.  Foreningens formål er  at  vareta­
ge medlemmernes faglige interesser,  særlig i 
a l le  spørgsmål over for  arbejderne el ler  dis­
ses organisat ioner,  endvidere at  søge at  vare­
tage medlemmernes tekniske,  økonomiske,  
merkanti le  og humanitære spørgsmål af  fæl­
les interesse.  Foreningen er  overført  t i l  reg.  
nr .  3183.  
Register-nummer 1314; »Østifternes Kredit­
forening« af København.  Foreningen er  slet­
tet  af  forenings-registeret .  
Register-nummer 1315; »Kreditforeningen 
af  Grundejere i  de danske Østi f ter«.  Nærvæ­
rende betegnelse for  »Østif ternes Kreditfor­
ening (reg.  nr .  1314) er  slet tet  af  forenings-
registeret .  
Under 21. januar 1974 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3202; »MODERNE 
VVS«. »DANSK VVS-INFORMATION« (reg.  
nr .  2925) benytter  t i l l ige denne betegnelse for  
sin virksomhed. 
Under 21. januar 1974 er optaget i forenings-
registeret vedr.: 
Register-nummer 168; »Kredsen af Set. 
Hansdag 1887 »Kredsen« kaldet« af Køben­
havn.  Registreringen er  fornyet  som gælden­
de ti l  8 .  juni  1983.  
Register-nummer 170; »Det Hvide Kors« af 
Odense.  Registreringen er  fornyet  som gæl­
dende ti l  14.  jul i  1983.  
Register-nummer 537; »Hinnerup og 
Omegns Gymnastikforening« af Hinnerup.  
Registreringen er  fornyet  som gældende ti l  
17.  marts  1983.  
Register-nummer 591; »D.I.F.«. Registre­
ringen er  fornyet  som gældende ti l  6 .  de­
cember 1983.  
Register-nummer 628; »Det danske Missi-
onsselskab (D.M.S.)« af Hellerup.  Registrerin­
gen er  fornyet  som gældende ti l  20.  maj 1983.  
Register-nummer 694; »Sjællandske Livre­
giments Soldaterforening 4.  Regiment« af 
København.  Registreringen er  fornyet  som 
gældende ti l  14.  maj 1983.  
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Register-nummer 1010: »Antikvarhoghand-
lerforeningen« at" Frederiksberg kommune.  
Foreningens hjemsted er  København.  
Register-nummer 1099: »Dansk Kunst- & 
Antikvitetshandler Union« af København.  
Under 16.  juni  1969 er  foreningens vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 1101: »Syvende Dags 
Adventisternes østdanske Konferens (Adventist­
samfundet)« af Frederiksberg.  Registreringen 
erfornyet  som gældende ti l  10.  maj 1983.  
Register-nummer 1390: »Centralforeningen 
af  Benzinforhandlere i  Danmark« af Koben­
havn.  Registreringen er  fornyet  som gælden­
de ti l  15.  apri l  1983.  
Register-nummer 1521: »Arbejdernes An-
dels - B oligfor en ing. Andelsselskab med begræn­
set  Ansvar« af København.  Næstformand for 
forretningsudvalget  Carl  Eivind Larsen samt 
Knud ingvard Larsen,  Jan Steen Larsen er  
udtrådt  af ,  og maskinarbejder Willy Winkel ,  
P.  G.  Ramms Allé 1,  brandmand Jørgen Fri t-
sche.  Stærevej  48,  begge af  København,  f ly­
veleder,  cand.  jur .  Flemming Preben Weye-
Hansen,  Baltorpvej  136,  Ballerup,  er  indtrådt  
i forretningsudvalget .  Medlem af forretnings­
udvalget  Alfred Lauri ts  Olsson er  valgt  t i l  
forretningsudvalgets  næstformand. 
Register-nummer 1676: »Flyvevåbnets Sol­
daterforening« af København.  Under 23.  maj 
1971 er  foreningens vedtægter ændret .  
Register-nummer 1871: »Centralforeningen 
af  Autoreparatører i  Danmark« af København.  
Under 18.  september 1970 er  foreningens 
vedtægter ændret .  Foreningens formand 
Johannes Hansen samt Ejner Slot ,  Otto Ver­
ner Gabel ,  Holger Jensen,  Henry Henrich­
sen,  Arthur Thuesen er  udtrådt  af ,  og meka­
nikermester  Christen Marcussen (formand),  
Skyttehusgade 34,  Vejle,  autoforhandler  Per 
Gregers Spli id,  Egernvej  10,  Svenstrup J. ,  
mekanikermester  Egon Hangaar Andersen,  
Valmuevej  23,  Skive,  mekanikermester  Per 
Oluf Andersen,  Holmegade 50,  Ulfborg,  au­
tomobilforhandler  Vagn Reersø Hansen,  
Elmebakken 7,  Set .  Klemens,  Hjallese,  meka­
nikermester  Ib Foss Hansen,  Wichmandsvej  
21,  Nysted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Johan­
nes Hansen,  Ejner Slot ,  Otto Verner Gabel  er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Christen Mar­
cussen,  Per Gregers Spli id,  Ib Foss Hansen er  
indtrådt  i forretningsudvalget .  Jakob Most er  
udtrådt  af  og Arne Behrendt Sørensen,  Plan­
tagevej  41 A, Gentofte,  er  indtrådt  i direk>l 
nen.  Foreningen tegnes af  bestyrelsens I 
mand alene el ler  af  direktøren alene 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendD 
af  bestyrelsens formand eller  direktøren 
forening med et  medlem af forretningsud b 
get .  
Register-nummer 1928: »Foreningen af\ 
geplejersker ved forebyggende børneinstituu 
ner« af København.  Registreringen er  form 
som gældende ti l  14.  apri l  1983.  
Register-nummer 2264: »Almindelig lr\\ 
s teringsforening« af Frederiksberg.  Foren;  
gen benytter  kendetegnet:  Et  sort  el ler  faru 
kvadrat ,  hvori  med negativt ,  kursiveret  s id 
de sammenslyngede bogstaver >>A« og »I«» 
terfulgt  af  ordet  »ALMINVEST« i a lmindes 
bogtryk.  
Register-nummer 2342: »Nordisk Copyry 
Bureau« af København.  Under I .  jul i  1972\ 
foreningens vedtægter ændret .  Foreninn 
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i i 
ening,  ved afhændelse og pantsætning af  1 
ejendom af den samlede bestyrelse.  DireH-
Pekka Kall io,  Verkkotie 7,  Matinkylå,  1 
land,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 2371: »Dansk Landbo 
Realkredit fond« af København.  Bestyrelsl  
formand Johan Jessen Paulsen samt Krise 
Møller ,  Peter  Jørgensen er  udtrådt  af , / l  
husmand Christ ian Sørensen,  Tirslund,  H 
sted St . ,  bankdirektør Svend Aage Anden 
Lysagervej  3,  Charlottenlund,  bankdireh 
Hans Egsgaard-Pedersen,  Kærmindevej  [  
Herning,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlen;  
bestyrelsen Gunnar Ulrik er  valgt  t i l  bestyj  
sens formand. 
Register-nummer 2391: »Danmarks SkX 
kredit fond« af København.  Iver Honc 
Gunnar Ulrik,  Henry Jensen er  udtrådt  aft i  
direktør Kai Engell-Jensen,  Søvang 27,  HF 
holm, direktør Børge Helver,  Sponneck>l 
29,  Gentofte,  underdirektør Bent Mogc 
Hansen,  Baunegårdsvej  61,  Hellerup,  er  • 
t rådt  i s tyrelsen.  Mogens Lund,  Jørn Thri  
sen er  t i l t rådt  som prokurister  og der er  rm 
delt  dem prokura i forening el ler  hver for  t  
forening med en af  de t idl igere anmesi  
prokurister  el ler  med et  medlem af s tyrelse 
Register-nummer 2454: »Foreningen af ^ 
ske praktiserende arkitekter« af Viborg.  RH 
streringen er  fornyet  som gældende t i l l i  
apri l  1983.  
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gister-nummer 2456: »Dansk Epilepsifor-
" af  København.  Registreringen er  for-
;om gældende ti l  19.  apri l  1983.  
gister-nummer 2462: »Dansk Public Re-
s Klub« af København.  Registreringen 
nyet  som gældende ti l  20.  maj 1983.  
; is ter-nummer 2463: »Danish Public 
ons Society«.  Registreringen er  fornyet  
ældende ti l  20.  maj 1983.  
gister-nummer 2467: »Københavns Bolig-
rening« af København.  Registreringen 
nyet  som gældende ti l  I I .  juni  1983.  
pister-nummer 2473: »Landsforeningen 
dre hørelse« af København.  Registrerin-
• fornyet  som gældende ti l  18.  juni  1983.  
pister-nummer 2474: »Dansk Tunghøre­
ng«.  Registreringen er  fornyet  som gæl-
:  ti l  18.  juni  1983.  
pister-nummer 2583: »Brugsforeningen 
i f  København.  Foreningen er  slet tet  af  
; ret .  
Register-nummer 2608: »Frelsens Hær i 
Danmark« af Københavns kommune.  Harry 
Tyndal  ( landsleder) ,  Johannes Will iam An­
dersen (chefsekretær) er  udtrådt  af ,  og Do­
nald Ashton Smith ( landsleder) .  Jul .  Valenti-
nersvej  24,  f inanssekretær Mildred Carlsen,  
Phil ip Schousvej  19,  begge af  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Arnold Hansen-Jacobsen er  t i l t rådt  som 
chefsekretær.  
Register-nummer 2925: »DANSK YVS-
INFORMATION« af Københavns kommu­
ne.  Foreningen benytter  t i l l ige betegnelsen 
. .MODERNE VVS« (reg.  nr .  3202) for  sin 
virksomhed. 
Register-nummer 2970: »Forvaltningsfore-
ningen for Værdifast Anbringelse af Opsparing 
Samsom Investering« af København.  Under 
22.  februar 1973 er  foreningens vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 3095: »Round Table 
Danmark« af Tåstrup.  Under 8.  maj 1971 er  
foreningens vedtægter ændret .  Foreningens 
hjemsted er  Esbjerg.  
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